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Az Egyetemi Könyvtár munkatársaként 1991-ben kezdtem el a most meg-
jelenő két kéziratos katalógus szövegkiadását. A munkám során nagy mértékben
támaszkodhattam elődeim kutatásaira, s publikációira. DÜMMERTH Dezső,
PAJKOSSY Györgyné (1921–1978), PÁLVÖLGYI Endre, TIMKOVICS Pál (1945–
1982), TÓTH András, VÉRTESY Miklós (1907–1991) tanulmányaiban megrajzolt
képhez nem tudtam sokat hozzátenni, szándékom – mindössze – a két katalógus
könnyebb hozzáférhetőségének megteremtése volt, első szövegolvasatban. Re-
mélhetőleg nemsokára kézbe vehető lesz a még megmaradt kötetek bibliográfiai
és egyedi feltárását összegző könyvtár-rekonstrukció, amely újabb adalékokat
szolgálhat e témában. Végezetül kísérletet teszek egy olyan számítógépes adat-
bázis létrehozására, amely talán árnyaltabbá teszi könyvtárunk korai történetét.
A munka befejeztével szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segí-
tették hat éves munkámat.
A legnagyobb köszönettel MONOK Istvánnak, tanáromnak, kollégámnak és
barátomnak tartozom. Nemcsak a téma kiválasztásában, a pályázatok elkészíté-
sében, a fáradságos korrektúrában, a kötet megszerkesztésben, a tanulmányaim
megírásában nyújtott segítségeiért, hanem azért, mert a szó legnemesebb értel-
mében vett pedagógusként figyelemmel kísérte munkám valamennyi, néha ne-
hezebb, néha könnyebb szakaszát. Mindent, amit a régi könyvekről tudok, Tőle
tanultam.
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Az Egyetemi Könyvtár korai története
I.
A budapesti Egyetemi Könyvtár egyike azon kevés műemlékkönyvtárunknak,
amely 16. századi alapítása óta őrzi a megmaradt régi állománya egy részét, a folytonos-
ságot biztosítva több mint négy évszázadon keresztül. A régebbi történeti szakirodalom
szerint a könyvtárat Pázmány Péter esztergomi érsek alapította a jezsuita egyetemmel
együtt 1635-ben. Pauler Tivadar állítását, miszerint „a könyvtár első alapját már Páz-
mány vetette meg, öregbítéséhez Lippay és Szelepchényi járultak” forrással nem tá-
masztotta alá. Fraknói Vilmos is Pázmányt tekintette alapítónak, forrásmegjelölés nél-
kül. A nagyszombati egyetem alapításának körülményeit tárgyalva sem Hermann Egyed
sem Szentpétery Imre nem ejtett szót a könyvtár keletkezéséről és korai történetéről.1
Fraknói és Pauler tévedésében szerepet játszott Korabinszky János Mátyás történet-
földrajzi munkájában található hivatkozás. Nagyszombat tárgyalásakor felsorolta a város
középületeit, a már elköltöztetett egyetem könyvtárát is megemlítve.2 Korabinszky a
téves adatot Timon Sámuel jezsuita történész munkájából vette, ahol a szerző a nagy-
szombati érseki könyvtárról és nem a kollégiumi bibliotékáról írt.3 Az érseki könyvtárról
szólva megemlítette, hogy Pázmány a budai Corvina könyvtárból kívánta gazdagítani, s
megnevezte a két későbbi nagylelkű adományozót: Lippay György és Szelepcsényi
György esztergomi érsekeket.
A félreértéseket Dümmerth Dezső tisztázta, s feltárta az egyetem alapítása előtti hét
évtized könyvtártörténetét. Dümmerth az 1960-as évek elején az addigi szakirodalmat
                                                          
1 PAULER 1880 39. – FRAKNÓI 1868 469. – HERMANN–ARTNER 1938 – SZENTPÉTERY 1935
2 KORABINSKY 1786. 767–768. „Außer dem ist in diesem Gebäude die ansehnliche Bibliothek
merkwürdig, welche vor etlichen Jahren bey Berfetzung der Universität nach Ofen auf etlich
und zwanzig Wägen hingeführet wurde. Den Grund dazu legte der Kardinal Pázmán, welche
sie mit den Ueberbleibseln der Korvinischen Büchersamlung, für welche er den Türken
30000 fl. anbieten ließ, zu verherrlichen gedachte.”
3 TIMON 1745 264–265. „Duo praeterea ad rem literariam isthic promovendam desiderari
observavit Princeps sagacissimus? Bibliothecam locupletem, armamentarium sapientiae, et
Seminarium perpetuo duraturum Nobilis Hungaricae juventutis. Utrique providit, Domum
Archi-Episcopalis Bibliothecae erexit, omni eo librorum thesauro cumulaturus, qui Budae á
Matthia Rege Corvino relictus, et á Bonfinio Historiographo mire celebratus fuit, nisi
Turcarum, aut ignorantium, aut avarorum mercis aestimatorum licitatio obstitisset: qui
triginta florenorum millia accipere detrectarunt. Ferunt hujus locupletissimae literarum
officinae reliqias, cum Budam Christiani amisissent, ab fibulis magni pretii spoliatam,
partem tamen aliquam donarii titulo bibliothecae Caesareo-Regiae Viennensi illatam esse.
Interea tamen hujus defectum suppleturi, duo magni nominis Archi-Episcopi Strigonienses
Georgius Lippaius, et alter Georgius Szelepcsénius, multis selectisque codicibus illustrem
effecere.”
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cáfolva kiderítette, hogy az Egyetemi Könyvtár genezise a 16. században alapított je-
zsuita kollégiumok állományaira vezethető vissza.4
A raktárak mélyéről előkerült régi könyvekben talált tulajdonosi bejegyzésekből
világossá vált számára, hogy az egyetem alapítását megelőző időben beszerzett kötetek
közül jó néhány – sok esetben kalandos utat bejárva – ma is a jogutód, az ELTE Egye-
temi Könyvtárának birtokában van. Mivel a leggyorsabb, s minden bizonnyal komoly
eredményekkel kecsegtető, eljárást választotta, rövidesen több mint 200 könyv repre-
zentálta könyvtárunk gyűjteményének (akkor) 400 éves történetét. Ebben segítségére
volt, hogy ezalatt zajlott a hagyományos raktárköltöztetések egyike, ami lehetővé tette a
gyanúsabb kötetek kiemelését a megmozgatott állományból. A kötés alapján nagy való-
színűséggel akadt kezébe znióváraljai, vágsellyei vagy a nagyszombati jezsuita rend-
házból való kötet. Azt a könyvet, amelyet a jezsuita rend 1635 előtt szerzett be, s a tu-
lajdonosi bejegyzés alapján a később egyetemmé vált nagyszombati jezsuita kollégium
illetve jogelődei (Znióváralja, Vágsellye) birtokában volt, különgyűjteménybe sorolt be,
s elnevezte Antiquissima-gyűjteménynek.5 Újszerű volt a kutatási módszerében, hogy
felismerte, a még meglévő könyvek könyvészeti és egyedi feltárása mellett a jezsuita
rendtörténetnek, s a könyvár két 17. századból fennmaradt katalógusának együttes val-
latása hozhat csak eredményt.
Vértesy Miklós ismertette először a könyvtárunk korai történetének forrásait, majd
rekonstruálta az ősnyomtatvány-gyűjtemény gyarapodását, amely több ponton kiegészí-
tette Dümmerth kutatásait.6 Pajkossy Györgyné és Pálvölgyi Endre kiváló tanulmányo-
kat írt a 17–18. századi jezsuita egyetem életéről és könyvtáráról.7 Tóth András munkái-
ban, majd a Vértesyvel közösen írt könyvtártörténetben olvashattunk értékes adatokat az
államosított – Budára, később Pestre költöztetett – bibliotékáról.8 Az 1980-as évek ele-
jén Dümmerth munkáját folytatva – kódextöredékek kutatásával, más állományegységek
ellenőrzésével egybekötve – Timkovics Pál, aki újabb kötetekkel gazdagította az állo-
mányt.9 Pintér Márta Zsuzsanna drámatörténeti kutatásokra használta fel a katalóguso-
kat, igaz főként a 18. századból.10 Legutóbb Knapp Éva egy tudományos ismertetőben,
illetve módszertani kérdéseket is felvető tanulmányában foglalkozott e témával.11
Az első nagyszombati rendház korszaka (1561–1567)
A katolikus megújulás útját kijelölő tridenti programban nagy szerepet kapott
Loyolai Szent Ignác által alapított szerzetesrend. Már a kezdeti időszakban az érdeklő-
dés homlokterébe került Bécs, amely – kedvező földrajzi fekvése mellett – politikai
súllyal is rendelkezett. A magyar letelepítést a bécsi (1551) és a prágai (1556) kollégium
                                                          
4 DÜMMERTH 1963 – DÜMMERTH 1964 – DÜMMERTH III
5 DÜMMERTH 1962
6 VÉRTESY 1957 – VÉRTESY 1964/1
7 PAJKOSSY 1968 – PÁLVÖLGYI 1968
8 CSAPODI–TÓTH–VÉRTESY 1987 – TÓTH–VÉRTESY 1982
9 FRAGMENTA 1983
10 PINTÉR 1990
11 KNAPP 1997/1 – KNAPP 1997/2
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alapítása előzte meg. Magyarországon ez az aktus Oláh Miklós (1493–1568) esztergomi
érsek nevéhez fűződött, aki Nagyszombatot jelölte ki a megfelelő helynek még 1561-
ben. A kísérlet kudarcba fulladt, a protestánsok ellenállása, illetve egy tragikus tűzvész
miatt 1567-ben.12
Az első nagyszombati években nemcsak rendház létesült kollégiummal, hanem
minden bizonnyal a könyvtár alapjai is megteremtődtek. Mindenesetre Juan de Vitoria a
bécsi jezsuita kollégium rektora Oláh Miklóshoz 1559. március 17-én írott levelében
felsorolta a szükséges dolgokat a kollégium alapításához. Érdemes megemlíteni e három
pontot, amelyhez a jezsuita rend a későbbiekben meghatározta stratégiáját a mindenkori
letelepülésben: 1. Legkevesebb tizenhárom rendtagra lesz szükség. 2. Külön templom
nélkül nem lehet majd boldogulni. A tapasztalat azt mutatja, hogy idegen templomban a
szokásos istentiszteletet nem végezhetik el. Szükség van egy központi fekvésű házra,
nagy város esetén ez különösen fontossá válik. Kellenek könyvek, s a házi felszerelésről
sem szabad elfeledkezni. A költségeket jelentősen csökkenti, ha megvan a szükséges
felszerelés és a könyvtár. 3. A letelepítés módja, miképpen lehetne véghezvinni az ala-
pítást. Szóba került Nagyszombat és Znióváralja neve is, a letelepítés esetleg mind a két
helyen egyszerre történhet. A levél végén kéri Oláh Miklóst, hogy írja meg Rómába:
hány rendtagot kér, s hová, mennyi jövedelemre számíthatnak, s végül mire akarja őket
felhasználni és milyen előírásoknak alávetni.13
Két évvel később, 1561 májusára – némi huzavona és alkudozás után – Oláh meg-
vásárolta a rendtagok számára kinézett nagyszombati házat. Valószínűleg már könyvek-
ről is gondoskodott, hiszen tudta, hogy a ház bebútorozása és az érkezők útiköltsége
                                                          
12 ADATTÁR 25. 8–9.
13 A levél kiadva: MAH I. 13–16. Nagyszombat, 1559. március 17. Juan Vitoria bécsi kollégium
rektora levele Oláh Miklós eszteromi érsekhez. „1. Primum igitur, ut de personarum numero
agam, non consuevit minima nostra, aut potius Iesu Societas pauciores quam tredecim
mittere, quando aliquod instituitur collegium. (...) 2. Secundum agendum est de rebus
necessariis. Imprimis egemus ecclesia, quam communem cum aliis minime libenter habet
Societas plurimas ob causas, nisi adeo magna esset, ut facile dividi possit. Egemus deinde
aliquo honesto domicilio, religiosorum virorum habitationi apto. Quod si illud in meditullio
fuerit civitatis, longe gratius erit. Maxime quando civitas est ampla, non tam propter
commodum nostrum, quam propter civium concursum et utilitatem proximi (...) Tum vero
indigemus libris, ut interim de supelectile domestica taceam. (...) Dicam tamen nos
paucioribus sumptibus posse vivere, quando supellex domestica necessaria est in promptu et
libri. (....) 3. Tertium est, ut de modo et ratione conficiendi negocium dicam. Postquam V.
Amplitudo decreverit, quid vel Tirnaviae vel Turocz vel in utroque loco facere velit,
brevissima sane erit via id literis suis significare M. Iacobo Laynez, praeposito generali
Societatis Iesu, qui Romae manet. (...) Tria ergo V. Amplitudo iubeat scribi in Urbem ad
commemoratum Praepositum nostrum: Primum, quot ex nostris et ubi illos velit habere.
Secundum, quid certi sint habituri ex illis rebus, quas secundo loco ego tractavi, vel qua spe
timorem abiicere poterunt, ne numerus ob necessariarum rerum, sine quibus vita haec non
ducitur, defectum sit operariorum Christi imminuendus in posterum sed augendus potius.
Tertium, quid illos, qui mittendi erunt huc, V. Amplitudo facere, quibus officiis fungi, quibus
adstrictos esse legibus velit.” – Rövid tartalmi kivonat, hibás dátummal: PÉTERI 1963 63–64.
– Említi rossz hivatkozással, rossz címzettel: TÓTH–VÉRTESY 1982 10.
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mellett ez lesz a legfontosabb kiadások egyike. A kollégium – némi Fugger segítséggel
– 1564-re készült el két emelettel.14
Az első korszak könyvtára nagyon szerény lehetett. Johann Seydel rektor szerint
nem volt igényes bibliotéka ekkor Nagyszombatban, amely nemcsak a tudományos
kutatást, hanem a komolyabb tanulást is megnehezítette. Az oktatáshoz szükséges köny-
veket nem találtak sem a kanonokoknál, – akik nem sokra becsülték poros könyveiket –
sem Oláh könyvtárában. A humanista szemléletű érsek bibliotékája jellegénél fogva
esett ki az érdeklődésből. A rend viszont, megélhetési gondok miatt, nemigen vásárol-
hatott könyveket.15 Oláh Miklós könyvtárából mindössze egy kötetet őriz az Egyetemi
Könyvtár. Az 1562-es végrendeletében rendelkezett a nagyszombati házában őrzött
könyveiről is, amelyek egy részét az ottani szegény diákokra hagyta. A Ritkaságtárban
őrzött ősnyomtatvány Hartmann Schedel krónikáját tartalmazza. Oláh possessora mellett
szerepel még Szentiványi Ferenc 1620-ból származó tulajdonosi bejegyzése. Talán nem
merész állítás, – ismerve azt a tényt, hogy Szentiványi többi 1620-ból származó kötete a
jezsuitákhoz került még 1632 előtt, illetve előfordult olyan kötet is az állományból,
amelyet nem katalogizáltak ekkor, s mégis antiquissima – hogy a kötet már 1635 előtt is
a jezsuita rend birtokában volt. Sajnos ezt possessor-bejegyzéssel nem tudjuk alátá-
masztani.16
Nagyszombat 1567. áprilisában leégett a kollégiummal együtt. Az épület pincéjébe
– néhány holmival – az odamenekített könyvek állítólag mégis megmaradtak. A nagy-
szombati kollégium a felszámolást nem kerülhette el. A házat visszaadták az érseknek, a
felszerelés egy részét a helybeli szegények kapták, de néhány kegytárgyat és könyvet
magukkal vittek Bécsbe.17
A jezsuita rend Erdélyben (1579–1588)
A második lehetőség a rend Kárpát-medencei megtelepedésében Báthory István er-
délyi fejedelem nevéhez kapcsolódott, az ő pártfogása révén alapítottak rendházat Ko-
lozsváron 1579-ben. Ám a kezdeti sikerek után az 1588-as medgyesi országgyűlésen a
protestáns rendek kikényszerítették a jezsuiták Erdélyből való kitiltását.
Báthory István és Antonio Possevino (1533–1611) jezsuita atya buzdítására Vilni-
usból, Rómából és Egerből jezsuiták indultak útra, hogy a kolozsmonostori elhagyott
bencés kolostorban megnyithassák iskolájukat. Az intézményüket 1580-ban a városba, –
                                                          
14 PÉTERI 1963 73–123 – Az elõzményekrõl és a kollégium mûködésérõl: IPOLYI 1887 – BÉKEFI
1897 – VELICS 1912 I. 55–65. – MESZLÉNYI 1931 30–78.
15 PÉTERI 1963. 233–234. – CSONTOSI 1883 62–63. „Libros, qui sunt Tirnaviae in domo mea,
legarem Ecclesiae, sed ea habet etiam alioquinnunc sufficientes libros, pulveribus obsitos,
quia domini Canonici fratres nostri, eos non frequentant, neque pulveres abstergunt.” –
KOLLÁNYI 1895 210. – Oláh könyvtárának humanista jellegére l.: SZELESTEI 1993
16 Oláh könyve: BEKK, Inc. 648. – Szentiványi könyve pl. BEKK, Ant. Tur. III/2. A turóci
kollégium 1594–1599. között szerezte be a könyvet, s utána került hozzá (más kötetekkel)
1620-ban. – Végrendeletét l. ADATTÁR 11. 56–57. „(...) reliqui distribuantur pauperibus
scholasticis Tirnaviensibus, qui sunt studiosi”.
17 PÉTERI 1963 302–321. – MAH I. 356–359. Catalogus Collegii Tyrnaviensis S.I. Mense
septembri 1567. – VELICS I. 1912 64–65. – MESZLÉNYI 1931 78–85.
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pontosabban a Farkas utcába – az egykori apácakolostorba költöztették, s az ugyancsak
itt található ferences monostort foglalták el a rend tagjainak számára. Báthory Kristóf
erdélyi vajdához szóló első felterjesztésükben – többek között – a könyvek hiányára
panaszkodtak, hogy megfelelő szerzők kötetei nélkül a tanításuk is megnehezült. Az
erdélyi fejedelemhez, illetve a rend generálisához intézett levelek azt bizonyítják, hogy
minden külföldi és belföldi kapcsolataikat mozgósították az oktatás és a hitvita minél
magasabb színvonalú ellátására. Possevino 1583-as látogatása alkalmával könyvekkel
érkezett, s a tervszerű állománygyarapításuk révén néhány év alatt tekintélyes könyv-
gyűjtemény alakult ki.18
Báthory István 1586-os halálával a jezsuiták a legnagyobb támogatójukat vesztették
el, már csak idő kérdése volt, hogy a protestáns erdélyi rendek mikor tudják keresztül-
vinni kitiltásukat a fejedelemségből. A legkiválóbb alkalom erre az 1588-as medgyesi
országgyűlésen adódott. A csaknem teljesen protestáns ország nem nézte jó szemmel
befolyásuk, vagyonuk növekedését, s azt követelték a még kiskorú Báthory Zsigmond
erdélyi fejedelem mellé kinevezett Giczy János kormányzótól, hogy egyezzenek meg a
kitiltásban. A rendek az adó megtagadásával tették világossá eltökéltségüket.
A törvény szövege pontosan fogalmazott: „Végezetül azért országúl, három
nemzetűl, magyarországi atyánkfiaival egyetemben, hogy dato computando huszonöt
nap alatt ezek az szerzetes jezsuiták mindenünnön az ngod birodalmából mindenestül
kimenjenek, és soha ez az szerzet minthogy még florente pontifitia religione in regno
Hungariae soha hírrel sem hallottatott, többé ez országba bé ne jöhessenek, sőt még
ugyan eféle római religión való szerzeteseknek is claustrumok, collegiumok, és közönsé-
ges helyen templomok ne lehessen, se penig az régi ország constitutioja ellen eféle
religion valók, se egyéb ecclesiastica persona köztünk donationis titulo, aut alio
quaesito sub colore nemes jószágot, és örökséget ne bírhassanak.”19 Ez a történelmi
helyzet is lehetővé tette, hogy térben oly távol lévő három könyvtár, mint a znióváraljai,
nagyszombati és a kolozsvári, állományából származó néhány kötet kacskaringós utat
tegyen meg.
Külön históriája van annak a pár könyvnek, amelyek a kolozsvári jezsuita egyetem
könyvtárából kerültek Nagyszombatba. A szakirodalomból ismert öt kötet valószínűsíti
azt a feltételezést, hogy a kolozsvári könyvtár egy része – a rend Erdélyből való kiűzése
után – Nagyszombatban talált helyet. A jelentős értékkel bíró vagyonért versengés in-
dult az osztrák és a lengyel rendtartomány között. Bartholomaeus Viller osztrák provin-
ciális a Znióváralján lassan beinduló kollégium számára – egyebek mellett – a könyve-
ket kívánta megszerezni, biztosítva az erdélyi kollégiumok részére a visszaváltás jogát.
Ugyanakkor a lengyelek, attól félve, hogy az osztrákok elsikkasztják ezt a vagyont, arra
hivatkoztak, hogy az erdélyi misszió és a kolozsvári kollégium a lengyel rendtarto-
mányhoz tartozott. Ebben az időben a kolozsvári könyvtár egy részét Leleszen őrizték, s
így történhetett meg, hogy Szántó István (1541–1612) jezsuita páter önhatalmúlag a
turóci és a vágsellyei rendháznak juttatott belőle köteteket. Az erdélyi jezsuita kollégium
                                                          
18 MAH II. 4–5. Franciscus Sunyer lengyel provinciális levele Báthory Kristóf erdélyi
fejedelemhez. „8. Nostri praeceptores nullos fere libros vel commentarios habent, quibus
praeparare se possint, etiam ad docendos eos autores de quibus in catalogo fit mentio.” –
VELICS I. 1912 70–79. – MESZLÉNYI 1931 86–157.
19 A Medgyes városában tartott országgyûlés törvénycikkei. 1588. december 8–23. = EOE III.
239. – GYÖRGY 1994 15–31. – VELICS I. 1912 79–85. – MESZLÉNYI 1931 176–200.
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könyvtárának megszervezésében talán Szántónak volt a legnagyobb szerepe, kapcsolati
révén levelezésben állt a pápai könyvtárral és annak prefektusával is. Ezért talán érthető
önkényeskedése, más szóval, ragaszkodása a könyvekhez. Néhány évvel később, 1595-
ben a gyulafehérvári országgyűlés érvénytelenítette a medgyesi végzést, s visszaadta a
jezsuita rend teljes vagyonát, engedélyezte az iskolák megnyitását. Alfonso Carrillo
(1556–1628) az erdélyi misszió újjászervezése ügyében már 1591-től mindent megtett
annak érdekében, hogy a széthordott vagyont – köztük a könyveket – visszaszerezze.
Panaszt emelt Szántó intézkedései miatt, majd kérte az osztrák provinciálist, hogy a
Bécsbe, Znióváraljára és Vágsellyére vitt köteteket juttassák vissza. Arra is van példa,
hogy a nagy sietség miatt nem kolozsvári provenienciájú könyvek is belekerültek a
visszaszolgáltatott anyagba, mert a kolozsvári Akadémiai Könyvtárban ma is őriznek
egy kötetet, amely – a possessor-bejegyzés tanúsága szerint – a turóci jezsuita rendházé
volt az 1589–1595. közötti időben.20
A turóci rendház korszaka (1586–1599)
A királyi Magyarországra való visszatérésre a háttér már 1586-ban biztosítva lett,
Draskovich György (1515–1587) kalocsai érsek közbenjárására II. Rudolf király a
turóci prépostságot adományozta a jezsuitáknak. Az adományozott birtokot IV. Béla
király alapította a premontrei rend számára 1248-ban, ami tulajdonképpen két földbirto-
kot jelentett: a Turóc megyei Znióváralját és a Nyitra megyei Vágsellyét.21
Már az adományozás évében rezidenciát alapítottak Znióváralján, s néhány év múl-
va megnyitotta a kollégium is a kapuját a katolikus fiatalok előtt. Kezdetben missziós
tevékenységet kifejtő jezsuita atyák között találjuk 1589-től Szántót, aki később itt ta-
nított a kollégiumban, s megírta az emlékiratait. A rezidencia létesítésének évében
(1586) kiadott Ratio studiorum leszögezi, hogy a jezsuiták fegyvertelen katonák köny-
vek nélkül. Ebben a szellemben történt meg a könyvtár fejlesztése is.
Az 1586–1589 közötti időszakból már maradtak meg könyvbeszerzések. A tan-
könyvjellegű állományon még kevésbé érződött a korabeli katolikus szellem, a főként
latin klasszikus szerzőkön alapuló grammatikai oktatás (Cicero, Plinius, Quintilianus,
Caesar, Vergilius, Sallustius, Valerius Maximus), illetve görög nyelvű antológiák alap-
könyvei – jól kiegészülve Rotterdami Erasmus Adagia-jával – mellett Cesar Baronius
egyháztörténete, Jacobus de Voragine Legenda Aurea-ja, Kempis Tamás Krisztus köve-
tése, Szent Ágoston, Clairvaux-i Szent Bernát egy-egy műve szerepelt.
Az eddig feltárt 30 kötethez több kérdés is felvetődött. Meglepő, hogy a jezsuita
gyakorlathoz képest az első korszak tulajdonosi bejegyzéséből hiányzott a rendház
megnevezése. A rend könyvtárosi gyakorlatában mindig a címlapra – ennek hiányában a
                                                          
20 DÜMMERTH 1963 – ADATTÁR 16/1. 17–24. – A vatikáni kapcsolatára l. MAH II. 32–33.
Kolozsvár, 1580. február 25. Szántó István atya levele Friderico Ranaldi vatikáni pápai
könyvtári prefektushoz. – Carrillo követelésére l. MAH III. 612–613. Gyulafehérvár, 1591.
május 11. Alfonso Carrillo levele Claudio Acquaviva rendi generálishoz. Teljes idézetet l.
ADATTÁR 16/1. 20–21. – Példa a kolozsvári kötet Nagyszombatba kerülésére: BEKK, Ant.
Tyrn. 1628/2. „Societatis Jesu Inscriptus catalogo Collegij Claudiopolitani”
21 A turóci kollégium alapítására l. az alábbi dokumentumokat: MAH II. 910. Draskovich György
kalocsai érsek levele a Johannes Nicolaus Donius bécsi jezsuita kollégium rektorához illetve
918–920. II. Rudolf alapítólevele a turóci jezsuita kollégiumnak.
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kiegészítő impresszum és szerzőségi adatokkal együtt a következő lapra – került egy
formulával: rendház nevével és az összeírás idejével.22 Dümmerth szerint a hiányzó
rendház neve nagy valószínűséggel Turóc (Znióváralja) lehetett. Az eddig előbukkant
kötetek közül csak 1589 előtt nyomtatott könyvekben található ez a bejegyzés. Az írás-
képe is a 16. századi eredetre utal. Ebben a korszakban csak Nagyszombatban, Kolozs-
váron (Kolozsmonostoron) és Znióváralján alakult rezidencia és kollégium. Nem kizárt,
hogy a Nagyszombatban éppen berendezkedett jezsuiták még nem a fenti módon írták
be a tulajdoni jegyüket a kötetekben (ha egyáltalán ellátták possessor-bejegyzéssel),
hiszen a formulát először 1578-ban találjuk a rendi forrásokban. Valószínűleg ezekben a
korai években arról az egy rendházról lehetett szó, amelyik már működött, így elég volt
csak a rend jelölése. Ugyanakkor számos tulajdonosi bejegyzést találtunk a későbbi
századból is, ahol nincs pontosan megjelölve a rendház. A jezsuita rend neve mellett
szerepelhetett például Magyarország illetve Erdély vagy csak az évszám (1614). A
szűkszavú possessort minden esetben a bizonytalan helyzetnek, illetve a következő
letelepítés előkészületének tulajdoníthattunk. Sőt, ismerünk olyan köteteket is, ahol a
kollégium alapítása után sem jelölt helyet, hanem csak évszámot, annak ellenére, hogy
az iskolában már két éve folyt az oktatás. Természetesen az ellenkezőjére is akadt pél-
da.23
Az 1586. május 19-én Prága (turóci rezidencia alapító-oklevele) illetve 1588. de-
cember 8-a Medgyes (kolozsvári kollégium felszámolása) között csekély másfél év,
ugyanakkor jelentős távolság volt. Az időbeli kettősség tovább szűkíthető azzal, hogy az
alapító-oklevélhez képest még hosszabb időnek kellett eltelnie a kollégium megnyitásá-
ig. Az 1589-ig terjedő szűk három évet a beköltözés és a felkészülés idejének tekinthet-
jük. Ugyanakkor az erdélyi fejedelemség közjogi (Speyer, 1570) értelemben is elkülö-
nült a királyi Magyarországtól, így minden zavar nélkül vonatkozhatott a jezsuita elne-
vezés ez esetben a turóci kollégiumra. A 17. századi köteteknél – a fenti kivételektől
eltekintve – már a kialakult formával találkozhatunk, akár a pozsonyi, akár a soproni
vagy éppen a nagyszombati jezsuiták possessoraival ellátott könyvek kerülnek a ke-
zünkbe.
Érdemes megfigyelni, hogy az első turóci korszakból mennyivel több kötet maradt
az utókorra. Elképzelhető, hogy 1567-ben Bécsbe menekített könyvek Znióváraljára
szállították vissza.24 A tulajdonosi bejegyzés hiánya talán a korai szakasz rendezetlensé-
                                                          
22 A possessor: „Societatis Jesu inscriptus Catalogo” –MPSJ IV. 420. „Regulae Bibliothecae (...)
Et in omnibus libris in prima pagina nomen collegii, et significetur librum illum catalogo
esse inscriptum hoc modo: Collegii Avenion. Catal. Inscript.” – ADATTÁR 16/1. 11–12. –
VELICS I. 1912 85–88.
23 BEKK, Ant. Tyrn. 1632/36. „Societatis Jesu in Ungaria” [Guilelmus Reginaldus:
Calvinoturcismus. Köln, 1603.] – BEKK, Ant. Tyrn. 1613/1. „Societatis Jesu in
Transylvaniae” [Leonard Lessius: De Antichirsto. Antwerpen, 1611.] – BEKK, 1614/1.
„Societatis Jesu In 1614” [Andreas Schottus: Vita Francisci Borgia. Antwerpen, 1598.] –
BEKK, Ant. Tyrn. 1615/2. „Societatis Jesu 1617” [Pázmány Péter: Kerestieni felelet. Grác,
1607.] – BEKK, Ant. Tyrn. 1615/3. „Collegij Tyrnaviensis 1617” [Publius Ovidius Naso:
Metamorphoses. Anvers, 1551.]
24 A költözésrõl l. MAH IV. 322. Olmütz, 1598. március 28. Ferdinand Alber bécsi rektor levelét
Claudio Acquaviva jezsuita rendfõnökhöz: „Omnino autem, quod P. V.ae etiam placet
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gével magyarázható. Szembeötlő, hogy az állománynak ezt a részét téma és kiadás sze-
rint élesen kettéválaszthatjuk. Egyrészt a már említett jezsuita oktatásban oly fontos
görög-latin klasszikus auktorok, humanista írók rendkívül modern és filológiai szem-
pontból is kiváló kiadásai mellett a középkori könyvtárak legkedveltebb szerzői sora-
koznak 15. század végi vagy 16. század eleji nyomtatványokban. Erre magyarázat lehet,
hogy a régebbi kötetek a nagyszombati tűzvészt is átvészelték, s Bécs érintésével kerül-
tek a turóci rezidenciára, vagy magántulajdonból származott a könyvhiánnyal küzdő
rendház birtokába. A frissebb könyvanyagot (több kötet 1582–1589 között jelent meg!),
pedig már a kollégiumi oktatás minél előbbi megkezdése miatt szerezték be. A fenti
gondolatmenetet kiegészítve furcsa az aránytalanság, ami a turóci korszak hátralevő
(1589–1599), nagyobb részét illeti. Az egy évtizedből mindössze 14 kötet maradt fenn, s
tematikailag mindenképpen visszalépés, ha megnézzük a köteteket: Baronius előző
korszakban beszerzett egyháztörténetének folytatása, a jezsuita rend 1583-as évkönyve,
Canisius Petrus, Temesvári Pelbárt és Stanislaus Socolovius teológiai munkája mellett
üdítő kivétel Thuróczy János magyar krónikája. A pusztulás oka a lutheránusok támadá-
sa, akik fejszével széthasogatva, vízbe dobálták „a legjobb könyvekkel megrakott gaz-
dag könyvtárat”. A magyarázat ellenére elgondolkoztató, hogy így is megmaradt az
aránytalanság, hiszen 1591 után sem sikerült a könyvtárat továbbfejleszteni.25
A vágsellyei rendház korszaka (1599–1605)
Egy évtized oktatás után a Bécshez és Pozsonyhoz is közel fekvő Vágsellyére köl-
töztek, a közlekedési útvonalaktól kissé messzebb fekvő Znióváraljáról. Alig fél évtize-
des oktatásukat Bocskai István hadai verték széjjel, a rendtagok diákjaikkal együtt
Bécsbe menekültek 1605-ben.
Az oktatás számára nagyobb könyvtárra volt szükség, így Forgách Ferenc adomá-
nya révén – a turóci állomány egy részével – a jezsuiták új bibliotékát alapítottak. A
hiányt vásárlás útján pótolták. A könyvtár egy része Znióváralján maradt, s ezeket a
köteteket a turóci rezidencia őrizte a rend feloszlatásáig, utána került a nagyszombati
egyetem (s a többi rendház) könyvtárával együtt Budára, majd később Pestre.26 Carrillo
                                                                                                                                              
collegium ex solitudine varalliensi tandem amovendum, et Selliam transferendum, ubi
multiplex et optata est opportunitas et occasio ad fructum desideratum ex scholis et proximo
referendum. (...)” illetve 329. Róma, 1598. május 23. Acquaviva válaszát: „Veniebat autem
in mentem, thurociiensis collegii mentione facta, R. V.ae commentare, quod ipsam quoque
optandum iudicare intelligo, ut discipiat, num fieri tandem possit, ut varalliense collegium in
alium quempiam aptiorem Hungariae locum transferatur, quo possint nobilium filii ad
scholas mitti, et unde nostris maior sit cum nobilibus aliisque conversandi et agendi
commoditas. (...)” – DÜMMERTH 1963 – VELICS I. 1912 88.
25 DÜMMERTH 1963 igaza lehet abban, hogy a kedvezõtlen, ellenséges környezet miatt itt nem
érezték magukat biztonságban a jezsuiták. Az 1591-es támadás után pedig már a vágsellyei
kollégium megalapításán gondolkoztak. A rossz fekvés ellenére annakidején szerepet
játszhatott a döntésben az az érv, hogy a turóci prépostság központja a középkor óta
Znióváralja volt.
26 TOLVAY 1725 7–34. – KAZY 1737 11–13. „Patres, bibliotheca, et sacra supellectile in tutum
reposita (...)” – DÜMMERTH 1963 – A turóci könyvtár katalógusát l. ADATTÁR 17/1. 247–
256. – Carrillo tevékenységére l. MAH IV. 417–419. Vágsellye, 1600. január 1. Alphonso
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1599 őszén vállalta el a vágsellyei rendház vezetését, s egy éves tevékenysége – 1600-
ban Claudio Acquaviva generális az osztrák rendtartomány főnökévé nevezte ki – alatt
új kollégium épült, rendszeresítette az új tanrend (Ratio Studiorum) szerinti magasabb
oktatást, és megfelelően képzett papokat szerzett a környékbeli plébániákra. Carrillo a
generálisnak írott levelében megemlítette, hogy a kollégium építését a nehézségek elle-
nére folytatják, illetve Augsburgból és Velencéből könyveket szerzett be, mert már
nehezen bírta ki a szükséges felszerelés, a könyvek hiányát.27
Utána Dobokay Sándor (1567–1621) követte a vágsellyei rektori székben. A követ-
kező években a vágsellyei kollégium és a turóci rezidencia pozícióinak megerősítése
történt. A birtokviszonyok a jezsuiták számára kedvezően rendeződtek, a kollégium
sikeres volt a környéken, s igyekeztek a fegyelmet is megerősíteni. Vágsellyén biztosí-
tottnak látszott az iskola fenntartásának anyagi feltétele, a kedvezőbb fekvése egyaránt
alkalmassá tette a missziók szervezésére, illetve Pozsony és Bécs közelsége miatt a
rendszeres kapcsolattartásra. A könyvtár felállítása – s valószínűleg katalogizálása –
1604-re befejeződött.28
A könyvtár állományában ismét a görög-latin klasszikus művek kerültek előtérbe,
csakúgy mint a turóci korszakban. A görög irodalom nagy száma mindenképpen figye-
lemre méltó. A legelső beszerzés is egy görög-latin szótár viszonylag friss példánya,
amelyet Guilelmus Budaeus francia filológus rendezett sajtó alá. A történetírók
(Thukydides, Herodotus, Dionysius Halicarnassensis, Xenophon) illetve filozófusok
(Stobaeus, Platon) mellett, egy-egy grammatikai (Aphtonius Sophista) és geometriai
(Euclides) munka szerepelt latin fordításban, a korszak legjobb kiadásaiban. Három
középkori bizánci szerző (Georgius Cedrenus, Joannes Zonaras, Nicetas Choniates)
történeti munkája továbberősítette a görög művek dominanciáját. A három klasszikus
latin (Tacitus, Livius, Justinus) és egy görög történetíró (Appianus Alexandrinus) római
históriája mellett a humanista történetírás (Flavius Blondus, Johannes Rosinus, Onofrius
Panvinius, Paulus Jovius) alapvető műveit találtuk. Ebben a korszakban jelentek meg az
                                                                                                                                              
. – Carrillo tevékenységére l. MAH IV. 417–419. Vágsellye, 1600. január 1. Alphonso
Carrillo vágsellyei rektor jelentése Claudio Acquaviva rendi generálisnak. illetve CARRILLO
1943 bevezetését. – DÜMMERTH 1964
27 MAH IV. 481. Vágsellye 1600. július 13. Alphonso Carrillo vágsellyei rektor levele Claudio
Acquaviva jezsuita rendfõnökhöz. „7. Iam allati fuerunt Augusta et Venetiis libri ad
instruendam sufficienter bibliothecam, qua collegium destituebatur, et ornamenta pro templo
honestiora, undecim casulae, ac paramenta altaria, vela calicum, bursae, corporalia, pulvili
etc. Pro quibus quidemomnibus, Deus laus, nullum aes alienum contraxit collegium, licet sint
expensae duorum millium florenorum. Aegre enim ferebant a tanto tempore bibliothecam et
sacristiam, non instructam necessariis. Serenissimi etiam Graecenses miserunt unam
pulchram casulam et Rev.mus Nitriensis [Forgách].” – DÜMMERTH 1963 említi hibás
szöveggel. – Ratio Studiorum kiadását l. MPSJ V. Ratio atque institutio studiorum Societatis
Iesu (1599). 355–454.
28 A történelmi, vallási helyzetre l. Balázs Mihály bevezetõ tanulmányát: ADATTÁR 34. VII–XIX.
illetve az alábbi dokumentumokat: 157–165., 363–370. – A könyvtár felállítására l.:
ADATTÁR 34. 369. „Libraria item supellex lectissimis vel spiritualium vel humaniorum
authoribus locupletata.”
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állományban a jogtudományi kézikönyvek (Corpus Juris-kiadások), illetve, a francia
Barnabas Brissonius, Jacobus Cuiacius és az olasz Carolus Sigonius munkái.29
Bocskai csapatai 1605. elején elérték a Felvidéket, s Pozsony felé közeledtek. A
vágsellyei kollégiumban a tanítás abbamaradt, először a tanulók, később pedig már a
rendtagok nagyobb része is elmenekült. Tavasszal a hajdúk felgyújtották a kollégium
épületét, a jezsuiták ingóságukkal – természetesen a könyvtárral együtt – a Dunán Bécs-
be menekültek, ám az út során a rakomány egy része a folyóba veszett. Ezután Bécsből
különböző kollégiumokba küldték szét a rendtagokat.30
A második nagyszombati rendház korszaka (1615–1635)
Az egy évvel később megkötött bécsi béke kimondta, hogy a rend nem birtokolhat
többé javakat az országban. A rövid bécsi tartózkodás után a könyvtár 1607-ben ismét
Nagyszombatba került, ám a kollégium megnyitására még nyolc évet kellett várni.
Forgách Ferenc esztergomi érsek mellett már ekkor ott tartózkodott állandóan két
jezsuita: Pázmány Péter (1570–1637) a későbbi esztergomi érsek és Dobokay Sándor a
vágsellyei kollégium rektora, akiket a provinciális a turóci prépostság elveszett birtokai-
nak ügyeiért küldött az esztergomi érsek mellé. A bécsi béke pontjainak megerősítése-
kor (1608) a jezsuita rend számára – jövedelem nélkül maradva – lehetetlenné vált, hogy
nagyobb számban itt legyenek. Ezzel párhuzamosan már elkezdődött a következő lete-
lepítés előkészítése. Nagyszombat, mint szabad királyi város a magyar városfejlődésben
és a 16–17. századi távolsági kereskedelemben töltött be jelentős szerepet. Forgách
                                                          
29 A kiadók és nyomdászok között a következõeket találhatjuk: Henri Estienne (Genf), Christophe
Plantin (Antwerpen), Johann Oporinus, Hieronymus Froben és Peter Perna (Bázel), Andreas
Wechel és Christian Egenolff, (Majna-Frankfurt), Arnold Mylius és Johann Gymnich (Köln),
Matthieu Bonhomme (Lyon), Luigi Zanetti (Róma). – DÜMMERTH 1964
30 DÜMMERTH 1963 – ADATTÁR 34. 460–461. „Sed neque Posonii diu quietis nobis esse licuit,
perturbata scilicet tota civitate, et ad exportationem rerum suarum in loca tutiora omnibus
effusis. Fugiebant etiam ii, alios erigendi et solandi munus incumbere videbatur. Quare
omnibus in fugam intentis nos quoque conducto navigio, quod totam suppellectilem nostram
domesticam et templi cum bibliotheca facile capiebat, adverso Danubio Viennam iter
ingressi sumus. Placuitque Deo ad cumulum earum calamitatum, quibus ante nos visitare
dignatus erat, illud quoque addere, ut tertio navigationis die, salvis personis, non item rebus,
impetu aquae vehementiori, frustra reluctantibus eo navis abriperetur, ubi prora in littus,
puppi in truncum eodem quasi momento impacta, tota pene fluctibus obrueretur, tam subito,
ut vix spatium fuerit nobis e mediis aquis ad littus evadendi. In eo littore ad tertium diem
substiterunt, extrahendis scilicet rebus, ut bibliotheca caeteraque suppellectili tam templi,
quam alterius generis occupati, quae omnia irreparabile detrimentum ab aquis acceperant.
Multa vero ibi tum nostra, tum aliena, quae in navi multis precibus rogati Posonii
susceperant, omnino amissa. Unum in tot incommodis iucundum et memorabile commodum
accidat, quod cum quidam e sociis sacerdos, aetate et diuturno morbo gravis, tunc vel
maxime cum podagra conflictaretur, tanto subiti horrore periculi perfusus est, ut podagra
sua conquiescere non ausa, penitus evanuerit, maxime quod in ignoto minimeque habitato
deserto, ubi nihil paene praeter rancidam succediam habebatur, minime delicate tractaretur,
quae dura vivendi ratio toto itinere observanda fuit. Denique per multa pericula Viennam
appulsi, unde in diversa collegia sunt distributi.” – L. még BEKK, Ant. Tyrn. 1627/3. raktári
jelzete: BEKK, Vet 13/30. bejegyzését.
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számára püspöki székhelyként is kiválóan alkalmas lett volna, hiszen az esztergomi
érsekség és a káptalan 1543-ban ide, Nagyszombatra menekült. Znióváralja ellen szólt a
nehéz megközelíthetőség, Vágsellye ellen pedig a pusztítás és a török közelsége.31 A
kollégiumot 1615-ben nyitották meg, s egy ígéretes fejlődési szakasszal zárult az Egye-
temi Könyvtár korai története, amelynek záróaktusaként megalapították a későbbi
egyetemet. Forgách – csakúgy mint a jezsuita rend letelepítésében szerepet játszók kö-
zül: Oláh Miklós, Telegdi Miklós – nem sokkal élte túl a kollégium alapítását, még az
ősszel meghalt.
Nagyszombaton nem alakult új bibliotéka, hanem a vágsellyei könyvtár kötetei ke-
rültek ide rövid bécsi tartózkodás után. Az előző korszakok (az első nagyszombati és
vágsellyei alig fél évtized, a turóci alig több mint egy évtized) után végre huzamosabb
ideig – húsz évig – fejlődhetett az állomány az egyetem megalapításáig. A tematikai
változás mellett a legszembetűnőbb folyamat, hogy még az előző időszak viszonylag
gyors beszerzéseihez (néha csak három-négy év) képest is meggyorsult a könyvtár gya-
rapítása. A szerzők és a téma szerint ismét csoportosíthatunk. A nagyszombati kollégi-
um első szakaszában (1615–1632) a jezsuita szerzők válnak dominánssá. Az iskola egy-
két éves késéssel szerzi be a – valamennyi európai jezsuita könyvtárban megtalálható –
legfontosabb műveket: Juan Maldonado (1534–1583) spanyol teológus a négy prófétá-
hoz (Jeremiás, Báruch, Ezéchiel, Dániel) írott kommentárját, Léonard Leys (1554–1623)
németalföldi teológus az Antikrisztusról szóló értekezése, André Schott (1552–1629)
németalföldi retorika tanár Francesco Borgia-életrajzát a harmadik rendfőnökről,
Héribert Rosweyde németalföldi egyháztörténész jogi munkáját (Lex Talionis), Pedro
Ribadeneyra (1527–1611) spanyol tanár Diego Laínez-életrajzát a második rendfőnök-
ről, a francia Cicero-nak nevezett Louis Richeome (1544–1625) művét a huggenottákról
                                                          
31 SÖRÖS 1901 578–581. Az 1611-es nagyszombati zsinati határozatokban olvashatjuk, – többek
között – hogy papjaik csak elmélyült katolikus könyveket olvassanak, szórakoztató mûvektõl
tartsák távol magukat, eretnekek könyveit pedig engedéllyel nézhessék. A kollégium
alapításáról uo. 806–809. – Nagyszombat kereskedelmi szerepére l. NÉMETH 1995. 9–34. Az
1634-es évben, tehát egy évvel az egyetem alapítása elõtt 177 személy adózott kereskedelmi
tevékenység után. Uo. 11. – A jezsuiták letelepítésében mint alkalmas hely Nagyszombat
neve is elõfordult néhány évtizeddel elõbb, a Telegdi-hagyaték körüli levelezésben.
ADATTÁR 11. 97–98. Az 1586. április 20-án kelt végrendeletben csak az szerepelt, hogy
„Collegio Jesuitarum, quod brevi hic fundabitur lego omnes libros haereticos, praetera
opera divi Thomae Aquinatis (et postquam dominus Joannes Kutasy aliquos sibi necessarios
delegerit) alios etiam qui superunt, quod de sacris volo intelligi et exculsis illis, qui in mea
domo sunt impressi.” A néhány hónappal késõbbi levélben, amelyet Mátyás fõherceg intézett
a magyar királyi udvari kamarához (amelyben elrendeli, hogy mi történjen a Telegdi
végrendelet értelmében! a nyomdájával és a könyveivel) 1586. június 8-án „De reliquo
eadem sua maiestas testamentum illud, quod vobis hisce in spetie remittimus, validum,
firmum ac ratum esse clementer annuit, nihil aliud sibi reservando, quam ipsius salarium
consiliariatus ac pensionem de administratione Strigoniensis (t.i. ecclesiae, Iványi Béla
kiegészítése) ipsi debitam, volens praeterea, ut typographia ipsius una cum libris illis et
operibus divi Thomae Aquinatis iuxta mentem testatoris collegii societatis Jesu Tirnaviae
fundando cedat atque assignetur (...)” már megnevezi a helyet is: Nagyszombat. L. még
ILLÉSSY 1898 273–274. A pozsonyi kamara véleménye a Nagyszombatban felállítandó
jezsuita nyomdától, 1587. március 6.: „Docent hoc manifeste verba testamenti ita disposita,
ut typographia ipsa collegio Jesuitarum Tirnaviae fundando tribuatur.”
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Marcellin Bompar latin fordításában, Adam Tanner (1571–1632) német teológus
Aegidius Hunnius evangélikus teológus elleni vitairatát (Haeretici jelöléssel a köteten
belül!) a regensburgi kollokviumon (1601)32. A másik, kisebb csoportot a magyar szer-
zők művei jelentik: Pázmány Péter „Keresztény felelet” illetve „Az igazságnak győze-
delme” munkája, Janus Pannonius versei Zsámboki János híres kiadásában, s végül
Balásfy Tamás (1580–1625) pécsi püspök „Csepregi iskola” című katolikus vitairata. A
középkori szerzők munkáihoz a jezsuita rend – talán nem véletlenül – régi, 15. század
végi vagy 16. század eleji kiadásokban, jutott hozzá, mint például Petrus Lombardus
szentenciái (Nürnberg, 1500), Nicolaus de Lyra kommentáraival ékesített Biblia négy
kötetben (Nürnberg, 1487), Szent Jeromos episztolái (Lyon, 1518), Alcuin homiliái
(Lyon, 1520), Petrus Comestor világtörténete (Strassburg, 1503). Ezek a régi kiadások –
egy kivétellel – a jezsuita beszerzés előtti évtizedekből több tulajdonosi bejegyzést is
tartalmaznak.33 Az antik auktorokat ebben az időszakban egy-egy Juvenalis, Vergilius,
Cicero, Quintilianus, Aulus Gellius, spanyol nyelvű Ovidius, és egy szép kiadású
Aristoteles képviseli Franciscus Vatablus kiváló francia humanista interpretálásában.
Érdemes még megemlíteni az Újvilág és egyéb távoli országok leírásának viszonylag
korai, bázeli kiadását (1532). Simon Grynaeus német filológus gondozásában jelent
meg, aki Melanchthon barátjaként például a budai iskolában is tanított rövid ideig. Bá-
zelben a görög nyelv tanára lett, s részt vett az első helvét hitvallás szerkesztésében is. A
válogatott szöveggyűjteményben – többek között – érdekességeket olvashatunk Etiópiá-
ról, Perzsiáról, Indiáról, a Szentföldről, a tatárok országáról, és az oroszokról. A szerzők
között megtalálhatjuk Amerigo Vespuccit, Marco Polot és Paulus Joviust.
Az egyetem alapítása előtt három évvel elkészítette Némethi Jakab a jezsuita kollé-
gium ma is meglévő katalógusát. Mivel a most is megtalálható 1632-es beszerzések
között gyakran lelünk 15–16. századi nyomtatványokat, feltételezhető, hogy inkább
könyvtárrendezéssel egybekötött katalogizálás történt, s nem a friss beszerzéseket je-
gyezte be Némethi. Lehet, hogy valamilyen nagyobb hagyatékból kerültek a kötetek a
jezsuiták tulajdonába, ám nem kizárt, hogy az arra az évszázadra is jellemző rendetlen-
ség következtében volt kénytelen a könyvtáros katalogizálni illetve rekatalogizálni az
állományt. Elég utalni arra a megállapításra, amit alig hat évtizeddel később Szentiványi
Márton tett, amikor bírálva az előző katalógus hiányosságait, említést tett azokról a
könyvekről, amelyeket nem katalogizáltak, illetve azokról a kötetekről amiket katalogi-
záltak ugyan, de időközben elvesztek.34 S akkor még nem számoltunk azokkal a köte-
tekkel, amelyek katalogizálás nélkül tűntek el ezekben az évtizedekben, valószínűleg
örökre. Majdnem egy évszázaddal később az 1773-as inventárium összeírói megje-
gyezték, hogy a rendetlenség miatt az Egyetemi Könyvtárban majdnem 2000 kötet fe-
küdt a földön.35
Némethi által katalogizált régi kiadások között az ősnyomtatványok dominálnak:
több Biblia-kiadást, Szent Ágoston, Petrus Tartaretus, Baptista de Salis, Jacobus
                                                          
32 SOMMERVOGEL: Maldonado V. 403–412. coll. – Lessius IV. 1726–1751. coll. – Schott VII.
865–904. coll. – Rosweyde VII. 190– 207. coll. – Ribadeynera VI. 1724–17568. coll. –
Richeome VI. 1815–1831. coll. – Tanner VII. 1843–1855. coll.
33 VÉRTESY 1964 109–111.
34 BEKK, Ms J 2. címlap: „Quae omnia fieri opus erat, ad corrigendum disordinem veteris
catalogi, in quo universim, libri, non debito ordine hactenus inscripti sunt, quamplurimi non
inscripti. Nec pauciores ex inscriptis deperditi aut alienati.”
35 HAIMAN–MUSZKA–BORSA 1997 65.
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Wimpheling és IX. Gergely pápa Decretálisa. Az antik szerzők közül talán nem megle-
pő módon a 16. század közepén megjelent kritikai apparátussal ellátott munkákat sze-
rezték be. Ilyen volt Aristoteles műve Angelus Politianus olasz humanista értelmezésé-
ben, Claudius Galenus összes munkája, Aesopus meséi olaszul, Cicero beszédei,
Porphyrius Aristoteles-kommentárja. A későbbi nyomtatványok között találjuk
Johannes Kepler híres „Astronomia nova” című munkáját és Justus Lipsius összes mű-
vét egy kötetben. Hosszú utat járt be az a asztrológiai nyomtatványokat tartalmazó kol-
ligátum, amely valamikor Johannes Dantiscus lengyel humanistáé volt. A könyv a
warmiai püspök halála után néhány évtizeddel Báthory András könyvtárába került, s
valószínűleg elvitte magával végzetes erdélyi útjára is, amikor készült átvenni a trónt
Báthory Zsigmondtól. A kötetben megtalálható Háportoni Forró Pál történetíró egy
alkalmi költeménye is, aki viszont Báthory András költségén tanult a braunsbergi jezsu-
ita szemináriumban. Több költeményét mecénásának ajánlotta. Nem kizárt, hogy Nagy-
szombatba – ahol testvére Forró György is lakott – éppen az ő révén került a jezsuita
kollégium könyvtárába még 1632 előtt. A valamikor hét tagból álló könyvet megcson-
kították, ma már csak négy mű található benne. A csonkítás Némethi katalogizálása után
történhetett, mert a katalógusba még mind a hét művet leírta részletesen. Így sikerült
rekonstruálni – bár hipotetikusan – a kötetet.36
1618-ra a kollégium 700 tanulóval komoly fejlődésnek indult. Az iskola legna-
gyobb mentora ekkor már Pázmány Péter, akit két évvel előtte esztergomi érsekké neve-
zett ki II. Mátyás. Az 1622-ben összeírt tiszti névsorban találtuk Némethi Jakabot
(1573–1644), aki már ekkor a szépen gyarapodó érseki könyvtár rendezésével és a
nyomdájával volt megbízva. Ugyanebben az évben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
ismét elfoglalta Nagyszombatot, de a kollégiumot megoltalmazta mindenféle veszede-
lemtől.37
II.
Az Egyetemi Könyvtár korai történetének sajátossága közé tartozik, hogy nemcsak
az egyetem 1635-ös alapítását megelőző fél évszázadból őrzött meg köteteket, hanem
kéziratállományában fellelhető két 17. századi katalógus, amely újabb információkat
szolgáltat az akkori könyvállományról. A most kiadásra kerülő katalógusoknak a ma-
gyar művelődés- és könyvtártörténetben elfoglalt helyét jól jelzi az a lehetőség, hogy
segítségükkel sikerülhet a nagyszombati egyetem több mint 5000 kötetes könyvtárát – a
teljesség igénye nélkül – rekonstruálni.38
A rekonstrukció három, egymástól elkülöníthető munkafolyamatban történik:
1. A könyvtár állományában meglévő kötetek bibliográfiai és egyedi feltárása.
2. A két kéziratos katalógus szövegkiadása betűhív olvasatban.
                                                          
36 A kötet rekonstrukcióját l. FARKAS 1995 – A kötet: BEKK, Ant. Tyrn. 1632/70. raktári jelzete:
Vet. 22/24.
37 VELICS II. 1912 10–11. „Collegium Tyrnaviense anno 1622. (...) Apud Illustrissimum Archi-
episcopum [Pázmány Péter]: P. Jacobus Némethi, quo utitur in ordinanda bibliotheca et
imprimendis libris.” illetve 30. – DÜMMERTH 1963
38 BEKK, Ms J. illetve Ms J 2. – A bibliográfiai leírását l. KtF VI. 36. illetve 103.
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3. A források összegzése és adatbázissá formálása.39
A könyvtár állományában meglévő kötetek bibliográfiai és egyedi feltárása
Az első munkafázis, amelyet Dümmerth kezdett el, a kötetek teljes bibliográfiai
feltárásán túl az egyedi jellemzők bemutatására is törekedett. A könyvészeti ellenőrzést
szükséges volt elvégezni az elmúlt évtizedekben előkerült köteteknél is, hiszen a mai
segédletekkel feloldható volt az anonim művek szerzője, s a hiányos impresszum-
adatok. Ugyanakkor nem ártott elvégezni a kollacionálást a lehetséges kolligátumok,
illetve a történeti rekonstrukció miatt.
Dümmerth, s a reá hivatkozó szakirodalom az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-
gyűjteményében található ősny. 471-es kötetet tekintette az első antiquissimának de a
possessor-bejegyzéseket tartalmazó illetve az azt megelőző lap az ősny. 256-os könyv-
ből származott.40 Az a2 és az a8 fóliót tévesen az előzőhöz kötötték be, valószínűleg
1886-ban, mint az Kudora Károly könyvtárőr egykorú bejegyzéséből feltételezhető.
Mindkét ősnyomtatvány, Cicero „Epistolae ad familiares” című művének velencei
kiadását tartalmazza az 1487-es, illetve az 1493-as esztendőből. Az ősny. 256-hoz hozzá
volt kötve egy másik mű, amely a J 1. katalógus szerint a fenti munka párizsi kiadása
1557-ből. Ez a kötet még 1646 előtt a bécsi Pazmaneumba került, amelyet az esztergomi
érsek 1623-ben alapított, s innen került vissza a rend 18. századi feloszlatása után az
Egyetemi Könyvtárba, anélkül, hogy sejtettük volna történetét. A J 2. katalógus szerint a
Nagyszombatban maradt ősny. 256-os 1690-ben kötés nélküli, csakúgy mint a most a
raktár mélyéből előkerült antiqua, amely jelzi a könyvek erőszakos szétválasztását. A
két összetartozó nyomtatvány eredetileg fehér hártyakötésben volt, s a tulajdonosi be-
jegyzés szerint 1586 után került a turóci jezsuiták birtokába. Más köteteknél is tapasztalt
eljárás sejteni engedi, hogy az új könyvtárépületbe költözés (1875) után alapított ős-
nyomtatványtárban igyekeztek teljes példányokat létrehozni az oktatásban oly fontos
klasszikusokból. Így kötötték be a tulajdonosi jegyeket tartalmazó oldalt a másik Cicero
kötetbe, mely egyébként nem antiquissima, hiszen 1636-ban szerezték be, ahogy ez az
első fólióra írt bejegyzésből látszik. Vértesy Miklós egyébként az 1690-es katalógus
alapján jelezte a szóban forgó ősnyomtatvány esetleges antiquissima-gyűjteménybe való
tartozását, ám possessor-bejegyzés hiányában ez csak feltételezés maradt.41
                                                          
39 A kutatásról elõadás hangzott el 1995. december 5-én Budapesten az Országos Széchényi
Könyvtárban. = KONFERENCIA 1995 – Rövidebb beszámoló a készülõ szövegkiadásról és a
számítógépes adatbázisról jegyzetek és táblázatok nélkül: FARKAS 1997/1 – A tanulmányt
teljes terjedelmében l. FARKAS 1997/2 – A könyvtár rekonstrukciója az eddig elõkerült
kötetek alapján: „A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai” szegedi sorozatban fog
megjelenni.
40 DÜMMERTH 1963 – DÜMMERTH 1964 – VÉRTESY 1964 – CIH XXIX–XXXIII.
41 BEKK, Ms J 1. C. „149. Epistolae Familiares cum enarrationibus, in folio membrana alba,
Parisijs 1557. Idem, cum asserculis, Venetijs 1487.” – BEKK, Ms J 2. C. Humanistae
„Eiusdem Epistolae Familiares, cum Commentario folio [18. századi kézírással:] Venetijs
1487. sine compactura 1690.” – Az antiqua raktári jelzete: BEK, Hb 2r 35, a possessor-
bejegyzése: „Collegij Pazmanianj Catalogo Inscriptus 1646.” Érdemes összevetni a néhány
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A korszak könyvkultúrája jobb megismerésének elengedhetetlen feltétele a kötetek
egyedi jellemzőinek a bemutatása. Minden egyes könyvről, a lehetőséghez mérten, az
alábbi jellemzőket tartottam fontosnak kiemelni:
1. A könyv kötése. Az állomány nagy része még az eredeti kötését viseli, általában
fehér bőr- vagy pergamenkötést. A később átkötött könyveknél – a katalógusok alapján
– kideríthető a legtöbb esetben az eredeti, 16–17. századi kötése. Az 1632-ben elkezdett
könyvtárrendezéssel és katalogizálással párhuzamosan a kötéseket is ellenőrizték, a
bekötetlen vagy sérült kötéseket újrakötötték, legtöbbször kódexlapokba. Maga Némethi
Jakab, ennek az időszaknak a könyvtárosa, a J 1. katalógust is egy ilyen fragmentumba
kötötte, amelynek kötéstáblájáról a könyvkötő árjegyzékét fejtették le42. Az oktatáshoz
nélkülözhetetlen, nagy mennyiségű könyvet kellett gyorsan bekötni ebben az időben,
így a könyvkötő a legolcsóbb alapanyaghoz, a középkori kódexekhez nyúlt. Az Egye-
temi Könyvtár töredékeinek kétharmad része liturgikus kódexekből származnak, mely
jól mutatja az adott korszakban elavult könyvek sorsát43.
2. A tulajdonosi bejegyzések. A jezsuita rend könyvtárosi gyakorlatáról szólva,
igyekeztem választ adni a datálatlan tulajdonosi bejegyzésekre. A possessorok időrend-
be állíthatók, néhány kivételtől eltekintve összecsengnek a rendtörténettel, vagyis a
jezsuiták znióváraljai, vágsellyei és nagyszombati tartózkodásával. Az egymástól jól
elkülöníthető tulajdonosi bejegyzések datálását Dümmerth végezte el. Az első nagy-
szombati korszakból (1561–1567) eddig nem bukkant fel kötet, valószínűleg nagyrésze
elpusztult az 1567-es tűzvész alkalmával vagy tulajdonosi jegy nélkül beleolvadt az első
turóci korszak állományába.44 A legkorábbi possessor-bejegyzés csak az 1589-nél nem
későbbi kiadású könyveknél fordult elő. Megismételve azt a tényt, hogy Znióváralján
1586-ban létesült rendház – természetesen könyvtárral felszerelve – és a jezsuita kollé-
giumban a képzés három évvel később indult meg, az első bejegyzést 1586–1589.
közöttre datálhatjuk.45 A következő tulajdonosi bejegyzések már a kollégium korszaká-
ban keletkeztek, három különböző kézírással.46 Már említettem, hogy a kollégium 1600-
ban a jobban megközelíthető Vágsellyére költözött, Znióváralján rezidencia maradt.
Rövid, ám intenzív korszak következett, a szépen fejlődő iskolát Bocskai hadai dúlták
széjjel 1605-ben. A könyvtár – rövid bécsi tartózkodás után – 1607-ben ismét Nagy-
szombatba került, ám a kollégium megnyitására még nyolc évet várni kellett. Előkerült
hat könyv, melyben még a kollégium megnyitása előtt (1612–1615) szerepelt tulajdono-
                                                                                                                                              
évtizeddel késõbb készült bécsi katalógussal: Catalogus librorum Coll. Pazmaniani sub cura
R. P. Soc. Jesu a. 1681. cura R. P. Georgii Daneczy S. J. per me Paulum Medlen, Coll.
Pazman. alumnum descriptus. BEKK, Ms J 10/11. fol. 113.: „Eiusdem Epistolarum
Familiarum libri 16. Parisijs 1557 Folio Membrana Alba” – VÉRTESY 1964 – FARKAS 1994
42 BEKK, Ms U.Fr.l.m. 94.
43 FODOR 1988 – KOROKNAI 1977
44 PÉTERI 1963 303–304. szerint a tûzvészbõl kimentettek néhány könyvet.
45 MESZLÉNYI 1931 – BRAUNECKER 1933 – VELICS I. 1912 – RÓNAY 1935
46 A possessorok: 1.) „Societatis Jesu inscriptus Catalogo” [1586–1589] 2.) „Collegij Turociensis
Societatis Jesu” [1589–1598] 3.) „Collegij Selliensis Anno 1600.” [1599–1605] 4.) „Collegij
Tyrnaviensis” [1615–1635]
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si jegyként Nagyszombat neve, melyet a jezsuiták tudatos felkészülésének és előrelátá-
sának tulajdoníthatunk.47
Különös és zavarba ejtő ugyanakkor a Johannes Varennius: „Syntaxis linguae
Graecae” című kötet kölni kiadásának harmadik possessor-bejegyzése.48 Ebben az
időben csak Vágsellyén működött jezsuita kollégium, Nagyszombatban pedig nem; a
városban 1615-ben indult meg a képzés. A bejegyzés (nagy valószínűséggel)
Szentiványi Márton kezétől származik, aki 1690-ben fogott hozzá a könyvtár rendezésé-
hez. Több kötetnél találtunk az ő kezével bejegyzést, ám egy kivétellel ezek mindig az
1632-es évre vonatkoznak. A másik kivétel a tournoni jezsuita akadémia Vergilius-
szótára.49 Itt Dümmerth feltételezése szerint az 5. possessor-kéz Szentiványié, aki ezt
1690-ben írta a címlapra. Ennek ellentmond, hogy szerepel tulajdonosként a vágsellyei
rendház 1600-as évszámmal, majd Némethi Jakab 1632-es bejegyzése. Miért tüntette fel
Nagyszombatot még egyszer Szentiványi ezen a köteten, mikor már ott szerepelt Né-
methi bejegyzése, illetve miért írt vágsellyei dátumot a fent leírt kötet elejére 1690-ben?
Az elírás (ti. 1690) ismerve Szentiványi precizitását, két esetben nem valószínű. Minde-
nesetre eddig két olyan kötet került elő, ahol együtt szerepel Nagyszombat neve az
1600-as évszámmal.
Fontos kérdés, hogy azok a könyvek, amelyeket a rend nem közvetlenül szerzett be
– hanem ajándékozás során vagy más módon került a birtokába –, eredetileg kinek a
tulajdonában voltak. A városi polgárok közül ketten járultak hozzá, több kötettel, a
kollégium könyvtárához: Vályi János50 és Partinger Gáspár51 városi tanácsos. Káldy
Ferenc országgyűlési követ, aki 1602-ben Vágsellyén a Mária-kongregáció tagja volt,
néhány könyvet adományozott a könyvtárnak. A bejegyzések szerint nemcsak ő, hanem
barátai is olvasták-forgatták a köteteket.52 Dióssy Márton, a nagyszombati szűcs céh
tagja, 1572-ben jegyezte be nevét egy Szent Ágoston-kötetbe.53 Jelentős gyarapítás volt
a katolikus főpapság részéről is. Oláh Miklós könyvtárának sorsát már említettem. A
jezsuiták magyarországi letelepítésének másik két szereplője Forgách Ferenc (1566–
1615) esztergomi érsek és Telegdi Miklós (1535–1586) pécsi püspök possessorai is
olvashatók néhány kötet címlapján. Telegdi a jezsuita könyvnyomtatás elindításában, s
Nagyszombat kulturális központtá alakításában szerzett érdemeket. Egy könyvét 1633-
ban katalogizálták Nagyszombatban, ami nem zárja ki, hogy már a halála után is a                                                          
47 DÜMMERTH 1963 – DÜMMERTH III – pl. BEKK, Ant.Tyrn. 1612/1. vagy BEKK, Ant.Tyrn.
1613/1.
48 BEKK, Ant.Tyrn. 1600/1. Szentivényi 1690-es bejegyzése: „Collegij Tyrnaviensis Societatis
Jesu Catalogo Inscriptus Anno 1600” illetve Némethi 1632-es bejegyzése: „Collegij
Tyrnauiensis”.
49 BEKK, Ant.Tur. I/14.
50 Vályi könyve: „D. Joannes Valyo Civis Tyrnaviensis dedit Collegio Societatis Jesu Tyrnaviae
anno 1623. in Julio” BEKK, Ant.Tyrn. 1623/2.
51 Partinger könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1622/3.
52 Káldy könyve: „Ex libris Francisci Kaldy et amicorum eius nonnunquam A.D. 1598” BEKK,
Ant.Tyrn. 1632/22. – NAGY IVÁN VI. 25. – ADATTÁR 34. 43. és 253. számú iratát.
53 Dióssy könyve: BEKK, Ant. Tur. I/26. raktári jelzete BEKK, Vet. 06/12.IXa. A tulajdonosi
bejegyzés: „In Nomine tuo dulcis Jesu Manu propria Marton Diossy 1572” – KÁZMÉR 1993
300. említi a család többi tagját nagyszombati diákként a 17. században. L. még MATRICULA
20. Dióssy Mihály. – ALSZEGHY 1887 39. – NÉMETH 1995 meglepõ, de nem talált a Dióssy-
családtól végrendeletet a másfél évszázad során.
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katalogizálták Nagyszombatban, ami nem zárja ki, hogy már a halála után is a jezsuiták
tulajdonába került a kötet, vagy néhány évtizedig valakinek a birtokában volt.54 Forgách
jezsuita neveltetése révén kötődött a szerzetes rendhez. Még nyitrai püspökként kötteti
be egy könyvét, amely a nagyszombati jezsuitákhoz került még 1632 előtt.55 A nagy-
szombati könyvtár fejlesztéséről Pázmány Péter maga is gondoskodott. Könyvtárát a
pozsonyi jezsuita kollégiumra hagyta, valószínűleg kötetei – possessor-bejegyzés nélkül
– beolvadtak az iskola bibliotékájába.56 Ismert Novák Miklós (†1636)57 esztergomi
kanonok, Szuhai István (1551–1607)58 nyitrai püspök és Babóthy Ferenc (†1632) esz-
tergomi kanonok kötődése Nagyszombathoz, így nem véletlen, hogy egy-egy kötet
                                                          
54 Telegdi könyve: BEKK, Ant. Tyrn. 1633/3., raktári jelzete BEKK, Inc. 427. A tulajdonosi
bejegyzés: „Nicolai Telegdini”. – Valószínûleg ez a könyv szerepel az 1586-os halotti
inventáriumán: „194. Summa angelica” vagy „263. Summa Angelica”. [Angelus de
Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae. Strassburg, Martin Flach, 1491. 2° 370
ff.] – „27. Opera D. Thomae Aquinatis” [Thomas de Aquino: Summa theologica. I. Venezia,
Scotus, 1508. 2° 457 ff.] BEKK, Ant.Sell. I/12.: DÜMMERTH 1964 szerint Aquinói Szent
Tamás mûve az 1591-es támadás ideje alatt elpusztult, s a vágsellyei kollégium kénytelen
volt újból beszerezni. Véleményem szerint nem pusztult el ez a könyv, csak Vágsellyén
katalogizálták az 1600-as könyvtárrendezés alkalmával. A beszerzés és a katalogizálás
között, mint azt számos példa bizonyítja, sok esetben évek, sõt évtizedek telhettek el. – Te-
legdi könyves ügyeihez l. ADATTÁR 11. 138–139., 172–176., 184., 186–187. p. – A kataló-
gust kiadta NAGY 1880 illetve elemezte: GULYÁS III. 202–206. Gulyás tévedett, mikor a
Summa Angelicá-t Angelus de Ubaldis 15. századi jogtudós jogi gyûjteményével
azonosította. Az eredeti kéziratot közölte és a könyvtárat ismertette TÓTH 1979 –
Nagyszombat különleges helyzetére l. BRAUNECKER 1933 – Az Egyetemi Nyomdára l.
IVÁNYI–GÁRDONYI 1927 15–28. – KÄFER 1977 7–27.
55 Forgách könyve, elõtábláján supralibrosszal: „F(ranciscus) F(orgách) E(piscopus) N(itriensis)
1598”. BEKK, Ant. Tyrn. 1632/16. – SÖRÖS 1901 – Forgách vágsellyei könyvadományáról l.
MAH IV. 513. „Rev.mus Nitriensis [Forgách] regium Bibliorum opus, sine apparatu tamen,
quem incuria quorundam hominum periisse vehementer doluit, liberalissime donavit.” Való-
színûleg egy Biblia polyglotta, Christophe Plantin antwerpeni nyomdájából nyolc kötetben
(1569–1572). Lukács László jegyzete.
56 FRAKNÓI 1886 288. „Az öregebb és komolyabb urak bizonyára szívesen mulattak gazdag
nagyszombati könyvtárában, mely az irodalom minden nevezetes termékével dicsekedett.
Bécsbõl a papnövelde kormányzójának közvetítése által, idõközönként nagy
könyvszállítmányok érkeztek hozzá. Bécsbõl és Olaszországból rendesen megküldötték neki
az írott hírlapokat. De könyvtárának legnagyobb díszt és megbecsülhetetlen értéket
kölcsönöztek volna, ha terve sikerül, Mátyás király könyvtárának maradványai, melyeket
Budavárában az enyészet fenyegetett. Harmincezer forintot ajánlott a budai pasának, de a
török szûkkeblüség megfosztotta a prímást és hazánkat is ama drága kincsektõl.” – L. még
TIMON 1745 264. a szerzõ viszont a nagyszombati érseki könyvtárról beszél. – Pázmány
könyvtárának sorsáról l. BISTKEY–KOVÁCS 1975 25–37. – A pozsonyi jezsuita kollégium
katalógusa kiadva: ADATTÁR 17/1.87–236.
57 Novák könyve: „Nicolai Novak Cano. Strig. Arch. Zoliensis [más kézzel] donavit Collegio
1622” BEKK, Ant.Tyrn. 1622/2. – RÓNAY 1935 – SZINNYEI IX. 1117. col.
58 Szuhai könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1632/50. – SZINNYEI XIII. 1153. col. – ADATTÁR 34. 7. számú
irata.
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bekerült a gyűjteménybe.59 Francesco Barberini (1597–1679) bíboros, a római
Barberini-gyűjtemény alapítójának a könyvadománya ritka kivételként áll a sorban.60
Érdemes még megemlíteni Várdai Tamás királyi személynök61, Thurzó György (1567–
1616)62 nádor illetve Kovacsóczy Farkas (1540–1594) erdélyi kancellár tulajdonában
volt könyveket, amelyek mutatják a beszerzések sokszínűségét.63
3. A használatra vonatkozó adatok. Jelzem a használat mélységét és a formáját.
Fontos kideríteni, hogy tulajdonosa végig olvasta a könyvet vagy csak belenézett. Gya-
kori a tartalmi kiemelés és megjegyzés a margón. Néhányszor, főleg neves tulajdonos
esetében, találtunk család- vagy a magyar történelemhez kapcsolódó feljegyzéseket.64
Az eddigi vizsgálatok nem hoztak új eredményeket az olvasmánytörténetben, természe-
tesen inkább negyed- és nyolcadrét köteteket forgattak mint súlyos fóliánsokat, latin
klasszikusokból sajátították el a grammatikai ismereteket és jó néhány, főleg a kézi-
könyvek kategóriájába tartozó művek olvasásánál érvényesültek gyakorlati szempontok.
Érdekes megfigyelni a jezsuiták cenzúrázási szokását néhány köteten, protestáns szerző
vagy szellemi közreműködő (pl. Philipp Melanchthon) nevének áthúzását vagy kivaka-
rását a címlapon. Janus Pannonius híres műve65 pajzán epigrammáit betintázták illetve
Johannes Valerianus: „Hieroglyphica”66 című művében található akt-metszeteket retu-
sálták. A tiltott könyvek használatát szigorú szabályok írták elő, el kellett különíteni
                                                          
59 Babóthy könyve: BEKK, Ant.Tyrn. 1632/67. raktári jelzete: BEKK, Vet. 16/70. „Francisci
Babothy Tyrnauiensis Canonici Posoniensis 1617.” – SZINNYEI I. Bp., 1891. 312. col.
60 DÜMMERTH 1964 – BEKK, Ant.Tyrn. 1632/45.
61 Várdai könyve: BEKK, Ant. Tur. I/13. raktári jelzete: BEKK, Vet. 09/31. A kötet végére
feljegyezte fiai: Péter, Zsigmond, János és II. Péter születését. Nem vitték át a kötetet a
vágsellyei rendházba, illetve a nagyszombati kollégiumba. Késõbb a pozsonyi jezsuita
kollégiumba került, majd, majd a rend feloszlatása után Budára, s késõbb Pestre az Egyetemi
Könyvtárba. – NAGY IVÁN XII. 56. – KÁZMÉR 1993 1120. – OLASZ EGYETEMEK 93. és 188.
Várdai Pál esztergomi érsek unokaöccse elõbb a bécsi (1539–1543), majd az érsek költségén
padovai egyetemen tanult (1546–1549). Nagybátyja, aki elõbb Szapolyai pártján elnyerte az
esztergomi érseki címet (1526), Ferdinándhoz csatlakozva a Habsburg uralkodó is
megerõsítette a székében. Esztergom 1543-as eleste után õ helyeztette át az érseki székhelyet
Nagyszombatba. Halála után Várdai Tamás támogató nélkül maradt és sikerült Ferdinándtól
kiharcolnia a turóci prépostságot (1551). Elképzelhetõ, hogy könyvét még az itáliai
peregrinációja idején vásárolta.
62 Thurzó könyve, az eredeti hártyakötés supralibrosszán felirat: „C(omes) G(eorgius) T(hurzó)
R(egni) H(ungariae) P(alatinus)” BEKK, Ant.Tyrn. 1632/32. – PAJKOSSY 1983 225. –
ADATTÁR 10. 271–277. – A könyvjegyzékének kiadását l. ADATTÁR 11. 505–535. – A
Thurzó-könyvtár Nagyszombatra kerülésére l. PAJKOSSY 1968 66.
63 Kovacsóczy könyve: BEKK, Ant.Tur. II/3. Báthory István udvari papjának, Socoloviusnak a
teológiai munkája (Krakkó, 1583), melyet a lengyel király küldött a kancellárnak:
„Magnifico Wolfango Kowaciockij Stephanus Rex Poloniae mittit: postulans ut ad eius
lectionem sedatis accedar affectibus, animoque praeparato etc.” – A turóci jezsuita rendház
1704-es katalógusa említi a kötetet: l. ADATTÁR 17/1. 253. – DÜMMERTH 1963
64 A használatra vonatkozó adatok értelmezésében segítségemre volt: ZRINYI 1991 41–49. és 465–
503. – MONOK 1988 169–181. munkája. – Az olvasmánytörténeti megközelítésre l. még
FARKAS 1992 – MONOK 1997 – VARGA 1997 – DOMOKOS–HAUSNER–VESZPRÉMY 1997
65 BEKK, Ant.Tyrn. 1622/1.
66 BEKK, Ant.Sell. I/11. Ezt a szokást még a 18. században is õrizték, Luther fordításai pl. a Biblia
haeretica csoportba kerültek.
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őket egy titkos kamrába, ahova csak a rektornak volt lehetősége bemenni. Jó néhány
auktor műve került ebbe sötét helységbe: Catullus, Tibullus, Propertius, Ovidius,
Plautus, Terentius és Martialis könyvei. Tiltották azt is, hogy valaki csak kíváncsiságból
kutasson a könyvtárban, s nem rá tartozó műveket lapozgasson.67
4. Az összeírás és a katalogizálás ideje és módja. Itt a possessor-bejegyzések
adatait értelmezem illetve bemutatom, hogy milyen szakrendbe tették 1632-ben és 1690-
ben.68 Az egyetemi kancellár a legtöbb esetben a bibliotéka prefektusa is volt, s vagy ő
vagy a rektor egyben a nyomda igazgatói tisztét is ellátta. Így érthető, hogy Nagyszom-
batban is milyen gondosan odafigyeltek a könyvbeszerzésekre és a -nyomtatásra. Ugya-
nakkor ez a figyelem nem terjedt ki a már beszerzett könyvek feldolgozására, tárolására.
A segédkönyvtáros a prefektus mellé beosztott hallgató volt, s ezt a funkciót minden
évben más töltötte be. A folyamatosság és ezáltal a következetesség – amely a könyvtári
rend egyik támpillérje – sajnos nem volt biztosított. Erre legjobb bizonyíték a
Szentiványi-rendezés utáni bejegyzések pontatlanságai és esetlenségei, majd az ebből
adódó katalogizálás nélküli könyvkupacok a földön.69
5. Jegyzetek és a bibliográfia. A könyvről szóló szakirodalom hivatkozásai szere-
pelnek együtt az esetleges tulajdonosok életrajzi adataival és a könyv hányódásának
történetével, ha rekonstruálható. Példaként álljon itt Kempis Tamás Krisztus követése
című munkája70, mely Znióváralján maradt a 17. században, nem került a vágsellyei és a
nagyszombati rendház könyvtárába. Majd a budai kapucinusok bibliotékájában bukkant
fel, s innen került az 1950-es években az Egyetemi Könyvtárba. Ugyanakkor érdekes a
hazai nyomtatású Confessionale története is. Dümmerth tanulmányában téves nyomda-
hellyel szerepelt. Hibás volt Vértesy megállapítása is, csak egy példány került a könyv-
tárba a 18. századi abolicíókor (lepoglavai pálos kolostor kötete), a másik szintén nagy-
szombati volt, 1632-ben írták össze. Az eredetileg ősny. 44. jelzet alatt található kötetet
1927-ben elcserélték a berlini Staatsbibliothek öt ősnyomtatványára és egy RMK-ra.71
                                                          
67 MSJP IV. 355. A tiltott könyvek jegyzékérõl: „Index librorum prohibitorum habetur in
bibliotheca, sed plaerique libri prohibiti in ea non desunt.” – MPSJ IV. 355. A titkos
kamráról: „Primo quoque tempore ex bibliotheca transferantur libri omnes prohibiti qui in
ea inveniuntur, ad cubiculum aliquod secretum (...)” Nagyszombatban egy zárt szekrényt
jelöltek ki, amelyben 1773-ban 598 kötet tiltott könyv mellett 507 kötet kézirat feküdt.
HAIMAN–MUSZKA–BORSA 1997 66. – MPSJ IV. 420. A rektor szerepérõl: „Rector habebit
clavem loci in quo recludentur et usum ipsorum iis solis permittet quibus probabile est nihil
nocituros.” – MPSJ IV. 577. A tiltott szerzõkrõl: „Obscoenorum librorum, quales sunt
Catulli, Tibulli, Propertii, plerique ab Ovidio conscripti, Plauti, Terentii, Horatii, Martialis,
Ausonii, Galli, usus non permittatur nisi maturis, quique eis sine periculo ad studia
litterarum humaniorum promovenda uti poterunt.” – MPSJ IV. 452. A kíváncsiskodó
kutatásról: „Nemo curiose investiget libros ad se non pertinentes.” – ADATTÁR 16/1. 11–12.
68 A katalogizálás módjára l. MPSJ IV. 356. „Catalogus habetur pmnium auctorum diversarum
facultatum unico ordine alphabetico. Poterit accommodari ordo alphabeticus secundum
distinctionem auctorum diversarum facultatum.” – ADATTÁR 16/1. 12.
69 PAJKOSSY 1968 64–65.
70 BEKK, Ant. Tur. I/21.
71 BEKK, Ant.Tyrn. 1633/1. raktári jelzete: BEKK, Inc. 46. – DÜMMERTH 1963 – VÉRTESY 1964 –
BORSA 1988 128–132.
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Meglepő, hogy a J 2. katalógusban csak két 16. századi Antoninus Florentinus-mű talál-
ható, ősnyomtatvány egy sem.
A kéziratos katalógusok szövegkiadása betűhív olvasatban
A második munkafázis a két katalógus szövegkiadása betűhív olvasatban. A tulaj-
donosi bejegyzésekből feltételezhető, hogy a znióváraljai és a vágsellyei korszakban is
volt katalógusa a könyvtárnak, ám ezek elpusztulhattak az 1591-es támadás és az 1605-
ös menekülés következtében. Így az egyetem alapítását megelőző időben az oktatáshoz
oly nélkülözhetetlen könyvtár előfeltételévé vált egy használható katalógus készítése.
A ránk maradt első katalógus datálatlan és csonka. Ám a könyvtár rekonstruálása itt
siet a segítségünkre, az antiquissima-kötetek megőrizték az összeírás időpontját: 1632,
illetve találunk közöttük olyan köteteket, melyek leírása a ma már hiányzó oldalakon
lehetett. Dümmerth Némethi Jakab személyében ismerte fel a kézirat készítőjét, aki
hozzávetőlegesen 1500 kötet katalogizálását végezte el. A kézirat legvégén újra elölről
kezdődik a betűrend, itt katalogizálták a különböző zeneműveket, motettákat, miséket,
zsoltárgyűjteményeket, kórusműveket és más kottákat. A zenei állomány fontosságát jól
mutatja, hogy a rend feloszlatásakor külön kottatárat kellett összeírni. Ezeket a kottákat
is műfajonként csoportosították, leírták a hangnemét s, hogy hány szólamú.72 Némethi
címleírásai folyamatosak, a margóra tett számok egyben hivatkozások lettek a katalogi-
zált könyvek címlapjain. A legtöbb esetben igyekezett feltárni a kérdéses nyomtatvány-
ról mindent: a szerző nevét, a mű címét, a könyv formátumát, kötésének módját és a
megjelenés helyét illetve idejét. Törekedett arra, hogy egy adott auktor minden művének
minden kiadása fel legyen sorolva, igaz – mint már említettük – a középkori hagyo-
mányhoz igazítva, a szerző keresztnevének ábécé-sorrendjében. A katalogizálás egysze-
rűsítése érdekében nem a címlapon található teljes címet írta le, hanem rövidített, s elő-
fordult, hogy ismert szerző esetében is címnél – s ezzel mintegy a mű tárgyát megadva –
hozta a nyomtatványt.73 A nem latin nyelvű könyvek címét lefordította, s utána megne-
vezte az eredeti nyelvet. Bár ebben a módszerben nem volt következetes, néhány ma-
gyar nyelvű mű az eredeti címével szerepelt. A formátum, a helynevek és az évszámok
leírásánál a bevett módszert alkalmazta. Fontosnak tartotta, hogy a többes példányokat,
többkötetes műveket és a kolligátumokat is feltárja. Így lehetővé válhat a ma már csonka
vagy szétszedett kötetek rekonstruálása. Sajnos az Egyetemi Könyvtárban még a 19.
század folyamán rosszul felfogott állománygyarapítási és gyűjteménynövelési céllal
gyakran szedtek szét kolligátumokat, sőt kódexeket is, mert ősnyomtatványt, RMK-t
vagy nyelvemléket tartalmazott illetve mint azt a Cicero-kötet is bizonyítja, igyekeztek
csak a szöveget figyelembe véve teljes művet összerakni.74 Némethi utódai már keve-
sebb figyelemmel végezték munkájukat, a könyvek szűkszavúbb feltárása már sok pon-
tatlanságot eredményezett. Viszont egy későbbi könyvtáros megkezdte a kéziratok ka-
                                                          
72 PÁLVÖLGYI 1968 27. – HAIMAN–MUSZKA–BORSA 1997 40–42.
73 PÁLVÖLGYI 1968 28. – BEKK, Ms J 1. C betû, Historici szak Révay Péter: De sacrae coronae
Regni Hungariae... Bécs, 1652. leírása: „1015. De Corona Ungariae Petrus de Rewa in 4to
Viennae 1652. membrana alba margine rubro”
74 PÁLVÖLGYI 1968 29–30. – FARKAS 1995
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talogizálását is.75 Ebben az időszakban hozták létre az első szakrendszert, amely minden
egyes betűnél újrakezdődött. Gondot okozott viszont az addig beszerzett könyvek a
szakrendből kimaradva, így utalásokat kellett készíteni. Az új kötetek leírását is meg-
változtatták, már a vezetéknév szerint sorolták ábécébe.
Ismert, hogy a könyvtár már az egyetem alapításától (s azóta folyamatosan napjain-
kig) helyhiánnyal küszködött. Az 1688-ban elinduló nagyszabású építkezésekkel függött
össze a Szentiványi Márton (1633–1705) és Sennyey László (1631–1702) rektor
könyvtárrendezése.76 A már említett raktározási viszonyok és gondatlanság miatt az
egész állományt ellenőrizni és rekatalogizálni kellett. Ez általában kiterjedt a könyvek
állapotára, megvizsgálták a kötéseket is. A fáradtságos és hosszú ideig tartó munka
megkönnyítésére egy szép díszes címlappal, táblázattal ellátott űrlapokat nyomtattak,
amelyek valószínűleg a nagyszombati nyomdából kerültek ki.77 1690-ben katalogizálta
Szentiványi az akkor már 5500 kötetesre duzzadt állományt, s itt is már a vezetéknevek
szerepeltek – néhány kivétellel – alfabetikus sorrendben, minden betűnél 23 tudomány-
szakkal. Az új katalógus készítői egyaránt meg kívántak felelni egy betűrendes szerzői
illetve tárgyi és egy szisztematikus szakkatalógus követelményeinek. Ez a lehetetlen
vállalkozás kissé megnehezíti a későbbiekben az itt katalogizált művek azonosítását.78
Itt is leírták a kéziratokat, a többkötetes vagy azonos műveket. A helyhiány miatt vi-
szont a kolligátumok és az egybenyomtatott műveket már nem tárták fel.79 A rendkívül
pontos leírások mellett a könyvtáros feltüntette a beszerzés és/vagy összeírás időpontját
is.80 Ez az adatsor egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra, a nyomtatás éve és a
beszerzés dátuma közötti ún. késési index ilyen hatalmas forrásmennyiség esetében már
alkalmassá válhat arra, hogy a jezsuita rend állománygyarapítási trendjének változásait
szemléltethessük. A szövegkiadás során számos példával találkozhattam, mikor ez a
késési index nulla, tehát még a nyomtatás évében sikerült a kötetet megszerezni.
A későbbiekben tanulságos lesz az egyes tudományszakok beszerzési indexét a fel-
tárt bibliográfiai tételek tárgyszavaival összevetni. Szentiványi pontos katalogizálása
alkalmas a még könyvraktárak mélyén fekvő kötetek nyomra vezetésére, illetve a már
nem létező könyvek identifikálására. Erre a munkafolyamatra azért is szükség van, mert
                                                          
75 PÁLVÖLGYI 1968 30. – BEKK, Ms J. C betû: „234. Caspari Beczy Historia Vngarica manu
scripta in folio corio nigro Ibidem Georgij Simigjensis res gestae inter Joannem primum
Regem Vngariae et Ferdinandum Austriacum Ibidem Francisci Forgach lib. 22. ejusdem
Item de expugnatione Arces Ciuitates Temesuar Ibidem Marci Horuat de expugnatione Ziget
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Hungariae et Ferdinandum Austriaci Ibidem Historia 1593. usque ad 1605. inclusiue”
76 PAJKOSSY 1968 63–64. – HAIMAN–MUSZKA–BORSA 1997 21.
77 VÉRTESY 1957 – A kötések átvizsgálására l. FODOR 1989
78 Nem látom annyira rossznak Szentiványiék munkáját, mint Pálvölgyi az 1968-as cikkében. A
forráskiadás során számtalan bizonytalan, rosszul olvasható, vagy más okból gyanús tétel
feloldása – kiváló kézikönyvek illetve az Egyetemi Könyvtár alapkatalógusa segítségével –
nem volt lehetetlen feladat, s a majdnem 6000 kötetes könyvtár állományának nagyobbik
részét – az általam ismert 16–17. századi könyvjegyzékekhez mérten – jól hasznosíthatóan
katalogizálták.
79 PÁLVÖLGYI 1968 35–36. – FARKAS 1995 81.
80 VÉRTESY 1966 66–70. Szentiványi a magyar nyomtatványok katalogizálásakor a mûvek címét
latinra fordította.
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valószínűleg kevés könyvvel bővíthetjük tovább az antiquissima-gyűjteményt. Számol-
nunk kell azzal a ténnyel, hogy az évszázadok során a könyvtár régi anyaga több ok
miatt erősen lecsökkent. 1605-ben Bocskai közeledtével a menekített könyvanyag egy
része – mint ahogy a forrásból idéztem – a Dunába veszett. A jezsuita rendet 1773-ban
XIV. Kelemen pápa feloszlatta, így a jezsuita egyetem könyvtárát Budára költöztették.81
A legenda szerint, amit egyébként a szakirodalom cáfol, 1774-ben a tutajjal költöztetett
állomány egy része szintén a folyóba került. Ugyanakkor biztosan tudjuk, hogy a költö-
zést megelőzően nagyarányú selejtezést végeztek, a könyvek egy része Nagyszombatban
maradt, illetve a környékbeli lelkészkedő papság között osztották széjjel. Ismert az a
feltételezés is, hogy a legnagyobb bibliofil értékeket Bécsbe vitték, ám erre tárgyi bizo-
nyíték nincs. 1787–1797 között hét árverést rendeztek, melyek során körülbelül 25 ezer
kötet találhatott gazdára.82 E kötetek jó részét külföldi antikváriusok vásárolták meg; ez
lehet a magyarázata, hogy a elkövetkező évszázadok során kevés nagyszombati tulajdo-
nú könyv került vissza az Egyetemi Könyvtár állományába szekularizáció, aukció vagy
ajándékozás formájában.83 II. József 1784-ben megszüntette a Hittudományi Kart és
szemináriumként Pozsonyba helyeztette át. A teológiai könyveket is oda kellett szállíta-
ni, az Egyetemi Könyvtárban csak az anyag töredéke maradt. A Kar, s vele együtt a
könyvtár 1854-ben költözött vissza végleg Pestre. A kódextöredék-kutatás során a
Fragmenta-Kutatócsoport ezt a visszakerült könyvtárat is átnézte, s a kiadott katalógu-
suk számos, az egyetem alapítása előtt beszerzett könyv possessorát mutatta meg.84
A katalógusok szövegkiadása lehetővé teszi, hogy a 16–17. századi nyomdaterme-
lésünkről való ismeret néhány fontos adattal bővüljön. Állításomat ismét egy jellemző
példával támasztom alá. Az 1632-es katalógus egyértelműen szerzőként tünteti fel
Pálffy Katát (1542–1616)85, Illésházy István nádor özvegyét, kinek két művét megneve-
zi: Pönitenciának tüköre (Bártfa, 1626)86 és Beszédek magyarul (Bártfa, 1626). Az első
nyomtatvány a bibliográfiákból ismert, fordítóját, aki német eredetiből dolgozott, eddig
nem azonosítottuk. A másik könyv ismeretlen ez idáig, feltehetően szintén a Klösz
nyomda terméke volt. Mivel egyetlen, csonka példányban csak az Egyetemi Könyvtár-
ban található meg, feltételezhetjük, hogy a kötet antiquissima. A katolikus elmélkedés
ajánlása Thurzó (III.) Kristóf özvegyének Erdődy Zsuzsannának szól. A Pálffyak a
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84 FRAGMENTA 1988. pl. S.Fr.l.m. 11. „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1629.” – DÜMMERTH
1964 – TÓTH–VÉRTESY 1982 66–67. – HERMANN–ARTNER 1938 189. illetve 383.
85 RMNY 1348., raktári jelzete: BEKK, RMK I. 91.
86 BEKK, Ms J 1. C betû: „212. Catharinae Palfi Speculum Poenitentiae in 8. emporetica charta
flava Bartfae 1626. (...) 217. Catharinae Palfi Orationes Vngaricae in 8. in pergameno
Bartfae 1626.” – NAGY IVÁN V. 225–226. – ADATTÁR 31. – Elképzelhetõ, hogy az Illésházy-
könyvtárban is megvolt egy-egy példánya l. ADATTÁR 11. Szeged, 1983. 149–151. „In cista
numero undecimo. Libros hungaricos diversos.” – Az Illésházy-könyvtárról: BERLÁSZ 1967.
– ÖTVÖS 1988
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Bakócz családdal rokonságba kerülvén felvették az erdődi előnevet, tehát Pálffy Kata és
Erdődy Zsuzsanna között rokonsági kapcsolat is létezett.
Az 1690-es katalógus is gazdag eddig nem regisztrált hungarikákban, elég csak
megemlítenem, hogy adatai szerint 1483-ban Velencében is adtak ki magyar krónikát.
Szentiványi jelzi, más ősnyomtatványokhoz képest szokatlanul, hogy a könyv „Typo
Veteri”. Nem tudjuk, hogy ez a Hess féle budai krónikát vagy a Thuróczy által írott
magyar történetet jelöli, esetleg egy harmadik műről van szó.87
Szükségessé vált, hogy az eddig nem regisztrált hungarikákról a lehetőséghez mér-
ten mindent kiderítsünk, hiszen a középkori és koraújkori könyvpusztulásunk miatt – a
levéltári források mellett – más eszköz nem lévén a korszak könyvkultúrájának rekonst-
ruálására. Ezt a célt szolgálná a J 1. illetve a J 2. katalógusban lévő, eddig nem azono-
sított kötetek bibliográfiai feltárása, számolva azzal a szomorú helyzettel, hogy az esetek
többségében csak sejtéseink lehetnek az adott könyv tartalmáról (szerzőjéről, kiadásá-
ról) a kéziratokban található néhány soros címleírás alapján.88
A források összegzése és adatbázissá formálása
A harmadik munkafázis az adatbázisnak a létrehozása lesz.89 A számítógépes adat-
bázisok felhasználása a különböző állomány-egységek rögzítésére csak az elmúlt évti-
zedben kezdődött el. Egy később elkészülő egységes adatbázis felépítése a különböző
szoftverek és nemzeti szabványok miatt egyre későbbre tolódik. Egy régikönyves adat-
bázis egy hagyományos katalógushoz képest lényegesen több információt képes hor-
dozni. Az adatbázis feltöltése – mint a legkomolyabb műveletek egyike – két módon
történhet: vagy már meglévő katalógust viszik át számítógépre (scanner-rel), vagy a
retrospektív katalogizálás során, minden egyes kötetet kézbe véve, új feltárási szem-
pontokat kialakítva. Az első mellett a gyorsaság, a második mellett a pontosság szól.90
1. Első lépésként a könyv bibliográfiai tulajdonságait tárjuk fel. A keresési lehető-
ség a következőképpen oszlik meg, kiemelve egy lehetséges mezőt: A szerző (Cicero)
esetében kereshetünk a mű címére (Epistolae ad familiares), formátumára (folio), a
kiadási helyére (Velence), a kiadás idejére (1487), a kiadójára (Andreas de Paltaszichis),
megadhatunk tárgyszavakat (latin irodalom), és a mű nyelvét (latin). Az adatbázis érté-
két nagyban növelni fogja, hogy az összetett keresések révén néhány művelődéstörténeti
mozzanat is adatolható lesz. Reményünk szerint bemutatható lesz például időrendi sor-
rendben Cicero minden művének akár velencei akár párizsi, vagy más kiadása. Megfi-
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gyelhetjük, hogy a formátum változásai miképpen illeszkednek az európai nyomtatás
irányvonalába, nevezetesen hogyan csökken a könyvek mérete, milyen módon válnak a
latin és görög klasszikusok fóliáns kiadásai „zsebben viselős könyvecskévé”. A szerző,
tárgyszavak és a mű nyelvének a kombinációjával megismerhetjük egyes nyomdák
kiadási politikáját, adott szerzők milyen műveit részesítették előnybe a sajtó alá rende-
zésekor. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a szakirodalom által megírt tényekhez csak
apró adalékokat nyújthatunk, például a nagyszombati egyetemi könyvtár beszerzési
stratégiáját.
2. A második lépés a két kéziratos katalógus címleírásának egymáshoz illesztése,
amely további kérdéseket vet fel. Tanulságos a két katalogizálás közti különbség (ha van
ilyen) összevetése. Több esetben nem tudtuk beazonosítani a kérdéses szerzők egyes
kiadásait. Furcsa, hogy a ma is megtalálható spanyol nyelvű Ovidius-kiadás nem szere-
pel az 1632-es katalógusban pedig antiquissima, 1615-ben szerezte be a nagyszombati
kollégium. Ugyancsak meglepő a magyarországi kiadású Confessionale esete is, hiszen
1633-ban katalogizálták, viszont az 1690-es katalógusban egy példányára sem bukkan-
tunk rá, jóllehet két kötetnek is kellene szerepelnie. Lehet, hogy Szentiványi, eltévesztve
az impresszum évét, 16. századi nyomtatványként írta le.91 Mindenesetre ez a művelet-
sor jól demonstrálja, hogy a ma is létező könyvek feltárásával együtt a katalógusok
adatai adnak árnyaltabb képet a korabeli állományról. Szándékunkban áll feltüntetni
minden egyes kötetnek a jezsuita szakrendjét, ezzel is hangsúlyozva a rend tudomány-
felosztásának fontosságát.
3. A harmadik lépés a könyvek egyedi tulajdonságainak az elemzése lesz. Megkísé-
reljük csak az adott könyvre vonatkozó adatok összetett vallatását. A könyvkötés művé-
szettörténeti jelentőségén túl, művelődéstörténeti értékkel is bír. A könyvek nagy részét
már a tulajdonosa kötteti be, látja el szupralibrosszal, exlibrissel, s így egy-egy könyvtár
rekonstruálására fontos adalék lehet a kötések vizsgálata. Azt is szem előtt kell tartani,
hogy az adott könyvnek ki(k) volt(ak) a birtokosa(i), milyen mélységben és milyen
formában használta(k), mikor katalogizálták először. A már említett Socolovius-mű
tulajdonosa volt Kovacsóczy Farkas, a znióváraljai jezsuita kollégium illetve a 17. szá-
zadban rezidencia. Használatára nincs adatunk. 1590 után, vagyis a turóci jezsuita kol-
légium megnyitása után szerezték be, feltehetően az erdélyi kancellár kivégzése (1594)
előtt. A kötetnek az ún. késési indexe hét év, ami a megmaradt állományt, illetve a 16.
század körülményeit ismerve alacsonynak mondható.
4. Ezután következhetne a három lépés eredményeinek az összeillesztése. Optimális
esetben körülbelül 5000 könyv azonosítását tudjuk elvégezni. Ebből az adathalmazból
megközelítőleg 1000 kötet az 1632-es katalógusban is szerepel, vagyis metszete annak a
két adatbázisnak, amelyek újabb információkat szolgáltatnak az adott könyvekről. Hoz-
závetőlegesen 250 könyv ma is megtalálható az antiquissima-állományban, s ezek több-
sége szerepel mind a két kéziratos katalógusban.92
                                                          
91 BEKK, Ms J 2. „Antonini Arciep(isco)pi Confessionale Fidei Folio Nirembergae 1507. Tabulae
ligneae 1631. (...) Antonini Archiep(isco)pi Summula Confessionis Folio minor Coloniae
1578. corio rubro cum tabulis 1632.”
92 KNAPP 1997/2 – Örömmel és kíváncsian vettem a kezembe az Antiquissima-állományról
készült legfrissebb tanulmányt. Sajnos gondos, többszöri átolvasása után sem tudtam a
címében módszertani megjegyzéseket ígérõ munkából semmit sem hasznosítani. A
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megjegyzések nem hoztak újat az Antiquissima-kutatásban. Munkámban többször
hivatkoztam Vértesy, Tóth, Pajkossyné, Pálvölgyi vagy Fodor tanulmányaira, a már régen
publikált kutatási eredményeiket a szerzõ cikkében nem említette vagy nem hivatkozott
rájuk. A könyvtár korai történetével foglalkozók – Dümmerth értékelése után – mindig
kitértek a két katalógus kritikai felhasználására és az ebbõl adódó tanulságokra. Pálvölgyi
külön tanulmányban foglalkozott ezzel a kérdéssel. Jómagam az 1995-ös illetve az 1997-es
cikkeimben is elemeztem a katalógusokban rejlõ ellentmondásokat. Vértesy és Pajkossyné is
számos példával támasztja alá a szerzõ által ismertetett elveket. Így nem hozott számomra
újdonságot a relatív teljességre törekvésnek és az aukciós katalógusok felhasználásának
említése (1. pont), a J 2-es katalógus leírásának kritikája (2. pont), az összeírás dátumának
következetlenségére való figyelem-felhivása (3. pont), a Nagyszombatban maradt kötetek
kutatása (8. pont), a Ratio Studiorum ajánló könyvjegyzékeinek számontartása (9. pont). Az
Egyetemi Könyvtárban az Antiquissima-állománnyal foglalkozóként évekkel ezelõtt
szembesülhettem a raktárköltöztetés sok hátrányával, hiszen a cikkben említett Ausonius-
kötet hiányára én hívtam fel a figyelmet az 1993-as évi jelentésemben (1994. január 31.)
négy másik kötetet is megemlítve (7. pont). Több újonnan elõkerült antiquissimánál
alkalmaztam már elõzetesen azt az elvet, hogy már szereplõ auktorok más köteteit is meg
kell vizsgálni. Így sikerült rekonstruálni régebbi és a mostani tanulmányomban már említett
Cicero-kötet történetét. Ezzel a módszerrel az oktatás miatt a leginkább használatos latin-
görög szerzõk, s kortárs jezsuiták köteteinél bukkanhatunk újabb antiquissimákra (10. pont).
A tulajdonosi bejegyzések kritikai felülvizsgálatára eddigi tanulmányaimban illetve a
mostani munkámban is ejtettem szót. A megfelelõ helyen megpróbáltam közvetett módon
magyarázatot adni a rendház nélküli possessor-bejegyzésre. A szerzõ mindenképpen adós
maradt azzal a magyarázattal, hogy melyik rendház látta el ezzel a formulával könyveit, ha
nem a turóci. A valóban 17. századi „Resid. Thurocz” bejegyzés pedig egy könyvtárrendezés
emléke, s nem a beszerzésé, emiatt nyugodtan vásárolhatták még a 16. században Kempis
munkáját (4. pont). A szerzõvel ellentétben nem lennék ilyen szigorú a sérült elõzékû
(címlap, címoldal, díszcímlap, elsõ ív vagy ívek hiánya), vagy tulajdonos bejegyzés nélküli,
de valamelyik (1632 illetve 1690) katalógusban szereplõ antiquissima-kötetekkel sem. A
tanulmányomban említett Cicero-, Pálffy- vagy a Dantiscus-kötet a tárgyalt gyûjteményhez
tartozását sikerült bizonyítani, kétségtelen, sok munkával (5. pont). A Dümmerth által talált
kötetek revideálásához már Timkovics is hozzálátott, remélhetõleg nemsokára mindenki
számára hozzáférhetõ lesz a még kéziratban lévõ rekonstrukcióm, amelyben igyekeztem
mindegyik antiquissimában található valamennyi tulajdonosi bejegyzést feltárni (6. pont).
Végül két félreértésre térnék ki. „Nem tanácsos követni azt az elképzelést, hogy elegendõ
közös rekonstrukciós bázist (kiemelés tõlem, F.G.F.) készíteni a két, egymást tartalmilag
részben átfedõ XVII. századi katalógus megfelelõ leírása alapján.” Mivel a cikk írója nem
idézi, hogy ki vallja ezt az elképzelést, a szakirodalmat átnézve én sem találtam meg a
forrását, rejtély számomra, hogy ki keveri össze a könyvtár-rekonstrukciót a számítógépes
adatbázissal, s elégszik meg csak a közös tételek elemzésével. Korábbi tanulmányaimban és
a mostani munkámban arra hívom fel ugyanakkor a figyelmet, hogy az eddigi ismereteinket
még tovább tágíthatjuk, ha a két katalógus közös adatait együttesen elemezzük egy
számítógépes adatbázisban. Ezt a tervet mutatta be egy korábbi tanulmányom egyik
táblázata, hiszen újabb ellentmondásokra bukkantam a katalogizálásban. A második
félreértés: „Az ilyen és hasonló esetekben érdemes lenne bevezetni a csak bizonyos
megszorítások között érvényes antiquissima-jelleget, mivel ezeknél a köteteknél nem lehet
egyértelmûen kimutatni, hogy 1635 elõtt közvetlenül kapcsolódtak a nagyszombati kollégiumi
könyvtárhoz” Az antiquissima-gyûjtemény kritériuma, hogy az egyetem valamelyik jogelõd
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Az Egyetemi Könyvtár korai történetének sok – de nem valamennyi – részletét
tisztázva talán bízhatunk abban, hogy a forráskiadásunk, a könyvtárunk ősállományának
rekonstrukciója és a régikönyves számítógépes adatbázisunk, kiegészülve a többi mű-
velődéstörténeti kutatási programmal, árnyaltabb képet ad majd hazánk 16–17. századi
könyv- és olvasmánykultúrájáról.
                                                                                                                                              
rendháza (nagyszombati, znióváraljai, vágsellyei) még az alapítása, tehát 1635 elõtt szerezze
be, s a jogutód – ELTE Egyetemi Könyvtára – ma is birtokolja. A folyamatosság
(Dümmerth, Vértesy, Tóth tanulmányaiban is részletesen tárgyalt történelmi okok miatt) több
ízben megszakadt, a nagyszombati könyvtárhoz – mint ahogyan a szerzõ is említette – nem
kapcsolódtak egyes antiquissima-kötetek, mert idõközben elkerültek más rendházba, vagy
valakinek a tulajdonába, vagy maradt a régi õrzõhelyén a turóci rendházban. Az õsállomány
kritériuma csak a két végpontot jelöli ki (jogelõdök és az Egyetemi Könyvtárunk), hogy a
közötte levõ néhány évszázadban mi volt ezeknek a könyveknek a sorsa, szép feladat
kideríteni.
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CATALOGUS BIBLIOTHECAE
COLLEGII TYRNAVIENSIS SOCIETATIS JESU 1632.
BEKK Ms J 1.
[A katalógus csonka, az első 92 tétel hiányzik]
(...)
A
  93. Antonij Dauroultij Catechismus Historialis in 4to membrana alba, Coloniae Agrippinae
1616.
  94. Idem in corio albo 1624.
  95. Idem 1616.
  96. Idem 1624.
  97. Idem, in membrana alba 1616.
  98. Anastasij Cochleletij Infernum Caluini in 8. charta rubra Antuerpiae 1608.
  99. Allegoriarum sylua in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1612.
100. Acta Apostolorum graece et latine in 12. in pergameno Monachij 1612.
101. Antonij de Gueuara Horologium Principum seu de Vita Marci Aurelij Imperatoris in 4.
membrana alba sine loco 1624.
102. Antonius Fernandius in Visiones Veteris Testamenti, in folio membrana alba Lugduni 1617.
103. Antonius Spinellus de laudibus Beatae Virginis in 4. corio albo Coloniae Agrippinae 1619.
104. Divi Aurelij Augustini Meditationes Soliloquia et Manuale in 12. membrana alba Coloniae
Agrippinae 1604.
105. Antonius Bonfinius de rebus Vngariae in folio corio albo Basileae 1543.
106. Idem cum Joannis Sambuci aliquot Appendicibus et priscorum Regum Vngariae Decretis seu
Constitutionibus. Francofurti 1581.
107. Antonius Posseuinus aduersus Dauidis Chytraei Haeretici Jmposturas, in 12. membrana alba
Ingolstadij 1583.
108. Augerius Gislenius Busbequius de Itineribus Constantinopolitano et Amasiano in 8.
membrana alba Antuerpiae 1581.
109. Divi Athanasij Opera in folio corio rubro Argentinae 1522.
110. Apianus de Abbreuiationibus Antiquitatum et Inscriptionibus totius fere Orbis in folio cum
asserculis Ingolstadij 1534.
111. Annibalis Scoti Commentarij in Cornelij Taciti Annales in folio corio albo Francofurti 1592.
112. Anglicana Historia Ecclesiastica in folio corio albo Duaci 1622.
113. Augustini Tornielli Annales Sacri et Profani in folio membrana alba Francofurti 1613.
114. Abrahami Bzouij Annalium Ecclesiasticorum Tomus 13us in folio corio albo Coloniae
Agrippinae 1616.
115. Aulus Gellius in 8. membrana rubra Venetijs 1515.
116. Idem in 12. corio albo Parisijs 1560.
117. Idem in 8. corio rubro Coloniae 1541.
118. Aphtonius reformatus in 12. membrana alba Coloniae 1629.
119. Idem in 8. Francofurti 1598. [Más kéz kiegészitése:] Huic adjuncti lib. 3. de Princibus Persa-
rum
120. Idem in flaua membrana
121. Adagia Roterodami in 12. corio rubro Coloniae 1530.
122. Eiusdem Auctoris Adagia GraecoLatinoVngarica in pergameno Barthphae 1598.
123. Idem in 8. corio rubro 1537.
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124. Idem in corio albo
125. Aldi Manutius (!) de Orthographia in 8. in pergameno Antuerpiae 1579. Ibidem Adolphus
Mekerchus de Veteri Graecae linguae praenuntiatione.
126. Eiusdem Auctoris Elegantiae in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1628.
127. Idem
128. Idem
129. Idem
130. Idem in pergameno 1622.
131. Idem in membrana alba 1628.
132. Alciati Emblemata in 12. corio rubro Antuerpiae 1584.
133. Idem in 4. corio nigro Lugduni 1550.
134. Apponi Interpretatio Poetica in Psalterium in 4. membrana alba Viennae Austriae 1624.
135. Idem
136. Idem
137. Albertus Nouicampianus in Scopum Biblicum in corio nigro Antuerpiae 1550.
138. Appiani Alexandrini Historiae Romanae de Bellis uarijs graece et latine in folio corio albo
1592.
139. Adagia Graecolatina Roterodami in folio cum tabulis Basileae 1546.
140. Apophtegmata LatinoGraeca Regum, Ducum, Philosophorum, aliorumque quorundam in 12.
corio albo 1568.
141. Aesopi Vita et Fabulae graece et latine in 12. sine ueste, Antuerpiae 1574.
142. Aesopicae fabulae in 12. membrana alba Lugduni 1571.
143. Aesopi fabulae graecolatinae in pergameno Ingolstadij 1596.
144. Apuleius in 12. membrana caerulea Lugduni 1600.
145. Idem in 8. membrana flaua Lugduni Batauorum 1588.
146. Amphiteatrum Regium Ferdinando III. in folio minori membrana alba Graecij 1626.
147. Idem
148. Athemaeus Graecolatinus in folio corio albo sine loco 1597.
149. Aluaradus de Arte disserendi in 8. membrana aliqua en parte uiridi, Basileae 1600. Ibidem
Keckermani Rhetorica Ecclesiastica.
150. Alexandri ab Alexandro Dies Geniales in 8. corio albo Parisijs 1579.
151. Aristophanis Comoediae latinae in 8. corio albo Basileae 1542.
152. Apponi Interpretatio Poetica in Psalterium in 4. membrana alba Viennae Austriae 1624.
153. Aemilius de mortis Imaginibus in 8. membrana rubra Lugduni 1547.
154. Ausonius in 8. corio albo Heidelbergae 1588.
155. Aeternitatis Quadriga meta Vniuersi Generis Humani carmine iconibus sententijsque
illustrata in 8. membrana alba Monachij 1619.
156. Albertus Magnus de Secretis in 12. membrana alba sine loco sine anno
157. Adagia Manuccij in 4. corio albo Venetijs 1585.
158. Idem
159. Idem
160. Aristotelis Rhetorica in 8. corio rubro Lugduni 1545. Ibidem Joannis Loniceri methodus
dicendi cum quibusdam Orationibus
161. Eiusdem Auctoris Pars 2da Rhetoricorum in 12. corio albo Venetijs 1584.
162. Eiusdem Problemata aliorumque quorundam in 8. sine loco sine anno
163. Idem, Ibidem Orationes quaedam Sigismundi Dominacsek a Pisnicz
164. In eiusdem Auctoris Physicam Commentarij in 8. corio albo sine loco sine anno
165. Eiusdem Auctoris Physica, in membrana alba Lugduni 1558.
166. De Animalibus Pars 5ta in 12. Venetijs 1572.
167. In eiusdem Auctoris Physicam Georgius Rithaymerus in 8. membrana alba Viennae
Pannoniae 1539.
168. Aretini in Moralem Disciplinam Introductio cum Joannis de Stobnicsa Commentario in 4.
corio rubro Viennae Austriae 1515. Ibidem Joannes de Sacrobusto de sphaera. Ibidem
Opusculum Musices. Ibidem Oratio coram D. Carolo Caesare habita cum Decreto in causa
Lutheriana. Item Epistola Magni Turci. Item Computus nouus et ecclesiasticus totius fere
Astronomiae fundamentum continens. Item Palaephatus de ueteribus fabulis etc.
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169. Apiani et Gemma Frisij Cosmographia siue Descriptio Orbis in 4. membrana flaua
Antuerpiae 1584.
170. Arithmeticae methodus Auctore Gemma Frisio in 8. sine ueste Lipsiae 1575.
171. Astrologiae Methodus Auctore Joanne Garcaeo in folio membrana alba Basileae 1576.
Ibidem Erasmus Oswaldus de 7. Calendarijs
172. Adrichomij Theatrum Terrae sanctae et Biblicarum in folio corio rubro Coloniae Agrippinae
1593.
173. Albategnius Astronomus de motu stellarum in 4. corio rubro Norimbergae 1537. Ibidem,
Alfragani Compilatio 2. Ibidem de circuli Solari de iudicijs siue significationibus 12.
locorum orbis signiferi, decreta Planetarum in singulis locis Zodiaci, de natura Planetarum,
medicationes accommodatae ad Astrologicam rationem graece et latine. Item Albubater de
Natiuitatibus. Item, Schoneri Astrologicum Opusculum. Item, Joannes Dryander de
Annulorum trium diuersi generis instrumentorum Astronomicorum componendi ratione atque
usu etc. Item, Vernerus de 22. Elementis conicis. Vltimo, Ptolemaei Quadripartitum opus
Judiciorum.
174. Alchemiae, Metallicaeque Artis Doctrina, in 8. membrana alba Basileae 1572.
175. Aeginetae Pharmaca simplicia, in 8. corio albo Basileae 1548.
176. Abbreuiaturas legendi modus in jure ciuili et Pontificio in 8. in pergameno Lugduni 1564.
177. Andreas Monoslai de Inuocatione et Veneratione Sanctorum in 4. in pergameno Tyrnauiae
1589.
178. Aesopi fabulae Vngarice in 8. corio nigro
179. Alfonsi Salmeronis Tomus 9us et 10us in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1613.
180. Apponi in Psalterium Interpretatio Poetica in 4. membrana alba Viennae Austriae 1624.
181. Adami Contzen Speculum Aulae in 8. Coloniae Agrippinae 1630.
182. Alphonsi Rodriquez de uarijs medijs acquirendae virtutis et Perfectionis Dilingae 1621. Pars
1ma In Octauo Corio albo
183. Eiusdem Pars Secunda Dilingae in 8vo Corio albo
184. Eiusdem Pars Tertia Dilingae 1626. in Octauo Corio albo
185. Adami Sasboldi Delphini Homiliae in duodecimo Corio rubro Louanij 1570.
186. Antonij Dauroultij Catechismus Historialis in 4to corio albo Coloniae Agrippinae 1624.
187. Apollinaris experientiae medicae in octauo, membrana scripta Francofortj 1574.
188. Agapeti Diaconi de officis Regis ad Justinianum Caesarem opusculum Graecolatinum, una
cum Jacobi Graetseri de Institutione linguae Graecae liber tertius in octauo membrana rubra
Dilingae 1628.
189. Augustini Oregij De Deo Uno Tractatus primus Editio 2da In duodecimo membrana alba
Romae 1630.
190. Eiusdem Vera sententia Aristotelis de Anima rationalis immortalitate in 12. corio albo Editio
2da Romae 1632.
191. A(ntonii) Riuiere Caluinismus bestiarum Religio in 8tavo Corio albo Editio altera Lugduni
1630.
192. Antonij De Balingen Solatium afflictorum una cum Thesauro orationum iaculatoriarum in
sacris Biblijs in duodecimo membrana alba Coloniae 1626.
193. Antonini Florentini Summa Confessionis sine loco sine tempore in folio tabulis albis
194. Augustini Meditationes, Solliloquia, et Manuale in 12. Colloniae (!) 1592.
195. Adami Tanneri Amuletum Castrense siue antidotum aduersus pernitiosos (!) calumniarum
afflatus 2do Boëmico tumultu enatos, in quarto membrana communi Ingolstadij 1620.
196. Ambrosij Ansberti libri decem in Apocalypsim in folio membrana communi Coloniae 1536.
197. F. Antonij de Rampelogis Figurae Biblicae in 16. membrana alba Lugduni 1585.
198. Antonij Casilio Introductio ad Logicam in 8tauo membrana alba Romae 1639.
199. Apologia Societatis JESV in Gallia 2do folio 8. membrana Ingolstadij 1599. Ibidem Jacobi
Graetseri aduersus librum qui introductio in artem Jesuiticam inscribitur Apologia
200. P. Achillis Gagliardi Societatis Jesu Compendium Christianae perfectionis 2do folio 16.
membrana alba
201. P. Antonii Spinelli Maria Dejpara tronus Dej in 4. major tabula alba
202. P. Antonij Dulche Meditationes in Evangelia pars 3. Coloniae 167 (!) in 8. minor tabula alba
203. Aristotelis Stagirita pars 1ma in membrana alba in 12. Venetijs 1584.
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204. Apologia pro Clero Hungariae Thomae Balasfi in tabula alba in 4. 1620.
205. Aristotelis aliorumque Philosophorum Academicorum problemata in membrana scripta folio
12. Coloniae
206. Alberti Molnar Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum in tabula alba folio 8.
207. Antonij Mancinelli illustrium Poetarum flores in corio rubro folio 8.
208. Antonij Mizaldi Memorabilium in membrana folio 12. Coloniae 1623.
209. Alfonsi Salmeronis Commentarius in Evangelicam Historiam et in Acta Apostolorum in folio
et corio albo
210. Antonij Casilij Introductio in Aristotelis Logicam in membrana scripta In folio 8.
211. Idem eiusdem
212. Idem eiusdem
213. Idem eiusdem
214. Idem eiusdem
215. Idem eiusdem
216. Augustini Hunnaej Logices prima rudimenta in tabula alba folio 8.
217. Aristotelis Logica in corio rubro folio 8.
218. Albertini Corollariorum tomus 1us et 2dus in folio Lugduni 1616. in tomis separatis
219. Vlyssis Aldrouandi Ornithologiae Tomi tres in unum compacti Francofurti 1610. folio
220. Confessionis S. Augustini cum notis Henrici Wagnereck S. J. in 8. membrana uiridi Dilingae
1631.
221. Anatomia Confessionis Augustanae in 4. Friburgi Bruisgoiae 1631. membrana scripta
222. A Boldogsagos Szüz A Hallallal Tusakodok annya folio 16. corio nigro Tyrnaviae
223. Andreae Tacquet Geometriae Elementa
224. Adalberti Tylkovsky arithmetica curiosa
225. Avancini usus in 4to corio albo
226. Jacobi Alvaretz de Paz de Humilitate Virtutum Fundamento in 4to corio albo
227. Avancini S. J. Poësis Dramaticae pars 5. in 12. Romae 1686. membrana alba
Patres
251. D. Aurelij Augustini opera uide supra No. 1mo et sequentes et No. 28. et No. 78. Item No.
81.
256. Item No. 104. Item No. 194. Item No. 220.
257. Varia Sanctorum Patrum contra Haereticos libri Antidotum in folio Basileae 1528.
258. S. Augustini opera tomus 1us Basileae in folio Anno 1629. in tabulis
259. Eiusdem tomus 2dus ibidem
260. Eiusdem tomus 3ius
261. Eiusdem tomus 4tus
262. Eiusdem tomus 5.
263. Eiusdem tomus 6.
264. Eiusdem tomus 7.
265. Eiusdem tomus 8.
266. Eiusdem tomus 9.
267. Eiusdem tomus 10.
280. S. Ambrosij opera uide supra No. 24. et sequentes
281. S. Ambrosij operum tomus 4us et 5us in folio Basileae 1555.
282. Eiusdem S. Ambrosij pars 2da in epistolas S. Pauli in folio
291. S. Anselmi omnia opera in 4to Venetijs 1547. in membrana alba margine rubro ligulis uiridis
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Scripturistae
368. Alphonsi Salmeronis tomi 16. supra No. 30. et sequentes
369. Antonij Agellius in Psalmos et Cantica diuini Officij supra No. 57.
370. R. P. Gabrielis Alualirez (!) Isaias expositus 1. Commentarii in Isaiam tomus 1us in folio
Lugduni Anno 1623. apud Cardonum etc.
371. Eiusdem in Isaiam Tomus 2dus ibidem anno ut supra
372. <Athanasij Kircheri ars magnetica>
376. R. P. Ludouici ab Alcasar S. J. Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi folio Antverpiae 1629.
Ibidem opusculum de sacris ponderibus ac mensuris
380. Alphonsi Tostati tomi 12. supra No. 41. et sequentes
397. Assectio Veritatis Hebraicae contra Joannem Morenum et Blisensem (?) Authore Simonis de
Muis in 8uo Paris 1631.
Spirituales
427. Antonij Sucquet (?) Viae vitae aeternae supra No. 38.
428. D. Augustini Episcopi Hipponensis Meditationes, Soliloquia, Manuale. Additae sunt medi-
tationes B. Anselmi cum tractatu de humani generis redemptione Item Meditationes D.
Bernardi idiolu (?) de amore Diuino Duaci in 32. in corio albo Anno 1630.
429. R. P. Francisci Arias de profectu spirituali Item uera dissidentia in semetipso de
mortificatione sui in 12. Coloniae in albo corio anno 1614.
430. Eiusdem Exercitium diuinum de praesentia DEJ et de frequenti communione Coloniae 1616.
431. Eiusdem de imitatione Beatae Mariae Virginis Coloniae agrippinae 1626. in albo corio in 12.
432. Eiusdem de oratione mentali cum tractatibus de praesentia DEJ et frequenti usu
sacramentorum pars 3a Colloniae Agrippinae anno 1626. in albo corio in 12.
433. D. Augustini Episcopi Hipponensis libri 1us confessionum in albo corio 12. Duaci anno
1622.
434. R. P. Jacobi Aluarez de Paz de uitiorum extinctione in 12. Ingolstadij anno 1629. in albo
corio
435. Eiusdem de humilitate in corio albo in 8. Ingolstadij 1619.
436. Eiusdem Epitome in omnes libros de uita spirituali eiusque perfectione in 8. in corio albo
Antuerpiae 1620.
437. Francisci Arias S. J. Lerna malorum omnium Monachij 1648. in 12. corio albo margine uiridi
438. Antiquitatum monasticorum author F. Ribridio á Muidelham (?) in folio corio Viennae 1650.
corio porcino membrana
439. Atlas Marianus seu de Imaginibus Beatae Virginis miraculosis per orbem P. Guilelmi
Gumpenger Societatis Jesu in 12. Ingolstadij 1657. alba membrana cum clausuris margine
rubro
440. Eiusdem aliud exemplar pars
441. Item aliud
442. Item aliud paruus eius de rationis
443. Philippi Alegambe Heroës Societatis Jesu
444. Thomas Kempis 12.
445. Avancini usus in 4to corio albo Viennae impressus 1667.
446. Jacobi Alvarez de Paz de Humilitate Virtutum Fundamento in 4to folio corio albo impressus
Ingolstadij 1619.
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Theologi Scholastici
483. Aegidij Coninck de actibus super naturalibus supra No. 29.
484. R. P. Petri D’ Arubal in primam partem tomi duo simul compacti in folio Coloniae
485. Eiusdem Arrubalis in primam partem tomi duo simul ligati in folio Coloniae
486. Francisci Amici Tomus 4us de Fide Spe et Charitate in folio Duaci 1641. corio albo
487. Eiusdem alia opera uide litteram F No. 254.
488. Eiusdem tomus 4. De fide etc. Duaci ut supra
489. Eiusdem tomus 8. De poenitentia Anno 1640. Duaci
490. Eiusdem ex impresso Anni 1650. Antuerpiae Tomus I. et II. folio in membrana alba
491. Eiusdem Tomus III.
492. Eiusdem Tomus IV. V.          Antuerpiae Anno 1650. membrana alba margine rubro
493. Eiusdem Tomus VI. VII.
494. Eiusdem Tomus VIII. IX.
497. Roderici Ariaga S. J. in primam partem D. Thomae Tomi 1. et 2. et de beatitudine folio
Lugduni 1644. membrana margine rubro
498. Eiusdem in 1. 2. Tomus 1us Lugduni 1647. folio membrana alba margine rubro
499. Eiusdem in 1. 2. Tomus 3. Lugduni eodem anno eodem modo compactus
500. Eiusdem in 3. pars Tomus 1. de Incarnatione Antuerpiae 1650. folio eodem modo compactus
503. P. Francisci Annati de incoacta libertate Romae 1653. in 4. membrana alba margine albo
504. P. Annatus é S. J. de scientia media Tolosae Anno 1645. in 4to membrana alba margine
rubro
505. Eiusdem Catholica Disceptatio de ecclesia praesentis temporis Parisijs in 8vo 1650.
membrana et margine rubro
506. P. Bernardi Aldrete S. J. in 3. pars de Incarnatione tomus prior Lugduni 1652. folio corio
porcino margine rubro
507. Eiusdem tomus posterior de eadem ibidem eodem modo compactus
510. Antitheses ad mentem S. Augustini (?) per bullam Urbani VIII. Duaci folio 1649. margine
rubro tractatus de Gratia Ibidem Caramuelis thesis de Angelis et anima Louanij 1642.
511. Roderici Ariaga Theologiae Tomus 1. de Deo Uno Trino Antuerpiae 1643. folio in tabulis
corio porcino margine rubro clausulis
512. Eiusdem Tomus II. de Angelis opere sex dierum beatitudine ibidem eodem anno eodem
modo compactus
513. Eiusdem Tomus III. de Actione humanis de uitijs et peccatis ibidem Anno 1644. eodem
modo compactus
514. Eiusdem Tomus IV. de legibus, Gratia, Justificatione merito ibidem Anno 1644. eodem
modo compactus
515. Eiusdem Tomus V. de Virtutibus Theologicis et Cardinalibus ibidem Anno 1649. eodem
modo compactus
516. Eiusdem Tomus VI. de Incarnatione ibidem Anno 1650. eodem modo compactus
517. Apologia pro iuuentutis (?) Confirmatione Item X. de Propositione Jansenii per Ludouicum
de Martis S. J. Leodij 1654. in 8. membrana alba margine rubro
518. Roderici de Ariage Tomus VIII. de sacramentis in genere et Eucharistia Antuerpiae 1655.
compactus inscriptus
519. Eiusdem Tomus VIII. de Poenitentia Extremae-Unctionis Ordinis ibidem eodem anno
compactus ut supra
520. Angelici actus humani P. Thomae Wludzanousky Societatis Jesu in albo corio folio 2.
521. Didacj de Auendano Problematum Theologicorum Tomus 1. de Deo in folio
537. Diui Augustini P.P. de libero arbitrio interprete Thomisteos Authore Alexandro Sebile
Ordine Praedicatorum Moguntiae 1652. folio tabulae clausulis margine rubro
538. Augustinj Jansenj (?) folio Louanij 1640. margine rubro tabulae (?) X. quodam et
Propositiones
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Juristae et Canonistae
541. Abbreuiaturas legendi modus in Jure Ciuili et Pontificis supra No. 84.
542. Alphonsus á Castro de potestate legis poenalis supra No. 62.
Spirituales
571. Alegambe Heroës seu Victimae Charitatis continante P. Nadasi Romae in 4. 1658.
Theologi Morales
601. Angeli de Clauasio Summa Angelica de Casibus conscientiae supra No. 55.
602. Antonini Florentini summula Confessionis supra No. 57.
603. Augustini Barbosae Iuris Vtriusque Doctoris Lusitani Tractatus de canonicis et dignitatibus
in quarto corio albo Venetijs 1641.
604. Antonini Dianae resolutiones morales in folio corio albo
605. Eiusdem 5. priores partes in pergameno albo in folio
606. Eiusdem pars 6a et septima similis priori Eiusdem summa in 4to corio albo
607. Institutionum Moralium Joannis Azorii Pars 1a Brixiae Anno 1622. folio in membrana
margine rubro
608. Eiusdem pars 2a Cremonae Anno 1622. eodem modo
609. Eiusdem pars 3. Brixiae Anno 1622. eodem modo
700. P. Joannis Azorij institutionum moralium tomus 3. in folio membrana alba Coloniae
Agrippinae 1612.
701. Eiusdem de eodem corio albo eodem clausulis et folio Coloniae Agrippinae 1612.
702. Flores Summarum seu alphabetum morale P. Allozae in 8. Lugduni 1666.
703. Antonij a Spiritu Sancto Directorium Confessariorum in folio et corio albo Lugduni 1668.
Medici
631. Donati Antonij Ab Altomari Medici et Philosophi Neapolitani opera in folio membrana alba
Lugduni 1565.
Controuersistae
661. Augustini d’ Ancona de Ecclesiae potestate supra No. 53.
662. Alphonsi A Castro aduersus haeresis in folio Parisijs Anno 1571.
663. Francisci Ambrosij Apologia supra No. 59. Andreae Fabricij Harmonia Confessionis
Augustanae ut supra No. 60. Arnoldi Hattensij Speculum haereticae crudelitatis supra No.
61. Adami Tanneri Examen narrationis ut supra No. 63. Antologiae Lutheranae ex
Catechismo Lutheri desumatae seu Weterhan Ingolstadij 1617. in 8.
664. Adriani et Petri de Walenbarck Controversiae dei
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Apologetici
691. Lapis lydius ingenij etc. Sciopij authore P. Alberto d’ Alberti in 12. Monachij 1649. margine
albo variegato
692. Eiusdem P. Alberti Generales Vindiciae contra famosos sciopij libellos 12. margine albo etc.
ut supra
Concionatores
721. Alcuini Homiliae in folio Coliniae 1539.
722. R. P. Antonij Velazquez Societatis Jesu dissertationes et adnotationes de Maria immaculata
concepta in folio et copertura alba Item eiusdem in Epistolas B. Pauli ad Philippenses
724. Commentarij et adnotationes Tomi duo in folio et corio Albo
725. Item eiusdem in psalmum dauidis centessimum libri quinque in folio et corio albo Item
Adami Weberj ars discurrendi de qualibet materia in octavo et corio albo
726. Angelus Salutis Joannis Boder in 4to in corio albo Viennae 1678.
Philosophi
781. Analysis Logicae Authore M. Francisco Hallier Doctore Sorbonico Paris 1630. in 8vo
782. Aristotelis Stagiritae operum GraecoLatinorum Tomus 1us in 8vo Aureliae Allobrogae 1607.
corio porcino
783. Eiusdem Aristotelis operum Tomus secundus in 8vo ibidem eodem Anno corio porcino
margine rubro
784. Aristotelis de Caelo Item de Goerat cum Aurae cujusdam et libri de orbis substantiae Item
Meteora Aristotelis in 8vo Papiae 1520.
785. Aristotelis problemata Item Alexandri et Alberti Magni de mineralibus mundi etc. in 8. 1558.
786. Eiusdem libri Oeconomicae etc. tomus 2dus Lugduni 1579.
787. Eiusdem Logica Lugduni in 8. 1553.
788. Aristotelis omnia opera sex tomis distinctis et 7mo indicem continente in 16. Genevae 1580.
Compactus Gallica margine inaurata
790. R. P. Roderici d’ Ariaga Societatis Jesu Cursus Philosophicus in folio Parisijs Anno 1637.
791. R. P. Roderici d’ Ariaga Societatis Jesu Cursus Philosophicus in folio Antuerpiae Anno
1632.
792. R. P. Cosmae Alamannij Summae Philosophiae D. Thomae Pars prima et prima 2dae Ticini
4to Anno 1624.
793. Eiusdem Reverendi P. Alamannij eiusdem summae Philosophiae D. Thomae secunda
secundae et Tertia 2dae ibidem 1623. Item Tertia pars eiusdem summae in 4. corio porcino
margine rubro
794. Item R. P. Roderici d’ Ariaga Cursus Philosophicus in folio Antuerpiae
795. Bartholomaei Amici é Societatis Jesu in universam Philosophiam tomi primi prima pars
Neapoli in folio Anno 1623.
796. Eiusdem in universam Philosophiam tomi primi secunda pars ibidem Anno 1624.
797. Eiusdem tomi 2di pars 1a de Physica auditu ibidem Anno 1625.
798. Eiusdem Tomus 2dus Physicae Neapoli impressus in folio Anno 1629.
791. (!) R. P. Raphaelis Auersa Clerici Regularium minorum tomus 1us Romae 1625. in 4.
790. (!) L. Apulei Madaurensis opera omnia in 12. Ex Officina Plantiniana Anno 1600.
791. (!) Item eodem simul et compactus Ottho Heurnius De Antiquitatibus Barbaricae
Philosophiae
792. (!) Alexandri Aphrodisci omnia opera in folio membrana alba impressus Venetijs 1544.
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793. (!) Aristotelis opera explanata per Sylvestrum Plaurum Societatis Jesu impressus Romae
1668. Tomus 1us in 4to corio variegato
794. (!) Eiusdem Tomus 2us
795. (!) Eiusdem Tomus 3us
796. (!) Eiusdem Tomus 4tus
797. (!) Eiusdem Tomus 5tus
798. (!) Eiusdem Tomus 6tus
Mathematici
841. Elementorum Astrologiae Enarratio Valentini Nabod in 4to Coloniae 1560.
842. P. Francisci Aplonij é Societate Jesu opticorum libri 6. in folio corio nigro Antuerpiae 1613.
843. Petri Apiani Cosmographia 1540. in folio paruo membrana scripta
844. Alexander Andersonus Supplementum Apollonij Rediuiui et uariorum (?) practice in 4.
Parisijs membrana alba
845. Archontologia Cosmica Joannis Ludouici Gotofredi folio margine rubro in tabulis
Francofurti 1638.
846. Almagestum nouum Astronomicum P. Joannis Riccioli Societatis Jesu in folio Bononiae
1651. corio porcino margine rubro Tomi primi Pars prior
847. Eiusdem Tomi primi pars posterior ibidem eodem modo compactus
848. Eiusdem Tomi primi pars Prior in tabulis corio porcino margine viridi
849. Eiusdem pars posterior eodem modo compactus
Historici et Politici
901. Austriaci Caesares Mariae Annae Austriacae Hispaniae et Reginae exhibiti ab P. Hortensio
Pallavicino Societatis Jesu iconibus expressis Anno 1649. in 4. margine rubro in membrana
902. Item aliud exemplar eodem modo
903. Vlyssis Aldrouandi de auibus libri 12. Bononiae 1599. folio membrana margine uiridi
904. Eiusdem de auibus tomus alter Bononiae 1634. folio eodem modo
905. Eiusdem de auibus tomus 3us Bononiae Anno 1603. in folio eodem modo
906. Eiusdem de animalis exanguibus mollibus secti etc. Bononiae 1605. eodem
907. Eiusdem de quadrupedibus Bononiae 1637. eodem modo
908. Eiusdem de animalis insectis libros. 7. Anno 1638. Bononiae eodem modo
909. Eiusdem de piscibus et cetis folio Anno 1638. folio eodem modo
910. Eiusdem serpentum et Draconum historiae ibidem 1640. edoem modo
911. Vitae B. Aloysij Gonzaga S. J. in 8vo Coloniae 1627. membrana alba margine rubro uiridi
ligati
912. Annus 1650. et 1651. Dilingae in 8vo 1658. membrana margine viridi
913. Atlantis Noui Tomus 1us in Regali margine aureo, membrana alba Amsterodami 1638.
figuris illuminatis
914. Eiusdem Tomus 2us similis
915. Eiusdem Tomus 3us similis
916. Annuae Societatis Jesu 1650. 1651. in 8vo alba membrana margine viridi Brugae
917. Annuae Societatis Jesu 1652. eodem modo ibidem
918. Annuae Societatis Jesu 1650. in 8. alba membrana margine albo Dilingae
919. Annuae Societatis Jesu 1651. Eodem modo ibidem
920. Annuae Societatis Jesu 1652. eodem modo Brugae
921. Atlantis noui pars 1. in Regali margine aureo membrana alba Amsterodami 1640. figuris
illuminatis
922. Eiusdem pars 2. similis
923. Eiusdem pars 3. similis
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924. Annuae Societatis Jesu 1609. Dilingae in 8vo albo membrana margine rubro
925. Annuae Societatis Jesu 1611. similis
926. Annuae Societatis Jesu 1612. similis Lugduni
927. Annuae Societatis Jesu 1613. similis Lugduni
928. Annuae Societatis Jesu 1604. similis Duaci
929. Annuae Societatis Jesu 1605. similis Duaci
930. Annuae Societatis Jesu 1610. similis Dilingae
931. Anonymi de Rebus Turcicis historia
Humanistae seu Rhetorici
1021. Orationum Nicolai Auancini pars 1. in 12. Viennae 1616. membrana margine rubra
1022. Eiusdem pars 1. et 2. in 12. membrana alba clausulis margine rubro 1656.
1023. Aluari Praecepta Grammatices pro 1671.
1024. Aluari Praecepta Syntaxeos cum reliquis pro 1671.
1025. Eiusdem Praecepta cum reliquis pro anno eodem
1026. Eiusdem Principia cum reliquis pro Anno eodem
1027. Eiusdem Rudimenta
1028. Quintus Curtius
1029. Joannis Buchleri Thesaurus poeticus
1030. Theatrum poeticus atque Historicus
1031. Francisci Bencij é Societate Jesu Orationes et Carmina
1032. Lexicon Latinograecum
1033. Aldi Manutij Thesaurus Elegantiarum in rubra membrana
Poetae
1170. P. Andreae Kanon Lyrica Cracoviae 1643. in 12.
1171. P. Andreae Kanon Lyrica Ibidem
Grammatica, Lexica etc.
1321. Apparatus Latinae Locutionis olim per Nizolium nunc per Alexandrum Scotum auctus folio
Lugduni 1596.
1322. Andreae Salij dictionarium Italicum in octauo et corio albo
B
    1. Bibliorum Regiorum Tomus
    2. Eorundem Tomus 2dus in folio corio rubro Antverpiae 1571.
    3. Eorundem Tomus 3tius
    4. Eorundem Tomus 4tus
    5. Eorundem Tomus 5tus
    6. Bibliothecae Homiliarum Tomus 1mus in folio, corio albo, Lugduni 1588.
    7. Eiusdem Bibliothecae Tomus 2dus
    8. Eiusdem Tomus 3tius
    9. Eiusdem Tomus 4tus
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  10. Divi Bonauenturae in 3m sententiarum Magistri Petri Lombardi in folio corio rubro sine loco
sine anno
  11. Baptistae de Salis Summa Casuum in folio cum asserculis Norimbergae 1488.
  12. Balthasaris Chauassij Professio veraeet orthodoxae Fidei, in 4to corio albo Ingolstadij 1613.
[Más kéz kiegészitése:] Ibidem Joannis Aldani Bibliotheca scriptorum Ibidem Catalogus S.
Scripturae interpretum Ibidem Theologi Interpretes in Diuum Thomam Ibidem Catalogus S.
Scripturae interpretum Andreae Schotti
  13. Bernardus Felicianus in Acta Apostolorum et Epistolas Catholicas NB. Inscribitur Catena
Explanationum Vetrum SS. PP. in 8. corio albo Basileae 1552. Ibidem Areta in Apocalypsim
  14. Divi Bonauenturae Sermones in 8. corio albo sine loco sine anno
  15. Balduini Junij Conciones ab Aduentu ad Dominicam infra Octauam Ascinsionis inclusiue in
8. charta alba Antuerpiae 1611.
  16. Venerabilis Bedae Homiliae in 8. in pergameno sine loco sine anno
  17. Bartholomaei Fumi Summa Aurea Armolla nuncupata Casus ad Animarum curam attinentes
complectens in 12. membrana alba Venetijs 1582.
  18. Idem
  19. Idem
  20. Bartholomaei Vesthmeri Phrases seu modi loquendi Diuinae Scripturae in 8. cum asserculis
Antuerpiae 1536.
  21. Biblia sacra vulgatae Editionis in 8. corio albo Coloniae Agrippinae 1609.
  22. Eadem in membrana alba Antuerpiae 1599.
  23. Eadem in corio nigro
  24. Eadem in 4. 1618.
  25. Eadem in 8. 1608.
  26. Eadem in 4. Moguntiae 1609.
  27. Eadem in corio rubro Antuerpiae 1599.
  28. Eadem in 8. membrana alba Lugduni 1609.
  29. Eudem Antuerpiae 1574.
  30. Eadem in folio corio rubro Lugduni 1569.
  31. Eadem in corio albo sine loco sine anno ex antiquo testamento
  32. Divi Bonaventurae Speculum Disciplina ad Nouitios in 12. membrana alba Antuerpiae 1610.
  33. Eiusdem Tractatus de 6. Alis Seraphinis Romae 1591.
  34. Idem in charta caerulea 1598.
  35. Bernardinus Rosignolius de Disciplina Christiana Perfectionis pro Triplici Hominum statu in
4. corio albo Ingolstadij 1600.
  36. Biblia sacra in 4. corio albo Antuerpiae 1618.
  37. Divi Bernardi Opera in folio corio albo Basileae 1566.
  38. Blasius Viegas in Apocalypsim in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  39. Benedicti Justiniani Tomus 1mus in Epistolas Divi Pauli in folio membrana alba Lugduni
1612.
  40. Eiusdem Tomus 2dus
  41. Benedicti Fernandij Tomus 1mus in Genesim in folio corio rubro Lugduni 1623.
  42. Eiusdem Tomus 2dus 1621.
  43. Eiusdem Tomus 3tius 1627.
  44. Balthasaris Aluarez Vita in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616.
  45. Bernardi Dönhoff Speculum Juuentutis in 8. corio albo Monasterij Westphaliae 1615.
  46. Bernardinus Rosignolius de Disciplina Christiana Perfectionis in 4. corio albo Ingolstadij
1600.
  47. Bibliorum thesaurus in 8. corio albo Coloniae Agrippinae 1612.
  48. Idem in corio rubro Antuerpiae 1577.
  49. Biblia latina in 8. corio rubro Venetijs 1519.
  50. B. Borgiae Opuscula quaedam in 12. corio rubro Pragae sine anno
  51. Becanus de Oratione pro Defunctis et de Comparatione Ecclesiae et synagogae in 8.
membrana alba Moguntiae 1615.
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  52. Idem de Caluinistarum Priuilegijs in 8. pergameno Moguntiae 1612. Ibidem Simonianus
Rittingindonus de Priuilegijs eroundem et Epistola scurrae de Oppenhaim, qui se Guilelmum
de Pratis Presbyterum Societatis JESV nominat.
  53. Sancti Benedicti Regula cum Commentarijs de Turrecremata et Smaragdi Abbatis in folio
corio albo Coloniae Agrippinae 1575. Ibidem Joannes Trithemius de Viris Illustribus Ordinis
Sancti Benedicti Item Divus Basilius de Institutis Monachorum Item Regulae Divi Augustini
et Sancti Francisci.
  54. Bojorum Annales in folio corio albo Ingolstadij 1554.
  55. Balduini Chrenici Moralis Pars 1ma in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae 1621.
  56. Eiusdem Pars 4ta 1622.  
  57. Buchananus in 12. in pergameno sine loco sine anno
  58. Idem in membrana uiridi Coloniae Agrippinae 1577.
  59. Bartholomaei Fumi Summa Aurea Armilla nuncupata Casus ad Animarum curam attinentes
complectens in 12. membrana alba Venetijs 1572.
  60. Bidermanni Epigrammata in 12. membrana alba Romae 1628.
  61. Idem in corio rubro Dilingae 1623. Ibidem Malapertij Poemata Item Gazaei Pia Hilaria
  62. Idem in membrana alba Romae 1628.
  63. Buchleri Poeticus thesaurus in 12. membrana flaua Coloniae 1615. Ibidem Pontani Poetica
Institutio
  64. Idem in pergameno
  65. Idem in membrana rubra Ibidem Poetica Institutio
  66. Idem Auctor de Regulis Elegantiarum in 12. in pergameno Coloniae Agrippinae 1618.
Ibidem loco Vocum barbararum Tullianae substituntur
  67. Bauhusius in 12. in pergameno Ingolstadij 1616.
  68. Benedicti Ariae Montani Poemata in 16. membrana alba Antuerpiae
  69. Brissonius de Formulis et solemnibus Populi Romani Verbis in 4. corio albo Francofurti
1502.
  70. Billij Graecorum locutionum Volumen in 8. membrana alba Lugduni 1588.
  71. Biblia Vngarica in folio corio albo Viennae Austriae 1626.
  72. Eadem
  73. Eadem
  74. Eadem
  75. Berchorij Tomus 1mus 2dus et 3tius in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1620.
  76. Eiusdem Auctoris Tomi tertij Pars altera
  77. Buchlerus de conscribendis Epistolis in 12. membrana alba Cracouiae 1619.
  78. Eiusdem Auctoris Thesaurus Poeticus in 12. membrana rubra Coloniae 1615.
  79. Bungus de Numetorum mysterijs in 4. membrana alba Lutetiae Parisiorum 1618.
  80. Biblia Sacra uulgatae editionis Sixti V. Pontifici Maximi Recognita et edita Coloniae
Agrippinae 1630. in Octauo Corio nigro
  81. Benedicti Haffneti Schola cordis siue aversi á Deo cordis ad eiusdem reductio et instructio
Antverpiae 1629. in Octauo Corio albo
  82. Boëtius de consolatione Philosophiae in uigesimo quarto Amsterodami corio uiridi
  83. Biblia sacra in 4to corio nigro Antuerpiae 1599.
  84. Bernardini Rosignolij in 4to Ingolstadij de 3plici hominum statu 1600. in corio albo
  85. Barnabas Brissonius de regni Persarum Principatu adjunctu Aphtonio
  86. Biblia Sacra in folio corio rubro sine loco sine numero
  87. Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. jussu eddita
  88. S. Bernardini Opera in folio typo antiquo Parisijs impressa Numero In membrana Alba
  89. Barnabae Karnaei Heliotropium in Membrana semi scripta in Octauo Parisijs Anno 1633.
Balthasaris Corderij Catena sexaginta quinque Graecorum Patrum in S. Lucam 2do in tabula
alba folio
  90. Benedictj Aretij Problematum Theologicorum altera pars in tabula alba folio 8. Lausannae
1575.
  91. Biblia sacra in 8vo Coloniae margine rubro in tabulis corio albo
  92. Item aliud exemplar in 4to Antverpiae 1618. margine rubro in tabulis corio porcino
  93. Item aliud in 8vo Lugduni 1609. tabulis corio porcino margine rubro
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  94. Biblia sacra in 8. corio nigro cum tabulis Coloniae agrippinae
  95. Bulla aurea Caroli IV. folio 18. Viennae Austriae
  96. Adamii Burghaber Centuriae Casuum tres
  97. Bibliotheca Veterum Patrum maxima in folio in corio albo Lugduni in tomis 27 cum 28.
  98. Berzetti praxis bene meditandi ex libello Exercitiorum S. P. Ignatij in 16to Coloniae
Agrippinae
  99. Bernardi Colnagi Vita in quarto corio albo duo exemplaria
100. Binet Magnes Amoris in 4to membrana scripta
  91. (!) Jacobi Bidermanni Vitae S. Ignatij Lugduni in 12mo corio albo
  92. (!) Joannis Bonae Kalauz in 12mo corio albo
Bullaria, Sacra scriptura et Patres
131. Biblia sacra Vulgatae editionis cum figuris 140. in 4to Moguntiae 1609. Coperturae ex Map-
pa
132. Biblia sacra uulgatae editionis in 8vo maiori Venetijs 1626. corio albo
133. Item aliud eiusdem typi et compacturae
134. Item aliud exemplar eiusdem typi et compacturae
135. Bibliorum regiorum Tomus primus rubro margine clausuris aeneis in tabulis nigris cum
tabulis
136. Eiusdem Bibliorum Tomus 2dus eodem modo compactus
137. Tomus tertius eodem modo compactus
138. Tomus 4tus eodem modo
139. Tomus 5tus eodem modo compactus
140. Tomus 6tus Lexica continens Graecum, Hebraeum, Syrum etc.
141. Tomus 7us noua opuscula Ariae Montani continens ut Idiotismas Terrae Sacrae etc.
142. Biblia Ungarica dato P. R. D. in szöliam die 26. Aprilii Anno 1638.
143. Bibliorum sacrorum tria exemplaria corio albo porcino compactus editi Anno
145. Bibliorum sacrorum exemplaria 8. in 8vo Coloniae 1647. corio porcino clausulis margine
rubro
146. Biblia Sacra in 8. Coloniae sumptibus Bernardi Gualteri Anno 1630. margine inaurata ficta
zappa cum clausuris forma et typo minimo sive summarijs capitum et marginum
concordantijs
147. Biblia Sacra uulgatae editionis Antuerpiae in 8vo sumptibus Aertens Anno 1635.
148. Biblia sacra eiusdem compacturae et typi et anni ut supra
149. Item Biblia sacra supra iconibus similia sumptibus Aertus 1635.
150. Item Biblia sacra supra scriptis similia etc.
181. Bullarij Romani tomus 1us a Leone Magno usque ad Pium 4um exclusiue et a Pio IV. usque
Innocentium IX. Tomus 2dus Romae in folio corio porcino margine rubro Anno 1638.
182. Eiusdem Bullarij Tomus 3us et 4tus usque ad Vrbani VIII. anni 1637. constitutionem ibidem
183. Bibliotheca maxima veterum Patrum in Thomis 27. cum indice impressa Lugduni 1677.
184. Ejusdem Bullarij Tomus 5tus ab Urbano VIII. usque ad S. D. N. Clementem X. in folio
magno
Scripturistae
241. F. Thomae Beauxamis Carmelitae D. Parisiensis in Evangelicam Harmoniam in folio Parisiis
1583.
242. P. Sebastini Barradij Commentarij in Concordiam et historiam Evangelicam folio in tabulis
corio porcio Tomus 1. et 2us margine viridi Moguntiae 1627.
243. Eiusdem tomus 3. et 4. Moguntiae in folio ut alter compactus impressus 1618.
244. P. Francisci Baselli Psalterium Dauidis in 4. membrana alba cum una clausula margine rubro
Utinij 1662.
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Theologi Scholastici
301. Martini Becani S. J. Operum Tomus primus in folio Moguntiae 1630. in tabulis margine
viridi
302. Eiusdem operum Tomus 11us eodem modo impressus et ligatj Anno 1631.
303. Eiusdem opusculum de DEO et attributis diuinis in 8vo Moguntiae corio albo
309. Dominici Bannes operum Scholasticorum Tomus 1us et 2us in primam partem D. Thomae
Duaci 1614.
310. Eiusdem Tomus 3us de Fide, Spe et Charitate Tomus 4tus De Justitia et Jure Anno 1615.
ibidem
311. R. P. Augustini Bernal S. J. de sacramentis folio Lugduni 1651. in tabulis margine rubro
312. Martini Becani Disputatio Theologica An Deus sit Auctor peccati contra Calvinistas in 4.
313. P. Joannis Bertholdi Assertiones Theologicae partes 4. in uno tomo in corio
Theologi morales
361. Martini Bonacinnae Mediolanensis operum Tomus 1us in folio Antuerpiae 1635. apud
Meursium
362. Eiusdem operum Tomus 2us et tertius simul compacti ibidem Anno eodem
363. Joannis Angeli Bosij Barnabitum moralia folio Lugduni 1649. membrana alba margine rubro
364. Eiusdem moralia Varia seu Tomus III. Lugduni 1654. eodem modo
365. P. Hermanni Busenbaum medulla Theologiae moralis Monasterij 1652. 8. margine rubro
membrana alba
366. Eiusdem medulla theologiae in 12. ibidem 1650. margine viridi clausulis tabulis albis
367. Eiusdem medulla in 16. ibidem 1653. margine albo clausulis tabulis albis
368. Item aliud in 12. Monasterij 1650. margine viridi membrana alba uiridi ligneis
Controversistae
421. Epitome Controversiarum Bellarmini Luthero-Calvinistarum per Coppenstenium in 4to
Moguntiae 1624.
422. Martini Becani Opusculorum Theologicorum tomus I. et II. Moguntiae 1618. in 8vo corio
albo
423. Eiusdem opusculorum Tomus III. et IV. ibidem Anno 1622. eodem modo
424. Eiusdem Tomus V. et de Republica Ecclesiastica ibidem Anno 1621.
425. Catechismus Controuersiae P. Guilielmi Baile Viennae 1626. in 8vo membrana alba ligneis
uiridi margine albo
426. Becani De Invocatione Sanctorum Vocatione ministrorum Judice Controuersiarum in 12.
Coloniae 1616. membrana alba
427. Eiusdem opusculorum Theologicorum tomus 2dj Moguntiae 1614. in 8vo margine albo
membrana
428. Eiusdem Compendium Manualis Coloniae 1651. in 18. membrana alba margine rubro
429. Eiusdem Compendium cum Aduersionibus contra AntiBecanos Moguntiae in 18. Coloniae ut
supra ligneis in membrana margine viridi
429. (!) Bellarmini Cathecismus in 12. Anno 1630. Coloniae margine viridi cum clausuris in Alba
membrana
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Concionatores
481. Antonij d’ Balinghen scripturae sacrae loci communes Littera A No. 39.
482. Conceptus Theologici Petri Bessaei in omnes Anni Dominicas Coloniae 1617. in 4to
membrana alba
483. Eiusdem in praecipua anni festiuitate Coloniae Anno 1614. in 8vo in tabulis margine rubro
490. Promptuarium Morale Laurentij Beyerlinck (!) supra festa Pars hyemalis in 8. Coloniae
1617.
491. Promptuarium moralis Laurentij Beyerlinck (!) pars tertia ubi de Com(?) Sanctorum et alijs
(?) in 8. Coloniae (?) V. et VI.
492. Didaci Baeza S. J. Christus figuratus tomus duobus in unum compactum folio Lugduni Anno
1636. corio
493. Bay Institutionum Christianarum libri 4. Coloniae in 4. margine albo in membrana et folio
maior
494. Baeza Commentariorum moralium in Evangelia Tomus 1. et 2us Coloniae 1630. in
membrana alba viridi margine
495. Item eiusdem Tomus III. et IV. on folio maiori ibidem eodem membrana alba margine uiridi
496. Eiusdem operum tomus VII. de Jesu flagellato et incarcerato folio Lugduni 1653. membrana
alba margine rubro ligulis uiridi
Spirituales
541. R. P. Petri Biueri Matritensis Societatis Jesu Sacrum Sanctuarium Crucis et Patientiae
Crucifixorum etc. Emblematis ornatum Antuerpiae in 4to 1634.
542. Eiusdem R. P. Sacrum Oratorium piarum Imaginum Immaculatae Mariae et Animae Creatae
etc. Ars noua bene uivendi etc. in 4. ibidem Anno 1634.
543. P. Joannis Busaei Enchiridion piarum meditationum in 32. Duaci
344. Joannis Berchmannis (!) Hyperdulia Mariana authore P. Jacobo Canisio in 8. Monachij Anno
1536. in albo corio
345. Roberti Bellarmini ascensio mentis ad Deum in 12. in corio albo Coloniae agrippinae 1624.
346. Eiusdem de 7 verbis in cruce praelatis in 12. in corio albo Coloniae 1626.
347. Eiusdem de arte bene moriendi in 12. in corio albo Coloniae 1621.
348. Eiusdem de gemitu columbae in 12. in corio albo Coloniae 1628.
349. Eiusdem de aeterna felicitate sanctorum in 12. in corio albo Coloniae 1625.
350. Eiusdem de Officio Principis Christiani in 8vo Coloniae Anno 1619.
351. P. Pauli Barry Solitudo Hagiophiliae uide littera S Eiusdem Tridentum uide Littera T
Bidermanni Deliciae sacrae in 32. Lucernae Anno 1640. membrana alba margine viridi <cum
clausuris>
352. Eiusdem Acroamata eiusdem figurae et compactae Lucernae 1642.
353. Opuscula Spiritualia D. Bonaventurae et Vita Camilli de Lellis opera P. Rosi in folio Romae
Anno 1646. corio albo margine rubro
354. Alimenta pietatis erga S. Josephum P. Pauli Barry S. J. in 12. Monachij 1650. corio albo
margine rubro
355. Eiusdem Paradisus Hagiophilio apertus de cultu Beatae Virginis per (?) exercitia eodem
modo ibidem
356. Eiusdem Germaniae centum deuotiones in Beatam Virginem Coloniae 1648. in 12.
357. Eiusdem Germaniae centum deuotiones in Jesum Coloniae 1648. in 12.
358. Eiusdem Hagiophili sanctum foedj cum sanctis Latinis in 12. Monachij 1651. margine rubro
in membrana alba
359. Eiusdem Barri (!) solitudo seu 8. (?) exercitiae Germanicae Coloniae 1646. in 12. membrana
rubra margine
360. Item aliud exemplar simile
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361. Item aliud exemplar simile
362. Eiusdem Blanditiae sacrae seu (?) exercitia in Christum Monachij 1650. in 12. membrana
alba margine rubra
363. Eiusdem Sanctum foedus cum Sanctorum seu de cultu Sanctorum 12. Monachij 1651. in
membrana margine rubra
364. Eiusdem Paedagogia Coelestis seu de cultu Sanctorum Angelorum Monachij 1650. eodem
modo
365. Eiusdem Triduum in 16. ibidem intentiones sanctae Coloniae 1648. eodem modo
366. Eiusdem solitudo in 12. Monachij margine rubro membrana uiridi ligneis
367. Eiusdem solitudo et Intentiones seu parta in 12. Pragae 1649. membrana alba margine rubra
uiridi ligneis
368. Eiusdem solitudo eodem modo Monachij 1645.
369. Eiusdem Triduum eodem modo Pragae 1647.
370. Item aliud exemplar
371. Eiusdem solitudo Monachij 1645. eodem modo compactum
372. Eiusdem solitudo ibidem cum clausulis in alba membrana
870. (!) P. Joannis Busaei meditandi manuale Germanici Coloniae 1620. in 8vo membrana alba
margine viridi
871. P. Joannis Bucelleni meditationes de Passione Domini in 8vo Viennae 1655. membrana alba
margine viridi
872. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
873. Eiusdem aliud exemplar
874. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
875. Eiusdem aliud exemplar
876. Eiusdem Caecus Hieruchuntinus 1655. Viennae 12. membrana alba margine rubro ligneis
uiridi
877. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
878. Joannis Bisselij e Societate Jesu Decas 1ma Illustrium ruinarum Ambergae 1656. (margine
rubro membrana alba in 8. cum clausuris)
879. Triduum Hagiophilae P. Barri in 12.
880. Eiusdem solitudo in 12.
881. De ascensione mentis in Deum Cardinalis Bellarmini in 12. cum ligulis membrana alba
882. Triduum Hagiophilae in corio membrana alba P. Barri
883. Caecus Jerichuntinus P. Bucelleni
884. Asceticae Considerationes Tomus 1. Deus creans P. Bucelleni Viennae Austriae in folio
1666.
885. Eiusdem similis per omnia
886. P. Joannis Bucelleni Asceticarum Considerationum Tomus Tertius in folio in copertura alba
887. Item Eiusdem asceticarum considerationum Tomus 5tus in folio et copertura alba
888. Item Eiusdem asceticarum considerationum Tomus 4tus in folio et copertura alba
889. Nicolai Berzetti praxis bene meditandi ex libello Exercitiorum S.P. Ignatij in 16. in alba
membrana Coloniae Agrippinae 1658.
890. Bernardi Colnagi Vita in 4to corio albo impressa in Veteri Pragae 1676.
891. Item ejusdem
892. Bineti Magnes Amoris in 4to in membrana scripta impressus Viennae 1636.
893. Jacobi Bidermani Vita S. Ignatij Loyolae in 12mo corio albo impressus Dilingae 1623.
894. Joannis Bonae Kalauz in 12mo corio albo Impressus Tyrnaviae 1675.
Juristae
601. Barbosae Summa Apostolicarum decisionum folio membrana alba margine rubro Lugduni
Anno 1645.
602. Eiusdem Juris Ecclesiastici Vniuersi tomus folio corio porcino margine rubro Lugduni
eodem
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603. Eiusdem in Jus Pontificum Collectaneorum Tomus 1us et 2us ibidem Anno 1647. in
membrana margine rubro
604. Eiusdem Tomus 3ius et 4us ibidem Anno 1647. membrana alba margine rubro cum ligulis
605. Eiusdem Collectanea in Concilium Tridentinum De Canonicis et Dignitatibus et de Officio
Parochi ibidem eodem modo in folio ut alij
606. Eiusdem Tractatus uarij in folio Lugduni Anno 1644. in membrana margine rubro
607. Eiusdem de Potestate et officio Episcopi in folio Lugduni Anno 1641. ut alij compacturae
608. Eiusdem in Decretum et selectae interpretatione Juris Canonici Lugduni Anno 1647.
compacturae ut supra
609. Eiusdem de Canonicis et dignitatibus in 4to corio porcino cum tabulis margine rubro Venetijs
Anno 1641.
Philosophi
711. Joannis Branti Senator seu de Senatoris Officio Antuerpiae 1633. in 4to
712. Otthonis Heurnij Barbaricae Philosophiae Antiquitatis Ex Officina Plantiniana 1600. Est
autem simul cum Apuleio compactus in 12.
Mathematici
741. Henrici Brigij Trigonometria Britannica Goudae 1633. in folio et corio nigro
742. Matthiae Bernegger in instrumentum proportione (?) Galilaeum de Galilaeis
743. Francisci Barocij Cosmographiae 1598. Venetijs in 8. et alba membrana
Historici
760. Bellarminus de Scriptoribus Ecclesiasticis Coloniae 1622. in 8.
761. Antonij Bonfinij de rebus Vngaricis Joannis Sambuci et aliorum historicae opera in unum
compacta margine rubro membrana alba deest primum et utrius folium
762. Adolphi Brachelij historia nostri temporis in 8vo Anno 1652. Coloniae margine rubro
membrana alba
763. Antonij Bonfinij de rebus Vngaricis Francfurti 1581. folio margine rubro tabulis clasuris est
inscriptus littera A No. 106. et 105.
Humanistae
771. Danielis Barbari in libros Aristotelis Rhetoricae Commentarii in 8vo 1544. Lugduni
772. Joannis Bucelleni Officina Epithetorum appellativorum et nominum propriorum Viennae
anno 1637. in pergameno albo
773. Item eiusdem in pergameno albo
774. Item eiusdem in choreo albo
775. Christophori Lachner Coronae Hungariae descriptio emblematica in 4.
776. Vtopia Jacobi Bidermani in 12. Dilingae in membrana alba margine rubro Anno 1644.
777. Item aliud simile
778. Item aliud exemplar in alba membrana margine Viridi cum ligulis
779. Barclai Argenis in 12mo Venetijs 1643. in alba membrana margine albo
780. Bartholomaei Caualcantij Rhetorica in 4to et corio albo
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Poetae
786. Jacobi Balde Syluae, Lyricae in 12. Coloniae margine inaurata in corio rubro
787. Joannis Bisselij e Societate Jesu Deliciae aestatis Monachij 1644. in 12. margine uiridi
membrana alba
788. Bononiensis Prosodiae in 12. alba membrana margine albo P. Niccoli 1646. Moguntiae
Graeci et Hebraei
816. Roberti Bellarmini Institutiones Linguae Sacrae in 8vo Coloniae Allobrogum 1619.
817. Eiusdem ibidem
819. Eiusdem ibidem
820. Eiusdem ibidem
821. Eiusdem ibidem
822. Eiusdem Institutiones linguae Hebraicae Anno 1619. impressae in 8vo apud Franciscum
Fabrum
823. Eiusdem institutiones ibidem inpressae Anno eodem
824. Joannis Buxtorfi Thesaurus Grammaticus Linguae Sanctae in 8vo Basileae 1629.
825. Bellarmini Institutiones Anno 1619. impressae apud Franciscum Fabrum in 8vo
826. Eiusdem cum castigatione P. Francisci Pauonij Neapoli Anno 1624. in 8vo membrana scripta
827. Eiusdem Coloniae 1617. Item 1642. in 8vo Item a Exemplaria eodem modo compactus in
scripta
(...)
C
    1. Caspari Princtij Index in Theatrum Vitae Humanae in folio maiori porcino corio albo
Coloniae Agrippinae 1630.
    2. Conciliorum Generalium Ecclesiae Catholicae in folio alba membrana Tomus 1mus Romae
1608.
    3. Eorundem Tomus 2dus
    4. Eorundem Tomus 3tius
    5. Eorundem Tomus 4tus
    6. Clementina hoc est Beati Clementis Romani Opera in folio corio albo Coloniae Agrippinae
1569. Interponuntur Epistolae Beati Ignatij Martyris, Polycarpi, Martialis Apostoli:
Confessio et Edictum. Constantini Imperatoris: Canones Niceni Concilij, Concilium
Constantinopolitanum, Ephesinum, Chalcedonensi cum Edicto et Sanctione Valentiniani ac
Martiniani, quorundamque Epistolis. Vltimo adijciuntur Divi Cypriani Tomi tres.
    7. Eiusdem Beati Clementis opera ut supra, exceptis Divi Cypriani Tomis, in folio membrana
alba Coloniae Agrippinae 1569.
    8. Cornelius Jansenius in Psalmos Dauidicos, in Canticum Isaiae c. 12., in Canticum Ecclesiae,
quod est in c. 38., in Canticum Annae Matris, quod est in c. 2. 5. Regum, in Canticum
filiorum Israel Exodi 15. in Orationem Abacuc c. 3. ibidemque in Canticum Moysis quod
habetur Deuteronomij 32. Canticum utro Trium Puerorum similis omnino esse argumenti
cum Psalmo 148. ostendit. Ibidem in Prouerbiae Salamonis, in Librum Sapientiae Salamonis
et Ecclesiasticum in folio corio albo Lugduni 1596.
    9. Eiusdem in concordiam et Historiam Evangelicam Pars 1ma ae c. 1. usque ad 35. inclusiue
de Infantia et Pueritia Christi Pars 2da ae c. 36. usque 59. inclusiue Pars 3tia ae c. 60. usque
ad 101m inclusiue Pars 4ta ae c. 102. usque 150m uidelicet ad finem.
  10. Idem in eandem eodem modo in folio membrana alba Antuerpiae 1613.
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  11. Catena Patrum Graecorum in Joannem nunc in lucem edita a Balthasare Corderio in folio in
pergameno Antuerpiae 1630.
  12. Caecilij Cypriani Opera in folio in tabulis Basileae 1525. Item Sententiae Concilij
Carthaginensis de Haereticis baptizandis, Tractatus de Reuelatione Capitis Beati Joannis
Baptistae, in symbolum Apostolorum de singularitate Clericorum sermones etc.
  13. Chunradi Wolfij Erotemata siue Interrogationes Institutionum Imperalium in 12. membrana
alba Herbonae 1587.
  14. Conciliorum Canonum Apostolorum, Constitutionum, Decretorum Tomus 1mus in folio
corio albo Venetijs 1585.
  15. Eorundem Tomus 1mus in folio corio rubro antiquo Coloniae 1538.
  16. Eorundem Tomus 2dus seu Volumen 2um corio albo Venetijs 1585.
  17. Eorundem Volumen 3um
  18. Eorundem Volumen 4um
  19. Eorundem Volumen 5um
  20. Christophorus a Castro in Jeremiae Prophetias, Lamentationes, et Baruck in folio corio albo
Parisijs 1609.
  21. Christophori de Capite-Fontium Defensio Fidei de vera et reali Corporis Christi in
Sacramento Eucharistiae in folio membrana alba Coloniae 1587.
  22. Caspari Vlenbergij Graues et Justae causae, cur Catholicis in communione veteris, eiusque
ueri Christianismi constanter permanendum sit et ijs qui se uocant Euangelicos ad eiusdem
Christianismi consortium sit redeundum in 8. corio rubro Coloniae 1589.
  23. Claudij Espencei de Eucharistia Libri 5. in 8. corio albo Parisijs 1573. Ibidem de publica et
priuata Missa.
  24. Casparis Contarenus de Sacramentis Christianae Legis in 8. corio alba Florentiae 1553.
  25. Caspari Scioppij Syntagma de Cultu et Honore in 8. in pergameno Graecij 1611.
  26. Christophori Justelli Codex Canonum Ecclesiae vniuersae in 8. membrana alba Parisijs 1610.
  27. Caroli Scribani Amor Diuinus in 12. membrana alba Moguntiae 1616.
  28. Eiusdem Christus Patiens in 4. Antuerpiae 1629.
  29. Eiusdem Amor Diuinus in 12. Moguntiae 1616.
  30. Eiusdem Superior Religiosus in 8. corio albo Antuerpiae 1619.
  31. Eiusdem Politico Christiana Institutio membrana alba Monasteriae Westphaliae 1625.
  32. Eiusdem Orthodoxae Fidei Controuersia, de scriptura, Traditionibus, Indice, in 8. Antuerpiae
1609.
  33. Eiusdem Controuersia de Reliquijs Sanctorum corio albo Item de Miraculis
  34. Coloniensis Ecclesiae Statuta et Decreta in folio corio cinericeri coloris Coloniae 1554.
  35. Conciliorum Summa et Pontificum a Petro usque ad Pium 4um in 12. corio rubro
Lugduni 1568. Ibidem Tridentini Concilij Acta et Canones
  36. Caietani Summa in 12. corio albo Lugduni 1545.
  37. Conciliorum Summa a Sancto Petro usque ad Pium 4um in 8. membrana alba Antuerpiae
1596.
  38. Caspari Sanchez Conciones pro Quadragesima in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae
1609.
  39. Idem Moguntiae 1602.
  40. Chrysostomus a Visitatione de Verbis Mariae ad Angelum et ad cognatam Elisabeth in 4.
corio albo Venetijs 1600.
  41. Concordantiae Bibliorum in folio corio albo Lugduni 1615.
  42. Eaedem in 4.
  43. Eaedem in folio minori corio albo Lugduni 1615.
  44. Eaedem in folio membrana alba Romae 1627.
  45. Earumdem Oeconomia methodica in folio corio albo Antuerpiae 1572.
  46. Concordantiae Basileae 1561.
  47. Eaedem 1543.
  48. Eaedem 1521.
  49. Eaedem 1549.
  50. Christhophorus Marcellinus de Sacris Ceremonijs siue de Ritibus Ecclesiasticis Sanctae
Romanae Ecclesiae in 8. corio albo Venetijs 1573.
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  51. Sanctae Catharinae Senensis Dialogi in 8. corio albo Ingolstadij 1583.
  52. Caspari Schoppi Commentarius de Indulgentijs, siue de Anno Jubilaei in 4.
 in pergameno Monachij 1601. Ibidem Apologia eiusdem pro gemino libro de Indul-
gentijs
Roberti Bellarmini.
  53. Caspari Dornauij Sapientiae Socraticae Jocoseriae in folio corio albo Hanouiae 1619.
  54. Claudij Aquauiuae Meditationes in Psalmos 44. et 118. in 12. membrana alba Coloniae
Ubiorum 1616.
  55. Idem Romae 1616.
  56. Christophori Maur Controuersiae in 8. membrana alba Coloniae 1622.
  57. Eiusdem eaedem 1628.
  58. Eiusdem eaedem 1622.
  59. Divi Caecilij Cypriani Operum Tomus 1mus in 8. corio rubro Coloniae 1522.
  60. Eiusdem Tomus 2dus
  61. Clemens Alexandrianus in folio corio albo Parisijs 1590.
  62. Cornelius a Lapide in Pentateuchum Mosis in folio membrana alba Antuerpiae 1616.
  63. Idem in corio albo 1618.
  64. Idem in 4. Prophetas maiores 1622.
  65. Idem in Ezechielem 1621.
  66. Idem in 12. Prophetas minores in membrana alba 1625.
  67. <Idem in Ezechielem et Danielem in corio albo Lugduni 1619.>
  68. Idem in Acta Apostolorum Epistolas Canonicas et Apocalypsim, Antuerpiae 1627. corio albo
  69. Idem in Epistolas Divi Pauli 1614.
  70. Idem in easdem in membrana alba
  71. Idem in easdem
  72. Cosmae Megaliani Opus Hierarchicum siue de Ecclesiastico Principatu in 4. membrana alba
Lugduni 1609.
  73. Idem in Josue in folio corio albo Turnoni 1612.
  74. Idem in 1am ad Timotheum in 4. membrana alba Lugduni 1609.
  75. Casparus Sanctius in 4. libros Regum et duos Paralipomenon in folio corio albo Antuerpiae
1624.
  76. Idem in Isaiam Lugduni 1615.
  77. Idem in Jeremiam 1618.
  78. Idem in Ezechielem et Danielem 1619.
  79. Idem in Acta Apostolorum in 4. corio albo Coloniae Agrippinae 1597.
  80. Christiani Adrichomij Theatrum terrae sanctae in folio corio rubro Coloniae Agrippinae
1593.
  81. Caesaris Bartonij Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1mus in folio corio albo Moguntiae
1601. [Más kéz kiegészitése:] Ibidem tomus 2dus
  82. Idem Tomus in 4. membrana alba Romae 1591.
  83. Eiusdem Tomus 2dus in folio corio albo Antuerpiae 1591.
  84. Eiusdem Tomus 3tius et 4tus Moguntiae 1601.
  85. Eiusdem Tomus 5tus et 6tus
  86. Eiusdem Tomus 7tus
  87. Idem Tomus 7tus Romae 1596.
  88. Eiusdem Tomus 8us cum Fragmentis quibusdam et Disputatione S. Maximi martyris cum
Pyrrho Antuerpiae 1600.
  89. Eiusdem Tomus 8us et 9us Moguntiae 1601.
  90. Eiusdem Tomus 1mus Antuerpiae 1589.
  91. Cornelij Schultingij Epitomes Annalium Barronij Tomi 4r Priores in 8. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1603.
  92. Tomi 4r Posteriores
  93. Casarum Primorum 12. et 64. ipsorum Vxorum et Parentum ex antiquis Numismaticus in
aere incisae effigies cum Vita Rebusque gestis in 4. membrana alba Francofurti 1597.
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  94. Cornelij Loos Spiritus Vertiginis Vtriusque Germaniae in Religionis dissidio in 8. in
pergameno Moguntiae 1579. Ibidem Petrus Gardalius de Rusticanis tumultibus exutatis in
Germania.
  95. Caspari Scippij Syntagma de Cultu et Honore in 8. sine ueste Graecij 1611.
  96. Caluini Vita in 8. emperetica charta alba Coloniae 1582.
  97. Caroli Quinti Vita in folio corio albo Antuerpiae MDIVC
  98. Constitutiones Fratrum Ordinis Sancti Dominici in 8. in pergameno Venetijs 1507.
  99. Cornelius Tacitus in 12. membrana alba sine loco 1598.
100. Idem de situ moribus et Populis Germaniae in 12. in pergameno Ingolstadij 1609. Ibidem
Velleij Paterculi Historiae Romanae
101. Chronologia Gerardi Mercatoris et Matthaei Berealdi in 8. membrana alba Basileae 1577.
Ibidem Missa Apostolica. Item Sacrificij Christiani Actio atque Ratio
102. Chronologia Genebrardi Pars 1ma in 8. corio albo Coloniae Agrippinae 1581.
103. Eiusdem Pars 2da
104. Curtius in 8. corio albo Coloniae 1579.
105. Idem in pergameno Ingolstadij 1607.
106. Idem in membrana alba Coloniae 1579.
107. Ciceronis Orationum Volumen 1mum in 8. corio albo Francofurti 1592.
108. Idem Venetijs 1559.
109. Idem sine loco 1558.
110. Idem Basileae 1546.
111. Volumen 2dum Francofurti 1592.
112. Idem siue Pars 2da Venetijs 1559.
113. Idem Argentorati 1558.
114. Idem Basileae 1547.
115. Volumen 3um Francofurti 1592.
116. Idem cum Manutij Annotationibus Coloniae 1582.
117. Idem Francofurti 1590.
118. Eiusdem Auctoris Rhetoricorum ad Herennium Libri 4. in 8. membrana uiridi Argentorati
1568.
119. Idem cum Scholijs Toxitae in corio albo Basileae 1568.
120. Idem Auctor ad Trebatium in 8. in pergameno Ingolstadij 1617. Ibidem Partitiones Oratoriae
De oratore ad Q. Fratrem Brutus Orator ad Brutum De Optimo genere Oratorum
121. Idem
122. Eiusdem Auctoris Academica Quaestiones De Finibus Bonorum et malorum Tusculanae
Quaestiones de contemnenda morte in 8. corio albo Argentorati 1569.
123. Idem in 12. corio rubro Parisijs 1545.
124. Idem Auctor de Officijs in 8. Coloniae Agrippinae 1581. Ibidem Cato maior siue de
senectute Item Laelius siue de Amicitia: Paradoxa Somnium Scipionis
125. Idem in pergameno sine loco sine anno
126. Eiusdem Auctoris Epistolae familiares in 8. in pergameno Ingolstadij 1618.
127. Idem
128. Idem Auctor de Natura Deorum de Diuinatione de Fato de Legibus de Vniversitate de
Petitione Consulatus in 8. corio albo sine loco sine anno
129. Idem in 12. Lugduni 1548.
130. Eiusdem Auctoris Cato maior cum Graeca translatione in 8. in pergameno Ingolstadij 1596.
Ibidem Laelius Paradoxa et Somnium Scipionis GraecoLatinum.
131. Idem
132. Idem
133. Epistolae ad Atticum ad Brutum ad Q. Fratrem in membrana alba Argentinae 1568.
134. Topica ad Trebatium in 8. in pergameno Ingolstadij 1617. Ibidem Partitiones Oratoriae de
Oratore Brutus Orator ad Brutum de Optime genere Oratorum.
135. Eiusdem Auctoris Epistolae selectae in 8. in pergameno Dilingae 1612.
136. Eiusdem Epistolae quaedam in 8. cum asserculis Viennae Austriae 1626.
137. Idem
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138. Oratoriae Partitiones cum Explicationibus Caelij Secundi in 8. in pergameno Francofurti
1567.
139. Eiusdem Auctoris Orationes quaedam ex Volumine 2do cum interpretationibus in folio
absque integris asserculis Venetijs 1494.
140. Eiusdem Auctoris Rhetoricorum ad Herennium Libri 4. cum elucidationibus in folio cum
tabulis Ibidem de Inuentione etiam cum interpretationibus.
141. Eiusdem Auctoris Opera omnia in 4. corio albo Lugduni 1588.
142. Orationes omnes cum enarrationibus in folio 1554.
143. Orationes selectiores cum explicationibus Melanchthonis, in 8. in pergameno Lipsiae 1568.
144. De Officijs de Amicitia de Senectute Paradoxa cum enarrationibus in folio Venetijs 1606.
145. Idem in corio nigro Basileae 1569.
146. Idem in 4. cum asserculis
147. Idem in folio corio albo Venetijs 1579.
148. Idem cum Somnio Scipionis Basileae 1584.
149. Epistolae Familiares cum enarrationibus in folio membrana alba Parisijs 1557. Idem cum
asserculis Venetijs 1487.
150. Oratio pro M. Marcello cum scholijs Schinckelij, in 8. in pergameno Witebergae 1564.
Ibidem de senectute cum annotationibus Chytraei Item 1ma Tusculana Quaestio cum Sturmij
scholijs
151. Tusculanae Quaestiones cum Wolfij explicationibus in 8. corio rubro Basileae 1580.
152. Ciceronis Argumenta cum quibusdam intepretatiunculis in 8. in pergameno Loco deleto
1564.
153. Ciceronianae Phraseos Varietas in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1613.
154. Eiusdem Auctoris Phrases in pergameno Coloniae Agrippinae 1618.
155. Ciceronianus Thesaurus in 8. corio albo Argentorati 1586.
156. Ciceroniana Polyenyma in 8. membrana alba Antuerpiae 1588.
157. Ciceronis Epitheta in 8. corio albo Lugduni 1571.
158. Eiusdem Auctoris de Philosophia Volumen 1mum in 12. membrana alba Lugduni 1579.
159. Ad Herennium sine loco sine anno.
160. Eiusdem Auctoris Rhetoricorum Posterior Tomus Lugduni 1585.
161. Idem in pergameno
162. Idem 1581. in pergameno
163. Eiusdem Auctoris Epistolae ad Atticum in membrana alba sine loco 1600.
164. Catullus in 8. charta rubra Viennae Austriae 1623.
165. Cicero ad Q. Fratrem de Oratore in 8. membrana rubra Viennae Austriae 1629. Ibidem
Orationes in Catilinam. Senecae Hercules Oetaeu Velleius Paterculus de Historia Romana.
Agapetus de Officio Regis. Gretserus de syllabarum dimensione.
166. Catullus, Tibullus, Propertius in 12. membrana alba Basileae 1546.
167. Idem in 16. in pergameno Parisijs 1528.
168. Idem cum Commentationibus in folio corio albo Lutetiae 1604.
169. Catechismus pro omnibus Austriae Inferioris Prouincijs et Goritiae Comitatibus mandato
Ferdinandi I. impressus in 8. membrana rubra.
170. Cathecismus Romanus in 8. corio albo Antuerpiae 1611.
171. Idem in 12. Coloniae 1611.
172. Idem in membrana alba Venetijs 1579.
173. idem
174. Confessionalis Summa in 12. corio rubro Venetijs 1566.
175. Clenardi Graecae Linguae institutiones in 8. corio albo Francofurti 1591.
176. Idem Coloniae Agrippinae 1587.
177. Idem 1590.
178. Idem in 4. Francofurti 1588.
179. Idem in membrana alba 1580.
180. Cedreni Annales ab exordio Mundi ad Isacium Comnenum usque graece et latine in folio
membrana alba Basileae
181. Caelius Rhodiginus de Lectionibus antiquis in folio membrana alba sine loco 1599.
182. Cypriani Soarez Rhetorica in 8. membrana alba Coloniae 1586.
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183. Idem Auctor siue Soarius de Arte Rhetorica in 8. corio albo Coloniae 1590.
184. Idem in membrana rubra Ingolstadij 1596.
185. Idem in pergameno 1621.
186. Cocciani Historiae Romanae in 8. corio albo Francofurti 1592.
187. Contarenus de Magistratibus et Republicis Venetorum in 8. corio albo Basileae 1547. Ibidem
Claudius Sesellius de Republica Galliae et Regum Officijs Item Platonis Summa Doctrinae
de Republicis et Legibus Item Plutarchi symposiaca Problemata latine Item Goblerus de
Lubeco cum duabus Orationibus funebribus. Vltimo Gyraldus de re Nautica.
188. Cabilliaui Magdalena in 12. corio rubro Antuerpiae 1625. Ibidem Bauhutius cum Cabillauij
Epigrammatis selectis
189. Claij Prosodia in 8. corio albo Witebergae 1588.
190. Calepinus in folio corio albo Basileae sine anno
191. Idem 1579.
192. Idem 1508.
193. Idem in corio rubro 1551.
194. Idem in corio nigro 1560.
195. Idem in corio albo Lugduni 1569.
196. Caussinus de Symbolica Aegyptiorum Sapientia in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae
1623.
197. Idem de Eloquentia sacra et Humana in 4. membrana alba 1626.
198. Clauius de Gnomonica in folio membrana alba Romae 1581.
199. Idem in corio albo
200. Idem Auctor in Sphaeram Joannis de Sacro Bosco in 4. corio albo Venetijs 1596.
201. Idem Lugduni 1593.
202. Eiusdem Auctoris descriptio noua Horologiorum in 4. corio albo Romae 1599.
203. Eiusdem Auctoris Geometria Practica in 4. membrana alba Romae 1604.
204. Eiusdem Auctoris Astrolabium in 4. corio albo Romae 1593.
205. Idem
206. Eiusdem Auctoris Epitome Arithmeticae Practicae in 8. corio albo Coloniae Agrippinae
1592.
207. Copernicus de Reuolutionibus Orbium Caelestium in folio corio nigro Norimbergae 1543.
208. Cardanus in Ptolemaeum in folio membrana alba Basileae 1578.
209. De Christi in Carne Oeconomia deque Anno Ortus ac Mortis, in 4. in pergameno Graecij
1605. [Más kézzel:] Reverendi Patris Joannis Beckerij Societatis Jesu
210. Catechismus per omnibus Austriae Inferioris Prouincijs et Goritiae Comitatibus mandato
Ferdinandi I. impressus Coloniae 1566. in 8. corio rubro
211. Concordantiae Bibliorum in folio corio albo Basileae 1561.
212. Catharinae Palfi Speculum Poenitentiae in 8. emporetica charta flaua Bartfae 1626.
213. Cochlaeus de Actis et Scriptis Martini Lutheri in 8. corio rubro Coloniae 1568.
214. Coloniensis Sacrae Facultatis Theologicae Censura in 8. membrana alba Coloniae
Agrippinae 1618.
215. Catholicum siue Pontificum Symbolum collatum cum symbolo Apostolico in 4. in
pergameno Dilingae 1622. Ibidem symbolum Caluinianum collatum cum symbolo
Apostolico. Item Laquei Lutherani ad ueram Christi Ecclesiam contriti. Item secunda
Reuocatio ad Aram Venitatis reuocata et in Hostiae uicem mactata. Item Disputationes de
Sacramentis Ecclesiae in Generali. Item Consilium ad Electores, Principes, Comites, Nobiles,
ac Respublicas Euangelicas de Re in Catholicos Romano Papistas bene gerenda. Item
Trophaea Parallela siue Veterum Boicae Gentis Heroum qui ante Christum natum claruerunt
illustria facta etc. Item Maximilianus Boiorum Duci Boemiae Victori Juuentus Poetica
Monacensis. Vltimo Disticha certis litterarum notis annos a Christo nato exprimentia quibus
omnium Regum Boemorum inaugurationes obitus quorundam etiam natales et dignitatum
accessiones contigerunt adiunctis Iconibus eorundem ad uinum effigiatis etc.
216. Cathecismus Romanus in 12. membrana alba Venetijs 1579.
217. Catharinae Palfi Orationes Vngaricae in 8. in pergameno Bartfae 1626.
218. Cosmas Magalianus in 2do ad Timotheum ad Titum et in Canticum 1mum Mosis in 4.
membrana alba Lugduni 1609.
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219. Cato de Re Rustica in 4. corio rubro Florentiae 1515. Ibidem Varro et Columella de eadem
materia.
220. Ciceronis Officia in 8. in pergameno Ingolstadij 1616. Ibidem Cato maior Laelius Paradoxa
Somnium Scipionis.
221. D. Cyprianus in folio in pergameno Basileae 1558.
222. Caius Julius Caesar de Bello Gallico Venetijs 1588. in Octauo Corio albo
223. Caius Suetonius Tranquillus et Caius Crispus Salustius in duodecimo corio uiridi
Amsterodamij
224. Caius Cornelius Tacitus Amsterodamij in duodecimo corio viridj Ciceronis ad Quinctum
Fratrem Dialogi de oratore libri tres Item Catilinam orationes 19. 21. 22. 23. Item Senecae
Hercules Oeteus Paterculi Historiae Romanae liber 1us et 2dus
225. Caroli Scribani Medicus Religiosus Corio albo Antuerpiae 1618. in octauo
226. Curtius de Rebus gestis Alexandri Magni libri decem Item in eodem libro Herodiani historiae
de post Marcum Angelo Politiano interprete In duodecimo Corio albo Antuerpiae 1565.
227. Collegij Conimbricensis Commentariorum in octo libro physicorum pars prima in 4to Corio
rubro 1596. Coloniae
228. Eorundem idem ibidem
229. Eorundem in 4tuor libri de Coelo, Meterologicus, et Parua naturalia Aristotelis in 4to corio
Rubro Coloniae 1596.
230. Christophori Borri relatio de cocincina in 8tavo membrana alba Viennae 1633.
231. Cornelius Tacitus ex recensione Julij Lipsij in duodecimus membrana alba Amsterodami
1623.
232. Ciceronis Epistolarum Familjarium libri 16. in octauo membrana communj Monachij 1633.
233. Christophori Brovverj Poemata de diuersis Hrabani Maurj etc. In folio 4. Corio rubro
Moguntiae 1617.
234. Caspari Beczy Historia Vngarica manu scripta in folio corio nigro Ibidem Georgij
Simigjensis res gestae inter Joannem primum Regem Vngariae et Ferdinandum Austriacum
Ibidem Francisci Forgach lib. 22. ejusdem Item de expugnatione Arces Ciuitates Temesuar
Ibidem Marci Horuat de expugnatione Ziget arces Ibidem de Clade Mohacziensi Ibidem
Joannes Szermegh de rebus gestis Joannis Regis Hungariae et Ferdinandum Austriaci Ibidem
Historia 1593. usque ad 1605. inclusiue
235. Ciceronis volumen tertium in 4to corio albo Argentorati 1578.
236. Diuae Catherinae Senensis dialogi per D. Raymundi (!) á Veneis (?) in 8. corio nigro
Ingolstadij 1583.
237. Cai Plinij Epistolae Ibidem Panegyricus Traiani item Suetonij de claris Grammaticis et
oratoribus sine loco sine anno in 8. lacer.
238. Catonis disticha cum Erasmi Rotterodami scholijs in 8. membrana alba Leouardiae 1594.
239. Caesaris Baronij Annalium Ecclesiasticorum Tomus 1us Romae in folio corio albo 1593.
240. Eiusdem Tomus 2us
241. Eiusdem Tomus 3us
242. Eiusdem Tomus 4tus
243. Eiusdem Tomus 5tus Antuerpiae 1596.
244. Eiusdem Tomus 6tus
245. Opera D. Caecilij Cipriani Volumen 1. in 8. Coloniae Concilium Tridenti Venetiis 1582. in
16. Idem Concilium ibidem in simili quantitate
256. Constitutiones Societatis cum declarationibus Canonibus Congregationum generalium et
regulis omnium Officialium Romae in 8. tabulae nigra
257. Apologi morales S. Cyrilli Viennae Austriae in 16. corio albo 1630.
258. Clenardi institutiones in Graecam linguam Francofurdi 1588. in 4. in albo corio
259. Ciceronis opera Fabula nigra in Folio Basileae Anno 1528.
260. Cornelij A Lapide Commentarium in Ecclesiasticum in folio Tabula alba
261. Cornelij Valerij Tabulae Dialectices et in universam bene dicendi rationem in corio albo
folio 8.
262. Conimbricensis Collegij Tomus 1us in Logicam et Ethicam Aristotelis in 4to Venetiis 1616.
263. Item libros Phisicorum de coelo meteora parua naturalia tomus 2us Ibidem
264. Libros de Generatione et Anima et tomus 3ius Ibidem
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265. Costerij de 4. Nouissimis 24mo Paderbonae 1613.
266. Collatio Confessionis Augustanae cum Concilio Tridentino R. P. Balthasaris Hageri
Societatis Jesu in 8vo Herbipoli 1622. membrana scripta
267. Nicolai Causini Eloquentia in 4. corio albo margine inaurato Coloniae 1626.
268. Nicolai Causini Symbola in 8. membrana alba Coloniae 1623.
269. Cignae de arte Poetae libri duo folio 8. albo corio Leodij impressus
270. Concordantiae Bibliorum Sacrorum uulgatae editiones Hugone Cardinali folio 4. corio nigro
tabulis Parisijs impressus
271. Concordantiae Bibliorum folio 4. corio nigro Parisijs impressus
278. Compendium Bellarmini Vindicatum a Cancillis Guilelmi Amesij
279. Ciceronis Epistolae ad Atticum Latine et Gallice 1676. Item Christophori Grienpergeri
Elementa Euclidis tria exemplaria
280. Cancionale Hungaricum in 4to corio rubro
Conciliae, Sancti Patres et Scripturae
291. Concordantiae Bibliorum Morales et Historicae P. Petri Eulardi S. J. Antuerpiae 1625. in 4to
alba membrana
292. D. Caecilii Cypriani opera in folio Basileae Anno 1525.
293. Conciliorum Ecclesiae Catholicae tomus 1us in folio Romae 1628. Graece et Latine
294. Conciliorum Generalium Ecclesiae Catholicae tomus 2us ibidem
295. Tomus tertius ibidem
296. Tomus 4tus ibidem
297. Concordantiae in 4to Coloniae 1629. corio porcino margine rubro
298. Item aliud exemplar eodem modo compactum
299. Item aliud exemplar in folio Lugduni 1615. in rubra membrana
300. Item aliud in 4to Lugduni 1652. tabulae corio porcino margine rubro
301. Concilium Tridentium cum Declarationibus et Remissionibus Cardinalis in 8. Coloniae 1621.
302. Item Concilium Tridentinum cum Declarationibus ibidem
303. Item Concilium Tridentinum cum Declarationibus
304. Item ibidem in corio albo
305. Item Aliud eiusdem tipi et compacturae
306. Item aliud
307. Item aliud
308. Item aliud
309. D. Petri Chrysologi Sermones Venetijs 1636. in 8. alba membrana margine rubro
310. Epitome Conciliorum et Vitae Pontificum Simonis StaroVolsci Romae in folio 1653. in corio
porcino
Scripturistae
351. R. P. Cornelij a Lapide Societatis Jesu in Prouerbia Salamonis Antuerpiae 1635. in folio
corio porcino margine rubro Est autem similis utque Tomus ligatus
352. Eiusdem R. P. Cornelij opera complura uide supra inscripta a No. 62.
353. Eiusdem R. P. Cornelij in Ecclesiasticum complura supra No. 260.
354. Eiusdem Cornelius in Canticum Canticorum in folio Lugduni Anno 1637.
355. Eiusdem Cornelij Varia opera vide notata supra No. 62. et sequentibus
356. Eiusdem Cornelij á Lapide Commentariorum in Evangelistas Tomus I. et II. Lugduni Anno
1637.
357. Eiusdem Cornelij á Lapide Commentarij in Ecclesiasticum Canticum Canticorum et Sapien-
tiae Antuerpiae 1638. apud Nutium
358. P. Didaci de Celada Comentarii in Esther folio Lugduni 1648. membrana alba margine rubro
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359. Cornelij á Lapide in Prophetas Maiores folio Antuerpiae 1625. margine viridi in tabulis corio
porcino
360. Eiusdem in Ecclesiasticum Antuerpiae 1634. folio margine viridi in tabulis
361. Eiusdem in Proverbiae (!) ibidem Anno 1635. folio margine uariegato in tabulis
362. Nicolai Causini dissertationes in libros Regum ad institutionem Principum etc. Parisijs 1650.
in folio porcino corio tabulis clausuris margine rubro Ibidem Eiusdem Domus Dei seu de
mirabilibus coeli et Ephemeris Astrologica et Historica ibidem eodem anno simul compactae
363. P. Nicolai Causini de Regno Domini seu in libros Regum dissertationes Coloniae 1652. in
4to membrana
364. R. P. Didaci de Celada in Tobiam Lugduni 1648. folio corio porcino margine rubro tabulis
365. Cornelij á Lapide in Canticum folio 1637. membrana alba margine albo
366. Eiusdem in Evangelia Tomus 1us Lugduni 1638. membrana alba margine albo
367. Eiusdem in Evangelia Tomus 2us Lugduni 1638. membrana alba margine albo
Theologi scholastici
411. Variarum Disputationes Francisci Cumel Tomi tres in folio simul Lugduni 1609.
Theologi morales
471. Thesaurus Casuum reseruatorum Joannis Chapiauilli Vicarij Lodiensis Item R. P. Pauli
Layman de casibus in reserualis Leodij 1635. in 8vo
472. Sebastiani Cattaneri Episcopi Chimiensis Censura promouendorum Salisburgi 1593. in 16.
473. R. P. Ferdinandi D’ Castro Palao S. J. Operis (!) moralis de Virtutibus et vitiis Pars 1a in
folio 1631. Lugduni
474. R. P. Aegedij Coningh (!) de sacramentis Antverpiae Anno 1619. in folio in tabulis cum
clausuris
475. Joannis Caramuelis á Lobkouich Theologia Regularis seu commentarius in regulas S.
Benedicti etc. Francofurti 1646. in 4to corio porcino margine rubro
476. Eiusdem Theologia moralis Louanij 1645. folio membrana alba margine rubro
477. Casus reservatis Chapiauille in supra litteram J No. 263. Ferdinandi De Castro Palao S. J.
operis (!) moralis pars 1. Lugduni 1630. folio in tabulis margine viridi Eiusdem pars 2. et 3.
simil uide No. 316. Litterae F
478. Eiusdem operis (!) moralis pars 1. et 2. in unum compactae margine rubro membrana ligneis
uiridis Impressus Lugduni 1649.
479. Eiusdem pars 3. 4. et 5. ibidem eodem modo
480. Eiusdem pars 6. et 7. ibidem eodem
481. Aegedij Coning (!) de Actibus supernaturalibus Antuerpiae 1623. folio in tabulis cum
clausuris
482. Joannis Caramuelis Theologia moralis Fundamentalis in 4to Francfurti 1652. membrana alba
483. Item aliud exemplar in corio porcino cum clausuris margine rubro utrius
484. Eiusdem Theologia Ratonalis in folio Francofurti 1654. in tabulis margine rubro
485. Eiusdem Theologia moralis Fundamentalis in folio Romae 1656. ut porcino margine rubro
486. Classis 4. de actionibus 8. corio rubra
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Controuersistae
531. Confessionis seu doctrinae Ministrorum Antuerpiae (?) in 8vo Louanij 1567.
532. P. Nicolai Cusani S. J. Catechismus in 8vo Lucernae 1645. margine rubro membrana alba
clausuris
533. Catechistae Theologiae P. Petri Witfelt S. J. in 8vo Monasterij 1656. margine rubro
membrana ligneis ut viridi
534. Seraphini Cumirano Conciliatio locorum communium totius Sacrae Scripturae recup. (?)
Viennae 1663. in 8. membrana alba
536. Controuersiae P. Matthiae Sambar
Concionatores
591. Caramuelis Encyclopaedia Concionatoria in 4to Pragae Anno 1648. margine rubro
membrana
592. Alexandri Calamati opera omnia in 4to seu sylua concionum in Dominicas et Festa
Moguntiae 1651.
593. Eiusdem quadragesimale ibidem in 4to 1650. membrana alba margine rubro uiridi ut prior
tomus
594. Eiusdem operum Tomus 1us Francofurti <Moguntiae> 1616. in 4. margine rubro membrana
alba ligulae
595. Eiusdem Quadragesimale seu Tomi 2dj Francofurti 1655. eodem modo
596. Eiusdem Tractatj Aduentualis Item mariale totius anni Item sententias selectas Moguntiae et
Francfurti 1658. eodem modo
597. Alexandri Calamati noua sylua Conceptum in 4. membrana alba Francofurti 1636.
598. Eiusdem stellae concionatorum similis per opera Moguntiae
599. Eiusdem stella Concionatorum siue Auctuarium absolutissimum
600. P. Ignatij Coutino Quadragesimale tomus 3. Coloniae Agrippinae in 4to (?) sine liguli 1661.
601. Item Eiusdem Mariale Ibidem
Spirituales
711. Ludouici Cresolij Armorici Societatis Jesv Anthologia sacra seu de selectis piorum hominum
virtutibus Decas una Lutetiae Parisiorum in folio 1632.
712. Eiusdem Ludouici Cresolij Societatis Jesv Mystagogus in folio Parisijs 1629.
713. Eiusdem Mystagogus in supra Litteram L. inscriptus No. 114.
714. R. P. Francisci Costeri uniuersa historia dominicae passionis in 12. in albo corio Coloniae
agrippinae 1610.
715. R. P. Claudij Aquauiua Praepositi V. Generalis Societatis Jesu Industriae in 16. Florentiae
Anno 1600. simul uo (?) est compactus liber S. Bonauenturae de Sex alis Seraphim
716. Eiusdem Claudij Industriae in 16. Florentiae impressae Anno millesimo sexcentesimo
717. Eiusdem meditationes in ps. 44. et 118. in 12. membrana alba Romae Anno 1616.
718. Eiusdem meditationes aliud exemplar habes sicut et praecedens notatum supra No. 54. et 55.
719. Nicolai Causani S. J. Christianus č Gallico in Latinum per Henricum Lamermum (?) Viennae
1637. in 8vo
720. Eiusdem Politicus Christianus eodem interpreti ibidem
721. Circus Perfectionis P. Joannis Suffrenij Monachij 1648. in 12. corio albo margine rubro Item
aliud litteram S No. 182.
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722. Ludouici Cresolij Antologiae sacra seu de selectis piorum hominum Virtutibus decas altera
in folio Parisijs 1638. margine rubro in albo membrana ligneis uiridi
723. Eiusdem Decas prima ut supra No. 711. ligatj in <rubro corio margine> in unum compacti
margine rubro
724. Eiusdem decas altera Parisjis uti No. 722. <in rubro corio margine> in membrana alba
ligulis viridj
725. Corporis Societatis Jesu (?) partium compactum in nigris tabulis cum clausuris margine
morasino (?) Antuerpiae 1635. in 8vo 1. Continet Constructiones, Regula, Ratio Studiorum
2da Litteras Apostolicas, Comp. (?) Privilegiorum 3. Decreta, Canones, Formulas 4. Ordina-
tiones, Instuctiones, Industrias, epistolas 5. Exercitio cum directio 6. Indicem 7. pars continet
decreta congregationum 8. 9. (? ) P. Viric. Car. Industrio (?)
726. Item aliud exemplar similiter compactum in 7. partibus in Cordoban Item aliud exemplar in 7
pp. in (?) sub numeri 726. in scriptus
727. Item aliud exemplar simile in 7 pp. et 7. pars continet (?) VIII. et IX.
728. Item aliud exemplar simile in 7 pp. cuius continet (?) congr. VIII. et IX. et alijs
729. Item aliud simile in 6 pp.
730. Item aliud simile habet 7 pp. quarto 7mo continet Congr. VII. et IX. Decreta et (?)
732. Item editionis Anni 1615. et 1616. in albo corio margine rubro in VII. p. continet (?)
733. Aula sancta complectens Tomi 1mi in libros Nicolai Causini in 8vo et corio albo
734. Eques Christianus seu Constantinus Magnus R. P. Nicolai Causini in pergamaea uiridi et
octauo
741. Cordis Schola Benedicti Haffteni Antuerpiae 1629. in 8vo uide litteram H. No. 402.
743. Calendarij mariani Germanici 2da pars continent Maium, Junium, Julium, Augustum (?) Item
(?) in 8vo Dilingae 1642. nigreo tabulis viridi
744. Calendarij mariani Germanici tertia pars continent 7tembrum, 8brum, 9brum, Decembrum
(?) Dilingae 1642. in 8vo in tabulis corio nigro margine viridi
745. Nicolai Causani de Regno Domini uide supra No. 363.
746. Vita Vincentj Caraffae S. J. Generali Leodij 1651. in 12. membrana alba margine rubro
747. Seraphinus seu schola Sancti amoris P. Vincentij Carrafa Pragae 1656. in 12. clausuris
membrana alba margine rubro
748. Aliud simile exemplar eodem modo compactum
749. Christus Crucifiscus Honoratus in corio nigro margine rubro cum una clausula
750. Petri Canisij Catechismus Latino Vngaricus in 8. Tyrnaviae rubro albo 1619.
751. P. Francisci Costeri meditationes de passione D.
752. Cancionale Hungaricum in 4to corio rubro impressum Cassoviae 1653.
Juristae
777. Arnoldi Coruini Jus Canonicum per Aphorismus strictim conplicatum Amstelodami in 12.
corio nigro cum clausulis margine inauratis 1631.
Philosophi et Politici, Ethici
891. Joannis Crassotij Institutiones in universam Philosophiam 8vo corio porcino Parisiis 1617.
892. Collegij Conimbricensis Societatis Jesu in Aristotelis Logicam Venetijs 1616. in 4to corio
albo
893. Eiusdem Collegij Conimbricensis in 8. libros (?) de Caelo meteorum Phisicorum corio parua
naturalia ibidem eodem modo
894. Eiusdem Collegij Conimbricensis in libros de Generatione in Ethicam et in libros de Anima
ibidem eodem
895. Eiusdem Collegij Conimbricensis in libros Phisiscorum 1ma in 4to corio rubro uide supra
227. No.
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896. Eorundem idem ibidem Item in libros de Caelo eodem ibidem
897. Eorundem tomus cursus inscriptus supra No. 262.
898. Eorundem cursus philosophiae in Phisicam Aristotelis in 4to Coloniae 1625.
899. Eorundem Logica in 4to Coloniae 1630.
900. Eorundem in libros ad anima in 4to Coloniae 1629. ibidem de Generatione et Corruptione
904. Collegij Complutensis FF. Discilentorum (?) Disputatione in libros de anima et de
Generatione et Corruptione corio Viennae 1629. in 4to
905. Collegij Complutensis Artium Cursus pars 1a et 2da (?) Logica et Phisiica Francofurti 1629.
in 4to
906. Philosophia Magnetica auctore Nicolai Cabeo e Societate Jesu in folio Ferrarae 1629.
907. Antonij Cassilij S. J. Introductio in Aristotelis Logicam Romae 1629. in 8vo
908. Collegij Complutensis Artium cursus pars 1ma et 2da Logica et Philosophica in 4to
Francofurti 1629.
909. Eorundem in libros de Generatione et de anima Viennae 1620. in 4to
910. Crunillae Philosophia in folio membrana rubro Graecij 1662.
919. P. Melchioris Cornaei Curriculum Philosophiae in 4to 1657. Herbipoli in tabulis Corio
porcino et clausuris margine rubro
920. Joannis a Chokier Leodinis R. V. P. Thesaurus Politicorum Aphorismorum in 4to Moguntiae
1627. Eiusdem in folio Leodij 1643. in tabulis cum clausuris margine rubro De ciuili Conuer-
satione Stephani Guarri Ambergae 1602. in 12mo
Politici
921. Joannis Caramuerlis a Lobkouich S. R. pax licita demonstratione folio Viennae 1649.
membrana alba
922. Eiusdem aliud exemplar in 4to cum Anticaramuele Ernesto de Eusebijs corio porcino
margine rubro
Mathematici
951. Johannis Carionis
952. Cosmographiae Sebastiani Schöteri Pars 1ma in 8. ? 1620.
953. Eiusdem altera pars ibidem
954. Nicolai Cusani Cardinalis opera omnia in fine mulba mathematica 1565. Basileae in folio
membrana alba
955. Nicolai Copernici de reuolutionibus orbis caelestium in folio Norimbergae 1543. membrana
alba
956. Christophori Clauij Responsio contra Scaligerum Moguntiae 1609. in 4. maior membrana
alba
957. Eiusdem in Euclidis libros accessit liber 16. de solidorum regularium cuiuslibet intra
quodlibet comparatione in 8vo maiori chorio nigro 1607. francofurti
958. Jacobi Capelli de mensuris lib. 3. 1607. Francofurti V. austriaca sydera malaperi (?)
959. Pauli Casati Vacuum proscriptum contra F. (?) Genuae 1649. in 4to membrana alba margine
rubro
960. P. Nicolai Causini Domus Dei seu de mirabilj Coeli etc. in 4to Coloniae 1652. membrana
margine rubra
Historici
1011. Quintus Curtius Hungarice per Paulum Forro Haportonum Debrecini 1619. in 8vo
1012. Joannis Carionis Chronica in 12. Basileae 1552.
1013. Chronicon vetus Mogunticarum rerum cum notis et additionibus Francofurti 1630. in 8.
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1014. Joannis Baptistae Casalij Romani de Roma et Imprij Romae splendae (?) exempla Romae
1650. alba membrana
1015. De Corona Vngariae Petrus de Rewa in 4to Viennae 1652. membrana alba margine rubro
1016. Item aliud exemplar
1017. Fasciculj Japponiae (?) P. Francisci Cardim S. J. uide litterae F. No. 890.
1018. Casparis Contareni De magistratibus et Republicae Venetorum libri 5. in 8. cum ligulis
corio albo Basileae 1547.
1019. Joannis Petri Contareni Veneti Historia de rebus Turcicis
Humanistae
1071. M. T. Ciceronis de partitionae Oratoria Coloniae 1571. in 8vo membrana uiridi
1072. Ciceronis orationum tomus 1us in 12. Lugduni 1555.
1073. Eiusdem tomus 2dus in 12. Antuerpiae 1581.
1074. Eiusdem tomus 3us in 12mo Antuerpiae 1581.
1075. Eiusdem Epistolae cum Commentarij multorum in folio Venetijs 1493.
1076. R. P. Nicolai Causini Symbola etc. in 8vo Coloniae 1631. margine inaurato membrana
viridi
1077. Eiusdem R. P. Nicolai Causini Eloquentia Sacra et Humana in 4to Coloniae 1634. ut supra
cop. (?)
1078. Ciceronis opera omnia in 8vo ex (?) gniotione Lambini 1544.
1079. P. Cressolij Vacationes Autumnales rubro corio inauratus in medio
1080. Ciceronis orationum uolumen 2. in 8. corio albo
1081. Cicero de oratore
1082. <Cicero de oratore> Ciceronis orationes in 8tauo
Poetae
1131. Claudii Claudiani opuscula cum notis M. Antonij Del-rio in 12. Antuerpiae 1596. cum
tabulis rubro
1132. Claudii Claudiani opera in 24. Amsterodami 1638. in alba membrana margine albo
1133. Balduini Cabillauij S. J. Magdalena Antuerpiae 1625. in 12. eodem modo
Grammatici
1191. Institutiones Graecae Clenardi cum scholijs in 4to Francoforti 1580.
1192. Ambrosius Calepinus in folio Basileae 1553. margine rubro corio porcino tabulis Eiusdem
alia exemplaria uide supra á No. 190.
(...)
D
    1. Dominicus Bannes in 3iam Partem Divi Thomae in folio corio albo Venetijs 1585.
    2. Idem in 2dum 2dae 1580.
    3. Idem in 2dum 2dae Item De Jure et Justitia 15<95>86
    4. Dominici Soto Tomus 1mus in 4tum sententiarum in 4. corio albo Venetijs 1598.
    5. Eiusdem Tomus 2dus in 4tum sententiarum
    6. Idem de Justitia et Jure 1594.
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    7. Didaci Couaruuias Tomus 1mus et 2dus in folio corio albo Venetijs 1597.
    8. Digestum Vetus seu Pandectarum Juris Ciuilis Tomus 1mus in folio corio albo Venetijs
1584.
    9. Digestum Irifortiati seu Pandectarum Juris Ciuilis Tomus 2dus
  10. Digesti Noui seu Pandectarum Juris Ciuilis Tomus 3tius
  11. Dieguo Payua Dandradae Defensio Tridentinae Fidei Catholicae in 8. membrana alba
Ingolstadij 1580.
  12. B. Dionysius Areopagita de Caelesti Hierarchia et Ecclesiastica de Diuinis nominibus in 12.
corio rubro Lugduni 1572. Ibidem Divi Ignatij Epistolae 12. Polycarpi Mart. Martialis
Apostoli Vltimo Vincentius Lirinensis pro Catholicae Fidei antiquitate et ueritate
  13. Didacus Aluarez a Medina in Isaiam in 4. corio albo Romae 1599.
  14. Dionysius Carthusianus de 4. Hominis Nouissimis in 12. corio albo Coloniae 1595.
  15. Idem in corio rubro Lugduni 1574.
  16. Idem in membrana alba Venetijs 1574.
  17. Idem media ex parte in pergameno media in membrana sine loco sine anno
  18. Didacus Aluarez de Auxilijs Diuinae Gratiae et Humani Arbitrij uiribus et Libertate ac
legitima eius cum Efficacia eorundem auxiliorum concordia in folio membrana alba Romae
1610.
  19. Didaci de Vega Conciones Vespertinae Quadragesimales super 7 Psalmos Poenitentiales in 8.
membrana alba Coloniae 1610.
  20. Eiusdem Conciones Quadragesimales 1608.
  21. Eiusdem Conciones super Festa totius Anni 1590.
  22. Discipuli Sermones Quadragesimales et de Sanctis in 4. corio albo Moguntiae 1612.
  23. Didaci de Baeza Tomus 1mus in Euangelicam Historiam in 4. membrana alba Venetijs 1628.
  24. Eiusdem Tomus 2dus
  25. Eiusdem Tomus 1mus in corio rubro Lugduni 1627.
  26. Eiusdem Tomus 2dus 1627.
  27. Eiusdem Tomus 3tius 1629.
  28. Didacus de Yancuas de praecipuis Christi Sanctorumque Festis Conciones in 8. membrana
alba Coloniae Agrippinae 1620.
  29. Didacus Lopez de Messa spiritualium Ciborum pro Concionatoribus in 4. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1621.
  30. Didaci Stellae Tomus 1mus et 2dus in Lucam in folio corio albo Antuerpiae 1599.
  31. Dictionarij Pauperum Summula in 8. membrana alba Coloniae 1504.
  32. Dionysius Halicarnasseus in folio corio albo Francofurti 1586.
  33. Dictionarium LatinoGermanicum 8. corio albo Argentorati 1565.
  34. Idem
  35. Dictionarium LatinoGraecoVngaricum in membrana alba Hanouiae 1611.
  36. Idem in corio albo
  37. Idem
  38. Idem
  39. Idem
  40. Idem
  41. Dictionarium Quinque Europae Linguarum in 4. membrana alba Venetijs 1595.
  42. Dictionariolum Hexaglosson in 12. membrana rubra Lipsiae 1611.
  43. Dictionarium Historicum Geographicum Poeticum in 4. corio albo Coloniae Allobrogum
1618.
  44. Demosthenes graecolatinus in 8. membrana rubra Ingolstadij 1599.
  45. Idem in membrana alba Basileae 1549.
  46. Idem in corio rubro
  47. Idem graecus tantum in pergameno Argentorati sine anno
  48. Dictys Cretensis de Bello Troiano et Dares Phrygius de Troiae excidio in 12. membrana alba
Lugduni 1569.
  49. Danielis Crameri Decades Emblematum sacrorum in 8. membrana alba Francofurti 1617.
  50. Despauterij Grammatica in 4. corio rubro Coloniae 1529.
  51. Idem in 8. corio albo Dilingae 1578.
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  52. Dialectica Philippi du Trieu in 8. in pergameno Herbipoli 1620.
  53. Deorum Historiae syntagmata Auctore Gyraldo in folio corio albo Basileae 1580. Ibidem de
Vita Herculis de Nauigijs de vario sepeliendi ritu. Dialogi de Graecorum Latinorum
Poetarum Historijs Aenigmata de Annis et mensibus.
  54. Dialectica Caesarij in 8. corio albo Coloniae Agrippinae 1570.
  55. Dempsterus de Romanorum Antiquitatibus in 4. corio albo Coloniae 1620.
  56. Dialectica seu Generalia Logices praecepta omnia Auctore Augustino Hunaeo in 8.
membrana alba Coloniae 1565.
  57. Dauide Julymazzarino Autore Certum Discursus supra Psalmum Miserere, in 4. membrana
alba, Coloniae 1612.
  58. Doctrinae Christinae copiosa explicatio in 12. corio albo Coloniae 1609.
  59. Donati opera uaria in 4. maiori corio nigro sine loco sine anno
  60. Didaci Aluarecz in Corio albo in folio 4. Coloniae Agrippinae
  61. Demosthenis orationes Olynthiacae et Philippicae in membrana scripta folio 8.
  62. Decretum Gratianj in 2. folio corio albo Parisijs impressus
  63. Definitiones Philosophiae R. Joannis Thierrey folio 18. corio albo Parisijs impressus
  64. Directiones Conscientiae et speculum Confessionis folio 18. corio nigro Viennae Austriae
  65. Deus P. Thomae Mlodzanowsky Societatis Jesu folio 2. in alba
Theologi Scholastici
131. Durandus in Magistram sententiarum in folio Lugduni Anno 1687.
132. Joannis Dicassilio De Justitia et Jure ac alijs Virtutibus Cardinalibus in folio Antuerpiae
1641. membrana alba
133. Eiusdem De Justitia et Jure pars altera ibidem
134. Eiusdem de sacramentis Baptismo, Confessione Eucharistia Ordine Extrema Unctione
Antuerpiae 1646. in mediano folio margine rubro membrana alba
135. Eiusdem de sacramentis tomj 2dj Antuerpiae 1652. folio maior membrana alba margine
rubro Eiusdem tomus III. cum 2do ligatis de Matrimonio etc. ibidem
136. Eiusdem de sacramentis Baptismo etc. tomus I. Antuerpiae 1646. in tabulis margine uiridi
137. Eiusdem de sacramentis Tomus II. Antuerpiae 1652. eodem modo compactum cum clausuris
138. Eiusdem de sacramentis Tomus III. Antuerpiae 1652. eodem modo compactum in folio
medio
139. Ignatij Derkonnis De Deo Uno Trino Bruxellis 1617. in 8vo membrana clausuris margine
rubro
Theologi morales
191. R. D. Antonini Dianae Resolutiones Morales in folio Venetiis 1635. Antonij Dianae
Theologiae Moralis partes 7. in folio corio albo 1647. Eiusdem secundo 5. priores partes
Eiusdem summa in 4to
192. Eiusdem Resolutiones morales in folio Venetiis in quinque pp. distributis 1640. et 1642. in
unum compactae margine uiridi membrana alba ligulis uiridibus
193. Eiusdem pars 6. et 7. ibidem 1643. et 1645. eodem modo compactum
194. Eiusdem pars 8. 9. 10. (?) Venetijs 1647. pars 9. ibidem 1650. pars 20. ibidem Anno 1653. in
folio compactum in membrana alba margine uiridi (?)
195. Eiusdem pars Vndecima Miscellanae Venetiis 1655. folio compactus ut relius 67.
196. Eiusdem pars prima, 2, 3, 4, est in 2 simul ligatis Venetijs 1647. in alba membrana margine
rubro ligulis uiridjs
197. Eiusdem pars 6. ibidem 1640. Pars septimo ibidem 1650. pars 8. 1647. eodem
198. Eiusdem pars 9. ibidem 1650. et pars 10. ibidem Anno 1652. eodem modo
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Concionatores
199. P. Didacj de Auendano Societatis Jesv Theologi Amphitheatrum misericordiae in psalmum
88. in folio et corio albo
200. Didaci del Castilio et Artega de ornatu et Vestibus Aaronis in folio et corio albo
Spirituales
371. R. P. Hieremiae Drexelij in albo corio in 32. Monachij Anno 1630. Gymnasium patientiae
372. Eiusdem aethernitatis prodromus pars secunda
373. Eiusdem infernus damnatorum
374. Eiusdem Nicetas
375. Eiusdem recta intentio anno 1636.
376. Eiusdem Heliotropium anno 1630.
377. Eiusdem considerationes de aeternitate Anno 1632.
378. Eiusdem Zodiacus Christianus anno 1628.
379. Eiusdem tribunal Christi anno 1632.
380. Eiusdem Horologium Angeli Tubelaris anno 1629.
381. Eiusdem Orbis Phaëthon anno 1630. Pars 1.
382. Eiusdem pars II.
383. Eiusdem pars III.
384. Eiusdem Trismegistus anno 1629.
385. Eiusdem coeli beatorum pars 3a anno 1635.
386. Eiusdem Rhetorica coelestis anno 1636.
387. Eiusdem Rosae selectissimarum Virtutum quas Dei Mater orbi exhibet Pars 1. in 12mo
Monachii 1637.
388. Eiusdem Pars 2da ibidem
389. Schola seu Gymnasium patientiae Hieremiae Drexelij Germaniae Monachij 1631. in 12.
390. Eiusdem Rhetorica Coelestis Germaniae
391. Eiusdem Heliotropium in 32. Monachij 1628. alba membrana margine albo
392. Eiusdem aeternitas in 32. deest 1us et ultimus folio alba membrana margine albo ligneis
corio
393. Eiusdem Heliotropium cum iconibus Duaci 1633. in 16. membrana alba margine rubro ligulis
394. Eiusdem Amussis et Horologium Coloniae Agrippinae Anno 1631. in 16. membrana alba
margine rubro ligulis
395. Eiusdem Nicetas et Trismegistus ibidem eodem
396. Eiusdem Deliciae Gentis humanae Antuerpiae 1639. eodem
397. Eiusdem orbis Phaëton Coloniae 1631. eodem
398. Eiusdem Rosae selectae Antuerpiae 1636. eodem
399. Eiusdem Jeiunium et Eleemosyna Monachij 1638. eodem Eiusdem Infernus et Gymnasium pati-
entiae Coloniae 1632. eodem Eiusdem Aurifodina et Rhetorica coelestis Antuerpiae 1636. eodem
400. Eiusdem Coelum et Tribunal Christi Antuerpiae 1636. eodem
401.Eiusdem operum Tomus 1us Antuerpiae 1643. in folio in membrana margine rubro
402. Eiusdem Tomus 2us ibidem eodem modo compactum
403. Eiusdem Phaëton Bohemice in 4to Pragae 1637. in corio albo margine uariegato
404. P. Joannis Dauid Duodecim specula quaerentis et figuris Anno 1640. in 8vo membrana
405. Drexelij Aeternitas Vngarice Posonij 1643. in membrana margine rubro cum clausulis
406. Directorium Centuriae in 4. corio nigro cum clausulis margine (?) auratis Viennae 1646
407. P. Druzsbiczki Jesus passus Calissij 1660. in 4to corio albo
408. Gymnasium patientiae P. Drexelij in 12mo
409. Eiusdem Aeternitatis prodromus similis porcio
500. Palestra Christiana P. Drexelij in 12.
501. P. Drusbicki Jesus passus in 4to membrana alba margine albo Casilij 1660.
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Historici
551. Dictis Cretensis et Partis Phrygius de bello Troiano Lugduni in 12mo 1569.
552. P. Antonij Dauroultij Flores exemplorum seu Catechismus historialis in 4to Coloniae 1624.
membrana alba
553. Eiusdem quinque exemplaria sunt annotata supra Littera A No. 93. sequentes
Poetae
700. Dictionarium nominum propriorum virorum mulierum populorum, Idolorum, Urbium,
fluviorum, montium
Grammatici
731. Dictionarium Latino-Graeco-Germanicum in folio tabulis margine uiridi Argentorati Anno
1609.
732. Dictionarium Latino-Graeco-Vngaricum Alberti Molnar in 8vo Francofurti Anno 1645. in
tabulis corio porcino margine rubro clausuris [ceruzával:] Dictionarium Latino Graeco
Hungaricum Alberti molnar in 8. Heidelberga Anno 1621. in tabulis Clausuris margine viridi
733. Dictionarium latino Vngaricum Basilij fabricij Szikzouij
(...)
E
    1. Eusebij Pamphili Historia Ecclesiastica in folio antiquo corio rubro Basileae 1523. Item
Historia Tripartita et Theodoreti Tomi quinque Vltimo adiungitur Petrus de Natalibus agens
de sanctorum gestis sanctisque nuperrime canonizatis
    2. Eusebij Tomus 1mus et 2dus in folio corio albo Basileae 1570.
    3. Eiusdem quorumdamque aliorum Historiae Ecclesiasticae in folio corio albo Basileae 1587.
    4. Eiusdem quorumdamque aliorum Historiae Ecclesiasticae in folio corio albo Basileae 1557.
    5. Emmanuelis Rodriquez Summa Casuum conscientiae in 4. membrana alba Duaci 1614.
    6. Emmanuelis Soarez Thesaurus Receptarum sententiarum quas vulgus Interpretum communes
opiniones uocat in 8. membrana alba Venetijs 1569.
    7. <Emmanuelis Sa notationes in totum scripturam sacram in 4. membrana alba Coloniae
1620.>
    8. Idem charta uiridi Moguntiae 1610.
    9. Eiusdem Aphorismi in 12. <corio nigro> membrana alba Coloniae 1615.
  10. Idem 1621.
  11. Idem 1615.
  12. Idem in pergameno 1610.
  13. Idem corio nigro 1603.
  14. Idem in membrana alba Lugduni 1620.
  15. Echo Christiana et Catholica siue Apologia pro Pazmany aduersus Lucifugam Lutheranum in
8. in pergameno 1616.
  16. Idem
  17. Edmundi Campiani Rationes 10. redditae oblati certaminis in causa fidei in 12. membrana
rubra Ingolstadij 1584. Ibidem Vita et Martyrium eiusdem
  18. Emmanuelis de Conceptione sermones Quadragesimales in 8. corio albo Coloniae
Agrippinae 1614.
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  19. Epicteti Enchiridion in quo docetur quomodo ad animi tranquillitatem beatitudinemque
praesentis vitae perueniri possit in 8. in pergameno Claudiopoli 1585.
  20. Idem in membrana rubra Coloniae 1595. Ibidem Cebetis tabula de vita humana prudenter
instituenda
  21. Eborensis Sententiae et Exempla in 8. corio albo Parisijs 1583.
  22. Idem in 12. Coloniae Agrippinae 1593.
  23. Emmanuelis de Institutione Grammatica in 8. in pergameno Graecij 1620.
  24. Idem 1625.
  25. Idem
  26. Idem in membrana alba Pragae 1616.
  27. Emmanuelis maior 1614.
  28. Idem in corio albo Dilingae 1586.
  29. Eiusdem Grammatica Syntaxis et parua et maior cum asserculis Pragae sine anno
  30. Eiusdem syntaxis maior cum scholijs in pergameno
  31. Idem in membrana alba
  32. Idem
  33. Idem in charta uiridi
  34. Idem Auctor de syllabarum dimensione in 8. charta rubra Dilingae 1593.
  35. Idem in pergameno sine loco sine anno
  36. Epistolae Manutij in 8. corio albo Venetijs 1582.
  37. Eaedem
  38. Eaedem in corio rubro Coloniae 1603.
  39. Epistolae Longolij Basileae 1562.
  40. Epistolae Bembi in corio albo Basileae 1547.
  41. De Euangelico Fluctuante Tragoedia in 8. in pergameno Coloniae 1569.
  42. Epithalamium symbolicum Ferdinando III. et Mariae dedicatum in 4. membrana alba Graecij
1631.
  43. Epicteti Enchiridion in 8. membrana rubra Coloniae 1595. graece et latine Ibidem Cebetis
Tabula de Vita humana prudenter instituenda Item Platonica Fabula de Sortitione Animarum.
  44. Euripidis Tragoediarum Pars altera graece et latine in 8. corio albo sine loco sine anno.
  45. Epigrammatum diuersorum ueterum Florilegium, tamen graece in 4. corio albo sine loco
1566.
  46. Euripidis Tragoediae graece et latine in 8. corio albo Heidelbergae 1597.
  47. Eloquentiae Campus Auctore Melchiore de La Cerda in 8. membrana alba Coloniae
Agrippinae 1626.
  48. Idem
  49. Epithetorum Oratoriorum farrage in 8. corio albo Francofurti 1588.
  50. De Elia Drama Tragicum sacrum in 8. charta caerulea sine loco 1613.
  51. Erasmi Reinholdi Tabulae Caelestium Motuum in 4. cum asserculis Witebergae 1585. [Más
kézirással:] Item eiusdem de rebus ijsdem in membrana scripta
  52. Euclidis Elementa in folio corio albo Coloniae 1591.
  53. Eclipses omnes ab anno 1554. in annum 1606. in folio corio rubro Augustae Vindelicorum
1556.
  54. Euclidis Elementa in 8. corio albo Coloniae 1580.
  55. Ephemerides Origani in 4. in pergameno Francofurti 1599.
  56. Idem
  57. Eiusdem Origani Ephemerides in membrana alba
  58. Ephemerides Josephi Scalae in 4. membrana rubra Venetijs 1589.
  59. Exorcismorum Thesaurus in 8. corio nigro Coloniae 1608.
  60. Echo Christiana et Catholica siue Apologia per Pazmany aduersus Lucifugam Lutheranum in
8. charta caerulea 1616.
  61. Ecclesiasticae Reformationis Formula in Comitijs Augustanis quibusdam adiectionibus aucta
et locupletata in 4. membrana alba Moguntiae 1559.
  62. Exemplorum speculum in 4. corio albo Coloniae 1618.
  63. Emmanuelis Aluari Principia in 8. in pergameno Viennae Austriae 1619.
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  64. Eckij Enchiridion Locorum communium aduersus Lutherum etc. in 12. corio albo Ingolstadij
1549.
  65. Elegantiae Poeticae Epitheta et Antitheta de uarijs Poësis Coloniae 1607. in decimasexto
corio flavio
  66. Emmanuelis Vega Disputatio Theologica de distributione Eucharistiae sub altera tantum uel
utraque speciae Vilnae in 4to corio uiridi
  67. Emanuelis Aluari Prosodia in 8. membrana scripta
  68. Emmanuelis Aluarj de Institutione Grammatica libri 3. in 8vo corio uiridj
  69. Emmanuelis Sa Aphorismi Confessariorum in 12. Coloniae 1595.
  70. Emanuelis Vegae Euangelica doctrina de Diuinissimo mjssae sacrificio in Theses digesta in
4to membrana corio Vilnae 1586.
  71. Emanuel Rodriquez Ordinis Minorum summa Casuu Conscientiae Duacij 1614. in 4to
Membrana alba
  72. Emmanuelis Aluari Praeceptorum Grammatices libri 3. in Octauo membrana communj
Monachij 1633.
  73. Idem Idem
  74. Eusebij Pamphili Historia Ecclesiastica Boemica cum Vita Constantini Magni in folio corio
albo Pragae 1634.
  75. Eryci Puteani oui encomium in 12. Monachij charta viridi 1617.
  76. Emanuelis Szak Aphorismi in 8. minori Coloniae 163 (!)
  77. Erasmi Roterodami de ratione studij in corio albo folio 8. Lugduni 1541.
  78. Emmanuelis Alvari Institutio Grammatica in corio albo folio 4.
  79. Esparzae Actus Humani folio 16. corio albo in Pottendorffio impressus
  80. Esparzae De Sacramentis in genere et specie folio 16. membrana alba Viennae impressus
Esparzae De Sacramentis in genere et specie folio 16. membrana alba in Pottendorffii
impressus
  81. Esparzae De Incarnatione VERBI diuinj folio 16. membrana alba Viennae impressus
  82. Esparzae de passionibus folio 16. membrana alba Pottendorffii
  83. Esparzae de Virtute Justiciae folio 16. membrana alba in Pottendorffio Esparzae de DEO
folio 16. membrana alba Viennae Austriae
  84. Esparzae de Usu licito Opinionis probabilis P. Escobar Commentarij literalis et Morales in
Pentatheucum corio albo in folio Lugduni 1652.
  85. Eiusdem Tomus II. et III.
  86. Eiusdem Tomus IV. et V.
  87. Eiusdem Tomus VI. et VII.
  88. Eiusdem Tomus VIII. et IX.
  89. Exercitia S.P. Ignatij Germanice in 4to membrana alba Item Eadem
  90. Elucidarius Poëticus in 4to Corio rubro
Theologi morales
270. Elegij Bassaei Capucini Flores totius Theologiae practicae tum sacramentalis tum moralis in
folio corio albo Antverpiae 1643.
Controversistae
301. Ecckius de Primatu Petri in folio Ingolstadij 1520.
302. Effigius Caluini auctore R. P. Nicolao Romao S. J. in folio Antuerpiae 1622.
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Concionatores
361. Henrici Englgraue S. J. Lux Evangelica in Dominicas Anni tertia editio in 4to tabulis
clausuris
362. Eiusdem Altera pars eodem modo compacta et in 4to
363. Eiusdem Lux Evangelica in 4to pars 1. editio 3ia in membrana margine rubro Antuerpiae
1654.
364. Eiusdem pars altera ibidem
365. Evangelia Ungarica in 12.
Spirituales
421. Exercitia S. P. N. in tres classes distributa Germanice in 8vo Ingolstadij Anno 1646. margine
rubra
422. Item aliud exemplar continens similiter tres classes in membrana alba mergine rubro
423. Item aliud simile
424. Item exercitia eorundem classis I. eodem modo compacturae cum ligulis
425. Item exercitia eorundem classis II. eodem modo compacturae
426. Item exercitia eorundem classis I. eodem modo
427. Item exercitia eorundem classis II. eodem modo
428. Item exercitia eorundem classis III. eodem modo
429. Item exercitia eorundem classis III. eodem modo
430. Item exercitia eorundem classis II. eodem modo
431. Item Exercitia cum Iconibus in tabulis nigris Trinckelium Viennae in 4to 1656.
432. Item aliud exemplar
433. Item aliud exemplar
434. Item aliud exemplar Omnia compacta in tabulis corio porcino et clausuris
435. Item aliud exemplar
436. Item aliud exemplar
437. Epistolae uariorum Generalium Societatis Jesu de Renovatione spiritus studio perfectionis in
12. corio nigro cum clausulis margine inauratis
438. Joannis Eusebij Norimbergij e Societate Jesu de adoratione in spiritu et ueritate libri 4. in
octauo et copertura alba
439. Exercitia S.P. Ignatij Germanice in 4to membrana alba impressa Ingolstadij 1646.
440. Item eadem eodem modo
Philosophi et Mathematici
541. Ephemeridum stagoli usque ad annum 1700. in 4. Tomus I. Patauij 1648. margine rubro
542. Eiusdem Tomus 2dus ibidem eodem modo
543. Eiusdem Tomus 3. ibidem eodem modo
Historistae et Politici
601. Casparis Ens Proscenium Vitae humanae in 12. Dantisci 1652. in membrana alba margine
rubra ligulis uiridi
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Rhetorici et Poëtici
661. Parabolae siue similia D. Erasmi Roterodami Tiguri 1549. in 8vo
662. Erasmi Roterodami Adagia in folio Basileae 1533.
Libri sequentes accesserunt deauratam habentes compacturam Anno 1670.
663. 1. Viridarium sacrae ac prophanae Ervditionis P. Francisci De Mendoza in 8vo
664. 2. Palestra Eloquentiae ligatae cum Poësi, Elegiaca, Heroica, Panegirica, Lyrica, Dramatica
etc. compacta simul in maiori quartum (?)
665. 3. Nouus Synonimorum Epithetorum et Phrasium Poeticarum Thesaurus Autore anonymo e
Societate JESV in 8vo
666. 4. De arte Poëtica libri duo (simul) R. P. Martini Du Cygne in 8uo
667. 5. R. P. Joannis Baccherij Flauissae Poeticae quartum (?) in 8uo
668. 6. Quintus Horatius Flaccus R. P. Judoci de Alares in 8uo
669. 7. Candidatus Rhetoricae seu Aphtonij Progymnasmata R. P. Francisci Pomerij in 12mo
670. Orationes P. Avancini
671. Elucidarius poëticus in 4to corio rubro impressus Basileae 1544.
Poetae
721. Elogia Serenissimae Mariae Annae Coniugis Ferdinandi II. defunctae a Collegio Gaet. (?)
1618. compactura alba
(...)
F
    1. Franciscj Suarez Tomus primus in 1. partem Sanctae Thomae de Deo Uno et Trino, in folio
maiori porcino corio albo Moguntiae 1621.
    2. Eiusdem Tomus secundus in 1. partem Sanctae Thomae de Angelis
    3. Eiusdem Tomus tertius in 1. partem Sanctae Thomae de Opere 6. dierum et de Anima
    4. Eiusdem Tomus quartus in 1. 2ae Sanctae Thomae de Beatitudine, de Voluntario et In-
voluntatio de humanorum actuum bonitate et malitia de Passionibus et habitibus de vitijs
atque peccatis
    5. Eiusdem Tomus quintus in 1. 2ae Sanctae Thomae de Legibus ac Deo Legislatore
    6. Eiusdem Tomus sextus in 1. 2ae Sanctae Thomae de Necessitate diuinae Gratiae
    7. Eiusdem Tomus [septimus]
    8. Eiusdem Tomus octauus in 1. 2ae Sanctae Thomae de Habituali Gratia de Sanctificatione
Hominis ac Merito
    9. Eiusdem Tomus nonus in 2. 2ae Sanctae Thomae de Fide, Spe, ac Charitate
  10. Eiusdem Tomus decimus in 2. 2ae Sanctae Thomae de Virtute ac Statu Religionis
  11. Eiusdem Tomus Vndecimus in 2. 2ae Sanctae Thomae de Virtute ac Statu Religionis
  12. Eiusdem Tomus duodecimus in 2. 2ae Sanctae Thomae de Virtute ac Statu Religionis deque
Obligationibus
  13. Eiusdem Tomus decimus tertius in 2. 2ae Sanctae Thomae de Obligationibus Religiosorum
de varietate Religionum deque Religione Societatis JESU in particularj
  14. Eiusdem Tomus decimus-quartus in 3. partem Sanctae Thomae de Incarnatione Verbi Diuini
  15. Eiusdem Tomus decimus-quintus in 3. partem Sanctae Thomae de Vitae Christi mysterijs
  16. Eiusdem Tomus decimus-sextus in 3. partem Sanctae Thomae de Sacramentis in genere
deque Missa
  17. Eiusdem Tomus decimus-septimus in 3. partem Sanctae Thomae de Poenitentia et alijs
Sacramentis Ecclesiae
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  18. Eiusdem Tomus decimus-octauus in 3. partem Sanctae Thomae de Censuris
  19. Eiusdem Tomus [decimus-nonus]
  20. Eiusdem Tomus vigesimus continens Defensionem Fidej Catholicae
  21. Eiusdem Tomus [vigesimus-unus]
  22. Eiusdem Tomus vigesimus-secundus qui et primus in Metaphysicam
  23. Eiusdem Tomus vigesimus-tertius qui et secundus in Metaphysicam
  24. Eiusdem de Religione Tomus 1mus et 2dus in folio membrana alba Moguntiae 1609.
  25. Eiusdem de Religione Tomus 3tius et 4tus 1625.
  26. Eiusdem Tomus 1mus et 2dus in 3am Partem Divi Thomae in folio corio albo Venetijs 1600.
  27. Eiusdem Tomus 3tius in 3tiam Partem Moguntiae 1599.
  28. Eiusdem Tomus 3tius in 3tiam Partem in folio membrana alba Venetijs 1599.
  29. Eiusdem Tomus 3tius in 3iam Partem in corio albo
  30. Eiusdem varia opuscula Theologica in 4. corio albo Lugduni 1600.
  31. Eiusdem Varia Opuscula Theologica in 4. membrana alba Moguntiae 1600.
  32. Eiusdem Tomus Prior in Metaphysicam in folio corio albo Venetijs 1599.
  33. Eiusdem Tomus Posterior in Metaphysicam
  34. Eiusdem Tomus Posterior in Metaphysicam
  35. Eiusdem Tomus Posterior in Metaphysicam
  36. Francisci Amici Theologici Tomus 1mus in folio in pergameno Viennae Austriae 1630.
  37. Eiusdem Tomus 1mus Cursus Theologici
  38. Formularium Aduocatorum et Procuratorum in quo de Deuolutione causarum ad Romanam
Curiam de Terminis Dilationis Ordinis judiciarij de Terminis substantialibus etc. in 4. cum
asserculis Basileae 1493.
  39. Idem de ijsdem materijs et alijs in 4. membrana alba Venetijs 1570.
  40. Francisci Longi a Coriolano Tractatus de casibus reseruatis in 4. membrana alba Coloniae
1619.
  41. Francisci de Platea Opus Restitutionum in folio corio rubro Paduae 1473.
  42. Francisci Collius de Sanguine Christi in 4. membrana alba Mediolani 1617.
  43. Francisci Sonnij Demostrationes Religionis Christianae in 8. corio nigro Parisijs 1568.
  44. Francisci Turriani Canonum Apostolorum et Decretalium Epistolarum Pontificum Apostoli-
corum Defensio in 4. membrana alba Coloniae 1604.
  45. Feliciani Episcopi Scalensis Enchiridion De Censuris Irregularitate et Priuieliatis in 4. corio
rubro Ingolstadij 1583.
  46. Franciscus Agricola de Verbo Dei Scripto et non scripto in 8. membrana alba rugosa Leodij
1597.
  47. Franciscus Bozzius de Temporali Ecclesiae monarchia et Jurisdictione in 8. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1602.
  48. Franciscus Romanus de sacro Ecclesiaste siue de Arte dicendi in sacris concionibus in 4.
minori Coloniae Agrippinae 1622. corio albo
  49. Franciscus Sonnius de Sacramentis Ecclesiae ex Verbo Dei in 8. membrana alba Antuerpiae
1576.
  50. Francisci Toleti Institutio Sacerdotum in 12. membrana alba Coloniae 1612.
  51. Idem 1621.
  52. Eiusdem Casuum Consuientiae Summa in 8vo Constantiae 1600.
  53. Idem in Lucam in 4. Venetijs 1600.
  54. Idem in Joannem in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1589.
  55. Idem in Epistolas Divi Pauli ad Romanos in 4. corio rubro
Moguntiae 1603. Item in Psalmum 31m Sermones Vltimo Notatu digni Tractatus 2.
  56. Franciscus Ribera de Templo et de ijs quae ad Templum pertinent in 8. membrana alba
Antuerpiae 1593.
  57. Idem in 12. Prophetas minores in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1599.
  58. Idem in Ep(isto)lam Divi Pauli ad Hebraeos in 8. 1600.
  59. Idem in Apocalypsim Antuerpiae 1593. Ibidem de Templo et quae ad T(em)pl(u)m pertinent
  60. Franciscus Forerius in Isaiam, in 8. corio albo  Antuerpiae 1566.
  61. Franciscus Titelmanus in Psalmos incipiendo a 75. ad ultimum in 8. corio albo Lugduni
1573.
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  62. Francisci Costeri Concionum Pars 1ma in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1613.
  63. Pars 2da Concionum
  64. Pars 3ia Concionum
  65. Pars 1ma et 2da Concionum in corio albo
  66. Pars 3ia in membrana alba
  67. Ejusdem Authoris Controuersiae de Religione 1599.
  68. Ejusdem Meditationes de Vita et laudibus Beatae Virginis in 12. corio albo Ingolstadij 1592.
  69. Idem 1597.
  70. Idem 1597.
  71. Idem
  72. Idem Coloniae Agrippinae 1600.
  73. Ejusdem Controuersiae in membrana alba 1593.
  74. Ejusdem Apologia in 8. corio albo 1606.
  75. Ejusdem Apologia contra alium in 8. membrana alba 1604.
  76. Idem de 4. nouissimis in 16. membrana alba Cracouiae 1605.
  77. Friderici Nausea Catechismus Catholicus in folio corio albo Coloniae 1553.
  78. Idem in 8. corio nigro Antuerpiae 1557.
  79. Friderici Bartscij Conciones ab Aduentu ad Dominicam Quinquaqesimae inclusiue in 8.
corio nigro Coloniae Agrippinae 1610.
  80. Ejusdem Conciones Controuersiae
  81. B. Francisci Borgiae Vita in 4. membrana alba Romae 1596.
  82. S. Francisci Xauerij Vita in 8. corio albo Antuerpiae 1596.
  83. Idem in 4. membrana alba Romae 1596.
  84. B. Francisci Borgiae Vita in 8. corio rubro Antuerpiae 1598. Ibidem Huius B(orgiae) pia
opuscula
  85. Idem in membrana alba
  86. S. Francisci P. Seraphici Regula et Testamentum in 16. minori corio nigro Monachij 1605.
  87. Franciscus Arias de frequenti usu et utilitate Confessionis et Communionis in 12. corio rubro
Coloniae 1603.
  88. Friderici Forneri Palma triumphalis miraculorum Ecclesiae Catholicae et Beatae Virginis in
4. membrana alba Ingolstadij sine anno.
  89. Florimundus Raemundus de Ortu progressu et ruina Haereseon huius saeculi in 4. membrana
alba Coloniae 1614.
  90. Idem
  91. Francisci Labata Tomus 1mus Apparatus Concionatorum in 4. corio albo Coloniae Agrippi-
nae 1615.
  92. Eiusdem Tomus 2dus
  93. Francisci Pausonij Summa Ethicae in 8. membrana alba Neapoli 1617.
  94. Idem
  95. Francisci de Mendoza Tomus 1mus in 4. libros Regum in folio corio rubro Lugduni 1629.
  96. Eiusdem Tomus 2dus in eosdem 1628.
  97. Idem in eosdem in corio albo 1622.
  98. Francisci Garcia Euangelicus Concionator et noui Hominis institutio in folio corio albo
Lugduni 1622.
  99. Francisci Amelti Amans Anima in 8. corio rubro Cracouiae 1608.
100. Francisci Veronn Manuale Sodalitatis in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1614.
101. Idem in charta rubra
102. Friderici Bartscij Concionum Controuersiarum Tomus 1mus in 8. emporetica charta rubra
sine loco sine anno
103. Fonsecae Institutio Dialectica cum Philosophica Isagoge in 8. in pergameno Ingolstadij 1604.
104. Francisci Montani Apologia pro Societate Jesu in 8. membrana alba Jngolstadij 1596.
105. Fridericus Nausea de Jesv Christi et nouissarum omnium mortuorum resurrectione, in 4. in
pergameno Viennae Austriae 1551.
106. Francisci Titelmanni sectio 1ma Elucidationis in Psalmos in 8. membrana alba Lugduni
1556.
107. Eiusdem sectio 2da
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108. Flauius de Roma Triumphante in folio corio albo Basileae 1559. Ibidem de Origine ac Gestis
Venetorum Item Italia illustrata inque Regiones seu Prouincias diuisa. Vltimo Historiarum ab
inclinato Romano Imperio Decades III.
109. Franciscus Petrarcha de Remedijs utriusque Fortunae in 12. in pergameno sine loco sine anno
110. Frusij Epigrammata in Haereticos in 8. membrana alba Brunae 1614.
111. Idem in pergameno 1615.
112. Fonseca in 8. membrana alba Coloniae 1591.
113. Florus de Gestis Romanorum cum commentationibus in 8. corio albo Lugduni 1594. Ibidem
Paterculus cum Lipsij animaduersionibus
114. Fonseca Tomus 1mus in libros Metaphysicorum Aristotelis in 8. corio rubro Lugduni 1585.
115. Fernelij Medicina in 8. membrana alba Lugduni 1564.
116. Francisci de Mendosza (!) Tomus 3ius in folio membrana alba Lugduni 1631.
117. Frusij Epigrammata in Haereticos in 8. in pergameno Brunae 1615.
118. Francisci Amici Cursus Theologici Tomus 1mus in folio membrana alba Viennae Austriae
1630.
119. Francisci Suarez Summa Commentariorum ac Disputationes in Tertiam partem D. Thomae
Auctore Emmanuele Lavrentio Suarez Coloniae Agrippinae 1628. in Octauo Corio albo
120. Francisci Montmorenci Cantica in 8tauo Membrana corio Viennae Austriae 1632.
121. Francisci Toleti In uniuersam Aristotelis logicam in 4to Corio nigro Coloniae Agrippinae
1583.
122. Francisci Robortelli Vtinensis Aemiliani de militaribus ordinibus instruendis more
Graecorum in Latinum uersus Venetijs 1552. in 4to maiori membrana alba
123. Francisci Lacae Sermones de diuersis Fidei mysterijs in 4to membrana rubra Antuerpiae
1610.
124. Francisci Amici cursus Theologici Tomus 1us in folio in pergameno Viennae 1630.
125. Francisci Fontani Responsio ad (?) quaesita cuiusdam primarij Bulati circa Hierarchiam
Ecclesiasticam in 12. membrana alba Viennae 1634.
126. Francisci Veron Manuale Sodalitatis Coloniae 1614. Ferdinandi Secundi quadriga in folio
corio albo Viennae 1627.
127. Francisci De Syluestris Ferrariensis in summam contra Gentiles Diui Thomae in folio et
corio rubro
128. Francisci Mendozae Viridarium utriusque Eruditionis in 4to minori membrana scripta
129. Francisci Tilelmanni Dialectica in corio rubro folio 8.
SS. Patres et Scripturistae
131. R. P. Francisci Suarez Commentarius in II. Partem D. Thomae Pars 2da de Deo in corio albo
Moguntiae impressus Anno 1621.
132. Item eiusdem Tractatus de legibus ac Deo Legis latore ibidem Anno MDCXIX.
133. Item eiusdem Commentariorum in 3. p. D. Thomae Tomi 5. Moguntiae 1617.
134. Item eiusdem Commentariorum in 3. p. D. Thomae Tomus 3. Moguntiae Anno 1690.
135. Item eiusdem Opus de Triplici virtute Theologica fide, spe et Charitate
Theologi Scholastici
251. Hieronymi Fasoli e S. J. in 1um p. tomus 1us in folio Lugduni 1623.
252. Eiusdem in 1um partem tomus 2us
253. Eiusdem in 1um partem tomus 3us ibidem Anno 1636.
254. Francisci Amici cursus Theologici Tomus secundus de Angelis in folio corio albo Antuerpiae
1637.
255. Eiusdem Tomus secundus in folio corio albo Antuerpiae 1637.
256. Eiusdem Tomus 6tus de Incarnatione in folio corio albo Duaci 1640.
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257. Eiusdem Tomus 6tus de Incarnatione in folio corio albo Duaci 1640.
258. Eiusdem Tomus 4tus de Fide spe et Charitate in folio corio albo ibidem 1641.
Theologi Morales
311. R. P. Vincentij Filliucij Societatis Jesv operum moralium de Casibus Conscientiae Tomi tres
Coloniae Agrippinae 1629. folio
312. Item eiusdem opera tribus tomis distincta et in unum compacta Coloniae 1629.
313. R. P. Ferdinandi de Castro Palao Legionensis Societatis Jesu operis moralis de virtutibus et
vitijs contrarijs etc. Pars quarta De Sacramentis in folio corio albo Lugduni 1647.
314. Eiusdem de Matrimonio et Sponsalibus Pars quinta Eiusdem de Censuris Pars sexta <D. D.
Joannis Caramuell Lobkowiz Episcopi Maiensis et Moguntini Suffrag>
315. Eiusdem pars 1. In folio corio albo
316. Eiusdem pars 2. et 3a simul in folio corio albo
317. Filiuicij Compendium in 12. Herbipoli 1628. margine albo membrana
318. Antonij Fernandez Eorundem Theologiae moralis in 8. corio albo cum ligulis Coloniae
Agrippinae 1628.
319. Bartholomaei Fumi summa aureae armellae in 12. corio albo
Controuersistae et Apologetici
371. R. P. Laurentij Foreri S. J. Vindiciae Symboli Lutherani cum Symbolo Apostolico collati
Dilingae in 8vo
372. Francisci Fontani Responsio ad quaesita quaedam Primarij Bulati de Hierarchia Ecclesiastica
in 12. membrana alba Unnae apud Rictium 1634.
373. Eiusdem aliud exemplar supra e inscriptum No. 125.
374. R. P. Laurentij Foreri Mantissa Auat(omia) Anatomiae Jesuiticae in 4to Oeniponti 1635.
375. Eiusdem R. P. Anatomia Anatomiae Oeniponte 1634. in 4to incompacta
376. Idem ibidem
377. Eiusdem P. Foreri Grammaticus Proteus Item ibidem contra Sciopij Astrologiae Auctuarium
censueae in 8vo Ingolstadii 1636.
378. Idem ibidem
379. Eiusdem Thummius et Zeaeman in 12. Djlingae 1628.
380. Eiusdem Symbolum Catholicum, Caluinianum, Lutheranum Item Aranea Tubingensis (?)
Lutherani in 4to
381. Eiusdem Quaestio vexata ubinam fuerit ante Lutherum (?) Religio protestanticum Ambergae
1653. in 8vo margine albo et membrana alba
Concionatores
491. R. P. Matthiae Fabri Concionum pars hyemalis edita quartae folio Antuerpiae 1650. Tomus
Compactum in tabulis albis margine uiridi
492. Eiusdem Pars hyemalis ibidem eodem anno compactus eodem modo
493. Eiusdem tomus tertius de Sanctis ibidem eodem modo compactus
494. Eiusdem Impressionis primus Tomus 1us
495. Eiusdem Impressionis primus Tomus 2us
496. Eiusdem Impressionis primus Tomus 3us
497. Item eiusdem Auctarium Graetij
498. Friderici Forneri in psalmos miraculorum folio Ingolstadij tabulis margine rubro
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499. Eiusdem Paradisus malorum punicorum seu de Passione Christi in 4to ligulis eodem
Ingolstadii
500. Eiusdem Tomus II. ibidem eodem modo
501. Eiusdem sermones tricesimales de Beata Virgine in 4to Ingolstadij 1631. eodem modo 4to
Ibidem Panoplia armaturae Dei contra superstitiones
502. Matthiae Fabri Conciones funebres et nuptiales Coloniae 1655. in 4to membrana alba
margine
503. Matthiae Fabri opus Concionum tripartitum Editio 4ta in 4to Coloniae 1659.
504. Eiusdem similis per omnia pars hyemalis
505. Eiusdem similis per omnia De Sanctis
505. (!) Matthiae Fabri Conciones dominicales
506. Eiusdem in festa
507. Erasmi Roterodami Ecclesiaste siue de ratione concionandi libri 4. in folio
506. (!) R. P. Francisci Sidron (?) de aseredo Commentarij Matthaeum in folio et copertura alba
Spirituales
611. Fasciculus srotarum oratorum et Litaniarum Guilielmi Bauariae Ducis in 8vo Monachij 1612.
612. R. P. Gregorij Ferrarij Vita Spiritualis in 8. in corio albo 1637.
613. Vita P. Petri Fabri scripta ab Orlandino in 8vo Lugduni Anno 1617. in alba membrana
614. P. Francisci Poire modus se disp. ad mortem in 24. Monachii Anno 1648. alba membrana
margine viridi
615. Fasciculus Myrrhae P. Vincentii Carafa S. J. Germanice Monachij in 18. membrana alba
margine uiridi Eiusdem alia quartuor exemplaria
616. Forma sacerdotis Apostolici expressu in Petro Fabro S. J. authore Nicolao Orlandino
Dilingae Anno 1647. in 8vo corio albo margine rubro
617. Fasti J. Christi Crucifixi authore R. D. Carolo Stengelio et P. Joanne Musculo in 8tauo
Germanice margine rubro cum clausuris in membrana Monachij 1649. sunt tomi duo
618. Flagellum Daemonum seu exorcismus in 8vo Bononiae 1680. margine albo in membrana
619. Ferrarij selecti affectj Viennae 1651. in 8. alba membrana margine rubra ligulis Eiusdem
aliud exemplar eodem modo
620. Joannis Erardi Tullonij Bona Voluntas optimis confortioni in 12. Leodij 1657. est simul
compactus cum Norimbergis de Vita divina margine rubro clausuris albo membrana
Juristae
700. Formuli Regni Hungariae in 8. folio in corio uariegato In Pottendorffii impressus
Philosophi
791. Fonsecae Dialectica in 8vo Ingolstadij 1595.
792. Hesperides seu malorum Aureorum cultura et usu Joannis Baptistae Ferrarij Societatis Jesu
Romae Anno 1646. in folio membrana alba margine albo
793. Petri Fonsecae in libros metaphysicae tomus 1. in 4. corio albo cum clausulis Coloniae 1615.
margine rubris continens 4. librorum explicationes
794. Eiusdem tomus 2. similis per omnia continens libri 5. explicatione
795. Eiusdem tomus 3. similis per omnia continens libri 6. 7. 8. etc. libri
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Mathematici
911. Joannis Della Faille de centro grauitatis partis circuli et Elypsis Antuerpiae in 4. Moguntiae
1632.
912. Orontij Finaei Dolphinalis arithmetica practica 1555. Lutetiae in 4. membrana alba
Historici
880. Ferdinandi Secundi Imperatoris Augustini uirtutes Scriptae a P. Guilielmo Laymerminis
Impressus Viennae 1638. In quarto in charta Viridi
881. Francisci Sacchini Historiae Societatis JESV par secunda sive Lainius in 4. corio albo
impressae Coloniae Agrippinae 1621.
882. Francisci Sacchini Historiae Societatis Jesu Pars Tertia seu Borgias in folio Romae 1640. in
membrana alba margine rubro uide plura litteram S. No. 303.
883. De Noua Francia S. J. Historia narrativa in 12. Oeniponti 1650. margine rubro albo
membrana Famianum strada uide litteram S.
884. Julij Flori rerum a Romae gestarum libri 4. cum (?) stadij Coloniae 1635. margine inaurato in
8vo ribro corio
889. Fabula Joannes auctor Joannis Carolo Florimundo et Nicolao Serario Coloniae Anno 1614. in
8vo compactum in alba membrana margine albo
890. Fasciculj e Japponicis floribus sanguinis P. Francisci Cardinalis S. J. Romae 1646. in 4to
Rhetorici
1031. Baptistae Ferrarij S. J. Orationes in 16. membrana alba margine rubro Venetijs 1644.
Poetae
1120. Flauissae phrases poeticae in 12mo albo corio
(...)
G
    1. Divi Gregorij operum Tomus 1mus in folio corio albo Parisijs 1586.
    2. Eiusdem Tomus 2dus
    3. Divi Gregorij Magni operumTomus 1mus in folio alba membrana Romae 1588.
    4. Eiusdem Tomus 2dus
    5. Eiusdem Tomus 3ius Adiungitur et Tomus 4tus
    6. Eiusdem Tomus 5tus
    7. Eiusdem Tomus 4tus continens Registrum Epistolarum in folio mediocri antiqua membrana
alba
    8. Gregorius Ariminensis 1m et 2m Sententiarum in folio corio albo Venetijs 1522.
    9. Gregorius de Valentia de Rebus fidei hoc tempore Controuersis in folio corio albo Lugduni
1591.
  10. Eiusdem Tomus 2dus complectens 1mam 2dae in folio corio albo Ingolstadij 1592.
  11. Eiusdem Tomus 3tius complectens 2dam 2dae
  12. Eiusdem Tomus 3ius complectens dictam ma(teri)m in folio corio albo Venetijs 1598.
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  13. Eiusdem Tomus 4tus complectens 3am Partem Ingolstadij 1597.
  14. Eiusdem Tomus 4tus complectens 3am Partem Venetijs 1600.
  15. Idem de Sacrosancto Missae Sacrificio in 8. membrana alba Ingolstadij 1580.
  16. Gabrielis Vasquez 1mus in 1mam Partem D. Thomae in folio corio albo Venetijs 1600.
  17. Eiusdem Tomus 2dus in 1mam Partem in folio membrana alba Ingolstadij 1609.
  18. Eiusdem Tomus 1mus in 1mam 2dae
  19. Eiusdem Tomus 2dus in 1mam 2dae
  20. Eiusdem Tomus 1mus in 3iam Partem
  21. Idem de cultu Adorationis in 8. membrana alba Moguntiae 1601.
  22. Divi Gregorij Nazianzeni Orationes uariae in folio corio albo Parisijs 1583.
  23. Divi Gregorij Magni Tomus 4tus continens Registrum Epistolarum in folio cum asserculis
Venetijs 1505. Ibidem Senecae Epistolae; Declamationes ad Neronem Caesarem de Clemen-
tia; de Beneficijs; ad Nouatum de Ira; de mundi Gubernatione Diuinaque Prouidentia; ad
Galionem de Vita beata; ad Martiam de Consolatione; ad Serenum de Tranquillitate Vitae;
Quomodo non cadat Iniuria in sapientem; ad Paulinum de Breuitate Vitae; de studijs Libe-
ralibus ad Liberalem; Prouerbia; de Naturalibus quaestionibus ad Lucillum sententiae;
Diuisiones colores suasoriarum ultimo controuersiae
  24.Gregorij noni Decretales Juris Canonicj in folio cum asserculis Norimbergae 1496.
  25. Eiusdem Decretales in 4. corio rubro
  26. Gratiani Decretum in 4. corio nigro Basileae 1493.
  27. Georgij Bartholdi Bibliothecae Concionum Tomus 1mus et 2dus in folio membrana alba
Coloniae Agrippinae 1608.
  28. Eiusdem Tomus 3ius Ibidem Armatura Dei in qua Belli tempore Concionatoribus ad facien-
dum verba copiosa materia subministratj
  29. Genebrardus in Psalmos in folio corio albo Parisijs 1587.
  30. Gulielmi Lindani Panoplia Euangelica in folio membrana alba Coloniae Agrippinae 1575.
Ibidem stomata eiusdem de suscipionis Traditionibus
  31. Guilielmi Baile Catechismus Controuersisticus in 8. in pergameno Viennae Austriae 1626.
  32. Idem
  33. Idem
  34. Gulielmi Reginaldi Caluino Turcismus in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1603.
  35. Guilielmi Eysengrein Catalogus Testium Veritatis omnium Orthodoxae M(inis)tris (?)
Ecclesiae Doctorum qui adulterina Ecclesiae dogmata firmistimis rationibus in hunc usque
diem impugnarunt seriem complectens in 4. membrana rubra Dilingae 1565.
  36. Gabriel Paleottus de Sacri Consistorij Consultationibus in 4. membrana alba Venetijs 1594.
  37. Divi Gregorij majori Operum Flores in 12. membrana alba rugosa 1572. Ibidem Concordia
quorundam Testimonium Sacrae scripturae
  38. Genebrardus in Psalmos in 8. corio albo Lugduni 1607.
  39. Guilielmi Donselij Pratissimi Floridissimi Concionum de Tempore Pars Hyemalis in 8.
membrana alba Antuerpiae 1617.
  40. Eiusdem de Sanctis Pars 1ma
  41. Georgij Wicellij Quadragesimales Conciones in 8. corio rubro Parisijs 1565.
  42. Guillelmi Pepini Sermorum Dominicalium Pars Aestiualis in 8. membrana rubra Venetijs
1588.
  43. Eiusdem Conciones de imitatione sanctorum pro illorum diebus in 4. membrana alba
Coloniae 1610.
  44. Eiusdem Pars Quadragesimales Ibidem Elucidatio Confiteor in qua 1. ad Confessionem, ad
peccata cordis Oris Operis et omissionis ad contritionem et satisfactionem spectant accurate
explicantur
  45. Eiusdem Pars Hyemalis et Aestiualis
  46. Beati Gregorij Magni Confessio in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1605.
  47. Divi Gregorij Archepiscopi Turonensis de Gloria Martyrum in 8. corio albo Coloniae 1583.
  48. Gisbertus Scheuichauius de Ecclesiasticorum vita moribus officijs in 8. corio albo Moguntiae
1621.
  49. Georgij Stengelius Paranesis de Ruina Luciferi caeteremque Angelorum in 12. membrana
alba Ingolstadij 1630.
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  50. Gabrielis Inchini Conciones de 4. nouissimis in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1613.
  51. Georgij Tyszkiewics de Perfectione in 8. corio rubro Cracouiae 1624.
  52. Georgij Barthildo Pontani Conciones Funebris in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae
1611.
  53. Georgij Mastrilli Conciones de sacratioribus Christi mysterijs in 4. membrana alba Coloniae
Agrippinae 1624.
  54. Georgij Stengelij Labyrinthi ab Aegyptijs structi fraudet cum Mundi a Diabolo seducti
periculis collatae in 8. membrana alba Ingolstadij 1630.
  55. Gulielmus Tyrius de Bello sacro in folio corio albo Basileae 1549. Ibidem Joannis Heroldi
Continuatio Historiae Item Monachus Florentinus de recuperata Ptolemaide Item Joannis He-
roldi de Pauperibus humilibus de Lugdune Item de Bello Hispanorum et Sarracenorum
Ultimo de Albigensium Haeresi extincta
  56. Godefridi a Briell Rosarij Hyperaspistes in 4. membrana rubra Pragae 1588.
  57. Gabrielis Bisciolae Epitome Annalium Baronij in 4. corio albo Coloniae Agrippinae 1602.
  58. Geographia Ptolemaei in 4. corio rubro sine loco sine anno
  59. Grammatica Crusij in 8. corio nigro Basileae 1568.
  60. Grammatica Auctoris erasi in corio albo sine loco sine anno
  61. Grammatica Auctoris et Loci deleti 1585.
  62. Grammatica Scoppae in pergameno Neapoli 1508.
  63. Ad Grammaticae cognitionem pueros manuducendi norma Isagogica in 4. cum asserculis
sine loco sine anno Ibidem Luciani Dialogi Item Isidorus de praesentis Vitae regimine Item
Carmina de B. V. M. Item Mantuanus de S. Catharina carmine Item Polydorus Vergilius de
Prouerbijs deque Rerum Inuentoribus Item Romanae Historiae Compendium ab interitu
Gordiani Junioris utque ad Justinum III. per Pomponium Laetum Item Poetica Institutio
Roberti Gaguini Item Exceptiones Legum Romanorum Ultimo Epistola Bartholomaei Colo-
niensis facetijs respecta cum difficilium uocabulorum in ea positorum explicatione
  64. Gretserus de syllaborum dimensione in 8. in pergameno Ingolstadij 1595. Ibidem de recta
Partium Orationis constructione Item de 8. Partibus Orationis
  65. Idem Auctor de recta Partium Orationis Constructione in membrana alba Ingolstadij 1595.
  66. Idem Auctor de syllabarum dimensione in membrana alba
  67. Eiusdem Auctoris Nomenclatura 1596.
  68. Idem
  69. Grammaticae Graecae Institutio auctore Urbano Bolzanio in 8. membrana alba Venetijs
1566.
  70. Grammaticae Graecae Crusij in 8. corio albo Basileae 1513.
  71. Graecae Linguae puerilis educationis Pars 1ma in 8. membrana alba Argentorati 1606.
  72. Graeca Quaestiones et interrogationes in 12. Olomucij 1614.
  73. Graeca Lingua Thesauri Tomus 2dus et 3ius in folio corio albo sine loco sine anno
  74. Grobianus latinogermanicus in 8. corio nigro Francofurti 1555.
  75. Gallutius in 12. membrana alba sine loco sine anno Ibidem Remondi Carmina et Orationes
Item Baukusius
  76. Idem in membrana uiridi Ingolstadij 1616.
  77. Grobianus et Grobiana carmine in 8. membrana alba Francofurti 1564. Ibidem Glareanus de
syllabarum ratione Item Cassandri Tabulae in Rhetoricae praeceptiones.
  78. Godscalci obseruationes Latini sermonis in 8. cum asserculis Coloniae 1545.
  79. Gazaei Pia Hilaria 12. in pergameno Augustae Treuirorum 1619.
  80. Idem Duaci 1618.
  81. Gualterus de syllabarum in Carminum ratione in 8. in pergameno Tiguri 1549. Ibidem Jodici
Willichij Institutiones Orthographiae de Prosodia Item Murmelius de ratione faciendorum
uersuum Item Spangebergius de memoria artificia Ultimo Fabricij Poeticae Elegantiae
  82. Gyraldi Poematia (!) in 8. corio albo Basileae 1544.
  83. Ad Graecam Grammaticam Introductio cum Manutij latina interpretatione in 4. cum
asserculis Venetijs 1512.
  84. Galenus de differentijs Febrium in 8. corio albo 1526.
  85. Gregorij Vasarheli Evangelia Ungarica pro Dominicis et Festis cum meditationibus in 8.
membrana rubra Viennae Austriae 1618.
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  86. Idem
  87. Idem in membrana alba
  88. Idem
  89. Keresztyeni Tudomanynak summaia eodem Auctore in 12. membrana alba Viennae Austriae
1617.
  90. Idem
  91. Idem in corio rubro 1604.
  92. Auctore Gregorio de Valentia Explicatio uerarum causarum cur Jacobus Herbrandus
susceptum de Idololatria certamen prosequi recusauerit cum refutationis falsarum, quas ille
praetenuit in 8. sine ueste Ingolstadij 1580.
  93. Germaniae Reformatoris septem Characteres pronunciatis totidem delineati, et aduersus
columniatores defensi in 8. charta rubra Dilingae 1626.
  94. Georgij Scherer postilla Germanica in Folio corio Rubro Monachij
  95. Georgij Kaldi Concionum Dominicalium pars prima in folio et corio rubro Posonij 1631.
  96. Gulielmi Grataroli de memoria reparanda in 8tauo sine tabulis Tiguri 1553.
  97. P. Georgij Tiskeuicz de Perfectione Cracouiae 1624. in 8. membrana rubra
  98. P. Guilielmi Bajlae Catechismus Viennae in Latinum versus et impressus 1626.
  99. P. Gasparis Sanctij in Isaiam Prophetam Commentarij corio albo in folio Moguntiae 1616.
100. Gilberti Genebrardi in Psalmos Dauidis Antuerpiae 1592. in 8. in tabula rubra
101. Gulielmi Spoelbergij Concionum Moralium Tomus 1us in corio albo folio 4. Antuerpiae
1632.
111. Galeni operum omnium sectio in corio nigro folio 8. Venetijs
112. Georgij Cordini Curopalatae de Officijs et Officialibus Magnae Ecclesiae et aulae
Constantinopolitanae in Corio albo folio Parisijs
113. Gasparis Hurtado Tractatus de Sacramentis et Censuris in Viridi membrana folio
114. Gregorij Ferrarij e Societate JESV Physica Mediolani 1631. 4to in tabulis albis
115. Eiusdem Physica ibidem in membrana scripta
116. Pauli Guldini S. J. De centro Grauitatis in folio Viennae 1635. membrana scripta
117. Item eiusdem idem ibidem
118. Gladius Reginae Martyrum in 16to albo corio
119. Graetseri grammatica in 8vo corio nigro
SS. Patres et Scripturistae
121. R. P. Jacobi Gordoni Bibliorum sacrorum cum Commentarijs tomus 1us in folio Lutetiae
Parisiorum Anno 1632.
122. Eiusdem R. P. Bibliorum Sacrorum cum Commentarijs tomus 3us in folio ibidem
123. Eiusdem R. P. Bibliorum sacrorum cum Commentarijs tomus 2us in folio ibidem
124. Eiusdem R. P. Gordoni Bibliorum sacrorum cum commentarijs Tomus 1us ibidem ut supra
125. Eiusdem R. P. Bibliorum sacrorum cum Commentariis Tomus 2us et 3us simul compactum
editus ibidem ut supra
Theologi Scholastici
181. Christophorus Gillius De Deo uno folio Anno 1610. Coloniae
182. Jacobi Granado e Societate Jesv in 1. p. D. Thomae Tomus 1us in 4to Mussiponti 1624.
Eiusdem in 1. p. D. Thomae Tomus 2dus ibidem eodem modo in membrana alba compactum
183. Eiusdem in 1. p. Tomus tertius ibidem eodem anno ut supra
184. Eiusdem in 1. 2. D. Thomae Tomus 1us et 2us Opera Tomus IV. et V. in folio Hispali apud
Franciscum de Lyra corio porcino margine rubro
185. Eiusdem in 2. 2. D. Thomae de fide, spe et charitate ibidem eodem modo compactj
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186. Joannis Baptistae Gonet Ordinis Praedicatorum Clypeus Theologiae Thomisticae Tomus 1us
De deo in corjo albo in folio
187. Eiusdem Tomus 2us De Praedestinatione Trinitate Angelis et de homine
188. Eiusdem Tomus 3us De Beatitudine Actibus humanj de vitijs peccatis, de Legibus, et
dissertatio, de probabi
189. Eiusdem Tomus 4us De Gratia de Justificatione de merito De virtutibus Theologicis et de
Incarnatione
190. Eiusdem Tomus 5. de Sacramentis in genere et Particularj
Theologi moreles
241. R. P. Jacobi Gordoni Societatis Jesu Theologiae moralis tomus prior in folio Lutetiae apud
Cramorsij (!) 1634.
242. R. P. Georgij Gobar S. J. Thesaurus Ecclesiasticus Indulgentiarum Monachij 1650. in 8.
243. Eiusdem Alphabetum Confessariorum Constantiae 1666. in 12mo albo
Controversistae
330. P. Georgij Kaldi Controversiae M. S. in 8. corio albo
Concionatores et Catechistae
361. Catechismus seu Introductio ad symbolum Fidei Ludouici Granatensis in 4to Coloniae Anno
162 (!)
362. Sermones funebres R. P. Joannis de Sancto Geminiano in 8. dein expurgatum opus R. P.
Gibboni Societatis Jesu Item in membrana caerulca
Spirituales
421. Granatensis Dux peccatorum in 12. maiori Impressus Coloniae Anno 1608. in corio rubro
422. Gualteri Pauli Canticum nouum in folio Viennae 1637.
423. Gladius Israel P. Philippi Reindelij Ingolstadij 1644. in 12. membrana alba
424. Georgij Tiskuwicz S. J. de perfectione in 8. Cracouiae 1624. in membrana margine uariegato
425. Gauantus in rubricas Missalis in 1.
426. Gualteri Pauli Affecti Eucharistici 12mo membrana alba in aurato
427. P. Michaelis Giuelier (?) Societatis Jesu annona spiritualis in 12. corio nigro cum clausulis
marginibus inauratis Coloniae 1646.
428. Glaudius Reginae Martyrum in 16to albo corio impressus Antverpiae Anno 1651.
Juristae et Medici
481. Matthaei Gribaldi de methodo ac ratione studendi libri 25. Lugduni 1553. impressus
482. Antonij Gomezij Iuris Vtriusque Doctoris tomi tres Variorum Juris resolutione de Ultima
voluntate de contract. Delect. in 4to Venetiis
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Philosophi et Mathematici
541. Guilelmi Gilberti de magnete 1633. Sedini in 4. chorio nigro
542. Galilaei de Galilaeis instrumentum proportionum 1612. Argentorati in 4. membrana alba
543. Joannis Gigantis Systema Cosmographicum 1625. Hanouiae in 8vo charta scripta
544. Jacobi Gordoni chronologicum Historico Geographicum V. Joannis Giganton
545. Christophori Grienperger sex primi Elementorum Euclidis 1636. Graecij Explania in 12.
546. Pauli Guldin de Centro grauitatis folio Viennae 1635. in clausulis tabulis
547. Joannis Baptistae Giattini Logica in 4to Romae 1651. membrana alba margine albo
548. Eiusdem Physica in 4to Romae 1653. in corio porcino margine rubro cum clausulis
Historici
601. Gellij Noctis Atticae Coloniae 1541. in 8vo
Rhetores
661. Vincentij Guinisij Lucensis e Societate Jesu Allocutiones Gymnasticae in 24. Antuerpiae
1633. membrana
662. Eiusdem aliud exemplar ibidem eodem anno in membrana alba margine rubro uiridi ligulis
663. Panegyricus Collegij Germanici Romae 1652. in 8vo margine albo in membrana alba
664. Item aliud margine rubro uiridi ligulis
665. Tarquinij Gallutij e Societate Jesu Orationum Volumen duo Coloniae 1618. in 12. membrana
et margine albo sine clausulis
Poetae, Epistolae
721. Antonij Gueuara Epistolae familiares Coloniae 1614. in 8vo membrana alba
722. P. Joannis Baptistae Giattini S. J. (?) Tragoedia in 8vo Romae 1646. membrana alba et
margine
Grammatici, Graeci, Hebraei
781. Dictionarium Francisci Matthaei Gripaldi et pp. (?) aedui Argentinae 1508. in 4to
782. Jacobi Gretseri Institutionum linguae Graecae Pro schola syntaxeos in 8.
783. Gretseri Grammatica in 8vo corio nigro impressa Cracoviae 1646.
(...)
H
    1. Divi Hieronymi Tomus 1mus 2dus et 3ius in folio subantiquo corio rubro Lugduni 1518.
    2. Eiusdem Tomus 4tus 5tus et 6tus in folio albo corio Antuerpiae 1578.
    3. Eiusdem Tomus 7us 8us et 9us
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    4. Hieronymus Prado in Ezechielis priora 6. et 20. capita in folio membrana alba Romae 1596.
Adiungitur in fine Joannis Baptistae Villalpandi pars 1ma Tomi 2di in Ezechielis tredecim
capita subsequentia.
    5. Hieronymus Prado in Ezechielis priora 6. et 20. Capita in folio corio albo Romae 1596.
Adiungitur in fine Joannis Baptistae Villalpandi pars 1ma Tomi 2di in Ezechielis 13. Capita
subsequenta.
    6. Divi Hilarius de Trinitate contra Arianos Contra Constantium Augustum Arianum Contra
Auxentium Mediolanensem Arianum De Synodis aduersus Arianos Epistola ad Abram
Filiam In Mathaeum et Psalmos Dauidis in folio corio nigro Basileae 1523.
    7. F. Hector Pintus in Ezechielem in folio corio albo Salmanticae 1581. Ibidem Elenchus in
Evangelia Dominicalia et Festiua.
    8. Henricus de Segusio Hostiensis de Jure Canonico in folio corio albo Venetijs 1586.
    9. Hieronymus Osorius de Religione in 12. corio albo Treueris 1585.
  10. Henrici Lancelotti Haereticum Quare et Catholicum Quia in 8. corio nigro Antuerpiae 1617.
  11. Idem in membrana alba Gandaui 1613.
  12. Henrici Sedulij Diua Virgo Mosae Traiectensis in 8. membrana alba Antuerpiae 1609.
  13. Hieronymi Torrensis Confessio Augustiniana redecta ex omnibus libris Divi Augustini in 4.
corio rubro Dilingae 1567.
  14. Heribertus Rosweydi de Fide Haereticis seruanda in 8. membrana alba Antuerpiae 1610.
  15. Eiusdem Retalatio pro Baronio contra Causabonum in 8. membrana alba Antuerpiae 1614.
  16. Hieronymi Llamas Summa Ecclesiastica siue Instructio Confessariorum et Poenitentium in 8.
membrana alba Moguntiae 1605.
  17. Hieronymus Osorius de Justitia caelesti et Gloria in 8. corio albo Coloniae 1586.
  18. Idem de Regis Institutione et Disciplina 1588.
  19. Idem de Religione in 12. membrana alba Coloniae 1589.
  20. Horologium Aeternae Sapientiae in 8. corio rubro Coloniae 1509.
  21. Humbertus de Eruditione Religiosorum in 8. corio albo Ingolstadij 1591.
  22. Hieronymus Platus de Bono status Religiosi in 8. corio albo Lugduni 1590.
  23. Idem Augustae Treuirorum 1593. in 4.
  24. Hadrianus Hadrianius de Diuinis Inspirationibus in 12. corio albo Coloniae Agrippinae 1601.
  25. Horatij Tursellini Lauretana Historia in 12. membrana alba Coloniae 1592.
  26. Eiusdem Historiarum Epitome Coloniae Agrippinae 1629.
  27. Idem de Particulis Latinae Orationis in 12. membrana alba Coloniae 1611.
  28. Hironymi Baptistae de La Nuza Conceptus Euangelici tractatus in 4. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1617.
  29. Herculis Christiani claua in 12. in pergameno Passauij 1617.
  30. Hieronymus Osorius de Justitia caelesti de Gloria deque Nobilitate Ciuili in 8. membrana
uiridi Coloniae Agrippinae 1581.
  31. Idem de Rebus ab Emmanuele Lusitaniae Rege domi forisque gestis cum Joannis Matalij
Metelli Praefatione in 8. membrana uiridi Coloniae Agrippinae 1581. Ibidem de Vera
Sapientia
  32. Idem in Isaiam in 8. membrana uiridi Coloniae Agrippinae 1584. Ibidem de Regis
institutione et Disciplina
  33. Hagiologium seu de Sanctis Ecclesiae Historiae in folio cum asserculis Moguntiae 1541.
  34. Henrici Spondani Epitome Annalium Baronij in folio corio albo Moguntiae 1614.
  35. Idem
  36. Herodoti et Thucydidis Historiae Chronologia in 8. pergameno Rostochij 1569.
  37. Idem in uiridi membrana 1578.
  38. Horatij Tursellini Lauretana Historia in 8. membrana uiridi Moguntiae 1600.
  39. Herodoti Halicarnassei Historiae in 12. corio nigro Lugduni 1551.
  40. De Hospitalibus et de Pauperum subsidio instituendo Tractatus in 8. charta rubra Pragae
1623.
  41. Horatius in 12. in pergameno Coloniae 1615.
  42. Idem Monachij 1613.
  43. Idem
  44. Idem in corio rubro Lugduni 1557.
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  45. Idem in pergameno Coloniae 1615.
  46. Idem in 8. Monachij 1613.
  47. Idem in corio rubro sine loco sine anno
  48. Idem in membrana alba Dilingae 1585.
  49. Idem Coloniae Agrippinae 1603.
  50. Idem in membrana uiridi Dilingae 1585.
  51. Idem
  52. Hrabani Mauri Poemata de Diuersis in 4. corio rubro Moguntiae 1617.
  53. Hypotyposis Arcium, Palatiorum, Librorum, Pyramidum, Obeliscorum, Cipporum, Molarum,
Fontium, Monumentorum et Epitaphiorum Auctore Petro Lindebergio in 4. corio albo
Francofurti 1592.
  54. Homeri Ilias graece et latine in 8. corio rubro Argentorati sine anno
  55. Idem in corio albo Argentorati sine anno
  56. Eiusdem Iliades Pars 1ma graece tamen cum Eustachij commentarijs in folio membrana
uiridi Basileae 1560.
  57. Eiusdem Pars 2da
  58. Idem Auctor de Viro Forti graece tamen cum commentarijs in folio membrana uiridi Basileae
1559.
  59. Eiusdem Auctoris Iliados κ, λ, µ in 8. in pergameno Ingolstadij 1600.
  60. Idem
  61. Idem
  62. Eiusdem Auctoris Odyssea in 8. corio albo Argentorati sine loco anno
  63. Idem in corio nigro
  64. Hesiodus in 8. in pergameno cum latina interpretatione Basileae sine anno
  65. Idem
  66. Idem in membrana alba Lipsiae 1585.
  67. Idem in corio albo
  68. Idem in membrana alba Basileae sine anno
  69. Hieronymus Vida in 12. corio albo Lugduni 1586. Ibidem Sannazanius
  70. Hadriani Junij nomenclatura in 8. corio albo Antuerpiae 1583.
  71. Herodiani Historiae Latinograecae in 8. corio albo Ingolstadij 1593. Ibidem Homeri Ilias et
Lucani Dialogi graecolatini
  72. Herodotus Halicarnasseus graecolatinus in folio corio albo sine loco 1592.
  73. Hermolaus Barbarus de Naturali Scientia in 8. membrana alba Basileae sine anno Ibidem
Hieronymi Wildenbergij Epitome in universam Aristotelis Physicam
  74. Henrici Philippi Quaestiones Chronologica de Annis etc. in 4. in pergameno Colonae
Agrippinensium 1630.
  75. Idem in membrana alba
  76. Eiusdem Auctoris Generalis Synopsis Sacrorum temporum etc. in 4. in pergameno Coloniae
Agrippinae 1624.
  77. Idem
  78. Horoscopographia Finkij in membrana rubra Slesuici 1591.
  79. Horatius in 8. corio albo sine loco sine anno
  80. Historiae Romanae Epitome Julij Florij C. Paterculi Aurelii Victoris Rufi Sexti Messalae
Coruini Eutropij Pauli Diaconi M. Aur. Cassiodori Jornandis et Julij Exuperantij una cum
tractatu de mensuris et ponderibus in duodecimo Amsterodami corio uiridi
  81. Hieremiae Drexelij Heliotropium Corio Viridi in 8tavo Monachij 1627.
  82. Henrici Philippi Computus Ecclesiasticus Viennae in folio 4. charta violacea 1634.
  83. Historia Ecclesiastica Matheseos in folio sine loco sine anno
  84. Hieronymi Natalis Societatis Jesu Euangelicae historiae imagines ex ordine Euangeliorum,
quae toto anno in Missae Sacrificio recitantur Ibidem Adnotationes et Meditationes in eadem
Euangelia Antuerpiae 1593. in folio corio nigro inaurato
  85. Hadriani Cardinalis de modis latine loquendi Ibidem Venatio ad Ascaneum Cardinalem
  86. D. Hieronimi Stidonensis opera in folio corio albo Antuerpiae 1579.
  87. Hieremiae Drexelij Orbis Phaëton de Vniversis Vitijs Lingvae Pars I. Monachij 1629. in 8.
minori
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  88. Hieremiae Drexelij pars 2. Phaëton de Vniversis Vitijs
  89. Hieremiae Drexelij Aeternitas folio 16. corio Viridi
  90. Homeri Odyssea in tabula alba folio 12.
  91. Horatius Flaccus in tabula alba folio 12.
  92. Hieronymi Drexelij Aeternitas folio 16. Corio albo
  93. Hadriani Lyraej Apophtegmata Sacra in 2. corio albo Antuerpiae impressus 1662.
  94. Hermanni Hugonis pia desideria in 16to corio nigro
  95. Joannis Baptistae Helmontij ortus medicinae in folio membrana alba
  96. Georgij Heseri meditationes Germanice in 4to corio albo
S. Patres et Scripturistae
101. F. Hectoris Ponti Lusitani in Isaiam Antuerpiae 8vo 1570.
102. D. Hieronymi Epistolae in folio Lugduni 1518.
Theologi Scholastici
161. R. P. Petri Hurtadi de Incarnatione Antuerpiae in folio 1634.
165. R. P. Casparis Hurtadi S. J. De Sacramentis et Censuris Antverpiae 1633.
166. Eiusdem aliud exemplar ibidem Anno 1633. folio margine rubro in tabulis corio porcino
167. R. P. Christophori Haunoldi S. J. Theologia speculatiua Ingolstadii 1670. in tabulis albis in
folio
168. Eiusdem Theologia Speculatiua Ingolstadii 1670. corio albo
Theologi Morales
221. Henrici Henriquez Summae Theologiae moralis in folio Moguntiae 1613. in tabulis
Concionatores
341. P. Juliani Hayneufue Ephemeris Ecclesiastica Concionatorum pars aestiua etc. in 4to
membrana alba sine ligulis Coloniae Agrippinae 1665.
342. Eiusdem similis per omnia pars 1ma pars Hyemalis
343. Hortus floridissimus variorum et discursus (?) Petro Rota pars hyemalis
344. Item pars aestiualis
345. P. Henrici Engelgraue Societatis Jesu Theologi caelum Empyreum pars secunda in quarto et
corio albo Joannis Fonstij arithmetica ungaris (!)
Spiritualis
401. Benedicti Haffteni Vltraiectini Regia uia crucis in 8. in albo corio Antuerpiae 1635.
402. Eiusdem schola cordis in 8. in corio albo Antuerpiae 1629.
403. Historia admiranda de Jesu Christi stigmatibus per Alphonsum Palotam Antuerpiae 1626.
404. Historia admiranda Tomus 2dus in 4to Vigerius de Mysterijs incarnatione et Instrumentis
Dominicae Passionis Duaci in 4to Anno 1626.
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405. Jacobi Hautini Societatis Jesu Sacramentum Amoris seu de Sanctorum (?) Insulis 1650. in
folio
406. Hortulus Marianus P. Francisci de la Croix Olomucij 1639. in 12. membrana alba margine
uirid
407. Item aliud exemplar
408. Item aliud similiter compactum
409. Item aliud
410. Item aliud
411. Item aliud
412. Item aliud
413. Item Hortulus Marianus cum praxi colendi menstrui Heliotropium Barnabae Kearnaei
conciones de mysterijs passione Christi Parisijs Anno 1633. in 8vo membrana scripta
margine albo est uide littera B No. 89.
414. P. Jacobi Hautini de Communi (?) in 12mo Friburgi 1652. in membrana rubra margine
415. Hermanni Horzo (?) Virtutes Annae Eleonorae Mantuanae Imperatricis Ferdinandi 2di
Austriaci Romae Imperatoris Coniugis
416. Fratris Hieronymi Gratiani de matrae(!) dei uita S. Josephi in octauo et copertura alba
417. Hermanni Hugonis piae desideriae in 16to corio nigro impressae Coloniae 1636.
418. Georgij Heseri meditationes Germanicae in 4to corio albo impressus Monachij 1658.
Juristae et Medici
461. P. Herberstein S. J. Conclusiones Juridicae de iudicijs cum tabellis membrana uiridi in 2.
cum calusulis margine rubris Graecij 1649.
462. Christophori Haunoldi de Jure et Justitia Tomus I. in folio et albo corio
463. Joannis Baptistae ortus Medicinae in folio membrana alba impressus Venetijs 1651.
Philosophi, Mathematici
520. P. Petri Hurtadi de Mendoza universa Philosophia in folio Lugduni 1624.
521. Hippolytus et Collibus Princeps Consiliarius Palatinus Aulicus etc. in 8vo Hanouiae 1615.
522. Caij Julij Higini Augusti Liberti Poeticon Astronomicon Salingiaci 1539.
523. P. Petri Hurtadi de Mendoza universa Philosophia in 4to Moguntiae 1619.
524. Eiusdem vniversa Philosophia in folio mediano Lugduni Anno 1624.
525. Christophori Heluici Theatrum historicum 1629. Marpurgi in folio corio nigro
526. Roberti Hues tracatus de globis coelestibus et terrestibus in 12. 1622. francofurti
Historici
581. Herodianus de Vitis Imperatorum in 8vo Basileae 1549.
582. Principes Hollandiae, Zelandiae Constantj Peregrino Antuerpiae 1632. in 8vo
583. Historia Vniversalis ab orbe condito ad anno Christi 1656. Coloniae 8vo cum clausuris
membrana
584. Historia politographica Auctore Matthaeo Jo (?)
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Poetae
701. Ludouici Fribaldi Iberica seu Hispanica Epaenesis in 4to Antuerpiae 1632. Ibidem Variae
Gratulationes Hispaniarum Infanti Ferdinando tum á Societatis Jeus ab alijs in discursis
Belgij urbilj pactae in 4to Antuerpiae 1635.
702. Henrici Smetij Prosodia editionis decimaequartae in 8vo Francofurti 1633. uide litteram S.
Grammatici, Graeci, Hebraeci
761. Hadriani Cardinalis de sermone Latino etc. in 8vo Coloniae 1536.
762. Georgij Weinger Tabulae de Hebraea lingua Witenbergae 1603.
763. Ambrosij Reydenij Grammatica Hebraea in 8vo Witembergae 1604.
(...)
I
    1. Index Theatrum Vitae Humanae in folio maiori porcino corio albo Coloniae Agrippinae
1631.
    2. Divi Joannis Chrysostomi Tomus 2dus in folio corio albo Basileae 1558.
    3. Eiusdem Tomus 3ius
    4. Eiusdem Tomus 4tus
    5. Eiusdem Tomus 5tus Parisijs 1581.
    6. Joannis Baptistae Villalpandi Pars 1ma Tomi 2di in Ezechielis tredecim capita subsequentia
Vide supra in H. Hieronymus Prado
    7. Eiusdem Pars 2da Tomi 2di de possema Ezechielis visione
    8. Eiusdem Pars 1ma et 2da Tomi 3ij de Apparatu Vrbis ac Templi Hierosolymitani
    9. Joannis Baptistae Villalpandi Pars 1ma Tomi 2di in Ezechielis 13. capita subsequentia Vide
supra in H. Hieronymus Prado
  10. Eiusdem Pars 2da Tomi 2di de postrema Ezechielis visione
  11. Eiusdem Pars 1ma et 2da Tomi 3ij de Apparatu Vrbis ac Templi Hierosolymitani.
  12. Joannes Duns Scotus in 4. libros Sententiarum in folio corio albo Venetiae 1597. Item
Eiusdem Quaestiones Quodlibetales.
  13. Joannes Capreolus in 3um et 4tum Sententiarum in folio corio albo Venetijs 1588. Item
Matthiae Aquarij Additiones in Capreolum cum Controuersijs.
(...)
  14. Jacobi Granadi Tomus 1mus in 1mam Partem Divi Thomae in 4. membrana alba Mussiponti
1624.
  15. Eiusdem Tomus 2dus
  16. Eiusdem Tomus 3ius
  17. Joannes Cassianus de Institutis Coenobiorum, de Origine, causis remedijsque vitiorum, de
Collationibus Patrum in folio corio albo Basileae 1485.
  18. Joannis Damasceni Parallela Idem de Orthodoxa Fide Item Eiusdem Oratio quod ij, qui cum
Fide ex hac Vita excesserunt iuuentur Viuorum Missis ac beneficijs Orationes praeterea alia
utque de Transfiguratione Jesu Christi de Natiuitate B.V. de Dormitione B. M. V. et de
qiusdem Assumptione cum Jambis Pentastichis Item Eiusdem Dialectica siue Logica et Phy-
sica Idem de Haeresibus Epistola de Trisagio hoc est ter Sancto Hymno De duabus Christi
Voluntatibus etc. Quomodo ad imaginem Dei facti sumus Orationes de Imaginibus Sancti
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Stephani Iunioris Vita Ultimo de Barlaam et Josephat Historia in folio corio albo Parisijs
1577.
    1. Joannes de Pineda Prior Tomus in Job a c. 1. usque ad 17. inclusiue in folio corio albo
Antuerpiae 1612.
    2. Eiusdem Tomus Alter in Job a c. 18. ad finem usque in folio membrana alba Coloniae
Agrippinae 1603.
    3. Idem in Eundem in corio Coloniae Agrippinae 1613.
    4. Idem in Eundem in corio Coloniae Agrippinae 1614.
    5. Idem in Ecclesiasten, in folio membrana alba Antuerpiae 1620.
    6. Idem in Salomonem in folio membrana alba Moguntiae 1613.
    7. Joannes Lorinus in Leuiticum in folio corio albo Duaci 1620.
    8. Idem in Librum Numerorum Coloniae Agrippinae 1623.
    9. Eiusdem in Psalmos Tomus 1mus in folio corio albo Lugduni 1617.
  10. Eiusdem in Eosdem Tomus 2dus
  11. Eiusdem in Eosdem Tomus 3ius
  12. Idem in Ecclesiasten, et Psalmum 67um in 4. membran alba Moguntiae 1607.
  13. Idem in B. Joannis Catholicus tres et B. Petri duas Epistolas 1610.
  14. Joannes Philoponus in c. 1. Geneseos de Mundi Creatione in 4. in pergameno Viennae
Austriae 1630.
  15. Joannis Marianae Scholia in Vetus et Nouum Testamentum in folio corio albo Parisijs 1620.
  16. Joannis Andreae Coppensteinij Supplementum ad Epitome Bellarmini de Fidei Catholica
successione et propagatione Ecclesiae in 4. corio albo Moguntiae 1625.
  17. Joannis Driedonis Operum Tomus 1mus 2dus 3ius 4tus in folio corio albo Louanij 1672.
  18. Joannis Pauli Lancelotti Institutiones Juris Canonici in 4. membrana alba Venetijs 1613.
  19. Justiniani Codicis Libri IX. in folio corio albo Venetijs 1584.
  20. Eiusdem Volumen Legum Paruum 10. 11m. 12m. librum comprehendens Ibidem Authen-
ticorum Collationes Feudorum declarationes Extrauagantes de Pace Constantiae Ultimo
Institutiones Imperiales cum Vita Iustiniani 1583.
  21. Jacobi Cuiacii Tomi 4. de Jure Ciuili in folio corio albo Francofurti 1595.
  22. Eiusdem Basilicon in folio membrana alba Lugduni 1566. Ibidem Joannis Leunclaij
Basilicon et Nouellae Constitutiones
  23. Joannis Ronchegalli Gioldi Tractatus de duobus Reis constituendis exactissimus in folio
membrana alba Venetijs 1559. Ibidem Gulielmi Redoani Tractatus de Rebus Ecclesiae non
alienandis.
  24. Joannis Kithonich Directio methodica Processus Judiciarij Juris Consuetudinarij Regni
Ungariae in 4. in pergameno Tyrnauiae 1619.
  25. Justiniani Codicis Tomus 2dus in 8. in pergameno 1614. sine loco
  26. Eiusdem Institutiones in 8. corio nigro Venetijs 1501.
  27. Joannes Maldonatus in Matthaeum et Marcum in folio membrana alba Mussiponti 1596.
  28. Idem in Lucam et Joannem 1597.
  29. Idem simul in omnes 4. Euangelistas corio albo Venetijs 1597.
  30. Idem simul in omnes 4. Euangelistas Mussiponti 1596.
  31. Eiusdem Tomus 1mus in Matthaeum et Marcum corio nigro Moguntiae 1602.
  32. Eiusdem Tomus 2dus in Lucam et Joannem
  33. Jodoci Coccij Thesaurus Catholicus siue Controuerisae in folio corio albo Coloniae 1599.
  34. Joannis Brerley Apologia pro Romana Ecclesia in 4. corio albo Lutetiae Parisiorum 1615.
  35. Joannes Walterius de 3plici Coena Christi Agni in 4. membrana alba Antuerpiae 1617.
  36. Idem
  37. Joannis Raphaelis Cobenzl Epistolica Velitatio in Augustanae Confessionis ministros in 4. in
pergameno Olomucij 1616.
  38. Eiusdem Libellus in Concionem habitam a Simone Mann Lutherano in Herrenhals in 4.
membrana alba Olomucij 1617.
  39. Josephus Vicecomes de antiquis Baptismi ritibus in 8. membrana alba Parisijs 1618.
  40. Joannis de Combis Compendium Totius Theologicae Veritatis in 12. corio nigro Lutetiae
1556.
  41. Jacobus Ledesima de Diuinis scripturis in 8. membrana alba Coloniae 1574.
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  42. Joannis Barclaij Paranesis ad sectarios in 8. membrana alba Coloniae 1617.
  43. Joannis Nopelij Confessio Ambrosiana in 8. corio rubro Coloniae 1580.
  44. Justi Caluini Praescriptiones aduersus Haereticos perpetuae in 8. membrana alba Moguntiae
1602.
  45. Joannes Stephanus Durantus de Ritibus Ecclesiae Catholicae in 8. membrana alba Coloniae
Agrippinae 1592.
  46. Joannes Molanus de Historia SS. Imaginum et Picturarum in 8. membrana alba Louanij 1594.
  47. Jacobi Gordono Controuersiea in 8. in pergameno Coloniae Agrippinae 1620.
  48. Josephi ViceComitis Obseruationes Ecclesiasticae de antiquis Confirmationis Ritibus et
Missae in 4. membrana alba Mediolani 1618.
  49. Joannis Chapeaville Tractatus de Casibus reseruatis in 8. corio albo Leodij 1614.
  50. Joannes Andreae Bononiensis in 6um librum Decretalium in 4. corio rubro Parisijs 1517.
Ibidem in Clementinas et Extrauagantes.
  51. Jacobi Castellani Compendium Constitutionum Summorum Pontificum a Gregorio VII.
usque ad Clementinum VIII. in 4. membrana alba Venetijs 1603.
  52. Joannis Osorij Concionum Tomus 1mus in 8. membrana uiridi Lugduni 1594. Idem in corio
albo 1601.
  53. Idem in membrana alba Monasterij Westphaliae 1622.
  54. Eiusdem Tomus 2dus
  55. Eiusdem Tomus 3ius in corio albo Lugduni 1601.
  56. Eiusdem Tomus 3ius de sanctis in membrana alba Monasterij Westphaliae 1622.
  57. Eiusdem Tomus 4tus
  58. Idem in corio albo Lugduni 1601.
  59. Idem
  60. Eiusdem Tomus 5tus in membrana alba Monasterij Westphaliae 1622.
  61. Idem in corio albo Coloniae Agrippinae 1606.
  62. Idem Lugduni 1601.
  63. Joannis de Carthagena Homiliarium Tomus 1mus in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae
1613.
  64. Tomus 2dus in corio albo 1615.
  65. Tomus 1mus in membrana alba 1626.
  66. Tomus 2dus
  67. Tomus 3ius
  68. Tomus 4tus
  69. Tomus 1mus eiusdem Carthagenae in corio albo 1613.
  70. Eiusdem Homiliae de SS. Trinitate, de Incarnatione, de Natiuitate, de Circumcisione,
Epiphania, Baptismo Transfiguratione, Eucharistia etc. usque ad S. Spiritum Aduentum
inclusiue 1614.
  71. Jacobi Aluarez de Paz Tomus 1mus de Vita spirituali in folio corio nigro Moguntiae 1614.
  72. Eiusdem Tomus 2dus de Exterminatione mali et Promotione boni
  73. Eiusdem Tomus 3ius de Inquisitione Pacis siue studio Orationis in corio rubro 1619.
  74. Jacobi Gretseri Tomus 1mus de Sancta Cruce in 4. corio albo Ingolstadij 1598.
  75. Eiusdem Tomus 2dus de Incarnatione Exaltatione 1600. Ibidem Orationes Sermones
Homiliae de ea.
  76. Eiusdem Apologia pro Vita S. Ignatij in 8. 1599.
  77. Eiusdem Apologia pro Societate JESV 1600.
  78. Eiusdem Musices Catholicae et Germanicae Antiquitatis Sectariorum Praedicantium pedibus
positi et sparsi in 4. membrana alba 1608.
  79. Idem de Jure et more prohibendi libros haereticos in pergameno Ibidem Adami Tanneri
Apologia Item Nicolai Serarij Oratio etc.
  80. Idem de 8. Partibus Orationis de recta Partium Orationis constructione de syllabarum
dimensione in 8. corio albo 1615.
  81. Idem
  82. Idem
  83. Idem
  84. Idem
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  85. Idem
  86. Idem
  87. Eiusdem Rudimenta Graeca Lingua in pergameno 1620.
  88. Idem
  89. De syllabarum dimensione in membrana alba 1595.
  90. Nomenclatura LatinoGraeca in pergameno 1596.
  91. Eadem in membrana alba
  92. Eadem in corio rubro 1606.
  93. Joannis Feri Postillae siue Conciones in 8. corio albo Antuerpiae 1558.
  94. Joannis Eckij Homilia in 8. corio albo Parisijs 1575. Eiusdem Homiliarum Tomus 3ius de
Sanctis in 8. corio nigro 1534.
  95. Illephonsi Giron Promptuarium Concionum Festiualium in 8. membrana alba Coloniae 1612.
  96. Joannis a S. Geminiano Conuiuium Quadragesimale hoc est Conciones et Sermones pro
Quadragesima in 8. Coloniae 1612.
  97. Joannis Thauleri Sermones in 4. membrana alba Coloniae 1603.
  98. Josephus Acosta de Christo Reuelatus in 8. corio albo Lugduni 1592.
  99. Idem
100. Eiusdem Conciones in Quadragesimam Venetijs 1599.
101. Idem
102. Idem in membrana alba Coloniae Agrippinae 1609.
103. Idem
104. Eiusdem Conciones de Aduentu
105. Idem de Temporibus Nouissimis in 4. corio albo Romae 1590.
106. Eiusdem Conciones a Dominica 24a post Pent(econstem) ad Quadragesimale in membrana
alba Coloniae 1609.
107. Joannis Polanci Breue Directorium ad Confessarij ac Confitentis munus recte obeundum in
12. corio rubro Antuerpiae 1581.
108. Idem in membrana alba Leodij 1613.
109. Joannis Royardi Homiliarum Tomus 2dus a die Pentecostes ad Aduentum exclusiue in 8.
membrana alba Lugduni 1573.
110. Joannes Cochlaeus Controuersista in 8. in pergameno 1544.
111. D. Joannes Cassianus de monasticis Institutionibus, de Capitalibus vitijs, de Collationibus
SS. Patrum, deque Verbi Incarnatione in 8. in pergameno Antuerpiae 1578.
112. Joannis Climaci Scala Paradisi in 8. minori corio albo Coloniae 1583. Ibidem Sophronij
Patriarchae Hierosolymorum Pratum spirituale
113. Julius Fulcus de bono Eleemosyma in 12. in pergameno Romae 1581.
114. Joannes Stephanus Durantus de Ritibus Ecclesiae Catholicae in 8. corio albo Romae 1591.
115. Joannis Fabri Sermones in 4. in pergameno Viennae 1528. Item quaedam Controuersistica
Opuscula
116. Joannes Ludouicus Viuis de Institutione Foeminae Christianae in 8. corio nigro arroso
Basileae 1538.
117. Joannes a JESV Maria de bono usu contemptuque Honorum Diuitiarum Voluptatum in 12.
membrana alba Coloniae Agrippinae 1614. Ibidem Eiusdem Disciplina Claustralis Item Ars
Gubernandi Item de Studio Pacis
118. Eiusdem Stimulus Compunctionis et Soliloquia Coloniae 1611.
119. Idem de Schola Christi Coloniae 1612.
120. Joannis Ogilbei Martyrium in 16. in pergameno Olomucij 1617.
121. Joannis Pelegri malum summi mali siue de infinita grauitate peccati in 12. membrana alba
Monachij 1617.
122. Idem de Humanorum Affectuum Morborumque cura in nigro corio
123. Joannes Gerson de Imitatione Christi in 12. corio albo Lugduni 1587. Ibidem Lotharius uel
Innocentius 3ius Papa de Contemptu mundi Item Dionysius Carthusianus de perfecto mundi
contemptu
124. S. Ignatij Vita in 12. corio albo Antuerpiae 1587.
125. Idem in 8. Madriti 1586.
126. Idem in 16. corio rubro Dilingae 1625.
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127. Idem
128. Idem in 8. corio rubro Ingolstadij 1590.
129. Jacobi Laynis Vita in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1600.
130. S. Ignatij Vita graece et latine in 12. membrana rubra Augustae Vindelicorum 1616.
131. Eiusdem Vita imaginibus declarata in 8. membrana alba Augustae 1622.
132. Eiusdem Vita imaginibus declarata
133. Josephi Anchietae Vita in 12. corio albo Coloniae Agrippinae 1617.
134. Joannis Berchmanni Vita in 8. membrana alba Antuerpiae 1630.
135. Josephi Anchietae Vita in membrana flaua Coloniae Agrippinae 1617.
136. Joannes Gerson de imitatione Christi in 12. corio albo Lugduni 1579.
137. S. Ignatij Vita Compendium in charta rubra in 8. Cracouiae 1622.
138. Eiusdem Vita in 16. corio rubro Dilingae 1625.
139. Eiusdem Vita in 16. membrana alba Monachij 1612.
140. Eiusdem Vita latine et graece in 12. membrana alba Augustae Vindelicorum 1616.
141. Idem
142. Eiusdem Vita imaginibus declarata in 4. membrana rubra Romae 1609.
143. Jacobi Laynis Vita in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1604.
144. Idem
145. Josephi Anchietae Vita in uiridi membrana 1617.
146. Idem in corio albo
147. Julius Fatius de Mortificatione nostrarum Passionum prauorumque affectuum in 12. membra-
na uiridi detuta et arrosa Ingolstadij 1598.
148. Jeremiae Drexelij Opera in 4. membrana alba Monachij 1628.
149. Idem
150. Eiusdem Zodiacus Christianus in 12. membrana flaua Monachij 1622.
151. Idem in pergameno
152. Eiusdem Trismegistus Christianus in 16. uiridi membrana Duaci 1620.
153. Idem in 12. membrana rubra Monachij 1625.
154. Eiusdem Nicetas in corio rubro Monachij 1624.
155. Idem de Aeternitate in 12. membrana rubra 1625.
156. Idem in 16. membrana alba Coloniae Agrippinae 1625.
157. Idem in 12.
158. Idem in 16.
159. Eiusdem Orbis Phaethontis Pars altera in 12. Monachij 1629.
160. Eiusdem Horologium in 16. membrana uiridi Duaci 1625.
161. Idem in membrana alba Monachij 1622.
162. Eiusdem Prodromus Aeternitatis in 12. membrana uiridi 1628.
163. Eiusdem Carceris Damnatorum et regni Aeternitatis Pars 2da in membrana alba 1631.
164. Jacobus Aluarez de Paz de Vita religiose instituenda in 12. membrana alba Coloniae 1613.
165. Joannis Eckij Conciones de Sanctis in 8. corio albo Ingolstadij 1534.
166. Joannis de S. Geminiano Sermones funebres in 8. membrana alba Antuerpiae 1616.
167. Idem in membrana caerulea 1611.
168. Joannis Baptistae de Bertis Resolutiones morales de Sacrificio Missae in 4. membrana alba
Romae 1612.
169. Joannis Lopez Tomus 1mus Epitomes ad Sacras Conciones in 4. membrana uiridi Coloniae
Agrippinae 1607.
170. Eiusdem Tomus 2dus
171. Eiusdem Tomus 3ius
172. Eiusdem Tomus 4tus
173. Joannis Azor Institutionum moralium Tomus 1mus in folio corio albo Coloniae Agrippinae
1618.
174. Eiusdem Tomus 2us
175. Eiusdem Tomus 3ius
176. Eiusdem Tomus 1mus in membrana alba 1613.
177. Eiusdem Tomus 3ius
178. Joannis Mesue Medici Opera in folio cum asserculis sine loco 1544.
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179. Jacobi Gualteri Tabula Cronographica Status Ecclesiae Catholicae a Christo nato ad annum
1614. in folio corio albo Coloniae 1616.
180. Joannis Niess Alphabetum Christi in 12. corio nigro Dilingae 1627.
181. Eiusdem Alphabetum Diaboli
182. Jacobi Baij Institutiones Chritianae Religionis in folio corio albo Antuerpiae 1624. Ibidem de
Venerabili Eucharistiae Sacramento et Sacrificio
183. Jacobi Pinto Christus Crucifixus in folio corio albo Lugduni 1624.
184. Joannis Baptistae Pozae Elucidarium Deiparae in 4. membrana alba Lugduni 1627.
185. Joannes Lorinus in Sapientiam in 4. membrana alba Moguntiae 1608.
186. Idem in eandem
187. Idem in Acta Apostolorum in folio membrana alba Lugduni 1605.
188. Idem in Epistolas Jacobi et Judae in corio albo Moguntiae 1622.
189. Joannes Baptistae Scortia de Missa in 4. membrana alba Lugduni 1616.
190. Joannis Busaei Panarion in 4. memrana alba Moguntiae 1608.
191. Idem
192. Eiusdem Viridarium Christianarum Virtutum 1610.
193. Idem
194. Idem de Statibus Hominum 1613.
195. Julij Nigroni Tractatus Ascetici in 4. corio albo Coloniae Agrippinae 1624.
196. Idem in Regulas Communes Mediolani 1616.
197. Joannis Baptistae Goro Tomus 1mus et 2dus Quadragesimalis in 4. membrana alba Parisijs
1618. Ibidem de Festis Pentecostes SS. Trinitatis et Venerabilis Sacramenti Eucharistae
198. Julius Nazzarinus in miserere in 4. membrana alba Coloniae 1612.
199. Jacobi Bosij Crux triumphans in folio membrana alba Antuerpiae 1617.
200. Joannes Antonius Velazques in Epistolam D. Pauli ad Philippenses in folio corio rubro
Lugduni 1628.
201. Imperatorum Imperatricumque imagines ex antiquis numismatibus expressa in 8. in
pergameno Romae 1517.
202. S. Ignatij Vita in 16. membrana alba Monachij 1612.
203. Eiusdem Vita compendium in 8. charta rubra Cracouiae 1622.
204. Julius Fatius de Mortificatione in 12. membrana alba rugosa Ingolstadij 1599.
205. Joannes Garetius de Sanctorum inuocatione in 8. in pergameno Gandaui 1570.
206. Jacobi a Bruck Princeps Plinianus siue Aphorismi Politici in 12. membrana alba Argentinae
1617.
207. Jodoci Damhouderij Praxis Rerum Ciuilium Praetoribus Propraetoribus Consulibus
Proconsolibus Magistratibus reliquisque id genus Justificijs ac Officiarijs in 4. membrana
caerula Antuerpiae 1569.
208. Eiusdem Praxis rerum criminalium
209. Joannis Schneidewini Commentarij in 4. Institutionum Imperalium D. Justiniani libros cum
nouis Annotationibus ac supplemento Matthaei Wesenbecij in folio membrana alba Argento-
rati 1584.
210. Joannes Bocatius de Genealogia Deorum, deque montium, syluarum, Fontium, Lacuum,
Flauiorum, Stagnorum, et Marium nominibus in folio corio albo Basileae 1532.
211. Indica Historia Maffeij in 4. corio albo Venetijs 1589.
212. Jacobi Saliani Annalium Ecclesiasticorum Veteris Testamentis Tomus 1mus et 2dus in folio
corio albo Coloniae Agrippinae MDCXX siue 1620.
213. Eiusdem Tomus 3ius et 4tus 1622.
214. Eiusdem Tomus 5tus 6tus
215. Justiniani Institutiones in 12. corio albo sine loco 1568. Ibidem Juris Ciuilis Romanae Initia
et Progressus Item De Jure Sacrorum ex Legibus XII. Tab. Item Tituli ex corpore Ulpiani
Ultimo Caij Institutiones
216. Indicarum rerum Thesaurus Auctore Petro Jarrico in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae
1615. Tomus 1mus 2dus
217. Item Tomus 1mus eiusdem Thesauri
218. Julij Caesaris Commentarij in 8. corio albo Venetijs 1588. Ibidem Hirtius uel Oppius de
Bello Alexandri Africano et Hispaniensi
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219. Eiusdem Commentarij in 8. corio albo Venetijs 1588.
220. Justini Historia ex Trogo Pompeio in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1593.
221. Idem
222. Idem in pergameno Idem in corio albo 1580.
223. Idem in 12. membrana alba Francofurdi 1591.
224. Idem in 12. corio albo Lugduni 1548.
225. Jubilei Veteris Hebraerorum et Noui Christianorum Collatio in 8. membrana alba Antuerpiae
1617.
226. Joachimi Camerarij Decuriae XXI. in 8. membrana alba Norimbergae 1594. Ibidem Joannes
Baptistae Porta de occultis Literarum notis
227. Joannes Argentus de rebus Societatis JESV in Regno Poloniae etc. in 8. membrana alba
Cracouiae 1620.
228. Justini Historia in 8. corio albo Coloniae Agrippinae 1580.
229. Isocratis Orationes e Graeco in Latinum conuersae in folio membrana uiridi Basileae 1548.
230. Eiusdem Auctoris Orationes quaedam cum latina interpretatione in 8. membrana uiridi
Ingolstadij 1597.
231. Idem in membrana alba
232. Imperatorum Romanorum Numismata in 8. membrana uiridi Francofurti 1603. Ibidem
Gothofredi Historia
233. Josephus de Judaicis Antiquitatibus in folio corio albo Francofurti 1580.
234. Istuanfi Historia in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1622.
235. Iouiani Pontani Carmina in 8. corio rubro Venetijs1505.
236. Juuenalis cum Mancinelli enarrationibus in 4. corio albo sine loco sine anno
237. Joannes de Monte Regio Mathematicus in 4. membrana alba Tubingae 1559.
238. Imperiorum Mundus siue Relationes de Praecipuis Mundi Imperijs etc. in 4. membrana alba
Ursellis 1603.
239. Joannes Baptistae Porta de occultis Litterarum notis in 8. siue ueste Montisbeligardi 1593.
240. Intentionum bonarum Praxis in 12. membrana rubra Viennae Austriae 1620.
241. Idem in membrana alba
242. Idem in pergameno
243. Idem
244. Joannis Draskouiczij Horologium Principium Ungarice in 4. charta rubra
245. Jacobus Covenus Euangelia Quadragesimalia Passionis et Resurrectionis Dominj in 8.
membrana alba Lugduni 1627.
246. Joannis Baptistae Posarel Quadriga Heroum errantium et Asseclarum in 8. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1631.
247. Joannis Curionis et Jacobi Crellij de Conseruanda bona ualetudine item de moderatione cibi
et potus corio rubro Francofurti in Octauo
248. Joannis Coleri Aurea Montani Calendarium perpetuum item sex libri Oeconomici Germanice
corio albo in folio Vittenbergae 1613.
249. Jeremiae Drexelij Trismegistus Christianus in duodecimo corio uiridi Duacij 1626.
250. Junij Juuenalis et Auli Persij Flacci Satyrae Item Quincti Horatij Flacci opera ac Catulli
Tibulli Propertij cum Caii Galli fragmentis in12mo Amsterodami corio uiridi 1626.
252. Justiniani Institutionum libri quatuor Amsterodamj in duodecimo corio uiridi 1627.
253. Joannis Godscalci latini sermonis obseruationes in octauo Coloniae 1545.
254. Joannis Pistorij Anatomiae Lutheri pars 2da Germanica in 4to Corio albo Coloniae 1598.
255. Joannis Eusebij Nirembergij de adoratione in spiritu et ueritate libri quatuor in octauo
membrana alba Antuerpiae 1631.
256. Josephi Speranzae Congregationi Oratorij (?) Scripturae Selectae Varijs translationibus ac
SS. PP. sententijs elucidatae Ad Principales Sacrae atque morales materiarum etc. In folio
membrana Communi Parisijs 1631.
257. Jacobi Graetseri de Cruce Christi rebusque ad eam pertinentibus Ingolstadii 1598. 4to Corio
rubro
258. Joannis Dubrauij Historiae Boëmicae Comentarium Ibidem Martini Broniouij Tartaria
Ibidem Georgij á Reychersdorf Transyluania Ibidem Moldauia Ibidem Georgij Verneri de
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admirandis Hungariae Ibidem Marci Antonij Sabelici de situ Vrbis Venetae libri 3. cum alijs
22. Autoribus Historicis in folio membrana alba Hanouiae 1602.
259. Joannis Jacobi Frisij Bibliotheca Scriptorum diuersorum in folio corio albo
260. Jacobi Zabarellae Patauini opera Logicae in 4. maiori corio albo Basileae 1594.
261. Isocratis orationes ad Demonicum et Nizalem cum interpretatione latina in 8. tabellis ligneis
Ingolstadij 1597.
262. Jacobi Horstij de aureo dente maxilari pueri Silesij Ibidem de Noctambularum natura in 8.
corio rubro Berstae 1595.
263. Joannis Cape á Ville tractatus de casibus restruatis in 8. corio albo Leodij 1624.
264. Jodoci Lorichij Euangelici hoc et de Vi et Scopo Euangelij in 4to corio albo Ingolstadij 1580.
Ibidem Gregorij de Valentia disputatio de Idololatria et confutatio calumniarum sporgiae
265. Joannis Auentini Annalici Boiorum libri 7. in folio corio albo Ingolstadij 1554.
266. Joannes Boccacius in 4to membrana alba Venetijs 1594.
267. Joannis Valder Lexicon Graecum Basileae 1539. in 4to membrana commuti
268. Joannis De Lugo de Incarnatione Dominica in folio membrana alba Lugduni 1633.
269. Josephi Langij Florilegium rerum et materiarum selectarum in 8. majori membrana alba
Argentorati 1625.
300. Joannis Lopecz Epitome SS. PP. in 4. membrana uiridi Coloniae 167 (!)
301. P. Julij Caesaris recupiti de Vesuuiano incendio nuncius Neapoli 1632. in 4. membrana alba
302. Joannis Lopecz Epitome SS. PP. tomus 2. Coloniae 167 (!) in 4. membrana viridi
303. P. Joannis Gonterij Stimuli ad peccatricem animam reducendam Coloniae in 8. minori
membrana alba 1598.
304. Joannis Loppecz Epitome SS. PP tomus 4. Coloniae 167 (!) in 4. membrana viridi
305. Joannis Loppecz Epitome SS. PP. tomus 3. Coloniae ut supra in 4to membrana viridi
306. P. Joannis Azorij Institutionum Moralium tomus 1. Coloniae 1613. in folio tabula alba
307. Joannis Ludouici Viuis Exercitationes animi in Deum Ejusdem ad Veram Sapientiam
Introductio Basileae
308. Joannis Ludouici de Lacerda de exellentia Coelestium Spirituum in Octauo Membrana
scripta Parisijs Anno 1631.
309. Joannis de la Cruz Directorium Conscientiae in Octauo membrana scripta Duaci 1632.
310. Joannis Ravisij epitome epithetorum in tabula rugra folio 12.
311. Joannis de Orbara Epistola ad SS. Paulum V. Pontificem, in corio albo folio 8.
312. Joannis Slejdani de quatuor summis imperijs in corio albo folio 12.
313. Joannis Antonij Velazquez in Epistolam B. Pauli Apostoli ad Philippenses Commentarius in
Viridi membrana folio Tomus posterior
314. Item eiusdem Tomus prior
315. Joannis Stobaei Sententiae et thesaurus Graecorum in tabula alba folio
316. S. P. Ignatij Vita Graecolatina in 12. membrana rubra
317. Joannis de Lugo de Poenitentia in folio corio albo Lugduni 1638.
318. Jacobi Gordoni opus chronologicum in folio corio albo Coloniae Agripinae 1614.
400. Joannis Baptistae Porta De occultis naturae miraculis in 12. corio nigro Lugduni 1569.
401. Jndiculus Decretorum in Congregationibus Generalibus folio 8. corio nigro cum tabulis
Dilingae impressus Joannis Coleri Oeconomia et Ars Medica in folio Germanice
SS. Patres et Scripturistae
351. Index Biblicus in 12mo Antuerpiae 1578.
352. Jansenij Concordia Euangelica in folio Lugduni 1577.
353. Index Bibliorum Chunradi Pelicani in folio Tiguri 1537.
354. Index ad opera D. Chrysostomi pro Concionatoribus in 4. charta nigra M. S. Joco (?)
Seriarum naturae siue magiae naturalis Centuria tres
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Theologi Scholastici
411. Jansenius Sarpiotus (?) Parisijs 1650. in 8vo margine rubro in membrana alba
412. Ignatius Der Kennis Bruxellis in 8. Albo corio
413. Jure et Justitia (?) Mladzanowsky Societatis Jesu in folio albo corio
Theologi Morales
500. D. D. Joannis Caramvel Lobkowiz Episcopi Misiensis et Moguntini Suffragenei Theologia
regularis hoc est in D. Basilij, Augustini, Benedicti, Francisci etc. regulijs Commentarij in
quarto maiori corio albo Francofurti 1646. uide Litteram C. No. 475. Eiusdem Theologia
moralis in folio minori corio albo Louanij 1645. uide Litteram C. No. 476.
Concionatores
601. P. Alphonsi de flores Societatis Jesu Commentarijs literalis panegyricus moralis libri
ecclesiastici in folio et corio albo
602. P. Ignatij Coutino Ordinis fratrum praedicatorum Theologi Mariale siue Conciones in
Euangelia festiua Beatae Virginis omnia opera in quarto et corio albo
603. Ignatij Coutino omnia opera 2do in 3. Tomus virida in corio albo Tomus 1. 2. 3. in 4to
Spirituales
651. Jacobi Lobetij opuscula uide Litteram L.
652. Aloysis Juglaris Dei hominis elogia Genuae in 4to 1641. margine rubro membran alba
653. Eiusdem epitaphia et elogia et Inscripta Lugduni in 4. 1645. margine rubro membrana alba
Eiusdem aliud exemplar eodem modo
Juristae et Medici
711. Codicis Justiniani ad libri 7. usque ad 12. in 8vo Parisijs 1549.
712. Jus Canonicum Decretum Gratiani cum Glossarum Gregorii XIII. iussu editum Lugduni
1613. in folio
713. Jus Canonicum Decretalis Gregorij Papae IX. Lugduni 1613. in folio
714. Jus Canonicum Sextus Decretalium Clementinae Extract. etc. Lugduni in folio 1613.
715. Juris Ciuilis Codex Justiniani in folio Regali Parisiis Anno 1537.
716. Juris Ciuilis Volumen Justiniani eodem ibidem Anno 1538.
717. Juris Ciuilis Digestum Vitus eodem modo ibidem Anno 1537.
718. Jus ciuilis Infortiatum 50. librorum seu pandectarum ibidem Anno 1538.
719. Jus ciuilis Corporis Juris Ciuilis hoc est Institutiones et digesta cum annotationis Gothofredo
in folio impressus Francofurti 1587. ibidem sunt pluris alij authores paris
720. Joannis Ferrarij montani admonitiones in 4. institutionum Justiniani librorum Lugduni Anno
1536. in octauo membrana alba
724. Summa Juris Canonici auctore Henrico Canisio Nouionsis in 4to Ingolstadii 1600.
726. Corpus Juris Ciuilis universum in 4to Geneuae 1620. Corium album margine rubro
728. Corpus Juris Canonici Gregorii XIII. iussu editum in 4to Coloniae 1631.
729. Joannis Cosserj Oeconomja ruralis et abrustica in folio
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Philosophi et Mathematici
771. D. Chrysostomi Jauelli Canapicij quaestiones naturalis super 30. lib. de Anima folio
772. Joannis Joannis Episcopi Calag (?) philosophicus folio Lugduni 1654. albo clausuris
773. Jacobi Zabarellae Patauini Logica in 4. membrana alba Coloniae 1503.
Historici
831. Flauij Josephi omnia quae extant opera in 8. Lugduni 1546. Pauli Jouij historiarum sui
temporis Tomus Primus Basileae 1567.
832. Eiusdem tomus 2dus ibidem
833. Eiusdem tomus 2dus ibidem 1567.
834. Eiusdem tomus 2dus ibidem
835. Eiusdem descriptiones regionum atque locorum ibidem 1571. in 8vo
836. Eiusdem historiae Virorum illustrium tomus 1us Basileae 1567.
837. Eiusdem elogia Doctorum uirorum in 8. Basileae 1571.
838. Eiusdem elogia uirorum (?) Basileae 1571. in 8vo
839. Justini Historia in 8vo Coloniae 1556.
840. Petri Jarrici é Societatis Jesu de Rebus Indicis Tomi tertij liber 2dus in 8vo
841. Itinerarium Orientale P. F. Philippi ad SS. Trin. Carm. Lugduni Anno in membrana
842. Vita S. R. P. Ignatij iconibus expressa in 4to Romae margine rubro in membrana
843. Imago primi saeculi Societatis Jesu in folio Antuerpiae 1640. margine albo membrana
Rhetores
Juglaris elogia uide supra No. 651.
Poetae
951. Jani Pannonij Quinque-ecclesiarum Episcopi opera poetica Basileae in 8vo Jacobi
Bidermanni e Societate Jesv Heroum epistolae Epigrammata et Heroidas in 12. corio albo
Impressus anno 1634. Antuerpiae
952. Imago Vechiana in folio Alexandrino 7. Pont. Max. dedicata Parisijs
(...)
K
    1. Keplerus Mathematicus in 4. membrana rubra Francofurti 1604.
    2. Idem Auctor in membrana alba, Pragae, 1606.
    3. Eiusdem Auctoris Astronomia noua, in folio membrana alba, 1609.
    4. Kalauz in folio corio albo, Posonij 1613.
    5. Idem 1623.
    6. Idem in membrana rubra
    7. Idem in membrana alba
    8. R. P. Georgij Kaldy e Societate Jesu Conciones Vngarice folio Posonij 1634.
    9. R. P. Athanasij Kircheri Fuldensis S. J. Prodromus Coptus in 4to Romae 1636.
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  10. Eiusdem Musurgia seu ars dissoni et consoni Romae 1650. in folio margine rubro tabulis
  11. Eiusdem Obeliscus Pamphilius seu interpretatio obelisci hieroglyphici Romae 1650. in folio
margine rubro membrana alba
  12. Eiusdem lingua Aegyptiaca restituta in 4to Romae 1644. corio porcino margine rubro
  13. Eiusdem Magnes flue de magnetica arte libri 3. Romae 4to 1641. margine albo membrana
  14. Eiusdem Oedipi Aegyptiaci Tomus 1us Romae 1652. folio tabulis margine viridi
  15. Eiusdem Oedipi Tomi 2di pars 1ma ibidem Anno 1653. eodem modo compacti
  16. Eiusdem Tomi 2di pars altera ibidem eodem anno et modo
  17. Eiusdem Tomus 3ius ibidem Anno 1654. eodem modo compactj
  18. Eiusdem Ars lucis et Vmbrae in folio margine rubro clausulis Romae 1646.
  19. Eiusdem Magnes in 4to margine uiridi cum clausulis Romae 1641.
  20. Eiusdem Itinerarium Extaticum de mundi opificis in 4to Romae 1656. in Corio porcino
margine rubro clausuris
  21. Eiusdem Iter extaticum 2do de Geocosmi opificium in 4to ut alter
  22. Eiusdem scrutinium de peste Romae in 4to 1658.
  23. Eiusdem Mundus subterraneus in folio Amstelodami 1663.
  24. Eiusdem similis per omnia ibidem
Philosophi
  41. Joannis Kepleri noua stereometria in folio membrana alba 1615. impressa
  42. Eiusdem mysterius Cosmographicus 1596. Tubingae in 4. membrana scripta
  43. Eiusdem de stella noua et trigono ignes et stella cygni et anni Natalibilij Christi Vienna
austriaca Sydera Malaperli
  44. Eiusdem Epitome Astronomiae et Copernici in 8. Venitijs 1628. membrana alba
  48. P. Andreae Kobauij S. J. Vindiciae Astronomicae per anno Dionisiano Viennae 1643.
  49. Eiusdem Vindiciae Astronomicae de Anno per Dionusioano Viennae 1643. in 8.
  50. <P. Athanasij Kircheri Magnes in 4to Romae 1641. membrana alba margine albo>
Historici
111. Noua Gigantomachia in claro monte (?) chestokowesti et albo in folio membrana Cracouiae
Concionatores
200. P. Kaldi Conciones pars prior in folio et corio albo
Spirituales
331. Thomae a Kempis de imitatione Christi cum cirka ipsius in corio albo in 32. Monachij 1634.
332. Idem ibidem impressus
333. Idem ibidem impressus
334. Idem ibidem impressus
335. Idem Coloniae impressus Anno 1625.
336. Idem ibidem
337. Idem ibidem
338. Idem Duaci Anno 1627. in 4to
339. Idem Germanice Monachij anno 1632. in 32.
341. Idem ibidem
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342. Idem ibidem
343. Idem Coloniae 1625.
344. Idem anno 1629.
345. Eiusdem Tomae á Kempis de Imitatione Christi in 24. corio nigro exemplar 9. Item duo in
12.
346. Item 20. in 18. in tabulis cum clausuris corio nigro margine rubro Lucernae 1649.
347. Item 3. in albo membrana in 24. Coloniae
348. Item aliud ibidem in ingris tabulis margine inaurato
349. Item sex Coloniae 1634. in tabulis nigris margine inaurato
350. Item 3. in 12mo Antuerpiae 1647. corio rubro cum clausuris
351. Item 3. in 24. Antuerpiae 1634. corio rubro cum clausuris
352. Item 5. Germanice in 24. eodem modo compacti
(...)
L
    1. Laurentij Beyerlinck Tomus primus Theatri Vitae Humanae in folio maior porcino corio albo
Coloniae Agrippinae 1631.
    2. Eiusdem Tomus secundus
    3. Eiusdem Tomus tertius
    4. Eiusdem Tomus quartus
    5. Eiusdem Tomus quintus
    6. Eiusdem Tomus sextus
    7. Eiusdem Tomus septimus
    8. Eiusdem Tractatus synodicus ad synodum Dordracenam in 8. in pergameno Antuerpiae 1619.
    9. Eiusdem Pars Hyemalis Promptuarij moralis super Euangelia sanctorum in 8. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1634.
  10. Eiusdem Pars Aestiualis
  11. Eiusdem Pars Aestiualis
  12. Eiusdem Pars Tertia 1616.
  13. Eiusdem Pars 3ia
  14. Eiusdem Pars Hyemalis et Aestiualis 1614.
  15. Ludouici Molinae Tomus 1mus et 2dus in 1mam Partem Divi Thomae in folio corio albo
Venetijs 1594.
  16. Eiusdem de Justitia Tomus 1mus
  17. Leonardus Lessius de Jure et Justitia in folio membrana alba Antuerpiae 1609.
  18. Idem de Gratia efficaci in 4. membrana alba Antuerpiae 1610.
  19. Idem de Antichristo et eiusdem Praecursoribus in 8. membrana alba Antuerpiae 1611.
  20. Ludouici Richeomi Idololatria Huguenotica seu Luthero Caluinistica in 8. membrana alba
Moguntiae 1613.
  21. Idem
  22. Lactantius Firmianus in 4. corio rubro Basileae 1521.
  23. Divi Leonis Papae Sermones, Epistolae, Decretales ultimo Libellus eiusdem aduersus
praesumptiones quorumdam in folio membrana alba detrita Coloniae Agrippinae 1561.
  24. Liutprandus Ticinensis de Vitis Romanorum Pontificum in 4. membrana alba Moguntiae
1602. Ibidem Abbonis Floriacensis Epitome de Vitis eorundem Pontificum
  25. Ludouici Lopez Pars 1ma et 2da Instructorij Conscientiae in 4. membrana alba Brixiae 1594.
  26. Luysius Legionensis in Cantica Canticorum Salomonis in 4. corio albo Salmanticae 1580.
  27. Ludouicus Granatensis de Creatione Mundi, de Religionis Christianae praestantia deque
Redemptionis Mysterijs in 4. corio rubro Coloniae 1588.
  28. Eiusdem Concionum Tomus 1mus et 2dus in 8. corio albo Antuerpiae 1597. Ibidem Quinque
Conciones de Poenitentia
  29. Tomus 3ius Concionum 1593.
  30. Tomus 4tus Concionum Lugduni 1598.
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  31. Eiusdem Conciones pro praecipuis Sanctorum Festis Antuerpiae 1593.
  32. Eiusdem Pars Hyemalis pro Dominicis ab Aduentu ad Pentacosten in folio corio albo
Coloniae 1593.
  33. Eiusdem Rhetoricae Ecclesiastica siue Ratio concionandi in 8. 1594.
  34. Idem
  35. Eiusdem Memoriale Christianae Vitae 1589.
  36. Eiusdem Adiuncta memorialis Christianae Vitae
  37. Idem de Oratione et Meditatione in 12. Coloniae Agrippinae 1598.
  38. Idem de Deuotione, Oratione, Deiuniuo, Eleemosyna, Meditatione et de Eucharistia u.
Coloniae 1592.
  39. Eiusdem Meditationes Vitae Christae in membrana alba 1596.
  40. Idem in corio rubro
  41. Eiusdem Dux Peccatorum in corio albo 1594.
  42. Idem de frequenti Communione 1591.
  43. Ludouicus de Ponte de Christiana Perfectione in Statibus Continentiae et Religionis et
custodia Consiliorum Euangelicorum in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  44. Eiusdem de eadem Tomus 3ius
  45. Eiusdem de eadem Tomus 4tus
  46. Idem de Christiani Hominis perfectione 1625.
  47. Idem de Christiana Perfectione 1617. cuius et Tomus 4tus
  48. Eiusdem de eadem Tomus 4tus
  49. Idem Author in Cantica Canticorum in folio corio albo 1622.
  50. Eiusdem Dux Spiritualis in 4. membrana alba 1617.
  51. Idem in 8. 1613.
  52. Eiusdem meditationum Pars 3ia et 4ta corio albo Coloniae 1612.
  53. Eiusdem meditationum Pars 3ia 1613.
  54. Pars eadem
  55. Pars 4ta 1614.
  56. Pars 5ta 1612.
  57. Pars eadem
  58. Pars 6ta Coloniae Agrippinae 1612.
  59. Eiusdem Meditationum Compendium Coloniae 1623.
  60. Idem in nigro corio Coloniae Agrippinae 1618.
  61. Lipsij Opera omnia quae ad Criticam proprie spectant cum Electis in 4. membrana alba
Antuerpiae 1585. Ibidem eiusdem Variae Lectiones et Antiquae Item de Amphitheatro Item
eiusdem Epistolicae Quaestiones
  62. Laurentij Beyerlinck Promptuarij moralis Pars 3ia in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae
1618.
  63. Lauretanae Domus Enarratio in 8. charta emporetica alba Maceratae 1628.
  64. Lipsius de Militia Romana in 4. corio albo Antuerpiae 1598.
  65. Idem in membrana alba 1614.
  66. Eiusdem Auctoris Politica in 16. membrana alba sine loco 1605.
  67. Idem in 12. Lichae 1604.
  68. Laurentius Valla de Elegantijs in 8. corio albo Basileae 1543.
  69. Idem in membrana rubra Coloniae Agrippinae 1555.
  70. Idem in corio rubro Basileae 1571.
  71. Linacer de emendata structura Latini sermonis in 8. corio albo Lipsiae 1580.
  72. Idem 1548.
  73. Idem de Latino sermone in pergameno Lipsiae 1577.
  74. Lippus Brandolinus de ratione scribendi in 8. membrana alba rugosa Coloniae Agrippinae
1573. Ibidem de scribendis Epistolis
  75. Lipsij Epistolarum Centuriae sine loco sine anno in 8. in pergameno soluto
  76. Laubani Archetyporum Analicorum ad integrum Virgilij Aeneidem Libri 7. in 4. charta
emporetica alba Lignicij Silesiorum 1610.
  77. Lexicon in folio corio albo Basileae 1584.
  78. Idem manu scriptum ex antiquo testamento in folio corio rubro
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  79. Idem in membrana alba Basileae 1557.
  80. Idem sed trilingue LatinoGermanicoGraecum in folio corio albo Argentorati 1587.
  81. Idem in corio rubro Parisijs 1530.
  82. Liuius in folio corio albo cum scholijs Francofurti 1588.
  83. Idem Auctor in 12. membrana alba
  84. Eiusdem Auctoris Decas 4. et 5. in 8. corio albo
  85. Eiusdem Auctoris Decades III.
  86. Laeuini Torrentij Poemata sacra in 8. corio albo Antuerpiae 1594.
  87. Laertius de Vita et moribus Philosophorum in 12. corio rubro Lugduni 1561.
  88. Idem de Vita et sententijs Philosophorum latine et graece in 8. corio albo sine loco 1570.
  89. Lucani Pharsalia siue de Bello Ciuili in 16. membrana alba Amsterodami 1619. Ibidem
Claudianus
  90. Lucanus in 8. membrana uiridi Venetijs 1502.
  91. Idem
  92. Lazius de Republica Romana in folio corio albo Francofurti 1598.
  93. Lackneri Aquila Ungaricae Maiestatis et Florilegus Aegyptiacus in 8. charta uiridi
Kereszturini 1617.
  94. Lactantius Firmianus in 12. corio albo Lugduni 1594.
  95. Ludouicus de La Cerda in Virgilij Bucolica et Georgica in folio corio albo Coloniae
Agrippinae 1628.
  96. Idem Auctor in 6. priores libros Aeneidos
  97. Idem in 6. posteriores libros
  98. Lambinus in Horatium in folio corio albo Francofurti 1577.
  99. Langij Florilegium in 8. corio albo Argentorati 1613.
100. Latinae Linguae Thesauri Tomus 1mus in folio corio albo Basileae 1561.
101. Tomus 2dus
102. Tomus 3ius
103. Ludouici a S. Malachia Carmina pia in 12. sine ueste Parisijs 1600.
104. Lagnerij Sententiae Apophthegmata similia in 12. in pergameno Lugduni 1590.
105. Loniceri Medici Physici Arithmetices (!) introductio in 8. membrana rubra Francofurti 1600.
106. Leopoldi Compilatio de Astrorum Scientia in 4. sine ueste sine loco sine anno Ibidem
Albumasaris Flores Astrologiae Item Hyginij Poeticon Astronomicon.
107. Lessij Hygiasticon seu uera ratio Valetudinis bonae et Vitae etc. in 8. in pergameno
Antuerpiae 1614.
108. Idem sine veste
109. Lucas Pechi Az Test kornyul valo het Irgalmassagnak cselekedetiről, in 8. in pergameno
Tyrnauiae 1598.
110. Ludouici Crucij Tragicae Comicaeque Actiones in 8. membrana alba Lugduni 1605.
111. Ludouico de Ponte Auctore Compendium Meditationum in 12. membrana uiridi Coloniae
Agrippinae 1618.
112. Lexicon Graecolatinum membrana alba Basileae in Folio
113. Lambij Thesaurus Ciceronius cum Praefatione Joannis Sturnij in octauo corio albo 1586.
114. Ludouici Cresolij Mystagogus de Sacrorum hominum disciplinae 2do in folio corio albo
Parisijs 1629.
115. Laurentij Beyerlinck Apophthegmata Christianorum in 8. membrana alba Antuerpiae 1608.
116. Laurentij Leodij Syntaxis in 8. corio rubro editio 6ta sine loco sine tempore
117. Literae Aplicae de Confirmationibus Societatis Romae 1615. in 8. membrana alba
118. Ludouici de Ponte Societatis Jesu Expositio moralis in Canticam Canticorum Coloniae 1622.
in folio tabula alba
119. Joannes Ludouicus de Lacerda in folio in 6. libri Aeneidos Virgilij tabula alba Coloniae
Agrippinae 1628.
120. Levini Lemnij de miraculis occultis naturae in tabula alba folio 12. Francofurdi
121. Idem eiusdem in corio albo folio 12.
122. Laurentij Foreri Anatomia anatomiae in membrana scripta folio 4. Oeniponte
123. Leonardi Lessij Opuscula quibus pleraque sacrae Theologiae mysteria explicantur etc. in
tabula alba folio No.
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124. Ludouici Maeratij Trecensis in summam Theologicam S. Thomae disputationum Tomus
primus in folio et corio albo No.
125. Eiusdem Ludouici Maeratij in summam Theologiam S. Thomae disputationum Tomus
secundus in folio et corio albo No.
126. Eiusdem Ludouici Maeratij in summam Theologicam S. Thomae disputationum Tomus
tertius in folio et corio albo
127. Luciani Samosatensis Dialogi Graecolatini in corio albo folio 8.
128. Laurentij Eichstadij Ephemerides nouae et motus coelestes pars altera
130. Eiusdem Pars altera Ephemeridum
131. Alexandri Lorenchovich Conciones in folio corio rubro
132. Francisci Lamberi Galli commentarij in Evangelium D. Lucae in 8vo corio albo
SS. Patres et Scripturistae
171. Lactantij Tremiani opera in 12mo Lugduni 1567.
172. Jacobi Lobetij S. J. quaestiones in Evangelia Dominicorum et festorum totius anni Leodij
1653. tomus 1. 2. 3. et 4. in unum compacti in membrana alba margine uiridi
173. Francisci Lamberti Galli in Evangelium D. Lucae commentarij in 8vo corio albo impressi
Hagenoae 1523.
Theologi Scholastici
231. Joannis De Lugo De Incarnatione in folio Lugduni Anno 1633. membrana alba
232. Eiusdem de Jure et Justitia Tomus 1us in folio ibidem Anno 1642. in tabulis
233. Eiusdem de Justici et Jure Tomus 2us ibidem
234. Eiusdem de Virtutis fidei divinis Lugduni 1646. corio porcino margine albo
235. Eiusdem de Justitia tomus Ius
236. Eiusdem de Justitia tomus II.
237. Eiusdem de Incarnatione eodem modo ibidem
238. Eiusdem de Sacramentis in genere et Eucharistia ibidem 1644.
239. Eiusdem de Poenitentia ibidem eodem anno
240. Eiusdem de Poenitentia ibidem eodem anno in procino corio etc.
241. Eiusdem libri 6. moralis Lugduni 1651. in folio et porcino corio margine rubro
242. Item aliud exemplar simile
243. Eiusdem de fide Lugduni 1646. in folio tabulis corio porcino margine rubro
244. Eiusdem de Justa Tomus 1us Lugduni 1652. in folio corio ut alter
245. Eiusdem de Jure Tomus 2us ibidem eodem modo compactum
246. Eiusdem de Incarnatione Lugduni 1646. eodem modo
247. Eiusdem de Sacramentis et Eucharistia Lugduni 1652. eodem modo
248. Eiusdem de Poenitentia Lugduni 1657. eodem modo
Theologi morales
291. R. P. Pauli Layman Theologia moralis in folio regali Editio Tertia Anno 1630. Monachij
292. Eiusdem Compendium Lugduni 1631. in 8. margine albo membrana alba
293. Eiusdem Theologia moralis in folio regali Monachij 1630. margine rubro tabulis clausuris
296. F. Joannis Baptistae de Lerana Carmelitarum Ordine summa questionum regularum folio
Venetiis 1646. corio porcino
297. R. P. Leonardi Lessij de Jure et Justitia in folio Antuerpiae apud Plantiniana Anno 1626. edit
Vi.
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298. Eiusdem de Justitia et Jure item uaria opuscula Venetijs 1625. folio in tabulis margine uiridi
299. Eiusdem omnia opuscula Theologica folio Antuerpiae 1626. membrana alba margine
uariegato
300. Leander de SS. Sacramento in folio alba membrana
301. Idem in decalogus
Apologetici
381. R. P. Pauli Layman Censura Astri inextincti per Scioppium editi in 4to Dilingae 1635.
Concionatores
411. Jacobi Lobetij quaestiones in Evangelia Dominicales et Test. (?) anni Leodij 1653. folio
membrana porcino corio Tomus 1. et 2.
412. Eiusdem tomus 3. quaestiones in Euangelia Dominicales et Test. (?) Leodij edoem anno
edoem modo Item simul Tomus 4. opuscula moarlis
413. Alexandri Lorencovics Conciones in folio corio rubro impressus in Polonia 1671.
Spirituales
471. Lux Veritatis Meditationes P. Joannis Baptistae Saintjure Societatis Jesu Monachij in 12.
1646.
472. Item aliud exemplar compactum in rubro corio margine viridi (?) albo
473. Item aliud similiter compactum
474. Jacobi Lobetij S. J. Via vitae ac mortis in 8vo Antuerpiae in membrana alba margine albo
475. Eiusdem de peccato ibidem Anno 1635. in 8vo margine et membrana alba
476. Eiusdem Templum seu de religioso Templorum cultu Leodij 1641. eodem modo
477. Henrici Lamperter S. J. de praestantiae gratiae Dei in 12. Monachij 1657. margine rubro in
membrana
478. Nicolai Lancicij Opusculorum spiritualium tomus 1. in folio Antuerpiae 1650. in corio
porcino margine rubro
479. Eiusdem Opusculorum spiritualium tomus 2. ibidem 1650. in folio etc.
480. Jacobi Lobetij Via Vitae ac mortis in 8vo Antuerpiae 1638. in membrana alba margine albo
481. Eiusdem de peccato in 8vo Antuerpiae 1635. membrana rubra margine albo
482. Eiusdem speculum Ecclesiasticorum Leodij 1640. in 4to tabulis margine albo
483. Lilia Mariana seu de Virginibus sacris B. V. de notis P. Hipolythus Maraccius Lucensis
Cong. Regulorum Clericorum Matris Dei Romae 1651. in 8. membrana alba
484. P. Antonij Legaudis S. J. de natura et statibus perfectionis folio Parisijs Anno 1643. in
membrana alba ligulis uiridi margine rubro
485. Jacobi Lobetij opuscula moralis operum Tomus 4. compactum simul cum alijs in membrana
alba margine uiridi Leodij 1653.
Juristae et Medici
560. P. Ludouici Engel Benedictini Monachi Collegij Vniversalis Juris Canonici Pars 1.
561. Pars 2.
562. Pars 3.
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Philosophi et Mathematici
591. Commentarij Louaniensium in Porphytium et Organum Aristotelis in folio Lovanii Anno
1553.
592. Christiani S. Longomontani Cyclometria in 4. Hafniae charta rubra
593. Philippi Lanspergij Geometriae nouae Vienna austriaca (?)
595. Fortunij Lyceti Genuensis Philosophico medici de intellectu Agente libri V. in folio Patauij
1627.
596. P. Crunilla Logica in 12. corio nigro cum clausulis margine inaurati Graecij 1661.
597. P. Lidelauss Philosophia rationalis in 12. membrana alba sine ligulis Viennae 1662.
598. Eiusdem sine membrana in 12. Ibidem
Historici
651. De Laureaco et de Patauio Gasparus Druschius Egranus Basileae in 8vo
652. T. Liuij historiarum decas in 12. Francofurti 1600.
653. Eiusdem tomus Tertius Lugduni 1548. in 12.
654. Laurentij Surij rerum orbe gestarum Commentarii in 8vo Tabulis albis
655. Nicolai Leonici de uaria historici libri tres Lugduni 1555. in membrana alba margine rubro
656. Lucae de Linda descriptio Orbis et omnium Respublicarum in 8. Lugduni 1615. in membrana
657. Valentini Leuchtij Vitae SS. Bohemiae folio Pragae 1624. in corio porcino clausuris margine
rubro
658. Item aliud exemplar simile
659. Joannis Lucij de regno dalmatiae et Croatiae in folio Francofurti 1666.
680. Titus Liuius Germanice in folio
Poetae
771. M. Annaei Lucani opera in 24mo Amstelodami 1636. margine albo membrana alba
772. Latium Christianum P. Francisci Scorso Panormi 1615. in 12. margine albo et membrana
alba
(...)
M
    1. Maximiliani Sandaei Theologia mystica in 4. membrana alba Moguntiae 1627.
    2. Martini Becani Theologiae Scholasticae Pars 1ma in 4. corio albo Moguntiae 1612.
    3. Eiusdem Eadem materia in 4. membrana alba Moguntiae 1612.
    4. Eiusdem Theologiae Scholasticae Partis2da Tractatus 1mus in 4. pergameno Moguntiae
1623.
    5. Eiusdem Opusculorum Theologicorum Tomus 1mus in 8. membrana alba Moguntiae 1614.
    6. Eiusdem eadem materia1610.
    7. Eiusdem Opusculorum Theologicorum Tomus 2dus
    8. Eiusdem eorundem Tomus 2dus et 3ius
    9. Eiusdem eorundem Tomus 4tus
  10. Idem de Republica Ecclesiastica in 8. membrana alba Moguntiae 1618.
  11. Eiusdem Manuale Controuersiarum in 4. corio albo Herbipoli 1623.
  12. Eiusdem idem
  13. Eiusdem Compendium Manualis in 12. membrana alba Luxemburgi 1625.
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  14. Eiusdem Apologia pro Judice Controuersiarum in 8. membrana alba Moguntiae 1617.
  15. Eiusdem Eadem
  16. Idem de Inuocatione Sanctorum in 8. membrana alba Moguntiae 1617.
  17. Michaelis Ayguani Tomus 1mus in Psalmos cum Additionibus nouiter desumptibus ex
Commentarijs manuscriptis Ibidem 2dus in eodem in folio corio albo Lugduni 1608.
  18. Marsilius de Fonte Lustrali in 4. membrana alba Romae 1605.
  19. Matthaei Bembo Bellator Christianus in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  20. Maximiliani Sandaei Hyperbole et Castigatio prodigae Jesuitarum liberali(ta)tis in uocibus
universalibus confictae in Hollandia in 8. membrana albaMoguntiae 1619.
  21. Matthaei Bembo Bellator Christianus in 8. in pergameno Coloniae Agrippinae 1617.
  22. Martinus Smiglecius de Notis ministrorum in 4. charta rubra Cracouiae 1617.
  23. Eiusdem Nodus Gordius seu de Vocatione ministrorum in 4. in pergameno Cracouiae 1609.
  24. Misnensis Episcopatus Statuta Synodalia in 4. charta caerula 1627.
  25. M. Maruli Spalatensis Operum Tomus Prior continens dicta Factaque memorabilia in 8.
membrana alba rugosa Antuerpiae 1601. Ibidem Tomus Posterior de Fide, Spe, Charitate
  26. Matthiae Bellintani Quadragesimalis Ambrosiani Tomus 1mus in 8. membrana alba Lugduni
1624.
  27. Eiusdem Tomus 2dus
  28. Martini ab Azpilcueta Nauarri Enchiridion siue Manuale Confessariorum et Poenitentium in
4. corio albo Venetijs 1584.
  29. Eiusdem Nauarri Compendium Manualis in 12. membrana uiridi Coloniae Agrippinae 1599.
  30. Idem in membrana alba rugosa Coloniae Agrippinae 1599.
  31. Eiusdem Manuale Confessariorum et Poenitentium in 8. corio rubro Wirceburgi 1593.
  32. Eiusdem Consilia seu Responsa in 4. corio albo Venetijs 1600.
  33. Martini Fornarij Institutio Confessariorum in 12. membrana flaua quodammodo Romae
1609.
  34. Idem in 16. corio rubro Cracouiae 1607.
  35. Martini Del Rio Adagialia SacraVeteris et NouiTestamenti in 4. corio albo Lugduni 1614.
  36. Idem in Lamentationes Jeremiae 1608.
  37. Eiusdem Disquisitiones Magicae Moguntiae 1612.
  38. Eiusdem eadem in folio 1603.
  39. Eiusdem syntagmaTragoediae Latinae in 4. Antuerpiae 1593.
  40. Michaelis de Palatio Enarrationum Euangelij S. Joannis Tomus 1mus et 2dus in 4. corio
rubro Venetijs 1587.
  41. Machumeti Alcoran in folio cum asserculis sine loco sine anno
  42. Mundus fallax in 12. membrana alba Moguntiae 1631.
  43. Matthias Felicius de Praeceptis Decalogi in 8. membrana alba Parisijs1604.
  44. Maximiliani Sandaei Conciones de Morte in 4. merbana alba Moguntiae 1624.
  45. Matthaeus Tympius de Vindictis Diuinis et praemijs Virtutum Christianorum in 4. in perga-
meno Monasterij Westphaliae 1625.
  46. Idem in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1614.
  47. Eiusdem Speculum Principum etc. in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  48. Meffreth Sermonum Pars Hyemalis in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae 1625.
  49. Michaelis Ghislerius in Canticum Canticorum in folio corio alboLutetiae Parisiorum 1618.
  50. Missale Romanum in 4. in rubro serico maiori ex parte Antuerpiae 1614.
  51. Martini Smiglecij Nodus Gordius seu de Vocatione Ministorum in 4. in pergameno
Cracouiae 1609.
  52. Moscouiticarum rerum Commentarij in folio membrana alba Basileae 1571.
  53. Manipuli Exemplorum Tomus 2dus in 8. membrana alba Moguntiae 1614.
  54. Eiusdem Manipuli Exemplorum Tomus 2dus in 4. Duaci 1615.
  55. Melanckthon (!) in selectiores Ciceronis Orationes in 8. in pergameno Lipsiae 1568.
  56. Mureti Orationes, Epistolae, Hymnique sacri in 8. memrana alba Ingolstadij 1589.
  57. Idem in corio albo 1599.
  58. Idem in pergameno Coloniae Agrippinae 1576.
  59. Eiusdem Auctoris notae uariae in 8. membrana uiridi sine loco sine anno
  60. Mantuani Operum Tomus 1mus in 8. corio albo Antuerpiae 1576.
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  61. Tomus 2dus
  62. Tomus 3tius
  63. Tomus 4tus
  64. Eiusdem Auctoris Carmina in folio corio rubro Bononiae 1502.
  65. Idem cum explanationibus in folio in membrana <charta simplici alba>
  66. Idem
  67. Mureti Orationes, Epistolae et Hymni in 8. corio albo Ingolstadij 1602. Ibidem Publij Syri
Mimi
  68. Marcelli Palingenij Zodiacus Vitae Carmine in 12. corio rubro Lugduni 1567.
  69. Maioli Dies Caniculares in folio corio albo Moguntiae 1615.
  70. Idem in 4. membrana alba 1607.
  71. Idem Vrsellis 1600.
  72. Macrobius in scipionis somnium Ibidem Saturnalia alia Item differentijs et Societatibus
Graeci Latinique Verbi in 8. corio albo Lugduni Batauorum 1597.
  73. Morelli Oratorium Enchiridion in 12. membrana alba Coloniae 1625.
  74. Menzelij Carmina in 8. in pergameno Ingolstadij 1596.
  75. Menochij Hieropoliticon siue Institutio Politica in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae
1626.
  76. Martialis in 16. corio rubro Lugduni 1600. Ibidem Juuenalis Persius
  77. Idem in 12. in pergameno Monachij 1618.
  78. Idem in 8. membrana alba Dilingae 1587.
  79. Idem cum Raderi explanationibus in folio corio albo Ingolstadij 1602.
  80. Maginus Mathematicus in 4. membrana flaua Venetijs 1592.
  81. Idem Auctor in membrana rubra 1589.
  82. Munsterus de Horologijs in 4. membrana rubra Basileae 1531.
  83. Magnetici unguenti Notae in 8. charta rubra Dilingae 1626.
  84. Maginus in 1mum librum Geographiae Ptolemaei in 4. membrana alba Coloniae 1597.
Ibidem Ptolemaeus
  85. Eiusdem Authoris Ephemerides Caelestium motuum in 4. membrana rubra Francofurti 1608.
  86. Marij Guntzenhusani Tabulae Directionum nouae uniuersae pene Europae inseruientes in 4.
membrana alba Noribergae 1599.
  87. Maleficarum Malleus in 8. corio albo Lugduni 1604.
  88. Melanthonis Erotemata Dialecticae et Rhetoricae in 8. in pergameno Witebergae 1571.
  89. Martini Kopcsani Euangelia ungarica in 8. corio nigro Viennae 1616.
  90. Eiusdem eadem in corio rubro
  91. Missale Romanum in folio corio rubro Antuerpiae 1596.
  92. Martini Kopcsani Evangelia ungarica in 8. membrana uiridi Viennae 1616.
  93. Meditationum Flores ex S. Ignatio, Bruno, Josue Busaeo et quibusdam alijs in 12. membrana
alba Coloniae Agrippinae 1623.
  94. Matthaeo Tympio Auctore speculum Magnum in 8. membrana alba Moguntiae 1614.
  95. Martini Del Rio Pharus Sacrae Sapientiae in 4. corio albo Lugdunj 1608.
  96. Morelli Enchiridion Oratorium in 12. membrana alba Coloniae 1625.
  97. Matthaei Merian Noui Testamenti D. N. Jesu Christi historiae et Visiones pictoris represen-
tatae in 4to corio albo Francofurti 1627.
  98. M. Annaei Lucani Pharsalia Item Titus Lucretius Carus de rerum natura in duodecimo
Amsterodami corio uiridj
  99. Missale Romanum in 8tauo corio nigro sine loco sine tempore
100. Marsilij Ficinij Florentini Medici libri Tres, De Studiosorum sanitate tuenda De vita
producenda Tertius De Vita coelitus comparanda in 12. Corio nigro sine loco 1595.
101. Martirologium Romanum ad nouam Kalendarij rationem in 4to 1585. Venetijs membrana
rubra
102. Martini Becani Compendium Controuersiarum folio 16. corio rubro
103. R. P. Martini Becani Theologiae Scolasticae (!) pars 1. membrana alba in 4. majori
Moguntiae 1612.
104. Martini Becani de Republica Ecclesiastica libri 4. contra Marcum Antonium de Dominis
Moguntiae 1618.
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105. P Martini de Roa Status animarum Purgatorij Viennae 1633. in 16. membrana alba
106. Matthiae Nanaeu Trioctaua Sermonum Duaci Anno 1632. in octauo Membrana scripta
107. Michaelis Neandri opus in tabula alba folio 4. Lipsiae
108. Melchioris Inchofer de Epistola Beatae Virgines Mariae ad Messanenses conjectatio in
membrana alba folio
109. Martini Bonacinae tractatus de sacro sancta Christi Incarnatione etc. in membrana scripta
folio 4.
110. Matthaei Kellisoni in 3. partem S. Thomae Aquinatis Commentarius in corio albo folio
111. Matthiae Fabri Concionum operis Tripartiti Pars prima folio No. in tabula alba compacta
Ingolstadij edita 1631.
112. Eiusdem Pars altera folio
113. Eiusdem Pars 3ia folio
114. Dies Caniculares Maroli in folio Moguntiae 1615.
115. Missale Romanum in folio corio viridi inaurato Coloniae Agrippinae 1658. D. Josephi Mansi
in folio albo Coloniae Agripinae 1668.
116. P. Thomae Mlodzianowski Poloni Societatis Jesu de Deo in folio corio albo Dantisci 1666.
117. Eiusdem de Angelis et actibus Humanis in folio corio albo Anno loco eodem In eodem Tomo
de Jure et Justitia Leopoli Anno 1669. Eiusdem de Peccatis et Gratia in folio corio albo
Cracouiae Anno 1670.
118. Eiusdem de Poenitentiae Uirtute et Sacramento in folio corio albo Cracouiae 1670.
119. Mentzij medulla Davidica in folio 4to albo corio
120. Manuale Beatae Virginis germanicum in 16to corio nigro
121. Manuale Beatae Virginis Latinum in 16to corio nigro
122. Theodori Moreti affectuosa solatia morientium in 12mo corio albo
SS. Patres et Scripturistae
151. Maldonati in Euangelistas tomus 1us Mussiponti 1597. in folio
152. Eiusdem tomus 2dus ibidem
155. R. P. Stephani Menochij Explicatio sensus litteralis scripturae Tomus 1us in folio Coloniae
Anno 1630.
156. Eiusdem pars altera incipiens á Prophetis ibidem
157. R.P: Joannis Baptistae Masculi Ponderationes Concionales in opera S. Hieronymi in folio
Anno 1649. Venetijs membrana alba margine rubro
158. Eiusdem Ponderationes in opera S. Augustini Neapoli 1652. membrana alba et margine albo
159. Francisci Mendoza in libros Regum Tomus 1us folio in tabulis corio porcino margine rubro
160. Eiusdem Tomus II. simil compactum Lugduni Anno 1647. ut et prior
161. Eiusdem Tomus III. ibidem Anno 1646. compactj ut alij
162. Eiusdem Tomus I. et II. in unum compactj corio albo margine albo
Theologi Scholastici
211. Philippi Moncaei Parisiensis Disputationes Theologicae Anno 1622. Paris
212. Joannis Martinon Theologiae Scholasticae Tomus 1us Burdigalae 1644. in corio porcino
margine rubro
213. R. P. Martini de Esparza Societatis Jesu Theologiae disputandae 1. pars in 12. Romae 1657.
compacta in membrana cum clausuris
214. Eiusdem ibidem de Actibus humanis et merito eodem modo 1618.
215. Eiusdem ibidem de gratia praelectiones Iustificarum Anno 1655.
216. Eiusdem ibidem de Virtutibus Theologicis 1655. eodem modo
217. Eiusdem ibidem de Justitiae 1655. eodem modo
218. Eiusdem ibidem de Incarnatione 1655. eodem modo
219. Eiusdem aliud exemplar unum eodem opus De Deo Trino uno
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220. De Actibus humanis
221. De Gratia etc.
222. De Virtutibus Theologicis
223. De Justitiae
224. De Incarnatione
Theologi Scholastici et Morales
271. R. P. Ludouici Molinae Societatis Jesu De Justitia et Jure Tomus 1us et 2us simul compacti
in folio Moguntiae 1614. apud Lippum
272. Eiusdem Tomus tertius in duas partes diuisus sed simul compactum in folio Coloniae Anno
1614. apud Mylium Ibidem tomus IV. V. et VI.
273. Eiusdem Tomus I. et II. simul compacti in folio Coloniae apud Milium Anno 1613.
274. Eiusdem Tomus III. IV. V. VI. simul compacti in folio Coloniae in Officinae Birckmanni
275. Eiusdem Ludouici Molinae de Liberi arbitrij Concordia cum gratia etc. tertia editio
Antuerpiae 1609.
276. Jacobi Marchantij Resolutiones morales in 16. Coloniae 1649. membrana alba margine rubra
277. Manuale Parochorum in 12. Viennae 1663. in membrana alba margine rubro ligulis Ibidem
exemplar simile
278. Antonij de Molina Instructio Sacerdotum etc. SS. PP. in 8. corio albo Antuerpiae 1626.
279. Manuarium Ecclesiasticum De horis Canonicis Stephani Jauriscis in 12. cum ligulis margine
(?)
280. P. Andreae Mendo Statera opinionum benignarum in folio membrana alba Lugduni 1666.
Controuersistae in materia tum sacra tum prophana
331. Margarita Theologica Joannis Spangebergi Basileae 1544.
332. Alexandri Patrij Amarcani MARS GALLICUS in 4to 1637.
333. Mosium quibus ostenditur quod periculosum sit (?) communionem Ecclesiae Romanae per
Andreas Petrum de Walenburg Batauus Coloniae 1653. in 4to margine rubro clausuris
membrana alba
Concionatores Cathecistae
451. Jacobi Marchantij Hortus Pastorum in 4to Coloniae 1648. in membrana Alba margine rubro
452. Eiusdem Rationale Euangelizantium ibidem eodem modo compactum Anno 1641. impressus
453. Eiusdem commissi migratis Tomus 2. et 1us Coloniae 1643. eodem modo
454. Adriani Mangolj monita sacra Antuerpiae 1616. in 8. margine rubro membrana
455. Eiusdem Pars altera ibidem Anno 1615. eodem modo
456. Jacobi Marchantij Hortus Pastorum Coloniae 1643. 4to corio porcino
457. Eiusdem Rationale Euangelizantium ibidem 1651. eodem modo
458. Josephi Mansi Aerarium Euangelicum in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae impressus
1668.
459. Marij Bignoni Enciclopaedia seu scientiae uniuersalis Concionatorum pars 1ma in quarto et
corio albo
Spirituales
511. Manuale Parochorum in 12. corio nigro cum clausulis Viennae 1652.
512. Manualis Sodalitatis Beatae Mariae Virginis pars in 12. corio nigro cum clausulis Viennae
1646.
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513. Maria Mater Agonizantium in 12. corio nigro cum clausulis margine inauratis Graecij 1640.
314. Theodori Moreti Societatis Jesu Conclusiones christianae philosophiae in 12. corio nigro
cum clausulis margine inauratis Pragae 1646.
315. Manuale Congregationum S. Spiritus in 12. corio nigro cum clausulis margine inauratis
Graecij 1647.
316. Maior Dei Gloria in quarto et corio albo
317. Mentzij medulla Davidica in 4to corio albo Bambergae 1669.
318. Manuale Beatae Virginis in 16to corio nigro Monachij impressus 1662.
319. Maria Beatae Virginis latinum in 16to corio nigro impressus Tyrnauiae 1676.
320. Theodori Moreti affectuosa solatia morientium in 12mo corio albo impressus Coloniae 1662.
Juristae et Canonistae
471. Mediolanensium synodorum constitutiones et decreta ab anno Domini 1565. usque ad annus
1572.
472. Roberti Marantae Venusini speculum aurum et Lumen Aduocatorum Praxis ciuilis in 4to
Venetiis 1590.
Medici
631. Petri Andreae Matthioli medici opera in folio cum clausulis corio albo
Philosophi, Ethici, Politici
691. Bernardi Morisani Debrensis In Aristotelis Logicam, Philosophicam, Ethicam, Apotelesma
Francofurti 1625. in 4to corio albo porcino
692. R. P. Stephani Menochij S. J. Hiropoliticon seu ex sacra scriptura Institutiones Politicae in
8vo Lugduni 1625.
693. Ministerium Cardinalis Richeliu in 8vo Francofurdi ad Moenum 1652. in membrana alba
margine rubro
694. Item Ministerium Cardinalis Mazarini eodem ibidem et Parva Gallica
695. Item Philosophicarum P. Syluestri Mauri in 12. maiori Romae 1658. in membrana cum
clausuris margine rubro liber 1us
696. Item eiusdem liber 2. eodem modo
697. Item eiusdem liber 3. eodem modo
698. Item eiusdem liber 4. eodem modo
Mathematici
810. [valami kihúzva!]
811. Stephani Műnster Horologia Germanice in folio membrana scripta Basileae
812. Michaelis Maeslini appendix de dimensione orbis sephaerarum myst. Cosm. (?) Kepleri
813. Joannis Antoni Magini nouae Theoricae 1608. Moguntiae in 8. et chori nigro
814. P. Caroli Malaperti austrica sydera 1633. Duaci in 4. et chorio nigro
815. Adrianij Metij institutiones astronomicae in 8. et membrana alba Franekerae
Historici
871. Messis Paraquariensis á PP. Societatis collecta per sex annos in 12. Monachij Anno 1649.
compactum in membrana alba cum clausulis margine albo
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872. Item aliud exemplar simili omnino notumque scriptum á P. Adamo Schirmberck S. J.
873. Vita P. Marcelli Mastrilli in Japonia pro (?) per P. Nirembergae scripta Dilingae in 8vo Anno
1648. margine rubro alba membrana sine ligulis
874. Item aliud exemplar simile cum ligulis uirij
875. Item aliud exemplar simile
876. Martini Martinij S. J. de Bello Tartarico in 12. Viennae 1654. membrana alba margine rubro
877. Mortes Illustres Societatis Jesu Romae 1657. in 8.
878. Item similis
879. Mausoleum regni Apostolici Regnum et Dominum folio membrana alba
Oratores
931. P. Francisci Mendozae Uiridarium in 8vo rubro deaurato Coloniae
Poetae
991. Mithologia Comitis Natalis in 4to in tabulis cum clausuris margine rubro Venetijs 1567.
Grammatici
1111. Guilielmi Morellij Latino-Graeco-Gallicum Dictionarium in 4to Paris 1558.
(...)
N
    1. Nicolai de Lyra Tomus 1mus in Biblia sacra in folio albo corio Venetijs 1588.
    2. Eiusdem Tomus 2dus
    3. Eiusdem Tomus 3ius
    4. Eiusdem Tomus 4tus
    5. Eiusdem Tomus 5tus et 6tus
    6. Eiusdem Tomus 1mus
    7. Eiusdem Tomus 2dus
    8. Eiusdem Tomus 3ius
    9. Eiusdem Tomus 4tus
  10. Eiusdem pars secunda
  11. Eiusdem pars 3ia
  12. Eiusdem pars 6ta
  13. Eiusdem pars 3ia et 4ta
  14. Eiusdem pars 6ta
  15. Notariatus Theorica Ars in 8. membrana alba Venetijs 1549.
  16. Nicolai Serarij Theologicorum Opusculorum Tomus 1mus in folio corio albo Moguntiae
1611.
  17. Idem in libros Regum et Paralipomenon 1617.
  18. Eiusdem in Josue Tomus Prior membrana alba 1509.
  19. Eiusdem Tomus Posterior
  20. Eiusdem Tomus Prior et Posterior 1609. corio albo
  21. Idem in Indices et Ruth
  22. Idem de Errore populari seu Fabula Joannae quae Pontificis Romani sedem occupasse falso
credita est in 8. membrana alba Coloniae 1614.
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  23. A Nicolao Olaho Catholicae ac Christianae Religionis praecipua quaedam capita proposita et
explicata in synodo sua Dioecesiana Tyrnauiae in 4. corio albo Viennae 1560.
  24. Idem
  25. Nicolai Orlandino Historiae Societ(a)tis Jesu Prima Pars in folio corio albo Romae 1615.
  26. Nicolaus Romaeus totam S. Thomae Theologiam strictim attingens Caluini uero totam fuse
refutans in folio corio albo Antuerpiae 1622.
  27. Nicolai Hanapi ExemplaVirtutum Vitiorumque ex utraque Lege in 12. corio nigro Coloniae
1575.
  28. Nicolaus Sanderus de Visibili Monarchia Ecclesiae in folio corio albo Wirceburgi 1592.
Ibidem de Claue Dauid seu Regno Christi
  29. Nycephori et Tripartitae Historiae Ecclesiasticae in folio corio albo Francofurti 1588.
  30. Idem in pergameno uiridi
  31. Natalis Comitis uniuersae Historiae sui temporis in folio albo Venetijs 1581.
  32. Eiusdem mythologia siue Fabularum explicationes in 8. corio albo Francofurti 1588. Ibidem
mythologia musarum
  33. Idem in membrana alba Hanouiae 1619.
  34. Nauarri Compendium in 16. <sine ueste> Romae 1591.
  35. Nizolius in folio corio albo Lugduni 1596.
  36. Idem Basileae 1583.
  37. Idem in membrana alba Venetijs 1596.
  38. Nathanis Chytraei Deliciae uariorum itinerum in Europa in 8. corio albo Bremae 1606.
  39. Auctore Nicolas Telegdi Az Evangeliomoknak Elso resze in 4. corio rubro Viennae 1577.
  40. Idem in pergameno
  41. Masodik resze Tyrnauiae 1578.
  42. Idem in corio nigro
  43. Harmadik resze 1580.
  44. Idem in membrana alba
  45. Idem in pergameno
  46. Idem
  47. Egy nehany ieles okaj mellyekert Telegdi Miklos nem veheti es nem akaria venni Luter
Martonnak tudomanyát in 8. in pergameno Tyrnauiae 1581.
  48. Rövid Iras melyben meg bizonyettatik hogy a Papa nem AntiChristus in 8. in pergameno
Tyrnauiae 1580.
  49. Nicolai Szyl Csepregi Mesterseg in 8. charta rubra Viennae 1614.
  50. Nauarra Regis Legatio ad Principes Imperij etc. in 8. membrana rubra 1584.
  51. Nicolai Eschij Exercitia spiritualia in 12. charta rubra Romae 1612.
  52. Nicolaus Causinus de Symbolica Aegyptiorum sapientia in octauo membrana alba Coloniae
1623.
  53. Nicephori Callixti Xanthopuli Ecclesiasticae historiae libri decem et octo Opera Joannis
Langi é Graeco in latinum sermones translati Cum locuplete rerum et uerborum in his
memorabilium Indice in Folio corio albo Basileae 1560.
  54. Nicolai Sanderi Historia Schismatis Anglicani de eius Origine et progressu in octauo
membrana alba Coloniae Agrippinae 1628.
  55. Nicodemi Evangelium in tabula lignea folio 4.
  56. Nicolai Cassini Aula sancta in membrana scripta folio 8. Viennae Austriae 1635.
  57. Novarini in 4. Evangelitas in tribus tomis in folio corio albo ligneis viridi Item in epistolae S.
Pauli
  61. Nerui sine mole siue Compendium Bellarmini Vindicatum á Caiullis Giulelmi Amesij No.
100. Litteram N.
  62. Nirembergij de Adoratione in spiritu et Veritate in 8vo membrana scripta impressus
Tyrnauiae 1663.
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SS. Patres et Scripturistae
  91. Joannis Nierembergij Stromata sacrae scripturae uide Litteram spirituales No. 638.
  92. Eiusdem de origine sacrae scripturae libri 12. folio Lugduni 1671. membrana alba margine
rubro
  93. Emmanuel de Naxera in Josue folio Lugduni 1647. membrana margine rubro
  94. Eiusdem Tomus II. Lugduni folio 1652. margine rubro tabulis et clausuris
  95. Novarini in 4. Evangelitas in 3. tomus et in 4to in Epistolae S. Pauli in folio corio albo
Lugduni
Theologi Scholastici
211. Nazarij Ordine Praedicatorum in 1. pars D. Thomae Tomus I. in folio Bononiae 1620. corio
albo viridi
212. Eiusdem in 1. pars Tomus 2. et 3. ibidem eodem
213. Eiusdem in 3. pars Tomus 4. et 5. ibidem eodem
214. Eiusdem in 3. pars Tomus 6. Anno 1627.
Concionatores
571. Didaci Nysseni Abbatis Ordine S. Basilii Sermonum tomus I. Quadragesimale in 4to margine
viridi
472. Eiusdem tomus 2dus in 4to in membrana margine uiridi
573. Eiusdem Sermonis Tomus 1us in 4to in corio margine rubro
574. Eiusdem Tomus 2dus in 4. Coloniae in membrana alba margine rubro cum ligulis
575. Eiusdem Vita Abrahae et Politicus Coelorum Tomus 3. in 4to Moguntiae 1649. in membrana
margine rubro cum ligulis
576. De la Nuza Episcopi Barbastrum Homiliarum quadragesimalium tomus 1. et 2. in 4to
Moguntiae inpressis 1649. compactj in corio porcino margine rubro
577. Eiusdem Tomus 3. et 4. similis compactj
578. Eiusdem Tomus 5. Anno 1658. Moguntiae (?) de SS. Sancti in 4to corio ut supra
579. Didaci Nisseni Tomus 4tus de Sanctis in 4to Moguntiae 1650. membrana alba
580. P. Emmanuelis de Naxera in Josuem Tomus I. Lugduni membrana uide supra in 93. et 94.
581. Eiusdem Tomus II. Lugduni 1652. folio margine rubro tabulis clausuris uide supra in 93. et
94.
582. Viljs Mystici de Paradise (?)
583. Idem in 2do aliud
584. Idem in 3io
585. Idem in 4to
586. Idem in 5to
587. Idem in 6to
Spirituales
631. Julij Nigronij Commentarius Asceticus in Regulas Communes Societatis in 4to Coloniae alba
membrana
632. Eiusdem tractatus ascetici inscripti supra litteram J No. 195.
633. Eiusdem in regulas Communes Commentarius in scriptus supra Litteram J. No. 196.
636. Joannis Eusebij Nirembergij S. J. De arte Voluntatis in 8vo Lugduni Anno 1649. membrana
alba
637. Eiusdem Homiliae Catenatae Lugduni 1649. in folio membrana alba margine rubro
638. Eiusdem stromata sacra Gnomoglyphica et Sigalion Lugduni 1642. folio membrana alba etc.
639. Eiusdem Ascetica Lugduni 1643. in folio margine rubro membrana alba
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640. Eiusdem de Adoratione in spiritu et Veritate in 8vo Antuerpiae 1647. margine rubro
membrana albo
641. Eiusdem de inaestimabili pretio Divinae gratiae Lugduni 1647. in 8. ut supra
642. Eiusdem de amore Jesu et Mariae in 12. Antuerpiae Anno 1645. eodem modo
643. Eiusdem Theopoliticus in 8vo Antuerpiae 1641. margine rubro membrana alba
644. Eiusdem Vita Diuina Latini Monasterij 1642. in 12. membrana clausuris margine rubro est
simul compactj liber de Bona Voluntatis optimis editus á P. Joannis Erardo Tulleni S. J.
Leodij 1657.
645. P. Joannis Nadasi Societatis Jesu Maria mater agonizantium Vngarice per P. Thomam
Jazberini Tirnaviae in 12. 1658. membrana alba margine rubro cum Vita S. Elizabethi ad
eodem P. Jazberini Vngarice conscripti
646. Eiusdem aliud exemplar eodem modo cum Vita S. Elizabeth
647. Eiusdem Pretiosae occupationes morientium in 4to Romae 1657. in membrana ligulis
margine rubro
648. Item aliud simile exemplar
649. Item eiusdem de Imitatione Dei in 16. Romae 1657. in membrana alba cum clausuris margine
rubro
650. Item aliud simile
651. Item aliud simile
652. Item aliud simile
653. Eiusdem pretiosae occupationes morientium in 4to Romae corio albo
654. Joannis Eusebii Nirembergij in 8. de Adoratione in spiritu et Veritate Tyrnauiae
655. Joannis Eusebii Nirembergij in 8vo de adoratione in spiritu et ueritate Tyrnau 1663.
656. Item eiusdem de eadem materiae
657. Item eiusdem de eadem materiae
660. Nirembergij de Adoratione in spiritu et Veritate in 8vo membrana scripta Tyrnauiae 1663.
Philosophi
811. Augustini Niphi opera moralia et politica in 4to Parisijs Anno 1645. in albo membrana rubra
margine
812. Nauarini omnium scientiarum Philosophia folio Lugduni 1644. membrana alba margine
rubro
Mathematici
871. Joannis Neperi Logarithmi 1628. Goudae in folio membrana alba
Historici
931. Nouus Orbis Regionum ac Insularum incognitarum etc. in folio Basileae 1532.
932. Joannis Nirembergij S. J. Historia naturae Antuerpiae 1635. folio margine rubro alba
membrana
933. Item aliud exemplar similiter compactum
934. Annus dierum memorabilium P. Nadasi Societatis Jesu in 4to Antuerpiae 1633.
935. Eiusdem similis per omnia ibidem
(...)
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O
    1. Oecumenius in Ep(isto)lam Divi Pauli ad Romanos in 8. corio albo Basileae 1552. Ibidem in
Ep(isto)lam 1mam ad Corinthios
    2. Idem in Ep(isto)lam Pauli ad Galatas ad Ephesios ad Philippenses ad Colossenses ad
Thessalonicenses in 1mam ad Timotheum et 2dam ad Titum ad Philemone et ad hebraeos in
8. corio albo
    3. Oecomenicum et Tridentium Concilium in 12. corio albo Coloniae 1610.
    4. Octauianus de Tufo in Ecclesiasticum in folio corio rubro Lugduni 1621.
    5. Orbis nouus Regionum ac Insularum veteribus incognitarum in folio corio albo Basileae
1532.
    6. Orosij Historiae aduersus Paganos in 8. corio albo Coloniae 1582.
    7. Orationes Viennae Austriae ad D. Maximilianum Caes. Aug. aliorumque Principes habitae
Cracouiae 1517. in 4. corio rubro
    8. Ouidij Opera in 16. membrana alba sine loco 1611.
    9. Eiusdem Amatoria in 12. corio rubro Lugduni 1555.
  10. Eiusdem Epistolae Heroidum cum quibusdam alijs in 8. membrana alba Francofurti 1575.
  11. Idem in 16. corio nigro Venetijs 1516.
  12. Eiusdem Metamorphosis in 12. corio rubro Lugduni 1546.
  13. Idem in 8. corio albo Basileae 1534.
  14. Idem de Fastis, de Tristibus et de Ponto in pergameno Francofurti 1587.
  15. Idem de Festibus et de Ponto in pergameno Monachij 1616.
  16. Idem <in corio albo> Monachij 1616.
  17. Idem de Festibus in membrana alba sine loco sine anno
  18. Idem de Festibus de Ponto in pergameno Monachij 1616.
  19. Idem de Tristibus Augustae Vindelicorum 1587.
  20. Ordinandorum Examen in 12. corio albo Dilingae 1578.
  21. Orientij Versus in 8. in pergameno Antuerpiae 1600.
  22. Ouidij de Nuce Elegia cum Commentario Roterodami in 8. in pergameno sine loco sine anno
Ibidem Prudentij Hymnus de Natali Jesu et Epiphania Item Hadrianus de Vera Philosophia.
  23. Othnis(?) Melandri jocoseria in 12. maiori corio rubro Francofurti 1617.
  24. Ouidij Opera (exeptis Libris de Ponto et Fastis) cum enarrationibus in folio corio albo in basi
Mediolani 1517. Ibidem Officia Ciceroniana, Caelius, De Senectute et Paradoxa omnia cum
enarrationibus
  25. Ouidius de Tristibus et de Ponte in 8. in pergameno Augustae Vindelicorum 1619.
  26. Idem de Tristibus in 8tauo corio rubro
  27. Eiusdem Epistolae ad Ibidem et Liuiani
  28. Idem de Nuce in membrana
  29. Idem
  30. Idem
  31. Idem de remedio amoris cum Epistolis Heroidum in duodecimo Coloniae Agrippinae 1617.
in membrana
  32. Octaui Mirandulani illustrium Poëtarum flores membrana alba in 16. Basileae 1583.
  33. Ouidij de Nuce Viennae
  34. Ouidij omnia opera in parua quantitate et alba membrana
  35. Othonis Sullij Historia Miraculorum Beatae Mariae Silua Ducentis in Quarto Membrana
scripta Antuerpiae Anno 1632.
  36. Patris Oliuerij Bonartij in Ecclesiasticum Commentarius in corio albo et folio Antverpiae
1634.
  37. Hieronymi Osorij de rebus Emmanuelis Lusitanae regis Coloniae 1597. in 8. (?) rubro
Eiusdem Osorij uide alia opera litteram H.
  38. Octauianus Romanus in 8. corio nigro cum tabulis Antuerpiae impressus
  39. Officium Beatae Virginis in 16. corio nigro cum tabulis Posonij impressus
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  40. Omnia (?) immoralissimus morali philosophio politico moralis author R. P. F. Angelo ab
Francisci (?)
  41. Joannis Pauli Oliva Stromatum Tomus Primus In Ezdram Tomus 2dus In Genesim et Can-
ticam Tomus primus in folio membrana alba
SS. PP. et Scripturistae
  42. Joannis Pauli Oliva Stromatum Tomus Primus in folio albo membrana Lugduni Anno 1677.
  43. Ejusdem in Esdram Tomus secundus in folio membrana alba impressus Lugduni Anno 1677.
  44. Ejusdem in Genesim et Canticam Tomus Primus in folio membrana alba Lugduni 1677.
Theologi Scholastici
101. Francisci Ouiedio S. J. in 1. 2. D. Thomae folio Lugduni 1646. in corio porcino margine
rubro
Spirituales
341. Officium Beatae Virginis Mariae manuscriptum sed mutilatum in 8vo membrana
342. Octuarium Romanum in 8vo maiori Antuerpiae 1628. in cordoba
343. Item aliud in 8vo Neapoli 1628. membrana alba margine rubro
344. Ordo reuelandi diurnus officis in 8vo Venetijs 1664.
345. Officium Beatae Virginis Mariae ungaricum in 4to corio nigro impressus Posonij 1643.
Philosophi
461. P. Francisci De Ouiedo Societatis Jesu Cursus Philosophicus Tomus 1us folio Lugduni Anno
1640.
462. Eiusdem Cursus Philosophici ibidem Anno eodem impressi Tomus 2dus
463. Eiusdem Cursus Philosophici uterque tomus ibidem eodem membrana alba margine rubro
Mathematici
521. Oculus Eliae et Enoch seu radius syderio mysticus de motibus Planetarum R. P. J. Antonij
Maria Schyrleo Capucino folio Antuerpiae 1645. tabulis margine uiridi
522. Optica Philosophia Nicolai Zucchij Parmensis é Societatis Jesu pars 1ma Lugduni 1652. in
quarto corio albo margine albo
Historici
581. Hieronymi Osorij de gloria Coloniae 1593. in 12mo
582. Originum Monasticarum libri 4. Auberti Miraei Coloniae 1620. in 8vo
583. Nicolai Orlandini historiae S. J. pars 1ma Coloniae 1621. in 4to maiori margine uiridi albo
corio
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Rhetores
641. Orationes Quinquaginta de Morte Christi in 12mo corio albo (?) viridi cum ligulis
Poetae
701. Publii Ouidij Metamorphosis Coloniae 1560. in 8vo
702. Eiusdem aliud cum notis Farnabij Amstelodami 1649. in 12. membrana alba margine rubro
703. Joannis Ouenij seu Audoeni Epigrammata Catholica 12. Moguntiae 1649. membrana alba
margine rubro
704. Publii Ouidij Fastorum libri VI. Tristibus libri V. de ponto libri VI.
(...)
P
    1. Pauli Laymann Theologia moralis in 4. membrana alba Monachij 1626.
    2. Eiusdem eadem
    3. Eiusdem Theologia moralis Pars prior
    4. Eiusdem Pars posterior
    5. Eiusdem Justa Defensio in 4. membrana alba Dilingae 1631.
    6. Panormitani Tomus 1mus in 1m Decretalium in folio albo Venetijs 1592.
    7. Ibidem Tomus 2dus 2dae Partis in 1m Decretalium Item Tomus 5us 3ia Partis in 2m
Decretalium Item Tomus 6tus in 3m Decretalium
    8. Eiusdem Tomus 7us in 4. et 5m Decretalium Ibidem Tomus 8nus de Consilijs Jurisque
Responsis ac Quaestionibus et Judicantibus et Consulentibus ualde conducentibus.
    9. Petri Cresperij Summa Catholicae Fidei et totius Juris Canonici in folio corio albo Lugduni
1598.
  10. Petri Cutsemij Triumphus Catholicae Veritatis super desperata Caluini causa in 8. membrana
alba Coloniae Agrippinae 1617.
  11. Petri Emotte Catholicae Fidei Professio in 8. corio albo Parisijs 1578.
  12. Petri Cotono Institutio Catholica in qua exponitur Fidei Veritatis et comprobatur in 4. corio
albo Moguntiae 1618.
  13. Idem in mebrana alba
  14. Eiusdem Conciones siue Meditationes de praecipuis Fidei mysterijs deque 4. Hominis
nouissimis in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  15. Petrus Illicinus ad Ungariae Regni Proteres et Nobiles ac Ciues de antiqua Fide seruanda in
4. corio rubro Ibidem sermones eiusdem
  16. Petri Lombardi Sententiarum Libri 4. in 8. corio nigro Parisijs 1560.
  17. Idem corio albo Coloniae Agrippinae1576.
  18. Petri Courtin Collatio Saporum SS. Corporis et Sanguinis Christi cum 8. Beatitudinibus in 8.
membrana alba Lutetiae 1585.
  19. Pererij Tomus Prior in Genesim in 4. corio albo Lugduni 1594.
  20. Eiusdem Tomus 2dus in Genesim 1598.
  21. Eiusdem Tomus 3ius in Genesim corio rubro 1596.
  22. Eiusdem Tomus Prior in Genesim corio albo 1594.
  23. Eiusdem Tomus 2dus 1598.
  24. Eiusdem Tomus 3ius 1596.
  25. Eiusdem Opera Theologica in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1620.
  26. Eiusdem Disputationes in Apocalypsim in 4. membrana alba Lugduni 1606.
  27. Eiusdem Tomus Prior in Genesim in 8. membrana alba Ingolstadij 1590.
  28. Eiusdem in Genesim Tomus Alter in corio albo
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  29. Idem in Danielem corio albo Antuerpiae 1594. Ibidem De Magia de Obseruatione
somniorum et de Diuinatione Astrologica.
  30. Paulus de Palacio in Ecclesiasticum in corio albo Coloniae 1593.
  31. Petri Bessei Concionum siue Conceptuum Theologicorum Tomus 1mus in 8. corio albo
Coloniae Agrippinae 1614.
  32. Tomus 2dus
  33. Eiusdem Authoris Conciones pro Quadragesima, ad Dominicam in Albis inclusiue 1613.
  34. Idem in membrana alba
  35. Idem de 4. Nouissimis in corio albo
  36. Eiusdem Nucleus pro Dominicis in membrana alba Moguntiae 1615.
  37. Eiusdem Nucleus pro Festis Ferijsque Quadragesimae etc. deque 4. Nouissimis
  38. Eiusdem Tomus 1mus Concionum in membrana uiolacea Venetijs 1615.
  39. Eiusdem Noui et rari Conceptus in singulos dies Quadragesimae et Festa Paschalia in 4.
membrana alba Coloniae Agrippinae 1630.
  40. Eiusdem Tomus 1mus et 2dus 1617.
  41. Eiusdem Tomus 3ius
  42. Petri Canisij de Verbi Dei corruptelis Tomi Duo 1mus de S. Joanne Baptista 2dus de SS. V.
Mariain folio corio albo Ingolstadij 1583.
  43. Eiusdem Opus Catechisticum in membrana alba Coloniae 1606.
  44. Idem in corio albo 1577.
  45. Idem 1586.
  46. Eiusdem Notae in Euangelicas lectiones in 4. corio albo Friburgi Heluetiorum 1595.
  47. Eaedem 1593.
  48. Eaedem 1591.
  49. Dicti Authoris Catechismus latine in 16. in pergameno Graecij 1623.
  50. Catechismus graece et latine hebraiceque in 8. Dilingae 1621.
  51. Catechismus graecolatinus in 12. Coloniae Agrippinae 1626.
  52. Idem sine loco sine anno
  53. Eiusdem Authoris summa Doctrinae Christianae per Quaestiones conscripta in 8. corio rubro
Coloniae 1566.
  54. Philippi Boskhieri Ara caeli seu Conciones de Honorario a Magis JESV infanti oblato in 8.
membrana alba Coloniae 1611.
  55. Eiusdem Orator Terrae Sanctae et Ungariae Coloniae Agrippinae
  56. Eiusdem Academia Peccatorum seu Conciones de tota Parabola Prodigi Euangelici
Moguntiae 1614.
  57. Eiusdem Academiae Peccatorum Pars 4ta 1615.
  58. Eiusdem Carcer Laureatus seu de Rebus gestis in carcere a S. Joanne Baptistae Coloniae
Agrippinae 1618.
  59. Eiusdem Orbis Terror seu Conciones de finibus bonorum et malorum 1610.
  60. Idem Duaci 1603.
  61. Eiusdem Tertia Naufragij Tabula, Conciones de Festis Coloniae Agrippinae 1615.
  62. Eiusdem Academia Peccatorum seu Conciones de tota Parabola Prodigi Evangelici
Moguntiae 1614.
  63. Eiusdem Tomus 1mus 1621, in folio
  64. Eiusdem Tomus 2dus
  65. Petrus Comestor in obscuriora S. Scripturae in folio minori corio albo Argentinae 1503.
  66. Petri Binsfeldij Enchiridion Theologiae Pastoralis et Doctrinae necessariae Sacerdotibus
curam Animarum administrantibus in 8. corio albo Augustae Treuirorum 1615.
  67. Eiusdem Exactum Examen Ordinandorum seu Theologiae Pastoralis etc. in 12. membrana
alba Duaci 1617.
  68. Petri Matthaei de Rubeis Adnotationes ad Missalis Romani Rubricam, de occurentibus in
Missarum celebratione defectibus in 8. membrana alba Florentiae 1626.
  69. Petrus Suffraganeus de Sacramentis etc. in 8. de.rita sine loco sine anno
  70. Philippi Diez Concionum a Septuagesima ad Resurrectionem Domini Tomus 1mus in 4.
corio albo Venetijs 1596.
  71. Eiusdem Concionum pro Dominicis et Festis Tomus 3ius et 4tus
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  72. Eiusdem Summa Praedicantium Tomus 1mus et 2dus 1595.
  73. Petrus de Soto de Institutione Sacerdotum in 8. corio albo Brixiae 1586. Ibidem Dominici
Soto Relectio de ratione regendi et deregendi secretum
  74. D. Prosperi Aquitanici Opera in 8. corio albo Duaci 1577.
  75. Platina de Pontificibus in <4.> 8. corio albo Leodij 1597. Ibidem Thomas Zerula de Sancto
Jubilaeo ac Indulgentijs
  76. Petrus Ribadeneira de Tribulationibus huius seculi in 12. corio nigro Coloniae 1603.
  77. Petri de Palude Sermonum Pars Hyemalis in 8. membrana alba Moguntiae 1608.
  78. Eiusdem Pars Aestiualis
  79. Eiusdem Sermones Quadragesimales
  80. Petrus Andreas Mathiolus in folio corio albo Basileae 1598.
  81. Philippi de Berlaymont Paradisus Puerorum in 8. membrana alba Duaci 1618.
  82. Idem in corio albo
  83. Petri Ransani Epitome rerum Ungaricarum in 8. membrana rubra Tyrnauiae 1579.
  84. Pauli Wann et Michaelis Lochmayeri Sermones Festiuales in 8. membrana alba Moguntiae
1616.
  85. Idem
  86. Pauli Wann Panarion Pastorale in 8. membrana alba Moguntiae 1615.
  87. Eiusdem Panarij Pastoralis Tomus 2dus
  88. Eiusdem Pars Hyemalis pro Dominicis in 8. membrana alba Coloniae 1613.
  89. Passio Christi cum 7. Psalmis Poenitentialibus imaginibus expressa in 4. membrana alba
Parisijs 1608.
  90. Petrus Ribadeneira de Tribulationibus in 12. membrana alba Coloniae 1604.
  91. Petri Cotoni Conciones siue Meditationes de praecipuis Fidej mysterijs et 4. nouissimis
itemque de Vita et Passione JESV Christi in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  92. Polonorum Res gestae Auctore Martino Gromero (!) in folio corio albo Basileae 1555.
  93. Pauli Jouij Vitae Illustrium Virorum Tomus 1mus et 2dus in folio corio albo Basileae 1578.
Ibidem Vitae Imperatorum Turcarum Item Elogia Virorum bellica uirtute illustrium
  94. Eiusdem Historiae in folio corio albo Basileae 1578. Ibidem Descriptiones Britanniae,
Scotiae, Hyberniae, Orchadum, Moscouiae et Larij lacus interpositis Elogijs Virorum aliquot
in Britannia qui n(ost)ro seculo eruditione clari, memorabiliterque fuerunt. Ultimo de
piscibus Romanis
  95. Eiusdem sui temporis Historiarum Tomus 2dus in 8. corio rubro sine loco 1555.
  96. Praemonstratensis Ordinis Patrum nonnullorum Vitae in 4. in pergameno 1608.
  97. Plinij Naturalis Historia Opus in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1524.
  98. Idem Basileae 1549.
  99. Idem in 8. membrana alba sine loco sine anno
100. Paulus Manutius in Epistolas ad Atticum in 8. corio albo Francofurti 1580.
101. Idem in Epistolas familiares in membrana rubra
102. Idem in 8. libros posteriores Epistolarum familiarum in membrana alba
103. Polyanthea in folio corio albo Coloniae 1585.
104. Eiusdem Pars 1ma siue Tomus 1mus [Argentorati] Francofurti 1621.
105. Eiusdem Pars 2da siue Tomus 2dus Argentorati 1624.
106. Polyanthea Francofurti 1617.
107. Eadem in membrana alba 1611.
108. Pontani florida in 12. membrana alba Augustae Vindelicorum 1595.
109. Eiusdem Institutio Poetica cum Tyrocinio Poetico in 8. corio rubro Ingolstadij 1594.
110. Eiusdem Progymnasmatum Volumen 1mum in corio albo 1594.
111. Volumen 2um 1589.
112. Idem 1594.
113. Voluminis tertij Pars prior
114. Idem
115. Voluminis tertij Pars posterior
116. Eiusdem Auctoris Dialogi selecti in pergameno 1599.
117. Voluminis tertij Pars secunda in membrana alba 1594.
118. Eiusdem Auctoris Progymnasmata selecta in pergameno 1599.
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119. Idem
120. Idem
121. Idem
122 Idem
123. Idem
124. Idem 1596.
125. Phrases Ulneri in membrana rubra Francofurti 1604.
126. Phrases Latinae Linguae in corio albo Coloniae Agrippinae 1578.
127. Idem Lipsiae 1597.
128. Plauti Comoediae in 12. memrana alba sine loco 1587.
129. Idem cum scholijs in folio cum asserculis sine loco sine anno
130. Pontanus in Virgilium in folio corio albo Augustae Vindelicorum 1599.
131. Panoplia catholicorum aduersus uigentes nunc passim Haereses in stromatum biblicorum
libros 4. distincta in 8. membrana alba Coloniae 1577.
132. Parnassus in 8. corio albo Moguntiae 1594.
133. Idem in membrana alba 1614.
134. Idem
135. Idem Coloniae Agrippinae 1602.
136. Eiusdem Pars 1ma
137. Eiusdem Pars 2da
138. Prophetae in 12. corio rubro sine loco sine anno
139. Pythagorae et Phocylidis Carmina seu potius Poemata in 8. in pergameno Argentorati 1570.
cum latina interpretatione
140. Plutarchus de Liberis educandis ex Graeco in Latinum conuersus in 8. membrana alba
Witebergae 1568. Ibidem Euripidis Cyclops Item Isocratis Orationes tres graecae tamen Item
Plutarchus de Liberorum institutione graece tamen. Ultimo Euripidis Hecuba graece tamen
141. Idem Plutarchus de Vita Graecorum Romanorumque Virorum illustrium in folio corio albo
Basileae 1550.
142. Eiusdem Authoris Operum Tomus 1mus in 8. corio albo sine loco 1572. graece tamen
143. Tomus 2dus graece tamen
144. Tomus 3ius graece tamen
145. Eiusdem et Authoris et Materiei (!) Tomus 1mus latine tamen 1572.
146. Tomus 2dus latine tamen
147. Tomus 3ius latine tamen
148. Eiusdem Auctoris Vitarum comparatarum Tomus 2dus
149. Tomus 3ius
150. Earumdem Vitarum Appendix
151. Eiusdem Auctoris Vitarum Parallelarum Tomus 1mus graece tamen
152. Tomus 2dus
153. Tomus 3ius
154. Poetarum Graecorum Principum heroici carminis et aliorum nonnullorum Carmina Graeca
tamen in folio corio albo 1566.
155. Pindarus cum graeca latinaque interpretatione in 4. corio albo 1599.
156. Plato Graecolatinus in folio corio albo Lugduni 1590.
157. Paterculus in 16. in pergameno Monachij 1602.
158. Perpiniani Orationes in 8. corio albo Ingolstadij 1588.
159. Idem
160. Petri Lagnerij Sententiae ex Operibus Ciceronis in 8. corio albo Gorlicij 1567.
161. Pierij Hieroglyphica in 4. corio albo Francofurti 1614.
162. Idem in folio Lugduni 1594.
163. Posselij Calligraphia Oratoria linguae Graecae in 8. corio albo Francofurti 1598.
164. Polydorus de rerum inuentoribus in 12. corio albo Francofurti 1599.
165. Idem Urbini 1590.
166. Poetarum illustrium Flores in 12. corio rubro Lugduni 1559.
167. Poetarum Lyricorum 9. Fragmenta carminum in 12. membrana alba Antuerpiae 1567.
168. Poetarum ueterum sententiae in 12. corio rubro Antuerpiae 1566.
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169. Poetarum illustrium Flores in 12. corio albo Basileae 1583.
170. Poetica Phrases seu Poeticarum locutionum syluae in 12. in pergameno Sanielli 1614.
171. Paedomachia graecanica in 12. in pergameno Augustae Vindelicorum 1619.
172. Perotti Cornucopiae de lingua latina ex occasione explicatorum Epigrammatum aliquot libri
1. Martialis in folio cum asserculis Venetijs 1517. Ibidem Terentius Varro de lingua latina et
Verborum origine NB. Item Sextus Pompeius Festus de Verborum Veterum Significatione
Item Nonius Marcellus de Proprietate Sermonum
173. Porphyrij Isagoge id est Introductio in Dialecticen (!) in 4. corio albo Coloniae 1586. Ibidem
Aristotelis Opera quae uidelicet pertinent ad inuentionem Dialecticae
174. Idem in membrana alba
175. In Porphyrij Isagogen et Aristotelis de Dialectica libros Commentaria in folio minori corio
albo Louanij 1553.
176. Pezelij Praecepta Genethliaca siue de Prognosticandis Hominum natiuitatibus in 4.
membrana rubra Francofurti 1607.
177. <Pitisci Thesaurus Mathematicus siue de Canon sinerum in folio membrana alba
Francofurti 1513.>
178. Eiusdem Auctoris Trigonometriae siue de dimensione Triangulorum etc. in 4. membrana alba
1612.
179. Idem Augustae Vindelicorum 1600.
180. Petri Pitati Almanach nouum in 4. corio rubro Tubingae 1544.
181. Planetarum Theoricae nouae in 8. corio albo Witebergae 1580.
182. Ptolemaeus in folio corio rubro Venetijs 1493.
183. De Proprietatibus rerum Auctore Bartholomaeo Anglico in folio corio rubro Argentinae
1485.
184. Pedemontanus de Secretis in 12. membrana alba Lugduni 1561.
185. Patrum Vitae in folio corio albo Lugduni 1617.
186. Pazmany Peter az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyhazrul in folio 4. in charta uiridi Viennae
Austriae 1626.
187. Idem in pergameno
188. Idem Auctor de Sanctorum ueneratione, inuocatione et auxilio in 4. in pergameno, ungarice,
Graecij Styriae 1607.
189. Eiusdem Auctoris Logi Alogi in 4. corio rubro Posonij 1612.
190. Eiusdem Auctoris Az mostan tamat uy tudomanyok hamissaganak tyz njlvan valo
bizonysaga etc. in 4. pergameno Graecij Styriae 1605.
191. Eiusdem Auctoris Vindiciae Ecclesiasticae in 4. charta alba Viennae Austriae 1620.
192. Eiusdem Auctoris Felelet az Magjarj Istvan Sarvarj Praedikatornak az Orszag romlasa
okajrul irt konyvere in 4. pergameno Tyrnauiae 1603.
193. Az Nagy Calvinus Janosnak Hiszek egy Istene in 8. in pegameno Tyrnauiae 1609.
194. Idem
195. Idem sine ueste
196. Alvinci Peternek sok tetova azo (!) kerenghesekkel es czeghéres gyalazotokkal fel hamozot
feleletinek rövyd es keresztzenj szelidsegghel való megh rostalasa in 8. pergameno 1609.
197. Idem, sine ueste
198. Egy keresztjen Predikatortul az Cassaj Tanitokhoz iratot eöt szep level in 8. in pergameno
1609.
199. Idem, in membrana alba
200. Eiusdem Auctoris Orationes ungarice in 8. corio subuiridi Posonij 1625.
201. Patientiae stimulus aureus in 12. membrana alba 1620.
202. Idem
203. Idem
204. Petrus Besseus de 4. Hominum nouissimis in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1611.
205. Pazmany Peter Az Sz. Irasrul es az Anyaszentegyhazrul in 4. charta rubra Viennae Austriae
1626.
206. Eiusdem Auctoris Logi Alogi in 4. membrana alba Posonij 1612.
207. Publius Statius et Silius Italicus de secundo bello Punico in duo Corio uiridi 1624.
Amsterodami
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208. Plauti Comoedia in decimo sexto corio uiridi Amsterodami Anno 1619.
209. Publij Ouidij Nasonis Opera in duodecimo Amsterodamij corio uiridj
210. Publij Virgilij Nasonis opera in duodecimo Amsterodami corio viridi 1625.
211. Pauli Zehentner Societatis Jesv Vermis Conscientiae malae hominis impij Carmifex in 4.
Monachij membrana alba 1633.
212. Idem in quarto corio rubro Monachij 1633.
213. Petri Rasani (!) Epitome rerum Vngaricarum in 4to membrana rubra Tyrnauiae 1579.
214. Pauli Riccij De coelesti Agricultura libri 4. Ibidem opuscula aliquot Ibidem Leonis Hebraej
de amore Dialogi tres Per Carolum Saracenum Latine transversij Ibidem De arte Cabalistica
Joannis Reuchlini libri 3. Ibidem Archangelij Menonitae in selectiora Caballistarum dogmata
Commentationes Ibidem Joannis Reuchlin liber uerbo mirifico In folio Corio albo Basileae
anno 1587.
215. Petri Bersij Tabularum Geographicarum libri 7. in quarto oblongo Corio albo Amsterodamij
1628.
216. <Petri Antesignanis Institutiones in Graecam Lingua>
216. Petri Alagona recognitum compendium manualis (!) Nauarrae in 16. pergamena alba
Coloniae 1599.
217. Pauli Chimarraei Epistolae <et Evangelia> in Elogicum carmen redditum 18. Coloniae sine
anno corio nigro
218. Petri Alcanthari de Oratione et Meditatione Coloniae 1593.
219. Petri Pazmany decreta Synodi Dioecesis Posonij 1629. in 4. in membrana
220. R. P. F. Pauli Bottbachij Concionum annuarum Tomi duo in 4to alba membrana simul ligati
Coloniae Anno 1632.
221. Petrium Blanchot Bibliotheca SS. Patrum Concionatoria Parisijs 1631.
222. Petri Pazmany de sacra scriptura et Ecclesia in charta rubra folio 4. Ungarice
223. Petri Fonsecae Dialectica in tabula alba folio 8.
224. Idem eiusdem
225. Philippi Du Trieu Manuductio ad Logicam in membrana scripta folio 8.
226. Idem eiusdem
227. Idem eiusdem
228. Idem eiusdem
229. Idem eiusdem
230. Idem eiusdem
231. Idem eiusdem
232. Idem eiusdem
233. Idem eiusdem
234. Pontani de immanitate in 4to et membrana alba
235. Pauli Guldin de centro gravitatis in folio in membrana alba cressa
237. Prosodia Bononiensis in 12. cum tabulis albo corio
239. Parnassus Societatis Jesv in quarto membrana alba Francofurti impressus 1654.
240. Blasij Palma artus interni Virtutum in 12mo corio varij coloris
241. Petri Pazmanni aurora in 4to membrana scripta
242. Joannis Praevotij Medicinalia in 12mo corio albo
243. Davidis Paraei Collegiae Theologiae in 8uo corio albo
SS. PP. et Scripturistae
251. R. P. Joannis de Pinna Societatis Jesu Commentarii in Ecclesiasticum Tomus 1us Lugduni
folio apud Pristum 1630.
252. Primasij Vticensis in Aphrica Episcopi in epistolas S. Pauli in 8vo Parisijs Anno 1543.
253. P. Andreae Pelegrini in Euangelium Matthaei Tomus 2dus folio membrana alba margine
rubro
254. Pinedae Salamon praevius Venetiis 1611. in folio membrana alba margine rubro
255. Eiusdem in Job Tomus I. et II. Venetiis Anno 1629. in corio albo margine rubro
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Theologi Scholastici et Controuersistae
281. R. P. Ambrosij de Pennalosa Societatis Jesu De Christi et Spiritus S. Diuinitate et Trinitatis
mysterio contra Judeos Motinum etc. Viennae in folio 1635.
292. Eiusdem aliud exemplar
283. Eiusdem Vindiciae Deiparae Virginis de peccato originali Antuerpiae 1650. in 4. membrana
alba margine rubro
285. R. P. Joannis Praepositi S. J. in primam partem Duaci Anno 1632. in folio
286. R. P. Antonij Palumi S. J. in I. partem D. Thomae de Deo Trino et Vno Commentarii
287. R. P. Antonij Palauicini Vindicatio Societatis in 4to Romae 1649. in membrana alba margine
albo
288. Elenchus Haereticorum Prateoli Coloniae 1605. in 4to margine albo in membrana
289. Pazmanij Kalauz in folio 1623. margine rubro membrana viridi
290. P. Syluestri Petra Sancta Thaumasiae Verae religionis Tomus I. Romae 1643. in 4to
membrana alba
291. Eiusdem tomus 2us Romae 1646. in 4to membrana alba et margine albo ut prior
292. Cardinalis Petri Pazman Kalaus Vungarice Posonij 1637. in folio tabulis corio porcino
clausuris margine rubro
293. Item aliud simile exemplar
294. Cursus Theologicus ad mensem scoti Joannis Poncij Parisiis 1652. folio in tabulis
295. Porsputium (?) Lutheranae ex F. Bonauentura Arcqum in 8vo Viennae 1649.
296. P. Antonij Perez S. J. in 1. partem D. Thomae Tomus 1us Romae 1646. in folio tabulis
297. Petrus a S. Joseph Fuliensis Idea Theologiae
298. Eiusdem Pars altera
299. P. Ambrosij de Pennalosa de Christi et Spiritu Sancto de Diuinitate 8. folio membrana alba
Viennae Austriae 1635.
330. Peccata et Gratiae Thomae Mlodzanowskj Societatis Jesu
331. Poenitentia Thomae Mlodzanowsky Societatis Jesu
332. Petri Pazmanni aurora in 4to corio scripto impressus Viennae 1627.
333. Dauidis Parei Collegia Theologica in 8vo corio albo impressus Heidelbergae 1611.
Theologi morales
311. Manuale Regularium P. Francisci Peliparij Societatis Jesu 1us Venetiis 1648. folio margine
rubro in alba membrana
312. Eiusdem tomus 2dus ibidem eodem modo compactum
313. Pallauicini liber 3. de Sacramentis in 12. corio albo Romae 1650.
Juristae
341. <Pontani de imman> P. Georgij Pitner S. J. in corio rubro 4to Graecij 1662.
342. P. Henrici Pininus Jus Canonicum tomus I. in folio Dilingae 1674. margine variegato in corio
nigro
343. Ejusdem tomus 2dus in jus Canonicum eodem modo compactum
344. Ejusdem tomus 3. eodem modo compactum
345. Ejusdem tomus 4. et 5. simul eodem modo compactum
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Medici
371. Practica Medicinalis Lionelli Faustini Lugduni 1547.
372. Joannis Praevotij Medicinalis in 12mo corio albo Hanoviae impressus 1666.
Philosophi et Mathematici
401. Francisci Picolominei Philosophia naturalis tota in folio Venitiis 1596. in membrana
402. Benedicti Pererij S. J. de rerum naturalium principijs libri 15. in 8vo Coloniae 1595.
403. Claudij Ptolomaei omnia opera per Geographiam cum annotatibus Scrokerfuctis Hypoliposi
Grocli Anno 1551. Basileae cui adiunctae tabulae Bergenses Juris Stadij 1560. opera folio in
chorio nigro
404. Bartholomaei Pitisci canon Sinuum pro Scrupulis secandis etc. 1613. Francofurti
405. Henrici Philippi Manuali Chronologicum 1635. Antverpiae in 8. et membrana scripta
406. Caspari Peuceri Hypotheses astronomicae Witebergae 1571. in 8. et chorio albo
407. Bartholomaei Pitisci Canon sinuum et tangentis in 12. charta rubra Heidelberbae (!)
408. P. Sfortiae Palauicini Philosophia moralis Coloniae 1646. in 4to
409. Joannis Pontij ad mensem Scoti Cursus Philosophicus folio Parisijs 1649. in tabulis in folio
410. P. Caroli Hermundj Physica in 12. cum ligulis uiridibus Graecij 1647.
412. Philippi de Trier Societatis Jesu manuductio ab Logica
Historici et Symbolici
461. Baptistae Platinae Vitae summorum Pontificorum et alia opuscula in folio Coloniae 1551.
462. Gabrielis Praeteoli Marcossij Doct. Theol. De Vitis, Sectis et dogmatibus omnium haeretico-
rum in 4to Coloniae 1583.
463.Ejusdem Gabrielis Prateoli de Vitis et Sectis et dogm. Haeret. in 4to Coloniae 1605.
464. Polydori Verpolij de Inventione 8. Argentorati 1606. margine rubro in membrana alba
465. S. Dionysij Petavii Rationarium temporum pars I. in 8vo Parisiis 1634. membrana scripta
466. Eiusdem 2. pars ibidem eodem modo
467. Petri de Re Wa (!) Sacrae Coronae Hungariae Historia
471. R. P. Syluestri Petra-Sancta Romani De Heroicis symbolis in 4to Antuerpiae
472. R. P. Syluestri Petrasancta Romani De Heroicis symbolis in 4to Antuerpiae 1634.
473. R. P. Henrici Philippi S. J. Chronologiae Veteris testamentum accuratum examen in 4to
Anno 1637. Coloniae impressum
474. Attica Bellaria P. (?) Pars II. Augustae 1617. in
475. Symbola Heroica Syluestri Petra Sancta Societatis Jesu 1634. in 4to Antuerpiae membrana in
alba
476. Pauli Piesacij Episcopi Premisliensis (?) Chronica in folio Cracouiae 1648. tabulis
477. C. Plinij Secundi historiae mundi libri 37. in folio corio albo Basileae 1549.
Rhetores et Variarum Lectionum Authores
291. (!) Jacobi Pontani S. J. Philokalia Augustae 1626. in folio
292. Samuelis Petiti Miscellaneorum libri nouum in quibus uaria (?) explicantj Paris in 4to
293. Reginae Palatinum Eloquentia in 4to Moguntiae 1652. in membrana margine rubro
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Poetae
521. Pia desideria Hermanni Hugonis cum Paraphrasi Graecij 1655. in 8. margine membrana
522. Eiusdem aliud exemplar
523. Eiusdem aliud
524. Eiusdem aliud
525. Eiusdem aliud
Spirituales
581. Praxis Meditandi Mysteria Christi B. V. et Sanctorum Viennae 1633. in 16.
582. Compendium Ludouici de Ponte Meditationum in 8vo Coloniae 1623.
583. De prudentia Justorum R. P. F. Joannis á Jesu Maria (?) in 16. Duaci 1632.
584. R. P. Lucae Pinelli de perfectione Christiana in albo corio in 12. Coloniae anno 1624.
585. <Paradisus (?) Alberti magni seu (?) tractatu de (?) et corporis (?) in 8vo in membrana alba
Duaci anno 1627.>
584. (!) Pietas Mariana Graecorum authore P. Simone Wagnerck S. J. Monachij 1647. in 12. corio
albo margine uiridi
585. P. Ludouici de Palma S. J. Praxis et Declaratione Exercitiarum S.P. Ignatii 24. Anno 1643.
Monachii corio albo
586. Eiusdem aliud exemplar on 8vo Antuerpiae 1637. membrana alba margine rubro cum ligulis
588. R. P. Blasij Palma Clerii Regii ex Congregatione S Pauli Actus interni Virtute 24. Monachii
1647. membrana alba Eiusdem alia tria exemplaria Latina Ibidem Germanica
589. Praeparatio pro felici morte in 12. Bohemiae corio albo margine rubro
589. (!) Item aliud
590. Pontificale Romani Romae Anno 1595. impressus in folio margine inaurato libri in nigro
corio cum clausuris
591. Pietas Mariana Graecorum etc. ut No. 584. hic
592. Compendium Ludouici de Ponte Arnaya Germanici in 8. Moguntiae 1628. membrana alba
margine rubro
593. Item aliud exemplar in nigro corio similiter relique compactum
594. Item aliud eodem anno in membrana alba margine albo
595. Passionis Christi historia Cracouiae 1652. in 12. margine rubro albo membrana Ibidem
Passiones Epigrammata
596. Compendium Ludouici de Ponte Coloniae 1629. in 8vo margine rubro membrana
597. De poenitentia Vngarice Poenitentianak Tűköre Leuthsoviae 1662. in 8. corio nigro
600. Piae Considerationes ad Vectimandum a malo et taviendum bonum cum Iconibus uia uitae
auctore P. Antonij Sucquet Viennae Austriae 1672.
601. Idem
602. Idem
603. Idem
604. Blasij Palma actus interni virtutum in 12mo corio colonis varij impressus Tyrnaviae
Concionatores Catechistae
611. Eminentissimi Cardinalis Petri Pazmani Archiepiscopi Strigoniensis Conciones in folio
Posonii 1636.
612. Item eiusdem in folio conciones Posonij 1636.
613. Item eiusdem in folio ibidem margine uiridi in porcino corio
614. Item eiusdem Conciones ibidem in corio porcino margine rubro
615. Item aliud exemplar similiter compactum
616. Item aliud exemplar similiter compactum
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617. Paedagogus Christianus P. Philippi Deutromani S. J. 8vo Luxemburgi 1651. margine rubro
membrana alba
617. (!) Eiusdem aliud exemplar in alba membrana margine uiridi
618. Eiusdem aliud exemplar in alba membrana cum ligulis margina rubra Augustae 1651.
619. Eiusdem aliud exemplar in alba membrana sine ligulis margine albo Moguntiae 1654.
620. Augustini Paoletti Discursus praedicabiles in 4to membrana alba sine ligulis Coloniae 1664.
621. Eiusdem Discursus praedicabiles á dominica Augustana usque ad Dominicum quadrum
622. R. P. Philippi Kiselij Fuldensis é Societatis Jesu Nilij mysticus Alueus 1us sine primus tomus
Annus concionum in dominicas et festa per annum in quarto et corio albo
623. Item eiusdem Alueus 5tus siue annus quintus concionum in omnes dominicas et festa per
annum in quarto corio albo
624. Item eiusdem Alueus quartus siue annus quartus concionum in omnes dominicas et festa per
annum in quarto et corio albo
625. Item eiusdem Alueus 3tius siue tertius annus concionum in dominicas et festa per annum in
quarto et corio Albo
626. Philippi Puinelli Canonici Regularis Mundus symbolicus in folio
Graeci et Hebraici
701. [héber szöveg] Thesaurus linguae Sanctae seu Lexicon Hebraicum Santes Pagnini (!) auctum
per Joannem Mecerum folio Coloniae 1614.
(...)
Q
    1. Quintilianus in folio cum tabulis sine loco sine anno
    2. Idem in 8. corio rubro Lugduni 1538.
    3. Idem in corio <rubro> albo Basileae 1561.
    4. Idem 1581.
    5. Quintus Curtius Rufus et Apuleius Madavrensis Platonicus in duodecimo Amsterodami corio
uiridi 1624.
    6. Quintiliani Institutiones Basileae 1555. in 8.
    7. P. Antonij de Quintanaduennas singularia Theologiae moralis Venetiis 1648. in folio
    8. Eiusdem aliud exemplar ibidem compactum in membrana alba uti aliud
    9. Quandri partitae Philosophiae pars 1. et 2. authore P. Gabriele Beato S. J. in 24. Romae
1650. membrana alba
  10. Eiusdem pars 3. et 4. eodem modo ibidem in membrana alba margine albo
  11. Antonij Bernardi de Juris disputationum Theologicarum de Deo (?) Lugduni 1654. in folio
corio porcino tabulis margine rubro
(...)
R
    1. Ruardi Tapperi de Sacramentis de Satisfactione, de Libero Arbitrio Tomus 1mus Item Tomus
2dus de Justificatione, de Confirmatione et Extrema Vnctione de Eucharistiae Sacrtitate de
Sacrificio Missae, de Sacramento Ordinis, de Matrimonio. Item Orationes Theologicae etc. in
folio membrana alba Coloniae Agrippinae 1583.
    2. Ruffini Tomus 1mus de Benedictionibus (c. 49. Gen.) 12. Patriarcharum Item in Oseam,
Joelem, Amos, in Symbolum et de Historia Ecclesiastica Ibidem Tomus 2dus in Psalmos
Adiungitur D. Irenaeus contra Haereses sui temporis Ultimo Conflictus Arnobij et Serapionis
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Catholicorum duorum de Deo Trino et Uno duabus in Christo substantijs in unitate Personae
Gratiae et Liberi Arbitrij concordia cum notis in folio corio albo Parisijs 1580.
    3. Roberti Bellarmini Controuersiarum Tomus 1mus et 2dus in folio corio alba Venetijs 1599.
Item Opuscula quaedam quae in editione Veneta ab Auctore adiuncta fuerunt.
    4. Eiusdem earumdem Tomus 3ius et 4tus
    5. Controuersiarum eiusdem Tomus 1mus Ingolstadij 1588.
    6. Earumdem eiusdem idem Tomus Ingoltsdaij 1590.
    7. Earumdem eiusdem idem Tomus 1586.
    8. Earumdem eiusdem Tomus 2dus 1588.
    9. Earumdem eiusdem idem Tomus
  10. Earumdem eiusdem idem Tomus 1591.
  11. Earumdem eiusdem idem Tomus Turnoni 1689.
  12. Earumdem eiusdem Tomus 3ius Ingolstadij 1593.
  13. Earumdem eiusdem idem Tomus
  14. Eiusdem Auctoris solida Christianae Fidei Demonstratio in 4. membrana alba Antuerpiae
1611.
  15. Eiusdem Tomus 1mus Disputationum de Controuersijs Christianae Fidej in 8. membrana
uiridi Parisijs 1602.
  16. Eiusdem Tomus 2dus
  17. Eiusdem Tomus 3ius
  18. Eiusdem Tomus 4tus
  19. Primi Tomi eiusdem Auctoris 5ta Controuersia Generalis de membris Ecclesia militantis in 8.
membrana alba Ingolstadij 1580.
  20. 2di Tomi 4ta Controuersia de Sacrament Poenitentiae etc.
  21. Eiusdem Auctoris Tomi 4ti 1ma et 2da generalis Controuersia in 8. corio albo Ingolstadij
1593.
  22. Eiusdem Tomi 3iae Controuersiae Generalis Controuersia 1ma Principalis
  23. Eiusdem Tomi 3iae Controuersiae Generalis Controuersia 2da Principalis
  24. Eiusdem Auctoris Judicium de Libro quem Lutherani uocant Concordiae in 8. membrana
alba Ingolstadij 1586.
  25. Idem de Potestate Summi Pontificis aduersus Gulielmum Barclaium in 8. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1611.
  26. Eiusdem Admonitio ad Epicopum Theanensem Nepotem suum in 12. membrana alba
Venetijs 1622.
  27. Idem in Psalmos in 4. corio albo Coloniae 1611.
  28. Idem in eosdem
  29. Idem in eosdem membrana alba
  30. Eiusdem Conciones in 4. corio albo Coloniae Agrippinae 1615.
  31. Eiusdem Conciones membrana alba
  32. Idem de aeterna felicit(a)te in 12. membrana alba Coloniae 1616.
  33. Idem de eadem
  34. Idem de Gemitu Columbae in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1620.
  35. Idem de eodem in 8. Antuerpiae 1617.
  36. Idem de eodem in 12. Coloniae Agrippinae 1617. Ibidem de 7. Verbis in Cruce a Chr(ist)o
prolatis
  37. Idem de Ascensione mentis in Deum 1615.
  38. Idem de Arte bene moriendi 1621.
  39. Idem de 7. Verbis in Cruce a Chr(ist)o prolatis 1618.
  40. Idem de Doctrina Christiana corio albo 1609.
  41. Eiusdem Responsio ad Librum inscriptum, Triplici nodo, triplex cuneus siue Apologia pro
Juramento fidelitatis in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1610. Ibidem Petri Ribade-
neirae Appendix Schismatis Anglicani
  42. Romanae Ecclesiae Canonum Codex vetus in 8. membrana alba Lutetiae Parisiorum 1609.
Ibidem Fulgentij Ferrandi Breuiatio Canonum Item Crisconij Breuiarium Canonicum
  43. Ratisbonensis Colloquij Acta de Norma Doctrinae Catholicae et Controuersiarum Religionis
Judice in 4. membrana alba Monachij 1602.
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  44. Radulphus Flauiacensis in Leuiticum in folio membrana alba Coloniae 1536.
  45. Renati Hensaei Facilis et Simplex Introductio ad Meditandum in 12. membrana alba
Olomucij 1608.
  46. Raphael Volaterranus de Institutione Christiana in folio membrana alba <sine loco sine
anno> Romae 1518. Ibidem de Prima Philosophia Item Joannis Damasceni Sermones de
Dormitione B.M.V.
  47. Rationale Diuinorum Officiorum in 4. cum asserculis Lugduni 1516.
  48. Riccius in Terentij Comoedias 6. in 8. in pergameno Gorlitij 1570.
  49. Roterodamus de Epistolis conscribendis in 8. pergameno Venetijs 1548. Ibidem Corderius de
corrupti sermonis emendatione.
  50. Rauisij Officina siue Theatrum in 8. corio rubro Basileae 1597.
  51. Idem in membrana alba 1626.
  52. Idem in 4. corio albo 1581. [Más kéz kiegészítése:] Ibidem eiusdem Epistolae
  53. Idem in 8. membrana alba Venetijs 1574.
  54. Eiusdem Auctoris Epitheta in 4. corio albo Basileae MDXVC.
  55. Idem in membrana alba Venetijs 1572.
  56. Idem in 8. membrana rubra Basileae 1612.
  57. Idem in corio rubro 1617.
  58. Idem in 4. 1581.
  59. Idem in 12. corio albo sine loco sine anno
  60. Rosinus de antiquitatibus Romanis in folio corio albo Basileae 1583.
  61. Idem in 4. Coloniae Allobrogum 1613.
  62. Idem in folio Basileae 1583.
  63. Rulandi Synonyma Graeca in 8. corio rubro Augustae Vindelicorum 1567.
  64. Rami Arithmetica in 4. membrana alba Francofurti 1599.
  65. Raymari Astronomicum fundamentum id est sinuum et Triangulorum Doctrina noua etc. in 4.
charta rubra Argentorati 1588.
  66. Ranzouij Astronomicum Opusculum in 4. membrana alba Witebergae sine anno
  67. Eiusdem Auctoris Astrologicus Tractatus de Genethliacorum Thematum Judicijs in 8.
membrana alba Francofurti 1593.
  68. Rodericus a Fonseca de tuenda Valetudine et producenda vita in 8. corio albo Francofurti
1603.
  69. De Religionis Christianae Reformatione per Ministros Evangelicus introducta deliberatio in
16. corio nigro Cracouiae 1606. Ibidem Tertullianus de Praescriptionibus aduersus omnes
haereticos Item Vincentius Lirinensis aduersus prophana haeresem nouationes Item Edmundi
Campiani Vita cum Rationibus 10.
  70. Relatio super Vita, Sanctitate, actis Canonizationis et miraculis in 4. membrana alba Romae
1622.
  71. Ribera de Templo Jerosolymitano in 8. corio albo Antuerpiae 1593.
  72. Reusneri Elegiae in 8. corio rubro Jenae 1593.
  73. Rescij Epistolae in 8. membrana alba Neapoli 1594.
  74. Raynerij Snoygoudani Psalterium paraphrasibus illustratum in duodecimo Corio albo
Lugduni 1574.
  75. Reimundj Mindererij Medicinae Doctoris de pestilentia liber vnus in octauo porgamena alba
  76. Robertus Bellarminus de Controuersijs Fidei tribus tomis comprehensis In folio Lugduni
Corio Albo
  77. Officina Rauisij tomus 1. et 2. in 8. Corio albo Lugduni 1593.
  78. Raimundi Minderer Medicina Militaris Germanice in 8uo membrana Compacta Augustae
1626.
  79. Roberti Bellarmini Controuersiarum tres Tomi In folio Corio Albo Ingolstadij 1586.
  80. Relatio facta supra uita et Sanctitate actis Canonizationis et miraculis B. Francisci Xauerij in
4to membrana alba Romae 1622.
  81. Riuiere Caluinismus ira 8tauo Lugduni 1630.
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Theologi
  84. P. Pauli Laiman Theologiae Moralis libri 5.
  85. Ejusdem de Virtute et statu Religionis in 4. membrana alba Monachij impressus 1626.
  86. R. P. Valerij Reginaldi Societatis Jesv Praxis Fori Poenitentiae folio Coloniae 1633. apud
Hennij
  87. R. P. Didaci Riuij in primam partem tomus 1us de Visione beata
  88. Eiusdem tomus 2us De scientia Dei
  89. Eiusdem tomus 5. De prouidentia DEI Lugduni Anno 1631. in folio compactum in tabulis
  90. Eiusdem tomus 6us De Trinitate in folio Lugduni Anno 1625.
  91. Eiusdem Tomus 3us De Voluntate Dei Lugduni Anno 1630. in folio compactum in tabulis
  92. Eiusdem Tomus 4us De Praedestinationibus et Praedestinationis exordio ibidem Anno 1631.
  97. R. P. R. P. Fernandi Rebelli de obligationibus Justitiae Religionis et Charitatis in folio
Venetiis 1620.
  98. Joannis Martinez de Ripaler S. J. de Virtutibus Theologiae folio Lugduni 1652. in corio
porcino margine viridi
  99. Eiusdem de ente supernaturali Tomus posterior seu 2us in folio Lugduni 1645. ut porcino
100. Eiusdem Tomus III. in folio Coloniae 1648. in corio porcino margine rubro
101. Eiusdem de fide spe et Charitate folio Lugduni 1652. in corio porcino tabulis margine rubro
102. Eiusdem de ente supernaturali Tomus posterior in folio Lugduni 1666. in Corio albo
103. Eiusdem Tomus prior Lugduni Anno 1663. in folio et corio albo
104. Georgij de Rhodes Deus Angelis Homo Tomus 1us
105. Christus Deipara (?) Tomus 2.
107. Theophyli Reinaudi Noua Explication libertatis in 4to Parisiis 1632. in membrana alba
margine rubra
108. Theophyli Rainaudi Hieroclyta Gratianopoli Anno 1646. in 4to membrana alba margine
rubro Eiusdem Diptyela Mariana ibidem Anno 1643. in eodem tomo in prior
109. S. Theophili Raimundi Corona aurea Pontificis (?) Ecclesiae (?) in 4to 1647. Romae
110. Rituale Strigoniense cum Synodo Tyrnaviae Posonij 1625.
111. R. P. Pauli Rosmer S. J. Tractatus de DEO uno et trino in Styria Graecij 1663. in nigro coreo
Scripturistae
112. Francisci Riberae de Templo supra litteram F No. 56.
113. Idem in 12. Prophetas minores ibidem
114. Idem in epistolas D. Pauli ad Hebraeos ibidem
115. Idem in Apocalypsin ibidem
116. Idem in Apocalypsis Antuerpiae in 8vo 1603.
117. Eiusdem de templo etc. libri quinque in 8vo Antverpiae 1602.
Philosophi
137. Francisci De Abra De Raconis tota Philosophia in 4to albo corio Coloniae 1629.
138. Eiusdem Francisci de Abra De Raconis Tota Philosophia in 4to corio albo Anno et loco supra
139.R. Patris Antonij Russij Rodensis Societatis Jesu Logica Mexicana et Philosophica in 4to
Brixiae Anno 1626. corio albo porcino Ibidem Commentarii in libri de Coelo
140. Eiusdem R. P. in libros de Generatione et in libros de Anima ibidem
141. Petri Rami Dialectica in 8vo Francofurti 1591.
142. Logica mexicana P. Antonij Ruuio Brixiae 1626. in 4to <Ibidem Philosophica eiusdem>
143. Eiusdem in reliquos libros philosophicos Aristotelis de Coelo etc. ibidem Anno 1626.
144. Eiusdem libri de coelo Logica et libri de gratia simul compacti in 4to Coloniae 1617.
145. Francisci De Abra Rauonis tota Philosophia in 4to Coloniae 1629.
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146. Johannis Regiomontanus de Triangulis Basileae Cui adiuncta et Danielis Sandbeck (?)
astronomica et Geometria (?) Basileae Item Gnomonice Andreae Schöneri 1562. Eiusdem de
compositione Astrolabij Item Petri Nonij opera Basileae 1566. (?) in folio
148. Petri Rami arithmetica et Geometria in 4. maiori membrana scripta Anno 1569. Basileae
149. Georgij Rethici de libris reuolutionum Nicolai Copernici Narratione Vide mysteri Kepleri
150. Guilelmi Rechpergeri Astrolabium Vienna Austriaca sydera Malaperti
151. P. Georgij de Rhodes Cursus Philosophiae in folio et corio albo
Humanistae seu Rhetores
181. Nicolai Reusneri Symbola Imperatorum in tres Classis distincta in 8vo Anno 1590. Francfurti
182. Praecepta Rhetorices anni 1640.
Concionatores
246. Thomae Reinae S. J. Quadragesimale duobus tomis in unum compactis Francofurti 1653. in
4to membrana margine rubro
247. Fratris Raphaelis Delamine paradysus concionatorum Tomus 1us inquarto et corio albo
248. Item eiusdem paradisus concionatorum Tomus secundus in quarto et corio albo
249. P. Raphaelis Bonherba Ciuitatis S. Philippi Sanctae Theologiae Magistri Ordinis S.
Augustini Sanctarum problematum in Evangelia partes duae in 4to et corio albo
Spirituales
346. R. P. Theophylus Raynaudi Metamorphosis Latronis in Apostolum et Apostoli in Latronem
in 8vo 1634. Lugduni
347. Eiusdem R. P. Libertatis priore uolentis in Juda Proditore exhibitio seu optimae uitae finis
pessimus
348. Eiusdem R. P. Maximiliani Sandaei Maria Luna Mystica Coloniae 1634. in 12. apud
Kinckium
349. R. P. Petri Ribadeneira Flores Sanctorum Italici Venetijs 1621. in 4to
350. R. P. Ludouici Richeome S. J. Academia Honoris supra humilitatem Viennae in 8. 1635.
351. R. P. Alphonsi Rodriquez Exercitij perfectionis omnia opera in 4to Coloniae
352. Eiusdem R. P. eadem opera simul in 8vo maiori Duaci 1625.
353. Eiusdem in 4. in albo corio Coloniae Agrippinae 1631. Pars 1. et 2da et 3a distinctis libris
eodem modo compactis
354. Eiusdem totum opus simul germanice in 4. in corio albo Moguntiae 1629.
356. Regularum Societatis Jesu Exemplaria Germanica decem in 12mo Dilingae Anno 1626.
357. R. P. Alphonsi Rodriquez Exercitij perfectionis pars 1a Coloniae 16 (!) corio albo porcino
358. Eiusdem Exercitij perfectionis pars 2a ibidem eodem modo
359. Eiusdem Exercitij pars tertia ibidem eodem modo
360. Eiusdem R. P. Exercitij perfectionis pars prima in 4to Corio albo porcino
361. Eiusdem pars 2a ibidem eodem modo
362. Eiusdem pars tertia eodem modo compactis
363. Eiusdem in uno tomo opera omnia Germanice in 4to Coloniae 1647. corio albo
364. Item aliud exemplar simile
365. Joannis Rho e Societate Jesu Exempla Virtutum in 4to corio albo
367. Rodriquez Exercitij Perfectionis Germanice in 4to Coloniae 1647. membrana alba
368. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
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369. Eiusdem aliud exemplar eodem modo Eiusdem Italice 1a pars Venetiis 1625. in 4to
membrana
370. Martini Roa Stauanimarum purgatorij Viennae 1643. in 24. in albo membrana margine rubro
371. Alphonsi Rodriques Exercitium perfectionis Coloniae 1631. in 4to margine albo in tabulis (?)
372. Eiusdem Germanice in uno uolumine Coloniae 1647. in 4to membrana alba margine rubra
373. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
374. Eiusdem Exercitij pars 1. Latine Coloniae 1631. Interpretati Mathiae Martinez in 4to margine
rubro in membrana uiridi ligulis
375. Eiusdem pars 2. ibidem eodem modo
376. Eiusdem pars 3. ibidem eodem modo
377. Alphonsi Rodriquez aurea de disciplina unit. in 12. Coloniae 1648. in tabulis albo margine
378. Tituli specialiter colendi aliquot S. P. Theophyli Rainaudi in 12. Venetiis 1651. membrana
alba
379. Rex Dolorum Christus Jesus per Martinum Hincza S. J. Cracouiae 1636. in 8vo rubro
membrana margine viridi
380. Alphonsi Rodriquez Exercitij perfectionis pars 1. in 4. Coloniae 1631. in corio porcino ligulis
margine
381. Eiusdem pars 2do eodem modo
382. Eiusdem pars 3. eodem modo compactis et impressus ibidem
383. Considerationes P. Bartholomaei Rici S. J. de Vita Christi Italici cum (?) membrana margine
rubro (?) 1607. Romae in albo
384. Ethica Christiana P. Didaci de Rosis in 4to Romae 1646. membrana albo margine
385. P. Matthaei Raderi et P. Niesij 4tuor hominis ultima in 16. membrana alba cum ligulis
Passauij 1628.
386. Regulae Societatis Jesu pro studijs inferioribus Dilingae 1663. in 12. membrana alba
387. Eadem per omnia
388. Item 4. (?) alia alia per omnia
Graeci et Poetae
546. P. Joannis Baptistae Riccioli Prosodia reformati duobus tomis 1a in 12. Romae 1655. in
membrana margine albo
547. Eiusdem tomus secundus eadem modo
Historici
596. R. P. Theophyli Raynaudi S. J. De Beati Ambrosij natali in Gallijs solo in 8vo Lugduni
597. Joannis Rauisij Textoris Officina seu Theatrum Historicum etc. in 8vo Basileae 1626.
598. Rosini Romanae Antiquitates in 4to Anno 1611. apud (?) in corio subflauo
(...)
S
    1. Sebastiani Barradij Tomus 1us in folio alba membrana Moguntiae 1606.
    2. Eiusdem Tomus 2us
    3. Eiusdem Tomus 3us
    4. Eiusdem Tomus 4us
    5. <Eiusdem Tomus 3us et 4us in folio alba membrana Antuerpiae 1613.>
    6. Eiusdem Tomus 1us et 2us Moguntiae 1618. corio albo
    7. Eiusdem Tomus 3us et 4us
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    8. Santis Pagnini Isagoge siue Introductio ad sacras Litteras in folio cum asserculis Lugduni
1536.
    9. Stanislai Hosij Tomi 2. in folio corio albo Coloniae 1584.
  10. Eiusdem ijdem Tomi
  11. Synodi Petrikouiensis Confessio Fidei Catholica in folio corio albo Moguntiae 1557.
  12. Stephani Jauriensis Summarium Ecclesiasticum de Vinculis quibus Ecclesiae Dei Ministri
innodari aut alios innodare queuit in 12. membrana rubra Viennae Austriae 1622.
  13. Stanislai Socolouij Censura Orientalis Ecclesiae in 8. membrana alba Parisijs 1584.
  14. Stephani Quaranta Summa Bullarij in 4. membrana alba Venetijs 1629.
  15. Samuelis Loyaerts Enodationes (!) Euangeliorum Dominicis et Festis diebus occurentium a
D(omini)ca 10a post Pentecosten usque ad 17am exclusiue in 8. membrana alba Louanij
1613.
  16. Simonis Werlini Chrisis Augustiniana in 8. in pergameno Monachij 1618.
  17. Suffridus Petrus Leouardiensis de Illustribus Ecclesiae Scriptoribus in 8. membrana alba
Coloniae 1580.
  18. B. Stanislai Kostkae Vita in 12. membrana alba Coloniae Agrippinae 1617.
  19. Idem
  20. Idem
  21. Simonis Felicis Vulpecula Tubingensis demoliens vineam Ecclesiae Christi capta et pro
meritis accepta in 8. in pergameno Dilingae 1622.
  22. Sebastianus Serlius de Architectura in folio corio albo Venetijs 1569.
  23. Salazar Defensio pro Immaculata Conceptione B.V. in folio membrana alba Coloniae
Agrippinae 1622.
  24. Idem in Prouerbia Salamonis in folio corio albo Coloniae Agrippinae 1621.
  25. Syluestri de Prierio Summae (quae Summa summarum merito nuncupatur) Pars 1ma in 4.
corio albo Antuerpiae 1569.
  26. Eiusdem Pars 2a
  27. Eiusdem Pars 1ma Venetijs 1598.
  28. Eiusdem Pars 2a
  29. Eiusdem Pars 1ma et 2da
  30. Sebastiani Castellionis Dialogi Sacri soluta in 8. corio albo sine loco sine anno
  31. De Societatis Jesu Secretis Disceptatio in 8. in pergameno Moguntiae 1617.
  32. Suetonius Tranquillus de Vita XII. Caesarum in 8. corio rubro Venetijs 1516.
  33. Surij Vitae Sanctorum Tomus 1mus in folio membrana alba Coloniae Agrippinae 1576.
  34. Tomus 2us 1578.
  35. Tomus 3us 1579.
  36. Tomus 4us 1579.
  37. Tomus 6us 1581.
  38. Tomus 7us 1581.
  39. Item eiusdem Surij Tomus 2us in corio albo 1578.
  40. Tomus 3us 1579.
  41. Tomus 4us 1579.
  42. Tomus 5us 1580.
  43. Tomus 6us 1581.
  44. Tomus 7us 1581.
  45. Item eiusdem Surij Compendium in folio corio albo Coloniae 1605.
  46. Idem in membrana alba
  47. Sanctorum Vitae Tomus 1us in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616
  48. Tomus 2us
  49. Tomus 3us
  50. Tomus 4us
  51. Item SanctorumVitae, seu Rerum Gestarum Tomus 1us in 8. corio albo Coloniae 1594.
  52. Tomus 3us 1596.
  53. Tomus 4us
  54.Item Surij Commentarius breuis rerum in Orbe gestarum in 8. membrana alba Coloniae 1586.
  55. Simeon Bosius in Ciceronis Epistolas ad Atticum in 8. membrana alba Francofurti 1580.
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  56. Sallustij Catilinarium Bellum in 8. sine ueste sine loco sine anno
  57. Salustius cum enarrationibus in corio albo Antuerpiae 1579.
  58. Stradae Academica Prolusio sine ueste Dilingae 1621.
  59. Idem in membrana alba Coloniae Agrippinae 1625.
  60. Idem in corio rubro Lugduni 1617.
  61. Stobaeus cum latina interpretatione in folio corio albo Tiguri 1543.
  62. Sophoclis Tragoediae 7. cum graecis et latinis circa finem scholijs in 4. corio albo 1568.
  63. Suetonius de 12. Caesaribus in 4. corio albo sine loco 1595.
  64. Sigonius de antiquo Jure Populi Romani in folio corio albo Bononiae 1574. Ibidem de
Judicijs
  65. Eiusdem Auctoris Scholia in Liuij Historias in 8. Basileae 1556.
  66. Stobaei sententiae graecolatinae in folio corio albo Antuerpiae 1575.
  67. Salermitana schola de conseruanda bona Valetudine in 8. membrana rubra Francofurti 1554.
  68. Statius in 8. pergameno Basileae 1531.
  69. Smetij Prosodia in 8. membrana alba Lugduni 1617.
  70. Idem 1613.
  71. Scapulae Lexicon in folio corio albo Basileae 1594.
  72. Senecae Tragoediae in 12. membrana alba Lugduni 1587.
  73. Idem in membrana uiridi Ingolstadij 1616.
  74. Idem in pergameno
  75. idem Coloniae Agrippinae 1615.
  76. Suetonius de 12. Caesaribus in 12. corio rubro Lugduni 1566.
  77. Idem in 8. in pergameno 1520. Ibidem Pomponius Mela de Situ Orbis Item Solinus Item
Dionysij Api (...) Poema
  78. Sannazarius in 12. membrana alba Romae 1590.
  79. Silius Italicus de secundo Bello Punico cum enarrationibus in 16. membrana alba Lugduni
1600.
  80. Sorani Thesaurus Eruditionis scholasticae in folio corio albo Lipsiae 1587.
  81. Syluij Ambiani Progymnasmata seu Institutio in Artem Oratoriam in 8. membrana alba
Coloniae 1589.
  82. Secundi Carmina in 12. corio rubro Parisijs 1561.
  83. Scaligeri Poetice in folio in pergameno sine loco sine anno Ibidem Petri Victorij
Commentarij in librum Demetrij Phalerei de elocutione
  84. Idem in 8. corio albo sine loco 1586.
  85. Sandaei Symbolica in 4. membrana alba Moguntiae 1626.
  86. Stoefflerini Almanach in 4. corio rubro Venetijs 1513.
  87. SacroBusto de Sphaera in 8. corio nigro Witembergae 1542.
  88. SacroBusto de Sphaera in 8. memrana rubra Coloniae 1566.
  89. Eiusdem Auctoris Sphaera in membrana alba Coloniae 1591.
  90. Sphaericae Questiones hoc est de Circulis caelestibus etc. in 8. sine ueste Witebergae 1591.
  91. Schoten de Vita Honesta deque Institutione Hominis Christiani in 8. in pergameno Augustae
Vindelicorum sine anno
  92. Sleszkowskij Phlebotomiae Praxis et de Febribus in 8. membrana alba Cracouiae 1616.
  93. Stainpeis de modo studendi seu legendi in medicina in 4. in pergameno Viennae Austriae
1520.
  94. Sedulius de Pastorali cura in 16. in pergameno Antuerpiae 1557.
  95. Sallustij Catilinarium bellum in 8. corio albo Antuerpiae 1579.
  96. De Societatis Jesu Secretis Disceptatio in 8. membrana alba Moguntiae 1617.
  97. Idem
  98. Idem
  99. Stellarium Coronae Benedictae (!) Mariae Virginis in 4. corio rubro in Hagenaw 1501.
100. Sandaei Mundus fallax in 12. membrana alba Moguntiae 1631.
101. Salustius de Catalinae coniuratione in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1596.
102. Sambuci Opera Poetica in 4. membrana alba Viennae Austriae 1569.
103. Senecae Tragoediae in 12. pergameno Ingolstadij 1616.
104. Stanislai Socolouij Censura Orientalis Ecclesiae corio albo in octauo Dilingae
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105. Stephani Riccij in sex Terentij Comedias commentarij in 8. membrana (?) sine loco 1570.
106. Beati Stanislai Kostkae uita in octauo membrana uiridi Ingolstadij 1609.
107. Sebastiani Selrij de Architectura libri 5. Venetiis 1669. in folio tabulis alba
108. <Patris Stephani Kecskemeti scripta de Deo Justitia et Jure in membrana flava in 4. uti et
reliqua>
109. <Eiusdem de Verbi incarnatione>
110. <Eiusdem de Sacramentis>
111. <Eiusdem de poenitentia>
112. <Eiusdem in Genesim>
113. <Eiusdem Logica>
114. <Eiusdem Physica>
115. <Eiusdem Mathesis>
116. <Eiusdem Generatione et Corruptione>
108. Sebastiani Barradij Commentaria in Historiam Evangelicam in alba tabula folio Moguntiae
1601.
109. Stanislai Hosij Cardinalis Confessionis Christianae Catholicae fidej tomus secundus
Coloniae 1563. in octauo corio albo
110. L. Senecae opera omnia corio rubro inauratus in octauo
111. M. Senecae Rhetoris opera quae extant cum praecedenti simul compactus Stradae
112. Sigonis Sacrae Scripturae uniuersae et probabis Auctoribus excerpta a Fabritio (?) Societatis
Jesu Theologiae Professoris in 12. corio albo cum fibulis
113. Krestianski a nabozne (?) folio 16. corio nigro Holomuci impressus Sebastiani Munsteri de
Horologijs Principis
SS. PP. et Scripturistae
121. Sylua Allegoriarum Sacrae scripturea F. Hieronymi Laureti Benedictini Coloniae 1612. in
folio
122. <kihúzva(?)>
123. Bibliotheca sancta F. Sixti Sinensis edit 2da in folio Francfurti 1585.
124. Pauli Scherlogi Cogitationes in Canticum canticorum in folio corio albo Lugduni 1640.
125. Sylua Allegoriarum Sacrae Scripturae F. Hieronymi Laureti in folio Coloniae 1612. margine
rubro membrana
126. Ferdinandi Quirini de Salazar in Prouerbias Salomonis (?) tomus I. et II. folio Lugduni Anno
1637. in tabulis corio porcino clausuris margine uiridi
127. Eiusdem aliud exemplar supra No. 24.
128. Eiusdem de sensis Immaculatis Conceptionis supra No. 23.
129. Sylua Allegoriarum Sacrae Scripturae folio Coloniae 1612. membrana margine albo
Theologi
146. Salmasiensis Collegij Carmelitarum Discalciat. (?) pars 1us in mediani 1634. Paris
147. Theodori Smising Ordinis minorum Tomus 1. et 2us De Deo Vno et Trino folio 1627.
Antverpiae
148. Jacobi Sirmundi Historia Predestinatiana Paris 1648. in 8. membrana alba margine rubro
uiridi ligulis
149. R. P. Francisci Suarez opera Tomus 1us De deo Uno et Trino in folio Moguntiae 1621. corio
porcino margine rubro
150. Eiusdem Tomus 2. de Angelis eodem modo
151. Eiusdem Tomus 3. de opere 6. duerum et Anima
152. Eiusdem Tomus 4. et 5. de hominis et opuscula
153. Eiusdem Tomus 6. de legibus
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154. Eiusdem Tomus VII. De Gratia in genere uti impressus eiusdem
155. Eiusdem Tomus VIII. de gratia actuali in genere uti eiusdem de ?
156. Eiusdem Tomus IX. de gratiae (?)
157. Eiusdem Tomus X. de fide spe et Charitate
158. Eiusdem Tomus XI. de Religione praeceptillius etc. (?) deest
159. Eiusdem Tomus XII. de oratione Juramento et Voto est Tomus II. de Religionis
160. Eiusdem Tomus XIII. de Statu Religionis in genere seu Tomus III. de Religionis
161. Eiusdem Tomus XIV. de Statibus Religiosorum seu Tomus IV. de Religionis
162. Eiusdem Tomus XV. de Incarnatione
163. Eiusdem Tomus XVI. de mysterijs Vitae Christi
164. Eiusdem Tomus de sacramentis in genere etc.
165. Eiusdem Tomus XVIII. de sacramentis Poenitentiae
166. Eiusdem Tomus XIX. de Censuris
167. Eiusdem Tomus XX. Defensio fidei etc.
168. Eiusdem Tomus XXI. metaphisicae pars 1a
169. Eiusdem Tomus XXII. metaphisicae pars 2da
170. Eiusdem omnia opera habentur litteram F a No. 1mo usque ad No. 23. inclusiue excepta
Tomo VIII. qui et de gratia (?) Item habentur quodam partes operum notatiae ibidem a No.
24. ad numerum 35. inclusiue
171. Francisci Suarez in 3am partem D. Thomae Disputationis tomus 1. in folio membrana uiridi
margine rubro sine ligaturis Venetijs 1598.
172. Eiusdem Defensio fidei catholicae aduersus Anglicana sectam in folio cum clausulis corio
albo margine rubris Moguntiae 1619.
173. Eiusdem De mysterijs uitae Christi similiter
174. Johannis Ludouici Schönleben palma Virginea in 4to alba membrana Salisburgi 1671.
Casistae et Controversistae
195.Joannis Sleidani de Statu Religionis et Reipublicae in 8vo 1556.
196. Sanchez de Matrimonio tres tomi simul conpacti in folio Venetiis 1614.
197. Item Sanchez de Matrimonio tres tomi simul compacti in folio Brixiae 1624.
198. P. Petri Scargae Societatis Jesu contra Sacramentarios in 4. Vilnae 1550.
199. R. P. Sanchez Opus morale in Decalogum folio Venetijs Anno 1622.
200. R. P. Thomae Sanchez Consilia seu opuscula Moralia folio Lugduni 1634.
201. Joannis Sanchez Abulensis Doct. Theol. selectae disputationes de Eucharistia Venetiae 1619.
folio
202. Thomae Sanchez de matrimonio Brixiae Anno 1624. folio corio porcino margine rubro
203. Emanuelis Sa Aphorismi in 12. Venetiis Anno 1629. membrana alba margine rubro
204. Eiusdem aliud exemplar ibidem eodem
205. Eiusdem
206. Eiusdem
207. Eiusdem
208. Eiusdem
209. Eiusdem
210. Eiusdem
211. Eiusdem
212. Eiusdem
213. Eiusdem
214. Eiusdem
215. Aphorismi Confessiorum P. Emanuelis Sa in 12. membrana alba
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Concionatores
146. (!) R. P. Maximiliani Sandaei Societatis Jesu Theologia Juridica seu Concio moralis de
Contractibus etc. Moguntiae 1629. 4to
147. Eiusdem R. P. Theologiae medicae seu Commentationis de medicis, morbis et medicinis
Euangelicis in 4to Coloniae 1635. apud Brexilium
148. Eiusdem Maria Luna Mystica Coloniae 1634. apud Kinckium in 12.
149. Thomae Stapletoni Promptualis Moralis in Dominicas totius anni Antuerpiae 1593. in tabulis
150. Eiusdem Pars hyemalis ibidem eodem modo compactum
151. Eiusdem in Dominicas et Festa Promptuarium Catholicum Coloniae 1544. in 8vo membrana
alba
152. Item aliud ibidem 1613. margine rubro membrana alba
Spirituales
171. P. Jacobi Saliani de amore DEI libri 9. in corio albo in Lutetiae Parisiorum 1629.
172. Eiusdem in 4. de amore DEI libri 16. in corio albo Lutetiae Parisiorum 1631.
173. P. Antonij Suequet uiae uitae aeternae Pars 1a in 8vo in corio albo Antuerpiae 1630.
174. Eiusdem pars 2da ibidem
175. P. Caroli Scribani amor diuinus in 8. Antuerpiae in corio albo 1615.
176. Eiusdem Meditationes Sacrae in corio albo in 12. Moguntiae 1616.
177. Eiusdem adolescens prodigus in 12. in corio albo Monasterij 1621.
178. P. Scipio Scambatae institutio ad exemplar Passionis Domini in octauo Berg. alba Viennae
1637.
179. R. P. Francisci Sacchini S. J. Paraenesis ad Magistros Scholae (?) in (?) Romae 1625. in 12.
180. Eiusdem ibidem aliud exemplar Proptepticon intitulatum
181. Solitudo Hagiophyliae P. Pauli Barri S. J. in 12. corio albo margine uiridi Monachij 1646.
182. Joannis Suffreni S. J. Circus perfectionis seu Exercitis Spiritualia Monachij 1648. in 12.
corio albo margine uiridi Item aliud exemplar supra Litteram C No. 721.
183. Solitudo Hagiophyliae P. Pauli Barry S. J. in 12. membrana alba uiridi margine
184. P. Thomae Saylij Thesaurus precum et Exercitionum spiritualium cum iconibus in 8vo
Antuerpiae 1609. margine rubro in membrana alba ligulis coriactis
185. P. Friderici Spee S. J. Tugend buch seu de Exercitio virtutum Theologicorum Coloniae in 12.
1649. membrana
187. Splendor Hierarchiae Politicae et (?) per Petrum Posnaniensem Ord. minor. Cracouiae 1654.
in 4to membrana alba margine uiridi
188. Suspitium Animae poenitentis per Principem Radziuitis Cracouiae 1652. in 12. margine
rubra membrana alba
189. Stimuli Caeleps ad colendam B. V. P. Vratislau S. J. in 4to membrana alba
190. Summarium Constitutionum Exercitia in 12. corio nigro cum clausulis marginibus deauratis
191. Theologia Ascetica P. Schorer Romae 1658.
192. Asceticae considerationes P. Joannis (?) in 4to
193. Eiusdem in viam Christi
194. Eiusdem similis per omnia
195. Eiusdem similis per omnia
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Canonistae Juristae et Medici
196. Synodi Dioecesenae Strigoniensis Decreta et Acta impressus Posonij 1629. in 4to
197. Joannis Schneiderinij In institutiones Juris in 4to et albo corjo
Philosophi et Mathematici
246. R. P. Martini Smiglecij S. Jesu Logicae pars 1a in 4to Ingolstadij 1618.
247. Eiusdem Logicae 2da pars in 4to ibidem Anno eorum
248. Joannis Duns Scoti Philosopha compilata per F. Philippum Fabrum Auentinum in 4to
Venetiis 1622.
249. Martini Smiglecij Logicae 1a in 4to Ingolstadii 1618.
250. Eiusdem pars altera
251. P. Christophori Scheiner ars noua delineandi seu paralographice in 4. ?
252. Josephi Scaligeri de Emendatione temporum 1598. Lugduni Batavorum in folio membrana
alba
253. P. Christophori Scheiner Prosa Vrsina 1630. Bracciani in folio maiori chorio nigro
254. Lotarij Sarsij Ratio ponderum librae et simbellae in 4. chorio nigro 1626. Lutetiae
255. Joannis Stoflerini Elucidationes fabricae usque Astrolabij in 8. Parisijs 1569.
256. Victoris Strigelij Epitome in 8. chorio albo 1665. Vitebergae
Mathematici
271. <P. Christophori Scheiner a Societatis JESV mosa ursina siue sol uarius in folio chorio
nigro Francofurti anno 1630.>
Politici, Historici et Oratores et Rhetores
296. R. P. Famiani Stradae e Societate Jesu de Bello Belgico Decas 1a in 8vo Antuerpiae apud
Cnobbarum 1635.
297. Laurentij Commentarij breuis rerum in orbe gestarum auctus per Michaelis Isselt in 8vo
Coloniae 1596.
298. R. P. Famiani Stradae S. J. de bello Belgico Decas 1a in 8vo Antuerpiae ut supra
299. Sacchini Historiae Societatis partem II. et III. uide Litteram F No. 881. et 882. R. P. Famiani
Stradae Decas 2. in folio Romae Anno 1647. in membrana alba margine rubro
300. Eiusdem Decas 1a in 12. Romae Anno 1637. in membrana alba margine rubro
301. Eiusdem Decas 2. in 12. Romae Anno 1648. eodem modo
302. Idea Principis Didaci Saauedra Coloniae 1650. in 12. margine rubro membrana
303. Francisci Sacchini S. J. Historia Societatis Jesu Pars IV. Romae 1652. folio membrana alba
margine rubro
304. Idea Principis Didaci Saauendra Coloniae 1650. in 12. margine rubro membrana
305. Eiusdem aliud exemplar in folio Bruxellis 1649. in tabulis clausuris margine rubro
306. Henrici Spondani Epitomes Baronij tomus 1us et 2us Lutetiae 1649. inscriptus
307. Eiusdem Continuatio Historiae tomus 1us Lutetiae 1647. folio corio porcino margine rubro
308. Eiusdem Continuatio Historiae Tomus 2us ibidem Anno 1647. folio corio porcino etc.
309. Flora Siriensis auctor P. Michaelis Roym. S. J. folio Viennae 1656. membrana alba
310. Sina et Europae miranda in 12. Francfurti 1656. margine rubro in corio porcino clausuris
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311. Epitome Turselini edita Coloniae 1629. in 12mo margine rubro alba membrana ligulis uiridi
312. Item aliud Exemplar eodem modo
313. Annaei Senecae Liber unus quaere Bonis Viris mala (?) in 12.
314. Soarij Rhetorica cum reliquis (?) pars anno 1671.
Poetae
346. Papinij Surculi Stadij opera extant Ingolstadij Anno 1620. in 8vo
346. (!) Henrici Smetij Prosodia edita 14to Anno 1633. Francofurti in 8vo albo membrana
347. Eiusdem ibidem
348. Matthiae Casimiri Sarbierij Lyrica in 24. Antuerpiae margine rubro membrana
349. Item Smetij prosodia in 8vo Lugduni 1626. in corio rubro margine inaurati
350. Seneca cum commentarii Farnabij in 12. Amsterodami membrana alba margine rubro
351. Statij Opera in 24. Amsterodami 1630. in alba membrana margine albo
352. Sarbierij Poetica Antuerpiae 1646. in 24mo membrana alba margine albo
353. Sidronij Hoschij S. J. Elegiae et Guilielmi Beccani Idyllia et Elegia in 8vo Antuerpiae 1656.
(...)
T
    1. D. Thomae Aquinatis Philosophicorum Operum Tomus 1us 2us 3us in folio corio albo
Venetiae 1591.
    2. Eiusdem Operum Metaphysicorum Tomus 4us in folio in tabulis Venetiae 1502.
    3. [vacat!]
    4. Eiusdem Tomus 6us in 1m et 2m Sententiarum Magistri Petri Lombardi Item Tomus 7us in
3m et 4m Sententiarum dicti Magistri
    5. Eiusdem Tomus 8us complectens Quaestiones Quodlibetales
    6. [vacat!]
    7. Eiusdem Tomus 10us complectens 1am Partem Summae Theologiae
    8. Eiusdem Tomus 10us complectens 1am Partem Summae Theologiae in folio in tabulis sine
loco sine anno
    9. Eiusdem Tomus 11us complectens 1am 2dae
  10. Tomi Undecimi Pars secunda complectens 2dam 2dae
  11. Eiusdem Tomus 12us 3am Partem cum scriptis super 4. libros sententiarum
  12. Eiusdem Tomus 12us complectens 3am Partem in folio membrana alba Antuerpiae 1585.
  13. Eiusdem Tomus 12us complectens dictam Partem in 4. membrana rubra Parisijs 1514.
  14. Eiusdem Tomus 13us in Job, in Primam Quinquagenam Dauidis, in Canticum Canticorum, in
Isaiam, in Jeremiam et in huius Lamentationes Item Tomus 14us in Matthaeum et Joannem
  15. Eiusdem Tomus 15us complectens Catenam auream in 4. Evangelistas Item Tomus 16us in
Epistolas D. Pauli cum quibusdam sermonibus antehac nunquam impressis.
  16. Eiusdem Tomus 17us complectens pulchra quaedam Opuscula
  17. Tabula aurea in Opera omnia D. Thomae
(...)
  18. B. Theodoreti Tomus Prior a Genesi usque in Libros Paralipomenon in clusiue in folio corio
albo Coloniae Agrippinae 1573.
  19. Eiusdem Tomus 2us in Epistolas D. Pauli Item Historiae Ecclesiasticae Dialogi tres, Haere-
ticae Tabulae Diuinorum Decretorum Epitome, SS. Patrum Historia, De Fide, De Principijs,
De Angelis et Doemonibus, de Materia et Mundo, de Natura Hominis, de Prouidentia Diuina,
de Sacrificijs, de Martyribus, de Legibus, de Veris et falsis Oraculis deque Fine et Judicio
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  20. Theophylactus in Epistolas D. Pauli Item in Acta Apostolorum Item Orationes aliquorum SS.
Patrum Item in 4. Euangelistas in folio corio albo Coloniae 1542.
  21. Tertulliani opera in folio in tabulis Basileae 1521.
  22. Tripartiti Operis Decretorum Constitutionum et Articulorum Regum Ungariae Tomi 3. in
folio in pergameno Viennae Austriae 1628.
  23. Tripartitum Vetus Juris Consuetudinarij Regni Ungariae in folio corio nigro Viennae
Pannoniae Superioris 1561.
  24. S. Thomas Aquinas in 4. Evangelistas in folio corio rubro corroso et catenato sine loco sine
anno
  25. Thomae Beauxamis Tomus 1mus et 2dus in Evangelicam Harmoniam in folio membrana
alba Parisijs 1583.
  26. Tertullianus de Praescriptionibus aduersus Haereticos in 16. membrana alba Cracouiae 1605.
  27. Idem in pergameno exusto
  28. Thomas Bozius de signis Ecclesiae Dej et Tomus 1mus in 8. corio albo Coloniae Agrippinae
1592.
  29. Eiusdem Tomus 2us
  30. Eiusdem Tomi 2di Pars Altera
  31. Eiusdem Tomus 1us
  32. Eiusdem Tomus 2us
  33. Eiusdem Tomi 2di Pars Altera
  34. Thomae a Jesu Thesaurus Sapientiae Diuinae in Gentium omnium salute procuranda in 4.
corio albo Antuerpiae 1613.
  35. Tridentium Concilium in 12. membrana alba rugosa Venetijs 1582.
  36. Idem
  37. Thomae Stapletonij Controuersiae in folio corio rubro Parisijs 1579.
  38. Idem de Authoritate Ecclesiae in 8. corio albo Antuerpiae 1592.
  39. Eiusdem Antidota Evangelica in Matthaeum Lugduni 1595.
  40. Eiusdem Antidota Apostolica in Epistolam D. Pauli ad Romanos Antuerpiae 1595.
  41. Eiusdem Antidota Apostolica in utramque Epistolam D. Pauli ad Corinthios 1598.
  42. Eiusdem Antidota Apostolica in Acta Apostolorum 1595.
  43. Eiusdem Promptuarium Morale pro Hyeme in 8. membrana alba Antuerpiae 1593.
  44. Eiusdem Pars Hyemalis Promptuarij Moralis in corio albo
  45. Eiusdem Pars Hyemalis Promptuarij Moralis <in membrana alba> 1613.
  46. Promptuarij Moralis Pars Aestiualis in membrana alba
  47. Idem in corio albo
  48. Idem Ibidem Promptuarium Catholicum pro Quadragesima
  49. Promptuarium Morale <pro toto Anno>
  50. Promptuarium Catholicum usque ad Pascha exclusiue in membrana alba Coloniae
Agrippinae 1613.
  51. Promptuarium Catholicum in pergameno
  52. Promptuarium Catholicum in membrana uiridi 1594.
  53. Idem in membrana alba alba 1614.
  54. Idem in membrana uiridi 1594.
  55. Idem in corio albo
  56. Promptuarium Catholicum in membrana alba
  57. Tilmannus Bredenbachius de Insinuationibus Diuinae Pietatis in 12. corio albo Coloniae
1579.
  58. Eiusdem Collationes Sacrae in 8. Coloniae Agrippinae 1599.
  59. Eiusdem eaedem in membrana alba 1594.
  60. Thomas a Kempis de Imitatione Christi in 16. membrana alba Coloniae 1614.
  61. Idem Duaci 1617.
  62. Idem in 12. corio nigro Coloniae 1563.
  63. Idem Graecolatinus in membrana alba Augustae Vindelicorum 1615.
  64. Idem in 16. Coloniae Agrippinae 1617.
  65. Idem in nigro corio Monachij 1614.
  66. Idem in 8. in pergameno Graecij 1604.
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  67. Idem in 16. membrana alba Duaci 1617.
  68. Idem in 12. corio nigro Cracouiae 1606. Ibidem Franciscus Costerius de 4. nouissimis Vitae
Humanae
  69. Idem ungarice in membrana uiridi Posonij 1624.
  70. Idem in membrana alba
  71. Idem in membrana uiridi
  72. Theophili Raynaldi Scala a uisibili creatura ad Deum in 8. corio rubro Lugduni 1624.
  73. Thomas Sanchez in Praecepta Decalogi in folio corio albo Antuerpiae1614.
  74. Testamentum nouum graecolatinum in 8. in pergameno Coloniae 1592.
  75. Idem latine in 16. memrana alba Coloniae 1526.
  76. Tridentinum Concilium in 12. membrana alba rugosa Venetijs 1582.
  77. Toleti Tractatus de 7. Peccatis mortalibus cum Bullae Coenae Domini dilucidatione in 8.
membrana alba Constantiae 1600.
  78. Turcorum Historiae Musulmanae in folio corio albo <nigro> Francofurti 1591.
  79. Terentij Comoediae in 12. corio rubro Parisijs 1550.
  80. Idem cum Mureti scholijs in 8. membrana alba rugosa Francofurti 1579.
  81. Idem in 12. corio rubro Lugduni 1555.
  82. Idem 1560.
  83. Idem cum enarrationibus in 4. corio albo 1560.
  84. Idem in 8. sine loco sine anno
  85. Idem cum enarrationibus Basileae 1548.
  86. Idem in 12. membrana rubra Francofurti 1594.
  87. Ex eodem Auctore Formulae seu Flores legendi excerpti in 12. corio nigro Antuerpiae 1568.
  88. Ex eodem Auctore Formulae Colloquiorum selectae GermanoBoemoLatina in 8. corio albo
1550.
  89. Thucydidis Historiae de bello Peloponnesiaco cum latina interpretatione in folio corio albo
1588.
  90. Theocriti aliorumque Poetarum Idyllia et Epigrammata cum latina interpretatione in 12. corio
alba 1579.
  91. Testamentum nouum graece in 8. minori corio rubro 1553.
  92. Turneri Orationes in 8. corio albo Ingolstadij 1599.
  93. Idem in membrana rubra
  94. Timpij Dormi secure pro Professoribus et studiosis Eloquentiae in 8. memrana alba Coloniae
Agrippinae 1626.
  95. Tibullus, Propertius, Catullus cum Mureti Annotationibus in 8. membrana rubra Venetijs
1558.
  96. Theocriti Syracusani Idyllia carmine latino in 8. corio nigro Haganuae 1530.
  97. Tripartitum Opus Decretorum Constitutionum et Articulorum Regni Ungariae in 4.membrana
alba Viennae Austriae 1628.
  98. Tartareti Commentationes in Porphyrij Isagogen et libros Aristotelis in folio minori cum
asserculis
  99. Titelmanni Compendium Philosophiae naturalis in 8. corio albo Lugduni 1551.
100. Idem in membrana rubra Parisijs 1543.
101. Idem Auctor de Consideratione Dialectica in membrana alba Antuerpiae 1564.
102. Toletus in Dialecticam Aristotelis in 4. corio albo Venetijs 1596.
103. Idem Auctor in libros Aristotelis de Generatione et Corruptione
104. Tychonis Brahae Astronomiae Instauratae Progymnasmata in 4. membrana alba Vraniburgi
Daniae inchoata Pragae Boemiae absoluta 1603.
105. Triangulorum Geometria Auctore Philippo Lansbergio in 4. membrana alba Lugduni
Batauorum 1591.
106. Thomas a Kempis ungarice in 12. membrana flaua Posonij 1624.
107. Idem
108. Thomae Balasfi Opuscula quaedam in 4. in pergameno
109. Eiusdem Auctoris Csepregi Iskola in membrana flaua Posonij 1616.
110. Idem Auctor de Fidelitate subditorum erga Principes in 8. in pergameno Viennae Austriae
1620.
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111. Idem
112. idem in corio albo
113. Thyraeus de Apparitionibus spirituum in 4. membrana alba Coloniae Agrippinae 1600.
114. Theologica Disputatio de Fide in 4. membrana alba Dilingae 1589. Ibidem de Infidelitate et
tribus eius specibus, Ethnicismo, Judaismo et Haeresi, De Spe. De Charitate, de Iustificatione
Hominis iniusti coram Deo. De Merito Proprio Hominis apud Deum, De Restitutione, De
Rerum Dominio et iustis Possessionibus, De Justitia in Judicijs Seruanda, De Purgatorio, De
Diuina Gratia, De Effectis Diuina Gratiae, De Vera et falsa differentia ueteris et nouae Legis
contra fundamentum Lutheranae doctrinae, Ibidem Oratio de augustissimo et sanctissimo
Incarnati Verbi mystrio, Ultimo S. Ignatij Martyris Opuscula graeca
115. Theologicae Assertiones de uera et sacrosancta Christi Ecclesia militante in 4. membrana
alba Ingolstadij 1577.
116. Theologicae Assertiones de Praedestinatione et Gratia in 4. charta rubra Graecij 1615.
Ibidem de Perfectionibus et Titulis Christi Domini secundum Humam naturam, De Ultimo
fine Hominis eiusque Beatitudine supernaturali, De Visibili Christi in ternis Ecclesia, Ultimo
demonstratur non esse necessariam utramque speciem hominibus laicis si quando Corpori et
sanguini Domini in sacrosancto Altaris sacramento communicare uolunt.
117. Tridentini Concilij Canones et Decreta in 12. corio albo Coloniae 1610.
118. Thomae Stapletoni Promptuarium Catholicum ab Aduentu ad 24. Dominicam post
Pentecosten in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1613. Ibidem Promptuarium Morale a
Dominica 1. post Pentecosten ad 24. post Pentecosten
119. Tertullianus in folio in pergameno Basileae 1550.
120. Thesaurus Societ(a)tis in 12. memrana alba Cracouiae 1606.
121. Thomas a Kempis in 12. corio nigro Cracouiae1606.
  18. Thomae á Kempis libri 12. in corio nigro cum tabulis folio 16. Thomae a Kempis
  19. Thomae á Kempis
  20. Thomae á Kempis
  21. Thomae á Kempis
  22. Thomae á Kempis
  23. Thomae á Kempis de imitatione Christi
(...)
122. Thomas á Kempis de elementis perfectionis Christianae in 12. corio nigro Dilingae 1626.
123. Thomae á Kempis Elementa perfectionis Christianae in 16. membrana alba Dilingae 1626.
Tertullianus de praescriptionis aduersus Haereticos Cum Annotacionibus integris in eundem D.
Jacobi Pamelij Birgensis In duodecimo Coloniae membrana alba 1599.
125. Theodoreti Episcopi Curensis de selectis scripturae de unae quastionibus ambiguis Joanne
Pico praeside classium inquisitoriarum senatus Parisisensis interprete in 4to Corio Viridi
Parisijs 1558.
126. Thomae de Kempis elementa Christianae perfectionis nouo ordine per locos communes di-
gesta in duodecimo membrana alba Dilingae 1626.
127. Templum Gratiarum Serenissimi Principis Leopoldi Archiducis Austriae Membrana alba
inaurata in 4to Passauij 1633.
128. Idem in Membrana scripta
129. S. Thomae Summa de casibus Conscientiae in folio corio rubro sine loco sine tempore
130. Thomae de Kempis de imitatione Christi libri quatuor Duacj 1627. in Czapa inauratus
131. S. Thomae Aquinatis Opera omnia in folio corio albo Romae
132. Theophrasi Paracelsi Libellus de Physionomia Vrirarum etc. ac pulsum causis in 4.
membrana viridi Coloniae 1568.
133. P. Theophilus Rainadus (!) Scalae á Visibili Creatura ad Deum 1624. Lugduni in 8.
membrana rubra
134. Eiusdem de martyrio per Bestem 1630. Lugduni in 8vo membrana scripta
135. Theophili Raynaudi Theologia naturalis corio albo in quarto Lugduni impressa 1622.
136. Thomas de Kempis Vngarice in corio albo in 12. 1624.
137. Eiusdem opuscula corio nigro in 16. Venetijs
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138. P. Theophili Raynaudi de Virtutibus et Virtijs in folio Lugduni Anno 1631. impressus
139. Eiusdem Moralis disciplina in folio Lugduni Anno 1629. impressus Corio albo uterque
Tomus
140. Thomae Massutij Paulus Apostolus Corio albo in folio 4. Lugduni Anno 1633. impressus
141. Terentij Comoediae in tabula alba folio 8.
142. D. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Ordinis Praedicatorum Summa totius Theologiae
Primae partis Volumen primum in folio sedecimo maiori corio albo Romae
143. Eiusdem primae partis Volumen 2dum in eodem
144. Eiusdem primae partis Volumen primum in eodem
145. Eiusdem primae 2dae partis Volumen 2dum in eodem
146. Eiusdem secundae 2dae partis Volumen primum in eodem
147. Eiusdem secundae 2dae partis Volumen 2dum in eodem
148. Eiusdem secundae 2dae partis Volumen 3tium in eodem
149. Eiusdem Tertiae partis Volumen primum in eodem
150. Eiusdem Tertiae partis Volumen 2dum in eodem
151. Eiusdem Tertiae partis Supplementum in eodem
152. Eiusdem Supplementum Tertiae partis Volumen 2dum in eodem
153. Eiusdem Indices omnes in D. Summam Theologicam lactinus impressi
154. D. Petri Gregorij Tholosani De Beneficijs Ecclesiasticis (?) Coloniae 1626-
155. Nicolai Turlot Thesaurus doctrinae Christianae in 4to in membrana alba
156. Toleti commentaria in universam Aristotelis Logicam in 4to corio viridi
157. Andreae Trebiczkj Liturgica in 4to corio albo
Scripturistae
211. Alphonsi Tostati omnia opera vide supra litteram A No. 41.
212. Franciscus Toletus in Lucam vide litteram F No. 53.
213. Eiusdem in Joannem ibidem Commentarii
214. Eiusdem Commentarii in epistolas S. Pauli ad Romanos ibidem
215. Jacobi Tirini S. J. in Sacrae Scripturiae libros Historiales Commentarii Tomus 1us in folio
Antuerpiae 1632.
216. Eiusdem Jacobi Tirini in Libros Sapientiales Tomus 2us ibidem
217. Eiusdem Jacobi Tirini in Nouum Testamentum Tomus 3ius ibidem
218. Joannis Tollenarij e Societate Jesu Speculum Vanitatis seu Ecclesiastes soluta ligataque
oratione dilucidatus Antuerpiae apud Moretum 1635.
219. Tufus in Ecclesiasten in folio Lugduni Anno 1628. in membrana rubra ligneis uiridi
Theologi Scholastici et Morales
236. Francisci Toleti Societatis Jesu Instructio Sacerdotum seu summa casuum Conscientiae cum
Annotationibus uariis in 4to Venetijs 1629.
237. Item Eiusdem ibidem
238. Eiusdem idem in 4to Duaci 1633. apud Patte
239. Eiusdem Summa in 4to Antuerpiae apud Belleros Anno 1628.
239. <áthúzva>
239. (!) D. Thomae operum tomus 1us 2us 3us in folio Antuerpiae apud Kerbergium 1612. corio
porcino
240. Eiusdem tomus 4. ibidem
241. Eiusdem tomus 5us ibidem
242. Eiusdem tomus 6us ibidem
243. Eiusdem tomus 7us ibidem
244. Eiusdem tomus 8us ibidem
245. Eiusdem tomus 9us ibidem
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246. Eiusdem tomus 10us ibidem
247. Eiusdem tomus 11us ibidem
248. Eiusdem D. Thomae 2da 2dae ibidem
249. Eiusdem tomus 12. ibidem
250. Eiusdem tomus 13us et 14us ibidem
251. Eiusdem tomus 15. ibidem et 16us
252. Eiusdem tomus 17. et 18. ibidem
253. In eiusdem omnia opera indices
254. Summa Totius Theologiae in folio tota simul Geneuae 1626.
255. Eiusdem D. Thomae Summa in folio Coloniae Anno 1622.
256. P. Joannis Baptistae Tiberij S. J. Instructio Ordinis in 12. Oeniponti 1648. corio albo margine
rubro
257. Theologicae Assertiones ex doctrina S. Bernardi Viennae Anno 1649. in 8. membrana alba
258. Theologicae Assertiones de Jure et Justitia in 24. Graetij Anno 1649. corio nigro margine
inaurato
259. Joannis Aegydij Trulench Expositio Bullae Crutiatae et Lacticiniorum in 8vo Lugduni Anno
1643. in membrana alba margine rubro uiridi ligneis
260. Eiusdem Operis moralis in Decal. et V. (?) Tomi duo Valentinis 1650. in folio membrana
alba ligneis viridi margine rubro
260. (!) P. Vincentij Tancredi S. J. Tractatus 4. de Virtute Religionis (?) Regali in folio communi
1651. membrana et margine albis
261. Summa D. Thomae in folio mediano Coloniae 1640. in corio porcino margine rubro
262. Eiusdem aliud exemplar eodem modo ibidem
263. Eiusdem aliud exemplar ibidem eodem modo
264. P. Adami Tanneri Theologiae Scholasticae Tomus 1us Ingolstadij 1626. folio membrana alba
margine albo
265. Eiusdem Tomus 2us ibidem eodem modo
266. Eiusdem Tomus 3us ibidem eodem modo
267. Eiusdem Tomus 4us ibidem eodem modo
268. P. Thomae Tamburini Methodus expeditae Confessionis in membrana alba folio 12. cum
clausulis Coloniae 1658.
269. Eiusdem de Sacrificio missae eodem modo
Spirituales
336. Thesaurus in agro (?) oblatus Sodelitatis Coloniae apud Capucinorum in 12. Coloniae 1633.
337. Idem ibidem
338. Thesaurus Societatis cum Exercitijs Spiritualibus et Directorio Cracouiae 1606. in 16. in
tabulis
339. Idem ibidem sine directorio
340. Thomae A Kempis exemplaria 9 in 24. in corio nigro Eiusdem in 12. duo exemplaria
341. Triduum Hagiophilae P. Pauli Barri S. J. Triduum Hagiophilae (?) Monachii in 12. corio albo
342. Eiusdem aliud exemplar
343. Item aliud in rubro corio margine uiridi
344. Item aliud similiter compactum
345. Item aliud simile
346. Thomae á Kempis Bohemiae exemplaria 2. corio rubro 12. Pragae 1640.
347. Eiusdem Germanice in 24. Lucernae 1640. in tabulis nigro corio margine rubro
348. Eiusdem aliud exemplar eodem modo Monachij 1632.
349. Eiusdem 12 exemplaria in 24mo Lucernae 1649. in tabulis albis cum clausuris
350. Eiusdem Germanice in 24mo Coloniae 1629. membrana alba margine albo
351. Eiusdem Exemplaria 5. in 32. Antuerpiae partim 1652. partim 1654. eodem modo
352. P. Zachariae Trinkellij maior Dei Gloria in 4to membrana alba sine ligulis Viennae 1656.
353. Thomae á Kempis latine membrana alba in decimosexto Duaci 1627.
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354. Nicolai Turlot thesaurus doctrinae Christianae in 4to membrana alba impressus Bruxellae
1668.
355. Andreae Tozebielki liturgica in 4to corio albo impressa Cracouiae
Juristae
361. Theses Juridicae de Judicijs Graecensis 1649. in 16. margine inaurato clausuris tabulis nigro
Medici
386. Joannis Tagantij Ambiani Vimachi de Chirurgia in 8vo Lugduni 1567.
Philosophici
411. Vincentij Tornielli Parallela Ethica et Juridica Parisijs 1629. in 4to corio porcino
412. Francisci Toleti S. J. commentaria in libros Philosophorum et libri de (?) in 4to Coloniae
1554.
413. Maximi Tyrij Platonici sermones ex Graeco in Latinum versi per Cosmum (?) in 12mo Paris
414. P. Balthasar Telez Philosophia folio (?) 1642. membrana alba margine rubro
415. Francisci Toleti Societatis Jesu in 8. libros Aristotelis de physica in 4. membrana alba
Coloniae Agrippinae 1593.
416. Eiusdem in 3. libros Aristotelis de anima in 4to Coloniae Agrippinae
417. Toleti Commentaria in Vniversam Aristotelis Logicam in 4to corio virdi impressa Coloniae
Agrippinae 1696. (!)
Historici
461. Augustini Tornielli Annalium Tomus 1. Mediolani 1610. folio membrana margine rubro
462. Eiusdem Tomus II. ibidem eodem modo
463. P. Alexandri de Rhodes Tunchiensis Historiae libri duo in 4to Lugduni 1653. membrana alba
margine rubro
464. P. Nicolai Trigantij de Christiana expedicitonis ad sinas in 4to Augustae 1615. in membrana
alba margine rubro
465. Cornelij Taciti annales in 18. Amsterodami 1631. in 18. margine albo clausuris
Poetae
536. Selectae PP. Societatis Jesu Tragoedia pars I. in 18. Antuerpiae membrana alba
537. Item Pars II. ibidem compacta eodem modo in alba membrana margine albo
538. Item Josephi (?) S. J. Tragoediae quinque Leodij 1656. in 12. membrana margine albo
Grammatici
585. Thesauri Linguae Latinae Tomus 2us Basileae 1576. in folio
586. Eiusdem Thesauri Tomus 3us ibidem
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V
    1. Vincentij Regij Delucidationes Euangelicae in folio corio albo Coloniae 1615.
    2. Vincentij Filliucij Compendium Quaestionum moralium in 12. membrana alba Romae 1626.
    3. Vincentius Lirinensis pro Catholicae Fidei antiquitate et ueritate in 12. membrana rubra
Pragae 1593.
    4. Idem in pergameno Cracouiae 1605.
    5. Idem in maiori in pergameno <Cracouiae> 1593. Pragae Ibidem Claudij Viexmontij Breuis
Institutio de salutari Poenitentia Peccatoris et Gaudijs Paradisi.
    6. Vercellensis Ecclesiae Decreta et Promulgata et Edita in 4. membrana alba Mediolani 1575.
    7. Vincentij Bruni Meditationum Pars 1ma in 12. corio albo Coloniae Agrippinae 1598.
    8. Pars eadem
    9. Pars eadem 1599.
  10. Pars 2da 1598.
  11. Pars eadem 1599.
  12. Pars eadem 1598.
  13. Pars eadem
  14. Pars eadem 1608. in membrana alba
  15. Pars 3ia 1598.
  16. Pars eadem
  17. Eiusdem Meditationes in 7. praecipua Festa B. V. M. in rubro corio 1607.
  18. Ungariae Decreta Constitutiones et Articuli in folio membrana uiridi Tyrnauiae 1584.
  19. Ungarorum Chronica Joannis de Thurocz in folio corio rubro sine loco sine anno
  20. Veraepei uel Despauterij Grammatica in 8. corio albo Ingolstadij 1586.
  21. Eiusdem Syntaxis in pergameno 1591.
  22. Idem Auctor de conscribendis Epistolis Coloniae 1583.
  23. Idem in membrana ala 1581. Ibidem Aldi Manutij Phrases
  24. Idem in pergameno 1598.
  25. Idem 1595.
  26. Idem Auctor de Verborum et rerum copia in membrana alba 1560. Ibidem Praeceptiones de
Figuris
  27. Idem in corio albo 1582.
  28. Virgilius in 16. in pergameno Monachij 1617.
  29. idem in 12. corio rubro Coloniae Agrippinae 1604.
  30. Idem in corio albo Lugduni 1584.
  31. Idem in 8. Tiguri 1587.
  32. Idem in membrana uiridi Coloniae 1614.
  33. Idem in membrana alba Ingolstadij 1596.
  34. Idem Coloniae 1603.
  35. Idem in 4. in pergameno sine loco sine anno
  36. Idem cum Erythraei Indice in 8. corio albo Francofurti 1583.
  37. Idem cum annotationibus in corio albo ex parte combusto Venetijs 1576.
  38. Idem cum Commentationibus in folio corio albo Basileae 1586.
  39. idem cum Enarrationibus 1577. [Más kéz kiegészítése:] Lamberti Hortensij
  40. Idem
  41. Idem Virgilius in 8. corio albo sine loco sine anno Ibidem Catullus, Tibullus, Propertius
  42. Volmaranae Daemonomachia in 12. corio rubro inaurato Viennae Austriae 1627.
  43. Idem in membrana alba
  44. Idem
  45. Idem
  46. Idem
  47. Idem
  48. Idem
  49. Idem Auctor de Finibus super Salamonis Ecclesiaste in 8. sine ueste Viennae Austriae 1627.
  50. Virgilianorum Verborum et rerum Thesaurus in 8. corio albo Turnoni 1588.
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  51. Idem
  52. Voelli artificium tenendae cuiuscunque Orationis in 12. membrana uiridi Coloniae
Agrippinae 1589.
  53. Valerius Maximus de Factis dictisque memorabilibus in 8. corio albo Argentorati 1524.
  54. Idem in corio nigro Venetijs 1514.
  55. Idem in corio albo Antuerpiae 1585.
  56. Ulyssis Aldrouandi Ornithologia hoc est de Auibus Historia in folio corio albo Francofurti
1610.
  57. Urbani VIII. Poemata in 8. membrana alba Panormi 1624.
  58. Valesius in Hippocratis Aphorismos in folio membrana alba Coloniae 1589.
  59. Ungarorum Chronica Joannis de Thurocz in folio corio nigro sine loco sine anno
  60. Vezetöie setet Haynalcsillagutan budoso Luteristaknak in 4. in pergameno Viennae Austriae
1627.
  61. Idem
  62. Idem in membrana alba
  63. Valentini Lepes Az Halando es Iteletre menendö tellyes Emberi nemzetnek fenyes tüköre in
4. membrana alba Pragae 1616.
  64. Idem
  65. Pokoltul rettentö es mennyei Boldogsagra edesgetö tükör 1617.
  66. Idem
  67. Vincentio Filliucio Auctore synopsis Universae Theologicae Moralis in 12. membrana alba
Herbipoli 1628.
  68. Vincentij Giliberti Conciones Festiuae Italice ab Aduentu ad Dominicam Quiquegesima
inclusiue in 4. membrana alba Venetijs 1620.
  69. Valerinus de Re militari in 8. membrana rubra Coloniae Agrippinae 1597.
  70. Virgilius in 8. membrana uiridi Coloniae 1603.
  71. Valmaranae Daemonomachia in 12. membrana alba Viennae Austriae 1627.
  72. Vidae Hymni in 12. corio rubro Antuerpiae 1567.
  73. Vita B. Patris Ignatij Loyolae cum figuris Romae 1609. in 4to membrana alba
  74. Vergilij Vrbinatis de rerum inuentoribus libri octo Anno 1590. in duodecimo corio albo
  75. Valerij Maximi libri nouem Item Justini historiarum libri 44 in duodecimo Amsterodami
corio uiridj
  76. Veckerj Practica medicinae generalis in 16. corio albo Basileae 1585.
  77. Villa Noua triginta tres abiurationes Haeresis Caluinianae Corio albo in 12. Viennae 1632.
  78. Wilhelmus Godeleuaeus in Titi Liuij libros In 8tauo corio viridi Francofurti 1609.
  79. Vesalij de Humanis Corporis fabrica libri 1. 2. Primus de Ossibus et Cartilaginibus 2dus De
ligamentis et Musculis in duodecimo corio nigro Lugduni M.D.LII.
  80. Villae Noua Argumenta et rationes reuocatae Haeresis Anno 1630. in duodecimo membrana
alba Viennae 1632.
  81. Virgilius in tabula alba folio 8.
  82. Virgilij Maronis Bucolica et Georgica in tabula alba folio
SS. Patres et Scripturistae, Concilia
  83. P. Vásárheli Epistolae et Euangelia in 8vo chorio albo Viennae 1628.
  84. Index Franciscus Vauassoris S. J. de forma Christi Parisijs 1649. in 8. membrana alba
margine rubro
  85. P. Joannis Antonij Velazquez in epistolas Philippicas Tomus 1us in folio Antuerpiae 1637.
tabula corio porcino rubro membrana
  86. Eiusdem in eorundem epistolarum tomus 2dus Antuerpiae 1637. in folio tabulis corio porcino
margine rubro
  87. Simonis Wangnereckij interpretatio latina de tribus Sanctorum Anargij rerum Cosmae et
Damiani nomine paribus in 4to corio albo Viennae 1660.
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Theologi Scholastici et Morales
131. Joachimi Vadiani de Eucharistia Aphorismarum libri 6. folio 1536.
132. Gabrielis Vazquez in 1um partem tomus 1us in folio Antuerpiae Anno 1621.
133. Eiusdem tomus 2us in 1um partem ibidem
134. Eiusdem in 1us 2us Tomus 1us ibidem typis Belleri
135. Eiusdem in 1. 2. Tomus 2us ibidem
136. Eiusdem in 3. partem Tomus 1us ibidem
137. Eiusdem in 3. partem Tomus 2us
138. Eiusdem in 3. partem Tomus 3us
139. Eiusdem in 3. partem Tomus 4us et moralia
140. Gabrielis Vazquez operum in 1um partem Tomus 1us in folio Antuerpiae Anno 1621. apud
Bellerum
141. Eiusdem in 1. partem D.Thomae Tomus 2us ibidem
142. Eiusdem in 1. 2. Tomus 1us ibidem
143. Eiusdem in 1. 2. Tomus 2us
144. Eiusdem 3. partem Tomus 1us
145. Eiusdem in 3. partem Tomus 2us et 3us
146. Eiusdem in 3. partem Tomus 4us
147. Eiusdem moralia
148. Gregorij De Valentia e Societate Jesu Commentariorum Theologicorum Tomus I. et II.
Venetiis 1608. folio
149. Eiusdem Tomus Tertius ibidem Anno 1607.
150. Eiusdem Tomus Quartus ibidem Anno 1608.
151. Petri Wadingi Tractatus de Incarnatione in quarto, corio albo Antverpiae 1636.
152. Blasij Verdii Ordinis Praedicatorum contra scientiam mediam in 4to membrana alba margine
rubra Barcin (?)
153. Joannis Antonij Velazquez libri 5. de immaculata Conceptus B. V. Lugduni 1653. folio corio
porcino tabulis margine rubro
154. Angeli Maria Vencelli quaestiones morales et legales Venetiis 1654. folio corio porcino
margine rubro
155. Hieronymi Venerj Examen Episcoporum et eorum qui approbandi sunt ad administranda (?)
in corio albo in folio Venetijs apud Bertanos 1659.
Controuersistae
176. Loca praecipua fidei Christianae collecta á Paules Weinnero
177. Adriani et Petri de Walenburg Fundamentorum fidei Amica discussio in 4to Colonia 1653.
cum clausuris membrana alba margine rubro
178. Eiusdem de Missione et Fundamentorum discussio eodem modo ibidem
179. Eiusdem de Vnitate Ecclesiae ibidem 1656. in 4to tabulis clausuris margine rubro
180. Joannis Waltl Controuersiae in 4to charta rubra Viennae 1672.
181. Idem ejusdem
Concionatores
225. P. Joannis Voelij etc. S. J. Index in Breuiarium Romanum 12. corio rubro margine viridi
1640.
226. P. Joannis Voelli index alius in Breviarium Romanum in simili qvantitate corio albo
impressus Coloniae 1640.
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Spirituales
251. Vitae Sanctorum PP. desumptae ex Prato spirituali Italice in 4to Venetijs 1620.
252. Simonis Verepaei Precationum (?) Enchiridion Antuerpiae 1614. in 8vo
253. Vox Salamonis per Matthaeum Varsaviensis in 4to Cracouiae 1651. membrana alba
254. Vogleri Cathecismus Germanicus in 8vo Herbipoli 1650. margine rubro tabulis nigro et
clausuris
255. Vincentij Caraffa Via Leodij 1655. in 12. membrana alba margine rubro
256. Vita S.P. Ignatij cum imaginibus in 4to corio albo impressus Romae 1609.
257. Vita S. Mariae Magdalenae et Marthae in 8vo corio albo impressa Bartfae 1633.
Juristae et Medici
276. Andreae Vesalij de humani corporis fabrica cum Iconibus in folio Coloniae (?)
277. Joannis Honorij Van Auel de (?) Juris canonici compendium in quarto corio albo Coloniae
Agrippinae 1630.
278. Vocabularius utriusque Juris et Compilatio Juris in 8vo Anno 1537. margine albo in tabulis
279. Ulyssia Aldrouandi in folio membrana alba cum ligulis Bononiae 1616.
280. Eiusdem Monstrorum Historia eodem modo
Philosophi et Mathematici
326. Pauli Vallij Romani S. J. Logica in folio utriumque tomum conplectens Lugduni 1622.
327. Viteliensis perspectiua 1535. Norimbergae in folio et tabulis <Cusperi(?)>
328. Viridarium Mendozae in 8. Coloniae 1650. membrana alba margine viridi Francisci <Toleti
in 3. libri Aristotelis de anima>
Historici
376. Valerij Maximi libri exemplorum cum Commentaris uariorum Ibidem in quaestiones
Tusculanas
377. Joachimi Vadiani Regiones et Nomina Ventorum in 8vo Tiguri
Humanistae seu Rhetores
426. Francisci Vauastris S. J. Orationes uariae Parisijs 1646. in 8vo in membrana alba margine
rubro
427. Eiusdem aliud exemplar eodem modo
428. Vernulae orationes in 12. Coloniae 1649. margine rubro membrana alba
Poetae
500. P. Virgilij Maronis opera Melchioris Weinrich phrases et nomina Poetica in 4to corio rubro
impressus Lipsiae 1636.
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X
    1. Vita S. Francisci Xauerij in 18. Monachij 1627. in tabulis albis cum clausuris margine rubro
Eiusdem alia exemplaria uide Litteram F No. 82.
    2. Eiusdem Miracula (?) edita in 8vo Graecij 1656. membrana alba
    3. Item aliud exemplar eodem modo compactum
    4. Vita Xauerij in 18. Monachij 1627. in membrana alba margine rubra uiridj
(...)
Z
    1. Zachariae Bouerij Controuersiarum Tomus 1mus in folio membrana alba Lugduni 1617.
    2. Tomus 2dus
    3. Eiusdem Orthodoxa Consultatio de ratione verae Fidei et Religionis amplectendae in 8. in
pergameno Coloniae Agrippinae 1626.
    4. Zachariae Rosembachi Moses Omniscius Francofurti ad Moenum Millesimi 633.
    5. F. Joannis Maria Zamoro Vtinensis Oridinis Minorum de Eminentissima B. V. perfectione in
folio Venetiis 1629.
    6. Leonis Zubleri fabrica et usque instrumenti Geographici Item Nouum instrumentum
Geometricum Vide austriaca sydera Malaporti
    7. P. Pauli Zelendner Vermis malae conscientiae Monachij 1633. in 8vo in membrana alba
    8. Eiusdem idem ibidem corio rubro (?) in Litteram P No. 211. etc.
    9. Eiusdem Promotorium malae spei in 4to in tabulis corio porcino margine rubro Graetij Anno
1643.
  10. Noua de machinis philosophia P. Nicolai Zucchij S. J. in 4. Romae 1649. in membrana alba
  11. P. Zelendner Vermis malae (?) ut supra
  12. Josephi de la Zerda Episcopi Almeriensis Maria effigies Trinitatis Lugduni 1651. folio
tabulis
  13. Noua de machinis Philosophia (?) P. Nicolai Zucchi S. J. in 4. Romae ut supra
[Kották]
    1. Alexandri Grandi Magistri Capella Congregationis B. V. Bergamensis partes 5. in 4. Venetijs
impressae 1628. sunt in ijs Motetta 2. 3. 4. 5. et 8. vocum Item Missa 1. pro 4. vocibus Et hae
omnes partes sunt é primo libro operum dicti Autoris in alba charta praelo compacta
    2. Ejusdem é libri 3. operum partes 5. in 4. Venetijs 1629. Sunt in ijs Motetta varij generis
uariarum vocum et instrumentorum in alba charta praelo compacta
    3. Ejusdem Missae et Psalmi 3 vocum partes 4. Venetijs 1630. in charta violatej coloris
    4. Acolytorum Gymnasij Veronensis Motetta 21 in 4to Venetijs 1628. in 4. partes diuisa in
charta alba praelo compacta
    5. Antonij Sauettae Psalmi 5. Vocum cum partibus Impressi Venetijs 1620.
    6. Alexandri Grandi Motettae Voce Sola Impressae Venetijs et una parte comprehensae 1628.
    1. Caroli Milanuzij et Joannis Georgij Sparatiarj 5. partes simul ligatae Venetijs 1630. in
membrana communi sunt motetta 2. 3. 4. et 5 vocum Bohuslai Aloysij Balbini e S. J. de
humanioribus
Francisci Tensini Pontificationis et expugnationis (?) in folio regali in alba membrana (?)
Georgij Mengel Magistri Capellae Congregationis Illustrissimi Goriciensis partes 7. in 4. Venetijs
1629. sunt in ijs motetta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. et 9 vocum Gualterus Riuij de re architectonica in
folio in tabulis albis ligneis
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    1. Ignatij Donati e libris 4. operum musicorum partes in 4. Venetijs impressarum Anno (?)
quoto quia particula prima primi folij est amputata Sunt in ijs motetta vocum 2. 3. 4. 5.
plurima
    2. Eiusdem e libris 5 partes 4 in 4to Venetijs impressus 1625. Sunt in ijs motetta 1. 2. 3. et 4
vocum in 4. charta alba
    3. Joannis Baptistae Aloysij Theatrum Coeleste in folio Venetijs Anno 1628. Sunt in eo motetta
16. Vnica voco decantanda et Antiphone 4. dicenda post horas canonicas
    4. Joannis Georgij Sparaciarij partes 5. motettorum sunt simul cum motettis Caroli Milanuzij
    5. Joannis Baptistae Criuelli et Leandri Gallerani partes ibidem 5 in 4to et in membrana scripta
simul ligatae Venetijs impressae Anno 1628. sunt motetta in utroque Authore varij generis 2.
3. 4. et 5. vocum uno et unius vocis in eodem authore
    6. Joannis Baptistae Alysij Parnassus Coelestis in 5 partes diuisus Venetijs 1628. in 4to charta
rubra in quo sunt cantus 2. 3. 4. vocum
    7. Joannis Baptistae Aloysij Harmonicum coelum in quo Missae 4 vocum Impressum Venetijs
1628.
    8. Joannis Valentini Missae 8. et 12. Vocum in partes 13 diuisae impressae Venetijs 1621.
    1. Leandri Gallerani partes 5. cum partibus Joannis Crinelli
    2. Leonardi Somonetti Cantoris ad S. Marcum Venetijs collecti flores e motettis Alexandri
Grandi sunt partes 5 Venetijs 1625. in 4to sunt in ijs Motetta 1. 2. 3. et 4. vocum cum
aliquobus cantilenis in fine
    3. Leonardi Priul Partitura varia motetta in folio oblongo
Melchioris Gletle Missae impressae partes 17 emptae á R. P. Ladislao Sennyei Rectore pro choro
1675.
Petri Lappi Regis Dauidis Psalmi cum Vocibus II. Impressi Venetijs Anno 165 (!)
    1. Stephani Bernardij Salisburgensis musices Praesecti partes 7 in folio Salisburgi 1634. sunt in
ijs motetta varijs vocibus decantanda Sebastiani Theodorici Vinschemij de Sphaera
synonymorum Thesaurus nonus autore Anonymo Societatis Jesu Solus DEUS authore
Henrico Boudon
Tarquinij Merulae e libri 2. operum partes 5 in membrana scripta in 4to Venetijs 1628. Eiusdem
operis 6 partes 6 in 4to Venetijs 1624. Sunt in ijs motetta 2. 3. 4. 5. vocum 15. 16. 17. 18. sexta
parti quae est Basus pro Organo desunt 2 prima folio
    1. Reverendi Domini Viti Alberti Gessner partes 16. in 4. choros digestae in folio Viennae
1632. in charta violacea sunt in ijs Psalmi Magnifici Antiphonale cum adjunctis Litanijs B.
Virginis
    2. Eiusdem Capella in 9 Partibus in folio 1632. sunt in ea psalmi ad Vesperas et Antiphonae
cum Regina Laetere
    3. Eiusdem in simili qualitate eodemque Anno Bassus continuus pro toto opere
Libri in Missionem Kecskemetiensem oblati á P. Andrea
Pestuarmegei ex Collegio Anno 1634. 31. Maij
Cornelius in Maiores et Minores Prophetas
Item in Acta et Apocalypsim
P. Becani Summa Theologiae
Concordantiae Bibliorum
P. Smigletij contra Arianos nouos tractatus
Dasipodius
Compendium de Reu(?)
Compendium casuum Saa
 (...)
Jegyzet: A Pestvármegyei András által elvitt könyvekről lásd: KtF IV. 34.; Adattár 13. 126.
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BIBLIOTHECA TYRNAVIENSIS SOCIETATIS JESU 1690.
BEKK Ms J 2.
CATALOGUS NOVUS
LIBRORUM,
COLLEGII TIRNAVIENSIS
SOCIETATIS JESU.
CONSCRIPTUS ANNO DOMINI MDCXC.
SERVATO ORDINE ALPHABETICO, ET POST
HAC SERVANDO, POTIORI EX PARTE
PER COGNOMINA AVTHORVM,
VEL ETIAM
PER TITVLOS MATERIARVM NOTIORES.
Distinctis quoque, per singulas Alphabeti literas
Diversis classibus Authorum,
Proximo folio specificatis,
Quae omnia fieri opus erat,
Ad corrigendum disordinem Veteris Catalogi,
In quo
Universim, Libri, non debito ordine hactenus inscripti sunt;
Quamplurimi non inscripti.
Nec pauciores ex inscriptis deperditi aut alienati.
CeDat CataLogI IstIVs InstaVratIo
aD VberIores.
eX LIbrIs hVjVs CoLLegII tIrnaVIensIs
soCIetatIs JesV,
In jVVentVte VngarIae progressVs.
O.A.M.D.G.
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CLASSES AUTHORUM
PER SINGULAS ALPHABETI LITE-
RAS DISTINCTAE.
Scriptura Sacra, et Patres
Concilia et Scripturistae
Theologi Scholastici
Theologi morales
Canonistae
Juristae Civiles
Philosophi
Medici
Mathematici
Concionatores
Catechistae
Controversistae
Apologetici
Historici
Politici
Humanistae
Spirituales
Vitae
Graeci
Hebraei
Ungarici et Bohemici
Germanici
Italici, Gallici, Hispanici
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A
Scriptura Sacra et Patres
Cognomen et Nomen Authore Materia libri Quan-
titas
Folij In
Locus et Annus
Typi
Qualitas
Compacturae
Annus
inscrip-
tionis
Acta Apostolorum Latino Graeca 12. Dilingae Corio rubro 1672.
Idem 12. caret
Compactus
1690.
Divi Augustini Hipponensis Episcopi Opera
Tomus 1. et Index cum aliquot opusculis
Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus secundus Epistolarum Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus tertius Didacticorum Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus quartus Didacticorum Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus de Ciuitate DEI libri 22. Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 6tus Decert(ationum) aduersus
Haereses
Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7mus contra Donatistas et
Pelagianos
Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 8uus in Psalmos Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus nonus in Nouum Testamentum Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus decimus Sermonum Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Divi Augustini Operum Tomus primus cum
Indice 2dus
Folio Basileae 1529. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 2dus Epistolarum Folio Basileae 1528. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 3tius Didacticorum Folio Basileae 1528. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 4tus Didacticorum Folio Basileae 1528. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 5tus de Ciuitate Dei Folio Basileae 1529. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 6tus Decertationum aduersus
Haereses
Folio Basileae 1628. Corio albo cum
Tabulis
1628.
Eiusdem Tomus 7mus contra Donatistas et
Pelagianos
Folio Basileae 1628. Corio albo cum
Tabulis
1628.
Eiusdem Tomus 8uus in Psalmos Folio Basileae 1629 (!) Corio albo cum
Tabulis
1628
(!)
Eiusdem Tomus 9nus in Nouum Testamentum Folio Basileae 1629 (!) Corio albo cum
Tabulis
1628
(!)
Eiusdem Tomus decimus Sermonum Folio Basileae 1629 (!) Corio albo cum
Tabulis
1628
(!)
Divi Augustini Operum Index separatus Folio Antuerpiae 1577. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus Folio Antuerpiae 1577. Corio albo cum
Tabulis
1632.
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Eiusdem Tomus 3tius et 4tus Folio Antuerpiae 1576. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus et 6tus Folio Antuerpiae 1576. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 8uus Folio Antuerpiae 1576. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 9nus et 10mus Folio Antuerpiae 1576. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus Folio Parisijs 1586. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus Index cum opusculis Folio Basileae 1545. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 6tus et 7mus aduersus
Haereses
Folio Basileae 1542. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 8uus in Psalmos Folio Basileae 1542. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus nonus Folio Basileae 1542. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Divi Augustini Quaestiones in Vetus, et
Nouum Testamentum
Folio Basileae 1506. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem de Ciuitate DEI Folio Venetijs 1475. Corio rubro 1632.
Eiusdem Sermones in Evangelia 4to Venetijs 1570. Membrana alba 1632.
Eiusdem Soliloquia, meditationes et Manuale 16to Duaci 1616. Corio albo cum
Tabulis
1690.
Eiusdem Confessiones Folio Dilingae 1569. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Dilingae 1569. Corio rubro
cum Tabulis
1635.
Eiusdem Idem 4to Dilingae 1565. Corio rubro 1632.
Eiusdem Idem 8uo Dilingae 1631. Membrana
viridi
1635.
Eiusdem Idem 12mo Duaci 1622. Corio albo 1690.
Eiusdem Meditationes solilquia et Manuale 12mo Viennae 1667. Charta rubra 1690.
Eiusdem de Ciuitate DEI 4to Venetijs 1486. Corio rubro
cum Tabulis
aere munitis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus et Tertius folio Basileae 1541. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem de Consensu Euangeliorum 8uo Corio albo 1633.
Eiusdem Regula 8uo Venetijs 1507. membrana
scripta
1630.
Eiudem enarrationes in San(ctum) Joannem
Euangelistam
8uo Lugduni 1562. Corio albo cum
Tabulis
1626.
Eiusdem Tomus 4tus Didacticorum Folio Basileae 1540. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Meditationes Soliloquia et Manuale 4to Romae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem de Ciuitate DEI libri 22. 8uo Lugduni 1560. membrana
viridi
1690.
Divi Ambrosij Officiorum libri tres 12mo Pragae 1597. Corio rubro 1668.
Eiusdem Operum Tomus 1mus 2dus et 3tius
simul
Folio Basileae 1555. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus et 5tus Folio Basileae 1555. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Operum pars 2da in Psalmos Beati
immaculati Euangelium Lucae et Epistolae
Beati Pauli
Folio Corio rubro 1636.
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Eiusdem Tomus 4tus et 5tus Folio Basileae 1555. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus et 5tus simul Folio Basileae 1555. Corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus primus 2dus et 3tius Folio Basileae 1555. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Divi Anselmi in Epistolas Sancti Pauli et alia
opuscula
4to Venetijs 1547. membrana alba 1650.
Divi Athanasij Opera Folio Argentinae 1522. Corio rubro 1632.
Antidotum contra haereses Opuscula Varia SS.
PP.
Folio Basileae 1528. corio albo cum
Tabulis
1636.
Antonini Archiepiscopi Confessionale Fidei Folio Nirembergae
1507.
Tabulae
ligneae
1631.
Alcbuini (!) opera collectae Homiliae Patrum Folio Lugduni 1529. membrana
scripta
1624.
(...)
Concilia et Scripturae
Avendano Didaci S. J. Expositio Psalmi 88. Folio Lugduni 1666 (!)  membrana
alba
1633.
Ayguani Michaelis Carmelitae in Psalmos Folio Lugduni 1608. corio albo cum
Tabulis
1632.
Ansberti Ambrosij in Apocalyps Folio Coloniae 1536. membrana
scripta
1634.
Aluarez Gabrielis S. J. in Isaiam Tomus 1mus Folio Lugduni 1623. corio albo cum
Tabulis
1636.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Lugduni 1623. corio albo cum
Tabulis
1636.
Aluarez de Medina Didaci Dominicani in
Isaiam
4to Romae 1599. corio albo cum
Tabulis
1632.
Agellij Antonij Episcopi in Psalmos Folio Parisijs 1611. membrana alba 1632.
Alcazar Ludouici S. J. in Apocalypsim Folio Antuerpiae 1619. corio albo cum
Tabulis
1638.
(...)
Theologi Scholastici
Amici Francisci S. J. de DEO, et Angelis Folio Viennae Austriae
1630.
Membrana alba 1632.
Eiusdem de DEO Uno et Trino Folio Viennae 1630. membrana alba 1632.
Eiusdem de DEO et Angelis Folio Antuerpiae 1650. corio albo 1651.
Eiusdem de Angelis Folio Antuerpiae 1637. corio albo 1641.
Eiusdem de Angelis Folio Antuerpiae 1637. corio albo 1641.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1637. membrana
scripta
1641.
Eiusdem de Actibus humanis, peccato, gratia,
justificatione, Merito
Folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1650.
Eiusdem de Virtutibus Theologicis et alijs Folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1650.
Eiusdem Idem Folio Duaci 1641. corio albo cum
Tabulis
1643.
Eiusdem de Iustitia et Iure Folio Duaci 1642. corio albo cum
Tabulis
1650.
Eiusdem de Incarnatione Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1665.
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Eiusdem de Incarnatione et Sacramentis Folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1650.
Eiusdem de Incarnatione Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1641.
Eiusdem Idem Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1641.
Eiusdem de Sacramentis Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1690.
Eiusdem Idem Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1690.
Eiusdem de Sacramento Poenitentiae Folio Duaci 1640. corio albo cum
Tabulis
1643.
Eiusdem de extrema Unctione etc. Folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1650.
Arrubal Petri in 1ma partem Divi Thomae
Tomi 2. simul
Folio Coloniae 1630. corio albo cum
Tabulis
1638.
Eiusdem Idem Folio Coloniae 1630. corio albo cum
Tabulis
1639.
Alberti Magni Episcopi Compendium
Theologicae Veritatis
12mo Venetijs 1588. corio albo 1632.
Arriagae Roderici S. J. in 1ma partem Divi
Thomae Tomus 1mus
Folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem in primam partem Tomus 2dus Folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem in 1mam 2dae Tomus 1mus Folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem in 1mam 2dae Tomus 2dus Folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem in 2dam 2dae Folio Lugduni 1651. membrana alba 1652.
Eiusdem in 3tiam partem Tomus 1mus Folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem in 3tiam partem Tomus 2dus Folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem in 3tiam partem Tomus 3tius Folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem de DEO et Angelis Folio Lugduni 1644. membrana alba 1649.
Eiusdem de Actibus humanis, Virtutibus et
peccatis
Folio Lugduni 1647. membrana alba 1649.
Eiusdem de Legibus, Gratia Merito Folio Lugduni 1647. membrana alba 1649.
Eiusdem de Incarnatione Folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1649.
Eiusdem in 2dam 2dae Divi Thomae Folio Antuerpiae 1649. corio albo cum
tabulis
1654.
Annati Francisci Societatis Jesu Scientia media 4to Tolossae 1645. membrana alba 1649.
Eiusdem de incoacta libertate 4to
maior
Romae 1652. membrana alba 1654.
Aldrete Bernardi Societatis Iesu de
Incarnatione Tomus prior
Folio Lugduni 1652. corio albo cum
tabulis
1653.
Eiusdem Idem Tomus posterior Folio Lugduni 1652. corio albo cum
tabulis
1653.
Aquarij Matthiae Ordinis Praedicatorum in 4.
libros Sententiarum simul cum Joannis
Capreoli Tomo in 3tia et 4tus Sententiarum
Folio Venetijs 1589. corio albo cum
tabulis
1632.
Albertini Francisci S. J. in prima 3tia partem
Divi Thomae Tomus I.
Folio Lugduni 1610. membrana
scripta
1635.
Eiusdem de Eodem Tomus 2dus Folio Lugduni 1616. membrana
scripta
1635.
Ariminensis Gregorij in Imum et 2dum
Sententiarum
Folio Venetijs 1522. corio albo cum
tabulis
1632.
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Armandi Declarationes Terminorum
difficilorum Theologicorum
8uo Basileae 1491. corio rubro
cum tabulis
1632.
Aluarez Didaci, Ordinis Praedicatorum de
Auxilijs Diuinae gratiae
Folio Romae 1610. corio albo cum
tabulis
1632.
Avendano Didaci Societatis Iesu de DEO Uno
et Trino et de immaculata Conceptione
Beatae Mariae Virginis
Folio Antuerpiae 1668. corio albo cum
Tabulis
1674.
Avancini Nicolai Societatis Jesu Assertiones
Theologicae
12mo Viennae 1652. membrana alba 1690.
(...)
Theologi Morales
Alleza Ioannis Societatis Jesu Alphabetum
Morale
8uo Leodij 1665. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 8uo Leodij 1665. membrana alba 1667.
Azor Ioannis S. J. Institutionum Moralium
Tomus 1mus
Folio Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1618.
Eiusdem Idem Tomus 2dus Folio Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1624.
Eiusdem Idem Tomus 3tius Folio Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
1613.
Eiusdem Idem Tomus 1mus Folio Brixiae 1622. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem Folio Coloniae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1624.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Coloniae 1612. membrana alba 1665.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Coloniae 1618. corio albo cum
Tabulis
1624.
Azpilquetae Martini Iuris Vtriusque Doctoris
Manuale Confessariorum et Poenitentiae
4to Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 8uo Virceburgi 1593. corio rubro 1634.
Antonini Archiepiscopi Summula Confessionis Folio
minor
Coloniae 1578. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Idem 12mo Venetijs 1566. corio rubro
cum tabulis
1632.
Azor Ioannis S. J. Institutionum moralium pars
2da
Folio Cremonae 1622. membrana alba 1650.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Brixinae 1622. membrana alba 1650.
(...)
Canonistae
Abbatis Panormitani Repertorium in Commen-
taria (!) et Commentaria pars 1mae In librum
1mum Decretalium Tomus 1. et 2dae partis in
1mum Decretalium Tomus 2dus Et 1mae
partis in 2dum Decretalium Tomus 3. simul
Folio
maior
Venetijs 1591. et
1592.
Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus in 2dum Decretalium pars
2dae et Tomus 5tus In 2dum Decretalium
pars 3tia et Tomus 6tus in 3tium Decretalium
librum simul
Folio
maior
Venetijs 1591. et
1592.
corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7. in 4tum et 5tum
Decretalium et Tomus 8. Consilia Iurisque
responsa et Quaestiones simul.
Folio
maior
Venetijs 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
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Aduocatorum Curiae Romanae Formularium 4to Basileae 1493. tabulae ligneae
nudis
1632.
Azpilquetae Martini Iuris Utriusque Doctoris
Consilia Decretalum
4to Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Agenda Strigoniensis Archidioecesis 4to Tyrnauiae 1596. corio subnigro 1632.
Idem secundo 4to Tyrnauiae 1596. corio albo 1622.
Augustanae Ecclesiae Rituum Formula
reformata
4to Moguntiae 1559. membrana
scripta
1632.
(...)
Juristae Civiles
Articuli Diaetae Posoniensis Anni Folio
minor
In charta rubra 1680.
Eiusdem Anni In charta rubra 1690.
Articuli Diaetae Soproniensis In charta
caerula
1690.
(...)
Philosophi
Aristotelis Pars 1ma seu Logica 16to Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Organum 12mo Lugduni membrana alba 1626.
Eiusdem Operum Tomus 1mus 12mo Geneuae 1580. corio rubro 1636.
Eiusdem Logica 8uo Lugduni 1584. membrana
rubra
1632.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus 4to Aureliae
Allobrogum
corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem Libri Physicorum cum Expositione
Auerroes
8uo Lugduni 1542. corio nigro 1681.
Eiusdem Physicorum libri 12mo Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1600.
Eiusdem Idem 12mo Lugduni 1580. corio rubro 1636.
Eiusdem Idem 12mo Lugduni 1579. corio albo 1636.
Eiusdem de Animalibus 12mo Venetijs 1572. membrana alba 1681.
Eiusdem Idem 12mo Lugduni corio rubro 1690.
Eiusdem de generatione Animalium et
Plantarum
12mo Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Coelo et Mundo Generatione et
corruptione
8uo Papiae 1520. corio rubro 1636.
Eiusdem Physicorum libri 8uo Lugduni 1558. membrana alba 1632.
Eiusdem Philosophia moralis 12mo Lugduni 1580. corio rubro 1636.
Eiusdem Metaphysicorum libri 12mo Lugduni 1580. corio rubro 1636.
Eiusdem Idem 12mo Venetijs 1585. membrana alba 1632.
Eiusdem Problematum Rhetoricorum Poetices
(!) libri
12mo Geneuae 1580. corio rubro 1636.
Eiusdem Problemata 8uo corio albo 1637.
Eiusdem Idem Francofurti 1549. corio albo 1632.
Eiusdem libri de Coelo Explanatio incerto
Authoris
4to membrana alba 1690.
Eiusdem Libri de Anima Explanatio incerto
Authoris
4to membrana alba 1690.
Eiusdem Operum Index Uniuersalis 12mo Lugduni 1580. corio rubro 1636.
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Eiusdem Vera de immortalitate Animae
sententia
12mo Romae 1632. membrana alba 1633.
Amici Bartholomaei S. J. Logica 4to Neapoli 1623. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Philosophiae Tomi 1mi pars 2da Folio Neapoli 1624. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Physica Folio Neapoli 1626. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem In Libros Physicorum Folio Neapoli 1629. corio albo cum
tabulis
1637.
Arriagae Roderici S. J. Cursus Philosophicus Folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem Idem Folio Parisijs 1637. corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Idem Folio Lugduni 1669. corio albo cum
tabulis
1690.
Arnu Nicolai Thomistae Philosophiae Tomi
1mi Pars prima et secunda
12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus 12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius 12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomi 4ti Pars 1ma et 2da 12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus Quintus 12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus Sextus 12mo Biterris 1672. membrana alba 1690.
Ampach Rochi Societatis Jesu Axiomata
Philosophica
12mo Salisburgi 1675. corio subnigro 1680.
Eiusdem Cursus Philosophicus cum
Axiomatibus
4to Viennae 1674. membrana alba 1690.
Alamanni Cosmi Societatis Jesu Summa totius
Philosophiae
4to Ticinij 1624. corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem Idem 4to Ticini 1623. corio albo cum
tabulis
1635.
Aphrodisij Alexandri Commentaria in
Aristotelem reseratus
Folio Venetijs 1544. membrana alba 1637.
Athenaei Deipriosophistarum libri per Isacum
Leunclavium
Folio
maior
1597. corio albo cum
tabulis
1600.
Augustini a Virgine Maria Aristoteles reseratus 8uo
minor
Lugduni 1664. membrana alba 1667.
Auersae Raphaelis Philosophiae Tomus 1mus 4to Romae 1625. corio albo cum
tabulis
1636.
(...)
Medici
Aeginetae Pauli Pharmaca simplicia octauo Basileae 1548. corio albo cum
tabulis
1632.
Aegros Sanandi praxis 12mo Viennae 1634. Membrana alba 1655.
Anglici Bartholomaei Minoritae de
proprietatibus rerum
Folio Argentorati 1485. Membrana alba 1690.
Agricolae Ioannis Alchymia Germanice 4to Lipsiae 1638. corio albo 1690.
(...)
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Mathematici
Algebrica ex Rudolpho Stiphelio et Roth
manuscriptum
Quarto Membrana alba 1690.
Argoli Andreae Ephemeridum Tomus primus Quarto Parisijs 1648. Membrana alba 1651.
Eiusdem Tomus 2dus Quartu
s
Parisijs 1648. Membrana alba 1651.
Eiusdem Tomus 3tius Quartu
s
Parisijs 1648. Membrana alba 1651.
Eiusdem Ephemerides 4to Lugduni 1677. corio albo cum
tabulis
1681.
Eiusdem Idem Tomus 3tius 4to Parisijs 1648. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem Tomus 2dus 4to Parisijs 1648. membrana alba 1680.
Astronomicae Tabulae facilitas Latino-
Germanice
Folio Bicini 1650. membrana alba 1680.
Alstedij Io(hannis) Henrici Compendium
Philosopho-mathematicae
Octauo Herbonae 1626. membrana alba 1690.
De Angelis Alexandri Societatis Iesu In
Astrologos Coniectores
4to Lugduni 1615. charta rubra 1632.
Astronomicum Opusculum pro Calendarijs
faciendis
4to Vittebergae membrana alba 1632.
Abbategnij de motu stellarum 4to Norimbergae
1522.
corio rubro 1632.
Aynscon Fran(cisci) Xauerii S. J. Quadraturni
circuli expositio Geometrica
Folio
minor
Antuerpiae 1659. membrana alba 1685.
Arithmetica Logo-rithmica Folio Goudae 1628. membrana alba 1638.
Aquilonij Francisci Opticorum Libri sex Folio Antuerpiae 1613. corio nigro 1677.
Apiani Petri Cosmographia 4to Antuerpiae 1574. corio subnigro 1687.
Eiusdem Idem 4to Antuerpiae 1584. membrana
flaua
1632.
Eiusdem Idem 4to Antuerpiae 1540. membrana
scripta
1690.
Astronomicae Hypotheses 8uo 1571. corio albo 1638.
Arithmetica manuscripta Ioannis Rakolupskij 8uo membrana alba 1690.
Arithmetica Iacobi Köbl Germanice 8uo
minor
membrana
scripta
1690.
Almanach noua 4to Venetijs 1513. corio rubro
cum tabulis
1632.
Algebra Germanice 4to 1659. membrana alba 1681.
Angli Thomae Exercitatio Geometrica 8uo Londini 1658. charta rubra 1681.
Albrecht Andreae Instrumentum Geometricum
Germanice
4to Norimbergae charta alba 1690.
Arithmetica artificiosa Germanice 8uo Viennae 1532. corio albo cum
tabulis
1681.
Arithmetica Germanica cum defectu primorum
foliorum
4to membrana
scripta
1681.
Arithmeticae Elementa 8uo Basileae 1602. corio nigro 1681.
Astrolabium Mesij Adriani 8uo Franckerae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Arithmetica Militaris Germanice Georgij
Boeckler
4to Norimbergae
1661.
membrana alba 1681.
Algebra Germanice 8uo Argentorati corio albo cum
tabulis
1681.
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Atlantis novi cum Tabulis Geographiciis pars
1ma Europae Septemtrionalia et Orientalia
complectens
Folio
maior
Amsterodami
1640.
membrana alba
inauratus
1666.
Eiusdem Pars 2da Gallia, Hyspania, Asia,
Africa, America comprehentur
Folio
maior
i
Amsterodami
1640.
Eiusdem Pars 3tia Italiam, Graeciam
Britanniam continens
Folio
maior
Amsterodami
1640.
membrana alba 1666.
Eiusdem Pars 1ma Europae Septemtrionalia et
Orientalia complectens
Folio
maior
Amsterodami
1638.
membrana alba 1666.
Eiusdem Pars 2da Complectens Regiones ut
supra
Folio
maior
Amsterodami
1638.
membrana alba 1666.
Eiusdem Pars 3tia Complectens Regiones ut
supra
Folio
maior
Amsterodami
1638.
membrana alba 1666.
(...)
Concionatores
Apparatus pro Sacra doctrina R(ichardus?)
A(rchdekin?) Societatis JESU
Quarto Coloniae 1686. Membrana alba 1690.
Acostae Iosephi Societatis Iesu Conciones
quadragesimales
octauo Venetijs 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem octauo Venetijs 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Allotti Thesaurus Bibliorum Concionatorius octauo Lugduni 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Controversistae
Augustana et Anti-Augustana Confessio Quarto Viennae 1681. Corio subnigro 1690.
Augustini de Ancona Augustiniani de
Ecclesiastica potestate
4to
maior
Venetijs 1487. tabulae ligneae 1632.
Andegaui Renati Doctoris Parisiensis aduersus
Haereses Panoplia
8uo Coloniae 1577. membrana alba 1632.
Agricola Fran(cisci) Parochi de Verbo DEI
scripto et non scripto
8uo Leodij 1597. membrana alba 1632.
Eiusdem de Cultu Sanctorum 8uo Coloniae 1580. membrana alba 1636.
Augustanae Confessionis sectariorm refutatio 8uo Louanij 1567. membrana alba 1636.
(...)
Apologetici
Apologia pro Societatis JESU, contra
Valerianum Magnum Capucinum
12mo 1661. sine
compactura
1690.
Idem 12mo 1661. sine
compactura
1690.
Apologia pro Societatis Jesu in Gallia 8uo Ingelstadij (!)
1596.
in membrana
alba
1632.
Apologiae Variae pro Societatis Jesu et Clero
in Hungaria
4to Viennae Austriae in membrana
scripta
1635.
Idem 2do 4to Viennae 1620. corio albo 1632.
Apologia pro Henrico Garnetto Societatis Jesu 8uo Coloniae membrana alba 1619.
Apologiae Variae simul aduersus Predicantes
haereticos
4to membrana
scripta
1690.
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Aristarchus Hermnovillani contra Predicantum
Poesim
8uo Coloniae 1643. membrana alba 1666.
Alberti de Albertis Societatis Jesu Generales
Vindicae
8uo Monachij 1649. membrana alba 1649.
Apologeticus contra Valerianum Magnum
Capucinum
12mo 1661. sine
compactura
1690.
(...)
Historici
Atheniensium Reipublicae descriptio Guilielmi
Postelli
16to Lugduni 1645. Membrana alba 1690.
Africae descriptio Ioannis Leonis pars 1ma 16to Lugduni 1632. membrana alba 1690.
Eiusdem pars 2da 16to Lugduni 1632. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 16to Lugduni 1656. membrana alba 1690.
Anglicanae Reipublicae descriptio Thomae
Schmittij
16to Lugduni 1641. membrana alba 1690.
Arabiae descriptio 16to Amsterodami
1635.
membrana alba 1690.
Asiae, Africae, et Europae descriptio 8uo Tiguri 1534. corio albo 1637.
Annales Mundi Philippi Briesij Societatis Jesu 12mo Parisijs 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem pars 2da 12mo Parisijs 1663. membrana alba 1632.
Amphitheatrum Regium a Collegio Graecensis
Societatis Jesu Ferdinando III. Caesari
dicatum
Folio Graecij 1626. charta
variegata
1690.
Adolphi Christiani Historia ab anno 1652. 8uo Coloniae 1656. membrana alba 1690.
Annuae litterae Societatis Jesu anni 1583. 8uo Romae 1585. membrana alba 1690.
Idem eiusdem anni 1590. et 1591. 8uo Romae 1594. membrana alba 1690.
Idem eiusdem anni 1592. 8uo Florentinae 1600. membrana
scripta
1690.
Idem eiusdem anni 1600. 8uo Antuerpiae 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1601. 8uo Antuerpiae 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1602. 8uo Antuerpiae 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1603. 8uo Duaci 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1604. 8uo Duaci 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1605. 8uo Duaci 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1606. 7. et 8. 8uo Moguntiae 1618. membrana
scripta
1622.
Idem eiusdem anni 1606. 7. et 8. 8uo Moguntiae 1618. membrana
scripta
1690.
Idem eiusdem anni 1607. 8uo Moguntiae 1618. membrana
rubra
1690.
Idem eiusdem anni 1608. 8uo Moguntiae 1618. membrana
rubra
1690.
Idem eiusdem anni 1607. 8uo Duaci 1618. membrana alba 1690.
Idem eiusdem anni 1608. 8uo Lugduni 1618. membrana alba 1690.
Idem eiusdem anni 1609. 8uo Dilingae 1618. membrana alba 1622.
Idem eiusdem anni 1610. 8uo Dilingae 1618. membrana alba 1622.
Idem eiusdem anni 1611. 8uo Dilingae 1618. membrana alba 1622.
Idem eiusdem anni 1611. 8uo Dilingae 1618. membrana alba 1622.
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Idem eiusdem anni 1614. 8uo Lugduni 1618. membrana alba 1622.
Idem eiusdem anni 1650. 8uo Dilingae 1658. membrana alba 1666.
Idem eiusdem anni 1652. 8uo Pragae 1659. membrana alba 1659.
Idem eiusdem anni 1652. 8uo Pragae 1659. in corio albo 1690.
Idem eiusdem anni 1652. 8uo Lugduni 1618 (!) membrana alba 1622
(!)
Idem eiusdem anni 1651. 8uo Dilingae 1658 (!) membrana alba 1654
(!)
Idem eiusdem anni 1651. 8uo Dilingae 1658 (!) membrana alba 1654
(!)
Idem eiusdem anni 1651. Octauo Dilingae 1658. Membrana alba 1666.
Idem Iaponiae Societatis Jesu octavo Augustae 1615. membrana
scripta
1617.
Idem octavo Antuerpiae 1605. membrana
scripta
1690.
Alexandri Armacani Patricij Mars Gallicus quarto 1637. corio albo 1637.
Appiani Alexandrini Historia Graecorum octauo Parisijs 1552. membrana alba 1690.
Eiusdem Historiae Romanae Graece et Latine Folio
maior
Parisijs 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Aventini Ioannis Annales Boiorum Folio
maior
Ingelstadij 1554. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio
maior
Ingelstadij 1554. corio albo cum
tabulis
1632.
Aldrouandi Ulyssis Medici, de quadrupedibus
solidipedibus
Folio Bononiae 1642. membrana alba 1665.
Eiusdem de Quadrupedibus bisulcis Folio Bononiae 1621. membrana alba 1632.
Eiusdem de Auibus Tomi duo simul Folio Francofurdiae
1610.
corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Auibus Tomus 1mus Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem Tomus 2dus Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de Quadrupedibus digitatis Viuiparis
et oviparis
Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de Piscibus et Cetis Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de testaceis exanguibus Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de draconibus et serpentibus Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de insectis Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem de Monstris Folio Bononiae 1642 (!) membrana alba 1632
(!)
Avancini Nicolai Societatis Jesu Imperium
Romano-Germanicum
Folio Viennae 1658. membrana alba 1669.
Eiusdem Idem quarto 1667. membrana alba 1667.
(...)
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Politici
Andersonij Alexandri Problemata practica,
iuncto opusculo Masquardi Treheri, de
Electo-
ratu Imperij Palatinatui Rheni competente
Quarto Parisijs 1612. Membrana alba 1638.
Amici ad Amicum de statu tractandae Pacis Quarto 164[8] (!) Corio albo cum
tabulis
1653.
(...)
Humanistae
Aphtonij Progymnasmata [Más kéz kiegészíté-
se:] cum Hermanni Ulneri Eleuantiis (?)
octauo Francofurti 1598. Membrana
flaua
1632.
Eiusdem Idem et simul Barnabae Brisonij de
Regio Persarum Principatu
octauo Francofurti 1598. corio albo 1634.
Eiusdem idem duodec
imo
Francofurti 1619. membrana
rubra
1632.
Auancini Nicolai Societatis Jesu Poesis
Drammaticae Pars 1ma
duodec
imo
Viennae Austriae
1655.
membrana alba
cum tabulis
1660.
Eiusdem idem Pars 2da duodec
imo
Viennae Austriae
1669.
membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Pars 3tia idem duodec
imo
Viennae Austriae
1671.
membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem Pars 4ta duodec
imo
Pragae 1678. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem Pars 4ta duodec
imo
Duderstadii 1679. corio subnigro 1686.
Eiusdem de Poesi Lyrica duodec
imo
Viennae 1670. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem duodec
imo
Viennae 1659. corio albo cum
tabulis
1676.
Eiusdem Hecatombe Odarum duodec
imo
Viennae 1651. corio albo 1678.
Eiusdem Partes tres simul Orationum duodec
imo
Viennae 1661. membrana
subnigro
1673.
Eiusdem Orationum Pars 2da duodec
imo
Viennae 1661. charta rubra 1680.
Eiusdem Orationum Pars 1ma et secunda duodec
imo
Viennae 1631. membrana
rubra
1674.
ALVARI Emanuelis Societatis IESU
Grammatica
octauo Tyrnauiae 1669. membrana alba 1674.
Eiusdem idem octauo Pragae 1669. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Lithomislij 1669. membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem octauo Pragae 1669. corio albo 1690.
Aponij Blasij Psalterium Dauidicum carmine
conscriptum
octauo Viennae 1624. membrana alba 1625.
Eiusdem idem octauo Viennae 1624. membrana alba 1625.
Eiusdem idem quarto Viennae 1624. membrana alba 1625.
Eiusdem idem quarto Viennae 1624. membrana alba 1625.
Eiusdem Psalterium Poeticum quarto Viennae 1624. corio albo cum
tabulis
1690.
Ambiani Syluij Progymnasmata octauo Coloniae 1689. membrana alba 1632.
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Aloysij Bohuslai Societatis Jesu de
Humaniorum disciplinis
octauo Pragae 1666. membrana alba 1680.
Apopthegmata Lycostanis (!) Conradi octauo Coloniae 1618. corio albo cum
tabulis
1648.
Apopthegmatum libri duodec
imo
Lugduni 1559. corio albo cum
tabulis
1632.
Apophthegmata Varia Graeco-Latina duodec
imo
Lugduni 1568. corio albo cum
tabulis
1632.
Amantij Bartholomaei Inscriptiones Variae Folio Ingelstadii 1534. tabulae ligneae 1632.
Apuleij Lucij opera octauo Lugduni 1588. membrana
flaua
1632.
Eiusdem duodec
imo
Lugduni 1600. membrana
violacea
1627.
Ausonij opera Poetica octauo Heidelbergae
1688 (!)
corio albo cum
tabulis
1635
(!)
Aristotelis Rhetoricorum pars 2da duodec
imo
Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1622.
ARIAE Montani Benedicti Poemata 16to Antuerpiae 1589. Membrana alba 1632.
Aristophanis Comoediae octauo Basileae 1542. corio albo cum
tabulis
1625.
Alvaradi Alphonsi Ars disserendi et dicendi octauo Basileae 1600. corio albo 1634.
Adagia Varia ex Graecis collecta octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Adagiorum Epitome octauo Coloniae 1537. corio rubro 1632.
Alexandro 7mo Pontifici dicata Imago
Vechiana carmine
Folio
maior
Parisijs 1659. membrana alba 1666.
Aseraei Hesiodi opera octauo Basileae membrana alba 1632.
(...)
Spirituales
Avancini Nicolai S. J. Vita et doctrina Christi 12mo Tyrnauiae 1679. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1679. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1665. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1665. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1665. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1679. membrana alba 1690.
Arias Francisci Societatis Jesu de Praesentia
DEI
8uo Coloniae 1616. corio albo 1630.
Eiusdem de grauitate peccati mortalis 8uo Monachij 1648. membrana alba 1650.
Eiusdem de imitatione B(eatissi)mae Virginis 12mo Coloniae 1626. corio albo 1632.
Eiusdem de Oratione mentali partes tres simul 12mo Coloniae 1616. corio albo 1690.
Eiusdem de grauitate peccati mortalis 12mo Monachij 1648. membrana alba 1649.
Eiusdem de profectu Spirituali Diffidentia sui
et Mortificatione
12mo Coloniae 1615. corio albo 1690.
Eiusdem de frequenti usu Confessionis et
Communionum
12mo Coloniae 1603. corio nigro 1632.
Aluarez de Paz Jacobi Societatis Jesu de Vita
Spirituali
Folio
minor
Moguntiae 1614. corio nigro
cum tabulis
1690.
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Eiusdem de Studio Orationis 4to
maior
Moguntiae 1619. corio rubro 1632.
Eiusdem de humilitate 8uo Ingolstadij 1619. corio albo 1681.
Eiusdem de Virtutibus 12mo Viennae Austriae
1669.
membrana alba 1674.
Eiusdem operum Spiritualium Tomus 2dus Folio Moguntiae 1614. corio nigro 1632.
Eiusdem Thesaurus Vita Coelestis et Terrestris 12mo Viennae 1669. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem de Virtutibus 4to Viennae 1661. corio albo cum
tabulis
1684.
Albertini Francisci Societatis Jesu De Angelo
custode
8uo Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
1615.
Eiusdem idem 8uo Coloniae 1614. membrana alba
cum tabulis
1687.
Alberti Magni Paradysus Animae 12mo Duaci 1617. membrana alba 1632.
Aquaviuae Claudij Societatis Jesu Meditationes 12mo Coloniae membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Romae 1616. membrana alba 1690.
Beatae Angelae de Fuliginio Vera Via
imitationis Christi
12mo Coloniae 1601. membrana alba 1632.
Avenarij Ioannis Vita Christi 12mo 1583. corio albo 1690.
Androsij Fuluij Societatis Jesu Cibus Animae
seu Sacr(amentum) Communionis
8uo Dilingae 1604. corio rubro
cum tabulis
1618.
Eiusdem idem 8uo Dilingae 1604. corio rubro
cum tabulis
1618.
Annus Coelestis IESV Regis 12mo Viennae 1648. corio albo 1650.
Annus morientium et mortuorum 24to Tyrnauiae membrana alba
cum tabulis
1673.
Annus crucifixi DEJ IESU 24to Graecij 1672. membrana alba 1690.
Annus Pueri Dei Iesu 24to Antuerpiae 1653. membrana alba
cum tabulis
1690.
Axiomata quatuor Aetermitatis Animae 24to Viennae 1652. membrana
rubra
1690.
Idem 2do 24to Viennae 1652. corio nigro 1690.
Axiomata Christianae Philosophiae 12mo Pragae 1646. corio nigro
cum tabulis
1665.
Atlas Marianus de Imaginibus Beatae Virginis
miraculosis Guilielmi Gumpenberger
Societatis Jesu
12mo Ingolstadii 1657. membrana alba 1657.
Academia Honorij super humilitatem Ludouici
Richenne Societatis JESU
8uo Viennae 1635. membrana alba 1690.
Antiquitatum Monasticarum Liber Folio Viennae 1650. corio albo cum
tabulis
1654.
Aucupium Innocentae 12mo Graecij 1685. charta
Variegata
1690.
Avancini Nicolai S. J. Vitae Doctrina Christi octauo Viennae 1652. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem undecim Exemplaria octauo Tyrnauiae 1679. membrana alba
cum tabulis
1690.
(...)
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Vitae
Beati Aloysij Gonzaga Societatis IESU Vita 8uo
maior
Antuerpiae 1609. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 8uo Coloniae 1627. corio albo 1640.
Eiusdem idem per Virgilium Ceparium 8uo Coloniae 1627. corio albo 1690.
Eiusdem idem 8uo Coloniae 1628. membrana alba 1657.
Anchietae Iosephi Societatis Jesu Vita per
Sebastianum Bereturium Societatis JESV
12mo Coloniae 1617. membrana
flaua
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1617. corio albo 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1617. membrana
viridi
1632.
Almeidae Ioannis Societatis Jesu Vita per
Antonio Macedo S. J.
8uo Romae 1671. membrana alba 1690.
Aluarez Balthasaris Societatis Jesu Vita per
Ludovicum de Ponte Societatis JESU
8uo
maior
Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Alegambe Philippi Societatis Jesu Heroes et
Victimae Societatis JESU
4to Romae 1658. corio albo cum
tabulis
1662.
Annae Austriacae Reginae Poloniae Vita 4to Brunsberge 1605. corio albo et
viridi
(...)
Graeci et Hebraei
Avenarij Joannis Lexicon Hebraicum Folio
maior
1568. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Ungarici et Bohemici
Sancti Antonij Paduani Vitae compendium
Vngarice
12mo Tyrnauiae membrana alba 1674.
Agoston Petri Societatis JESU Thesaurus
cordium Spiritualis Ungarice
8uo Tyrnauiae 1671. corio nigro
cum tabulis
1674.
Eiusdem Gloria Coelestis Ungarice 8uo 1624. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 8uo 1624. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem de Passione Domini Vngarice 12mo 1672. membrana alba
cum tabulis
1673.
Eiusdem Coelestes Nuncij Vngarice 12mo 1681. membrana alba 1690.
Arnoldi Thobiae Precatorius Bohemicus 12mo Pragae 1677. corio rubro
cum tabulis
1680.
(...)
Germanici
Avancini Nicolai Societatis IESV Vita et
Doctrina Christi Domini Germanice
octauo Viennae 1667. Membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1667. membrana alba 1690.
Apologeticus contra quosdam hereticos
Germanice
12mo Viennae 1655. charta rubra 1690.
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Ars bene moriendi Germanice octauo Dilingae 1572. membrana alba 1616.
Angeli Michaelis Capucini Meditationes 40. de
Passione Domini Germanice
octauo Auguste 1607. membrana alba 1627.
Divi Augustini Aurelij Confessiones
Germanice
octauo Viennae 1671. membrana alba
cum tabulis
1690.
De Aranaya (!) Nicolai Societatis Jesu
Exercitia Spiritualia Sancti Ignatij Germanice
octauo Moguntiae 1628. membrana alba
cum tabulis
1652.
Anchietae Iosephi Societatis Jesu Vita
Germanice
12mo Ingolstadij 1620. membrana alba
cum tabulis
1626.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Aesopi Vita et Fabulae Italice 12mo Venetijs 1595. membrana alba 1632.
Androsij Fulvij Meditationes Italice 12mo Venetijs 1606. membrana alba 1617.
Eiusdem idem 24to 1595. membrana alba 1672.
Acominati Nicetae, Historia Graecorum Italice 4to Venetijs 1568. corio albo cum
tabulis
1632.
Albergatti Nicolai Cardinalis Vita Italice 4to Romae 1654. membrana alba 1690.
Appiani Alexandrini Historia Graecorum
Gallice
8uo Parisijs 1552. membrana alba 1690.
(...)
B
Scriptura Sacra et Patres
Biblia Regia quatuor Linguarum Tomus 1mus folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Eiusdem Tomus 2dus Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Eiusdem Tomus 4tus Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Eiusdem Tomus 6tus Idiotismi Hebraicae
linguae pro interpretatione Scripturae sacrae
Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio nigro
cum tabulis
1637.
Biblia Regia quatuor linguarum Tomus 2dus Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio rubro 1632.
Eiusdem Tomus 4tus Folio
max.
Antuerpiae 1569. corio rubro 1632.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
max.
Antuerpiae 1571. corio rubro 1632.
Biblia Sacra cum Glossa Tomus 1mus Folio
maior
Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio
maior
Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
maior
Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eiusdem Tomus 4tus Folio
maior
Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
maior
Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Bibliorum Clauis Pars 1ma et 2da Matthiae
Flaccii
Folio Basilae 1580. corio albo 1690.
Biblicus Nomenclator Hulsij Antonij octauo Bredae 1650. membrana alba 1667.
Biblia Sacra Vulgatae Editionis octauo Lugduni membrana alba 1690.
Eadem octauo Lugduni 1609. corio albo cum
tabulis
1659.
Eadem octauo Coloniae 1647. corio nigro 1653.
Eadem octauo Antuerpiae 1599. corio albo cum
tabulis
1690.
Eadem 12mo Antuerpiae 1629. corio nigro
cum tabulis
1690.
Biblicum compendium 12mo Tyrnauiae 1687. membrana
rubra
1690.
Biblia Sacra octauo Coloniae corio albo 1651.
Eadem quarto Moguntiae 1609. corio albo cum
tabulis
1665.
Biblia Folio Lugduni 1569. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eadem 4to
maior
Antuerpiae corio albo cum
tabulis
1629.
Eadem octauo Antuerpiae 1635. corio albo cum
tabulis
1638.
Eadem octauo Francofurti 1585. corio albo cum
tabulis
1654.
Eadem octauo Basileae 1551. corio albo cum
tabulis
1654.
Biblia Sacra antiquo charactere Folio corio albo cum
tabulis
1632.
Eadem Typo Veteri octauo Venetijs 1519. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eadem cum defectu foliorum 4to
minor
corio albo cum
tabulis
1690.
Eadem octauo Venetijs 1626. corio albo cum
tabulis
1632.
Eadem antiqua cum defectu Folio corio albo cum
tabulis
1632.
Bibliorum pars 6ta cum Glossa Typo Veteri Folio
maior
Basileae 1508. corio subnigro
cum tabulis
1632.
Biblia Sacra a libro Esdre ad Ecclesiasticum
cum Commentariis Lyrae
Folio
maior
corio rubro
cum tabulis
1634.
Bibliorum Index folio
maior
Tiguri 1537. corio albo 1636.
Biblia a Josua ad Hester cum Notis Lyrae Folio corio albo cum
tabulis
1632.
Biblia cum Concordantijs Veteris et noui
Testamenti
Folio Argentine 1497. corio albo cum
tabulis
1673.
Biblia Folio Coloniae 1609. corio albo cum
tabulis
1632.
Biblia Pars 1ma usque ad librum Ruth octavo
minor
Coloniae 1666. corio nigro
cordubem
1690.
Eorundem Pars 2da usque ad Ecclesiasticum octavo
minor
Coloniae 1666. corio nigro
cordubem
1690.
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Eorundem Pars 3tia usque ad finem Veteris
Testamenti
octavo
minor
Coloniae 1666. corio nigro
cordubem
1690.
Eorundem Pars 4ta Nouum Testamentum octavo
minor
Coloniae 1666. corio nigro
cordubem
1690.
Biblia octauo Coloniae 1647. corio albo cum
tabulis
1654.
Eadem quarto Antuerpiae 1618. corio nigro
cum tabulis
1651.
Eadem octauo Basileae 1562. corio albo cum
tabulis
1642.
Bibliothecae maximae Veterum Patrum Tomus
1mus
Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomi 2di Pars 2da Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomi 2di Pars 2da Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 4tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 6tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 7mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 8uus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 9nus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 10mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 11mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 12mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 13tius Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 14tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 15tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 16tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 17mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 18uus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 19nus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 20mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 21mus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 22dus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
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Eiusdem Tomus 23tius Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 24tus Folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 25tus folio
maior
Lugduni 1672. Membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 26tus Folio
maior
Lugduni 1672. Membrana alba 1681.
Eiusdem Tomus 27mus Folio
maior
Lugduni 1672. Membrana alba 1681.
Bullarij Romani Tomus 1mus et 2dus Folio
maior
Romae 1638. Corio albo
Cum tabulis
1639.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus Folio
maior
Romae 1638. Corio albo cum
Tabulis
1639.
Eiusdem Tomus 5tus Folio Lugduni 1673. Corio nigro
cum tabulis
1680.
Bibliothecae Sanctorum Patrum Tomus 1mus Folio Lugduni 1588. Corio albo
Cum tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Lugduni 1588. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Lugduni 1588. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus Folio Lugduni 1588. Corio albo cum
tabulis
1632.
Divi Bernardi Abbatis Sermones; simul Gilberti
Abbatis in Cantica
Folio Parisijs membrana alba 1632.
Eiusdem opera omnia Folio Basileae 1566. Corio albo 1690.
Eiusdem Sermones quarto Salisburgi 1666. Membrana alba
cum tabulis
1690.
Bedae Venerabilis Homiliae simul Sancti
Thomae enarrationes in Euangelia
Octauo
minor
Coloniae 1535. Membrana
scripta
1632.
Bredenbachij Tilmani sacrarum Collationum
libri
8uo
minor
Coloniae 1599. Corio nigro
cum tabulis
1632.
Concilia et Scripturistae
Baeza Didaci Societatis Iesu in Evangelia Pars
1ma
folio Lugduni 1644. Membrana alba 1687.
Eiusdem in eadem Pars 2da Folio Lugduni 1644. Membrana alba 1687.
Eiusdem in eadem Pars 3tia quarto Lugduni 1629. Corio subnigro 1632.
Eiusdem in Historiam Euangelicam Tomus
1mus
4to
maior
Lugduni 1627. Corio albo
inaurato
1632.
Eiusdem de Christo figurato Tomus 1mus et
2dus
Folio Lugduni 1648. Membrana alba 1688.
Eiusdem de eodem Tomus 3tius Folio Lugduni 1644. Membrana alba 1688.
Eiusdem de eodem Tomus 4tus et 5tus Folio Lugduni 1649. Membrana alba 1688.
Eiusdem de eodem Tomus 6tus et 7mus Folio Lugduni 1647. Membrana alba 1688.
Eiusdem de eodem Folio Lugduni 1636. Corio albo cum
tabulis
1649.
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Britij Fabritij Societatis Iesu Synopsis
Scripturae sacrae
Folio Geneuae 1645. Membrana alba
cum tabulis
1649.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
Explanatio in Psalmos
4to Coloniae 1611. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 4to Coloniae 1611. Membrana alba 1632.
Balingen Antonij Societatis Iesu Loci
Communes in Scripturam sacram Tomus prior
Folio Duaci 1621. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Duaci 1621. Corio albo cum
tabulis
1632.
Baeza S. J. de Christo figurato Tomus 1mus Folio Lugduni 1653. Membrana
Alba
1653.
Eiusdem in Evangelia Tomus 2dus 4to Lugduni 1627. Corio rubro 1632.
Becani Martini Societatis Iesu Analogia Veteris
et noui Testamenti
8uo
maior
Moguntiae 1620. Membrana alba 1637.
Barradij Sebastiani Societatis Iesu in
Concordiam et Historiam Euangelicam
Tomus 1mus et 2dus
Folio Moguntiae 1618. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Moguntiae 1618. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in idem Tomus 3tius et 4tus Folio Moguntiae 1618. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Moguntiae 1618. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Historiam Euangelicam Folio Moguntiae 1601. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem in Eandem Tomus 3tius Folio Moguntiae 1609. Corio albo cum
Tabulis
1632.
Eiusdem in Euangelia 1627. 1643.
Eiusdem Itinerarium Filiorum Israel simul
Cornelius a Lapide in Ezechielem et
Danielem
Folio Lugduni 1620. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Euangelia Folio Moguntiae 1606. Membrana alba 1632.
Baselli Francisci Societatis Iesu Psalterium
Dauidicum
Folio Vtini 1662. Membrana alba 1680.
Eiusdem idem Folio Vtini 1673. Membrana alba 1680.
Eiusdem idem Folio Vtini 1660. Membrana alba
cum tabulis
1680.
Bonartij Oliverij in Ecclesiasticum Folio Antuerpiae 1634. Membrana
Alba
1632.
Berchorij Petri Benedictini in totam Scripturam
sacram
Folio Coloniae 1620. Corio albo cum
tabulis
1632.
Bibliotheca sancta Sixti Senensis Dominicani Folio
maior
Francofurti 1575. Corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem idem Folio
maior
Parisijs 1610. Membrana alba 1636.
(...)
Theologi Scholastici
Divi Bonaventurae in 1mum librum
Sententiarum Pars 1ma et 2da
folio Norimbergae Corio rubro
cum tabulis
1640.
Eiusdem in Tertium sententiarum librum Folio Norimbergae corio rubro
Cum tabulis
1632.
Eiusdem in quartum sententiarum librum Folio Norimbergae
1491.
Corio Rubro
cum tabulis
1640.
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Bannez Dominici Thomistae. In primam
partem Divi Thomae
Folio Venetijs 1585. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in secundam secundae Folio Venetijs 1586. Corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Romae 1586. Corio albo cum
tabulis
1632.
Bannez Ludouici Thomistae In 1ma partem
Divi Thomae Tomus 1mus et 2dus
Folio Duaci 1614. Corio albo cum
tabulis
1639.
Eiusdem Tomus 3tius de Virtutibus Theologicis
et Quartus de Iure et Iustitia
Folio Duaci 1615. Corio albo cum
tabulis
1639.
Bonacinnae Martini Societatis Iesu de
Incarnatione Domini
4to
maior
Lugduni 1630. Membrana
scripta
1632.
Baij Iacobi Doctoris Louaniensis Institutiones
Christianae Religionis
Folio Antuerpiae 1624. Corio albo cum
tabulis
1624.
Eiusdem idem 4to Coloniae 1620. Corio albo 1635.
Bergomo Petri Thomistae Tabula aurea seu
Index in Opera Divi Thomae
Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Becani Martini Theologiae Scholasticae Pars
1ma
4to Moguntiae corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem idem 4to Moguntiae 1612. corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem idem 4to Moguntiae 1630. corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem Tomus 2dus 4to Moguntiae 1631. corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem Pars 2da 4to Moguntiae 1623. membrana
scripta
1634.
Eiusdem idem 4to Moguntiae 1620. membrana alba 1648.
Eiusdem Tomus 5tus 4to Moguntiae 1621. corio albo 1639.
Eiusdem de DEO 8uo Moguntiae 1620. corio albo 1639.
Bertoldi Ioannis Societatis Iesu Assertionum
Theologicarum Pars prior
12mo Viennae 1652. membrana
rubra
1690.
Eiusdem pars altera 12mo Viennae 1652. membrana rubra 1690.
Eiusdem Assertiones Theologicae 12mo Viennae 1652. membrana
rubra
1690.
Bernaldini Augustini Societatis Iesu de
Sacramentis in genere etc.
Folio Lugduni 1651. corio albo cum
tabulis
1653.
Bertholdi Joannis Societatis Jesu Assertiones
Theologicae
12mo Viennae 1652. membrana alba 1690.
(...)
Theologi Morales
De Bertis Ioannis Baptistae Resolutiones
morales de Sacrificio Missae
Quarto Romae 1612. Membrana alba 1629.
Bonacinnae Martini Moralis Theologiae Tomus
2dus et 3tius
Folio Antuerp(i)ae
1635.
corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem opera moralia Folio Antuerpiae 1655
(!)
corio albo cum
tabulis
1636
(!)
Bassaei Eligij Capucini Theologiae practicae
flores
Folio Venetijs 1666. membrana alba 1680.
Eiusdem idem Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1648.
Busenbaum Hermanni Societatis Iesu Medulla
Casuum
12mo Monasterij 1670. corio nigro
cum tabulis
1690.
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Eiusdem idem 12mo Francofurti 1653. corio nigro
cum tabulis
1667.
Eiusdem idem 12mo Monasterij 1670. membrana alba
cum tabulis
1690.
Binsfeldij Petri Societatis Iesu Enchiridion
Theologiae Pastoralis
8uo Augustae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Bosij Ioannis Angeli Barnabitae Moralia Folio Lugduni 1649. membrana alba 1651.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Lugduni 1651. corio albo 1651.
Bonacinnae Martini Compendium 8uo Aschafenburgi
1631.
membrana alba 1683.
(...)
Canonistae
Bullarij Romani Pars 1ma et 2da per Laertium
Cherubinum
folio Romae 1638. Corio albo cum
tabulis
1639.
Eiusdem Pars 3tia et 4ta Folio Romae 1638. corio albo cum
tabulis
1639.
Eiusdem Pars 5ta Folio Lugduni 1673. corio nigro
cum tabulis
1680.
Eiusdem Summa Per Stephanum Quaranta Iuris
vtriusque Doctoris
quarto Venetijs 1629. membrana alba 1690.
Barbosae Augustini Episcopi Iuris Vtriusque
Doctoris in Jus Pontificium Tomus 1mus et
2dus Continens librum 1mum et 2dum 3tium
et 4tum Decretalium
Folio Lugduni 1647. membrana alba 1649.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus In librum 5tum et
6tum Decretalium
Folio Lugduni 1647. membrana alba 1649.
Eiusdem Tomus 5tus et 6tus In Decretum
Gratiani et praetermissa in prioribus
Folio Lugduni 1648. membrana alba 1649.
Eiusdem Iuris Ecclesiastici uniuersi libri tres Folio Lugduni 1645. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem Summa Apostolicarum decisionum
extra Ius commune Vagantium
Folio 1645. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem de Axiomatibus, Appellatiuis, Locis
communibus, clausulis, dictionibus
usitatioribus Juris
Folio Lugduni 1644. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem de Officio et potestate Episcopi Folio Lugduni 1641. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem Collectanea in Concilium TridentinumFolio Lugduni 1647. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem de Canonicis et Dignitatibus 4to
maior
Venetijs 1641. corio albo cum
tabulis
1648.
Biotis Philippi Capucini Epitome Causarum
Judicialium Regularium
4to Bononiae 1660. membrana alba 1680.
Sancti Benedicti Regula cum commentarijs Folio Coloniae 1675. corio albo cum
tabulis
1632.
Bona Ioannis Cardinalis Rerum Liturgicarum
libri 2.
4to Coloniae 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem Diuinae Psalmodiae Ritus 8uo Coloniae 1674. membrana alba 1690.
(...)
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Juristae Civiles
Barbosa Augustini Episcopi Iuris Utriusque
Docto-
ris Collectanea in Codicem Justiniani Tomus
1mus
folio Lugduni 1657. membrana alba 1668.
Eiusdem idem Tomus 2dus Folio Lugduni 1660. membrana alba 1668.
(...)
Philosophi
Baronis Bonauenturae Scotisticae Philosophiae
Tomus 1mus
folio Coloniae 1664. membrana alba 1667.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Coloniae 1664. membrana alba 1667.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Coloniae 1664. membrana alba 1667.
Burghoff Hilgeri Cisterciensis Compendium
Philosophiae
12mo Pragae 1653. membrana alba 1690.
Beati Gabrielis Societatis Jesu Philosophia
quadripartita
16to Romae 1650. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 16to Romae 1650. membrana alba 1652.
Betino Marij Societatis Jesu Lyceum seu Ethica
moralis
4to Venetijs 1627. corio rubro 1649.
Bock Ioannis Societatis Jesu Philosophia
uniuersa
Folio
minor
Olomucij 1677. charta rubra 1680.
Burseri Ioachimi Scientia naturalis 8uo Amsterodami
1652.
corio subnigro 1690.
(...)
Medici
Bodini Joannis Theatrum Naturae octavo
maior
Lugduni 1596. corio albo cum
tabulis
1690.
Beckeri Ioannis Ioachimi Medici Physica
subterranea cum Chimia
octauo Francofurti 1669. membrana alba 1690.
Besler Basilij Pharmacopolae Hortus
Cystetensis Plantarum
Folio
maior
corio albo 1690.
Bauhini Casparis Theatrum Anatomicum 8uo
maior
Francofurti 1605. corio nigro 1650.
(...)
Mathematici
Blaeu Guilielmi Institutio Astronomica octavo
maior
Amsterodami
1640.
membrana alba 1690.
Eiusdem idem 8uo
maior
Amsterodami
1655.
membrana alba 1680.
Baudrand Michaelis Antonij Geographia Folio Parisijs 1682. membrana alba 1690.
Bayeri Ioannis Uranometria Folio Ulmae 1639. membrana alba 1681.
Eiusdem Explicatio Tabularum Uranometriae quarto Ulmae 1640. charta
variegata
1681.
Brahe Tihonis Historiae Coelestis pars prior Folio Augustae 1666. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da Folio Augustae 1666. membrana alba 1690.
Eiusdem Astronomia instaurata 4to
maior
Pragae 1603. membrana alba 1632.
Barsichij Iacobi Planisphaerium stellatum 4to Norimbergae corio nigro 1681.
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Bungi Petri Numerorum mysteria 4to Lutetiae 1618. membrana alba 1632.
Brameri Beniamini Semicirculi usus 4to Augustae 1651. membrana alba 1681.
Bersij Petri Tabulae Geographicae contractae 8uo Amsterodami corio albo 1690.
Blebelij Thomae Sphaera Coelestis 8uo membrana
scripta
1690.
(...)
Concionatores
Bayerlinck Laurentij Promptuarium morale
Concionatorium Pars hyemalis
octauo Coloniae 1617. membrana alba 1618.
Eiusdem Pars aestiualis quarto Coloniae 1614. membrana alba 1615.
Eiusdem in Festa quarto Coloniae 1615. membrana alba 1615.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1617. membrana alba 1618.
Eiusdem Conciones 8uo Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem in Festa 8uo Coloniae 1618. membrana alba 1618.
Bessaei Petri Societatis Iesu Conceptus
Praedicabiles
4to
minor
Coloniae 1617. membrana alba 1625.
Eiusdem Conciones Quadragesimales 4to
minor
Coloniae 1613. membrana alba 1613.
Bonherba Raphaelis Augustiniani
Quadragesimale
4to Moguntiae 1670. membrana alba 1690.
Bzouij Abrahami Dominicani Monile
gemmeum Beatissimae Virginis
4to Coloniae 1615. membrana alba 1632.
Eiusdem Conciones super Salue Regina 4to Venetijs 1598. membrana alba 1690.
Eiusdem Dominicales Folio Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
Bosij Iacobi Crux triumphans Folio Antuerpiae 1617. membrana alba 1632.
Bignoni Marij Capucini Scientia uniuersalis
Concionatorum
4to Coloniae 1663. membrana alba 1673.
Bartoldi Georgij Bibliotheca Concionum Folio
maior
Coloniae 1608. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem Folio
maior
Coloniae 1608. membrana alba 1632.
Bosquier Philippi Minoritae Concionum Tomus
1mus
Folio
maior
Coloniae 1621. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio
maior
Coloniae 1621. membrana alba 1632.
Eiusdem Conciones de Christo Domino 8uo Coloniae 1611. membrana alba 1632.
Eiusdem de Filio prodigo 8uo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem de eodem Pars 4ta 8uo Moguntiae 1615. membrana alba 1632.
Eiusdem de eodem 8uo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem de eodem 8uo Coloniae 1611. membrana alba 1632.
Bellarmini Roberti Societatis Jesu Cardinalis
Conciones
4to Coloniae 1615. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem 4to Coloniae 1615. membrana alet
(?)
1632.
Blanchot Petri Bibliotheca Concionatorum S.S.
Patrum
4to
maior
Parisijs 1631. membrana
scripta
1632.
Bosckieri Francisci Monachi Conciones de
finibus bonorum et malorum
8uo Duaci 1603. membrana alba 1632.
Brugensis Francisci Luciae Sermones 8uo Antuerpiae 1610. membrana alba 1634.
Bellintani Matthiae Franciscani
Quadragesimale
8uo
maior
Lugduni 1625. membrana alba 1632.
Bartscij Friderici Franciscani Concionum
Controuersisticarum Tomus 1mus
8uo charta rubra 1632.
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Eiusdem Tomus 2dus 8uo Coloniae 1616. corio nigro 1632.
Eiusdem Conciones in Aduentu corio nigro 1632.
Balduini Iunij Franciscani Conciones
Dominicas
octauo Antuerpiae 1602. membrana alba 1632.
Bellintani Matthiae Capucini Quadragesimale octauo Lugduni 1624. membrana alba 1632.
Busaei Ioannis Societatis Iesu Viridarium
Christianarum Virtutum Concionatorium
4to Moguntiae 1610. membrana alba 1615.
(...)
Catechistae
Baile Guilielmi Controuersiarum catechismus octauo Monachij 1642. charta rubra 1664.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1626. membrana
scripta
1632.
(...)
Controversistae
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Sacrae
Romanae Ecclesiae Cardinalis
Controuersiarum Fidei Tomus 1mus
folio Lugduni 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Ingolstadij 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Tomus 1mus et 2dus Folio Lugduni 1596. membrana
rubra
1624.
Eiusdem idem Folio Venetijs 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Turnoni 1589. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Ingolstadii 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Folio Ingolstadii 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Ingolstadii 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus simul Folio Venetijs 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Controuersiae Folio Ingolstadii 1586. corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem idem Folio Coloniae 1628. membrana
subnigra
1690.
Eiusdem idem Folio Coloniae 1628. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem Folio Coloniae 1628. corio albo cum
tabulis
1643.
Eiusdem Tomus 1mus 4to
maior
membrana alba 1674.
Eiusdem Tomi tres simul 4to
maior
Ingolstadii 1589. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem 2di Tomi 4ta Controuersia de
Poenitentia
4to
maior
Ingolstadii 1589. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem de justificatione 8uo membrana alba 1674.
Eiusdem de Indulgentijs et Iubileo 8uo Coloniae 1600. membrana alba 1690.
Eiusdem de potestate Papae in temporalia 8uo Coloniae 1611. membrana alba 1632.
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Eiusdem Tomus 2dus 8uo Coloniae 1599. membrana alba 1690.
Eiusdem de reparatione gratiae per Christum 8uo corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius 8uo Ingolstadij 1533. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem tertia et 4ta Controuersia generalis 8uo Ingolstadij 1533. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Index et Tomus 2dus 8uo Ingolstadij 1590. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem libri 5ti Controuersia 5ta 8uo Ingolstadij 1533. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Controuersiarum Epitome 8uo Parisijs 1603. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Tomus 1mus 8uo Ingolstadij 1589. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus 8uo Ingolstadij 1589. membrana alba 1674.
Eiusdem Epitomes Tomus 2dus 8uo Parisijs 1602. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Epitomes Tomus 1mus 8uo Parisijs 1602. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Aduersus Praedicantem Anglum 8uo Coloniae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Controuersia Generalis 3tia 8uo Coloniae 1610. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Index Tomi 2di 8uo Ingolstadii 1590. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Poenitentia et Extrema unctione 8uo Ingolstadii 1590. membrana alba 1632.
Eiusdem de Eucharistia 8uo Ingolstadii 1590. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Becani Martini Societatis Iesu Opusculorum
Controuersisticorum Tomus 1mus
octavo
maior
Moguntiae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octavo
maior
Moguntiae 1618. corio albo 1639.
Eiusdem Idem octavo
maior
1614. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus octavo
maior
Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octavo
maior
Moguntiae 1614. membrana alba 1619.
Eiusdem Tomus 3tius octavo
maior
Moguntiae 1622. membrana alba 1639.
Eiusdem Tomus 4tus octavo
maior
Moguntiae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem Controuersiae De Authore peccati quarto Moguntiae 1604. membrana
scripta
1665.
Eiusdem de Republica Ecclesiastica octavo
maior
Moguntiae 1611
(?)
membrana alba 1634.
Eiusdem Priuilegia Caluinistarum octavo
maior
Moguntiae 1612. membrana
scripta
1632.
Eiusdem de Inuocatione Sanctorum octavo
maior
1616. membrana alba 1674.
Eiusdem Tituli Caluinistarum octavo
maior
Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem contra Haereticos octavo
maior
membrana alba 1632.
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Eiusdem de Iudice Controuersiarum octavo
maior
Moguntiae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem Manuale Controuersiarum octavo
maior
Coloniae 1660. membrana alba 1684.
Eiusdem Idem 4to
maior
Herbipoli 1623. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1623. membrana alba 1690.
Eiusdem Compendium Manualis 8uo Moguntiae 1629. membrana alba 1690.
Beyerlinck Laurentij De Synodorum
Authoritate
8uo Antuerpiae 1619. membrana
scripta
1632.
Bouerij Zachariae Capucini de ratione Verae
Fidei amplectendae
8uo Coloniae 1626. membrana alba 1634.
Eiusdem aduersus haereses Tomus 1mus Folio Lugduni 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem Tomus II. Folio Lugduni 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem Orthodoxa Consultatio octauo Coloniae 1626. membrana alba 1690.
Bartholini Casparis Anatomiae Controuersiae 8uo Goslauiae 1631. membrana alba 1690.
Bristoi Ricardi Veritates aureae Sacrae
Romanae Ecclesiae
4to Duaci 1616. membrana alba 1635.
Blissemij Henrici Societatis Iesu Controuersiae
de Sacramento Eucharistiae
4to Ingolstadii 1585. corio rubro
cum tabulis
1690.
Bozij Thomae Congregationis Oratorij De
Signis Ecclesiae DEJ
8uo Coloniae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Eodem 8uo 4to Coloniae 1626. corio albo 1690.
Eiusdem de Eodem 8uo corio albo 1690.
Eiusdem de Eodem 8uo corio albo 1690.
Eiusdem de Eodem 8uo corio albo 1690.
Barsonij Georgij Episcopi Veritas Vindicata, de
Haereticis nontolerandis in Vngaria
8uo Tyrnauiae 1681. corio variegata 1690.
Bozzij Francisci de temporali Ecclesiae Mo-
narchia
octauo Coloniae 1602. membrana alba 1632.
Blissemij Henrici Societatis Iesu Disputatio
Controuersis
quarto Ingolstadii 1577. membrana alba 1652.
Barclai Joannis Parenaesis ad Sectaros 8uo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
(...)
Apologetici
Balássfij Thomae Episcopi contra
Praedicantem Csepreghiensem
Quarto Posonij 1616. membrana alba 1663.
Eiusdem idem Quarto Posonij 1616. membrana alba 1632.
Betthlennianorum Articulorum contra Clerum
Hungariae refutatio
Quarto Viennae 1621. charta rubra 1633.
Balásffy Thomae Responsio ad Caluinistarum
libellum
Quarto Viennae 1621. charta rubra 1690.
Becani Martini Societatj IESV Apologia pro
Judice Controuersiarum
octauo Moguntiae 1617. corio albo 1690.
(...)
Historici
Balbini Bohuslai Aloysij Societatis IESU
Historia Beatissimae Virginis Turzanensis
octauo Coloniae 1658. membrana
rubra
1690.
Eiusdem Diua Virgo Warthensis quarto Pragae 1655. membrana alba 1673.
Blondi Flauij de Roma triumphante Folio Basileae 1559. corio albo cum
tabulis
1632.
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Bucelini Gabrielis Nucleus Historiae
uniuersalis
12mo Ulmae 1672. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Ulmae 1650. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da 12mo Francofurti 1664. membrana alba 1673.
Eiusdem Tomus alter 12mo Francofurti 1664. membrana alba 1673.
Eiusdem Idem 12mo Ulmae 1650. membrana alba 1673.
Eiusdem Idem 12mo Ulmae 1652. membrana alba 1680.
Baronij Caesaris Cardinalis Annalium
Ecclesiasticorum Tomus 1mus
Folio Antuerpiae 1589. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Romae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Antuerpiae 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Romae 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Romae 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus Folio Romae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus Folio Antuerpiae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus et 6tus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 6tus Folio Romae 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7mus Folio Romae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Moguntiae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 8uus Folio Antuerpiae 1660. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 8uus et 9nus simul Folio Moguntiae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus 4to Romae 1596. membrana alba 1632.
Eiusdem Annalium Epitome 4to Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 4to Coloniae 1602. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem 8uo Coloniae 1603. membrana alba 1632.
Bzouij Abrahami Dominicani Annalium post
Caesarem Baronium Tomus 3tius
Folio
maior
Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Barnabae Brissonij de Regio Persarum
Principatu
8uo Parisijs 1595. corio albo cum
tabulis
1634.
Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu usque
ad Annum 1675.
Folio Romae 1676. membrana alba 1690.
Idem 2do Folio Romae 1676. membrana alba 1690.
Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu Philippi
Alegambae
Folio Antuerpiae 1643. membrana alba 1690.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis de
Scriptoribus Ecclesiasticis
8uo Coloniae 1622. membrana alba 1636.
Idem Eiusdem continuatio 4to Tulli Leucorum
1665.
membrana alba 1690.
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Botorei Rudolphi et Petri Matthaei Historico-
politica
4to Francofurti 1610. corio albo cum
tabulis
1673.
Bustum Virginis Magdeburgicae Historio-
politicum varijs libellis Actorum Ungariae et
aliorum simul
Quarto 1631. charta subnigra 1637.
Bertalij Ioannis Reipublicarum
Luxemburgensis Hannoniae et Namurcensis
descriptio
16to Amsterodami
1635.
membrana alba 1690.
Bohemiae descriptio Pauli Straskij 16to Lugduni 1643. membrana alba 1690.
Belgij confoederati descriptio 16to Lugduni 1630. membrana alba 1690.
Bonfinij Antonij Historia Hungariae Folio membrana alba 1654.
Eiusdem Idem Folio Francofurti 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Belli sacri Historia Folio corio albo cum
tabulis
1632.
Bisselij Ioannis Societatis Jesu Medulla
Historiae Septennium primum
Folio Ambergae 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem septennium secundum Folio Ambergae 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem septennium tertium Folio Ambergae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem septennij 3tij Annus 19mus et 20mus Ambergae 1677. membrana alba 1690.
Eiusdem septentij 2di Appendix Ambergae 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Leo galeatus Ambergae 1677. membrana alba 1690.
Eiusdem Illustrium ab Orbe condito ruinarum
Decas 1ma [Más kézzel:] Decas 2da (...)
folio Ambergae 1656. membrana alba 1657.
Beyerlinck Laurentij Theatri Vitae humanae
Index generalis
Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 6tus Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7mus Folio
maior
Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
1632.
Barre Laurentij Historia Christiana Folio
maior
Parisijs 1583. membrana alba 1690.
Boym Michaelis Societatis Iesu Flora Sinensis
cum cupris
Folio
maior
Viennae 1656. membrana alba 1656.
Bruodini Antonij Franciscani Catholicae
Veritatis Historiae Pars 1ma
4to Pragae 1669. membrana alba 1690.
Bosij Iacobi Historia Ordinis Militaris S(ancti)
Ioannis Hierosolymitani Italice
Folio
maior
Romae 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Bohemicarum rerum antiqui scriptores [Más
kézzel:] Martini Broniovii Descriptio
Tartariae Transylvaniae Moldaviae
Folio Hanouiae 1602. membrana alba 1632.
Bartholomaei Ioannes Rosinus De Romanorum
antiquitatum
Folio Basileae 1553. corio albo cum
tabulis
1631.
Balduini Iunij Franciscani Chronicon morale 4to Coloniae 1621. membrana alba 1632.
Belgicae Pacis Historia Per Leonem ab
Aitzema
4to Lugduni 1654. corio albo 1671.
Burgi Petri Baptistae De Bello Suetico 12mo Pragae 1633. membrana alba 1690.
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Borri Christophori Societatis Iesu Relatio de
Cocinesna
8uo Nouo mundo
1633.
membrana alba 1690.
Bruschij Casparis De Laureaco et Patauia 8uo Basileae 1553. corio albo 1636.
Bernaldi Matthaei Chronologia 8uo Basileae 1577. membrana alba 1632.
Buxdorffij Ioannis Historia Iudeorum 12mo Hanouiae 1614. membrana alba
cum tabulis
1644.
(...)
 [Más kézzel:] Baronij Caesaris Martyrologium
Romanum
quarto Coloniae 1610. membrana alba 1690.
(...)
Politici
Branti Ioannis Iuris Con(sulti) De perfecti
Senatoris Officio
Quarto Antuerpiae 1633. 1635.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
De Officio Principis Christiani
octauo Coloniae 1619. membrana alba 1625.
Balasffij Thomae Episcopi Bosnensis De
fidelitate Subditorum erga Principes
octauo Viennae 1620. membrana alba 1647.
Eiusdem idem octauo Viennae 1620. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1620. membrana
scripta
1632.
Busaei Ioannis Societatis Iesu De Statibus
hominum
quarto Moguntiae 1613. membrana alba 1632.
Bohemi Ioannis Mores Leges et Ritus Gentium 12mo Lugduni 1576. corio albo cum
tabulis
1690.
Barclai Ioannis Argenis 12mo Norimbergae
1673.
membrana alba 1690.
Baconis Francisci Angliae Cancellarij
Philosophica Moralia Politica Historica
Folio Francofurti 1665. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem Folio Francofurti 1665. membrana alba 1681.
Buecque Guidonis Mundus Imperiorum quarto Ursellis 1603. membrana alba 1632.
Bembi Matthaei Societatis Iesu Bellator
Christianus
8uo Coloniae 1617. membrana alba 1622.
Eiusdem idem 8uo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 8uo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
(...)
Humanistae
Barbari Danielis In libros Rhetoricos Aristotelisoctauo Lugduni 1544. membrana alba 1636.
Buchanani Georgij Psalmi carmine compositi 18uo membrana alba
lacer
1632.
Brandolini Lippi de ratione scribendi 8uo Coloniae membrana alba 1632.
Bembi Petri Epistolae 8uo Patauij 1547. corio albo cum
tabulis
1632.
Bosij Simeonis In Epistolam Ciceronis ad
Atticum
8uo Francofurti 1580. membrana alba 1632.
Bertulsus in Scenam datus 4to Viennae compactura
lacer
1690.
Bidermanni Iacobi Societatis Iesu Epigrammata8uo Dilingae 1623. corio rubro 1627.
Eiusdem Syluae 12mo membrana alba
cum tabulis
1682.
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Bisselij Ioannis Societatis Iesu Delitiae Aestatis 8uo Monachij 1644. membrana alba 1653.
Balde Iacobi Societatis Iesu Poematum Tomus
1mus
8uo Coloniae 1660. membrana alba 1676.
Eiusdem alia opuscula Poetica 8uo Monachij 1647. membrana alba 1668.
Buckleri Ioannis Thesaurus elegantiarum 12mo Coloniae 1646. membrana
flava
1690.
Buceleni oannis Societatis Iesu Officina
Epithetorum
12mo corio albo 1637.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1666. membrana alba
cum tabulis
1667.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1659. corio subnigro 1673.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1632. membrana
alba 1665.
Bentij Francisci Societatis Iesu Orationes et
carmina
8uo Ingolstadij 1666. membrana alba 1675.
Bartholi Danielis Character hominis literati 12mo Coloniae 1674. membrana alba 1690.
Bocatij Ioannis Genealogia Deorum et de
montibus Syluis
Folio Basileae 1532. corio albo cum
tabulis
1632.
Brissonij Barnabae de formulis et solennioribus
Romanorum verbis
4to Francofurti 1592. corio albo cum
tabulis
1600.
Badij Iodoci in stultiferas Naues Poesis 4to Argentinae 1502. tabulae ligneae 1645.
Bonifacij Joannis Societatis Jesu De Sapiente
fructuoso
12mo Coloniae 1629. charta
variegata
1690.
(...)
Spirituales
Buceleni Joannis Societatis Iesu Asceticorum
Tomus primus DEUS creans
folio Viennae 1666. membrana alba 1666.
Eiusdem idem Folio Viennae 1666. membrana alba 1666.
Eiusdem idem Folio Viennae 1666. membrana alba 1680.
Eiusdem Tomus 2dus Creatura peccans Folio Viennae 1667. membrana alba 1667.
Eiusdem idem Folio Viennae 1667. membrana alba 1677.
Eiusdem idem Folio Viennae 1667. membrana alba 1677.
Eiusdem idem Folio Viennae 1667. membrana alba 1680.
Eiusdem idem Folio Viennae 1667. incompactura 1680.
Eiusdem Tomus 3tius Creatura orans Folio Viennae 1668. incompactura 1673.
Eiusdem Tomi 4ti liber 2dus de morte judicio
Inferno
Folio Viennae 1669. incompactura 1690.
Eiusdem Tomi 4ti liber 1mus Creaturae ad
Poenitentiam dispositio
Folio Viennae 1669. incompactura 1680.
Eiusdem Tomus 5tus de Regno Christi et
Incarnatione
Folio Viennae 1671. incompactura 1673.
Eiusdem Meditationes de Passione Domini octauo Viennae 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem idem octauo Viennae 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem idem octauo Viennae 1655. membrana alba 1656.
Eiusdem idem octauo Viennae 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem idem octauo Viennae 1655. membrana alba 1658.
Eiusdem idem octauo Viennae 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem coecus Ierichuntinus 12mo Viennae 1655. membrana alba 1656.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1655. membrana alba 1666.
Busaei Ioannis Societatis Iesu Arca medica
contra varios Animi morbos
Folio Moguntiae 1608. membrana alba 1632.
Eiusdem idem Folio Moguntiae 1608. membrana alba 1615.
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Eiusdem idem Folio Moguntiae 1608. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Viridarium Christianarum Virtutum 4to Moguntiae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Meditationes per Dominicas et Festa 8uo Coloniae 1620. membrana alba 1650.
Biueri Petri Societatis Iesu Sacrum Oratorium
piarum Imaginum
4to Antuerpiae 1634. corio nigro
cum tabulis
1636.
Breuiarij Romani Hymni correcti 8uo
maior
Antuerpiae 1630. membrana alba 1690.
Idem secundo 8uo
maior
Antuerpiae 1630. membrana alba 1690.
Bredenbachij Tilmanni Sacrarum Collationum
libri
8uo Coloniae 1599. corio albo cum
tabulis
1634.
Balingen Antonij Societatis Iesu contra cibi
potusque intemperantiam
8uo Coloniae 1620. membrana alba 1626.
Eiusdem Solatium afflictorum a Prouidentia
Diuina
12mo Coloniae 1626. membrana alba 1636.
Binet Stephani Societatis Iesu Magnes Amoris
Diuini
8uo Viennae 1636. membrana
scripta
1681.
Eiusdem Idem 8uo Viennae 1636. membrana
scripta
1636.
Eiusdem idem octauo Viennae 1636. membrana alba 1633
(!)
Bergomensis Sixti Franciscani Via coeli octauo corio nigro
cum tabulis
1670.
Bruni Vincentij Societatis Iesu Meditationes de
Vita Christi
12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 16to Coloniae 1590. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Flores Meditationum 16to Coloniae 1623. membrana alba 1635.
Eiusdem Meditationes de Beatissima Virgine 12mo Coloniae 1623. corio rubro 1633.
Barri Pauli Societatis Iesu Deuotiones ad
Beatissimam Virginem
Coloniae 1648. membrana alba 1651.
Eiusdem Alimenta pietatis erga Sanctum
Iosephum
12mo Monachij 1650. membrana alba 1650.
Eiusdem Angelus custos 12mo Monachij 1652. membrana alba 1650.
Eiusdem De cultu Sanctorum 12mo Monachij 1651. membrana alba 1651.
Eiusdem Triduum Hagiophilae 12mo Monachij 1646. membrana alba 1649.
Eiusdem idem 12mo Pragae 1647. corio nigro
cum tabulis
1651.
Eiusdem idem 12mo Pragae 1647. membrana alba 1653.
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Eiusdem idem 12mo Pragae 1647. membrana alba 1653.
Eiusdem idem 12mo Pragae 1647. membrana alba 1653.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1646. membrana alba 1666.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1646. corio rubro 1649.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1646. corio rubro 1649.
Eiusdem Solitudo Hagiophilae 12mo Monachij 1646. membrana alba
cum tabulis
1660.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1646. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1646. membrana alba 1652.
Bellarmini De Arte bene moriendi 12mo 1621. corio albo 1639.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
De aeterna faelicitate
12mo Coloniae 1625. membrana alba 1632.
Eiusdem de gemitu columbae 12mo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1628. corio albo 1632.
Eiusdem Ascensio Mentis in DEVM 12mo Coloniae 1617. corio albo 1622.
Eiusdem De septem Verbis Domini 12mo Coloniae 1626. membrana alba 1690.
Eiusdem De aeterna felicitate 12mo Coloniae 1616. membrana alba 1634.
Eiusdem De septem Verbis Domini 12mo Coloniae 1626. membrana alba 1690.
Berzetti Nicolai Societatis Iesu Praxis bene
meditandi
16to Coloniae 1658. membrana alba 1681.
Sancti Bonauenturae De sex alis Seraphinorum 16to Romae 1598. charta caerulea 1632.
Bona Ioannis Cardinalis de Sacrificio Missae
Asceticus
16to Coloniae 1680. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1674. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Profluvium Orationum 12mo Coloniae 1683. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Viae ad DEUM compendium 12mo Tugij 1671. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Manuductio ad Coelum 12mo Monachij 1678. membrana alba 1690.
Eiusdem Horologium Asceticum 12mo Coloniae 1685. corio nigro
cum tabulis
1690.
Bona Francisci Ludouiscij Defensio
Beatissimae Virginis
12mo Viennae 1682. corio nigro
cum tabulis
1690.
Biueri Petri Societatis Iesu Sanctuarium
patientiae cum Iconibus
4to Antuerpiae 1634. corio nigro
cum tabulis
1636.
Breuiarium Romanum Folio Venetijs 1639. corio nigro
cum tabulis
1656.
Idem Folio Venetijs 1675. corio nigro
cum tabulis
1690.
Bessaei Petri Suspiria peccatoris poenitentis,
seu Heraclitus Christianus
octauo Coloniae 1615.
Bembi Matthaei Societatis Iesu Pastor Vigilans 4to Cracouiae 1618.  membrana
alba
1673.
Bise Vedasti Presbyteri De prouidentia DEI
circa temporalia
8uo
minor
Duaci 1632. membrana
scripta
1648.
Brandebachij Tilmanni Canonici Insinuationes
Diuinae pietatis
12mo Coloniae 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Breuiarium Ordinis Eremitarum Sancti Pauli 4to Venetijs 1540. corio albo cum
tabulis
1622.
Sancti Benedicti Vita et Regula 16to Venetijs 1609. membrana alba 1638.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
Vita
octauo Antuerpiae 1632. membrana alba
cum tabulis
1675.
Sancti Borgiae Francisci Societatis Iesu Vita
Per Andream Soto
octauo Antuerpiae 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eiusdem Idem Per P(atrem) Ribadeneiram octauo Antuerpiae 1598. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem Per Scipionem Scambata
Societatis Iesu
octauo Viennae 1671. membrana
viridi
1690.
Eiusdem Encomia a Pragensibus oblata 4to Salisburgi 1666. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Vitae compendium 12mo Viennae 1... (?) sine
compactura
1690.
Berckmanni Ioannis Societatis Iesu Vita per P.
Hermannum Hugonnem
octauo Antuerpiae membrana alba 1632.
Sanctae Borgiae Francisci Societatis Iesu Vita
per Andream Sottum
quarto Romae 1596. membrana alba 1632.
(...)
Vitae
Sancti Benedicti Vita et Regulae 16to Venetijs 1609. membrana alba 1638.
Bellarmini Roberti S. J. Cardinalis Vita octavo
minor
Antuerpiae 1632. membrana alba
cum tabulis
1675.
Sancti Borgiae Francisci Vita per Andream
Sotto
octauo Antuerpiae 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Per P. Ribadeneiram octauo Antuerpiae 1598. membrana alba 1632.
Eiusdem idem Per Scipionem Scambata S. J. octauo Viennae 1671. membrana
viridi
1690.
Eiusdem Encomia a Pragensibus oblata quarto Salisburgi 1666. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Vitae compendium 12mo Viennae 1... (?) sine
compactura
1690.
Berckmanni Joannis Societatis Jesu Vita Per
Hermannum Hugonem S. J.
octauo Antuerpiae 1...(?) membrana alba 1632.
Sancti Borgiae Francisci Societatis Jesu Per
Andream Sottum
quarto Romae 1596. membrana alba 1632.
(...)
Graeci
Bolzanij Urbani Graeca Grammatica octauo Venetijs 1566. membrana alba 1632.
Billij Iacobi Monachi Locutiones Graecae octauo Lugduni 1588. membrana alba 1634.
Hebraeici
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
Institutiones linguae Hebraicae
octauo Coloniae 1642. membrana
scripta
1616.
Eiusdem Idem octauo Coloniae Allo-
brogum 1619.
membrana alba 1638.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1619. membrana alba 1638.
Eiusdem Idem octauo Neapoli 1624. membrana alba 1642.
Eiusdem Idem octauo Neapoli 1624. membrana alba 1642.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1642. membrana alba 1616.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1619. membrana
scripta
1656.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1619. compactura
lacer
1639.
 (...)
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Vngarici et Bohemici
Biblia Vngarica P. Georgij Kaldy Societatis
JESU
folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1688.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1657.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1673.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Eiusdem Folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
Baroti Nicolai Franciscani De Indulgentijs
Catechetica
12mo Cassouiae 1659. charta rubra 1690.
Biblia Bohemica Folio Pragae 1549. corio albo cum
tabulis
1628.
Bohemica Grammatica 12mo Pragae 1667. charta
variegata
1690.
Biblia Vngarica folio Viennae 1626. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Germanici
Burgkardi Francisci Contra libertatem Fidei
Tomus 1mus Germanice
Quarto Monachij 1586. membrana alba 1622.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Monachij 1586. membrana alba 1622.
Eiusdem Tomus 3tius quarto Monachij 1586. membrana alba 1622.
Becani Martini Societatis Iesu Controuersiae
Germanice
octauo Moguntiae 1617. membrana
flava
1690.
Baile Guilielmi Societatis Iesu
Controuersiarum Catechismus Germanicus
octauo Monachij 1643. membrana
scripta
1643.
Eiusdem Idem octauo Monachij 1642. membrana alba 1673.
Binet Stephani Societatis Iesu Magnes Amoris
Diuini Germanice
octauo Viennae 1640. corio rubro
cum tabulis
1660.
Barri Pauli Societatis Iesu Deuotiones ad
JESUM Germanice
12mo Coloniae 1648. membrana alba 1657.
Eiusdem Solitudo Philologiae Germanice 12mo Coloniae 1650. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Idem 12mo Coloniae 1646. membrana alba 1652.
Eiusdem Idem 12mo Coloniae 1646. membrana alba 1652.
Eiusdem Idem 12mo Monachij 1676. corio nigro
cum tabulis
1690.
Baradini Danielis Controuersiae Germanice quarto Monachij corio albo cum
tabulis
1653.
Biblia Germanica Per Joannem Datenberger Folio Moguntiae 1609. corio nigro
cum tabulis
1653.
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Bassaei Petri Societatis Iesu Supplementum
Concionum Germanice
quarto membrana alba 1670.
Sancti Borgiae Francisci Societatis Iesu Vita
Germanice
octauo Viennae 1671. membrana alba 1673.
Bock Hieronymi Medici Herbarium Germanice octauo Argentinae 1... (?) 1690.
Batsdorff Henrici Discursus Chymnicus
Germanice
octauo 1636. membrana alba 1653.
Sancti Borgiae Francisci Societatis IESU Vita octauo Viennae 1671. charta
variegata
1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Bruni Vincentij Societatis IESV Meditationes
de Vita et Passione Christi Domini Italice
[Más kézzel:] Pars I.
12mo Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1616.
Eiusdem Idem [18.sz.-i kézzel áthúzva, utána:]
Pars II.
12mo Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1616.
Bellarmini Roberti Societatis Iesu Cardinalis
Ascensio mentis in DEUM Italice
12mo Romae 1616. membrana alba 1620.
Biblia Italica Folio
minor
1594. corio albo 1690.
Borromaei Caroli Cardinalis Vita Italice octauo Romae 1591. membrana
subnigra
1632.
Bembi Petri Epistolae Italicae octauo Venetijs 1560. membrana alba 1619.
(...)
C
Scriptura sacra et Patres
Concordantiae maiores Bibliorum folio Basileae 1561. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem Veteri typo Folio Argentinae 1530. corio albo cum
tabulis
1636.
Idem Quarto Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
1649.
Idem Folio Romae 1627. corio albo 1632.
Idem quarto Lugduni 1619. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem Folio Lugduni 1619. corio albo cum
tabulis
1632.
Eaedem breuiores 12mo Coloniae 1533. corio rubro
cum tabulis
1632.
Idem quarto Lugduni 1664. membrana alba 1674.
Idem folio Lugduni 1615. corio albo cum
tabulis
1644.
Idem Folio Antuerpiae 1575. corio albo cum
tabulis
1632.
Divi Cypriani Episcopi Carthaginensis Volu-
men 1mum
quarto Coloniae 1522. corio rubro
cum tabulis
1632.
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Eiusdem Volumen 2dum octauo Coloniae 1522. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Opera Folio Basileae 1525. tabulae ligneae 1632.
Eiusdem Epistolae Folio Basileae 1558. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Opera Folio Basileae 1525. sine
compactura
1636.
Divi Chrisostomi Ioannis Tomus 2dus Folio
maior
Basileae 1558. corio albo 1632.
Eiusdem Tomus 3tius Folio
maior
Basileae 1558. corio albo 1632.
Eiusdem Tomus 4tus Folio
maior
Basileae 1558. corio albo 1632.
Eiusdem Tomus 5tus Folio
maior
Parisijs 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Divi Clementis Romani Opera Folio Coloniae 1569. membrana alba 1632.
Eiusdem idem Folio Coloniae 1569. membrana alba 1632.
Divi Chrysologi Petri ArchEpiscopi Sermones
in Evangelia
octauo Coloniae 1627. membrana alba 1635.
Eiusdem idem octauo Venetijs 1636. membrana alba 1690.
Clementis Alexandrini Opera omnia Folio Parisijs 1590. corio albo cum
tabulis
1633.
(...)
Concordantiae Bibliorum folio Basileae 1549. corio subnigro
tabulae
1632.
(...)
Concilia et Scripturistae
Conciliorum Generalium Latino Graecorum
Tomus 1mus
folio
maior
Romae 1628. membrana
viridi
1690.
Eorundem Tomus 2dus Folio
maior
Romae 1628. membrana
viridi
1690.
Eorundem Tomus 3tius Folio
maior
Romae 1628. membrana
viridi
1690.
Eorundem Tomus 4tus Folio
maior
Romae 1628. membrana
viridi
1690.
Conciliorum Generalium Latino Graecorum
Tomus 1mus
Folio
maior
Romae 1608. membrana alba 1632.
Eorundem Tomus 2dus Folio
maior
Romae 1609. membrana alba 1632.
Eorundem Tomus 3tius Folio
maior
Romae 1612. membrana alba 1632.
Eorundem Tomus 4tus Folio
maior
Romae 1612. membrana alba 1632.
Conciliorum Tomus 1mus Folio Coloniae 1538. corio rubro
cum tabulis
1632.
Conciliorum Generalium et Prouincialium
Tomus 1mus
Folio Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem Tomus 2dus Folio Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem Tomus 3tius Folio Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eorundem Tomus 4tus Folio Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem Tomus 5tus Folio Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Concilium Tridentinum 12mo Venetijs 1582. membrana alba 1617.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621. membrana alba 1638.
Idem cum declarationibus 8uo
maior
Coloniae 1621. membrana alba 1638.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621. corio albo 1638.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621.  membrana
alba
1638.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621. membrana alba 1638.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621. corio albo 1642.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1621. corio albo 1642.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1610. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem 12mo Coloniae 1602. membrana
rubra
1690.
Idem 12mo Venetijs 1582. membrana alba 1632.
Idem 12mo Venetijs 1582. membrana alba 1617.
Idem octauo Venetijs 1565. corio albo cum
tabulis
1641.
Idem 8uo
maior
Coloniae 1631. corio albo 1642.
Conciliorum Summa 12mo Lugduni 1568. corio rubro 1690.
Eorundem Epitome Folio Romae 1653. corio albo cum
tabulis
1658.
Eorundem Tabula Folio Romae 1684. charta rubra 1690.
Idem cum Notis 12mo Leodij 1587. membrana
rubra
1638.
Conciliorum Summa Bartholomaei Carrancza
Dominicani
8uo Antuerpiae 1576. membrana alba 1634.
á Costa Iosephi Societatis Iesu De temporibus
nouissimi
4to Romae 1590. corio albo cum
tabulis
1632.
Castro Christophori Societatis Jesu In
duodecim Prophetas
Folio Moguntiae 1616. corio albo cum
tabulis
1646.
Eiusdem in Ieremiam et Baruch Folio Parisijs 1609. corio albo 1632.
Conczen Adami Societatis Jesu in Euangelia Folio Coloniae 1626. corio albo cum
tabulis
1634.
Causini Nicolai S. J. Regnum DEI seu in
Libros Regum
Folio Parisijs 1650. corio albo cum
tabulis
1652.
Coelij Gregorij Ordinis Sancti Pauli primi
Eremitae In Cantica
folio
minor
Viennae 1681. Membrana alba 1690.
Eiusdem Idem Folio
minor
Viennae 1681. membrana alba 1690.
Comestoris Petri Scholastica historia
scripturistica
Folio
minor
Argentinae 1500. corio albo 1632.
Corderij Balthasaris Societatis Iesu In
Evangelium Lucae
Folio Antuerpiae 1628. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Evangelium Ioannis Folio Antuerpiae 1630. membrana
scripta
1632.
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Eiusdem De Creatione Mundi Graeco latinus
quarto sine (...)
folio 1690.
Cumirami Seraphini Minoristae Conciliatio
locorum sacrae Scripturae Pars ma
8uo Viennae 1665. membrana alba 1665.
Eiusdem Pars 2da 8uo Viennae 1665. membrana alba 1665.
Eiusdem Pars 1ma et 2da simul 8uo Viennae 1665. membrana alba 1668.
Eiusdem Pars 2da 8uo Viennae 1665. membrana alba 1668.
Castillo Didaci De ornatu et Vestitu Aaron in
Exodi cap. 28.
Folio Antuerpiae 1671. membrana alba 1687.
Celada Didaci Societatis Iesu In Iudith Folio Venetijs 1638. corio albo cum
tabulis
1639.
Eiusdem Idem Folio Venetijs 1638. corio albo cum
tabulis
1644.
Eiusdem In Thobiam Folio Lugduni 1648. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem In Estherem Folio Lugduni 1648. membrana alba 1649.
Cornelij á Lapide Societatis Iesu In
Pentatauchum (!)
Folio Antuerpiae 1618. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem In Prophetas Maiores Folio Antuerpiae 1625. corio albo cum
tabulis
1651.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1625. corio albo cum
tabulis
1625.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Ezechielem et Danielem Folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Lugduni 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In Prophetas minores Folio Lugduni 1628. corio albo cum
tabulis
1629.
Eiusdem Idem Folio Lugduni 1628. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1625. membrana alba 1632.
Eiusdem In Iosue, Iudices, Ruth, Regum,
Paralipomenon
Folio Antuerpiae 1642. membrana alba
cum tabulis
1643.
Eiusdem In Prouerbia Salamonis Folio Antuerpiae 1635. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1634. corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem In Ecclesiasten Cantica, Sapientiam Folio Antuerpiae 1638. corio albo cum
tabulis
1639.
Eiusdem In Cantica Folio Lugduni 1637. corio albo cum
tabulis
1638.
Eiusdem Idem Folio Lugduni 1637. membrana alba 1655.
Eiusdem In Ecclesiasticum Folio Antuerpiae 1634. membrana alba 1635.
Eiusdem In Evangelia Folio Antuerpiae 1639. membrana alba 1641.
Eiusdem In eadem Tomus 2dus Folio Lugduni 1638. membrana alba 1658.
Eiusdem In Acta Apostolorum Epistolas
Canonicas et Apocalypsim
folio Antuerpiae 1627. corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1629. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1627. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In omnes Epistolas Divi Pauli Folio Antuerpiae 1614. membrana alba 1623.
Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1614. membrana alba 1629.
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Eiusdem Idem Folio Antuerpiae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Concilium Tridentinum 12mo Coloniae 1644. membrana alba 1690.
(...)
Theologi Scholastici
Cichouij Nicolai Societatis Iesu Defensio
immaculatae Conceptionis Beatae Virginis ex
Sancto Thoma
12mo Posnaniae 1660. charta
variegata
1690.
Eiusdem Idem 12mo Posnaniae 1651. charta
variegata
1690.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1660. charta
variegata
1674.
Cabalistae Artis Theologicae reconditae Tomus
1mus
corio albo cum
tabulis
1632.
Cumel Francisci Tomi tres simul In S(anctum)
Thomam
Folio Lugduni 1609. corio albo cum
tabulis
1639.
Cardenas Ioannis Societatis Iesu Crisis
Theologicae Pars prima et secunda
Folio Lugduni 1670. membrana alba 1681.
Eiusdem Idem membrana alba 1690.
Campensis Petrei Theodori Carthusiani
Confessio Gregoriana
8uo Coloniae 1605. membrana alba 1632.
Eiusdem Confessio Bernardina 8uo Coloniae 1607. membrana alba 1635.
Collij Francisci De Sanguine Christi
Disputationes Theologicae
8uo
maior
Mediolani 1617. membrana alba 1632.
Coninck Aegidij Societatis Iesu De
Sacramentis et Censuris
Folio Antuerpiae 1619. corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem de Actibus supernaturalibus et
Virtutibus Theologicis
Folio Antuerpiae 1623. corio albo cum
tabulis
1625.
Capreoli Joannis Thomistae In 1mum et 2dum
Sententiarum
Folio Venetijs 1589. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem In 3tium et 4tum Sententiarum Folio Venetijs 1688 (!) corio albo cum
tabulis
1632.
Caietani in 1mam partem Divi Thomae
Commentarij
Folio Venetijs 1508. tabula lignea 1632.
Eiusdem In 1mam partem Summae Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In 1mam 2dae et 2dam 2dae Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In 2dam 2dae Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In 3tiam partem Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In 1mum et 2dum Sententiarum Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Questiones Quodlibeticae Folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Cichouij Nicolai Societatis Jesu Beata Maria
Virgo immaculate concepta ex doctrina
Sanctae Thomae
12mo Posnaniae 1651.  membrana
alba
1690.
(...)
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Theologi morales
Confessariorum Institutio octauo corio rubro 1687.
Caramuelis Joannis Pax licita demostrata Folio Viennae 1649. membrana alba 1649.
Eiusdem Theologia moralis fundamentalis Folio Romae 1656. corio albo cum
tabulis
1658.
Eiusdem Theologia moralis Folio Louanij 1645. membrana alba 1648.
Eiusdem Idem quarto Francofurti 1652. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem Theologia moralis fundamentalis quarto Francofurti 1652. membrana alba 1654.
Eiusdem Pax Jmperij valida demonstrata quarto Francofurti 1648. corio albo cum
tabulis
1649.
Chiapiavelli Ioannis Canonici Leodiensis The-
saurus Casuum reseruatorum
octauo Leodij 1635. corio albo cum
tabulis
1636.
Castro Palao Ferdinandi Societatis Iesu De
Virtutibus et Vitijs
Folio Lugduni 1631. corio albo 1635.
Eiusdem De Sacramentis Folio Lugduni 1647. corio albo cum
tabulis
1648.
Eiusdem de Matrimonio et Sponsalibus Folio Lugduni 1647. corio albo cum
tabulis
1648.
Eiusdem de Censuris Folio Lugduni 1647. corio albo cum
tabulis
1648.
Eiusdem de Virtutibus et Vitijs Pars 1ma et de
Oratione Pars 2da
folio Lugduni 1649. membrana alba 1653.
Eiusdem de Iuramento, Voto etc. Pars 3tia de
Sacramentis Pars 4ta de Matrimonio et
Sponsalibus Pars Quinta
folio Lugduni 1649. membrana alba 1653.
Eiusdem De Censuris Pars 6ta folio Lugduni 1649. membrana alba 1653.
Eiusdem Pars 1ma folio Lugduni 1631. corio albo cum
tabulis
1649.
Eiusdem Pars 2da folio Lugduni 1635. corio albo cum
tabulis
1649.
Cyrilli Decij Scitu necessaria Confessarijs 12mo Dilingae 1643.  membrana
alba
1647.
Castro Alphonsi Franciscani de potestate Legis
poenalis
12mo
maior
Antuerpiae 1565. membrana alba 1632.
(...)
Canonistae
Canisij Henrici Iuris consulti Summa Iuris
Canonici
Quarto Ingolstadij 1600. membrana alba 1638.
Ceremoniarum Ecclesiasticarum Ritus
Romanus
Quarto Viennae 1681. charta
variegata
1690.
Corpus Iuris Canonici Quarto Coloniae 1670. membrana alba 1690.
Crespetij Petri Caelestini Summa Juris
Canonici et Catholicae Fidei
Folio Lugduni 1598. corio albo 1632.
Covaruvias Didaci Episcopi In Ius Canonicum
Tomus 1mus et 2dus simul
folio Venetijs 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Corvini Arnoldi Ius Canonicum octauo Amsterodami
1651.
corio nigro
cum tabulis
1665.
Caramuelis Ioannis Commentarij in Regulas
Religionum
quarto Francofurti 1646. corio albo cum
tabulis
1648.
Canones Veteres Ecclesiae Romanae octauo Lutetiae 1609. membrana alba 1632.
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Codex Canonum Ecclesiae uniuersae octavo
maior
Venetijs 1610. membrana alba 1632.
Cisterciensis ordinis Actio, pro Monasterijs sui
Ordinis in Ungaria
quarto Viennae 1649 (!) charta
variegata
1612
(!)
Eiusdem Idem quarto Viennae 1649. charta rubra 1690.
Coloniensis Ecclesiae Statuta et Decreta folio Coloniae 1554. corio nigro 1632.
Constitutionum Pontificiarum Compendium
Jacobi Castellanj
quarto Venetijs 1603. membrana alba 1632.
Chassaing Brunonis Ordinis Minorum
Recollectorum Priuilegia Regularium
quarto Coloniae 1671. membrana alba 1690.
Concilium Tridentinum, ante Concilium
Tridentinum Ioannis Scheffleri Cardinalis
12mo Nissae 1673. charta rubra 1690.
(...)
Iurista Civilis
Corpus Iuris Ciuilis uniuersum Quarto
maior
1620. corio albo cum
tabulis
1638.
Codicis libri 9. cum Glossis folio
maior
Francofurti 1537. membrana alba 1673.
Eiusdem libri tres posteriores folio
maior
Francofurti 1538. membrana alba 1673.
Eiusdem libri 9. folio
maior
Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem libri tres posteriores folio
maior
Venetijs 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem libri cum Commentario Dionisij
Gotthafredi
folio
maior
Francofurti 1587. corio albo 1637.
Eiusdem Idem octauo 1614. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem á libro 7mo ad 12mum membrana alba 1636.
Cuiatij Iacobi Iuris consulti Opera in Jus Civile folio Francofurti 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem et Ioannis Leunclavij, Basilicon Juris
Ciuilis
folio Basileae 1575. membrana alba 1632.
Cynosura Iurisperitorum, Decretalia, et
Articulos Regni Hungariae complectens
octauo Leutschouiae
1687.
corio nigro 1690.
Idem octauo Pottendorffii
1668.
corio rubro 1690.
Idem octauo Pottendorffii
1668.
membrana
viridi
1690.
Criminalis Processus forma Iosepho Regi
Vngariae dicata
folio Tyrnauiae 1687. charta
variegata
1690.
Idem folio Tyrnauiae 1687. charta
variegata
1690.
Criminalium rerum Praxis Iodoci Hamhoffderij quarto Blugis 1687 (!) membrana
viridi
1632
(!)
Ciuilium rerum Praxis Eiusdem quarto Antuerpiae 1687
(!)
membrana
viridi
1632
(!)
(...)
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Philosophi
Carrera Francisci Societatis IESU logica octauo Lugduni 1675. membrana alba
cum tabulis
1681.
Cusani Nicolai Cardinalis Philosophica,
Theologica, et Mathematica etc.
Folio Basileae 1565. membrana alba 1638.
Conimbricensium Societatis Iesu Philosophiae
Pars 1ma
4to
maior
Coloniae 1596. corio rubro
cum tabulis
1633.
Eorundem Idem 4to
maior
Coloniae 1625. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem In Dialecticam Aristotelis 4to
maior
Venetijs 1616. corio albo cum
tabulis
1635.
Eorundem Idem quarto Coloniae 1618. membrana alba 1690.
Eorundem Logica quarto Venetijs 1616. corio albo cum
tabulis
1635.
Conimbricensium. In libros Physicorum Pars
1ma
quarto Venetijs 1616. corio albo cum
tabulis
1635.
Eorundem de generatione et corruptione quarto Venetijs 1616. corio albo cum
tabulis
1635.
Eorundem Idem quarto Moguntiae 1615. membrana alba 1690.
Eorundem In libros de Anima quarto Moguntiae 1615. membrana alba 1690.
Eorundem In libros Physicorum Pars 1ma quarto Moguntiae 1614. membrana alba 1690.
Eorundem De Coelo et Meteoris quarto Coloniae 1596. corio rubro
cum tabulis
1633.
Eorundem In libros de Anima quarto Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
1637.
Eorundem Idem quarto 1629. membrana alba 1637.
Eorundem Physicae Pars 1ma quarto Coloniae 1616. membrana alba 1690.
Eorundem Meteora quarto Coloniae 1618. membrana alba 1690.
Eorundem Logica quarto Coloniae 1630. corio albo cum
tabulis
1637.
Casati Pauli Societatis Iesu Vacuum
proscriptum
quarto Genevae 1649. membrana alba 1651.
Eiusdem Idem quarto Genevae 1649. membrana alba 1651.
Caesarij Ioannis Dialectica octauo Coloniae 1570. membrana alba 1629.
Casmanni Othonis Physica octauo Francofurti 1595. corio albo 1680.
Eiusdem Idem octauo Francofurti 1598. membrana alba 1680.
Cruxilla Ioannis Baptistae Societatis Jesu
Logica
16to Graecij 1661.  membrana
alba
1665.
Eiusdem Philosophia quinquepartita folio Viennae 1662. charta 1690.
Eiusdem Idem folio Viennae 1662. membrana alba 1665.
Complutensium Carmelitarum Logica et
Physica
quarto Francofurti 1629. corio albo cum
tabulis
1636.
Eorundem Idem quarto Francofurti 1629. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem In Dialecticam Aristotelis quarto Parisijs 1636. corio albo cum
tabulis
1641.
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Eorundem In 8. libros Physicorum quarto Parisijs 1636. corio albo cum
tabulis
1641.
Eorundem De Generatione et corruptione quarto Viennae 1629. corio albo cum
tabulis
1636.
Eorundem de Ortu et interitu quarto Viennae 1630. corio albo cum
tabulis
1690.
Eorundem de Anima quarto Lutetiae
Parisorum 1633.
corio albo 1640.
Comptoni Thomae Societatis Iesu Logica Folio Venetijs 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Philosophia uniuersa folio Antuerpiae 1644. corio albo cum
tabulis
1690.
Casilij Antonij Societatis Iesu Introductio in
Aristotelis Logicam
octauo Romae 1629. membrana alba 1634.
Eiusdem idem octauo Romae 1629. membrana
scripta lacer
1635.
De Comitibus Petri Augustiniani Summae
Philosophicae Partis 1mae Tomus 1mus
12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Partis 1mae Tomus 2dus 12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Partis 1mae Tomus 3tius 12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 3tia 12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 4ta 12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 5ta 12mo Anconae 1672. membrana alba 1690.
Cottuni Ioannis In libros de Coelo Aristotelis quarto Patauij 1653. membrana alba 1690.
Calovi Abrahami Philosophiae quarto Lubecae 1651. membrana alba 1690.
Castanaei Henrici Episcopi Synopsis
distinctionum Scholasticarum
octauo Tiguri 1659. membrana alba 1684.
Crassotij Ioannis Philosophia 8uo
major
Parisijs 1617. corio albo cum
tabulis
1635.
Caramuelis Ioannis Praecursor Logicus folio Francofurti 1654. corio albo cum
tabulis
1657.
Cornaei Melchioris Societatis Jesu Curriculum
Philosophiae
quarto Herbipoli 1657. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem quarto Herbipoli 1657. corio albo cum
tabulis
1658.
(...)
Medici
Crollij Osvaldi Chymica 4to
maior
Francofurti 1... (?)membrana alba 1690.
Caesalpini Andreae Questiones Peripateticae et
medicae cum Justo Lipsio
quarto Venetijs 1593. membrana alba 1690.
Coelum Philosophorum Seu de Secretis
naturae, Philippi Vitadij
folio
minor
Argentoratj 1528. tabulae ligneae 1690.
Chymicus discursus Authoris ignoti octauo charta flaua 1690.
(...)
Mathematici
Clavij Christophori Societatis Iesu Astrolabium folio Romae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Horologia quarto Romae 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Gnomice folio Romae 1581. membrana alba 1632.
Eiusdem de Calendario Gregoriano quarto Moguntiae 1609. membrana alba 1632.
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Eiusdem Astrolabium quarto Romae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Gnomice folio Romae 1581. membrana alba 1632.
Eiusdem in Euclidem folio Coloniae 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem octavo
maior
Francofurti 1607. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 8uo
maior
Francofurti 1607. corio nigro 1638.
Eiusdem Idem libri novem postremi 8uo
maior
Francofurti 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 8uo
maior
Francofurti 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem Libri 15. 8uo
maior
Francofurti 1607. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Sphoera Ioannis Sacrobosco quarto Lugduni 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem quarto Lugduni 1593. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Jnstrumentum pro horologijs
describendis
quarto Romae 1586. membrana alba 1690.
Eiusdem Geometria practica quarto Moguntiae 1606. membrana
flaua
1690.
Eiusdem Idem quarto Romae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem Epitome Arithmeticae octauo Coloniae 1601. corio subnigro 1681.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Calendario Gregoriano octauo Romae 1595. membrana alba 1690.
Computus Ecclesiasticus breuis manu scriptius 4to membrana
scripta
1690.
Cardani Hieronymi In Ptolomaei libros
Commentaria
folio Basileae 1553.  sine
compactura
1632.
Copernici Nicolai De reuolutionibus Orbium
Coelestium
folio Norimbergae
1543.
membrana alba 1667.
Eiusdem Idem folio Norimbergae
1543.
corio nigro
cum tabulis
1638.
Cabei Nicolai Societatis Jesu Philosophia
Magnetica
folio Ferrariae 1629. corio albo cum
tabulis
1635.
Ceulen Ludolphi Fundamenta Arithmetica et
Geometrica
quarto Lugduni 1615. membrana alba 1687.
Computum libellus 12mo Olomucij 1647. membrana alba 1681.
Casati Pauli Societatis Iesu Terra machinis
mota
quarto Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
1680.
Castra metatio Simonis Stevin Italice folio Leodij 1618. membrana alba 1690.
Collectanae manu scripta ex cursu
Mathematico Casparis Scotti
quarto membrana alba 1690.
Computuum libellus Germanice 8uo
minor
Vratislauiae 1565. corio subnigro 1681.
Causini Nicolai Societatis Jesu De Coelo et
Ephemeridibus
4to Coloniae 1652. membrana alba 1654.
Cenali Ruberti Episcopi De vera mensurarum
pendarumque ratione
octauo Parisijs 1547. membrana
subnigra
1681.
Cysati Ioannis Baptistae Societatis Jesu de
Cometa Anno 1618.
quarto Ingolstadii 1619. sine
compactura
1637.
Computus Ecclaesiasticus octauo membrana
scripta
1690.
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Crügeri Petri Arithmetica 2do octauo Dantisci 1616. corio nigro
cum tabulis
1681.
Copilij Matthaei Societatis Iesu Archimedes
Mechanicus
folio Vratislauiae 1576. sine
compactura
1690.
Cluverij Philippi Introductio in uniuersam
Geographiam
16to Lugduni 1641. membrana alba 1690.
(...)
Concionatores
Cotoni Petri Societatis Iesu Conciones de
Mysterijs Fidei et Quatuor Nouissimis
octauo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
á Costa Iosephi Societatis Iesu Christus
reuelatus pro usu Concionatorum
octauo Lugduni 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem octauo Lugduni 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Camusij Ioannis Petri Episcopi Homiliae
Quadragesimales
octauo Coloniae 1... (?) membrana alba 1673.
Canisij Petri Societatis Iesu Conciones de
Festis Sanctorum
quarto Friburgi 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Dominicas 1591. membrana alba 1617.
Carthagena Ioannis Franciscani Homiliae de
Beatissima Virgine et S(ancto) Iosepho
quarto Coloniae 1613. membrana alba 1620.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1625. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1666. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem Tomus 1mus quarto Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Tomus 2dus quarto Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Tomus 3tius quarto Coloniae 1625. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Homiliae Catholicae quarto Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1626. membrana alba 1632.
Clusij Rudolphi Dominicani Sermones
Dominicales
8uo Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1652.
Cresollij Ludouici Societatis Iesu Conciones
De selectis piorum Virtutibus
folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
1636.
Calamato Alexandri Sylua Conceptuum
Praedicabilium
quarto Francofurti 1656. membrana alba 1666.
Eiusdem Auctuarium Concionum quarto Antuerpiae 1663. membrana alba 1669.
Eiusdem Stella Concionatorum quarto Moguntiae 1658. membrana alba 1666.
Coutino Ignatij Dominicani Mariale quarto Coloniae 1661. membrana alba 1674.
Eiusdem Quadragesimale quarto Coloniae 1661. membrana alba 1666.
Eiusdem Concionum tres Tomi simul quarto Coloniae 1661. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 3tius quarto Coloniae 1613. membrana alba 1632.
Calamato Conciones Aduentuales quarto Coloniae 1656. membrana alba 1656.
Chrysogoni Laurentij S. J. Mundi Mariani Pars
1ma
folio Viennae 1646. membrana alba 1684.
Clypeus Concionatorum, Ferdinandi de
Escalante
quarto Venetijs 1633. membrana alba 1640.
Costae Iosephi Societatis Iesu Quadragesimale octauo membrana alba 1638.
Concionandi Ars tradita folio Basileae 1535. corio albo cum
tabulis
1673.
Coreni Iacobi Franciscani Quadragesimale octauo
maior
Lugduni 1627. membrana alba 1632.
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Conciones in Festa et Dedicationes Ecclesiae
Pauli Wann
octavo
maior
Moguntiae 1616. membrana alba 1632.
Costa Iosephi Quadragesimale octauo Coloniae 1609. membrana alba 1632.
Conciones in Dominicas per Annum octauo corio albo cum
tabulis
1681.
Conciones in Festis octauo sine
compactura
1690.
Caramuelis Ioannis Encyclopedia
Concionatoria
quarto Pragae 1651.  membrana
alba
1659.
Conciones in Festa Manuscriptae quarto corio rubro 1690.
Item Dominicales quarto corio nigro 1690.
Item Dominicales et Funebres quarto corio nigro 1690.
Item In Dominicas post Pascha et Pentacosten quarto corio rubro 1690.
Coelij Lactantij Firmiani Diuinarum
Institutiones libri
quarto Basileae 1521. membrana
rubra
1632.
Conciones in Dominicas et Festa sine
compactura
1690.
(...)
Catechistae
Canisij Petri Societatis Iesu Opus Catecheticumfolio Coloniae 1577. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem folio Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Catechismus Latino Vngaricus octauo Tyrnauiae 1678. charta rubra 1673.
Eiusdem Idem octauo Tyrnauiae 1678. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Idem Graeco Hebraico latinus octauo Dilingae 1621. membrana
scripta
1632.
Catechismus Romanus octauo Coloniae 1611. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem 16to Venetijs 1579. membrana alba 1628.
Idem 12mo Coloniae 1611. membrana
scripta
1690.
Catecheticus Nucleus Bernardini Mercatoris octauo Coloniae 1667.  membrana
alba
1690.
Contarani Casparis, Cardinalis. De Sacramentis
et de Doctrina Christiana
octauo Florentiae 1553. corio albo 1632.
Catechismus seu Doctrina Christiana octauo Viennae 1654 (!) membrana
subrubro
1632
(!)
Canisij Petri Societatis Iesu Summa Doctrinae
Christianae
12mo Antuerpiae 1587. membrana alba
cum tabulis
1668.
(...)
Controversistae
Controuersisticum Colloqvium Martini
Cromeri
quarto Dilingae 1560. membrana
viridi
1618.
Cichovij Nicolai Societatis Iesu contra Arianos quarto Cracouiae 1650. charta rubra 1690.
Eiusdem Speculum Arrianorum quarto Cracouiae 1662. membrana alba 1664.
Eiusdem Colloqvium de Processione Spiritus
sancti Controuersisticum
octauo Cracouiae 1649. charta rubra 1651.
a Castro Alphonsi Franciscani Aduersus
haereses
folio Parisijs 1571. corio albo cum
tabulis
1637.
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Eiusdem Idem 1564. membrana
rubra
1632.
Canisij Petri Societatis Jesu de corruptelis
Verbi DEI
folio Ingolstadij 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Summa Doctrinae Christi folio Coloniae 1606. membrana alba 1632.
Catarini Ambrosij Dominicani aduersus
Lutherum
folio Romae 1545. membrana alba 1632.
Cotoni Petri Societatis Iesu Institutio Catholica
aduersus Haereses
4to
maior
Moguntiae 1618. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 4to
maior
Moguntiae 1618. membrana alba 1632.
Colloquij Ratisbonensis de rebus Fidei Acta 4to Monachij 1602. membrana alba 1632.
Coppenstain Ad Epitome Bellarmini
Supplementum
folio
minor
Moguntiae 1615. corio albo cum
tabulis
1636.
Coppenstainij Ioannis Andreae Dominicani,
Antichristus Luthero-Calvinianus
quarto Moguntiae 1625. membrana alba 1690.
Eiusdem Controuersiae Luthero-Calvinianae quarto Moguntiae 1624. membrana
scripta
1636.
Eiusdem Fidei Catholicae Successio quarto Moguntiae 1625. membrana alba 1690.
Caramuelis Ioannis Demonstratio Catholica 12mo Cracouiae 1660. corio albo 1690.
Cochlei Ioannis De Actis et scriptis Lutheri quarto Coloniae 1568. corio rubro 1632.
Eiusdem Responsa ad Confessionem
Augustanam
octauo Eystadij [Más
kéz-
zel:] Ratisbonae
membrana
scripta
1614.
Clingij Conradi Franciscani de Religione
Catholica
folio membrana alba 1632.
Christophori de capite Fontium Archiepiscopi,
Defensio Fidei
folio Coloniae 1581. membrana alba 1632.
Chavassij Balthasaris S. J. Professio Veritate
Fidei
quarto Ingolstadij 1653. corio albo cum
tabulis
1632.
Confessio Fidei, de Sacramentis Eucharistiae in
Synodo Petrikouiensi
folio Posnaniae 1551. corio albo 1632.
Controuersisticus libellus 12mo membrana alba 1690.
Cobenzl Ioannis Raphaelis Societatis Iesu
Velitatio cum Praedicantibus
quarto Olomucij 1616. sine
compactura
1632.
Cocheletij Anastasij Carmelitae Calvini
Infernus
octauo Antuerpiae 1608. charta rubra 1618.
Eiusdem Coemeterium Calvi octauo Antuerpiae 1612. membrana alba 1632.
Contzen Adami Societatis Iesu Defensio
librorum Bellarmini, de peccato
octauo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octauo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Calvinismus bestiarum Religio Antonij Riviere
Augustiniani
octauo 1630. membrana
scripta
1641.
Coccij Iodoci Controuersiae fidei folio Coloniae 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Cichouij Nicolai Triumphus S(anctissim)ae
Trinitatis contra Arianos
quarto Cracouiae charta rubra 1690.
Eiusdem Speculum Arianorum quarto Cracouiae 1662. charta
variegata
1690.
(...)
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Apologetici
Cobenzl Ioannis Raphaelis Societatis IESV,
contra Triumviros Praedicantes
Quarto Moguntiae 1616. sine
compactura
1690.
Catholica Querimonia Episcopi Malacensis,
pro Societatis Iesu
12mo membrana alba 1690.
Contzen Adami Societatis Iesu Apologia pro
eadem Societate
octauo Moguntiae 1617. membrana alba 1632.
Cobenzl Raphaelis Societatis Iesu aduersus
Praedicantem Lutheranum
quarto Olomucij 1618. sine
compactura
1690.
Eiusdem Idem octauo Moguntiae 1617. membrana alba 1632.
Costeri Francisci Societatis Iesu Apologia
contra Osiandrum haereticum
octauo Coloniae 1606. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem pro suo Enchiridio octauo Coloniae 1604. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Curtij Rufi historia Alexandri Magni octauo Coloniae 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 12mo Antuerpiae 1565. corio albo 1633.
Eiusdem Historia octauo Ingolstadij 1607. membrana alba 1632.
Caij Iulij Caesaris De bello Gallico cum
Commentario Aldi Manutij
octauo Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Casalij Ioannis Baptistae de Vrbe ac Romano
Imperio
folio Romae 1650. membrana alba 1651.
Cromeri Martini de origine, et gestis
Polonorum
folio
maior
Basileae 1555. corio albo cum
tabulis
1632.
Comitis Natalis Historia sui temporis folio
maior
Venetijs 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Curopolata Georgii Codini de Officijs Aulae
Constantinopolitanae
folio Parisijs 1625. corio albo cum
tabulis
1632.
Cestochouiensis Montis, noua Gigantomachia folio
minor
membrana alba 1666.
Cellensis Deiparae V. Historia ocatuo Graecij 1645. charta subnigra 1647.
Cluverij Philippi Germania antiqua 16to Gvalferbitij 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem Epitome Historiarum totius mundi 4to Lugduni 1658. membrana alba 1690.
Caferrij Nicolai Angeli Flores historiarum folio
maior
Romae 1661. membrana alba
cum tabulis
1680.
Contareni Gasparis de Republica Venetorum quarto Basileae 1547. corio albo cum
tabulis
1618.
de Crescentijs Petri de rebus Ruralibus folio corio rubro 1690.
Cardini Francisci Antonij Flores Martyrum
Japoniae
quarto Romae 1646. corio albo 1655.
Cornelij Taciti Annales 16to Amsterodami
1631.
membrana alba
cum tabulis
1656.
Cretensis de Bello Troiano Historia 12mo Lugduni 1658. membrana alba 1690.
(...)
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Politici
Contzen Adami Societatis Iesu Politicorum
libri
folio 1629. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de falsa et Vera pace octauo Coloniae 1642. membrana alba 1690.
Cochier Ioannis Thesaurus Politicorum
Aphorismorum
folio Leodij 1643. corio albo cum
tabulis
1646.
Contzen Adami Societatis Iesu Politicorum
libri
folio Moguntiae 1620. membrana alba 1627.
(...)
Humanistae
Ciceronis Epistolae, Latinae et Gellicae 12mo Parisijs 1666. corio subnigro 1676.
Eiusdem Epistolae octauo Tyrnauiae 1677. corio subnigro 1685.
Eiusdem idem ad Atticum octauo membrana alba 1690.
Eiusdem Epistolarum libri 16. octauo Tyrnauiae 1677. membrana
scripta
1677.
Eiusdem earundem libri 3. 12mo Basileae 1554. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Epistolae Familiares, cum
Commentario
folio [Más kézzel:]
Venetijs 1487.
sine
compactura
1690.
Eiusdem Epistolae cum Annotationibus quarto Hanouiae 1609. corio rubro 1690.
Eiusdem Epistolae Familiares octauo Tyrnauiae 1677. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Epistolae selectae octauo Tyrnauiae 1665. charta
variegata
1673.
Eiusdem Epistolarum libri 4. octauo charta rubra 1690.
Eiusdem Epistolae cum Commentario folio ligneis tabulae 1632.
Eiusdem Epistolae familiares cum
Commentario
folio Venetijs 1493. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Epistolarum Tomus 3tius octauo 1564. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Opuscula 12mo Parisijs 1545. corio rubro 1634.
Eiusdem idem 8uo
maior
Argentorati 1578. corio albo 1657.
Eiusdem de natura Deorum etc. octauo Lugduni 1548. corio albo 1632.
Eiusdem idem octauo corio albo 1632.
Eiusdem de Oratore octauo membrana
flaua
1690.
Eiusdem idem 12mo membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1617. membrana
scripta
1629.
Eiusdem idem 12mo Lugduni 1585. membrana
scripta lacer
1632.
Eiusdem idem liber 1mus cum Commentario octauo Venetijs 1587. membrana alba 1632.
Eiusdem Academicae Questiones etc. octauo Argentorati 1569. corio albo 1690.
Eiusdem Sententiae octauo membrana
viridi
1690.
Eiusdem de jnventione etc. octauo Venetijs 1569. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem de Officijs liber 3. octauo Coloniae 1558. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem 4to
maior
tabulae ligneae 1632.
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Eiusdem idem folio Basileae 1569. corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Venetijs 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio corio albo cum
tabulis
1634.
Eiusdem libri Rhetoricorum octauo Argentorati 1668. membrana alba 1632.
Eiusdem idem folio Parisijs 1508. tabulae ligneae 1632.
Eiusdem Opera Varia folio Venetijs 1494. tabulae ligneae 1632.
Eiusdem Opera omnia folio Basileae 1528. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem idem 4to corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem idem 4to Aureliae 1626. corio rubro
cum tabulis
1647.
Eiusdem idem 4to Lugduni 1588. charta rubra
cum tabulis
1649.
Eiusdem Orationes selectiores Tomus 1mus
cum Notis
octauo 1568. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem Tomus 1mus folio Basileae 1553. corio albo 1690.
Eiusdem idem Tomus 2dus folio Basileae 1553. corio albo 1690.
Eiusdem idem folio Basileae 1553. corio albo 1690.
Eiusdem Orationum Volumen primum octauo Augustae 1620. corio rubro
inaurata
1690.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1628. corio rubro 1690.
Eiusdem idem Volumen 2dum 12mo Augustae 1662. membrana
rubra inaurata
1674.
Eiusdem idem Volumen 3tium octauo Argentorati 1...
(?)
corio albo 1634.
Eiusdem Orationes cum Notis folio Lugduni 1554. corio albo cum
tabulis
1600.
Eiusdem Orationes octauo [Más kézzel:]
Ingolstadij
1606.
corio albo 1690.
Eiusdem ad Quintum Fratrem octauo corio nigro 1651.
Eiusdem Tusculanarum Quaestionum
Aphorismi
octauo Basileae 1580. corio rubro 1628.
Ciceronis Epitheta, per Ioannem Hunnesium octauo Lugduni 1671. corio albo cum
tabulis
1632.
Ciceroniana Polynoma octauo Antuerpiae 1588. membrana alba 1632.
Idem octauo Antuerpiae 1588. membrana alba 1632.
Ciceronis Cato maior Graeco-latinus octauo Ingolstadii 1596. membrana
scripta
1634.
Ciceronis et Virgilij pars aliqua simul octauo membrana alba 1680.
Catilinae Coniuratio octauo Coloniae 1596. membrana alba 1632.
Calepini Ambrosij Dictionarium undecim
linguarum
folio Basileae corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem 7. linguarum folio Basileae membrana alba 1690.
Eiusdem Idem folio Basileae 1598. membrana alba 1635.
Eiusdem Idem folio Basileae 1598. membrana alba 1636.
Eiusdem Idem antiqvum folio Rhegij 1502. tabula lignea 1690.
Eiusdem Idem Latino-Germanico [Más kézzel:]
Graecus
folio Argentorati 1609. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem 11. linguarum folio Basileae 1609. corio albo cum
tabulis
1620.
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Eiusdem Idem 6. linguarum folio Basileae 1568. corio albo cum
tabulis
1647.
Eiusdem Idem folio Basileae 1568. corio albo cum
tabulis
1690.
Calepinus compendiatus octauo Viennae 1630. charta flaua 1644.
Comenij Seminarium linguarum octauo Leutschouiae
1655.
corio albo 1666.
Eiusdem Lexicon Latino-latinum octauo Amsterodami
1686.
membrana alba 1690.
Eiusdem Ianua aurea 5. linguarum octauo Francofurti 1644. membrana alba 1672.
Chytraei Dauidis Doctrina humanistica octauo 1567. membrana alba 1663.
Catanei Hieronymi Societatis Iesu Panegyricus.
De Jnstitutione Collegij Germanici Romae
octauo Romae membrana alba 1653.
Eiusdem Idem octauo Romae membrana alba 1653.
Cynthij Ioannis Baptistae Giraldi Poemata octauo Basileae 1540. membrana alba 1633.
Cresollij Ludouici Societatis Iesu De prefecta
Oratoris actione et prouinciatione
4to
maior
Lutetiae Parisio-
rum 1620.
corio rubro 1639.
Caelij Secundi in Ciceronis Oratorias
partitione, explanationes
octauo Francofurti 1567. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Thesaurus linguae Latinae [Más
kézzel:] in tribus Tomis
folio Basileae 1551. corio albo cum
tabulis
1600.
Crucij Ludouici, Tragicae Comicaeque actionesquarto Lugduni 1605. membrana alba 1632.
Cabillauij Bahusij, et Malapertij Poemata octauo Antuerpiae 1634. membrana alba 1684.
de Cygne Martini Societatis Iesu De Arte
Poetica
octauo Leodij 1664. membrana alba 1669.
Eiusdem Explanatio Rhetoricae octauo Coloniae 1670. membrana alba 1675.
Eiusdem De Arte Poetica octauo Coloniae 1670. corio rubro 1675.
Causini Nicolai Societatis Iesu Symbolica
AEgyptiorum Sapientia
octauo Coloniae 1631. membrana alba 1651.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1623. membrana alba 1636.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1654 (!) membrana alba
cum tabulis
1636
(!)
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem Tragoediae Sacrae octauo Coloniae 1621. membrana alba 1629.
Eiusdem Idem octauo Parisijs 1620. membrana alba 1622.
Eiusdem Campus eloquentiae octauo Coloniae 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1668. membrana alba 1680.
Comitis Natalis Mythologia Seu Explicatio
Fabularum
octauo Francofurti 1588. corio albo cum
tabulis
1690.
Carmina Poetarum Lyrica 12mo Antuerpiae 1567. membrana alba 1690.
Claudianus emendatus per Nicolaum Heinsium 16to Amsterodami
1650.
membrana alba 1674.
Cyrus Caesari Leopoldo exhibitus 4to Graecij 1673. membrana
rubra
1680.
Coleri Christophori Comoediae 12mo Francofurti 1594. corio rubro
cum tabulis
1634.
Catalogus Librorum Bibliothecae Adriani Parn
(?)
4to Hagae 1654. membrana alba 1673.
Cornucopiae linguae latinae folio
maior
Venetijs 1517. tabulae ligneae 1634.
Crusij Martini Quaestiones Rhetoricae quarto sine
compactura
1680.
(...)
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Spirituales
Cressolij Ludouici Societatis Iesu Mystagogus.
De Sacrorum hominum disciplina
folio
maior
Lutetiae Parisio-
rum 1629.
corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Idem folio
maior
Lutetiae 1629. corio albo cum
tabulis
1633.
Eiusdem Anthologia folio
maior
Lutetiae 1638. membrana alba 1639.
Eiusdem Idem folio
maior
Romae 1632. membrana alba 1650.
Sanctae Catharinae Senensis Dialogi de
spirituali Vita
octauo Ingolstadij 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Dialogi Spirituales octauo Ingolstadij 1583. corio nigro 1634.
la Cerda Ioannis Ludouici. De excellentia
Coelestium Spirituum
octauo Parisijs 1631. membrana
scripta
1636.
Costeri Francisci Societatis Iesu Meditationes
de Beatissima Virgine
octauo Dilingae 1588. corio albo cum
tabulis
1654.
Eiusdem Idem De passione Domini 12mo Coloniae 1610. corio nigro 1690.
Eiusdem Idem De Beatissima Virgine 12mo Coloniae 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 12mo Ingolstadij 1596. corio albo cum
tabulis
1609.
Eiusdem Idem 12mo Ingolstadij 1597. corio albo cum
tabulis
1609.
Eiusdem Idem 12mo Ingolstadij 1597. corio albo cum
tabulis
1609.
Eiusdem Idem De Passione Domini 12mo Coloniae 1600. corio albo cum
tabulis
1666.
Cassiani Ioannis Eremitae Collationes octauo Antuerpiae 1578. membrana
scripta
1632.
Eiusdem De Institutis Coenobiorum etc. folio Basileae 1485. corio albo cum
tabulis
1632.
Castellionis Sebastiani Dialogorum sacrorum
liber 1mus
octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Cerealis Francisci Idea Sacerdotis Christiani octauo Viennae 1642. membrana alba 1658.
Causini Nicolai Societatis Iesu Aulae sanctae
Boetius
octauo Viennae 1638. membrana alba 1639.
Eiusdem Constantinus magnus octauo Viennae 1637. membrana
viridi
1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1637. membrana
viridi
1673.
Eiusdem idem octauo Viennae 1635. membrana alba 1673.
Eiusdem idem octauo Viennae 1635. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1635. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Dies Christianus 12mo Bambergae 1666. membrana alba 1690.
Caroli Calvi Imperatoris precatorius octauo Ingolstadij 1583. Holoserico
nigro cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1583. membrana alba 1632.
Canisij Petri Societatis Iesu Manuale
precatorium Catholicum
12mo Antuerpiae 1615. membrana alba 1618.
Canisij Iacobi Societatis Iesu Hyperdulia
Mariana
16to Monachij 1636. membrana alba 1690.
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Candelae Dominici Societatis Iesu De bono
status continentiae
12mo Moguntiae 1613. corio albo cum
tabulis
1618.
Cypriani Sancta Maria Carmelitae de
Confraternitate scapularum
12mo Coloniae 1627. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1627. charta bibula 1690.
Confraternitas Passionis Domini Thesaurus in
agro inventus
12mo Coloniae 1633. membrana
scripta
1636.
Idem eiusdem 12mo Coloniae 1633. membrana
scripta
1636.
Croix Francisci Societatis Iesu Hortulus
Marianus
12mo Olomucij 1639. membrana alba 1651.
Eiusdem idem 24to Graecij 1639. membrana alba 1652.
Canon Vitae Christianae 16to corio rubro 1656.
Contzen Adami Societatis Iesu Daniel Aulae
speculum
8uo
maior
Coloniae 1630. membrana alba 1632.
Chrysogoni Laurentij Societatis IESV Mundi
Mariani Pars prima
Folio Viennae 1646. corio albo cum
tabulis
1646.
Chronographica Spiritualia documenta quarto 1681. charta
variegata
1690.
Climaci Ioannis Abbatis: Scala Paradysi. Et
Sophronij Patriarchae. Pratum Spirituale
octauo Coloniae 1583. corio nigro
cum tabulis
1632.
Caraffa Vincentij Societatis Iesu Seraphinus 12mo Pragae 1656. membrana alba
cum tabulis
1657.
Cultus Beatissimae Virginis Sodalitatis
Annunciatae Tyrnauiae
16to Graecij 1651. membrana alba
cum tabulis
1674.
Calendarium Novum ad bene moriendum 12mo Graecij 1685. corio nigro
cum tabulis
1690.
Cogitationes Christianae pro qualibet die 12mo Coloniae 1676.  membrana
alba
1690.
Cuvelier Michaelis Societatis Iesu Meditationes16to Coloniae 1646. membrana alba
cum tabulis
1677.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Crassot Ioannis Societatis Iesu Nova Forma
meditationum
12mo Monachij 1683. membrana alba
cum tabulis
1690.
Carmelitarum Thesaurus Stapular(um?) 12mo Coloniae 1627. membrana alba 1676.
Comenij Ioannis. Orbis sensualium pictus octauo Norimbergae
1675.
membrana alba 1690.
(...)
Vitae
Colnagi Bernardi Societatis Iesu Vita octauo Monachij 1662. membrana alba
cum tabulis
1663.
Caroli V. Imperatoris Vita per Gulielmus
Scawenburg
Folio Antuerpiae 1596. corio albo 1632.
Castrum doloris Vitam Principis Raymundi
Montecuccoli Elogijs repraesentans
Folio Viennae 1681. charta nigra 1690.
Campiani Edmundi Societatis Iesu Vita cum
decem rationibus verae Fidei
12mo Ingolstadij 1584. membrana alba 1690.
Caraffae Vincentij Societatis Iesu Vita per
Danielem Bartholi Societatis Iesu
octauo Leodij 1655. membrana alba 1655.
Cosmae et Damiani Vita Graeco–latina quarto Viennae 1660. membrana alba 1662.
Calvini Ioannis Vita pathetica Per Hieronymum
Bolsecum Medicum
octauo Coloniae 1582. charta bibula 1632.
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Graeci
Clenardi Institutiones Linguae Graecae folio Francofurti 1588. corio albo cum
tabulis
1687.
Eiusdem Idem folio Francofurti 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Francofurti 1580. membrana alba 1634.
Crusij Martini Grammatica Graeco-latina octauo Basileae 1563. corio albo 1632.
(...)
Vngarici, et Bohemici
Conuersionis ad Fidem Catholicam Causae et
rationes. Vngarice
12mo Posonij 1671. sine
compactura
1690.
Controuersiae, contra Posaházi Praedicantem
Vngarice
12mo Posonij 1666. membrana alba 1681.
Controuersiae Ungaricae. Hospitale cuiusdam
Praedicantis
octauo charta rubra  1690.
Item Ungaricae Hedera Haetericorum octauo Posonij 1640. membrana alba 1673.
Item Ungaricae Botrus Ecclesiae octauo Viennae 1675. membrana alba 1690.
Item Hedera Haereticorum octauo Posonij 1640. membrana alba 1673.
Item Controuersista Vngaricus octauo 1641. charta
variegata
1690.
Controuersisticae tres Questiones Vngarice 12mo Tyrnauiae 1606. charta rubra 1690.
Controuersista Ungaricus quarto Posonij 1642. charta rubra 1690.
Item alius quarto 1620. charta flaua 1673.
Concionator Ungaricus de rebus Fidei octauo Posonij 1640. charta rubra 1680.
Canisij Petri Societatis Iesu Catechismus
Vngaricus
octauo Augustae 1618. membrana alba
cum tabulis
1674.
Calendarium Oeconomicum Vngaricum P.
Ioannis Lippaj S. J.
octauo Leutschouiae
1664.
charta rubra 1680.
Cultus Sanctorum, seu Hortus Spiritualis
Ungarice
octauo Leutschouiae
1664.
corio nigro
cum tabulis
1690.
Calendarium Spirituale Vngaricum 16to Tyrnauiae 1662. membrana alba
cum tabulis
1674.
Cultus Sanctorum Vngarice octauo Leutschouiae
1672.
corio nigro
cum tabulis
1690.
Cantus sancti Vngarici quarto Cassouiae 1674. membrana alba 1690.
Idem quarto Tyrnauiae 1675. membrana alba 1680.
Cornaei Iacobi Minoritae Scutum patientiae
Vngaricae
quarto Tyrnauiae 1671. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem quarto Tyrnauiae 1671. membrana alba 1680.
Conciones manuscriptae, Patris Forro Vngarice quarto sine
compactura
1650.
Item Pentecostales quarto charta rubra 1642.
Item Aduentales quarto sine
compactura
1690.
Item de Eucharistia et Dominicis post
Pentecosten
quarto charta rubra 1690.
Item In easdem Dominicas quarto charta rubra 1690.
Item Paschales quarto charta rubra 1650.
Item Quadragesimales quarto charta rubra 1650.
Cantus sacri Vngarici quarto 1657. corio rubro 1681.
Conciones Croaticae 10. de Eucharistia quarto corio rubro 1673.
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Confraternitas Cordigerorum Sancti Francisci
Slavonice
quarto Tyrnauiae 1674. charta
variegata
1680.
Idem quarto Turnauiae 1674. charta rubra 1690.
Idem quarto Tyrnauiae 1674. charta
variegata
1680.
Christiana Veritas Slauonice ocatuo Pragae 1678. membrana alba 1680.
Cosmi Ioannis Precatorius Bohemicus octauo Olomucij 1660. corio nigro
cum tabulis
1673.
Confessio Catholica Slauonice octauo Tyrnauiae 1677. membrana alba 1690.
Cantionale Slauonicum quarto 1655. membrana alba 1673.
Contra Laurentij Societatis Iesu Conciones
Polonicae
folio
minor
Caliscij 1671. membrana
rubra
1681.
Chronica Bohemica quarto Pragae 1578. corio albo 1622.
(...)
Germanici
Controuersiae Fidei Germanice aduersus
Lutherum Wetterhan
octauo Ingolstadij 1617. membrana
rubra
1690.
Controuersiae Fidei Germanice octauo Viennae 1672. membrana alba 1690.
Controuersiae similes octauo corio albo 1690.
Controuersiae aduersus Lutherum Wetterhan octauo Ingolstadij 1617. membrana
rubra
1655.
Controuersiae Germanicae octauo membrana alba 1690.
Controuersiae Germanicae octauo Viennae 1672. charta rubra 1687.
Idem octauo Viennae 1672. charta rubra 1690.
Causini Nicolai Societatis Iesu Aula sancta
Germanice
quarto Coloniae 1677. charta bibula 1690.
Eiusdem Idem Pars 2da Germanice quarto Coloniae 1677. charta bibula 1690.
Conscientiae Examen triplex Germanice 12mo Viennae 1636. membrana
nigra
1638.
Idem 12mo Viennae 1636. membrana alba 1681.
Idem 12mo Viennae 1636. membrana
scripta
1661.
Idem 12mo Viennae 1636. membrana
scripta
1661.
Christelij Bartholomaei Societatis Iesu
Alimoniae Spiritualis Menstruae Hebdomas
1ma Germanice
12mo Vratislauiae 1666. membrana alba 1674.
Eiusdem Hebdomas 2da 12mo Vratislauiae 1666. membrana alba 1674.
Caraffae Vincentij Societatis Iesu Fasciculus
Myrrhae. De Passione Domini Germanice
16to Monachij 1648. membrana alba 1649.
Eiusdem Idem 16to Monachij 1648. membrana alba 1649.
Colloqvium Spirituale cum simplici Pastorculo
Germanice
16to Coloniae 1658. charta subrubro 1690.
Christiane viuendi et moriendi modus
Germanice
4to Viennae 1672. corio nigro
cum tabulis
1678.
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Capistrani Ioannis Franciscani Conciones
Dominicales Germanice
quarto 1679. corio subnigro 1690.
Catechetica Praxis Pietatis Spies Benedictini
Germanice
12mo 1672. charta
variegata
1690.
Coleri Ioannis Calendarium perpetuum
Oeconomicum Germanice
folio Wirtebergae
1619.
corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Oeconomia ruralis et domestica.
Germanice
folio Moguntiae 1645. membrana alba 1674.
Eiusdem Oeconomia uniuersalis Germanice folio Wirtebergae
1613.
corio albo 1633.
Comminei Philippi Historia Ludouici 2di et Ca-
roli octaui, Regum Franciae Germanice folio
octauo Coloniae 1593. corio albo cum
tabulis
1690.
Colnagi Bernardi Societatis Iesu Vita
Germanice
8uo
minor
Pragae 1676. membrana alba 1681.
Eiusdem idem 8uo
minor
Pragae 1676. membrana alba 1681.
Canisij Petri Societatis Iesu Vitae compendium
Germanice
16to Augustae 1656. charta
variegata
1659.
Contagionis tempore Ordo statutus in Silesia
Germanice
folio Vratislauiae 1680. charta rubra 1690.
Cafe, The, Chokolatae potio Germanice octauo Budissini 1608. membrana alba 1690.
Charrichter Bartholomaei Medici. De
proprietatibus herbarum Germanice
Argentinae 1619. membrana alba 1690.
Crollij Osvaldi. Basilica Chymica Germanice Folio Francofurti 1622. membrana
scripta
1637.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Cavalcanti Bartholomaei Rhetorica Italica Quarto Pesari 1564.  membrana
alba
1673.
Coqvinae Ars. Italice octauo Venetijs 1610. membrana alba 1646.
Caraffae Vincentij Societatis Jesu Vita Italice 12mo Viennae 1638. corio nigro
cum tabulis
1639.
Cantus Hispanici octauo Antuerpiae 1551. membrana alba 1637.
(...)
D
Scriptura sacra, et Patres
Sancti Damasceni Ioannis Opera folio
maior
Parisijs 1577. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Concilia, et Scripturistae
Delrio Martini Societatis Iesu In Threnos
Jeremiae
Quarto Lugduni 1608. corio albo 1632.
Eiusdem Glossae literales in Genesim quarto Lugduni 1608. corio albo 1632.
Eiusdem in Psalmos manuscriptus octauo membrana
rubra
1690.
Eiusdem Adagiola sacra Veteris et noui
Testamenti
quarto Lugduni 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
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Theologi Scholastici
Discursus Theologici duodec
imo
Olomucij 1688. corio subnigro 1690.
Idem duodec
imo
Olomucij 1688. corio subnigro 1690.
Idem duodec
imo
Olomucij 1688. membrana alba 1690.
Idem duodec
imo
Olomucij 1688. membrana
rubra
1690.
Durandi Dominicani in libros 4. Sententiarum folio Lugduni 1587. corio albo cum
tabulis
1639.
Derkennis Ignatij Societatis Iesu de DEO et
Angelis
octauo Bruxellis 1655. membrana alba
cum tabulis
1662.
Eiusdem Idem octauo Bruxellis 1655. membrana alba
cum tabulis
1657.
Eiusdem idem octauo Bruxellis 1655. corio nigro
cum tabulis
1690.
Deckerij Ioannis Disputatio Theologica De
Verbo Incarnato
quarto Graecij 1605. membrana
scripta
1672.
Driedonis Ioannis Theologicorum Operum
Tomi 4.
folio Lugduni 1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Derkennis Joannis Societatis Jesu De DEO et
Angelis
octauo Bruxellis 1655. membrana alba 1690.
 (...)
Theologi morales
Dianae Antonij Clerici Regularum
Resolutionum moralium. Pars 1ma 2da 3tia
quarta et 5ta simul
folio Venetijs 1642. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem idem folio Venetijs 1640. membrana alba 1646.
Eiusdem Pars sexta folio Venetijs 1643. membrana alba 1646.
Eiusdem idem folio Venetijs 1645. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem Resolutiones morales folio Venetijs 1635. corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem Pars 8ua folio Venetijs 1647. membrana alba 1654.
Eiusdem Pars 9na folio Venetijs 1650. membrana alba 1651.
Eiusdem idem et Pars 10ma folio Venetijs 1650. corio albo 1655.
Eiusdem idem et Pars 10ma folio Venetijs 1632. membrana alba 1655.
Eiusdem Pars 10ma folio Venetijs 1632.
[javítva: 1652-re!]
membrana alba 1655.
Eiusdem Pars 11ma folio Venetijs 1655. membrana alba 1655.
Eiusdem Summa folio Venetijs 1648. corio albo cum
tabulis
1648.
Delrio Martini Societatis Jesu Disquisitionum
magicarum libri 6.
folio
minor
Moguntiae 1603. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 4to
maior
Moguntiae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Dicastillo Joannis Societatis Jesu De
Sacramentis Tomus 1mus
folio Antuerpiae 1646. membrana alba
cum tabulis
1653.
Eiusdem Idem folio Antuerpiae 1646. membrana alba
cum tabulis
1654.
Eiusdem de ijsdem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1652. membrana alba
cum tabulis
1654.
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Eiusdem de ijsdem Tomus 2dus et 3tius folio Antuerpiae 1652. membrana alba 1653.
Eiusdem Tomus 3tius de Matrimonio folio Antuerpiae 1652. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Jure et Justitia Pars 1a folio Antuerpiae 1641. membrana alba 1643.
Eiusdem de eodem Pars 2da folio Antuerpiae 1641. membrana alba 1643.
Drescheri Iosephi Benedictini Praxis
administrandorum Sacramentorum Pars 1ma
12mo Salisburgi 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars secunda 12mo Salisburgi 1676. membrana alba 1690.
Directorium Conscientiae 12mo Tyrnauiae 1676. corio subnigro 1680.
Idem 12mo Tyrnauiae 1676. membrana alba 1690.
Idem 12mo Tyrnauiae 1676. corio rubro
cum tabulis
1680.
Durrij Joannis Theologia moralis octauo Altdorffij 1662. membrana alba 1680.
 (...)
Canonistae
Decretum Gratiani cum Glossis folio Lugduni 1613. corio albo cum
tabulis
1637.
Idem folio Parisijs 1601. corio albo 1690.
Idem quarto Basileae 1493. corio rubro
cum tabulis
1632.
Idem folio
maior
Lugduni 1548. membrana alba 1663.
Decretales Gregorij noni folio
maior
Lugduni 1614 (?)
[javítva 1659-
re!]
corio albo cum
tabulis
1680.
Eaedem folio Nirembergae
1496.
tabulae lignea
fracta
1632.
Eaedem cum Glossis qvarto Basileae 1500. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eaedem typo Veteri folio Argentinae 1499. membrana alba 1690.
Earundem libri 5. cum Glossis folio Lugduni 1613. corio albo cum
tabulis
1637.
Earundem liber 6tus folio Lugduni 1613. corio albo cum
tabulis
1637.
Idem typo Veteri quarto S. Jacobi 1517. corio rubro 1637.
in Decretalium 5. libros Commentarius
manuscriptus
quarto membrana alba
cum tabulis
1690.
Declaratio Jurium Societatis in Ungaria quarto Viennae 1646. membrana alba 1651.
Directorium Ecclesiasticum perpetuum octauo 1674. corio nigro
cordubensi
1690.
Idem Henrici Gross octauo corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem octauo Brostatij 1625. membrana alba 1627.
Decreta Synodorum Varcellensium quarto Mediolani 1575. membrana alba 1632.
Duranti Ioannis Stephani de Ritibus Ecclesiae
Catholicae
octauo Romae 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem octauo Coloniae
Agrippinae
1592.
membrana alba 1632.
Eiusdem Speculi Juris Canonici Pars 1ma et
2da
quarto Lugduni 1543. corio albo 1690.
Eiusdem Pars 3tia et 4ta quarto Lugduni 1543. corio albo 1690.
(...)
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Juristae Civiles
Digestorum, seu Pandactarum (!) Tomus 1mus folio
maior
Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem folio
maior
Francofurti 1537. membrana alba 1637.
Eorundem Tomus 2dus folio
maior
Francofurti 1538. membrana alba 1637.
Eorundem idem folio
maior
Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eorundem Tomus 3tius folio
maior
Venetijs 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Decij Ioannis Syntagma Jnstitutionum Juris
Jmperalis, et Ungarici
quarto Claudiopoli 1593. corio nigro 1632.
Digesta, seu Pandactae, cum Commentario
Gothefredi
folio Francofurti 1587. corio albo cum
tabulis
1637.
 (...)
Philosophi
Des Cartes Renati, Principiorum
Philosophicorum Pars 1ma et 2da
Quarto Amsterodami
1663.
membrana alba 1690.
Dialectica Hunnaei octauo Antuerpiae 1569. corio albo 1632.
Item Boethij octauo Lugduni 1553. corio albo cum
tabulis
1666.
Item Tistelmanni octauo Antuerpiae 1582. membrana
rubra
1632.
Item Rami octauo Vrsellis 1600. membrana alba 1680.
Item Perionij octauo Basileae 1549. corio albo 1683.
Item Dieterici octauo Ulmae 1618. charta bibula 1680.
Item Rami octauo Francofurti 1591. membrana alba 1636.
Item octauo Giessae Hissorum
1617.
corio albo 1690.
Item octauo Lipsiae 1564. corio albo 1690.
Item octauo corio rubro 1673.
 (...)
Medici
Donati Antonij Medici Opera omnia medica folio 1565. corio albo 1690.
Dornkraili Thobiae Dispensatorium novum
medicum
12mo Jenae 1644. membrana alba 1690.
 (...)
Mathematici
Dechales Francisci Claudij Cursus Mathematici
Tomus primus
folio Lugduni 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius folio Lugduni 1674. membrana alba 1690.
Diophanti Alexandrini Arithmeticorum libri 6. folio Lutetiae 1621. membrana alba 1681.
Des Cartes Renati Geometria quarto Amstelodami
1659.
membrana alba 1681.
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Decimatoris Henrici de stellis fixis, atque
erraticis
octauo Magdeburgi 1587.corio albo 1667.
Dasypodij Conradi Institutiones Mathematicae octauo Argentinae 1593. 1690.
Eiusdem Idem octauo Argentinae 1567. membrana
scripta
1681.
Deckerij Ioannis Societatis Jesu Tabula
Chronographica
quarto Graecij 1605. 1681.
Dambach Christophori Ars Tormentaria
Germanicae
quarto Francofurti 1609. membrana alba 1632.
 (...)
Concionatores
Drexelij Hieremiae Societatis Iesu 1mus
Concionatorius
folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1645.
Eiusdem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1643. corio albo cum
tabulis
1645.
Eiusdem Tomus 1mus folio Antuerpiae 1643. membrana alba 1655.
Eiusdem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1643. membrana alba 1655.
Eiusdem Tomus 1mus folio Lugduni 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 1mus 4to
maior
Monachij 1628. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus alter 4to
maior
Monachij 1628. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus alter 4to corio albo cum
tabulis
1646.
Diez Philippi Franciscani Summae
Praedicantium Tomus 1mus
4to Venetijs 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 4to Venetijs 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Dietrichstain Francisci Cardinalis Concio de
Sancto Ignatio Loyola S. J. et alia Opuscula
simul
4to membrana
scripta
1635.
Donzell Dominicani Hieroglifica Sacra octauo Antuerpiae 1627. membrana
viridi
1690.
Delaminez Raphaelis Dominicani, Paradysus
Concionatorum Tomus I.
quarto Bambergae 1683. membrana alba 1687.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Bambergae 1683. membrana alba 1687.
 (...)
Catechistae
Dauroultij Antonij Catechismus Historialis Quarto Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1625.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem Flores exemplorum quarto Coloniae 1624. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1618.
Eiusdem Idem quarto Coloniae 1624. membrana alba 1639.
Eiusdem Catechismus Historialis quarto Coloniae 1624. corio albo cum
tabulis
1630.
Doctrina Christiana Latino-Graeca octauo
maior
Lutetiae 1633. membrana
scripta
1637.
Deutremon Philippi Societatis Iesu Paedagogus
Christianus
octauo Moguntiae 1654. membrana alba 1655.
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Controversistae
Defensio Fidei satisfactione Christi Hugonis
Grossij
Quarto Lugduni 1617. membrana alba 1690.
Debreődi Ioannis Refutatio quorundam Pseudo
Pastorum
12mo 1670. charta rubra 1690.
Desbois Ioannis Baptistae Epitome
Controuersiarum Bellarmini
octauo Parisijs 1603. membrana
viridi
1632.
Driell Godofridi Defensio Rosarij contra
Calvinistas
quarto Pragae 1588. membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem quarto Pragae 1588. sine
compactura
1690.
Deliberatio de reformatione Christianae
Religionis
12mo Cracouiae 1606. corio nigro
cum tabulis
1632.
(...)
Apologetici
Declaratio Jurium Societatis IESV in Hungaria Quarto Viennae 1646.  charta rubra 1673.
Duacensis Vniuersitatis Apologia pro Censura
Pontificum damnantium 76. Propositiones
Folio Duaci 1648. membrana alba 1653.
Defensio Tridentinae Synodi octauo Ingolstadij 1580. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Daniae, Norvegiae, Holsatiae, Slesvicij
descriptio
16to Lugduni 1629. membrana alba 1690.
Diogenis Laertij de moribus et Vita
Philosophorum
12mo Lugduni 1561. corio rubro 1600.
Dempsteri Thomae de Antiquitatibus Romanis Folio Coloniae 1620. corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem Idem quarto Aureliae 1620. corio rubro 1638.
(...)
Humanistae
Daemonomachia, seu bellum intelligentiarum
super Incarnatione Verbi; carmine heroico
12mo Viennae 1627. corio rubro 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1632.
Idem 12mo Viennae 1627. membrana alba 1690.
Dicendi Ars Nicolai Biesij octauo Antuerpiae 1573. charta
variegata
1690.
Dictionarium Historicum, Geographicum
Poeticum Caroli Stephani
quarto Geneuae 1662. membrana alba 1690.
Dictionarium Nizolij auctum Tomus 1mus Folio Venetijs 1662. corio albo 1690.
Eiusdem Tomus 2dus Folio Venetijs 1651. corio albo 1690.
Eiusdem Tomus 3tius Folio Venetijs 1551. corio albo 1690.
Dictionarium Poeticum a litera F. ad P. Folio
maior
corio albo cum
tabulis
1632.
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Idem a litera Q. ad finem Folio
maior
corio albo cum
tabulis
1600.
Dictionarium Vetus Folio membrana alba
cum tabulis
1690.
Dialogi Sacri octauo membrana
scripta
1690.
Dictionarium Historicum Caroli Stephani Folio Coloniae 1618. corio albo cum
tabulis
1632.
Dresseri Matthaei Rhetorica quarto
[Más
kéz-
zel:]
8uo
Vittebergae 1575. corio albo cum
tabulis
1690.
Dictionarium Nominum propriorum octauo Coloniae 1646. corio albo cum
tabulis
1687.
Delrij Martini Antonij Syntagma Tragoediae
latinae
Folio Antuerpiae 1543. corio albo cum
tabulis
1600.
Despauterij Parabolae et similitudines octauo Tiguri 1549. membrana alba 1636.
Eiusdem de conscribendis Epistolis octauo Venetijs 1548. membrana
scripta
1633.
Eiusdem Orthographia quarto Coloniae 1529. corio rubro 1632.
Demosthenis Orationes Graecae, et Latinae octauo Ingolstadij 1613. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem 12mo membrana
scripta
1690.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1549. corio rubro 1632.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1549. membrana alba 1608.
(...)
Spirituales
Drusbiczkij Casparis Societatis Iesus passus Quarto Calissij 1660.  membrana
alba
1690.
Eiusdem Idem quarto Calissij 1660. membrana alba 1666.
Eiusdem Idem quarto Calissij 1660. membrana alba 1666.
Eiusdem Idem quarto Calissij 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem quarto Calissij 1660. membrana alba 1666.
Eiusdem De Passione Domini modi meditandi octauo membrana alba 1690.
Drexelij Hieremiae Societatis Iesu Orbis
Phaeton de Vitijs linguae
12mo Monachij 1629. membrana alba 1634.
Eiusdem Aloe seu jeiunium 16to Monachij 1627. membrana alba 1649.
Eiusdem Rosae selectissimarum Virtutum 12mo Monachij 1637. corio albo 1638.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1637. corio albo 1638.
Eiusdem Orbis Phaeton 1629. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem 24to 1629. membrana alba 1690.
Eiusdem Rhetorica coelestis octauo 1636. membrana alba 1690.
Eiusdem Rosae Virtutum octauo 1636. membrana alba 1649.
Eiusdem Christus nascens, moriens, resurgens 12mo Antuerpiae 1639. membrana alba 1649.
Eiusdem AEternitatis prodromus 12mo Monachij 1628. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Aurifodina 12mo Antuerpiae 1638. membrana alba 1690.
Eiusdem Trismegistus Christianus 12mo Monachij 1625. membrana alba 1626.
Eiusdem Idem 12mo Monachij 1631. corio albo 1639.
Eiusdem Idem 12mo Monachij 1625. corio rubro 1632.
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Eiusdem Coelum Beatorum 12mo Antuerpiae 1636. membrana alba 1649.
Eiusdem Nicetas ... (!)
Eiusdem De aeternitate octauo Monachij 1625. membrana
viridi
1634.
Dies Christianus, seu Exercitia bene viuendi 16to Viennae 1655. corio nigro 1690.
Diarium Adolescentis studiosi 16to Graecij 1684. corio subnigro 1690.
Idem 16to Graecij 1684. charta
variegata
1690.
Diarium hominis Christiani 12mo Viennae 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
DEVS solus, seu confoederatio ad honorem
solius DEI
12mo Viennae 1673. corio nigro
cum tabulis
1673.
Diurnum Divini amoris 12mo Pragae 1668. membrana alba 1673.
Diurnum quotidianae Virtutis 12mo Pragae 1659. membrana alba
cum tabulis
1674.
Diurnale Monasticum octauo 1577. corio albo 1625.
Dönhoff Bernardi Speculum Juventutis quarto Monasterij 1615. corio albo cum
tabulis
1637.
(...)
Vitae
Drusbiczkij Casparis Societatis IESV Vita 12mo Cracouiae 1670.  membrana
alba
1679.
(...)
Graeci
Dictionarium Graecolatinum manuscriptum folio
maior
corio subnigro 1690.
Demosthenis Orationes Graecae octauo Argentorati membrana
scripta
1632.
Hebraei
Dictionarium Hebraicum Ioannis Forsteri folio tabulae ligneae 1683.
Dictionarium Hebraicum octauo Basileae 1564. membrana alba 1690.
Vngarici, et Bohemici
Dictionarium Vngarico-latinum octauo corio subnigro
cum tabulis
1690.
Dictionarium Bohemico-latinum quarto Olomucij 1560. membrana alba 1690.
Drexelij Hieremiae Societatis Iesu de
AEternitate Vngarice
12mo Posonij 1643. corio nigro
cum tabulis
1673.
Dulcedo cordium IESUS Vngarice 12mo Posonij 1642. corio nigro 1690.
Dictionarium Vngarico latinum octauo membrana alba 1690.
Idem Francofurti 1645. corio albo cum
tabulis
1690.
Idem Latino-Germanico-Vngaricum octauo Noribergae 1669. membrana alba 1673.
Idem Latino-Bohemicum quarto Pragae 1579. corio nigro 1690.
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Idem Polonico-latinum octauo Cracouiae 1653. corio albo cum
tabulis
1663.
Drexelij Hieremiae S. J. de Vitijs linguae
Bohemice
octauo Pragae 1637.  corio albo 1656.
(...)
Germanici
Danubij tractus historice descriptus Germanice 12mo Norimbergae
1684.
membrana alba 1690.
Drexelij Hieremiae Societatis Iesu Gymnasium
patientiae Germanice
12mo Monachij 1631. corio albo 1631.
Eiusdem Speculum Virtutum Elisabethae
Bavarae
12mo Monachij 1636. membrana alba 1681.
Eiusdem De Vitijs linguae 12mo Monachij 1631. membrana alba 1648.
Eiusdem De gloria coelesti 12mo Monachij 1632. corio albo 1619.
Eiusdem Idem 12mo Monachij 1632. corio albo 1638.
Eiusdem Helyotropium 12mo Monachij 1629. corio nigro
cum tabulis
1650.
Eiusdem Horologium 12mo Monachij 1629. corio albo 1639.
Eiusdem De vitijs linguae 12mo Monachij 1631 (!) corio albo 1629
(!)
Eiusdem De aeternitate octauo Monachij 1631 (!) corio albo 1629
(!)
Eiusdem Recta intentio 12mo Monachij 1632. corio albo 1639.
Eiusdem Speculum Virtutum Elisabethae
Bavarae
12mo Monachij 1636. corio albo 1639.
Eiusdem de Vitijs linguae 12mo Monachij 1631. corio albo 1639.
Eiusdem Gymnasium Patientiae 12mo Monachij 1631. corio albo 1639.
Eiusdem Zodiacus Christianus 12mo Monachij 1630. corio albo 1639.
Dictionarium Germanico-latinum Dasipodij octauo Argentorati 1547. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Dictionarium Latino-Italicum Caesaris Mirani
Caldarini
octauo
maior
Cunei 1675. membrana alba 1690.
Dictionarium Italico-Germanicum octauo Francofurti 1630. membrana alba 1690.
(...)
E
Sacra scriptura, et Patres
Esdrae liber tertius et quartus et simul Divi
Hierony-
mi in scripturam Praefationes Indices
Bibliorum
12mo Antuerpiae 1629. corio nigro
cum tabulis
1690.
Evangelium Matthaei et Marci cum Notis SS.
Patrum
Folio
maior
Romae 1470. corio lacer
tabu-
lae fractae
1690.
 (...)
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Concilia, et Scripturistae
Escobar Antonij Societatis IESV In Prophetas
Maiores, minores, et Machab
folio Lugduni 1677. membrana alba 1667.
Eiusdem. In Vetus ac novum Testamentum Folio Lugduni 1667. membrana alba 1667.
Eiusdem. Idem Tomus 8vus Folio Lugduni 1667. membrana alba 1667.
Eiusdem in Pentateuchum Folio Lugduni 1657. membrana alba 1672.
Eiusdem in Vetus, ac novum Testamentum.
Tomus 2dus
Folio Lugduni 1652. membrana alba 1652.
Evangelica Harmonia Thomae Beaux-Amis
Carmelitae Tomi duo simul
Folio Parisijs 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem Folio Parisijs 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Evangelistarum Rationarium quarto Hagenoae 1519. corio albo 1627.
Theologi Scholastici
Esparsa Martini Societatis Iesu de DEO 12mo Viennae 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba
cum tabulis
1675.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1657. membran alba 1658.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem de Angelis 12mo Viennae 1667. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1667. membrana alba 1680.
Eiusdem de Actibus humanis 12mo Pottendorf 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1658. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem de Passionibus 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem de Actibus humanis 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem de Gratia 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. corio albo cum
tabulis
1658.
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Eiusdem de Gratia, et Justificatione impij 12mo Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem de justificatione impij 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Eiusdem de Virtutibus Theologicis 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1681.
Eiusdem de justificatione impij 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem de Virtutibus Theologicis 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem de Virtute Justitiae 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba
cum tabulis
1655.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba
cum tabulis
1659.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba
cum tabulis
1658.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba
cum tabulis
1677.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba
cum tabulis
1669.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1655. membrana alba 1667.
Eiusdem de Incarnatione 12mo Viennae 1668. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba 1674.
Eiusdem de Sacramentis 12mo Viennae 1667. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfij 1668. membrana alba 1674.
Eiusdem Idem 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1667. membrana alba 1674.
Eiusdem Idem Pars prior 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem Pars prior 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem Pars posterior 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem pars posterior 12mo Pottendorfii 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Appendix, de usu licito opinionis
probabilis
quarto Romae 1669. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem quarto Romae 1669. membrana alba 1670.
Espencei Claudij de Eucharistiae adoratione et
Missa
octauo Parisijs 1573. corio albo 1632.
Elphinstonij Georgij Societatis Jesu de
Praedestinatione et gratia Diuina
quarto Graecij 1615. charta rubra 1632.
Esparsa Martini S. J. de Actibus humanis 12mo Romae 1658. membrana alba 1690.
Eiusdem De Incarnatione Verbi 12mo Romae 1655. membrana alba 1690.
(...)
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Theologi morales
Examen Ordinandorum Ladislai Senniey
Societatis Iesu
octauo Graecij 1686. corio nigro 1690.
Escobar Antonij Societatis IESV Theologia
moralis
octauo Monachij 1646. corio albo cum
tabulis
1690.
Eborensis Andreae Sententiae memorabiles
Variorum
12mo Coloniae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Enchiridion Theologiae Pastoralis octauo Antuerpiae 1594. corio albo cum
tabulis
1656.
(...)
Canonistae
Engl Ludouici Benedictini Collegium Juris
Canonici Pars prima
8uo
minor
Salisburgi 1671. membrana alba 1674.
Eiusdem Pars secunda octauo
minor
Salisburgi 1671. membrana alba 1674.
Eiusdem Pars tertia octauo
minor
Salisburgi 1671. membrana alba 1674.
Eiusdem Forum competens quarto Salisburgi 1663. charta rubra 1690.
Examen Episcoporum Hieronymi Vexeri
Archiepiscopi
folio Venetijs 1659. membrana alba 1674.
Exorcismorum Praxis octauo Coloniae 1608. tabula lignea
fracta
1632.
(...)
Medici
Etzleri Augustini Physico-Magico Medica octauo Argentinae 1631. membrana alba 1631.
(...)
Mathematici
Euclidis Elementorum Geometricorum 6. primi
libri
octauo Manstadij 1637. charta rubra 1645.
Eiusdem Elementorum libri octauo Coloniae 1612. charta rubra 1680.
Eiusdem Elementa Geometriae folio Venetijs 1482. corio subnigro
cum tabulis
1681.
Eiusdem Elementa octauo Wittembergae
1661.
membrana alba 1681.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1627. membrana alba 1681.
Eiusdem Idem 12mo Graecij charta rubra 1690.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. corio albo cum
tabulis
1681.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. charta rubra 1681.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. charta rubra 1681.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. charta rubra 1638.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. charta rubra 1638.
Eiusdem Idem 12mo Romae 1629. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. corio nigro
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem 12mo Osnaburgi 1676. membrana alba 1682.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1636. charta rubra 1690.
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Ens Casparis Thaumaturgus Mathematicus 8uo Coloniae 1636. membrana alba 1680.
Eiusdem Idem 8uo Coloniae 1636. corio subnigro 1690.
Eichstadij Laurentij Ephemerides, et motuum
Coelestium Pars 1ma
quarto Stetini 1634. membrana alba 1681.
Eiusdem Pars altera quarto Stetini 1639. corio albo cum
tabulis
1641.
Eiusdem Pars 1ma quarto Stetini 1639. corio albo cum
tabulis
1641.
Errandi de Barleduc de Fortificationibus
Gallice
folio Francofurti 1617. membrana alba 1681.
 (...)
Concionatores
Englgrave Henrici Societatis Iesu Coeleste
Pantheon In Festa Sanctorum
octauo
maior
Coloniae 1658. membrana alba 1690.
Eiusdem Coelum Empyreum. In Festa
Sanctorum Pars I.
folio Coloniae 1668. corio albo cum
tabulis
1672.
Eiusdem Idem Pars 1ma folio Coloniae 1668. corio albo cum
tabulis
1672.
Eiusdem Idem Pars 2da folio Coloniae 1670. corio albo cum
tabulis
1672.
Eiusdem Idem Pars 2da folio Coloniae 1670. corio albo cum
tabulis
1672.
Eiusdem Lux Evangelia Pars 2da folio Antuerpiae 1654. membrana alba 1655.
Eiusdem Lux Evangelica. Pars 2da folio Antuerpiae 1654. membrana alba 1655.
Emmanuelis Augustiniani Quadragesimale octauo Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eulard Petri Societatis Iesu Concordantiae
Concionatorum Bibliorum
4to
maior
Antuerpiae 1620. membrana alba 1626.
Englgrave Ioannis Baptistae Societatis Iesu
Meditationes Concionatoriae
quarto Antuerpiae 1658. membrana alba 1690.
 (...)
Catechistae
Exemplorum magnum speculum Quarto Coloniae 1611. membrana
flava
1662.
Controversitae
Eckij Ioannis De Primatu Petri contra
Lutherum
folio Parsijs 1521. tabulae ligneae 1636.
Eiusdem Enchiridion contra Lutherum 12mo Ingolstadij 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem 12mo Ingolstadij 1599. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Homiliae Controuersisticae octauo Parisijs 1570
[Más kézzel
átjavítva:] 1575.
corio albo cum
tabulis
1632.
Eysengreini Nicolai Catalogus testium Veritatis
Fidei
quarto Dilingae 1565. membrana alba 1632.
Emotte Petri Catholicae Fidei Professio octauo
maior
Parisijs 1578. corio albo cum
tabulis
1632.
 (...)
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Apologetici
Erbermanni Viti Societatis IESV Bellarminus
Vindicatus
12mo Herbipoli 1661. membrana alba
cum tabulis
1681.
Echo Christiana, et Catholica octauo 1616. membrana
scripta
1632.
Idem octauo 1616. membrana
scripta
1632.
Idem octauo 1616. charta rubra 1632.
(...)
Historici
Eusebij Pamphili Ecclesiastica Historia folio
maior
Basileae 1587. corio albo 1632.
Eiusdem Idem folio
maior
Basileae 1557. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem folio
maior
Basileae 1557. corio albo 1632.
Eiusdem Idem folio
maior
Basileae 1... (?) corio nigro
cum tabulis
1632.
Europa Potamographia Seu Fluviorum recensio 12mo Vlmae membrana alba 1680.
(...)
Politici
Ethica Austriaca 12mo Viennae 1687. corio subnigro 1690.
(...)
Humanistae
Elucidiarius Poeticus octauo Basileae membrana
rubra
1681.
Euripidis Tragoediae Phoenissarum octauo Graecij 1592. membrana
scripta
1616.
Eiusdem Idem octauo Heidelbergae
1597.
corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1558. corio albo 1690.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1558. corio albo cum
tabulis
1632.
Eborensis Andreae Sententiae et Exempla octauo Parisijs 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Epitheta Oratoria octauo 1588. corio albo cum
tabulis
1643.
Evangelia per Annum carmine descripta 12mo corio albo 1690.
Eruditiones Variae octauo Ambergae 1612. charta rubra 1690.
(...)
Spirituales
Elffen Nicolai Societatis Iesu Precatorius
Cathechista, et Asceticus
12mo Coloniae 1672. membrana alba
cum tabulis
1690.
Exercitia Sancti Ignatij per Nicolaum de Ara-
nya Societatis Jesu
octauo Moguntiae 1628. membrana alba 1650.
Ellingeri Andreae Hymni Ecclesiastici octauo Francofurti 1578. corio albo 1632.
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Vitae
Sancti Emerici Vitae compendium 24to Tyrnauiae 1661. membrana alba 1690.
Escobar Marinae Virginis Vitae pars 1ma folio Pragae 1672. corio albo cum
tabulis
1680.
Ernesti Archiepiscopi Pragensis Vita quarto Pragae 1664. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eleonorae Imperatricis Coniugis Ferdinandis
2di Virtutes
12mo Viennae 1656. membrana alba 1673.
Divi Eucherij et Sancti Francisci Borgiae S. J.
Epistolae
octauo Viennae 1671. corio subnigro 1680.
(...)
Graeci
Evangelia Latino-Graeca octauo corio albo 1690.
Epigrammata Graeca quarto 1566. corio albo cum
tabulis
1632.
Euripidis Tragoediarum pars altera Graeco
latina
octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Vngarici, et Bohemici
Evangelia Sclauonica octauo Olomucij 1685. corio nigro 1690.
Epistola Dominicarum, et Festorum totius anni
Vngarice
octauo Viennae 1618. membrana alba
cum tabulis
1674.
Evangelia Dominicarum et Festorum Vngarice octauo Cassouiae 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eadem 12mo Tyrnauiae 1669. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eadem octauo membrana alba 1632.
Eadem octauo Viennae 1618. membrana
viridi
1632.
Eusebij Pamphili Historia Bohemice folio
maior
Pragae 1594. corio albo cum
tabulis
1634.
(...)
Germanici
Evangelia et Epistolae per Annum 12mo 1681. corio nigro
cum tabulis
1690.
Exercitia Sancti Ignatij Societatis Iesu Tres
Classes simul
octauo Ingolstadii 1660. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1646. membrana alba
cum tabulis
1649.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1[6]46
(!)
membrana alba
cum tabulis
1659.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1655. corio rubro 1657.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1646. membrana alba
cum tabulis
1681.
Eorundem Idem octauo Moguntiae 1628. corio nigro
cum tabulis
1652.
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Eorundem Idem octauo Moguntiae 1628. corio albo cum
tabulis
1652.
Eorundem Classis 1ma octauo Ingolstadij 1646. membrana alba 1649.
Eorundem Classis 2da octauo Ingolstadij 1646. membrana alba 1649.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1647. membrana alba 1647.
Eorundem Classis 3tia octauo Ingolstadij 1646. membrana alba 1647.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1646. membrana alba 1647.
Eorundem Idem octauo Ingolstadij 1647. membrana alba 1656.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Epistolaris stylus Gallice 12mo 1555. membrana alba 1690.
(...)
F
Concilia et Scripturistae
Fernandij Benedicti Societatis IESV In
Genesim Tomus secundus et tertius
folio Lugduni 1627. corio subnigro 1632.
Eiusdem in Genesim Tomus primus folio Lugduni 1623. corio subnigro 1632.
Fernandij Antonij In Visiones Veteris
Testamenti
folio Lugduni 1617.  membrana
alba
1632.
de Flores Ildephonsi Societatis Iesu 24tum
Caput Ecclesiastici
folio Bruxellis 1666. membrana alba 1690.
Forerij Francisci, Dominicani In Isaiam octauo Antuerpiae 1566. corio albo 1632.
Feliciani Ioannis Bernardi In Acta
Apostolorum et Epistolas Canonicas
octauo Basileae 1552. corio albo cum
tabulis
1632.
Flamini Marci Antonij In Psalmos 12mo Lugduni 1576. corio rubro 1632.
Theologi Scholastici
Fabri Honorati Societatis Iesu Summula
Theologica
quarto Lugduni 1669. membrana alba 1690.
Fasoli Hieronymi Societatis Iesu In 1mam
Partem Diui Thomae Tomus 1mus
folio Lugduni 1623. corio albo cum
tabulis
1638.
Eiusdem In idem Tomus 2dus folio Lugduni 1629. corio albo cum
tabulis
1638.
Eiusdem In idem Tomus 3tius folio Lugduni 1636. corio albo cum
tabulis
1638.
Filesaci Ioannis, Theologi Parisiensis
Syntagma de Poenitentia
octauo 1690.
Finckeneis Blasij Benedictini Problemata
Philosophica
quarto Salisburgi 1689. charta rubra 1690.
(...)
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Theologi morales
Fami Bartholomaei Dominicani Aureae
Aemillae Summa
12mo Venetijs 1582. membrana alba 1665.
Filiucij Vincentij Societatis Jesu Questionum
Moralium Compendium
16to Romae 1626. membrana alba 1632.
Eiusdem Moralium Quaestionum Tomi tres
simul
folio Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem Opus Morale folio Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
1637.
Feliciani Episcopi De Censuris etc. quarto Ingolstadij 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Forma administrandi Sacramenta, Ritu Romano quarto Viennae 1670. membrana alba 1680.
Fontani Francisci An Religiosi ad curam
Animarum adhibendi ab Episcopis
12mo Viennae 1634. membrana alba 1642.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1634. membrana alba 1642.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1634. membrana alba 1690.
(...)
Canonistae
Formularium negotiorum Juris Canonici Quarto Venetijs 1570. membrana alba 1632.
(...)
Juristae Civiles
Ferrarij Joannis In quatuor Jnstitutionum
Justiniani libros
octauo Lugduni 1536. membrana alba
(...)
Philosophi
Fonsecae Petri Societatis Jesu Metaphysicae
tres Tomi simul
Quarto Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1642.
Eiusdem Idem quarto Lugduni 1585.
[Más kézzel:]
Francofurti
1599.
corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Dialectica octauo Coloniae 1623. corio albo cum
tabulis
1680.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadii 1595. membrana
viridi
1636.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1623. corio albo cum
tabulis
1636.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadii 1604. membrana
scripta
1635.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1591. membrana alba 1617.
Foreni Laurentij Societatis Jesu Problemata
Philosophica
octauo Dilingae 1624. membrana alba 1690.
Fabri Philippi Scotistae Philosophia quarto Venetijs 1622. membrana alba 1690.
Fabri Honorati Societatis Iesu Physicae Tomus
primus
quarto Lugduni 1669. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem Tomus 2dus quarto Lugduni 1670. membrana alba
cum tabulis
1680.
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Eiusdem Idem Tomus 3tius quarto Lugduni 1670. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem Idem Tomus 4tus quarto Lugduni 1671. membrana alba
cum tabulis
1680.
Eiusdem De Plantis, animalibus, et Homine quarto Norimbergae
1677.
membrana alba 1680.
Fischer Christophori Societatis Jesu
Oeconomiae Pars 1ma
quarto Pragae 1679. membrana alba 1690.
Ferrarij Gregorij Societatis Jesu Physica quarto Mediolani 1631. corio albo cum
tabulis
1646.
Eiusdem Idem quarto Mediolani 1631. membrana
scripta
1635.
(...)
Medici
Fallopij Gabrielis de humani corporis Anatome octauo Venetijs 1671. charta bibula 1632.
Fernelli Ioannis Ratio medendi octauo Francofurti 1575. membrana alba 1657.
Eiusdem Medicina octauo Lugduni 1564. membrana 1690.
Fabri Petri Ioannis Medici, Palladium
Spagiricum
octauo Argentinae 1632. corio albo 1653.
(...)
Mathematici
Fourneri Georgij Societais Iesu Geographica
Orbis notitia
12mo Francofurti 1668. membrana alba 1680.
Eiusdem Architectura militaris 12mo Moguntiae 1630. membrana alba 1690.
Firmici Iulij Astronomia folio Basileae 1551. sine
compactura
1690.
Faulhaberi Joannis Figurae pro
Fortificationibus
folio Nürembergae
1677.
membrana alba 1680.
Eiusdem Architectura militaris Germanice qvarto Nürembergae
1630.
membrana alba 1681.
Eiusdem de Fortificationibus Germanice octauo Francofurti 1630. membrana alba 1681.
Faille Ioannis Societatis Jesu De Centro
grauitatis partium circuli et Ellipsis
quarto Antuerpiae 1632. corio nigro 1638.
Frobenij Georgij Ludouici Clavis uniuersi
Trigonometrica
4ta
maior
Hamburgi 1634. corio nigro 1681.
Finaei Orontij Arithmetica practica quarto Lutetiae 1555. membrana alba 1638.
Fidati Bernardini Societatis JESV Tabula
Sinuum
octauo Romae 1636. membrana alba 1683.
Finckij Thomae Horoscopographia quarto Slesvicij 1591. membrana alba 1632.
Frisij Astrolabium octauo Antuerpiae 1556. membrana alba 1681.
(...)
Concionatores
Fabri Matthiae Societatis Iesu Conciones folio corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Concionum Pars aestiualis folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem Pars Hyemalis folio Ingolstadij 1631. corio albo cum
tabulis
1635.
Eiusdem In Festa totius Anni folio Antuerpiae 1631. membrana alba 1635.
Eiusdem Auctuarium in Dominicas quarto Coloniae 1663. membrana alba 1676.
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Eiusdem Auctuarium in Festa quarto Coloniae 1663. membrana alba 1671.
Eiusdem Auctuarium in Dominicas quarto Coloniae 1663. membrana alba 1671.
Eiusdem In Festa, funebres, et nuptiales quarto Coloniae 1663. membrana alba 1676.
Eiusdem Concionum editio 2da 4to
maior
Coloniae 1642. corio albo cum
tabulis
1643.
Eiusdem Auctuarium folio membrana alba 1678.
Eiusdem Dominicalium Pars hyemalis quarto Coloniae 1659. membrana alba 1666.
Eiusdem Pars 2da folio Ingolstadij 1631. membrana alba 1690.
Fabri Ioannis Sermones contra Anabaptistas octauo Viennae 1528. membrana
scripta
1632.
Forneri Friderici Episcopi Palma triumphalis
miraculum Beatissimae Virginis
quarto Ingolstadij 1... (?) membrana alba 1680.
Eiusdem Psalmus 50. Concionibus illustratus folio Ingolstadij 1630. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem de Mysterijs Domini Tomus 1mus quarto Oeniponti 1635. membrana
scripta
1633.
Eiusdem de Beatissima Virgine quarto Ingolstadij 1631. corio albo cum
tabulis
1655.
Eiusdem Paradysus malorum Tomus 2dus quarto Ingolstadij 1626. corio albo cum
tabulis
1655.
Fumi Bartholomaei. Dominicani Summa aurea
Armilla moralis
12mo Venetijs 1582. membrana alba 1634.
Fonseca Christophori Augustiniani Sermones
Annuales et Quadragesimales
quarto Venetijs 1622. membrana alba 1637.
(...)
Catechistae
Fabritij Andreae In Cathecismum Romanum
annotationes
octauo Antuerpiae 1610. corio albo cum
tabulis
1627.
Faij Ioannis Alberti Manipuli Exemplorum
Tomus 2dus
quarto Duaci 1615. membrana alba 1632.
Friderici Episcopi Viennensis Doctrina
Catechetica
octavo
maior
Antuerpiae 1551. corio nigro 1634.
Foreri Laurentij Symbolum Catholicum contra
haereticos
quarto Dilingae 1622. membrana
scripta
1632.
Felicij Matthiae Franciscani Praeceptorum
Decalogi elucidatio
octauo Parisijs 1604. membrana alba 1632.
(...)
Controversistae
Federer Ioannis Calvinismus detectus Quarto Oeniponti 1672. membrana alba 1690.
Fabricij Andreae Confessionis Augustanae
refutatio
folio Coloniae 1587. membrana alba 1632.
Foreri Laurentij Societais Jesu Disputatio
controuersistica de Symbolo Fidei
quarto Dilingae 1622. membrana alba 1638.
Eiusdem Methodus disputandi in rebus Fidei
data simplicioribus
octauo Ingolstadij 1656. membrana alba 1690.
Felicis Simonis Societatis Jesu Vulpecula
Tubingensis capta
octauo Dilingae 1622. membrana
scripta
1632.
(...)
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Apologetici
Foreri Laurentij Antariatomia Societatis Jesu Quarto Oeniponti 1634. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Idem quarto Oeniponti 1656. membrana
scripta
1656.
Eiusdem Mantissa, seu defensio Societatis quarto Oeniponti 1635. membrana
scripta
1636.
Eiusdem Apologia pro Societate quarto Oeniponti 1634. corio albo 1637.
Eiusdem Pro eadem Grammaticus Protheus octauo Ingolstadij 1636. corio albo 1637.
Eiusdem 7. Characteres Lutheri octauo Dilingae 1626. charta rubra 1632.
Eiusdem, contra duos Praedicantes 12mo Dilingae 1628. membrana alba 1637.
Eiusdem Aranea Tubigensis quarto Dilingae 1624. membrana alba 1635.
Eiusdem Arcanorum Societatis Jesu Daedalus octauo Ingolstadii 1636. membrana alba 1637.
Federer Joannis Calvinismus detectus et
dedoctus
quarto Oeniponti 1672. membrana alba 1683.
Historici
Fabritij Georgij Romanae antiquitatis octauo Basileae 1587. membrana alba 1690.
Ferrarij Joannis Baptistae Societatis Jesu de
malis aurantijs
folio Romae 1646. membrana alba 1650.
Falari Julij de rebus a Romanis gestis Coloniae 1635. corio rubro 1655.
Flori Julij et Velleij Peterculi historia octauo Lugduni 1594. corio albo cum
tabulis
1690.
Ferrarij Sigismundi Dominicani De Historia
eiusdem Ordinis in Hungaria
quarto Viennae 1637. membrana alba 1674.
Ferdinandi 2di Imperatoris Regiminis
descriptio
16to Lugduni 1637. membrana alba 1690.
Florus Hungariae seu compendium Historiae
Vngaricae
12mo Amstelodami
1663.
membrana alba 1674.
Frisij Jacobi Bibliotheca Veterum scriptorum folio Tiguri 1583. corio albo 1634.
(...)
Politici
Ferstneri Christophori Notae Politicae in
Cornelium Tacitum
octauo Lugduni 1650. membrana alba 1663.
(...)
Humanistae
Foresij Joannis Societatis Jesu Allocutiones
Oratoriae
12mo Viennae 1679. corio subnigro
cum tabulis
1680.
Flauissae Poeticae folio Coloniae 1672. membrana alba 1680.
Idem folio Coloniae 1672.
[Más kézzel:]
1643.
membrana alba 1680.
Freigij Joannis Thomae Ciceronianus octauo Basileae 1575. membrana alba 1690.
Fichet Alexandri Arcana studiorum methodus octauo Lugduni 1649. membrana alba 1659.
Fabri Basilij Thesaurus eruditionis Scholasticae folio
maior
Lipsiae 1587. corio albo cum
tabulis
1636.
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Fabricij Georgij De re Poetica octauo Lipsiae corio albo cum
tabulis
1632.
Frasij Andreae Societatis Iesu Epigrammata in
haereticos
octauo Brunae 1615. membrana
scripta
1664.
Fabritij Georgij Antiquitates octauo Basileae 1560. membrana alba 1632.
(...)
Spirituales
Flammae Diuini amoris 12mo Ingolstadij 1626. membrana alba 1629.
Ferrarij Gregorij Vita Spiritualis 12mo Viennae 1637. corio albo 1638.
Facij Iulij Societatis Iesu de mortificatione 12mo ... (?) corio nigro
cum tabulis
1680.
Ferrarij Georgij Selecti affectus amoris octauo Viennae 1651. membrana alba
cum tabulis
1690.
Frolegium Selectissimarum Precum 12mo Cassouiae 1669. corio nigro 1690.
Ferrarij Georgij S. J. Selecti affectus amoris octauo Viennae 1651. membrana
scripta
1663.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1651. membrana alba 1656.
Facij Julij Societatis Jesu de mortificatione 12mo Ingolstadij 1599. membrana alba 1632.
Fisen Bartholomaei Societatis Jesu Paradoxum
Christianum
octauo Leodij 1640. membrana alba 1645.
(...)
Vitae
Fasti Mariani Pars 2da 12mo Monachij 1630. membrana alba
cum tabulis
1690.
Idem 12mo Monachij 1667. corio nigro
cum tabulis
1690.
Fabri Petri Societatis Jesu Vita per P. Nicolaum
Orlandinum S. J.
octauo Dilingae 1647. corio albo 1649.
Ferdinandi 2di Imperatoris Virtutes Per
Gvilielmum Lammormaini Societatis Jesu
quarto Viennae 1... (?) membrana alba 1639.
(...)
Graeci
Fabritij Georgij Grammatica Graeca octauo sine
compactura
1690.
Hebraei
Fabritij Capitonis Hebraica Institutio quarto Basileae 1518. tabulae ligneae 1632.
(...)
Germanici
Feichtij Jacobi Episcopi Concionum Pars 1ma octauo Coloniae 1587. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Pars 2da octauo Coloniae 1587. corio albo cum
tabulis
1690.
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Ferdinandi 2di Imperatoris Vita quarto Viennae 1631. charta
variegata
1629.
Fabri Matthiae Societatis Jesu Petra Ecclesiae octauo Ingolstadii 1636. membrana alba 1655.
Eiusdem Lapis Lydius 12mo Viennae 1650. membrana alba 1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Fidelis Benedictini Monachi Conciones de
Sanctis Italice
quarto charta bibula 1690.
(...)
G
Sacra scriptura et Patres
Gilberti Abbatis in Cantica Junctus Divi
Bernardi Abbatis Sermonibus
folio Parisijs membrana alba 1632.
Divi Gregorij Magni Tomus 1mus Vitam et
gesta eius etc. continens
folio Romae 1588. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus. In Vetus Testamentum folio Romae 1589. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem folio Parisijs 1586. corio albo cum
tabulis
 1632.
Eiusdem In Iob folio Parisijs 1586. corio albo cum
tabulis
 1632.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus In Evangelia et
Epistolas
folio Romae 1591. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 5tus et 6tus folio Romae 1593. membrana alba 1632.
Eiusdem Epistolae folio Venetijs 1552. tabulae ligneae  1633.
Eiusdem Idem folio Venetijs 1552. membrana
lacer
1633.
Divi Gregorij Nazianzeni Opera folio
maior
Parisijs 1583. corio albo cum
tabulis
 1632.
Divi Gregorij Turonensis de gloria Martyrum octauo  Coloniae 1583. corio albo 1632.
Gersonis Joannis Opera Varia folio
maior
Basileae 1518. tabulae ligneae 1690.
(...)
Concilia, et Scripturistae
Ghisleri Michaelis Clerici Regularis In Cantica folio Lutetiae 1618. corio albo cum
tabulis
 1632.
Gordoni Iacobi Commentarius ad sensum
literalium in Biblia
folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In Sacram Scripturam Tomus 1mus
usque ad Job
folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1632.
Eiusdem Tomus 2dus usque ad 2dum
Machabeorum
folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Tomus 3tius in Novum Testamentum folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem In Biblia folio Lutetiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1639.
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Genebrardi Parisiensis Theologi In Psalmos folio Parisijs 1587. corio albo cum
tabulis
 1632.
Eiusdem In eosdem octauo  Lugduni 1607. corio albo cum
tabulis
 1632.
Eiusdem In eosdem octauo Antuerpiae 1592. corio albo cum
tabulis
 1632.
(...)
Theologi Scholastici
Goneti Joannis Baptistae Thomistae Theologiae
Tomus 1mus
folio Coloniae 1671. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Coloniae 1671. corio albo cum
tabulis
 1674.
Eiusdem Tomus 3tius folio Coloniae 1671. corio albo cum
tabulis
 1674.
Eiusdem Tomus 4tus folio Coloniae 1671. corio albo cum
tabulis
 1674.
Eiusdem Tomus 5tus folio Coloniae 1671. corio albo cum
tabulis
 1674.
Granadi Iacobi S. J. Summam Divi Thomae
Tomus 1mus
quarto Mossiponti 1624. membrana alba
1632.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Mossiponti 1624. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 3tius quarto Mossiponti 1624. membrana alba 1632.
Eiusdem In 1mam 2dae folio Hispali 1631. corio albo cum
tabulis
 1641.
Eiusdem In 2dam 2dae folio Hispali 1631. corio albo cum
tabulis
 1641.
Gellij Christophori S. J. de DEO Uno folio Coloniae 1610. corio albo cum
tabulis
 1639.
(...)
Theologi morales
Gordoni Iacobi Societatis Jesu Theologiae
mora-
lis uniuersae Tomus prior, et posterior simul
folio Lutetiae 1634. corio albo cum
tabulis
 1665.
Eiusdem Tomus posterior folio Lutetiae 1634. membrana alba 1667.
Eiusdem Tomus prior folio Lutetiae 1634. membrana alba 1667.
Eiusdem Tomus uterque simul folio Lutetiae 1634. corio albo cum
tabulis
 1636.
Gobat Georgij Societatis Jesu Operum
moralium Tomi 1mi Pars 1ma
folio Monachij 1681. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Tomi primi pars 2da folio Monachij 1681. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Monachij 1681. membrana alba
cum tabulis
 1683.
Eiusdem Theologia experimentalis folio Monachij 1669. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem folio Monachij 1669. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Thesaurus Jndulgentiarum octauo Monachij 1650. membrana alba
cum tabulis
 1655.
Eiusdem Alphabetum communicantium 12mo Monachij 1662. membrana alba 1664.
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Eiusdem Accusatio ebriosi quarto  Constantiae
1661.
membrana alba 1690.
Eiusdem Alphabetum Confessariorum 16to Constantiae 1666. membrana alba 1667.
Eiusdem Alphabetum Communicantium 12mo Monachij 1662. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem Alphabetum Sacrificantium 12mo Monachij 1663. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem Alphabetum Ordinis et Extremae
unctionis
12mo Monachij 1664. membrana alba 1674.
Eiusdem Alphabetum Sacrificantium octauo Constantiae 1660. membrana alba 1662.
Eiusdem Alphabetum Baptizantium et
Confirmantium
12mo Monachij 1663. membrana alba 1673.
Eiusdem Alphabetum Sacri audiendi et
Breuiarium recitantium
12mo Constantiae 1664. membrana alba 1669.
Eiusdem Alphabetum Sacrificantium 12mo Monachij 1663. membrana alba 1677.
Eiusdem Clypeus clementium Judicum 12mo Constantiae 1659. membrana alba 1669.
Eiusdem Thesaurus Jndulgentiarum octauo membrana alba 1665.
Eiusdem Alphabetum De Voto Juramento etc. octauo Constantiae 1672. membrana alba 1674.
Eiusdem Alphabetum Communicantum 12mo Constantiae 1659. membrana alba 1665.
Eiusdem Alphabetum Sacri audiendi et
Breuiarium recitantium
12mo Constantiae 1664. membrana alba 1667.
Eiusdem Alphabetum communicantium 12mo Monachij 1662. membrana alba 1667.
Eiusdem Clavis Alphabeti Sacramentalis 12mo Constantiae 1667. membrana alba 1668.
Eiusdem Alphabetum Matrimoniale 12mo Constantiae 1...
(?)
membrana alba 1669.
Guimenij Amadaei Singularia Theologiae
moralis
octauo  Valentiae 1665. membrana alba 1669.
Eiusdem Idem octauo  Valentiae 1665. membrana alba 1690.
(...)
Canonistae
Gavatui Bartholomaei In Rubricas Missalis et
Breuiarii in
quarto membrana
scripta
1657.
Eiusdem Manuale Episcoporum Pars 1ma quarto Antuerpiae 1651. membrana alba 1690.
Gnesnensis Dioecesis Statuta quarto Cracouiae 1528. corio nigro
inaurata
1632.
(...)
Juristae
Goppold Ioannis Iacobi Ius Imperiale Caesa-
reum Ferdinandaeum, et Leopoldinum in
octauo  Viennae 1680. corio variegato 1690.
Gail Andreae Practicae obseruationes juridicae quarto Coloniae 1668. membrana alba 1675.
Gomezij Antonij Juris consulti Commentarius
Juris Ciuilis
quarto Venetijs 1586. membrana alba 1637.
(...)
Philosophi
Geraldini Balthasaris Societatis Jesu
Quaestionum Philosophicarum Pars 1ma
12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Pars 2da 12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Pars 1ma 12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1674.
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Eiusdem Pars 2da 12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Gyattini Ioannis Baptistae Logica 4to Romae 1651. corio albo 1652.
Eiusdem Physica quarto  Romae 1653. corio albo cum
tabulis
 1658.
Galtruchij Petri Societatis Jesu Institutiones
Philosophicae
12mo Viennae 1661. corio rubro
inaurata
1690.
Eiusdem Logica, et Ethica 12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem Physica uniuersalis et particularis 12mo Viennae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem Idem, et Mathematica 12mo Viennae 1661. membrana alba 1690.
Eiusdem Physica Institutio 12mo Viennae 1661. corio rubro
inaurata
1690.
Eiusdem Physica 12mo Viennae 1661. charta bibula 1683.
Eiusdem Mathematica cum Philosophia 12mo Viennae 1661. charta bibula 1683.
Eiusdem Metaphysica 12mo Viennae 1661. charta bibula 1683.
Grimaldi Francisci Maria Societatis Jesu
Physico mathesis
quarto  Bononiae 1665. membrana alba 1667.
Gabrielis a S.Vincentio, Carmelitae Logica folio Romae 1670. membrana alba 1690.
Eiusdem Physica folio Romae 1670. membrana alba 1690.
Eiusdem de Generatione et corruptione folio Romae 1670. membrana alba 1690.
Gonzalez Francisci Societatis Jesu Logica
tripartita
4to
maior
Romae 1639. corio albo cum
tabulis
 1641.
Gottscheer Martini Societatis Jesu
Conclusiones Philosophicae cum Sententijs
Taciti
12mo Lincij 1687. membrana alba 1690.
Eiusdem Conclusiones Philosophicae quarto  Lincij 1687. corio variegato 1690.
 (...)
Medici
Galeni Ars medicinalis 12mo Patauij 1642. sine
compactura
1690.
Eiusdem Opera medica octauo Venetijs 1544. corio rubro 1632.
Gersneri (!) Conradi Medici. De Natura, et
proprietatibus Animalium Germanice
folio Haidelbergae
1608.
corio rubro 1640.
Gabellkofferi Osvaldi Liber medicinalis
Germanice
quarto  Tubingae 1641. membrana alba 1653.
Gerhardi Ioannis Panacea hermetica octauo  Vlmae 1640. membrana alba 1653.
Glauberi Ioannis Medici Opus Minerale
Germanice
octauo  Amstelodami
1651.
membrana alba 1651.
 (...)
Mathematici
Geographia Samsonis d. Abeville Germanice quarto Francofurti 1679. sine
compactura
1690.
Geographicae historiae Sebastiani Schroteri
Tomus alter
octauo  1620. corio albo 1639.
Galtruchij Petri Societatis Jesu Mathematica 12mo Monachij 1662. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Gnomices Compendium manuscriptum 12mo charta rubra 1690.
Geometrica comparatio linearum curvarum
cum rectis
quarto  Tolossae 1660. charta rubra 1673.
Geographicum compendium Abrahami Gölnicz 12mo Amstelodami
1643.
membrana alba  1690.
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Goclenij Rudolphi Astronomia, et Astrologia octauo Francofurti 1615. corio albo  1680.
Gaffarelli Iacobi De figuris Persarum
Horoscopo Patriarcharum, Characteribus
Coelestibus
octauo Hamburgi 1676. corio rubro 1690.
Gallicij Iosephi Geometria militaris folio Monachij 1676. membrana alba  1680.
Guldini Pauli Societatis Jesu Centrum
grauitatis
folio Viennae 1635. membrana alba  1690.
Eiusdem Centro-Barico (!) folio Viennae 1635. charta rubra  1651.
Eiusdem Idem folio Viennae 1635. charta rubra  1635.
Eiusdem Idem folio Viennae 1635. charta rubra  1635.
Eiusdem Idem Liber 2. 3. et 4tus folio Viennae 1640. charta rubra  1641.
Gotofredi Ioannis Ludiuici Archontologia
Cosmica
folio Francofurti 1638. corio albo cum
tabulis
1690.
Geometricorum Jnstrumentorum utilis usus
Belgice
Leodij 1600. membrana alba  1681.
Geometriae, et perspectiuae Extractus
Germanice
folio 1599. membrana alba  1681.
Gigantis Joannis Enchiridion Sphoericum octauo  Hanouiae 1615. membrana
scripta
1638.
Genebrardi Gilberti Chronographiae libri 4. octauo Coloniae 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Geographiae novae et antiquae Nucleus
Christophori Celleri
12mo Jenae 1676. membrana alba 1690.
Geographica Descriptio Romano Germanici
Jmperij cum tabulis Prouinciarum Germanice
octauo  Augustae 1677. corio subnigro 1690.
 (...)
Concionatores
Gartia Francisci Societatis Iesu Evangelicus
Concionator
folio Lugduni 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Granatensis Ludouici Dominicani de ratione
concionandi
octauo Coloniae 1602. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octauo  Coloniae 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Conciones in Festis octauo Antuerpiae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Gans Ioannis Societatis Iesu 5. Conciones de
Beatissima Virgine
octauo Viennae 1632. membrana alba  1663.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1632. membrana alba  1639.
a S. Geminiano Ioannis Dominicani Uniuersum
praedicabile
quarto Coloniae 1612. membrana alba  1682.
Eiusdem Quadragesimales Conciones octauo Coloniae 1612. membrana alba 1632.
Grodicij Stanislai Conciones in Aduentu octauo corio albo cum
tabulis
 1673.
 (...)
Catechistae
Granatensis Ludouici Dominicani Catechismus
in
quarto Coloniae 1602. membrana alba  1636.
Eiusdem Introductio ad Symbolum Fidei quarto Coloniae 1588. membrana
scripta
1632.
Eiusdem de Eodem compendium octauo Coloniae 1595. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
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Controuersistae
Gordoni Iacobi Controuersiarum Tomus 1mus
in
octauo Coloniae 1620. membrana alba  1643.
Eiusdem Controuersiarum Epitome octauo Coloniae 1620. membrana alba 1632.
Garetij Ioannis Canonici Regulis de
Jnvocatione Sanctorum
octauo  Gandavi 1570. membrana
scripta
1632.
Gretseri Iacobi Societatis Iesu Orthodoxae
Fidei demonstrationes
quarto Ingolstadij 1608. membrana alba 1632.
Eiusdem de modo prohibendi libros haereticos
Et simul Adami Tanneri S. J. contra
haereticos
quarto  1603. membrana
scripta
1632.
(...)
Apologetici
Gretseri Iacobi Societatis Iesu Apologia pro
Societate Iesu
octauo Ingolstadij 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Apologia Pro Vita Sancti Ignatij octauo Ingolstadij 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Gobat Georgij Societatis Iesu Vindiciae
Theologicae
octauo  Friburgi 1654. membrana alba  1673.
Eiusdem pro eodem octauo Ingolstadij 1604. corio albo cum
tabulis
 1616.
(...)
Historici
Gobat Georgij Societatis Iesu Narratio
gestorum Societatis [Más kézzel:] Missionum
in nova Francia
12mo Oeniponti 1650. membrana alba  1650.
Eiusdem Idem 12mo Oeniponti 1650. membrana alba  1650.
Eiusdem Idem 12mo Oeniponti 1650. membrana alba  1650.
Gislenij Busbequij Augerij Historiae Epistolae
De Legatione sua Turcica et Gallica
quarto Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Graecorum Reipublicae descriptio 16to Lugduni 1632. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da 16to Lugduni 1544 (!) membrana alba 1690.
Galliae descriptio 16to Lugduni 1629. membrana alba 1690.
Gomez Christophori Societatis Iesu Elogia
Societatis Jesu
quarto Antuerpiae 1677. membrana alba 1690.
Gravina Dominici Dominicani de Religiosis
Ordinibus
octauo  Neapoli 1625. membrana alba  1638.
Genebrardi Gilberti Chronologiae Pars 3tia folio Coloniae 1681. membrana alba 1690.
Genebrardi Gilberti Chronographiae Pars altera octauo Coloniae 1681 (!) corio albo cum
tabulis
1632
(!)
Eiusdem Vniuersae Historiae Speculum octauo Coloniae 1681 (!) membrana
viridi
1651
(!)
Gordoni Iacobi Opus Chronologicum folio Coloniae 1614. membrana alba 1632.
Gillij Petri de Bosphoro Thracio 16to Lugduni 1632. membrana alba 1690.
Glandorpij Ioannis Historia Romana folio Francofurti 1589. corio albo cum
tabulis
 1600.
Gabiani Ioannis Dominici S. J. jncrementa
Sinicae Ecclesiae
quarto Viennae 1673. membrana alba  1674.
Ginneri Bernardini Societatis Iesu Historiae
Orientalis Pars 1ma
quarto  Neapoli 1641. corio albo cum
tabulis
 1644.
Glareani Henrici In Livium Annotationes octauo Lugduni 1542. corio nigro 1690.
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Gretseri Iacobi Societatis Iesu de Cruce Christi
Domini
quarto Ingolstadij 1598. corio rubro 1634.
Eiusdem Idem quarto Ingolstadij 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem quarto Ingolstadij 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Sacris peregrinationibus quarto Ingolstadij 1606. corio albo cum
tabulis
1632.
Gvalteri Iacobi S. J. Tabula Chronographica
status Ecclesiae ad Annum
folio Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
 1634.
(...)
Politici
Gveuara Antonij Episcopi Horologium
Principum in
quarto Francofurti 1664. membrana alba
cum tabulis
 1680.
(...)
Humanistae
Grammatica Hieronymi Caphari octauo membrana
lacer
1690.
Gretseri Iacobi Societatis Iesu de octo partibus
Orationis
octauo Ingolstadij 1615. corio albo cum
tabulis
1690.
Grammatica Despauterij octauo  Dilingae 1588. corio albo cum
tabulis
1690.
Grobianus, et Grobiana. Friderici Dedescindi 12mo Hedervici 1... (?) membrana alba 1690.
Gruner Wolffgangi Introductio ad eloquentiam
et Poesim
octauo  Augustae 1612. membrana 1690.
Grammatica Emmanuelis Alvari Societatis Iesu quarto Coloniae 1596. membrana alba 1690.
Idem Eiusdem octauo Tyrnauiae 1688. charta rubra 1690.
Idem Eiusdem octauo Tyrnauiae 1669. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Gazae Theodori Cato maior octauo Ingolstadij 1596. membrana alba 1632.
Gribaldi Matthaei de ratione studendi 12mo Lugduni 1553. corio rubro 1636.
Giattini Ioannis Baptistae Societatis Iesu Leo
Philosophus Tragoedia
octauo Romae 1646. membrana alba  1653.
Gallatij Tarquinij Societatis Iesu Humanista octauo Ingolstadij 1616. membrana alba 1632.
Gazaei Angelini S. J. Pia hilaria, cum Odis
Ianini
octauo corio rubro 1637.
Gissenae Academiae Poetica octauo  1617. membrana alba  1640.
Gallutij Tarquinij Societatis Iesu Carmina quarto Ingolstadij 1629. membrana alba
cum tabulis
 1633.
Gellij Auli Noctes Atticae octauo Coloniae 1541. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Lugduni 1644. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1649. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Parisijs 1560. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1541. corio nigro
cum tabulis
 1633.
Eiusdem idem octauo Venetijs 1515. corio rubro 1618.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1533. corio albo  1641.
Graecensis Collegij Amphitheatrum Regium folio Graecij 1626. membrana alba  1628.
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Eiusdem Plausus Ferdinando 3tio Regi
Hungariae coronato
folio Graecij 1626. membrana alba 1690.
Gribaldi Marij Francisci de Partibus aedium
Dictionarium
quarto Argentinae 1508. membrana
scripta
 1635.
Godschalki Ioannis Latini sermonis
obseruationes
octauo Coloniae 1545. tabulae ligneae  1633.
Grammatica Latina octauo membrana alba 1690.
Gyraldi Gregorij Fictiones Poeticae folio Basileae 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Guintsij Vincentij Societatis Iesu Allocutiones
Gymnasticae
12mo Antuerpiae 1... (?) membrana alba  1674.
Gonzaga Aloysij Vita Versibus et symbolis
illustrata
12mo Viennae 1690. albo atalico 1690.
(...)
Spirituales
Gregorij Papae Flores 12mo Lovanij 1572. membrana alba 1632.
Granatensis Ludouici Dominicani Dux
peccatorum
12mo Coloniae 1604. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem de deuotione, ac jeiunio 12mo Coloniae 1592. corio albo cum
tabulis
1637.
Eiusdem Dux peccatorum 12mo Coloniae 1608. corio nigro 1663.
Eiusdem Memoriale Vitae Christianae 12mo Coloniae 1589. membrana alba  1628.
Eiusdem Vita Christi 12mo Coloniae 1596. membrana alba  1614.
Eiusdem de frequenti Communione 12mo Coloniae 1591. corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem Vita Christi 12mo Coloniae 1596. sine
compactura
1632.
Eiusdem Memoriale Vitae Christianae octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de perfectione Amoris DEJ, et
meditationes
octauo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Exercitia meditationum 12mo Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Gveuara Antonij Epistolae Spirituales octauo Coloniae 1614. membrana alba  1651.
Gvalteri Pauli Societatis Iesu Canticum animi
salientis in DEVM
folio Viennae 1637. corio albo  1638.
Gertrudinae Preces octauo Coloniae 1673. corio nigro
cum tabulis
1690.
(...)
Vitae
Gregorij 13tij Pontificatus Historia 12mo Dilingae 1685. membrana alba 1690.
Grasij Cornelij Carthusiani Vita Sanctorum
Tomus 3tius
octauo Coloniae 1616. membrana alba 1632.
(...)
Graeci
Grammatica Graeca octauo Argentorati 1606. membrana alba 1690.
Graeco-latinum Lexicon Iacobi Gellari folio Basileae 1584. corio albo cum
tabulis
1690.
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Graecae linguae Institutiones Clenardi octauo Francofurti 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Grammatica Graeco-hebraeo-latina quarto  Schlevingae
1639.
membrana alba 1690.
Grammatica Graeca Clenardi quarto Francofurti 1580. membrana alba 1690.
Gretseri Iacobi S. J. Grammatica Graeca octauo Viennae charta viridi 1690.
Eiusdem Idem octauo Viennae corio albo 1690.
Graeco-latinum Lexicon folio Parisijs 1530. corio rubro
cum tabulis
1632.
Gretseri Iacobi Societatis Iesu Institutiones
Graecae
octauo membrana alba  1684.
Eiusdem Rudimenta Graeca octauo Viennae charta
variegata
1673.
Graecus Poeta folio Basileae 1559. membrana
viridi
1632.
Graecum Lexicon quarto Basileae 1539. membrana
scripta
 1634.
Gramatica Graeca, cum notis Manutij quarto  1503. tabulae ligneae 1632.
Grammatica Graeca octauo sine
compactura
1690.
Gretseri Iacobi Societatis Iesu Institutio linguae
Graecae
octauo Ingolstadij 1595. membrana alba 1632.
Grammatica Graeco-latina octauo  [Más kézzel:]
Northusiae
1539.
corio nigro
cum tabulis
1632.
Gretseri Iacobi Societatis Iesu Nomenclator
Latino-Graecus
octauo Ingolstadij 1596. membrana
scripta
1632.
Grammatica Graeca octauo corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Hebraici
Grammatica Hebraica Chaldaica et Syrica
Andreae Metij
folio
maior
Antuerpiae 1571. corio albo cum
tabulis
 1637.
Grammatica Hebraica Joannis Buxdorffij octauo Basileae 1651. membrana alba 1690.
Eadem Ioannis Campensis octauo Parisijs 1539. membrana alba 1690.
Eadem Wilhelmi Schlicardi octauo  Erfurti membrana alba 1690.
Eadem octauo Basileae 1541. corio albo 1690.
(...)
Vngarici et Bohemici
Grammatica Vngarica Pauli Pereszlenij
Societatis Iesu in
octauo Tyrnauiae 1682. membrana alba 1690.
(...)
Germanici
Beatae Gonzagae Aloijsij Societatis Iesu Vita
Germanice in
quarto Moguntiae 1614. corio rubro 1630
(?)
Gveuara Antonij Variae Epistolae Germanice quarto Monachij 1607. charta rubra  1649.
(...)
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Italici, Gallici, Hispanici
Grammatica Germanica Italica octauo charta rubra 1690.
Gallica Grammatica octauo Argentorati 1614. membrana alba 1690.
Gasmani de Alfarache Vita Hispanice quarto  Madriti 1599. membrana alba 1690.
Gilberti Vincentij Conciones Quadragesimales
Italice
quarto membrana alba 1690.
Eiusdem In Festa, et Dominicas quarto Venetijs 1620. membrana alba 1632.
Gulielmi Antonij Reflexiones praedicabiles
Italice
quarto Venetijs 1646. membrana alba  1657.
Grammatica Hispanica octauo  Bruxellis 1619. charta rubra 1690.
Gallica Grammatica 16to membrana alba 1690.
Granatensis Ludouici. Memoriale Vitae
Christianae Italice
12mo Venetijs 1588. membrana alba  1651.
Galesini Petri Dictionarium Italicum octauo Venetijs 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem octauo Venetijs 1649. membrana alba 1690.
Grammatica Italica 12mo Dilingae 1664. membrana
scripta
1690.
(...)
H
Scriptura sacra et Patres
Divi Hieronymi Tomus 2dus et 3tius folio
maior
Antuerpiae 1579. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Tomus 4tus 5tus et 6tus folio
maior
Antuerpiae 1578.
corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7mus octauus et 9nus folio
maior
Antuerpiae 1578. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Epistolae folio
maior
Lugduni 1578. tabulae ligneae  1636.
Eiusdem Idem folio
maior
Lugduni 1578. tabulae corio
rubro
1632.
Divi Hilarij Pictauiensis Episcopi Opera folio Basileae 1523. corio nigro
cum tabulis
1632.
Homiliarum Veterum Patrum Bibliotheca folio Lugduni 1588. membrana
scripta
1632.
(...)
Concilia et Scripturistae
Heseri Georgij Societatis Iesu Psalmi Dauidis
explanati
octauo Ingolstadij 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem In Psalmos Pars 1ma folio Monachij 1673. membrana alba 1690.
Eiusdem In idem Pars 2da folio Monachij 1675. membrana alba 1690.
(...)
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Theologi Scholastici
Hannoldi Christophori Societatis Jesu
Theologiae speculatiuae Tomi quinque simul
folio Ingolstadij 1670. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Idem folio Ingolstadij 1670. membrana alba  1672.
Eiusdem Idem folio Ingolstadij 1670. membrana alba 1690.
Eiusdem Institutionum Theologicarum libri
quatuor
folio Ingolstadij 1659. sine
compactura
1690.
Eiusdem Iurisprudentiae Iudiciariae Tomus
prior
folio Ingolstadij 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Ingolstadij 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem de jure et justitia Tomus 1mus et 2dus folio Ingolstadij 1671. membrana alba  1674.
Eiusdem de Contractuum natura octauo Ingolstadij 1656. membrana alba  1673.
Hautini Iacobi Societatis Iesu De Sacramentis
Eucharistiae
folio Insulis 1650. membrana alba  1651.
Hurtadi Casparis S. J. De Sacramentis folio Antuerpiae 1633. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Idem folio Antuerpiae 1633. membrana
rubra
1635.
Eiusdem Idem folio Antuerpiae 1633. corio albo cum
tabulis
 1654.
Hurtadi Petri S. J. De Incarnatione folio Antuerpiae 1634. corio albo  1638.
Hostynski Ioannis S. J. Tractatus Theologicus quarto Posnaniae 1679. charta rubra  1686.
Eiusdem De Incarnatione folio Posnaniae 1679. membrana alba 1690.
Horst Hermanni S. J. Theologicae Assertiones octauo Viennae 1649. charta
variegata
 1650.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1649. charta
variegata
 1650.
Eiusdem Idem octauo Viennae 1649. charta
variegata
 1653.
Eiusdem De Sacramentis manuscriptus folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De Iustitia et Iure folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De Extrema unctione Ordine
Matrimonio, Censuris
folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De Poenitentia folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De charitate folio charta
variegata
1690.
Eiusdem In prima quatuor praecepta Decalogi folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De gratia DEI folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De Actibus humanis et peccatis folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De Angelis et Incarnatione folio charta
variegata
1690.
Eiusdem De DEO Fide, Spe folio charta
variegata
1690.
Hostynsky Ioannis S. J. De Incarnatione Diuina quarto Posnaniae 1679. charta rubra 1690.
(...)
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Theologi morales
Henriquez Henrici Societatis Iesu Summa
Theologia moralis
folio Moguntiae 1613. corio albo cum
tabulis
 1657.
(...)
Canonistae
Herberstain Ferdinand S. J. Conclusiones de
Iudicijs
12mo Graecij 1649. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1649. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1649. membrana
viridi cum
tabulis
 1665.
Hostiensis Cardinalis Henrici a Segusio Summa
aurea Decretalium
folio Venetijs 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Jurista Civilis
Hungariae Regni Decreta folio Tyrnauiae 1584. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Articuli octauo  Pottendorfii
1668.
corio subnigro 1669.
(...)
Philosophi
Hörman Christophori S. J. Assertiones
Philosophicae cum symbolis
folio Viennae 1688. charta rubra 1690.
Eiusdem Idem folio Viennae 1688. membrana alba 1690.
Hurtadi Petri de Mendoza S. J. Philosophia
Vniuersa
folio Lugduni 1624. corio albo cum
tabulis
 1637.
Eiusdem Idem folio Lugduni 1624. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem Idem quarto Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
 1636.
Hamel Ioannis Baptistae Opera Philosophica quarto Norimbergae
1681.
membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Norimbergae
1681.
membrana alba 1690.
Halden Ioannis Baptistae Societatis Iesu
Problema de Phoenice
octauo Dilingae 1684. charta
variegata
1690.
Hipij Fabiani Problemata Physica, et Logica octauo Wittembergae
1657.
membrana alba 1690.
Hallier Francisci Doctoris Sorbonici Analysis
Logicae
octauo Parisijs 1630. corio albo cum
tabulis
1690.
Herwardt Caroli S. J. Compendium Physicae 12mo membrana alba  1665.
Eiusdem Philosophia 12mo Graecij 1647. membrana alba
cum tabulis
 1665.
Eiusdem Idem 12mo Graecij 1647. membrana
scripta
 1665.
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Hermolai Barberi Compendium scientiae
naturalis Aristotelicae
12mo Lausannae 1579. charta viridi 1690.
Haunoldi Christophori S. J. De anima sensitiua 12mo Dilingae 1645. membrana alba
cum tabulis
1690.
Hevenyessy Gabrielis S. J. Philosophia sacra 12mo Viennae 1690. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Meteora 12mo Viennae 1690. corio subnigro 1690.
Heuchlinger Menradi Benedictini Disputatio
Philisophica
octauo Viennae 1687. charta rubra 1690.
Heuenyesij Gabrielis S. J. Philosophia
Polemica
12mo Viennae 1690. charta deaurata 1690.
(...)
Medici
Horstij Iacobi De aureo dente Pueri Silesij. Et
de natura Noctambulonum
octauo Bersffae (!) 1595.corio rubro 1619.
Horstij Ioannis Daniel Dispensatorium Medico-
Chymicum
folio Francofurti 1651. membrana alba  1651.
Hypocratica Praxis in cognitione affectionum
humanarum
12mo Ulmae 1681. membrana alba 1690.
Hartmanni Ioannis Officina Sanitatis quarto  Norimbergae
1677.
membrana alba 1690.
Eiusdem Praxis Chymiatrica octauo  Geneuae 1635. corio albo  1653.
Helmontij Ioannis Opuscula medica octauo Coloniae 1644. corio albo 1690.
Heurnij Ioannis Institutiones medicae octauo  Hanouiae 1643. membrana alba 1690.
Hero Michaelis de Medicamentis Germanice folio Argentorati 1533. corio rubro 1690.
(...)
Mathematici
Horologiorum descriptio Germanice folio Basileae charta
variegata
 1680.
Hancke Ioannis S. J. Exercitatio Catoptria quarto  Vratislauiae
1685.
membrana alba 1690.
Eiusdem Eclipsium doctrina quarto Moguntiae 1682. sine
compactura
1690.
Heuelij Ioannis Machinae Coelestis, Pars prior folio
maior
Gedani 1673. corio albo 1690.
Hues Roberti De globis coelesti, et terrestri 12mo Francofurti 1627. membrana
scripta
 1638.
Hulsij Levini De Instrumentis Mathematicis quarto Francofurti 1627. membrana
scripta
 1638.
Hancke Ioannis S. J. Doctrina Eclipsium quarto Moguntiae 1682. membrana
scripta
1683.
(...)
Concionatores
Helmesij Henrici Franciscani Homiliarum
Tomus 1mus
octauo Lugduni 1575. corio rubro
cum tabulis
1632.
Hollij Wolffgangi Conciones de Jubilaeo, et
Indulgentijs Germanice
octauo Ingolstadij 1575. membrana
scripta
 1618.
 (...)
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Catechistae
Herntalini Thomae Explicatio Decalogi 16to Antuerpiae 1555. membrana
rubra
1638.
(...)
Controversistae
Hosij Stanislai Cardinalis Controuersiarum
Tomus 1mus et 2dus
folio Coloniae 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Idem folio Coloniae 1584. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Confessio Catholicae Fidei Tomus
2dus
octauo Coloniae 1573. membrana alba 1632.
Henrici Thomae Anatomia Confessionis
Augustanae
quarto  Triburgi 1631. membrana alba  1646.
Hieremiae Patriarchae Constantinopolitanae De
praecipuis sui saeculi haeresibus
octauo Dilingae 1582. membrana alba  1634.
Hessel Ioannis de praesentia Corporis et
sanguini Domini in Eucharistia
octauo Coloniae 1563. corio albo 1690.
Hageri Balthasaris S. J. Collatio Confessionis
Augustanae cum Verbo DEI
octauo Ingolstadij 1627. membrana
scripta
 1635.
Hacquardi Bonauenturae Franciscani
Perspectiuum Lutheranorum et Caluinistarum
octauo Viennae 1649. membrana alba  1655.
Havensij Arnoldi Carthusiani. Speculum
haereticae crudelitatis
octauo Coloniae 1608. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Halicarnassaei Alexandri Antiquitates 12mo sine
compactura
1690.
Herodoti Halicarnassaei Historiae
Graecolatinae
folio
maior
1592. corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem Idem 12mo Lugduni 1...(?) corio nigro 1632.
Herodoti et Tucydidis Historiae Chronologia octauo  Rostochij 1569. membrana
scripta
1632.
Harbsfeldij Nicolai Historia Anglicana folio
maior
Duaci 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Hospiniani Rudolphi De Ritibus Iudaeorum,
Romanorum, Graecorum, et Turcarum
folio
maior
Tiguri 1592. corio albo cum
tabulis
1690.
Halicarnassaei Dionysij Historia Latino-Graeca folio
maior
Francofurti 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Herberstein Sigismundi Comitis de rebus
Moscouiticis
folio Basileae 1571. membrana alba 1632.
Hungarorum Cronica Typo-Veteri quarto Venetijs 1483. membrana
scripta
1632.
Halsij Levini Historia et effigies Veterum
Caesarum et Uxorum
quarto Francofurti 1597. membrana alba 1632.
Herodiani Historiae Graeco-latinae octauo Ingolstadij 1593.
corio albo
 cum tabulis 1632.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1599. membrana alba  1636.
Hierusalem et Terrae sanctae descriptio quarto  1514. membrana
subnigra
1680.
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Hortus Floridus Posoniensis quarto charta rubra 1690.
Hungariae Regum et Ducum effigies, cum
Elogijs
folio
maior
1687. membrana alba 1690.
Helvetiorum Reipublicae descriptio 16to Lugduni 1627. membrana alba 1690.
Hebraeorum Reipublicae descriptio 16to Lugduni 1632. membrana alba 1690.
Hispaniae Regnorum descriptio 16to Lugduni 1629. membrana alba 1690.
(...)
Politici
Homo omnia Angeli a S(ancto) Francisco
Carmelitae
octauo  Wangij 1671. membrana
rubra
1690.
Hyppoliti a Collibus Princeps, Consiliarius,
Palatinus, siue Aulicus
octauo  Hanouiae 1615. membrana
scripta
 1636.
Hevenyessi Gabrielis S. J. Quaestiones Ethico-
politicae, cum Thesibus Philosophicis
12mo Viennae 1690. corio nigro 1690.
Eiusdem Succus prudentiae 12mo Viennae 1690. charta
variegata
1690.
(...)
Humanistae
Hadriani Cardinalis De modis latine loquendi octauo Coloniae 1536. membrana alba  1636.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1529. corio rubro
cum tabulis
 1637.
Horatij Flacci, cum notis Iodoci de Maras S. J. 12mo Coloniae 1664. membrana
subnigra
1674.
Eiusdem Poemata cum Scholijs octauo Brunsvigae 1655. membrana alba  1682.
Eiusdem Epistolae cum alijs Poetis quarto  Lipsiae 1508. tabulae ligneae 1632.
Idem cum Scholijs Zambrini folio Francofurti 1577. corio albo cum
tabulis
 1600.
Idem octauo Coloniae 1664. membrana alba  1670.
Hugonis Hermanni S. J. Pia desideria octauo Graecij 1651. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1682. membrana alba 1690.
Humanistica Varia in unum compacta folio charta rubra 1690.
Item Similia folio membrana
scripta
 1657.
Item Similia folio charta subnigra 1690.
Item Similia folio charta subnigra 1638.
Hamalovij Henrici Imperatores Romani
carmine celebrati
quarto  Hamburgi 1673. charta caerula 1680.
Humanistici libelli varij simul compacti
Graduales oblati
12mo charta
variegata
1690.
Historicae Sententiae octauo sine
compactura
1690.
Homeri Ilias Latine octauo Salingiaci 1540. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Iliadis, et Odisseae interpretatio folio
maior
Basileae 1560. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Ilias quarto Argentorati 1...(?) corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Opera octauo Argentorati 1...(?) corio albo cum
tabulis
1690.
Hautini Iacobi S. J. Rhetorica 12mo Monachij 1657. membrana alba  1674.
Hesiodi opera Poetica octauo  Lipsiae 1585. membrana alba 1632.
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Humanistici libelli varij simul compacti quarto charta
variegata
1690.
Item alij simul compacti 12mo charta
variegata
1690.
Item alij simul compacti 12mo charta
variegata
1690.
(...)
Spirituales
Hoffman Georgii Apparatus Asceticus in octauo  Lincij 1684. membrana alba
cum tabulis
1690.
Humberti Generalis Ordinis Praedicatorum.
Eruditio Religiosorum. Et simul cuiusdam
Benedictini de Horis Canonicis
octauo Ingolstadij 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Hadriani Hadrianij De Diuinis Inspirationibus 12mo Coloniae 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Horti, flores, et Coronae Coelestes 16to Viennae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Hebdomada Sancti Iosephi 24to Romae 1657. membrana alba  1673.
Hebdomas Mariana 12mo Ingolstadij 1673. charta
variegata
1690.
Hirnheim Hieronymi Ordinis Praemonstratensis
Typus Generis humani
quarto  Pragae 1676. membrana alba  1680.
Hadriani Cardinalis de Vera Philosophia octauo Coloniae 1540. membrana
scripta
1690.
Hinczae Martini S. J. Rex dolorum octauo Cracouiae 1636. membrana alba  1638.
Eiusdem Idem octauo  Cracouiae 1636. membrana
rubra
1649.
Huebman Simonis Benedictini Doctrina et
Meditationes Vitae Christi
octauo Salisburgi 1672. corio nigro
cum tabulis
 1684.
Haffteni Benedicti Praepositi Schola Cordis,
cum symbolis
octauo membrana alba 1690.
Horologium aeternae sapientiae octauo Coloniae 1509. corio rubro 1632.
Hermann Ioannis S. J. Deliciae Regum Panis
Eucharisticus
12mo Romae 1671. membrana
rubra
1682.
Idem eiusdem 12mo Romae 1671. membrana
rubra
1681.
Hortulus Marianus 12mo
(...)
Vitae
Haraei Francisci Vitae Sanctorum folio Coloniae 1650. membrana alba 1632.
(...)
Graeci
Homeri Centones Graece Et Nonni Poetae
Versus Graeci in Evangelium Sancti Ioannis
12mo corio albo 1690.
Eiusdem Ilias Graece folio membrana
viridi
1632.
Eiusdem Odisseae Graeco-latina octauo Argentorati 1...(?) corio nigro
cum tabulis
1632.
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Eiusdem Idem octauo Argentorati corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Ilias octauo Argentorati corio nigro
cum tabulis
 1634.
Eiusdem Odissea 12mo [Más kézzel:]
1574.
corio albo 1632.
Eiusdem Iliados libri tres octauo Ingolstadij 1600. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1600. sine
compactura
1632.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1600. 1632.
Eiusdem Odissea octauo Argentorati 1...(?) corio albo 1690.
Eiusdem Ilias octauo Ingolstadij 1600. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Odissea octauo Salingiaci 1540. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Ilias octauo Ingolstadij 1600. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadij 1600. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem sine
compactura
1690.
Hesiodi Aseraei Opera Poetica Graecolatina octauo Basileae 1...(?) membrana alba  1686.
Eiusdem Idem octauo Basileae sine
compactura
1690.
Eiusdem Idem octauo corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Hebraei
Hebraicae liguae Institutiones octauo Lugduni 1649. membrana alba  1667.
Eiusdem Thesaurus Grammaticus octauo Basileae 1629. membrana alba  1638.
Idem octauo Basileae 1552. membrana
scripta
 1673.
Idem octauo sine
compactura
1690.
Eiusdem Instiutiones folio 1603. membrana alba  1637.
Hebraicum Lexicon folio 1568. corio nigro 1635.
Idem Sanctij Dominicani folio Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
 1638.
Idem Buxtorffij octauo Basileae 1660. membrana alba 1690.
Hebraicum, et Chaldaicum Vocabularium
Biblicum
12mo Basileae 1619. membrana alba  1636.
(...)
Vngarici, et Bohemici
Hospitale, Praedicantis Caluinistici Vngarice 12mo charta flaua 1690.
Historia Slauonica tripartita folio 1594. membrana alba  1673.
Historicum Calendarium Sclauonicum folio 1590. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
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Germanici
Hendschelij Thobiae Franciscani de Nouissimis quarto Jngolstadij 1611. membrana alba  1633.
Heissij Sebastiani S. J. Apologia contra
Hailprunner
quarto Jngolstadij 1610. membrana
scripta
1632.
Hugonis Hermanni Pia desideria cum symbolis 16to Coloniae 1636. corio nigro
cum tabulis
 1681.
Hocquardi Bonauenturae Franciscani contra
Lutheranos, et Calvinistas
quarto Viennae 1650. membrana alba 1690.
Hungariae Chronica quarto  Norimbergae
1602.
membrana alba 1690.
Hackh Iacobi S. J. Controuersiae Fidei quarto  Olomucij 1617. membrana alba  1622.
Heseri Georgij S. J. Meditationes de Vita
Christi
octauo Monachij 1658. membrana alba
cum tabulis
 1681.
Hazart Cornelij S. J. Historiae Ecclesiasticae
Pars 1ma
folio Viennae 1678. membrana alba  1680.
Eiusdem Idem Pars 2da folio Viennae 1684. corio variegato 1684.
Heseri Georgij S. J. Meditationes de Vita
Christi
octauo Monachij 1658. membrana alba  1666.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Historia Italica de Constantinopoli in octauo Venetijs 1555. corio rubro 1690.
Hispanica Grammatica Germanice octauo Viennae 1657. membrana alba  1666.
(...)
I
Scriptura sacra et Patres
Iustini Martyris, et Clementis Alexandrini
Opera
folio Basileae 1565. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Concilia, et Scripturistae
Iustiniani Benedicti S. J. In Epistolas Sancti
Pauli
folio Lugduni 1612. membrana alba 1690.
Iansenij Cornelij Episcopi In Psalmos folio Lugduni 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In Evangelia folio Antuerpiae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem In idem Partes 4. folio Lugduni 1696 (!) corio albo cum
tabulis
1632
(!)
Eiusdem Idem folio Lugduni 1577. membrana alba  1636.
Iustiniani Benedicti S. J. In Epistolas Sancti
Pauli Tomus 2dus
folio Lugduni 1613. membrana alba 1632.
(...)
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Theologi Scholastici
Illsung Iacobi S. J. Vindiciae S(ancti) Thomae
ex uniuersa Theologia
octauo Jngolstadij 1678. membrana alba  1680.
Eiusdem Controuersiae Scholasticae selectae
ex Divi Thomae
octauo Ingolstadij 1677
(!)
membrana alba 1670
(!)
Eiusdem Vindicae S(ancti) Thomae, ex
universa Theologia
folio Ingolstadij 1677. membrana alba 1690.
Izquierdo Sebastiani S. J. Pharos Scientiarum folio Lugduni 1659. corio albo 1669.
Eiusdem De DEO Tomus 1mus folio Romae 1664. corio albo  1669.
Eiusdem de Eodem Tomus 2dus folio Romae 1670. membrana alba 1690.
Iansenij Cornelij Augustini folio Lovanij 1640. corio albo cum
tabulis
 1655.
Izquierdo Sebastiani Societatis Iesu Pharos
scientiarum
folio Lugduni 1659. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Theologi morales
A. S. Iosepho Petri Idaea Theologiae moralis 12mo Coloniae 1648. membrana alba
cum tabulis
 1662.
Eiusdem Idem 12mo Coloniae 1648. membrana alba  1674.
Iaurinensis Stephani Abbatis de Censuris 12mo membrana
rubra
1690.
(...)
Canonistae
Iaurinensis Stephani de Horis Canonicis in octauo Viennae 1620. serico rubro 1666.
Index in Breuiarium 12mo Coloniae 1640. membrana alba  1681.
Idem 12mo Coloniae 1640. membrana alba 1690.
(...)
Iuristae
Iudicialis Ordo, in Austria inferiori folio Viennae 1678. membrana alba 1690.
Institutiones Iustiniani Imperatoris 8uo
minor
Coloniae 1565. corio rubro 1680.
Eiusdem Idem cum Scholijs Mynsigneri folio Helmstadij 1588. corio albo  1680.
In easdem Commentarij Schneidevingi folio Argentorati 1584. membrana alba 1632.
In easdem Eiusdem folio Argentorati 1586. membrana alba 1632.
Eaedem octauo Lugduni 1552.
[Más kézzel:]
1571.
corio albo cum
tabulis
1690.
Eaedem quarto Venetijs 1501. corio subnigro
cum tabulis
1632.
Eaedem cum Scholijs Accursij octauo Lugduni 1571. corio albo 1690.
Iudiciarij Ordinis Tractatus Rofredi
Beneventani
folio Coloniae 1591. membrana alba  1638.
Iuridicae Conclusiones quarto Coloniae 1589. membrana alba  1655.
Iuris utriusque Vocabularius octauo  1537. corio albo cum
tabulis
 1641.
Institutiones Germaniae Andreae Perneder
Germanice
folio Ingolstadij 1578. corio albo cum
tabulis
1690.
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Iuridicae Actiones Varia octauo corio rubro 1665.
Iuris utriusque modus legendi octauo Coloniae 1570. membrana alba 1632.
Iuris uniuersi breviarium 12mo Francofurti 1675. membrana alba
cum tabulis
1690.
(...)
Philosophi
Inderschtorffer Iosephi Monachi Quaestiones
Philosophiae
octauo  Jngolstadij 1...
(?)
charta
variegata
1690.
Irenaei a S(ancto) Iacobo Carmelitae
Philosophia
folio Parisijs 1655. membrana alba 1690.
Ab Indagine Ioannis de Phisiognomia,
Astrologia naturali, complexionibus, naturis
Planetarum
octauo Parisijs 1672. membrana alba 1690.
Iavelli Chrysostomi de Anima folio corio albo  1636.
Ivul Gabrielis S. J. Philosophia 12mo Viennae 1655. membrana alba  1669.
Eiusdem Idem 12mo Cassouiae 1661. membrana alba  1673.
Eiusdem Idem 12mo Cassouiae 1661. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 12mo Cassouiae 1661. membrana alba  1680.
Iambrehouics Francisci S. J. Philosophia 12mo Viennae 1669. sine
compactura
1681.
Eiusdem Idem 12mo Viennae 1669. serico rubro 1690.
John Longini S. J. Theses Philosophiae 12mo Olomucij 1663. membrana
scripta
1690.
Index In Aristotelem 12mo sine
compactura
1632.
a S(ancto) Iosepho Petri Ideae Philosophiae
moralis
12mo Parisijs 1654. membrana alba  1668.
Ioannis Episcopi Calaguritani Cursus
Philosophicus
folio Lugduni 1654. corio albo cum
tabulis
 1657.
(...)
Mathematici
Iungenikl Andreae Clauis mechanica
Germanice
quarto  Norimbergae membrana
scripta
 1681.
(...)
Concionatores
Iunij Baelduini Franciscani Chronici morales
Concionatorij Pars 4ta
quarto Coloniae 1622. membrana alba 1632.
Inchino Gabrielis Canonici Regularis
Conciones de quatuor Nouissimis
quarto Coloniae [Más
kézzel:] 1618.
membrana alba  1629.
Iuglaris Aloysij S. J. Hortus Quadragesimalis quarto Moguntiae 1667. membrana alba  1669.
Eiusdem Conciones Quadragesimales quarto Moguntiae 1667. membrana alba 1690.
(...)
Controversistae
Iemicij Ioannis Parochi Contra Praedicantes
Zolnensis
quarto  Posonij 1611. charta rubra 1690.
Eiusdem contra eosdem quarto  Posonij 1612. corio rubro 1632.
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Eiusdem Idem quarto  Posonij 1612. membrana alba 1632.
Illicini Petri Iuris consulti de antiqua Fide
sernan.(?) in Ungaria
quarto Viennae 1570. corio rubro 1632.
Ianini Ludouici S. J. de S(anctae) Scripturae
sensu legitimo
12mo Lugduni 1667. 1690.
Eiusdem Idem 12mo Lugduni 1667. 1690.
Iansenius Cornelius damnatus a Concilijs,
Pontificibus etc.
octauo Parisijs 1651. membrana alba  1656.
(...)
Apologetici
Iansenius Cornelius suspectus octauo Parisijs 1650. membrana alba  1651.
Illefalvay Stephani Apologia contra
Praedicantem Matko
quarto Cassouiae 1669. charta rubra 1690.
Eiusdem Idem quarto Cassouiae 1669. charta rubra 1690.
Iurgiavicij Andreae Canonici contra quinti
Evangelij Professores
12mo Monasterij 1602. membrana alba 1690.
Ioannis Abbatis Elchingensis Anti-dorscheus quarto Dilingae 1653. membrana alba 1690.
(...)
Historici
Idricij Petri S. J. Thesaurus rerum Indicarum octauo Coloniae 1615. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1615. membrana alba 1632.
Iustini ex Trogi Pompei Historia octauo Coloniae 1593. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1593. membrana alba 1632.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1556. membrana
rubra 1636.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1580. corio albo cum
tabulis
 1634.
Imperij Romano-Germanici Iacobi Lampadij 16to Lugduni 1642. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus 16to Lugduni 1640. membrana alba 1690.
Italiae Principatuum descriptio 16to Lugduni 1631. membrana alba 1690.
Indiae Vera descriptio 16to Lugduni 1631. membrana alba 1690.
Sancti Ignatij Loyolae Societatis Iesu Centum
miracula
12mo Viennae 1673. corio nigro
cum tabulis
 1674.
Eiusdem idem 12mo Lugduni 1665. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1673. corio nigro
cum tabulis
 1676.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1673. membrana alba  1676.
Eiusdem Magni miraculi relatio 12mo Graecij 1669. sine
compactura
1690.
Iosephi Flavij Antiquitates Judaicae folio Francofurti 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Basileae 1554. membrana alba  1650.
Eiusdem idem folio Coloniae 1524. corio rubro 1690.
Istvanffi Nicolai Historia Vngariae folio Coloniae 1685. membrana alba 1690.
Inchoffer Melchioris S. J. Annales Ecclesiastici
Ungariae
folio Romae 1644. membrana alba  1647.
Eiusdem de Epistola Beatissimae Virginis ad
Messanenses
folio Viterbij 1631. membrana alba  1635.
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Iovij Pauli Historia folio Basileae 1578. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Vitae Illustrum Virorum folio Basileae 1578. membrana alba 1632.
Eiusdem Descriptiones Regionum octauo Basileae 1571. membrana alba  1636.
Eiusdem Historiarum Tomus 2dus octauo Basileae 1567. membrana alba  1636.
Eiusdem Elogia Virorum bellicosorum octauo Basileae 1571. membrana alba  1636.
Eiusdem Illustrium Virorum Vitae Tomus
1mus
octauo Basileae 1567. membrana alba  1636.
Eiusdem Historiarum Tomus 2dus octauo Basileae 1555. corio subnigro 1632.
Eiusdem Historiae octauo Basileae 1567. membrana alba  1636.
Eiusdem Tomi 2di Pars altera octauo Basileae 1567. membrana alba  1636.
Eiusdem Tomus 2dus octauo Basileae 1567. membrana alba  1636.
Eiusdem Elogia Doctorum Virorum octauo Basileae 1571. membrana alba  1636.
Isselt Michaelis Rerum in Orbe gestarum
Commetarii
octauo Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
 1600.
Iulij Caesaris Commentarij historici octauo Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Bello Gallico et Ciuili 12mo membrana alba  1639.
Eiusdem idem cum Notis Aldi Manutij octauo Venetijs 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem jdem 12mo membrana alba  1639.
Eiusdem idem 12mo membrana alba 1690.
Indicae Epistolae De rebus Indicis octauo  Louanij 1566. membrana alba  1630.
Iordani Thomae De Aquis salubribus in
Morauia Bohemia
quarto  1580. membrana
scripta
1690.
(...)
Humanistae
Iunij Hadriani Nomenclator octauo Antuerpiae 1583. membrana alba  1645.
Eiusdem Idem octauo Antuerpiae 1583. membrana alba  1620.
Imago primi saeculi Societatis IESU folio Antuerpiae 1640. corio albo cum
tabulis
 1642.
Ivanek Georgij Societatis Iesu Nouae Indiae
Seu perpetuum Scholas docendi munus
12mo Pragae 1681. corio rubro 1690.
Eiusdem idem 12mo Pragae 1681. charta
variegata
1690.
Isocratis opera quarto Basileae 1548. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Orationes folio Basileae 1548. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadii 1597. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Idem octauo Ingolstadii 1597. tabulae ligneae  1634.
Iuglaris Aloysi S. J. Inscriptiones, Epitaphia,
Elogia
quarto Lugduni 1645. membrana alba  1652.
Iani Pannonij Episcopi Quiqueecclesiensis
Varia Carmina de Vngaria
quarto Viennae 1569. corio albo  1622.
Eiusdem Poemata et Elegiae octauo Basileae 1... (?) corio albo  1636.
Eiusdem Opera quarto Viennae 1569. membrana alba 1632.
Iuvenci Sedulij, et Aratoris Sacra Poesis 12mo Lugduni 1553. corio albo 1690.
Iuvenalis Satyrae quarto corio albo cum
tabulis
 1634.
Ines Alberti S. J. Acroamata Epigrammatica 12mo Cracouiae 1654. membrana
scripta
1690.
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Eiusdem Idem simul cum historia Passionnis
Christi
12mo membrana alba  1654.
Iuvenalis et Persij Satyrae cum Notis Farnabij octauo  Amsterodami membrana alba  1682.
Iahodae Ioannis Societatis Iesu Allocutiones
sacrae
quarto Pragae 1659. membrana alba
cum tabulis
1690.
Ionini Gilberti S. J. Odarum libri 4. cum pijs
hilerijs P. Gazaei Societatis Iesu
12mo Coloniae 1631. corio rubro 1637.
(...)
Spirituales
IESVS Christus crucifixus honoratus octauo corio nigro
cum tabulis
 1665.
Sancti Ignatij S. J. Exercitia Spiritualia octauo Tyrnauiae 1679. membrana alba  1680.
Intentionum bonarum Praxis 12mo Viennae 1620. membrana
rubra
1632.
Ioannis a IESU Maria Carmelitae Stimulus
Compunctionum
12mo Coloniae 1611. membrana alba 1632.
Eiusdem de bono usu, contemptuque honorum
etc.
12mo Coloniae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem Schola IESU Christi 12mo Coloniae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem de Prudentia Iustorum 24to Duaci 1632. membrana alba  1636.
(...)
Vitae
Sancti Ignatij Loyolae S. J. Gloria in octauo Cracouiae 1622. membrana alba 1632.
Eiusdem Vita Per Petrum Ribadeneira
Societatis Iesu
octauo  Madriti 1589. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Idem Per Iacobum Bidermannum S. J. 12mo Dilingae 1621. membrana alba  1681.
Eiusdem Idea Seu Vita compendium 12mo Graecij 1663. charta rubra  1673.
Eiusdem Vita cum imaginibus. Latine et
Vngarice
octauo  Augustae 1639. membrana alba  1673.
Eiusdem Idem quarto Romae 1609. membrana alba  1681.
Eiusdem Idem quarto Romae 1609. membrana alba  1650.
Eiusdem Idea 12mo Graecij 1663. charta rubra 1690.
Eiusdem Vitae compendium octauo Viennae 1681. charta
variegata
1690.
Eiusdem Vita Graeco-latina Per Georgium
Mayr S. J.
12mo Augustae membrana alba 1632.
Eiusdem Gloria octauo Cracouiae 1622. membrana alba 1632.
Eiusdem Vita Graeco-Latina 12mo Augustae 1... (?) membrana alba  1621.
Eiusdem Et Sancti Xauerij Vita Per Danielem
Bartou
quarto Lugduni 1665. membrana alba  1667.
(...)
Graeci
Isocratis Orationes Graeco-latinae octauo Jngolstadii 1597. membrana
scripta
1632.
Iunij Hadriani Lexicon Graeco-latinum folio Basileae 1557. membrana alba  1633.
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Vngarici, et Bohemici
Illyes Stephani Parochi Catechismus Vngaricus octauo Tyrnauiae 1686. corio subnigro 1690.
Illefalvi Stephani contra Mattko Praedicantem
Vngaricae
quarto Cassouiae 1669. charta rubra 1690.
 (...)
Germanici
Iosephi Flavij Historia Iudaicae folio Francofurti 1571. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Antiquitates Iudaicae folio Francofurti 1564. corio albo cum
tabulis
 1622.
Eiusdem Bellum Iudaicae folio Argentorati 1539. corio rubro
cum tabulis
1690.
Sancti Iosephi Vita et laudes 12mo Augustae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Sancti Ignatij S. J. Exercitia Spiritualia octauo Ingolstadii 1646. membrana alba  1649.
Eiusdem Idem Pars 2da octauo  1647. corio nigro 1653.
Eiusdem Idem octauo 1647. corio nigro 1649.
Eiusdem Idem 1660. corio nigro
cum tabulis
 1681.
Sancti Ignatij S. J. Vita quarto Ingolstadii 1590. membrana alba 1690.
 (...)
Italici, Gallici, Hispanici
Italicae linguae Elementa Ioannis Rassin 12mo 1663. membrana 1690.
Sancti Ignatij S. J. Vita Italice octauo  Neapoli 1627. charta bibula 1679.
Italiae Descriptio Italice quarto membrana alba 1690.
Italicarum Epistolarum liber 3tius octauo membrana alba 1690.
 (...)
K
Theologi Scholastici
Kellisonij Martini De Incarnatione et
Sacramentis
folio Duaci 1633. corio albo cum
tabulis
 1642.
Kamperger Francisci Societatis Iesu De
Sanctissima Trinitate
12mo Pragae 1674. membrana alba 1690.
 (...)
Canonistae
Ioannis Kéry Ordinis Sancti Pauli Decreta
Sacrae Sedis a Regularibus legenda
quarto Viennae 1674. charta rubra 1690.
Eiusdem Idem quarto Viennae 1674. membrana
scripta
1690.
 (...)
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Juristae
Kitonicz Ioannis Directio methodica processus
Judiciarij Vngarice
quarto Tyrnauiae 1619. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Idem Latino Ungaricus quarto Leutschouiae
1650.
membrana alba  1654.
(...)
Philosophi
Kéri Ioannis Ordinis Sancti Pauli Philosophiae
Pars 1ma
folio Posonij 1673. charta rubra  1680.
Eiusdem Pars 2da folio Posonij 1673. charta rubra  1680.
Eiusdem Pars 3tia folio Posonij 1673. charta rubra  1680.
(...)
Medici
Kraut Georgij medicina practica folio Hagenoe 1533. tabulae ligneae 1690.
Kircheri Athanasij S. J. Scrutinium medicum
contagiosae luis
quarto Romae 1658. corio albo cum
tabulis
 1658.
Eiusdem idem quarto  Lipsiae 1671. membrana alba  1680.
(...)
Mathematici
Kirchoffer Matthiae Tunc Societatis Iesu Lusus
Orbis
quarto Graecij 1659. charta coerula 1690.
Eiusdem idem quarto Graecij 1659. charta
variegata
 1680.
Eiusdem idem quarto Graecij 1659. charta
variegata
1690.
Kircheri Athanasij S. J. Lingua AEgyptiaca
Coptica Arabica
quarto Romae 1644. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Oedipus AEgyptiacus Tomus 1mus folio Romae 1652. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Tomi 2di Pars 1ma folio Romae 1653. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Tomi 2di Pars 2da folio Romae 1653. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Tomus 3tius folio Romae 1654. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Musurgiae Pars 1ma folio Romae 1650. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Obeliscus Pamphilius folio Romae 1650. membrana alba  1650.
Eiusdem Phonurgia folio Campidonae
1673.
membrana alba  1674.
Eiusdem Iter exsaticum quarto Romae 1657. corio albo cum
tabulis
 1658.
Eiusdem Itinerarium exsaticum quarto Romae 1656. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem Ars Magnetica quarto Romae 1641. membrana alba  1681.
Eiusdem Prodromus AEgyptiacus quarto Romae 1636. membrana
scripta
 1636.
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Eiusdem Ars Magnetica quarto Romae 1641. corio albo cum
tabulis
 1645.
Eiusdem Ars magna lucis, et umbrae folio Romae 1646. corio albo cum
tabulis
 1652.
Kepleri Ioannis Astronomia nova folio Pragae 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem Stenometria doliorum folio Lentijs 1613. membrana 1690.
Eiusdem de stella nova folio Pragae 1606. membrana alba  1681.
Eiusdem Epitome Astronomiae Copernitanae octauo  Lentijs 1618. membrana alba  1638.
Eiusdem Idem octauo Francofurti 1635. corio nigro 1681.
Eiusdem Cosmographicum mysterium quarto  Tubingae 1596. membrana
scripta
 1638.
Eiusdem De stella nova quarto Pragae 1606. membrana
scripta
1632.
Kobavij Andreae S. J. Vindicae Astronomicae
Theticae
octauo Viennae 1643. membrana alba  1643.
Eiusdem idem octauo Viennae 1643. membrana alba  1643.
(...)
Concionatores
Karocsoli Roberti Quadragesimale in quarto Venetijs 1482. 1632.
Kisselij Philippi S. J. Nili Mystici Alveus seu
Annus 1mus
Moguntiae 1666. membrana alba  1672.
Eiusdem Idem quarto Moguntiae 1666. membrana alba  1680.
Eiusdem Idem quarto Moguntiae 1666. membrana alba  1671.
Eiusdem Alveus 2dus quarto Bambergae 1668. membrana alba  1671.
Eiusdem Alveus 3tius quarto Bambergae 1669. membrana alba  1673.
Eiusdem idem quarto Bambergae 1669. membrana alba  1671.
Eiusdem Alveus 4tus quarto Bambergae 1670. membrana alba  1673.
Eiusdem idem quarto Bambergae 1670. membrana alba  1673.
Eiusdem Alveus 6tus quarto Bambergae 1671. membrana alba  1672.
Káldy Georgij Exhortationes manu scriptae ad
Nouitios
quarto membrana
scripta
1690.
Eiusdem Earundem Tomus alter quarto membrana
scripta
1690.
Kearnaei Barnabae S. J. Conciones de Passione
Domini
octauo Parisijs 1632. membrana
scripta
 1681.
Kerbekij Antonij Quadragesimale octauo Moguntiae 1602. membrana alba  1645.
(...)
Controversistae
Kedd Iodoci S. J. Constantinus Romano-
Catholicus
quarto Viennae 1655. membrana alba  1673.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1656.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba 1690.
(...)
Historici
Kéri Ioannis Ordinis Pauli Eremitae Martis
Turcici ferocia eneruata
octauo  1664. membrana alba  1673.
(...)
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Humanistae
Keri Ioannis Paulini Orationes in quarto Viennae 1675. membrana alba  1680.
Korn Henrici S. J. Eloquentia sacra de Christo 12mo Monachij 1673. membrana alba 1690.
Kanon Andreae S. J. Lyrica octauo Cracouiae 1643. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem octauo Cracouiae 1643. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Cracouiae 1643. membrana alba  1645.
(...)
Spirituales
Kempensis Thomae de imitatione Christi 12mo Lugduni 1587. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 24to  Lucernae 1630. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 16to Dilingae 1646. corio nigro
cum tabulis
 1633.
Eiusdem idem 16to membrana
scripta
 1656.
Eiusdem idem 12mo Antuerpiae 1647. corio albo cum
tabulis
 1657.
Eiusdem idem 16to 1655. corio rubro
cum tabulis
 1657.
Eiusdem idem octauo Viennae 1649. membrana alba  1661.
Krasuski Michaelis S. J. Regina Poloniae,
Maria Mater DEI
octauo  Calissij 1669. membrana alba  1673.
Keppleri Laurentij Societatis Iesu Lumina sacra
ex Sancti Ignatij Exercitijs
octauo Salisburgi 1675. membrana alba
sine tabulis
1690.
Kempensis Thomae De imitatione Christi 12.
Exemplar.
16to Tyrnauiae 1678. membrana alba
cum tabulis
1690.
(...)
Vitae
Beati Kostka Stanislai Societatis Iesu Vite Per
Franciscum Sachinum Societatis Iesu
12mo Coloniae 1617. membrana alba  1633.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1617. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1609. membrana
viridi
 1634.
(...)
Vngarici et Bohemici
Kaldi Georgij Societatis Iesu Conciones
Ungari-
cae, De observantia mandatorum Diuinorum
folio Tyrnauiae 1681. charta rubra  1684.
Eiusdem idem folio Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem folio Tyrnauiae 1681. membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem folio Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Eiusdem Conciones per Annum folio Posonij 1631. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Posonij 1631. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Posonij 1631. membrana alba  1688.
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Eiusdem idem folio Posonij 1631. corio albo cum
tabulis
 1631.
Eiusdem idem folio Posonij 1631. membrana alba 1690.
Kempensis Thomas Vngarice 12mo Posonij 1631. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Eiusdem 12mo Posonij 1648. corio albo cum
tabulis
1690.
Kojalovicz Adalberti Societatis Iesu Via
adinvemendi Veritatem Fidei Polonice
quarto Cracouiae 1671. charta rubra  1681.
(...)
Germanici
Keller Iacobi Societatis Iesu Controuersiae
Fidei
folio Monachij 1614. membrana alba  1617.
Eiusdem Extrema unctio Hailprunneri quarto Monachij 1616. membrana
scripta
 1618.
Kedd Iodoci Societatis Iesu Paranaesis ad
Lutheranos
quarto  Straubingae
1656.
charta
variegata
 1673.
Beati Kostkae Stanislai Vita octauo Viennae 1671. membrana alba
cum tabulis
1690.
Klibaicz Ioannis Apologia, contra Alberti quarto Viennae 1671. charta rubra 1673.
Kolonicz Leopoldi Episcopi Gaudium spirtuale
ex Prouidentia DEI
12mo Tyrnauiae 1679. membrana alba  1680.
Kissenpfening Christophori S. J. Idea
Lutheranismi
12mo Viennae 1661. charta rubra 1690.
Klibmitz Ioannis Iustinianus Imperator
Romano-Catholicus
quarto Viennae 1672. charta rubra 1690.
Kempensis Thomas de imitatione Christi octauo Coloniae 1681. corio nigro
cum tabulis
1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Kempensis Thomas de imitatione Christi Italiceoctauo Venetijs 1642. charta
variegata
1690.
Idem Italice 16to Tridenti 1641. membrana alba 1690.
(...)
L
Sacra Scriptura et Patres
Divi Leonis Magni Sermones, et Epistolae
Decretales
folio Coloniae 1561. membrana alba 1632.
(...)
Concilia et Scripturistae
Leon Salvatoris Societatis Iesu In
Ecclesiasticum
folio Antuerpiae 1640. 1646.
Lorini Ioannis S. J. In Acta Apostolorum folio Lugduni 1605. membrana alba 1632.
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Eiusdem in librum Numerorum folio Coloniae 1... (?) corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Leviticum folio Duaci 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Epistolas Catholicas SS. Iacobi et
Iudae
folio Moguntiae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Psalmos Tomus 2dus folio Lugduni 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Psalmos Tomus 1mus folio Lugduni 1617. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Psalmos Tomus 3tius folio Lugduni 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Sapientiam quarto Moguntiae 1608. membrana alba 1632.
Eiusdem in Ecclesiasten quarto Moguntiae 1607. membrana alba 1632.
Eiusdem in Epistolas Beati Iacobi quarto Moguntiae 1610. membrana alba 1632.
Lobetij Iacobi in Euangelia Tomus 1mus folio Lugduni 1653. corio albo cum
tabulis
 1655.
Lindani Wilhelmi Episcopi Panophia
Evangelica
folio Coloniae 1575. membrana alba 1632.
Lyrae Nicolai Franciscani. In Vetus Testa-
mentum Pars 1ma
folio tabulae ligneae  1616.
Eiusdem in idem Pars altera folio corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in omnes Epistolas folio corio albo 1632.
Luysij Legionensis Augustiani In Cantica quarto  Salmanticae
1580.
corio albo cum
tabulis
1632.
Ludolphi Carthusiensis in Psalterium quarto  Vico Divi Iacobi
1514.
tabulae ligneae 1632.
Ledesmae Iacobi S. J. De SS. Scripturis quauis
passim lingua non legendis
octauo Coloniae 1574. membrana alba 1632.
(...)
Theologi Scholastici
Lugo Ioannis S. J. Cardinalis De Fide Diuina folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem de Virtutibus Theologicis manu
scriptus
quarto membrana
scripta
 1680.
Eiusdem de justitia et jure Tomus 1mus folio Lugduni 1642. corio albo cum
tabulis
 1643.
Eiusdem Idem folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1652. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Lugduni 1642. membrana alba  1644.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus simul folio Lugduni 1642. corio albo cum
tabulis
 1642.
Eiusdem de eadem Tomus 2dus folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1642. corio albo cum
tabulis
 1643.
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Eiusdem idem folio Lugduni 1642. corio albo cum
tabulis
 1644.
Eiusdem De Incarnatione Domini folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem Idem folio Lugduni 1646. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1633. membrana alba  1644.
Eiusdem idem folio Lugduni 1633. membrana alba  1634.
Eiusdem de Sacramentis folio Lugduni 1644. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1652. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem De Poenitentia folio Lugduni 1638. corio albo cum
tabulis
 1641.
Eiusdem idem folio Lugduni 1651. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Lugduni 1644. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1644. corio albo cum
tabulis
 1650.
Lessij Leonardi S. J. de Iure, et justitia folio Antuerpiae 1609. membrana alba  1634.
Eiusdem idem folio Venetijs 1625. corio albo cum
tabulis
 1643.
Eiusdem Opuscula Theologica folio Antuerpiae 1626. corio albo cum
tabulis
1632.
Lomberdi (!) Petri Parisiensis libri 4.
Sententiarum
octauo Coloniae 1576. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Parisijs 1560. corio nigro
cum tabulis
1632.
Louaniensium Theologorum In 3tiam partem
Divi Thomae
folio Antuerpiae 1585. membrana alba 1632.
Lorichij Iodoci Triumphus Beatae Virginis octauo  Freiburgi 1610. corio nigro
cum tabulis
 1680.
(...)
Theologi morales
Lugo Ioannis S. J. Cardinalis Responsa moralia folio Lugduni 1651. corio albo cum
tabulis
 1651.
Eiusdem idem folio Lugduni 1651. corio albo cum
tabulis
 1657.
Layman Pauli S. J. Theologiae moralis lib. 1. 2.
et 3tius
4to
maior
Monachij 1626. membrana alba  1629.
Eiusdem liber 4tus et 5tus 4to
maior
Monachij 1626. membrana alba  1629.
Eiusdem Theologia moralis folio Monachij 1630. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Idem 1626. membrana alba  1637.
Eiusdem libri 4. de Religione quarto Monachij 1626. corio albo 1632.
Eiusdem Moralia folio Monachij 1630. corio albo cum
tabulis
 1642.
Lopez Ludouici Dominicani Jnstructorij
Conscientiae Pars 1ma
quarto  Brixiae 1594. membrana alba 1690.
Lohner Thobiae S. J. Institutiones quintuplicis
Theologiae
octauo Dilingae 1679. corio subnigro 1690.
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Eiusdem Instructio Confessariorum octauo Dilingae 1679. corio subnigro 1690.
Eiusdem Instructio de Horis Canonicis octauo Dilingae 1680. corio subnigro 1690.
Eiusdem Instructio de Sacrificio Missae octauo Dilingae 1680. corio subnigro 1690.
Eiusdem instructio de Sacerdotio octauo Dilingae 1681. corio subnigro 1690.
Leandri de Sanctissimo Sacramento Ordinis
Sanctissimae Trinitatis Redemptionis
Captiuorum de 7. Sacramentis Pars I.
folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem de eodem Pars altera folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 3tia de Praeceptis Ecclesiae folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 4ta de Censuris folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 5ta de Poenis Ecclesiasticis folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 6ta de Praeceptis Decalogi folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 7ma de Juramento et Voto folio Lugduni 1664. corio subnigro 1690.
Lerana Ioannis Baptistae Carmelitae
Quaestionum Regularum Volumen primum
folio Venetijs 1646. corio albo cum
tabulis
 1651.
Llamas Hieronymi Monachi Instructio
Confessariorum et Poenitentium
octauo Moguntiae 1605. membrana alba  1634.
La Cruz Ioannis Dominicani Directorium
Conscientiae
octauo Duaci 1632. membrana alba  1680.
Lavedani Antonij S. J. de Anno sancto
Christianorum
octauo Tholossae 1650. membrana alba  1651.
(...)
Canonistae
Layman Pauli Societatis Iesu In librum primum
Decretalium in
quarto Dilingae 1666. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Juristae Civiles
Leunclavij Ioannis Basilicon Juris Civilis
Coniunctum Basilico Iacobi Cuiatij
folio Basileae 1575. membrana alba 1632.
 (...)
Philosophi
Lyncei Richardi S. J. Philosophiae Tomus
1mus et 2dus simul
folio Lugduni 1654. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 3tius In Metaphysicam folio Lugduni 1654. corio albo cum
tabulis
1690.
Lezard Ambrosij Thomistae Philosophiae
Tomus 1mus
octauo  Taurini 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus octauo  Taurini 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius octauo  Taurini 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 4tus octauo  Taurini 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 5tus octauo  Taurini 1664. membrana alba 1690.
Louaniensis Academiae In Isagogen Porphitij
et Dialecticae Articuli
folio Lovanij 1553. corio albo cum
tabulis
1632.
Lindelauff Ioannis S. J. Philosophia rationalis 12mo Viennae 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1662. membrana alba  1665.
Lemnij Levini medici de complexionibus 12mo Francofurti 1596. corio nigro
cum tabulis
 1667.
Liceti Fortunij de intellectu agente folio Patavij 1627. corio albo cum
tabulis
 1639.
 (...)
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Medici
Lemnij Levini de miraculis occultis naturae 12mo Francofurti 1590. corio albo cum
tabulis
1690.
Libavij Andreae Alchimia folio Francofurti 1590. membrana alba  1640.
Eiusdem idem quarto Francofurti 1597. membrana alba 1690.
Lullij Raimundi Apertorium medicinale quarto  Norimbergae
1546.
membrana alba  1653.
Eiusdem de Alchymia octauo Coloniae 1563. 1690.
Leboe Francisci Praxis medica octauo  Hanouiae 1675. membrana alba  1683.
Lefebare Nicolai Manuductio ad Chymiam
Germanice
octauo  Norimbergae
1685.
membrana alba 1690.
(...)
Mathematici
Laurenbergij Petri Institutiones Arithmeticae 12mo Ienae 1654. membrana
scripta
1690.
Laurenbergij Ioannis Grammaticae libri tres quarto  Hafniae 1639. corio rubro 1681.
Lansbergij Philippi Tabulae motuum
coelestium
folio Middelburgi
1632.
membrana alba 1690.
Eiusdem Triangulorum Geometriae libri quarto  Amsterodami
1631.
membrana alba  1681.
Eiusdem in Quadrantem Astronomicum folio
etc.
Midderburgi
1635.
membrana
scripta
 1680.
Eiusdem de Triangulis Geometriae quarto Lugduni 1591. membrana alba 1632.
Longomontani Christiani Astronomia Danica folio Amsterodami
1640.
corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem quarto Amsterodami
1622.
membrana alba  1681.
Eiusdem Cyclometria quarto Hafniae 1612. charta rubra  1638.
Langij Iosephi Ars mathematica octauo Friburgi 1617. membrana alba  1681.
Lancz Joannis S. J. Extractus Arithmeticus quarto Ingolstadij 1616. membrana alba 1690.
(...)
Concionatores
Labatae Francisci S. J. Apparatus
Concionatorum Tomus 2dus
quarto Coloniae 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Apparatus de Virtutibus, Vitijs,
Sanctis
quarto Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Lopez Didaci S. J. Mensa Spiritualium ciborum quarto Coloniae 1621. membrana alba 1632.
Lopez Joannis Dominicani Episcopi Epitome
SS. Patrum ad Conciones
quarto Coloniae 1607. membrana
viridi
 1634.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Coloniae 1607. membrana
viridi
 1634.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus quarto Coloniae 1607. membrana
viridi
 1634.
Lobetij Iacobi S. J. in Dominicas, et Festa folio Leodij 1653. corio rubro 1653.
Eiusdem Via Vitae, ac mortis octauo Antuerpiae 1638. membrana alba  1649.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1638. membrana alba  1641.
Lanuza Hieronymi Baptistae Dominicani
Quadragesimale Tomus 1mus, et 2dus
quarto Moguntiae 1649. corio albo cum
tabulis
 1652.
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Eiusdem Tomus 3tius et 4tus quarto Moguntiae 1649. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem Tomus 5tus quarto Moguntiae 1650. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem Tractatus Evangelicus quarto Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Lokner Thobiae S. J. Bibliotheca
Concionatorum
folio Dilingae 1689. membrana alba 1690.
Eiusdem Institutiones Theologiae Mysticae octauo Dilingae 1680. corio variegato 1690.
Eiusdem Instructio de munere concionandi octauo Dilingae 1679. corio variegato 1690.
Langij Iosephi Floregium materiarum
selectarum
octauo Argentorati 1613. corio albo cum
tabulis
 1618.
Landouics Stephani S. J. Concionum
Hungaricarum Pars 1ma
quarto Tyrnauiae 1689. membrana alba 1690.
Eiusdem, earundem Pars 2da quarto Tyrnauiae 1689. membrana alba 1690.
(...)
Controuersistae
Lapis lydius Romanae Fidei 18uo 1669. membrana alba 1690.
Idem 12mo Cassouiae 1671. membrana alba  1674.
Lorichij Iodoci de Evangelio contra
Evangelicos dictos
octauo Ingolstadij 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Lessij Leonardi S. J. de Antichristo octauo Antuerpiae 1611. membrana alba 1632.
Lirinensis Vincentij Aduersus haereses 12mo Pragae 1593. membrana
scripta
1632.
Loyuerts Samuelis Conciones octauo  Louanij 1613. membrana alba 1632.
Lépes Valentini, Episcopi Nitriensis
Controuersiae Vngarice
quarto Pragae 1617. membrana alba 1632.
(...)
Apologetici
Layman Pauli S. J. Iusta defensio Pontificis,
Caesa-
ris etc. in Causa Bonorum Ecclesiasticorum
in
quarto Dilingae 1631. membrana alba 1690.
Lessij Leonardi S. J. Disputatio Apologetica quarto Antuerpiae 1610. membrana alba 1632.
Layman Pauli S. J. contra Schioppium quarto Dilingae 1635. corio albo  1637.
(...)
Historici
Leodiensis Reipublicae Descriptio, per
Marcum Boxhormium
16to Amsterodami
1633.
membrana alba 1690.
Langij Iosephi Floregium Senetentiarum
Apophtegmatum etc.
octauo Argentorati 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
Linde Lucae descriptio Orbis quarto  Ienae 1670. membrana alba  1680.
Lyseck Adolphi Relatio Legationis in
Moscoviam
octauo Salisburgi 1676. membrana alba 1690.
Leunclavij Ioannis Historia Turcarum folio Francofurti 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Lasij Wolffgangi Respublicae Romanorum in
Prouincijs Bello acquisitis
folio Francofurti 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Lucij Ioannis de Regno Dalmatiae, et Croatiae folio Francofurti 1666. membrana alba  1666.
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Laurus Actorum publicorum Europae quarto  1658. membrana alba  1659.
Laeti Ioannis Compendium historiae
uniuersalis
octauo Lugduni 1643. membrana alba 1690.
Lipsij Iusti de Militia Romana quarto Antuerpiae 1614. membrana alba 1632.
Livij Titi Historia cum Scholijs octauo Francofurti 1609. membrana
viridi
1632.
Eiusdem idem octauo corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem idem octauo Basileae 1... (?) corio albo 1632.
Eiusdem idem cum Scholijs folio Francofurti 1588. corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem idem octauo Francofurti 1600. corio nigro
cum tabulis
 1636.
(...)
Politici
Lipsij Iusti Monita et exempla Politica 12mo Amsterodami
1660.
membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem In anegyricum Plinij Traiano-dicarum quarto Antuerpiae 1600. corio albo 1690.
Eiusdem de Constantia quarto Lugduni 1589. membrana alba 1690.
Legati Instructio Per Fridericum Merselaer 12mo Amsterodami
1644.
membrana alba 1690.
(...)
Humanistae
Lingvarum convenientia et differentia Ioannis
Baptistae Podesta
quarto Viennae 1669. charta rubra  1680.
Linacri Thomae Structura linguae latinae octauo  Lipsiae 1637. membrana alba  1633.
Eiusdem de emendati latinitate octauo  1580. corio albo 1632.
Leoperg Laurentij Compendium Ethymologiae
et Syntaxis
octauo corio rubro
cum tabulis
 1634.
Lexicon Latino-Graeco-Germanicum folio Argentinae 1... (?) corio albo 1690.
Lipsij Iusti Opera Humanistica quarto Antuerpiae 1585. membrana alba 1632.
Lycostenis Conradi Apophthegmata octauo Coloniae 1618. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1618. membrana alba  1687.
Lucani Annaei de Bello Civili. Catullus,
Tibullus Propertius
octauo Lugduni 1593. corio nigro
cum tabulis
1632.
Luciani Dialogorum libri duo octauo Ingolstadij 1593. membrana alba 1632.
Laubani ad Virgilij Aeneidem Archetypi quarto  Lignicij 1610. charta bibula  1629.
(...)
Spirituales
Lassij Leonardi S. J. Opuscula Spiritualia folio Antuerpiae 1626. membrana alba  1629.
Eiusdem de statu Vitae deligendo 12mo Viennae 1666. membrana alba  1674.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1666. membrana alba 1690.
Lobetij Iacobi S. J. de Fortitudine Christiana octauo  Leodij 1640. membrana alba  1641.
Eiusdem Speculum Ecclesiasticorum quarto  Leodij 1640. corio albo cum
tabulis
 1641.
Eiusdem de Religioso Templorum cultu octauo  Leodij 1641. membrana alba  1649.
Lohner Thobiae S. J. Doctrinae Asceticae octauo Dilingae 1685. corio subnigro 1690.
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Litaniarum Lauret(anum?) explanatio Martini
Vigsij
quarto  Olomucij 1663. membrana alba  1680.
Legaudier Antonij S. J.de natura et statibus
perfectionis
folio Parisijs 1643. membrana alba  1653.
Lancicij Nicolai S. J. Opusculorum
Spiritualium Tomus 1mus
folio Antuerpiae 1650. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1650. corio albo cum
tabulis
1690.
Lyraei Hadriani S. J. Apopthegmata Sacra
Sancti Ignatij
folio Antuerpiae 1662. membrana alba
cum tabulis
 1670.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1662. membrana alba 1690.
Laberhitl Samuelis S. J. Scientia Salutis octauo Ingoltsadij 1660. membrana alba
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1660. membrana
viridi
 1678.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1660. membrana alba  1668.
Lactantij Firmiani Opera Spiritualia 12mo Lugduni 1594. corio albo  1633.
Eiusdem idem 12mo Lugduni 1567. corio albo  1616.
La Croix Francisci S. J. Hortulus Marianus quarto  Olomucij 1639. corio albo cum
tabulis
 1651.
(...)
Vitae
Laynij Iacobi S. J. Vita 12mo Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Sancti Ladislai Regis Hungariae Vita Per
Stephanum Tarnoczij S. J.
octauo Viennae 1683. membrana alba
cum tabulis
1690.
(...)
Graeci
Lexicon Latino-Graecum octauo  1619. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Hebraici
Lexicon Graeco Hebraicum folio
maior
Antuerpiae 1572. membrana alba  1680.
(...)
Vngarici et Bohemici
Listhij Ladislai De rebus Hungariae Versus
Hungarici
folio charta rubra 1690.
Lippaij Ioannis Societatis Iesu Hortus
Posoniensis Hungarice
quarto Viennae membrana alba
cum tabulis
 1680.
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Lépes Valentini Episcopi Nittriensis Speculum
morientium Vngarice
quarto Pragae 1616. membrana alba
cum tabulis
1632.
Lessij Leonardi S. J. De veritate Fidei,
Hungarice
octauo Posonij 1640. membrana alba  1673.
Lancicij Nicolai S. J. De Coadiutoribus
temporalis S. J. Bohemice
octauo Pragae 1665. membrana alba 1690.
(...)
Germanici
Lancicij Nicolai S. J. Meditationum pars prior
Germanice
octauo Pragae 1667. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem De Coadiurtorum S. J. Officijs
Germanice
octauo  Nissae 1671. charta
variegata
 1676.
Lapidis Philosophici conficiendi modus
Germanice manuscriptus
quarto corio rubro
cum tabulis
1690.
Livij Titi Historia Romana Germanice folio Moguntiae 1546. corio albo cum
tabulis
 1673.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Lauretanae Domus historia Italice octauo Maceratae 1681. charta bibula 1690.
Linguae Fax Lauretanij Franciosini 12mo Venetijs 1640. membrana alba 1690.
Sancti Libonij Vitae compendium Italice 12mo Viennae 1687. charta rubra 1690.
Livij Titi Historia Italice folio Romae 1476. tabulae ligneae 1632.
(...)
M
Concilia et Scripturistae
Mendoza Francisci S. J. In libros Regum
Tomus 1mus
folio Lugduni 1622. corio albo cum
tabulis
 1624.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1642. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1628. corio rubro 1632.
Eiusdem Tomi tres simul folio Coloniae 1634. corio albo cum
tabulis
 1642.
Eiusdem Tomus tertius folio Lugduni 1631. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus folio Lugduni 1629. corio subnigro 1632.
Eiusdem Tomi tres simul folio Coloniae 1634. corio albo cum
tabulis
 1643.
Eiusdem Tomus 1mus folio Coloniae 1647. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem Tomus 3tius folio Coloniae 1647. corio albo cum
tabulis
 1655.
Megalliani Cosmae S. J. In Epistolam 2dam ad
Timotheum
quarto Lugduni 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem In Epistolas duas ad Timotheum et
unam ad Titum
quarto Lugduni 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem In Iosuae Tomi duo simul folio Turnoni 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
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Maldonati Ioannis S. J. In Evangelia folio Mussiponti 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Mussiponti 1596. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem idem folio Venetijs 1597. corio albo 1632.
Eiusdem In eadem Tomus 1mus folio Moguntiae 1602. corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus folio Moguntiae 1602. corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus folio Mussiponti 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In Prophetas 4tuor quarto Moguntiae 1611. membrana alba  1612.
Menochij Stephani S. J. de sensu literali
Sanctae Scripturae
folio Coloniae 1630. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 2dus In Prophetas, et Novum
Testamentum
folio Coloniae 1630. corio albo cum
tabulis
 1638.
Moltheri Menradi In Matthaeum octauo  1530. membrana
scripta
1690.
Mentzij Georgij medulla Dauidica quarto Bambergae 1669. membrana alba  1674.
Marianae Ioannis S. Iesu In Vetus et Nouum
Testamentum
folio Parisijs 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Theologi Scholastici
Mlodzianowskij Thomae Societatis IESV De
DEO
folio Dantisci 1666. membrana alba  1672.
Eiusdem De Angelis et Actibus humanis folio Dantisci 1667. membrana alba  1672.
Eiusdem idem folio Dantisci 1667. membrana alba  1672.
Eiusdem De DEO, Angelis, et Actibus humanis folio Moguntiae 1689.
[Más kézzel:]
1682.
membrana alba 1690.
Eiusdem De Sanctissima Trinitate folio Dantisci 1666. membrana alba  1672.
Eiusdem De peccatis, et gratia folio Moguntiae 1689.
[Más kézzel:]
1682.
membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Cracouiae 1671. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem idem folio Cracouiae 1671. membrana alba  1678.
Eiusdem de Justitia, et Jure folio Leopoldi 1667. membrana alba  1672.
Eiusdem idem folio Dantisci [Más
kézzel:] 1682.
membrana alba 1690.
Eiusdem De Sacramentis in genere,
Eucharistia, et Poenitentia
folio Moguntiae 1689.
[Más kézzel:]
1682.
membrana alba 1690.
Eiusdem De Poenitentia folio Cracouiae 1670. membrana alba  1672.
Eiusdem idem folio Cracouiae 1670. membrana alba  1672.
Molinae Ludouici S. J. De Iustitia et Jure
Tomus 1mus
folio
minor
Venetijs 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De eodem Tomus 1mus et 2dus simul folio Moguntiae 1614. membrana alba  1644.
Eiusdem idem folio Moguntiae 1614. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Tomi 3tij pars prior [Más kézzel:]
cum Tomo IV. V. VI.
folio Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 3tius 4. 5. et 6tus folio Moguntiae 1614. membrana alba  1644.
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Eiusdem Tomus 1mus et 2dus folio Moguntiae 1614. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem Tomus 3tius 4. 5. et 6tus folio Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In 1mam partem Divi Thomae folio Venetijs 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Concordia liberi arbitrij quarto Antuerpiae 1609. charta scripta 1639.
Martinon Ioannis S. J. De DEO, et Angelis folio Burdigalae 1644. corio albo cum
tabulis
 1655.
Moeratij Ludouici S. J. In Summam Divi
Thomae Tomus 1mus
folio Parisijs 1633. corio albo 1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Parisijs 1633. corio albo 1690.
Eiusdem Tomus 3tius folio Parisijs 1633. corio albo 1690.
Mauri Syluestri S. J. De DEO liber 1. 12mo Romae 1676. membrana alba  1683.
Eiusdem de eodem Tomus 2. 12mo Romae 1676. membrana alba  1683.
Eiusdem De Actibus humanis octauo Romae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem De gratia octauo Romae 1679. membrana alba 1690.
Eiusdem De Virtutibus Theologicis octauo Romae 1679. membrana alba 1690.
Morawsky Ioannis S. J. In 2dam 2dae, et 3tium
partes Divi Thomae
quarto  Calissij 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem De DEO uno et Trino octauo  Calissij 1674. membrana alba 1690.
Eiusdem In 1mam, et 2dam 2dae octauo  Calissij 1681. membrana alba 1690.
Martinez Nicolai S. J. DEUS sciens quarto Monachij 1678. membrana
[Más kézzel:]
corio 1680.
Moncaei Philippi S. J. Disputationes
Theologicae
quarto Parisijs 1622. corio albo cum
tabulis
 1639.
Mendozae Alphonsi Augustiniani Questiones
Theologicae
octauo Coloniae 1603. corio albo cum
tabulis
1632.
Marragij Philippi Disputatio Chrysostomica.
De maculata Conceptione Beatae Virginis
Mariae
octauo Romae 1664. charta
variegata
1690.
(...)
Theologi morales
Mendo Andreae S. J. Statera Opinionum
benignarum
folio Lugduni 1666. membrana alba  1666.
Eiusdem idem folio Lugduni 1666. corio albo cum
tabulis
 1666.
Marchantij Iacobi Resolutiones Pastorales 12mo Coloniae 1649. membrana alba  1655.
Manuale Parochorum 12mo Graecij 1668. membrana alba  1677.
Manipulus Curatorum Guidonis de monte
Rocherij
12mo Antuerpiae 1555. corio albo cum
tabulis
1632.
Marsilij Marci Antonij De Aqua lustrali quarto Romae 1605. membrana alba 1632.
Maleficarum malleus octauo Lugduni 1604. corio albo cum
tabulis
1632.
Molina Antonij Carthusiani Instructio
Sacerdotum
octauo Antuerpiae 1626. membrana alba  1641.
Manuale Parochorum 12mo Viennae 1675. corio subnigro 1680.
(...)
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Canonistae
Maximae Iuris Georgij Püttner Societatis Iesu octauo Graecij 1662. corio nigro
cum tabulis
1690.
Missale Speciale pro Itinerantibus quarto Viennae 1513. corio rubro 1627.
Misnensis Episcopatus statuta Synodalia quarto Budissimae 1620.
[Más kézzel:]
1627.
charta coerula 1632.
Missale Ordinis Praedicatorum quarto corio nigro
inaurato
1633.
Missae Patronorum Hungariae folio Tyrnauiae 1662. charta
variegata
 1680.
(...)
Juristae Civiles
Masverij Practica forensis octauo Francofurti 1587. corio albo 1632.
Mysingeri Ioachimi Obseruationes juridicae
Camerae Imperialis
quarto  1594. membrana alba  1680.
Marantae Roberti Lumen Aduocatorum praxis
Civilis
quarto Venetijs 1590. membrana alba  1631.
Mysingeri Ioachimi Scholia in Jnstitutiones
Juris
quarto  1605. membrana
scripta
 1686.
(...)
Philosophi
Mlodzianowskij Thomae S. J. Metaphysica, et
Logica
folio Moguntiae 1682. membrana alba 1690.
Eiusdem Physica De mundo et Coelo folio Moguntiae 1682. membrana alba 1690.
Mauri Syluestri S. J. Tomus 1mus
Explanationes in Logicam, Rhetoricam, et
Poeticam Aristotelis
12mo Romae 1668. corio variegato 1686.
Eiusdem Tomus 2dus In Philosophiam
moralem
12mo Romae 1668. corio variegato  1686.
Eiusdem Tomus 3tius De Physico auditu,
mundo, et coelo
12mo Romae 1668. corio variegato  1686.
Eiusdem Tomus 4tus De partibus Animalium
De Anima etc.
12mo Romae 1668. corio variegato  1686.
Eiusdem Tomus 5tus In Metaphysicam 12mo Romae 1668. corio variegato  1686.
Eiusdem Tomus 6tus Index uniuersalis 12mo Romae 1668. corio variegato  1686.
Eiusdem Qaestionum Philosophicarum liber I.
Logica
12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1671.
Eiusdem liber 2dus De ente naturali in
communi
12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem liber 3tius De ente naturali in
particulari
12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1671.
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Eiusdem liber 4tus De meteoris, de Anima 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1659.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba  1667.
Eiusdem idem 12mo Romae 1658. membrana alba
cum tabulis
 1671.
Magiae naturalis, Centuriae tres corio albo 1690.
Miller Philippi S. J. Assertiones ex uniuersalis
Philosophia
12mo Graecij 1648. charta rubra 1690.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1648. membrana alba  1650.
Magisterium Naturae et Artis Francisci Tertij
de Lanis S. J.
folio Brixiae 1684. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Brixiae 1686. membrana alba 1690.
Maylhat Raymundi Thomistae Philosophiae
Tomus 1mus
12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus 12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius 12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 4tus 12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Magiri Ioannis Phisiologia Peripatetica octauo  Geneuae 1638. membrana alba 1690.
Margarita Philosophica quarto Argentinae 1512. corio rubro
cum tabulis
 1681.
Martini Iacobi Dialectica octauo  1631. membrana alba  1680.
Eiusdem Metaphysica octauo  1631. membrana alba  1680.
Morisani Bernardi S. J. In Aristotelis Logicam
Physicae (!) Ethicae (!)
quarto Francofurti 1625. corio albo cum
tabulis
 1635.
Morawsky Ioannis S. J. Philosophiae totius
principia
octauo Posnaniae 1682. charta
variegata
1690.
(...)
Medici
Medicinalia contra calculum et arenam.
manuscriptum
quarto  1640. corio albo cum
tabulis
1690.
Mesvae Ioannis Medici opera folio 1541. corio albo  1630.
Medicinae Speculum folio Francofurti 1552. corio rubro 1690.
Matthioli Petri Andreae Herbarium folio corio albo  1618.
Millij Danielis Basilica medica quarto Francofurti 1618. corio albo  1643.
Eiusdem Basilica Chymica quarto Francofurti 1618. corio albo  1643.
Eiusdem Opus medico-chymicum quarto Francofurti 1618. corio albo  1643.
Eiusdem Medicinae practicae liber 5tus quarto  Wittembergae
1634.
membrana alba  1653.
Morgenstorn Philippi De lapide Philosophico
Germanice
octauo Basileae 1600. membrana alba  1653.
Macasij Ioannis Georgii Promptuarium
materiae medicae
octauo Francofurti 1654. membrana alba 1690.
(...)
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Mathematici
Mülleri Iacobi Compendium Geometricum quarto Giessae 1619. membrana
scripta
 1689.
Mülleri Nicolai Tabulae Lunae Solares quarto Alcmeriae 1611. corio nigro 1681.
Munsteri Sebastiani Cosmographia uniuersalis folio Basileae 1559. corio albo cum
tabulis
 1680.
Eiusdem Compositio horologiorum quarto Basileae 1531. corio albo  1680.
Eiusdem Cosmographia folio Basileae corio albo cum
tabulis
 1680.
Eiusdem Cosmographia folio corio albo  1636.
Eiusdem Rudimenta Mathematica folio Basileae 1551. charta coerula 1681.
Myritij Ioannis Ordin. Melitensis Opusculum
Geographicum
folio Ingolstadii 1590. membrana alba
cum tabulis
1690.
Mathematica notata Ioannis Rakolupskij quarto charta rubra 1690.
Magini Ioannis Antonii Novae Coelestium
orbium Theoricae
quarto Venetijs 1589. membrana rufa 1632.
Eiusdem Ephemerides Coelestium motuum quarto Francofurti 1608. membrana
rubra
1632.
Eiusdem De planis triangulis quarto Venetijs 1592. membrana rufa 1632.
Eiusdem Coelestium Orbium Theoricae octauo Moguntiae 1608. corio nigro 1638.
Mengoli Petri Geometria speciosa quarto  Bononiae 1659. membrana alba  1681.
Mathematica Opera Variorum folio
Mathematica Theoremata, et problemata Vilnae
propugnata
folio Vilnae 1635. membrana alba 1690.
Militiae ordinandae regulae Gallice octauo Brisaci 1612. membrana alba  1681.
Malapertij Caroli Austriaca sydera cum 8.
opusculis Mathematicis
quarto Duaci 1633. corio nigro  1638.
de Monteregio Ionannis Ephemerides quarto Tubingae 1531. tabulae ligneae  1681.
Eiusdem Tabulae directionum Astrologiae quarto Tubingae 1559. membrana alba 1632.
Maurolici Abbatis Mathematica quarto Venetijs 1575. membrana alba  1681.
Marij Simonis Tabulae Directionum quarto Norimbergae
1599.
membrana alba 1632.
Metij Adriani Arithmeticae libri quarto Lugduni 1626. membrana alba 1690.
Eiusdem Primum mobile explicatum quarto Amstelodami
1631.
membrana
scripta
1690.
Eiusdem Institutiones Astronomicae octauo  Franckenae (!)
1608.
membrana alba  1638.
Maestlini Michaelis Epitome Astronomicae octauo  Tubingae 1616. corio albo cum
tabulis
 1681.
Mathematicus quarto sine
compactura
1632.
Mathematicae Synopsis Andreae Reyher octauo  Norimbergae
1636.
membrana alba  1687.
Monetarum Variarum computus Italice octauo Venetijs 1559. membrana alba 1690.
(...)
Concionatores
Mendaxa Francisci S. J. Viridarum sacrae, et
prophanae eruditionis
octavo
maior
Coloniae 1633. corio rubro  1647.
Eiusdem idem octavo
maior
Coloniae 1633. corio rubro 1690.
Eiusdem idem octavo
maior
Coloniae 1650. corio rubro  1670.
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Marchantij Iacobi Rationale Evangelizantium quarto Coloniae 1641. sine
compactura
1643.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1651. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem Concionum Tomus 2dus quarto Coloniae 1643. membrana alba  1649.
Meteczelli Pauli Theologia sacra Concionum,
et simul Catechistae
folio Lugduni 1625. corio albo cum
tabulis
 1686.
Masculi Ioannis Baptistae Ponderationes
Concionales, in opera Sancti Augustini
folio
maior
Neapoli 1652. membrana alba  1654.
Eiusdem in opera Sancti Hieronymi folio Venetijs 1649. membrana alba  1654.
Maior Georgii Homiliae per Annum octauo  Vittembergae
1564.
corio albo cum
tabulis
1690.
Martini Episcopi Seccouiensis duae Conciones
Germanicae De confirmationis Sacramento
quarto Graecij 1601. membrana
scripta
 1629.
Mazzarini Dauidis Iulij S. J. Discursus super
Psalmum 50.
quarto Coloniae 1612. membrana alba 1632.
Mastrilli Georgij S. J. Conciones quarto Coloniae 1624. membrana alba 1632.
Mansi Iosephi Aerarium Evangelicum quarto  1668. membrana alba  1679.
(...)
Catechistae
Maioris Ioannis S. J. Speculum Exemplorum quarto Coloniae 1618. corio albo cum
tabulis
1632.
Marchantij Iacobi Doctrina Fidei et morum quarto Coloniae 1643. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem Hortus Pastorum quarto Coloniae 1641. membrana alba  1670.
(...)
Controverisitae
Masenij Iacobi S. J. Meditata Concordia
Protestantium cum Catholicis
octauo Coloniae 1661. membrana alba 1690.
Molani Ioannis De usu Sacrarum Imaginum octauo  Lovanij 1594. membrana alba 1632.
(...)
Apologetici
Muis Simeonis Assertio Veritatis Hebraicae octauo Parisijs 1631. membrana
scripta
 1636.
de Marche Ludouici S. J. Apologia contra
doctrinae Jansenij
octauo  Leodij 1654. membrana alba  1655.
(...)
Historici
Maria Virginis Oettinganae Historiae Per
Iacobum Istringh Societatis IESV
octauo membrana alba  1647.
Maioli Simeonis Episcopi Dies Caniculares quarto Moguntiae 1697. membrana alba 1690.
Moscoviae, et Tartariae descriptio 16to Lugduni 1630. membrana alba 1690.
Maris liberi descriptio 16to Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Masenij Iacobi S. J. Anima historiae huius
temporis
quarto Coloniae 1684. membrana alba 1690.
Megiseri Hieronymi Diarum Austricum
historicum
octauo Augustae 1... (?) membrana alba  1675.
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Martinij Martini S. J. Historia de bello
Tartarico
octauo Antuerpiae 1654. membrana alba 1690.
Maioli Simonis, Episcopi Dies Caniculares folio Francofurti 1642. membrana alba  1680.
Maffaei Petri S. J. Historia Indica quarto Venetijs 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Martinij Martini de bello Tartarico 12mo Viennae 1654. membrana
viridi
 1656.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1654. membrana
rubra
1656.
Moguntinum Chronicon octauo Francofurti 1630. membrana
scripta
 1636.
Maioli Simonis Episcopi Dies Caniculares folio Moguntiae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
 (...)
Politici
de Menandrino Marsilij Defensor Pacis pro
Ludouico IV. Imperatore in
octauo membrana alba 1690.
Menochij Ioannis Societatis Iesu Institutiones
politicae
octauo Lugduni 1625. membrana
viridi
 1636.
Mazarini Cardinalis Ministerium octauo membrana alba  1653.
Menochij Ioannis S. J. Institutiones politicae ex
Sacrae Scripturae
octauo Coloniae 1626. membrana alba  1629.
 (...)
Humanistae
Mureti Antonij Orationum Tomus 1mus
Poemata et Epistolae in
octauo Jngolstadij 1589. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1589. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1589. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Epistolae, Hymni, et Poemata octauo Moguntiae 1614. membrana
scripta
1690.
Menzij Philippi Carminum libri 4. octauo Ingolstadij 1596. membrana alba 1690.
Montmorentij Francisci S. J. Cantica sacra octauo Viennae 1622.
[Más kézzel:]
1632.
membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1622. membrana
scripta
1690.
Masenij Iacobi S. J. Palaestra eloquentiae
ligatae
16to Coloniae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1670.
Eiusdem Pars 3tia 16to Coloniae 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 16to Coloniae 1661. membrana alba  1676.
Eiusdem Speculum Imaginum Veritatis
occultae
octauo Coloniae 1650. membrana alba
cum tabulis
 1669.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1650. membrana alba  1668.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1664. membrana alba  1675.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1681. membrana alba 1690.
Eiusdem Poesis Drammatica 12mo Coloniae 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Ars nova Argutiarum 12mo Coloniae 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1660. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1649. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1660. membrana alba  1685.
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Eiusdem Familiarium argutiarum fontes 12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Exercitationes Oratoriae 12mo Coloniae 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Palaestra Oratoria quarto Coloniae 1660. membrana alba  1664.
Malapertij Caroli S. J. Poemata 16to Dilingae 1622. corio albo cum
tabulis
 1634.
Martialis Epigrammata 16to Amstelodami
1650.
membrana alba 1690.
Eiusdem idem cum Commentario folio Ingolstadij 1602. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Monachij 1622. membrana alba
cum tabulis
 1670.
Manutij Pauli in Epistolas Ciceronis octauo Francofurti 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Adagia quarto Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem In Ciceronis Orationes octauo Coloniae 1582. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Epistolarum libri octauo Venetijs 1582. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1603. corio rubro 1632.
Eiusdem Adagia quarto Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1585. corio albo cum
tabulis
 1634.
Manutij Aldi Epitome Orthographiae quarto Antuerpiae 1579. membrana alba  1634.
Masculi Ioannis Baptistae S. J. Lyrica 12mo Duaci 1634. corio rubro  1645.
Eiusdem idem octauo Duaci 1635. membrana alba  1652.
Millieij Antonij S. J. Moyses Viator, Versu
descriptus Pars I.
octauo Dilingae 1680. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da octauo Dilingae 1680. membrana alba 1690.
Mantuani Baptistae Carmelitae Carmina folio 1513. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Poemata Sacra octauo Antuerpiae 1576. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Poetica opera octauo Antuerpiae 1576. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Pia Cartinina folio 1507. corio nigro  1634.
Mancinelli Doctrina humanistica quarto sine
compactura
1690.
Mauri Rabani Archiepiscopi Moguntini
Poemata
quarto Moguntiae 1617. corio rubro 1632.
Macrobij Opera ad eruditionem spectantes octauo Lugduni 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Mitis Thomae Synopsis Biblica carmine
expressa
12mo Pragae 1586. corio albo 1690.
Mirandulae Octauiani Illustrium Poetarum
flores
12mo Lugduni 1559. corio rubro 1632.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1559. corio rubro 1690.
Maioragij Marci Antonij Orationes quarto Coloniae 1614. membrana alba  1618.
Momessei Nicolai Parnassus bicollis quarto Moguntiae 1514. membrana alba 1632.
Mariae Annae Archidiaconi Styriae Elogia ab
Academia Graecensis
quarto Graecij 1618. membrana alba  1636.
Marianus Cliens, Elegijs descriptus (!) octauo Ingolstadij 1645
(!)
membrana alba 1634
(!)
(...)
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Spirituales
Musart Caroli S. J. Clavis Coeli aurea Memoria
Passionum
12mo Viennae 1632. membrana alba 1690.
Eiusdem Lilium Marianum 16to Constantiae 1644. corio rubro  1651.
Eiusdem idem 16to Constantiae 1644. corio rubro  1651.
Moeti Theodori Solatia morientium 12mo Coloniae 1662. membrana alba  1681.
Mensis Angelicus Divini amoris 16to Viennae 1674. membrana alba 1690.
Maria Mater agonizantium 24to Coloniae 1654. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Mensis Christianus 12mo Viennae 1673. corio subnigro 1690.
Manipulus Spicarum, ad perfectionem 16to Monachij 1653. corio nigro 1690.
Manuale Sodalitatis 12mo corio subnigro 1690.
Marraccij Hyppoliti Trutina Mariana 12mo Viennae 1663. membrana alba  1674.
Eiusdem Lilia Mariana octauo Romae 1651. membrana alba  1652.
Mariana Hiperdulia, a Ioanne Berkmanno S. J.
usitata
16to Monachij 1636. membrana alba 1632.
Meditandi breuis jnstructio octauo Graecij 1665. membrana alba 1690.
Maria Stella Iacob, Symbolis illustrata octauo Viennae 1... (?) charta
variegata
1690.
Manni Ioannis Baptistae S. J. Axiomata
Christianae Philosophiae
12mo Olomucij 1682. charta
variegata
1690.
Mauchter Matthaei De doloribus Christi, et
Beatae Virginis Sententiae
octauo Coloniae 1656. membrana alba  1673.
Mlodzianowskij Thomae S. J. modi devote
celebrandi Missam
quarto Cracouiae 1... membrana alba  1681.
Mantuani Ioannis Baptistae Carmelitae, de
Virtutibus
octauo Antuerpiae 1676. membrana alba
cum tabulis
1632.
Mangvtij Adriani S. J. Monita sacra octauo Antuerpiae 1615. membrana
flaua
1624.
Mentzij Georgii S. J. de arte patiendi octauo Bambergae 1670. charta
variegata
1690.
Manuale Sacerdotum octauo  Nirembergae 1...
(?)
membrana
scripta
 1666.
Maria Turzonensem Visitantium devotiones octauo charta caerula 1690.
Marci Maruli De Virtutibus octauo corio subnigro 1690.
Mengi Hieronymi Franciscani Flagellum
Daemonum
octauo  Bononiae 1580. membrana alba  1642.
Montani Gvilelmi S. J. De Patientia 12mo Viennae 1646. membrana alba  1655.
Marianus Comes ad peregrinationem
Tallensem
12mo Viennae 1646. membrana alba  1655.
Meditandi breuis Instructio 12mo Graecij 1665. charta rubra 1690.
Meditandi mysteria Vitae Christi praxis 16to Viennae 1633. corio subnigro 1643.
Marianum Calendarium a Victorijs contra
Gentiles etc.
12mo Graecij 1685. corio subnigro 1690.
Idem 12mo Graecij 1685. corio subnigro 1690.
Maria Mater agonizantium 24to Graecij 1640. corio nigro
cum tabulis
 1665.
Meditandi mysteria Vitae Christi praxis 24to Viennae 1633. corio albo  1679.
Morientium et mortuorum annus 24to Tyrnauiae 1650. membrana alba  1650.
Idem secundo 24to Tyrnauiae 1650. membrana alba  1650.
Musart Caroli S. J. Prodigus Christianus
poenitens
octauo Viennae 1648. membrana alba 1690.
Massenij Iacobi S. J. Dux Viae ad Vitam quarto Augustae 1... (?) membrana alba 1690.
 (...)
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Vitae
Martyrologium Romanum quarto Antuerpiae 1678. corio nigro
cum tabulis
 1685.
Idem quarto Moguntiae 1631. corio albo cum
tabulis
1690.
Mastrilli Marcelli S. J. Vita Per Nirembergium octauo Dilingae 1647. membrana alba  1649.
Eiusdem idem octauo Dilingae 1647. membrana alba  1657.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1678. charta rubra 1690.
Eiusdem Vita 12mo Viennae 1678. charta
variegata
1690.
Martyrologium Romanum quarto Coloniae 1... (?) membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Dilingae 1647. membrana alba  1651.
(...)
Hebraici
Mayr Georgii S. J. Catechismus in Hebraicum
translatus
octauo Dilingae 1621. membrana alba 1690.
Eiusdem Istitutiones linguae hebraicae octauo Lugduni 1649. charta bibula  1681.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1649. membrana alba  1667.
Eiusdem idem octauo Augustae 1616. membrana
scripta
1690.
(...)
Vngarici et Slauonici
Maria Aeternitatis beatae Porta Vngarice 24to Tyrnauiae 1645. membrana alba  1674.
Manuale Marianum Hungaricum 16to Tyrnauiae 1662. corio nigro
cum tabulis
 1674.
Moribundorum solatium Hungarice 12mo Tyrnauiae 1... (?) corio rubro  1680.
Marchantij Catechismus Bohemice octauo Pragae 1673. membrana alba  1680.
Monoslai Andreae Praepositi De Inuocatione
Sanctorum Vngarice
quarto Tyrnauiae 1589. membrana
scripta
1632.
Matrimonij leges speciales Ungarice quarto charta rubra 1632.
Monoslai Andreae Episcopi De gratia, et libero
arbitrio Vngarice
quarto Tyrnauiae 1600. membrana
scripta
1632.
Miraculosae Icones Beatae Virginis per totum
orbem Vngarice
quarto Tyrnauiae 1690. membrana alba 1690.
(...)
Germanice
Mayr Leonardi Stammenbuech Beatae Virginis
Pars 1ma
octauo Dilingae 1642. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da octauo Dilingae 1656. corio nigro
cum tabulis
 1665.
Eiusdem Pars 3tia octauo Dilingae 1656. corio nigro
cum tabulis
 1665.
Eiusdem Pars 2da octauo Dilingae 1642. membrana alba  1653.
Eiusdem Pars 3tia octauo Dilingae 1642. corio nigro
cum tabulis
 1650.
Mayr Christiani S. J. Meditationes per annum octauo Moguntiae 1635. corio nigro  1667.
Myrrhae hortulus de Passione Domini 12mo Viennae 1651. membrana
scripta
1690.
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Mors felix 12mo membrana
scripta
1690.
Meditationes de Vita et Passione Christi octauo Augustae 1521. sine
compactura
1626.
Moribundorum solatium octauo Viennae 1604. membrana
rubra
1616.
Milij Abrahami de hominum per orbem
dispersione
12mo Salisburgi 1670. charta
variegata
1690.
Sanctae Mariae Magdalenae Vita 12mo membrana alba 1690.
Mukisich Petri Canonici Regularis Paedagogia
Nürembergensium Praedicantum
quarto Ingolstadij 1590. membrana
scripta
1690.
Sanctae Mariae Toiensis descriptio 12mo Licinij 1657. charta rubra 1690.
Meditationes de Passione Domini cum Figuris quarto Viennae 1676. corio nigro
cum tabulis
1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Marchesij Francisci Diarum sacrum Pars 1ma 12mo Romae 1655. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 4ta 12mo Romae 1655. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 5ta et 6ta 12mo Romae 1655. membrana alba 1690.
Morelij Gvilielmi Verborum Graecorum,
Latinorum, et Gallicorum Collatio
quarto Parisijs 1558. membrana alba  1635.
(...)
N
Concilia, et Scripturistae
Naxera Emmanuelis S. J. In libros Regum Pars
1ma
folio Lugduni 1672. membrana alba  1655.
Eiusdem Pars 2da folio Lugduni 1672. membrana alba  1655.
Eiusdem In librum 2. Regum pars 1ma folio Lugduni 1673. membrana alba  1655.
Eiusdem In Iosue folio Lugduni 1647. membrana alba  1655.
Eiusdem Tomus 2dus 1652. corio albo cum
tabulis
 1657.
Nirembergij Ioannis Eusebii S. J. De origine
Sacrae Scripturae
Lugduni 1641. membrana alba  1651.
Eiusdem idem folio Lugduni 1641. membrana alba 1690.
Novarini Aloysij Clerici regularis In
Matthaeum et Marcum
folio Lugduni 1642. membrana alba  1681.
Eiusdem In Lucam folio Lugduni 1643. membrana alba  1681.
Eiusdem In Ioannem folio Lugduni 1643. membrana alba  1681.
Eiusdem In Epistolas Pauli folio Lugduni 1645. membrana alba  1681.
Eiusdem Paulus expensus folio Viennae 1644. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Viennae 1644. membrana alba  1647.
Nauseae Friderici Episcopi De Resurrectione
mortuorum
quarto Viennae 1551. membrana
scripta
1632.
(...)
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Theologi Scholastici
Nidhardi Everhardi Societatis Jesu Cardinalis
Pro immaculata Conceptione Beatae Virginis
in
quarto  Madriti 1665. membrana alba  1667.
Nazarij Pauli Ioannis Thomistae In 1mam
partem Diui Thomae Tomus 1mus
folio Bononiae 1620. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem In idem Tomus 2dus et 3tius folio Bononiae 1620. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Tomus 4tus et 5tus in 3tiam partem folio Bononiae 1620. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Tomus 6tus In 3tiam partem folio Bononiae 1627. corio albo cum
tabulis
 1650.
Novarini Aloysij Clerici regularis Axiomata
Physico Theologica
folio Lugduni 1644. membrana alba  1649.
(...)
Canonistae
Nigronij Iulij S. J. In Regulas S. J.
Commentarij in
quarto Mediolani 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1617. membrana alba 1632.
(...)
Juristae Civiles
Notariatus formulae Germanice folio Francofurti 1592. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Philosophi
Nicquetij Honorati S. J. Phisiognomia humana quarto Lugduni 1648. membrana alba  1680.
Neri Ioannis Baptistae Pauliani Serti
Philosophici pars 1ma
quarto  Lucae 1680. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2. quarto  Lucae 1682. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 3tia quarto  Lucae 1683. membrana alba 1690.
Mathematici
Nabod Valentini, Elementa Astrologiae quarto Coloniae 1560. membrana
scripta
 1629.
(...)
Concionatores
Nierenbergij Ioannis Eusebii S. J. Stromata
sacra
folio Lugduni 1642. membrana alba  1649.
Eiusdem Homiliae catenatae folio Lugduni 1649. membrana alba  1651.
Eiusdem idem folio Lugduni 1649. membrana alba 1690.
Nisseni Didaci Abbatis Sermones in Dominicas
et Quadragesimales
quarto  1646. membrana alba  1649.
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Eiusdem Conciones de Sanctis [Más kézzel:]
Tomus IV.
quarto Moguntiae 1650. membrana alba  1654.
Navei Matthiae Parochi Conciones de
Eucharistia, Baptismo, Confirmatione
octauo Duaci 1632. membrana
scripta
 1649.
Natalis Hieronymi S. J. Annotationes et
meditationes in Evangelia
folio Antuerpiae 1595. corio rubro
cum tabulis
 1639.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1595. corio rubro
cum tabulis
 1634.
(...)
Catechistae
Niess Ioannis S. J. Adolescens Europaeus ab
Indo instructus
12mo Dilingae 1629. membrana
viridi
 1629.
(...)
Controversistae
Nopelij Ioannis Confessio Ambrosiana De
Controuersijs Fidei
octauo Coloniae 1580. corio rubro 1632.
(...)
Historici
Nirembergij Ioannis Eusebij S. J. Virtus
coronata Imperatorum Austriacorum
octauo Viennae 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Historia naturae folio Antuerpiae 1635. membrana alba  1655.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1635. membrana alba  1651.
Eiusdem Virtus coronata Imperatorum
Austriacorum
octauo Viennae 1675. membrana alba  1683.
Nicephori Callisti Historia Ecclesiastica folio
maior
Francofurti 1588. corio albo 1632.
Eiusdem idem folio
maior
Francofurti 1588. corio albo 1632.
Eiusdem idem folio Basileae 1560. corio albo cum
tabulis
 1633.
Novi Orbis descriptio historica folio Basileae 1533. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem secundo folio Basileae 1533.
[Más kézzel:]
1532.
tabulae ligneae  1636.
(...)
Politici
Niphi Augustini moralia seu Ethica opuscula quarto Parisijs 1645. membrana alba  1649.
Neandri Michaelis Loci communes Veterum
doctrinarum moralium
octauo  Lipsiae 1588. membrana alba
cum tabulis
1690.
(...)
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Humanistae
Neoporto Mauritij Votum candidum Carolo
2do Regi Angliae
quarto  Londini 1676. corio nigro
cum tabulis
 1680.
Nomenclator Latino-Graeco Germanicus octauo Ingolstadij 1606. membrana
rubra
1617.
Nisolij Marij Thesaurus Ciceronianus folio Basileae 1583. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Venetijs 1408 (!) membrana alba  1666.
Eiusdem idem folio Venetijs 1596. membrana alba 1632.
Eiusdem Apparatus latinae locutionis folio Lugduni 1556. corio albo cum
tabulis
 1637.
Natalis Comitis Tabularum libri 10. octauo Francofurti 1638. corio albo cum
tabulis
1690.
Neandri Michaelis Veterum Poetarum carmina folio Lipsiae 1577. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Sententiae Veterum Sapientum octauo Basileae 1... (?) sine
compactura
1690.
Nomesij Nicolai Parnassus Poeticus octauo Coloniae 1611. membrana alba  1633.
 (...)
Spirituales
Nadasi Ioannis Societatis Iesu De Vita et morte
praedestinatorum
octauo membrana alba
cum tabulis
 1680.
Eiusdem idem folio Viennae 1681. membrana alba 1690.
Eiusdem Vitae praedestinatorum signum
magnum Pars 1.
octauo membrana alba  1680.
Eiusdem Vita praedestinatorum Colloquia
Spiritualia
octauo membrana alba  1680.
Eiusdem Vita praedestinatorum Castitas custodita octauo membrana alba
cum tabulis
 1680.
Eiusdem Punctum honoris aeterni 12mo Viennae 1675. corio subnigro 1690.
Eiusdem Cor amoris DEJ 12mo Viennae 1675. corio subnigro 1680.
Eiusdem Punctum honoris aeterni 12mo Viennae 1673. membrana alba  1673.
Eiusdem Aurum ignitum, seu Exercitationes
Diuini amoris
16to Viennae 1672. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Eiusdem aurum ignitum seu exercitationes
spirituales
12mo Viennae 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 16to Viennae 1672. membrana alba  1673.
Eiusdem idem 16to Viennae 1672. membrana alba  1676.
Eiusdem idem 16to Viennae 1673. membrana alba
cum tabulis
 1679.
Eiusdem de imitatione DEI 24to Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1659.
Eiusdem idem 24to Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1659.
Eiusdem idem 24to Romae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1659.
Eiusdem Anni coelestis pars 1. 12mo Tyrnauiae 1687. membrana flaua 1690.
Eiusdem Pars 2da 12mo Tyrnauiae 1687. membrana flaua 1690.
Eiusdem Pars 3tia et 4ta 12mo Tyrnauiae 1687. membrana flaua 1690.
Eiusdem Annus coelestis 12mo Coloniae 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 3tia 12mo Coloniae 1647. corio rubro 1690.
Eiusdem Annus coelestis 12mo Coloniae 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem Annus IESV Christi Pars 1. 12mo Tyrnauiae 1682. membrana flaua 1690.
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Eiusdem Pars 2da 12mo Tyrnauiae 1682. membrana
flaua
1690.
Eiusdem Pars 3tia 12mo Tyrnauiae 1682. membrana
flaua
1690.
Eiusdem Pars 4ta 12mo Tyrnauiae 1682. membrana
flaua
1690.
Eiusdem Annus dierum memorabilium quarto Antuerpiae 1665. membrana alba  1666.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1665. membrana alba 1690.
Eiusdem Annus dierum illustrium S. J. 12mo Romae 1657. membrana alba  1666.
Eiusdem Seraphinus Divini amoris 12mo Pragae 1666. charta
variegata
1690.
Eiusdem Mensis 2dus Diuini amoris 12mo Romae 1663. membrana alba  1674.
Eiusdem Annus hebdomadarum coelestium quarto Pragae 1663. membrana alba  1680.
Eiusdem idem quarto Pragae 1663. membrana alba  1664.
Eiusdem Annus amoris DEJ folio Viennae 1678. corio subnigro 1680.
Eiusdem idem folio Viennae 1678. membrana alba  1678.
Eiusdem Pretiosae occupationes morientium quarto Romae 1657. membrana alba  1659.
Eiusdem idem quarto Romae 1657. membrana alba  1659.
Eiusdem idem quarto Romae 1657. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Venetijs 1657. membrana alba
cum tabulis
 1689.
Nierembergij Ioannis Eusebij S. J. De
adoratione in spiritu, et Veritate
octauo Tyrnauiae 1663. membrana
scripta
 1681.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem 6. Exemplaria octauo Tyrnauiae 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. membrana
viridi
1690.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1631. membrana alba  1638.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. membrana alba  1663.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1663. membrana alba  1673.
Eiusdem Doctrinae Asceticae folio Lugduni 1643. membrana alba  1655.
Eiusdem de arte Voluntatis octauo
maior
Lugduni 1649. membrana alba  1649.
Eiusdem Theopoliticus octauo
maior
Antuerpiae 1641. membrana alba  1653.
Eiusdem Vita Divina 12mo Monasterij 1642. membrana alba  1652.
Eiusdem idem 12mo Monasterij 1642. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Monasterij 1642. membrana alba 1662.
Eiusdem De amore erga IESVM 12mo Antuerpiae 1645. membrana alba  1652.
Eiusdem Opera Parthemica folio Lugduni 1659. membrana alba 1690.
Eiusdem Hieromelissa Bibliotheca folio Lugduni 1661. membrana alba 1690.
Eiusdem De inaestimabili pretio Divinae gratiae octauo Lugduni 1647. membrana alba  1651.
Nigronij Iulij S. J. Tractatus Ascetici quarto Coloniae 1624. corio albo cum
tabulis
1632.
Nanni Ioannis Baptistae S. J. Axiomata
Christianae Philosophiae
12mo Graecij 1661. membrana alba 1690.
Novarini Aloysij S. J. Anatomia spiritualis 12mo Veronae 1647. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Nickt Golvini S. J. Generalis Epistola ad
Societatem
octauo Romae 1653. charta flaua 1673.
(...)
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Vitae
de Natalibus Petri Episcopi Vitae Sanctorum folio Lugduni 1519. membrana alba  1600.
(...)
Vngarici et Bohemici
Nadasi Ioannis S. J. Maria Mater agonizantium
Vngarice
octauo Tyrnauiae 1658. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo membrana alba
cum tabulis
 1674.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Neapolitani Regni Historia Italice octauo Venetijs 1552. corio rubro 1690.
(...)
O
Scriptura sacra et Patres
Divi Oecumenij In Epistolas Beati Pauli Tomus
1mus
octauo Basileae 1552. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus octauo Basileae 1552. corio albo cum
tabulis
1632.
Origenis Tomus 3tius et 4tus folio Parisijs 1512. tabulae ligneae  1642.
(...)
Concilia, et Scripturistae
Osorij Hieronymi Episcopi In Isaiam octauo Coloniae 1584. membrana
viridi
1632.
Oliva Ioannis Pauli S. J. In Genesim, et Cantica folio Lugduni 1677. membrana alba  1681.
Eiusdem Stromatum Tomus 1mus folio Lugduni 1677. membrana alba  1681.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1677. membrana alba  1681.
(...)
Theologi Scholastici
Ortega Christophori S. J. De DEO uno Tomus
1mus
folio Lugduni 1671. membrana alba 1690.
Eiusdem de Eodem Tomus 2dus folio Lugduni 1671. membrana alba 1690.
Eiusdem de Sanctissima Trinitate, et
Incarnatione, simul
folio Lugduni 1644. membrana alba 1690.
Opatouius De Sacramentis quarto Lugduni 1671. membrana alba  1650.
Oviedo Francisci S. J. In 2dam 2dae Divi
Thomae
folio Lugduni 1656. corio albo cum
tabulis
 1659.
Oregij Augustini de DEO uno 12mo Romae 1630. membrana alba  1633.
(...)
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Canonistae
Olahi Nicolai Archiepiscopi Synodales
decisiones
quarto Viennae 1560. corio albo 1632.
Eiusdem idem quarto Viennae 1560. corio albo 1632.
Octavarium Romanum Festorum octauo  Neapoli 1628. membrana alba 1632.
(...)
Philosophi
Oviedo Francisci S. J. Cursus Philosophicus folio 1640. membrana alba  1645.
Eiusdem Cursus Philosophicus folio Lugduni 1640. membrana alba  1649.
Eiusdem Tomus 1mus folio Lugduni 1640. corio albo cum
tabulis
 1643.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1640. corio albo cum
tabulis
 1643.
Ortz Raymundi Thomistae Philosophia quarto Viennae 1673. membrana alba 1690.
(...)
Mathematici
Orthelij Abrahami Theatrum Orbis, cum tabulis
Geographicis
folio Coloniae 1572. membrana
viridi
 1659.
Oculus Eliae, et Enoch, circa verum descursum
Planetarum
folio Antuerpiae 1645. 1656.
Opticae Tractatus manuscriptus, a Ioanne
Rakolupskij
quarto membrana alba 1690.
Origani Dauidis Ephemerides coelestium
motuum
quarto  Stetini 1609. corio albo cum
tabulis
 1681.
Eiusdem idem quarto  Stetini 1609. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Francofurti 1599. corio albo cum
tabulis
 1681.
Oswald Philippi Iacobi Problemata
Mathematica
12mo Viennae 1676. charta rubra 1690.
(...)
Concionatores
Oliva Ioannis Pauli Societatis Iesu
Exhortationum domesticarum Pars 1ma
octauo Pragae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 2da octauo Romae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Pragae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 1ma et 2da simul quarto Pragae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Pragae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 1ma quarto Pragae 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem Concionum pars prior quarto Lugduni 1665. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars posterior quarto Lugduni 1665. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars prior quarto Lugduni 1665. membrana alba  1681.
Eiusdem Concionum opus novum quarto Moguntiae 1668. membrana alba  1688.
Eiusdem idem quarto Moguntiae 1668. corio subnigro 1690.
Eiusdem Concionum Tomus posterior quarto Lugduni 1665. membrana alba 1690.
Oenselij Gvilielmi Dominicani Concionum
pars 1ma
octauo Antuerpiae 1640. membrana alba 1632.
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Eiusdem Officina Biblica Concionatoria octauo
maior
Duaci 1624. membrana alba 1632.
Osorij Ioannis S. J. Concionum Tomus 1mus octauo
maior
Lugduni 1594. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Tomus 2dus octauo
maior
Lugduni 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius octauo
maior
Lugduni 1601. corio albo cum
tabulis
 1642.
Eiusdem Tomus 4tus octauo
maior
Lugduni 1601. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus octauo
maior
Coloniae 1606. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Conciones a Dominica I. Aduentus ad
Dominicam I. Paschatis
sine
compactura
1690.
(...)
Controversistae
Osorij Hieronymi Episcopi De Religione
Catholica
12mo Treviris 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1589. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Orosij Pauli Aduersus Paganos historiarum librioctauo Coloniae 1587. membrana alba  1637.
Orlandini Nicolai S. J. Historiae S. J. Pars I. quarto Coloniae 1621. corio albo cum
tabulis
 1640.
Eiusdem idem folio Romae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Osorij Hieronymi Episcopi De rebus gestis
Emmanuelis Regis Lusitaniae
octauo Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1581. membrana
viridi
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1597. sine
compactura
1632.
(...)
Politici
Osorij Hieronymi Episcopi De Regis
Institutione
octauo Coloniae 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De nobilitate Ciuili et Christiana 1583. membrana alba  1636.
de Orbara Ioannis Epistola pro Armis sumendis
contra infideles ab Eccesiasticis
octauo  Panormi 1651. membrana alba 1632.
Humanistae
Oveni Ioannis Epigrammata 12mo Moguntiae 1649. membrana alba  1655.
Eiusdem idem 16to Amsterodami
1641.
membrana alba  1655.
Ovidij opera omnia 12mo Amsterodami
1624.
membrana alba 1690.
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Eiusdem Tabularum interpretatio per Georgium
Sabinum
octauo  Wittembergae
1555.
membrana
scripta
 1627.
Eiusdem libri Tristium 16to Tyrnauiae 1677. membrana alba
cum tabulis
 1677.
Eiusdem de tristibus, et de Ponto cum
commentariis Pontani
12mo Tyrnauiae 1677. membrana alba
cum tabulis
 1680.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1677. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1677. membrana alba  1679.
Eiusdem idem octauo Basileae 1... (?) corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem libri selecti 12mo Romae 1618. membrana alba  1669.
Eiusdem Elegiae 12mo membrana
subnigra
1690.
Ouidij Nasonis Metamorphosis octauo Coloniae 1551. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem idem octauo Amsterodami
1549.
membrana alba  1655.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1560. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem idem octauo Lipsiae 1590. corio albo  1638.
Eiusdem idem octauo Lipsiae 1578. corio albo  1684.
Eiusdem idem cum Commentario folio Mediolani 1517. corio albo cum
tabulis
1632.
Orationes Viennae habitae, ad Maximiliannum
Caesarem
quarto Viennae 1515. corio subnigro 1632.
Orationes 50. De morte Christi in Sacello
Pontificio habitae
octauo Romae 1641. membrana alba  1673.
Orationes Variae de Patronis Nationum
Viennae habitae simul compactae
quarto charta
variegata
1690.
Orationes aliae ibidem habitae simul
compactae
quarto charta
variegata
1690.
(...)
Spirituales
Officium hebdomadae sanctae 12mo Viennae Austriae
1639.
corio nigro
cordubae
1690.
Idem 12mo Viennae 1629. membrana alba 1690.
Opalenij Lucae, Poloniae Mareschalli de
Officijs hominis Christiani
octauo Viennae 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
Orationes Ecclesiae excerptae ex Missali 12mo membrana alba 1690.
Officium Sancti Angeli custodis cum octaua 12mo Graecij 1643. membrana alba  1673.
Idem 12mo Viennae 1668. membrana alba  1680.
Officia propria Sanctorum Patronorum Sueciae quarto Tyrnauiae 1663. charta rubra  1673.
Officia nova Sanctorum quarto  Gedani 1671. charta
variegata
 1680.
Officia propria Sanctorum Hungariae octauo Tyrnauiae 1... charta rubra 1690.
Idem octauo Tyrnauiae 1680. corio nigro
cum tabulis
1690.
Officia nova Sanctorum et propria Societatis octauo Viennae 1668. membrana alba  1673.
Idem octauo Viennae 1668. charta
variegata
1690.
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Idem octauo Viennae 1668. charta rubra  1681.
Officia propria Sanctorum Dioecesis
Passauiensis
octauo Monachij 1608. membrana alba  1673.
Officia propria Sanctorum Dioecesis
Augustanae
octauo Augustae 1667. membrana alba 1690.
Officia propria Templi Sancti Michaelis octauo Monachij 1665. charta
variegata
1690.
Officium immaculatae Conceptionis Beatae
Virginis Authoritatibus Sanctorum Patrum
illustratum
12mo Augustae 1680. charta
variegata
1690.
Officia propria Sanctorum Regni Poloniae octauo Coloniae 1641. charta rubra  1647.
Officia propria de Sanctis Societatis JESU octauo Viennae 1668. charta rubra 1690.
Officia propria Sanctorum novorum octauo Viennae 1668. membrana
rubra
1690.
Osorij Hieronymi Episcopi de justitia coelesti octauo Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1581. membrana
viridi
1632.
(...)
Vngarici et Bohemici
Officium Beatae Mariae Virginis Ungaricum octauo Posonij 1641. corio subnigro 1690.
Idem octauo Tyrnauiae 1662. membrana alba 1690.
Idem octauo Posonij 1643. corio nigro
cum tabulis
 1681.
(...)
Germanici
Officium Beatae Mariae Virginis Germanice 12mo Monachij 1... (?) corio nigro
cum tabulis
 1681.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Ovidij Metamorphosis Hispanice explicata octauo corio nigro  1617.
P
Scriptura sacra et Patres
Prophetarum libri cum Glossa folio tabulae ligneae  1682.
Prophetarum liber 12mo corio rubro 1632.
Prophetarum et Machabeorum libri 12mo Antuerpiae 1629. corio nigro
cum tabulis
1690.
Psalmi Prouerbia etc. 12mo Antuerpiae 1629. corio nigro
cum tabulis
1690.
Psalmorum liber Graecus cum Versione latina 12mo Amsterodami
1666.
membrana alba  1674.
Divi Prosperi Episcopi Opera octauo Duaci 1577. corio albo cum
tabulis
1632.
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Concilia et Scripturistae
Philippi Henrici Societatis Jesu Chronologia
Veteris Testamentis in
quarto Coloniae 1637. membrana alba  1638.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1681. membrana alba  1681.
Eiusdem Manuale Chronologicum
Scripturisticum
octauo Antuerpiae 1635. membrana alba  1637.
Eiusdem Chronologia Annorum Christi Domini quarto Coloniae 1630. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Chronologia temporum Sanctae
Scripturae
quarto Coloniae 1624. membrana
scripta
 1634.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1624. membrana
scripta
 1634.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1624. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1624. sine
compactura
1634.
Eiusdem Chronologia nascentis et patientiarum
Christi
quarto Coloniae 1630. membrana
scripta
 1651.
Psalmorum sacrorum interpretationes 12mo corio nigro
cum tabulis
1690.
Idem 12mo membrana alba  1622.
Idem 12mo Antuerpiae 1535. corio nigro
cum tabulis
1690.
Psalterium periphrasibus illustratum 12mo Lugduni 1... (?) membrana alba  1633.
Pererij Benedicti S. J. Tomus prior in Genesim quarto Ingolstadij 1590. membrana alba 1632.
Eiusdem in Genesim Tomus 2dus quarto Lugduni 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim Tomus 3tius quarto Lugduni 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim liber 4tus octauo Ingolstadij 1590. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim quarto Lugduni 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim Tomus 1mus quarto Lugduni 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim Tomus 2dus quarto Lugduni 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Genesim Tomus 3tius quarto Lugduni 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Variarum scripturarum
interpretationes
folio Coloniae 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Selectae disputationes in Sacram
Scripturam
quarto Lugduni 1606. membrana alba 1632.
Eiusdem in Danielem Prophetam octauo Antuerpiae 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Pinna Ioannis S. J. in Ecclesiasticum Tomus I. folio Lugduni 1630. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem in idem Tomus 2dus folio Lugduni 1634. corio albo cum
tabulis
 1646.
Eiusdem in idem Tomus 3tius folio Lugduni 1640. corio albo cum
tabulis
 1646.
Eiusdem in idem Tomus 1. et 2dus folio Lugduni 1637. corio albo cum
tabulis
 1643.
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Pineda Ioannis S. J. in Iob folio Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in idem Tomus 2dus folio Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Coloniae 1603. membrana alba 1632.
Eiusdem idem Tomus 1. et 2. simul folio Venetijs 1619. membrana alba
cum tabulis
 1650.
Eiusdem idem cum Paraphrasi folio Antuerpiae 1612. membrana alba
cum tabulis
 1614.
Eiusdem Salamon praevius folio Moguntiae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem idem folio Venetijs 1611. membrana alba  1650.
Eiusdem in Ecclesiasten folio Antuerpiae 1620. membrana alba 1632.
Pachiochelli Angeli Dominicani in Ionam folio Monachij 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Monachij 1672. membrana alba  1682.
Pina Hectoris Hieronymiani In Isaiam folio Salmanticae 1581.corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Eundem octauo Antuerpiae 1570. membrana
viridi
 1636.
de Palacio Michaelis In Evangelium Ioannis in quarto Venetijs 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Primasij Episcopi in Epistolas Divi Pauli octauo Parisijs 1543. corio albo cum
tabulis
 1642.
de Palacio Pauli In Ecclesiasticum quarto Coloniae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Pagnini Santes Isagoge ad Sacram Scripturam folio Lugduni 1536. corio albo cum
tabulis
1690.
Pellegrini Alexandri S. J. Paradoxa in
Matthaeum
folio membrana alba  1649.
de Ponte Ludouici S. J. In Cantica folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
 1624.
(...)
Theologi Scholastici
Patkouicz Martini Conclusiones de DEO Trino
et uno
folio charta rubra  1680.
Eiusdem idem folio Viennae 1648. membrana alba  1648.
Palauicini Sfortiae S. J. de DEO uno et Trino 12mo 1652. membrana alba 1690.
Eiusdem de justitia et jure 12mo Romae 1652 (!) membrana alba 1649
(!)
Eiusdem de Sacramentis 12mo Romae 1650. membrana alba  1663.
Eiusdem idem folio Viennae 1648. membrana alba  1649.
Püttner Georgii S. J. de Iustitia et Iure octauo Graecij 1666. membrana
rubra
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. membrana
rubra
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. membrana
viridi
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. corio nigro
cum tabulis
1690.
Piroinali Pauli Dominicani Explicatio Mysterij
Incarnationis Regi Persarum
octauo Viennae 1656. membrana alba  1673.
Petschaker Benedicti Benedictini de peccatis octauo Salisburgi 1670. charta rubra  1673.
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Praepositi Ioannis S. J. de DEO uno et Trino
Angelis etc.
folio Duaci 1632. corio albo cum
tabulis
 1639.
Pelecij Ioannis S. J. de Virtutibus Theologicis quarto Dilingae 1589. membrana alba 1632.
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis De
Incarnatione, et Eucharistia manu scriptus
quarto membrana alba 1690.
Pennalosa Ambrosij de Sanctissima Trinitate folio Viennae 1635. membrana
viridi
 1636.
Eiusdem idem folio Viennae 1635. membrana alba  1657.
Eiusdem idem folio Viennae 1635. membrana alba  1665.
Perez Antonij S. J. In 1mam partem Divi
Thomae
folio Romae 1656. corio albo cum
tabulis
 1658.
Eiusdem De Virtutibus manuscriptus folio membrana alba 1690.
Eiusdem in 2dam et 3tiam partem Divi Thomae folio Lugduni 1664. membrana alba 1690.
Palumba Marci Antonij S. J. In 1mam partem
Divi Thomae
folio Neapoli 1631. membrana alba  1639.
Pax Osnaburgi contra Protestantes oppugnata
Theologice
quarto  1648. membrana alba  1649.
Pontij Ioannis Scotistae Cursus integer
Theologicus
folio Parisijs 1652. corio albo cum
tabulis
 1655.
(...)
Theologi morales
Pellizarij Francisci S. J. Manuale Regularium
Tomus 1mus
folio Venetijs 1647. membrana alba  1649.
Eiusdem Tomus 2dus folio Venetijs 1648. membrana alba  1648.
Polanci Ioannis S. J. Directorium
Confessariorum
12mo Viennae 1560. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Canonistae
Paleotti Gabrielis Cardinalis De Sacri
Consistorij Consulationibus
quarto Venetijs 1594. membrana alba 1632.
Püttner Georgij S. J. Maximae Juris octauo Graecij 1662. membrana
rubra 1663.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana
rubra
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1664. membrana alba  1664.
Eiusdem idem octauo Graecij 1664. membrana alba 1690.
Philippi Henrici Sacrorum temporum Synopsis octauo Coloniae 1624. membrana alba 1632.
Pirrhing Ernrici S. J. In libros Decretalium
Tomus 1mus
folio Dilingae 1624. corio subnigro 1685.
Eiusdem Tomus 2dus folio Dilingae 1675. corio subnigro  1685.
Eiusdem Tomus 3tius folio Dilingae 1676. corio subnigro  1685.
Eiusdem Tomus 4tus et 5tus folio Dilingae 1677. et
78.
corio subnigro  1685.
Praxis Sacrorum Rituum Bartholomaei Corsetti octauo Venetijs 1654. charta bibula 1690.
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis Acta Synodi
Strigoniensis
quarto Posonij 1629. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Tyrnauiae 1667. charta rubra 1690.
Pastoralis Quadriga Pro cura Animarum 12mo Viennae 1... (?) membrana alba 1690.
(...)
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Juristae Civiles
Pontani Ioannis De immanitate quarto Viennae 1519. sine
compactura
 1638.
Petschacher Benedicti Benedictini. De jure in
communi et de Dominio
octauo Salisburgi 1685. membrana alba 1690.
(...)
Philosophi
Pavonij Francisci Ethica octauo  Neapoli 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo  Neapoli 1617. membrana alba 1632.
Philosophicae Theses Variae, simul compactae folio charta rubra  1638.
Item aliae folio charta caerula 1632.
Item aliae folio charta rubra 1690.
Item aliae quarto charta rubra 1690.
Item Parmenses folio Parmae 1670. membrana alba  1680.
Item Romanae et Graecenses folio 1624. et 1618. charta rubra  1650.
Item Romanae folio 1661. charta rubra  1680.
Physicae et Metaphysicae compendium 12mo Romae 1650. membrana alba 1690.
Porphyrij introductio in Dialecticam quarto Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem Et Dialectica Aristotelis quarto Coloniae 1586. corio albo cum
tabulis
1632.
Porta Ioannis Baptistae Magia naturalis octauo membrana
scripta
 1681.
Pererij Benedicti S. J. de principijs rerum
naturalium
octauo Coloniae 1595. membrana
rubra
1637.
Eiusdem idem octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Platonis opera omnia Ficino interprete folio
maior
Lugduni 1590. corio albo cum
tabulis
1632.
Poncij Ioannis Scotistae Logica quarto Romae 1642. membrana alba  1645.
Eiusdem De generalitate, meteoris, anima,
Metaphysica
quarto Romae 1643. membrana alba  1672.
Eiusdem Philosophia quarto Romae 1642. membrana alba  1645.
Eiusdem Cursus Philosophicus integer folio
maior
Lugduni 1672. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Parisijs 1649. corio albo cum
tabulis
 1655.
Pennafiel Ildephonsi S. J. Cursus Philosophici
Tomus I. et 2.
folio
maior
Lugduni 1653. membrana alba 1690.
Philosophiae novae et veteris In Burgundia
Tomus I. et 2.
octauo
minor
Parisijs 1681. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus octauo
minor
Parisijs 1681. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 5tus et 6tus octauo
minor
Parisijs 1681. membrana alba 1690.
Pinij Alexandri Thomistae Cursus Philosophici
Tomus 2. et 3tius
12mo Lugduni 1670. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 1mus 12mo Lugduni 1670. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 4tus et 5tus 12mo Lugduni 1670. membrana alba 1690.
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis De anima,
Metaphysicae, manuscripta
quarto membrana alba 1690.
Eiusdem Physica quarto membrana alba 1690.
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Picolomini Francisci Scientiae naturae Pars 1. folio Venetijs 1596. membrana alba  1637.
Palauicini Sfortiae Philosophia moralis De
Bono
quarto Coloniae 1646. membrana alba  1651.
Philosophia naturalis Epitome octauo Lipsiae 1596. membrana alba  1681.
Philippi Carmelitae Summa Philosophiae octauo Coloniae 1655. membrana alba  1667.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1665. membrana alba  1667.
(...)
Medici
Piemontani Alexij Secreta medica Italice octauo Venetijs 1575. membrana alba 1690.
Parei Ambrosij Opera Chyrurgica folio Francofurti 1612. membrana alba 1690.
Pharmacopaeia Augustana folio Augustae 1622. corio rubro  1635.
Pharmacopaeia Bruxellensis quarto  Bruxellis 1641. membrana alba 1690.
(...)
Mathematici
Pubachij Georgii Theorica nova Planetarum octauo Basileae corio albo  1681.
Eiusdem idem cum alijs opusculis aliorum quarto Viennae 1515. corio rubro 1632.
Eiusdem Elementa Geometriae et Arithmetica octauo Wittebergae 1535.corio albo  1681.
Eiusdem Theorica nova Planetarum 12mo Wittebergae 1580.membrana
viridi
 1681.
Peucer Casparis de circulis coelestibus octauo Wittebergae 1576.membrana
rubra
 1681.
Eiusdem idem octauo  1569. membrana
scripta
1690.
Eiusdem Geometria octauo  1589. membrana
scripta
 1681.
Eiusdem Arithmetica octauo corio albo  1681.
Proportionum libellus Gallicus octauo Parisijs 1623. membrana alba  1681.
Pitisci Bartholomaei Sinuum tangentum et
secantium Canon
12mo Heidelbergae
1620.
charta rubra  1638.
Eiusdem Trigonometria quarto Francofurti 1612. corio rubro  1681.
Eiusdem Thesaurus mathematicus folio Francofurti 1513. membrana alba 1632.
Eiusdem Trigonometria quarto Augustae 1600. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Francofurti 1612. membrana alba 1632.
Ptolomaei Mathematicae constructiones octauo Wittebergae 1549.membrana
scripta
 1681.
Eiusdem opera mathematica folio Basileae 1... corio subnigro  1638.
Eiusdem Geographia folio corio rubro 1632.
Eiusdem Mathesis quadripartita folio Venetijs 1493. corio rubro 1632.
Procli de Sphaera octauo Basileae 1547. corio nigro  1659.
Philippi Henrici S. J. Computus Ecclesiasticus quarto Viennae 1634. sine
compactura
 1640.
Padvani Ioannis Viridarium mathematicum quarto Venetijs 1563. corio albo  1681.
Petavij Dionysij Rationarum temporum Pars 2. 12mo Parisijs 1634. membrana
scripta
 1651.
Pitati Petri Almanach novum quarto  Tubingae 1544. corio subnigro 1632.
(...)
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Concionatores
Papini Guilielmi Dominicani Conciones
Quadragesimales
quarto Coloniae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Conciones totius anni quarto Coloniae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Conciones de Festis quarto Coloniae 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem Concionum Dominicalium Pars
aestiualis
octauo Venetijs 1588. membrana
rubra
1632.
Pomarium Sermonum de Sanctis Pars aestiualis quarto corio rubro
cum tabulis
 1635.
Polygrani Francisci Franciscani Conciones in
Dominicas
octauo Coloniae 1570. corio albo cum
tabulis
1632.
Polyanthea folio
maior
Coloniae 1585. corio albo cum
tabulis
1632.
Idem folio Francofurti 1617. corio albo 1632.
Idem folio Francofurti 1607. corio albo  1653.
Idem membrana alba  1629.
Idem Iosephi Langij folio Francofurti 1621. corio albo cum
tabulis
 1624.
de Palude Petri Sermones in Evangelia octauo Moguntiae 1608. membrana alba  1614.
Poza Ioannis Baptistae Elucidarium Deiparae
Virginis
quarto Lugduni 1627. membrana alba 1632.
Panizolli Antonij Sermones Oculus animae quarto  Bresciae 1651. membrana
scripta
1690.
Pexnfelder Michaelis S. J. Concionator
Historicus
quarto Monachij 1679. membrana alba 1690.
Eiusdem Ethica Symbolica quarto Monachij 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem Concionator Historicus Pars 3tia quarto Monachij 1680. membrana alba  1683.
Pennalosa Ambrosij S. J. De immaculata
Conceptione
quarto Antuerpiae 1650. membrana alba  1651.
Paolesti Augustini Augustiniani Viridarium
Concionum Pars 1. et 2.
quarto Coloniae 1664. membrana alba  1675.
Eiusdem Pars 3tia quarto Coloniae 1664. membrana alba  1665.
Eiusdem Conciones Quadragesimales quarto Coloniae 1664. membrana alba  1688.
Pinti Iacobi S. J. Christus crucifixus folio Lugduni 1624. corio albo cum
tabulis
1690.
Pudmanez Petri Minoritae Splendores
Hierarchiae Politicae, et Ecclesiasticae
quarto Cracouiae 1640. membrana alba  1654.
(...)
Catechistae
Posani Alphonsi Manuscripta in Catechismus quarto corio albo 1690.
Controversistae
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis contra
Balduinum Praedicantem
quarto Viennae 1627. membrana
scripta
 1681.
Eiusdem idem quarto Viennae 1627. charta rubra  1663.
Eiusdem idem quarto Viennae 1627. membrana
scripta
1632.
Pulagianorum (!) dogmatum disquisitio 12mo Parisijs 1627. membrana alba  1617.
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Pistorij Ioannis Praepositi Falsitas Lutherana
detecta
quarto Friburgi 1601 (!) membrana
scripta
 1600
(!)
Professio Vera Fidei facta a Praedicante
conuerso
12mo Olomucij 1682. charta
variegata
1690.
Penalosa Ambrosij Controuersiae de
Sanctissima Trinitate
folio
[Más
kéz-
zel:]
Viennae 1635. charta
membrana
1672.
Petra sancta Syluestri S. J. Thaumasia Verae
Religionis Volumen I.
quarto Romae 1646. membrana alba  1653.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Romae 1646. membrana alba  1653.
(...)
Apologetici
Palavicini Sfortiae S. J. Vindicationes
Societatis Iesu
quarto Romae 1649. membrana alba  1650.
Possevini Antonij S. J. contra Chytraei
haeretici imposturas
12mo Ingolstadii 1583. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Ingolstadii 1583. membrana
nigra
1632.
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis Vindiciae
Ecclesiae contra Betthlehemum
quarto Viennae 1635. charta rubra  1650.
Eiusdem idem quarto Viennae 1620. charta alba 1632.
(...)
Historici
Pruteoli Gabrielis Elenchus haereticorum
omnium
quarto Coloniae 1605. membrana alba  1636.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1605. membrana alba  1605.
Plinij Historia naturalis Pars 2da 12mo membrana alba  1630.
Eiusdem Historiae Tomus 1mus 12mo 1616. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 2dus 12mo 1616. membrana alba 1690.
Eiusdem Tomus 3tius 12mo 1616. membrana alba 1690.
Eiusdem Historia mundi folio
maior
Basileae 1535. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem folio 1549. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Historia naturalis folio
maior
tabulae fractae 1681.
Eiusdem idem folio Coloniae 1524. corio albo cum
tabulis
1632.
Paleoti Alphonsi Archiepiscopi De Stigmatibus
Christi Domini
quarto Antuerpiae 1616. corio albo  1638.
Poloniae, Litvaniae, Prussiae, Livoniae
descriptio
16to Lugduni 1642. membrana alba 1690.
Persici Regni descriptio 16to Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Pallavicini Hortensij S. J. Austriaci Caesares 4to Mediolani 1649. membrana alba  1650.
Polydori Vergilij De rerum inventoribus octauo Argentorati 1606. membrana alba  1657.
Persecutio Christianorum in Iaponia quarto  1656. membrana alba 1690.
Polonicorum Actorum et gestorum semestre quarto  1656. membrana alba 1690.
Possevini Antonij S. J. Moscouia octauo Antuerpiae 1587. corio albo 1632.
Peregrini Constantij Principes Hollandiae et
Zelandiae
octauo Antuerpiae 1632. membrana
scripta
 1636.
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Pragensis Ecclesiae Sancti Viti Maiestas et
gloria
quarto Pragae 1673. membrana alba 1690.
Plutarchi variorum scriptorum Tomus 2dus octauo corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Tomus 3tius octauo corio albo  1634.
Pallavicini Sfortia S. J. Historia Concilii
Tridentini Pars 1ma
folio Antuerpiae 1673. membrana alba  1674.
Perenij Francisci Castrum Strigoniense aureum octauo Tyrnauiae 1... (?) membrana alba  1655.
(...)
Politici
Pura Christiani Classicum paciferum Daniae quarto  Lubecae 1627. sine
compactura
 1635.
Politica generalis Ioannis Verdenbachij 16to Amsterodami
1632.
membrana alba 1690.
(...)
Humanistae
Petiti Samuelis Varia variorum scriptorum
correctio
quarto Parisijs 1630. corio albo cum
tabulis
 1635.
Pragensis Vniversitatis Encomia folio Pragae 1672. charta
variegata
1690.
Pierij Ioannis Hierogliphica Aegyptiorum folio Lugduni 1594. corio albo cum
tabulis
 1600.
Pierij Ioannis idem 4to
maior
Francofurti 1614. corio albo cum
tabulis
 1618.
Pragensis Collegij S. J. Bohemia Poetice
celebrata
folio Pragae 1627. membrana
scripta
 1628.
Poetica varia opuscula folio Bonomiae 1502. corio rubro 1690.
Perotti Nicolai Episcopi Rudimenta
Grammatices
quarto  1507. corio rubro
cum tabulis
1690.
Pontani Ioannis Operum Poeticorum Tomus 2. quarto Basileae 1538. corio albo 1690.
Passauiensis Collegij S. J. Templum gratiarum
Leopoldo Archiduci oblatum
quarto  1633. membrana
scripta
 1633.
Plutarchi varia opuscula octauo [Más kézzel:]
Parisijs 1572.
corio albo cum
tabulis
1632.
Pazmanniani Collegij Mercurius carpophorus
Ferdinando III.
quarto Viennae 1626. membrana
scripta
 1635.
Parnassus Poeticus Nicolai Nomassei octauo Moguntiae 1619. membrana
viridi
 1660.
Parnassus Poeticus S. J. folio Francofurti 1656. membrana alba  1669.
Perezzo Benedicti Epigrammata 12mo Venetijs 1624. membrana alba  1675.
Poetarum Veterum opera Christiana quarto Basileae 1564. membrana alba 1690.
Pontani Iacobi Societatis Iesu Progymnasmata octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem octauo Ingolstadij 1599. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
1632.
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Eiusdem idem octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
 1634.
Eiusdem idem octauo Ingolstadii 1599. membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem quarto Ingolstadii 1599. corio albo cum
tabulis
 1640.
Eiusdem Commentarij in Virgilij Bucolica,
Georgica, AEneidem
folio Augustae 1599. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Poetica Institutiones octauo Augustae 1594. membrana
rubra
1690.
Eiusdem Attica bellaria octauo Francofurti 1644. membrana alba 1690.
Eiusdem Dialogi De morum perfectione octauo Ingolstadii 1589. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Progymnasmatum Voluminis 3tij Pars
1.
octauo Ingolstadii 1594. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem opera octauo corio rubro
cum tabulis
 1646.
Eiusdem Florida octauo Augustae 1680. membrana alba  1683.
Eiusdem Dialogorum Voluminis 3tij Pars I. octauo Ingolstadii 1592. membrana alba 1690.
Eiusdem Philocalia seu varia excerpta folio Augustae 1626. membrana
scripta
 1636.
Plinij secundi Epistolarum libri octauo Venetijs 1508. corio subnigro 1632.
Eiusdem idem octauo  Venetijs 1508. corio subnigro 1632.
Posthij Ioannis Parergorum Poeticorum Pars 1.
Pythagorae et Phocylidis Poemata cum
interpretatione
octauo Argentorati 1570. membrana
scripta
1632.
Parnassus Poeticus Nicolai Nemesij octauo Coloniae 1619. membrana alba  1678.
Picinelli Philippi Canonici Regularis Mundus
symbolicus Italice
folio Venetijs 1670. corio subnigro  1673.
Prosodia Bononiensis duobus Tomulis 12mo membrana alba  1670.
Petavij Dionysij Societatis Iesu Tragoediae 12mo Antuerpiae 1634. membrana alba  1656.
Problemata et exercitationes variarum
facultatum, oblatae Ferdinando 3tio
folio charta
variegata
1690.
Poesis sacra Lectulus floridus Sponsae JESU
Christi
octauo Monachij 1601. membrana alba  1619.
Plauti Comoedia 12mo 1587. membrana alba  1628.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1551. corio rubro
cum tabulis
 1660.
Petra sancta Syluestri S. J. de symbolis
Heroicis
folio Antuerpiae 1634
(!)
corio albo 1632
(!)
Poematum veterum Poetarum Volumen 1mum octauo Coloniae 1589. corio albo cum
tabulis
 1634.
Phrases et nomina Poetica quarto corio rubro  1681.
Poesos Praecepta Patrum S. J. Provinciae
Austriae
octauo Viennae 1667. sine
compactura
 1671.
Palatium eloquentia Patrum S. J.
Moguntinorum
quarto membrana alba 1632.
Phrases linguae latinae Antonij Schori octauo Lipsiae 1597. corio albo 1690.
Phrases Ex Cicerones oratione pro Marcello octauo Lipsiae 1564. membrana alba 1690.
Poetica varia opuscula in Promotionibus oblata quarto membrana alba  1648.
Passauinesis Collegij S. J. Templum gratiarum quarto  1633. corio albo  1633.
Paulowskij Danielis S. J. Orationes de
immaculata Conceptione Beatae Virginis
12mo Cracouiae 1671. charta rubra 1690.
(...)
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Spirituales
Placi Hieronymi S. J. De Bono status Religiosi octauo Lugduni 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Augustae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
de Ponte Ludouici S. J. de Christiana
perfectione Tomus 4tus
quarto Coloniae 1617. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Ecclesiastica Hierarchia quarto membrana alba 1690.
Eiusdem Meditationum Pars 3tia octauo Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Pars 6ta octauo Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Pars 5ta octauo Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Pars 3tia corio nigro
lacero
1680.
Eiusdem Pars 4ta 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Pars 6ta 1612. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Pars 3tia 1613. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Pars 4ta 1612. membrana alba  1634.
Eiusdem Pars 5ta 1612. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Meditationum compendium octauo Coloniae 1623. membrana alba  1650.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1629. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1623. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1629. membrana alba  1656.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1623. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1618. corio nigro
cum tabulis
 1620.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1618. membrana
viridi
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1629. membrana alba  1650.
Eiusdem de Christiana perfectione quarto Coloniae 1625. membrana alba 1632.
Eiusdem idem Tomus 3tius quarto Coloniae 1618. membrana alba 1632.
Eiusdem Dux Spiritualis octauo Coloniae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem De Christiana perfectione quarto Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Patientiae Clypeus quarto membrana alba
cum tabulis
1690.
Paradysus Animae Alberti magni Episcopi octauo Duaci 1617. membrana alba 1632.
Precum piarum cursus 12mo Budissinae 1571. membrana
rubra
1690.
Praxis bonarum intentionum 12mo Viennae 1620. charta scripta 1632.
Idem 12mo Viennae 1620. membrana alba 1632.
Palma Blasij Clerici Regularis Actus interni
Virtutum
16to Monachij 1647. membrana alba  1659.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1678. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1678. corio subnigro  1681.
Palma Ludouici S. J. Via piritualis octauo Viennae 1666. membrana alba  1667.
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Eiusdem Praxis Vitae Spiritualis 16to Viennae 1635. membrana
rubra cum
tabulis
 1648.
Eiusdem Declaratio Viae Spiritualis octauo Antuerpiae 1637. membrana alba  1651.
Eiusdem idem octauo Viennae 1666. membrana alba  1680.
Eiusdem Praxis Viae Spiritualis 12mo Viennae 1666. membrana alba
cum tabulis
 1667.
Precum sacrarum Arca 12mo Coloniae 1667. corio nigro
cum tabulis
1690.
Palmetum Coeleste. Wilhelmi Nakateni
Societatis Iesu
12mo Coloniae 1667. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1667. corio nigro
cum tabulis
1690.
Paradysus Animae Christianae Jacobi Merle
Horstij Parochi
12mo Coloniae 1644. corio nigro
cum tabulis
1690.
Politia Christiana Patrum de Camponovo S. J. 12mo Viennae 1669. corio albo cum
tabulis
 1673.
Petrarcha Francisci de remedijs utriusque
Fortunae
12mo Bernae 1600. membrana
rubra
 1674.
Passionis Domini Speculum seu meditationes folio membrana alba  1680.
Physica Christiana de Creaturarum origine et
usu
octauo  Geneuae 1611. membrana alba  1680.
Pozarell Ioannis Baptistae S. J. Corona
Stellarum 12.
quarto Viennae 1638. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Eiusdem idem quarto Viennae 1638. membrana alba  1673.
Phoenicij Francisci Mariae mancipandi se
modus
12mo Lublini 1632. membrana alba 1690.
Paradysus precum 12mo corio subnigro 1690.
Pauli Gualteri S. J. Canticum animae salientis
ad DEUM
12mo Viennae 1640. membrana
scripta
1690.
Precum Variarum Thesaurus 16to Cracouiae 1610. membrana alba 1690.
Pelecij Ioannis S. J. De gravitate peccati
mortalis
octauo Monachij 1617. membrana alba 1632.
Passionis Christi Historia simul Epigrammata
Alberti Jnes S. J.
12mo membrana alba  1654.
Pelecij Ioannis S. J. Cura morborum animi quarto Monachij 1616. corio nigro
cum tabulis
1690.
Palma Ludouici S. J. Exercitia spiritualia 12mo Viennae 1666. membrana
rubra
1690.
Palma Blasij Actus interni Virtutum cum
Symbolicis
16to Viennae 1668. corio nigro
cum tabulis
1690.
(...)
Vitae
Plutarchi Vitarum Tomus 2dus octauo corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem octauo corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Basileae 1550. corio albo cum
tabulis
 1634.
de Ponte Ludouici S. J. Vita Per Henricum
Lamperter S. J.
octauo Ingolstadij 1662. membrana alba
cum tabulis
 1683.
Platinae Ioannis Baptistae Pontificum
Romanorum gesta
folio Coloniae 1551. corio albo  1636.
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Pontificum Romanorum Vitae Per Luitprandum4to
maior
Moguntiae 1602. membrana alba 1632.
Sancti Pauli Apostoli Vita Per Thomam
Massutium S. J.
quarto Lugduni 1633. corio albo  1672.
(...)
Graeci
Poetae, Principes Heorici carminis Graece folio 1566. corio albo cum
tabulis
 1652.
Pindari carmina Graeca quarto  1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Plutarchi opera Graeca octauo  1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Vitarum paralellarum Tomus 3tius
Graece
octauo corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Variorum scriptorum Tomus 2dus
Graece
octauo  1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius octauo  1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De liberis educandis Graeco-latinus octauo  1568. membrana alba 1632.
Eiusdem Vitae illustrium Virorum Graece octauo Parisijs 1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Virarum Tomus 2dus Greace octauo Parisijs 1572. corio albo cum
tabulis
1632.
Posselij Ioannis Calligraphia Oratorum linguae
Graecae
octauo Francofurti 1598. corio albo cum
tabulis
 1600.
(...)
Hebraici, Arabici
Potesda Ioannis Baptistae Dissertatio de
Arabica, Persica, Turcica linguis
quarto Viennae 1677. serico flauo 1680.
Eiusdem Grammatica earundem linguarum quarto Viennae 1677. membrana alba 1690.
Eiusdem Fax reminiscentiae ad easdem linguas quarto Viennae 1689. membrana alba 1690.
(...)
Vngarici, Bohemici
Pazmanni Petri S. J. Cardinalis Hodaegus seu
Kalauz
folio Posonij 1613. membrana alba  1629.
Eiusdem idem folio Posonij 1637. membrana alba  1680.
Eiusdem idem folio Posonij 1623. membrana alba  1680.
Eiusdem idem folio Posonij 1637. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem idem folio Posonij 1673 (!) membrana
viridi
1639
(!)
Eiusdem idem folio Posonij 1673 (!) membrana alba 1639
(!)
Eiusdem idem folio Posonij 1637. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Posonij 1613. corio albo 1632.
Eiusdem idem folio Posonij 1632. corio albo cum
tabulis
 1655.
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Eiusdem idem folio Posonij 1623. corio albo cum
tabulis
 1625.
Eiusdem idem folio Posonij 1623. corio rubro 1690.
Eiusdem Apologeticus contra Balduinum
Praedicantem
quarto Viennae 1627. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Viennae 1627. membrana alba  1674.
Eiusdem idem quarto Viennae 1627. membrana alba  1674.
Eiusdem idem quarto Viennae 1627. membrana
scripta
1632.
Eiusdem contra Praedicantem Saaruariensem quarto Tyrnauiae 1603. membrana
scripta
1632.
Eiusdem De Scriptura sacra et de Ecclesia quarto Viennae 1676. charta
variegata
 1673.
Eiusdem Conciones folio Posonij 1636. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Posonij 1636. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem idem folio Posonij 1636. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Posonij 1636. corio albo cum
tabulis
 1650.
Precatorius libellus Ungaricus 16to corio nigro
cum tabulis
 1673.
Purgatorium Lutheranorum et Caluinistarum octauo  Laureti 1670. charta rubra  1674.
Precatorius Vngaricus octauo  Pottendorffij
1668.
corio nigro
cum tabulis
1690.
Pecsi Lucae De 7. operibus misericordiae
corporalis
octauo Tyrnauiae 1598. membrana
scripta
1632.
Poloniae Historia Polonice folio corio albo cum
tabulis
1690.
Petheö Georgij Chronica Ungarica quarto Viennae 1660. membrana alba 1690.
Sancti Paduani Antonij Officium et Vita
Ungarice
12mo Tyrnauiae 1663. membrana alba 1690.
Pazmanni Petri S. J. Conciones Vngarice folio Posonij 1636. corio albo cum
tabulis
 1639.
(...)
Germanici
Pistorij Ioannis Praepositi Controuersiae Fidei
Germanice
quarto  Friburgi 1603. membrana
flaua
1622.
Eiusdem De Eucharistia sub una specie
sumenda
12mo Viennae 1599. membrana
scripta
 1617.
Platij Hieronymi Societatis Iesu De bono status
Religiosi
quarto Augustae 1612. corio albo cum
tabulis
 1619.
Eiusdem idem quarto Augustae 1612. corio albo cum
tabulis
 1622.
de Ponte Ludouici S. J. meditationum
compendium
octauo  Neoburgi 1618. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo  Neoburgi 1615. corio rubro
cum tabulis
 1618.
Eiusdem Meditationum 2da pars octauo  Neoburgi 1615. corio rubro
cum tabulis
 1618.
Eiusdem Meditationes octauo  Neoburgi 1618. corio nigro
cum tabulis
 1650.
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Palma Blasij Paulini Selecti affectus erga
DEUM
16to Monachij 1647. membrana alba  1649.
Paulinorum Ordinis Historia quarto Viennae 1680. charta coerula 1690.
Palledium S. Religionis Catholicae quarto Tyrnauiae 1676. charta flava 1690.
Pistorij Ioannis Anatomia Lutheri quarto Coloniae 1598. corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem Rationes conversionis Marchionis
Badensis
quarto Coloniae 1591. corio albo cum
tabulis
 1622.
Pestis remedia octauo Graecij 1679. membrana alba 1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Petrarcha Francisci Versus Italici 12mo Venetijs 1548. membrana alba  1675.
Eiusdem idem 12mo Venetijs 1619. membrana alba  1629.
Porta Ioannis) Baptistae Mirabilia naturae
Italice
octauo Venetijs 1600. sine
compactura
1690.
(...)
Q
Theologi Scholastici
de Quiros Antonij Bernaldi Societatis Iesu De
DEO
folio Lugduni 1654. corio albo cum
tabulis
 1655.
(...)
Theologi morales
Quintanaduenas Antonij S. J. Theologiae
moralis singularia
folio Venetijs 1648. membrana alba  1657.
Eiusdem idem folio Venetijs 1648. membrana alba  1658.
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Canonistae
Quaeti Pauli Mariae De Ritibus ecclesiae in
Processionibus etc.
folio Venetijs 1665. membrana alba 1690.
[Más kézzel:] Quadriga Pastoralis 16to membrana 1690.
Idem 1690.
(...)
Philosophi
de Quiros Antonij Societatis Jesu Cursus
Philosophicus
folio Lugduni 1666. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Lugduni 1666. corio albo cum
tabulis
 1672.
(...)
Medici
Quercetani Josephi Pharmacopaeia restituta
Germanice
quarto Argentinae 1625. 1690.
Eiusdem Pharmacopaeia Dogmaticorum
restituta
quarto Parisijs 1607. corio albo 1690.
Mathematici
Quadraturarum Circuli expositio Francisci
Xauerij Aynscom S. J.
folio Antuerpiae 1656. charta caerula 1690.
(...)
Humanistae
Quintiliani Fabij Oratoriarum Jnstitutionum
libri
folio [Más kézzel:]
Parisijs 1519.
corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1538. corio subnigro
cum tabulis
 1629.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1549. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Basileae 1548. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem idem octauo Basileae 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Basileae 1555. corio albo  1636.
Eiusdem idem octauo Basileae 1... (?) corio albo cum
tabulis
 1689.
Eiusdem idem octauo  Basileae 1561. corio albo cum
tabulis
 1639.
(...)
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R
Concilia et Scripturistae
Rinzij Francisci Abbatis Regulae intelligendi
sacras Scripturas
octauo  Constantiae
1590.
membrana alba  1620.
Rodulphi Flaviacensis Benedictini In
Leviticum
folio Coloniae 1536. membrana alba 1632.
Riberae Francisci S. J. In 12. Prophetas folio Coloniae 1599. corio albo 1632.
Eiusdem In Epistolam Diui Pauli ad Hebraeos quarto Coloniae 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Templo Salomonis, et in
Apocalypsim
octauo Antuerpiae 1593. corio albo 1632.
Eiusdem de Templo Salamonis octauo Antuerpiae 1593. corio albo 1632.
Eiusdem idem octauo  1602. membrana alba  1636.
Eiusdem in Apocalypsim octauo Antuerpiae 1603. membrana alba 1632.
Ruffini Aquiscensis Praesbyteri Tomus I. et
2dus In Vetus Testamentum
folio Parisijs 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Regij Vincentij S. J. Dilucidationes
Evangelicae
folio Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Coloniae 1615. membrana alba  1626.
(...)
Theologi Scholastici
Ripald Ioannis S. J. De Ente supernaturali
Tomus prior
folio Lugduni 1663. corio albo  1674.
Eiusdem De eodem Tomus posterior folio Lugduni 1666. corio albo cum
tabulis
 1674.
Eiusdem idem folio Lugduni 1645. corio albo  1654.
Eiusdem Tomus 3tius folio Coloniae 1648. corio albo  1648.
Eiusdem De Virtutibus Theologicis folio Lugduni 1652. corio albo  1655.
Eiusdem idem folio Lugduni 1652. corio albo cum
tabulis
 1654.
Rhodes Georgii Societatis Jesu Theologae
Scholasticae Tomus I.
folio Lugduni 1671. membrana alba  1674.
Eiusdem Tomus 2dus folio Lugduni 1671. membrana alba  1674.
Eiusdem De DEO Angelis, actibus humanis
manuscriptus
octauo membrana alba  1680.
Raynaudi Theophyli S. J. Nova libertatis
explicatio
quarto Parisijs 1632. membrana alba  1655.
Eiusdem De Martyrio per Pestem, disquisitio
Theologica
quarto Lugduni 1630. membrana alba  1680.
Ruiz de Montoya Didaci S. J. In 1mam partem
Divi Thomae
folio Lugduni 1630. corio albo cum
tabulis
 1630.
Eiusdem De Trinitate folio Lugduni 1625. corio albo cum
tabulis
 1630.
Eiusdem De prouidentia DEI folio Lugduni 1631. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem idem folio Lugduni 1631. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem De scientia Idaeis Vita DEI folio Parisijs 1629. corio albo cum
tabulis
 1639.
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Rosmer Pauli S. J. Conclusiones Theologicae octauo Graecij 1654. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1654. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1654. membrana
viridi
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1654. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem De DEO Uno et Trino octauo Graecij 1663. membrana alba  1669.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. membrana
viridi
 1686.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. membrana alba  1673.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. membrana alba  1673.
Eiusdem idem octauo Graecij 1663. membrana
rubra
 1673.
Eiusdem De actibus humanis octauo Graecij 1659. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1659. holoserico
rubro
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1659. serico rubro 1676.
Eiusdem idem octauo Graecij 1659. membrana alba  1663.
Eiusdem idem octauo Graecij 1659. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1666. membrana alba  1666.
Eiusdem De Jure, et Justitia 16to Salisburgii 1669. corio nigro 1690.
Eiusdem idem 16to Graecij 1649. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem De Poenitentia octauo Graecij 1656. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem idem octauo Graecij 1656. membrana
viridi
 1660.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba  1673.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. serico flauo 1690.
Eiusdem idem octauo Graecij 1662. membrana
viridi
1690.
(...)
Theologi morales
Reginaldi Valerij Societatis Iesu Praxis fori
Poenitentialis
folio Coloniae 1633. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem idem folio Moguntiae 1617. corio albo cum
tabulis
 1618.
Rebelli Ferdinandi S. J. De obligationibus
Justitiae, Religionis et charitatis
folio Venetijs 1610. membrana alba  1639.
Rodriquez Emmanuelis Franciscani Summa quarto Duaci 1614. membrana alba  1628.
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Casuum Conscientiae
Raymundi Summula moralis Theologiae quarto Augustae 1511. tabulae ligneae 1632.
(...)
Canonistae
Regulae Societatis Iesu 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Idem 12mo Tyrnauiae 1679. membrana alba 1690.
Idem 12mo Dilingae 1663. membrana alba  1666.
Idem 12mo Dilingae 1663. membrana alba  1666.
Idem octauo Antuerpiae 1635. membrana alba 1690.
Idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Idem bis 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
de Rubeis Petri Matthaei Notae ad Rubricas
Missales
octauo Florentiae 1626. membrana alba  1629.
Ritualis compendium octauo Dilingae 1681. membrana alba 1690.
Rituale Strigoniense quarto Tyrnauiae 1656. membrana alba  1669.
Rituale Romanum quarto Antuerpiae 1617. corio albo cum
tabulis
 1618.
Idem octauo Venetijs 1592. corio nigro
cum tabulis
 1617.
Rituale Vngarico-latinum quarto membrana
scripta
 1617.
Rituum Ecclesiasticorum libri 3. octauo Venetijs 1573. corio albo 1632.
Rationale Divinorum officiorum Boneti de
Locatellis
Lugduni 1516. tabulae ligneae 1690.
(...)
Juristae Civiles
Rodulphini Rolandini Summa Artis Notariae quarto Lugduni 1559. corio albo  1680.
Renchegalli Ioannis Juris Consulti De duobus
Reis constituendis
folio Venetijs 1559. membrana alba 1632.
(...)
Philosophi
Rhodes Georgij Cursus Philosophicus folio Lugduni 1671. membrana alba 1690.
Ruvij Antonij S. J. Logica de mundo et coelo quarto Brixiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem De mundo et coelo quarto Coloniae 1597. corio albo cum
tabulis
 1637.
Eiusdem De Ortu et interitu quarto Brixiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem De Anima, Ortu et interitu, mundo et
coelo
quarto Brixiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Logica Mexicana quarto Brixiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1636.
Rosing Ioannis) Baptistae S. J. Assertiones
Philosophicae cum symbolis
folio Viennae 1689. charta
variegata
1690.
Rami Petri Dialectica octauo Francofurti 1585. corio albo 1632.
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Rouerra Ioannis Baptistae S. J. Philosophia 12mo Viennae 1662. corio nigro
cum tabulis
1690.
Raynaudi Theophyli S. J. De morali disciplina folio Lugduni 1629. membrana alba  1633.
Eiusdem De Virtutibus et Vitijs folio Lugduni 1631. membrana alba  1633.
Baconis Francisci Summa totius Philosophicae quarto Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
 1635.
Raconis de Abra Caroli Philosophiae Summa quarto Coloniae 1629. corio albo cum
tabulis
 1637.
Rösing Ioannis Baptistae S. J. Assertiones
Philosophiae cum symbolis
folio Viennae 1689. charta
variegata
1690.
Eiusdem Aliae Assertiones cum symbolis folio Viennae 1689. charta
variegata
1690.
Eiusdem Assertiones Philosophicae cum
symbolis
folio Viennae 1689. charta
variegata
1690.
(...)
Medici
Riverij Lazari medici Institutiones medicae octauo  Hagae 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem Praxis medica octauo  Hagae 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem Opera medica folio Francofurti 1669. membrana alba  1670.
Eiusdem idem folio Francofurti 1669. membrana alba 1690.
Reisneri Hieronymi De lapide Philosophico
Germanice
octauo Basileae 1582. membrana alba  1653.
(...)
Mathematici
Riccioli Ioannis Baptistae S. J. Almagestum
novum
folio Bononiae 1657 (!) corio albo cum
tabulis
 1654
(!)
Eiusdem Chronologiae reformatae Tomus
1mus
folio Bononiae 1669. membrana alba 1690.
Eiusdem Astronomia reformata folio Bononiae 1665. membrana alba 1690.
Eiusdem Geographia, et hydrographia folio Venetijs 1672. membrana alba  1680.
Eiusdem Almagestum novum folio Bononiae 1651. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem Astronomia reformata folio Bononiae 1665. membrana alba  1667.
Eiusdem Almagestum novum folio Bononiae 1651. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Bononiae 1651. corio albo cum
tabulis
 1654.
Regio montani Ioannis De Triangulis, cum
tabulis Sinuum
folio Basileae 1566. corio albo cum
tabulis
 1638.
Rami Petri Arithmetica, et Geometria
manuscripta
quarto  [Más kézzel:]
Francofurti
1599.
membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Basileae 1569. membrana
scripta
 1638.
Ranzouij Henrici Calendarium Romanum
Oeconomium Ecclesiastico Astronomicum
quarto Lipsiae 1596. charta rubra  1681.
Raymari Nicolai Fundamentum Astronomicum quarto Argentorati 1588. charta rubra 1632.
Rainholdi Erasmi Prutenicae Tabulae
Coelestium motuum
quarto  1585. membrana
scripta
1632.
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Eiusdem idem quarto  1585. tabulae ligneae 1632.
Eiusdem Planetarum Theoricae octauo Antverpiae 1580. corio albo  1638.
(...)
Concionatores
Rota Petri Capucini Hortus discursuum
praedicabilium
quarto Moguntiae 1671. membrana alba  1671.
Eiusdem idem quarto Moguntiae 1671. membrana alba  1672.
Eiusdem Pars aestiva quarto Moguntiae 1671. membrana alba  1671.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Moguntiae 1672. membrana alba  1681.
Reinae Thomae S. J. Quadragesimale quarto Moguntiae 1672. membrana alba 1690.
Repertorium seu Dictionarium morale Petri
Berchorij Benedictini
folio Coloniae 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Romani Francisci S. J. De arte dicendi in
Concionibus
quarto Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Royardi Ioannis Minoritae Homiliae in
Euangelia Dominicalia
octauo Lugduni 1573. membrana alba 1632.
Rest Quirini Abbatis Rosngarten (!) seu
Conciones Germanice
quarto Ingolstadii 1585. membrana
rubra
1690.
(...)
Catechistae
Reggiani Ioannis Baptistae Franciscani
Anticatechetica
12mo Leutschouiae
1673.
membrana alba  1680.
Eiusdem idem quarto Leutschouiae
1673.
membrana alba 1690.
(...)
Controversistae
Regulae credendorum Methodus Polemica 12mo Viennae 1689. corio rubro
inaurata
1690.
Ruardi Tapperi Controuersiae folio Coloniae 1583. membrana alba 1632.
Richeomi Ludouici S. J. Idololatria
Hugvenotica, seu Luthero Caluinistica
octauo Moguntiae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo Moguntiae 1613. membrana alba 1632.
Romaei Nicolai S. J. Calvini nova effigies folio Antuerpiae 1622. corio albo cum
tabulis
 1638.
Riviere Augustiniani Caluinismus bestiarum
Religio
12mo Lugduni 1636. membrana alba  1634.
Reginaldi Guilielmi Caluino-Turcismus octauo Coloniae 1603. membrana alba 1632.
Raynaudi Theophili S. J. Corona aurea
Pontificis
quarto Romae 1647. membrana alba  1650.
Roffen Ioannis Episcopi De Veritate Corporis
Christi in Eucharistia
octauo  1527. corio rubro 1690.
(...)
Apologetici
Romani Veronensis Ars mentiendi Calvinistica octauo Moguntiae 1602. membrana alba 1632.
Rosweidi Heriberti S. J. Apologia pro Baronio
Cardinale
octauo Antuerpiae 1614. membrana alba 1632.
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Roffensis Ioannis Episcopi Lutheranae
doctrinae confutatio
octauo Antuerpiae 1537. corio subnigro
cum tabulis
 1642.
Rayneri Guilelmi Apologia pro Romana
Ecclesia
quarto Lutetiae Parisio-
rum 1615.
corio albo cum
tabulis
1632.
Rosweidi Heriberti De Fide haereticis seruanda octauo Antuerpiae 1610. membrana alba 1632.
Historici
Revaij Petri De Sacra Regni Ungariae Corona folio Francofurti 1659. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Augustae 1613. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Viennae 1652. membrana alba  1654.
Eiusdem idem quarto Viennae 1652. membrana alba  1652.
Eiusdem idem quarto Viennae 1652. charta
variegata
1690.
Eiusdem idem quarto Viennae 1652. membrana
scripta
 1681.
Rhetiae descriptio 16to Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Romanae Reipublicae descriptio 16to Lugduni 1629. membrana alba 1690.
Raynaudi Theophili S. J. De Sancti Ambrosij
natali solo in Gallia
12mo Lugduni 1632. membrana
scripta
 1636.
Ranzouij Henrici Catalogus Imperatorum
Regum etc.
quarto Lipsiae 1584. corio albo 1690.
Romanorum Imperatorum gesta octauo Venetijs 1516. corio rubro 1632.
Romanae Urbis descriptio octauo Romae 1625. membrana alba 1632.
Religiosorum Ordinum Jnitia et Progressus octauo Coloniae 1620. membrana
scripta
 1636.
Rhodes Alexandri S. J. Historia Tunchinensis quarto Lugduni 1652. membrana alba  1653.
Raemundi Florimundi De ortu et interitu
haeresum
quarto Coloniae 1614. membrana alba  1628.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1614. membrana alba 1632.
(...)
Humanistae
Rhetoricae Praecepta octauo Viennae 1672. membrana
scripta
 1672.
Rosini Ioannis Antiquitates Romanae quarto  1611. corio albo cum
tabulis
 1654.
Ravisij Ioannis Textoris Officina historiarum octauo Basileae 1626. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Eiusdem Officina Epithetorum octauo  membrana 1690.
Eiusdem Theatrum historicum et Poeticum octauo Basileae 1626. membrana alba 1690.
Eiusdem Officinae Pars I. octauo Venetijs 1574. membrana alba  1629.
Eiusdem Epitheta octauo membrana
rubra
1690.
Eiusdem Officina octauo Lugduni 1593. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Officina quarto Basileae 1626. membrana
viridi
 1637.
Eiusdem idem quarto Basileae 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Theatrum historicum et Poeticum quarto Basileae 1626. corio rubro 1690.
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Rami Petri Grammatica, Dialectica, et
Rhetorica
12mo Spirae 1595. corio albo cum
tabulis
1690.
Riccioli Ioannis Baptistae S. J. Prosodia
reformata
octauo Moguntiae 1660. corio albo cum
tabulis
 1665.
Eiusdem idem octauo Bononiae 1671. membrana
flaua
1690.
Eiusdem idem octauo  1655. membrana alba  1663.
Rhetorica Cypriani Soarij, cum tabulis
Ludovici Carbonidis
folio Tyrnauiae 1670. corio albo  1676.
Rormari Valentini Adagia ex Virgilio octauo Ingolstadii 1577. membrana alba  1683.
Rhetoricorum libri ad Herennium cum
Commentario
octauo Basileae 1564. sine
compactura
 1628.
Reusneri Nicolai Anagrammata octauo membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo  Jenae 1593. corio rubro
cum tabulis
1632.
Roseij Stanislai Epistolae octauo  Neapoli 1594. membrana alba 1632.
Roznouij Henrici Poetica descriptio Arcium,
Palaciorum etc.
quarto Francofurti 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Roterodami Adagia folio Basileae 1646.
[Más kézzel:]
1546.
corio albo 1632.
Romanarum antiquitatum libri Ioannis Rosini folio Basileae 1583. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
Rhodigini Caelij Lectionum antiquarum libri folio 1599. membrana alba  1635.
(...)
Spirituales
Roderici Alphonsi Societatis Jesu Exercitium
perfectionis
quarto Coloniae 1631 (!) membrana alba 1612
(!)
Eiusdem idem Pars 3. octauo Dilingae 1626. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem Pars 2. quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem Pars 2. quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem Pars 1ma octauo Dilingae 1621. membrana alba  1635.
Eiusdem idem Pars 3. quarto Coloniae 1631. membrana alba  1641.
Eiusdem idem Tres partes simul quarto Duaci 1625. corio albo 1632.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. membrana alba  1652.
Eiusdem idem Pars I. quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem Pars 2. quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem Pars 2. quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1657. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem Epitome 12mo Coloniae 1648. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem Exercitium perfectionis quarto Coloniae 1661. corio albo cum
tabulis
 1671.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. corio albo  1641.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. membrana alba 1690.
Eiusdem De medijs perfectionis Pars 1ma octauo Dilingae 1621. membrana alba  1653.
Eiusdem Pars 2. octauo Dilingae 1621. membrana alba 1632.
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Raynaudi Theophili Tituli colendi aliquem S.
prae (!) religionis
12mo Venetijs 1651. membrana alba  1653.
Eiusdem Heteroclita Spiritualia quarto Gratianopolii
1646.
membrana alba  1650.
Eiusdem Optimae Vitae finis poss1mus octauo Lugduni 1634. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Metamorphosis latronis in Apostolum octauo Lugduni 1634. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Scala ad DEUM octauo Lugduni 1624. corio rubro  1624.
Eiusdem Theologia naturalis quarto Lugduni 1622. corio albo  1634.
Rosignolij Bernardini S. J. De disciplina
Christianae perfectionis
quarto Ingolstadii 1600. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1601. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Ingolstadii 1616. membrana alba
cum tabulis
1690.
Ribadeneirae Petri S. J. De tribulationibus
huius saeculi
12mo Coloniae 1604. membrana alba  1633.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1603. corio subnigro
cum tabulis
1632.
Rho Ioan S. J. Variarum Virtutum historiae quarto Lugduni 1644. corio albo  1659.
Rossi Ioannis Baptistae S. J. Opuscula
Spiritualia
folio Romae 1... (?) corio albo cum
tabulis
 1648.
Rickij Simonis Minoritae Manuale Sodalitatis
Sancti Francisci
12mo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Riccij Bartholomaei S. J. De modo recte
meditandi
12mo Moguntiae 1605. membrana alba  1637.
Roth Hugonis S. J. Via regia Virtutis octauo Monachij 1639. membrana alba  1645.
Reindelij Philippi S. J. Gladius Israel 12mo Ingolstadij 1644. membrana alba  1649.
Rosis Didaci Ethicae Christianae Pars 1ma quarto Romae 1646. membrana alba  1656.
Vitae
Ribadeneirae Petri S. J. Vitae Sanctorum folio Coloniae 1630. membrana alba  1635.
Romanorum Pontificum Vitae octauo  Leodij 1597. corio albo cum
tabulis
 1636.
Rosae Limensis Vita 12mo Romae 1664. membrana alba 1690.
Rosweidi Heriberti S. J. Vitae Patrum folio Lugduni 1617. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Graeci
Rulandi Martini Synonimorum Graecorum
sylua
octauo  1563. sine
compactura
1690.
Eiusdem Grammatica Graeca octauo sine
compactura
1690.
(...)
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Hebraici
Rosenbachij Zachariae Omniscentia Hebraica quarto Francofurti 1633. membrana
scripta
 1634.
Vngarici, et Bohemici
Regulae S. J. Ungarice octavo Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Idem octauo Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Idem octauo Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Idem octauo Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
Idem octauo Dilingae 1663. membrana
scripta
1690.
Rodriquez Alphonsi S. J. Coadiutoris Vita,
Bohemice
quarto Pragae 1665. membrana alba 1690.
Roderici Alphonsi S. J. Exercitium perfectionis
Bohemice
quarto Pragae 1664. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Pragae 1664. membrana alba 1690.
 (...)
Germanici
Roderici Alphonsi Exercitium perfectionis
Partes tres
quarto Coloniae 1647. corio albo  1651.
Rodericij Alphonsi S. J. Coadiutoris Vita 12mo Monachij 1653. membrana alba 1690.
Eiusdem Exercitium perfectionis quarto Coloniae 1647. membrana alba  1650.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1631. corio nigro 1690.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. membrana alba  1652.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. membrana alba  1650.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. membrana alba  1652.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. corio albo cum
tabulis
 1649.
Eiusdem idem quarto Moguntiae 1629. corio albo cum
tabulis
 1653.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. corio albo 1690.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1647. corio albo cum
tabulis
 1649.
Roma gloriosa Christophori Ost S. J. Oeniponti 1676. membrana alba 1690.
 (...)
Italici, Hispanici, Gallici
Roderici Alphonsi Societate Iesu Exercitium
perfectionis Pars prima Italice
octauo Romae 1621. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1625. membrana alba  1651.
Eiusdem idem octauo Romae 1632. corio nigro 1690.
Regij Ludouici Vicissitudo rerum humararum
Italice
quarto Venetijs 1585. charta bibula 1690.
Ripa Cesaris Iconologia Virtutum Vitiorum etc.
Italice
quarto  Paduae 1630. membrana alba  1640.
Rosei Mambrini Historia mundi Italice quarto Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Ribadeneira Petri Societatis Iesu Vitae
Sanctorum Italice
quarto Venetijs 1621. membrana alba  1636.
 (...)
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S
Scriptura Sacra et Patres
Sermones varij Sanctum Patrum in unum
collecti
folio Basileae 1540. corio albo cum
tabulis
1690.
Concilia et Scripturistae
Scherlogi Pauli S. J. Cantica folio Lugduni 1640. corio albo cum
tabulis
 1641.
Eiusdem Antiloquia in Cantica folio Lugduni 1633. membrana
scripta
 1635.
Eiusdem Cogitationes in Cantica Volumen 2. folio Venetijs 1641. membrana alba  1646.
Eiusdem cogitationum Volumen 3. folio Venetijs 1641. membrana alba  1646.
Eiusdem in Cantica folio Venetijs 1639. membrana alba  1646.
Sylveirae Ioannis Carmelitae in Evangelia
Tomus 1. et 2.
folio Antuerpiae 1665. membrana alba  1687.
Eiusdem in idem Tomus 3. folio Antuerpiae 1665. membrana alba  1687.
Eiusdem in idem Tomus 4. folio Antuerpiae 1665. membrana alba  1687.
Eiusdem in idem Tomus 5. folio Antuerpiae 1664. membrana alba  1684.
Eiusdem in Apocalypsim Tomus 1. et 2. folio Antuerpiae 1666. membrana alba  1687.
Eiusdem in idem Tomus 2. folio Lugduni 1669. membrana alba 1690.
Salazer Ferdinandi Quirini S. J. In Proverbia
Salamonis Tomus 1.
folio Lugduni 1669. membrana alba  1643.
Eiusdem In Prouerbia Salamonis Tomus I. folio Coloniae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus Cum defensione
immaculatae Conceptionis Beatae Virginis
folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Salmeronis Alphonsi S. J. In Evangelia et Acta
Apostolorum
folio Coloniae 1611. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in idem Coloniae 1611. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1612. corio albo 1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1612. corio albo cum
tabulis
 1628.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1612. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1613. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1602. membrana alba 1632.
Eiusdem in omnes Epistolas Canonicas folio Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem in epistolas Diui Pauli folio Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1615. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem in Evangelia et Acta Apostolorum folio Coloniae 1604. membrana alba 1632.
Eiusdem in Evangelicam historiam folio Coloniae 1604. corio albo cum
tabulis
1632.
Speth Wolffgangi S. J. Psalterium Dauidis octauo Coloniae 1659. corio subnigro 1690.
Serarij Nicolai S. J. In Iudices, et Ruth folio Moguntiae 1660
(!)
corio albo cum
tabulis
1632
(!)
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Eiusdem Opuscula Theologica Scripturistica folio Moguntiae 1611. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In Iosue Tomus prior folio Moguntiae 1609. membrana alba  1633.
Eiusdem In idem Tomus posterior folio Moguntiae 1610. membrana alba  1634.
Eiusdem in idem Tomus prior folio Moguntiae 1609. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Libros Regum et Paralipomenon folio Moguntiae 1617. membrana alba
cum tabulis
1632.
Sanctij Casparis S. J. in Isaiam folio Antuerpiae 1624. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Eundem folio Lugduni 1615. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Eundem folio Moguntiae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem in Jeremiam folio Lugduni 1618. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Ezechielem et Danielem folio Lugduni 1619. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Acta Apostolorum quarto Coloniae 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Stellae Didaci Minoritae in Lucam Tomus 1. folio Antuerpiae 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Sa Emmanuelis S. J. Notationes in totam
Scripturae Sacrae
folio Moguntiae 1610. membrana
viridi
1632.
Sacrae Scripturae Phrases seu modi loquendi 12mo Antuerpiae 1536. tabulae ligneae 1632.
Sacrae Scripturae locorum onciliationes 12mo Budissinae 1560. corio albo cum
tabulis
1690.
Speranza Josephi Congregatio Oratorij
Scripturae selectae
folio Lutetiae 1631. membrana alba 1632.
Saliani Jacobi S. J. Enchiridion Chronologicum
Sacrae et prophanae Historiae
octauo Parisijs 1636. membrana alba 1690.
(...)
Theologi Scholastici
Suarez Francisci S. J. Tomus 1mus De DEO folio Moguntiae 1620. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem Tomus 2dus De Angelis folio Moguntiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 3tius De opere sex dierum folio Moguntiae 1622. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 4tus De fine hominis Actibus
humanis etc.
folio Moguntiae 1629. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus De Legibus folio Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 6. et 7. De gratia folio Moguntiae 1620. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 8. de gratia folio Moguntiae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 9. De Virtutibus Theologicis folio Moguntiae 1622. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 10mus De Religione 1mus folio Moguntiae 1624. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 11. de Religione 2dus folio Moguntiae 1623. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eiusdem Tomus 12mus de Religione 3tius folio Moguntiae 1625. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 13tius de Religione 4tus folio Moguntiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1626.
Eiusdem Tomus 14tus de Incarnatione folio Moguntiae 1617. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 15tus de mysterijs Vitae
Christi
folio Moguntiae 1616. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 16tus de Sacramentis folio Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
 1672.
Eiusdem Tomus 17mus De Poenitentia folio Moguntiae 1642. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 18uus de Censuris folio Moguntiae 1617. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 19nus Defensio Fidei folio Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
 1665.
Eiusdem Tomus 1mus De DEO folio Moguntiae 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus de Angelis folio Moguntiae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius de opere sex dierum folio Moguntiae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4. et 5. folio Moguntiae 1629. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 6. et 7. De gratia folio Moguntiae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 9. de Virtutibus Theologicis folio Moguntiae 1622. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 10. et 11. De Religione 1mus
et 2dus
folio Moguntiae 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 12. et 13tius De Religione
3tius et 4tus
folio Moguntiae 1625. membrana alba  1626.
Eiusdem Tomus 14. De Jncarnatione folio Moguntiae 1617. corio albo cum
tabulis
 1626.
Eiusdem Tomus 15. De mysterijs Vitae Christi folio Moguntiae 1616. corio albo cum
tabulis
 1665.
Eiusdem Tomus 16. De Sacramentis folio Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
 1665.
Eiusdem Tomus 17. de Poenitentia etc. folio Moguntiae 1642. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 18. de Censuris folio Moguntiae 1629. membrana alba
cum tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 19. Defensio Fidei folio Moguntiae 1619. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Legibus folio Moguntiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem De Religione Tomus 3. folio Moguntiae 1625. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem De Religione Tomus 4. folio Moguntiae 1626. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem De Incarnatione folio Venetijs 1598. membrana
viridi
 1665.
Eiusdem Idem folio Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De Sacramentis folio Venetijs 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eiusdem idem folio Venetijs 1599. membrana alba 1632.
Eiusdem idem folio Moguntiae 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem de Religione Tomus 2dus folio Moguntiae 1623. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem Opuscula Theologica quarto Moguntiae 1600. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Lugduni 1600. corio albo 1632.
Suarez Emmanuelis Summa Francisci Soarez octauo Coloniae 1628. membrana alba  1640.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1628. membrana alba 1632.
Scortia Ioannis Baptistae De Sacrifitio Missae quarto Lugduni 1616. membrana alba 1632.
Schönleben Ludouici De immaculata
Conceptione Beatae Virginis
quarto  Clagenfurtii
1659.
charta
variegata
1690.
Soti Dominici Thomistae Sententiarum Tomus
1.
quarto Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus quarto Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem De justitia et Jure quarto Venetijs 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
de Syluestris Francisci Thomistae
Jnterpretationes D. Thomae contra Gentes
folio Antuerpiae 1568. corio albo cum
tabulis
1632.
Sebille Alexandri Thomistae De libero arbitrio folio Moguntiae 1652. corio albo cum
tabulis
 1655.
Salmanticensium Carmelitarum In 1mam
partem D. Thomae
folio Parisijs 1634. corio albo  1637.
Scoti Ioannis Duns In quatuor libros
Sententiarum
folio Venetijs 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Spinula Stephani Episcopi De DEO et Angelis folio Papiae 1681. membrana alba 1690.
Smisingh Theodori Scotistae De DEO uno et
Trino
folio Antuerpiae 1627. corio albo cum
tabulis
 1639.
Theologi morales
Sanchez Ioannis Iuris vtriusque Doctoris
Selecta moralia
folio Venetijs 1639. corio albo cum
tabulis
 1643.
Spiritu sancto Antonij Carmelitae Directorium
Confessariorum
folio Lugduni 1668. membrana alba  1674.
Sanchez Thomae S. J. De Matrimonio folio Venetijs 1614. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem idem folio Brixiae 1624. corio albo cum
tabulis
 1637.
Eiusdem Opus morale in Decalogum folio Venetijs 1622. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Summarium Ecclesiasticum De Censuris
Stephani Iaurinensis
folio
12mo
Viennae 1622. membrana
rubra
1690.
Sanchez Thomae S. J. De Matrimonio folio Brixiae 1624. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Consilia seu opuscula moralia folio Lugduni 1634. corio albo cum
tabulis
 1639.
Sa Emmanuelis Aphorismi Confessariorum 16to Venetijs 1629. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1615. membrana alba  1633.
Eiusdem idem 16to Venetijs 1629. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1621. membrana alba 1632.
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Eiusdem idem 16to Venetijs 1624. membrana alba  1659.
Eiusdem idem 16to Venetijs 1624. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 16to Venetijs 1624. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 16to Venetijs 1624. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 16to Venetijs 1624. membrana alba  1650.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1603. corio subnigro
cum tabulis
 1634.
Sporez Patritij Theses. De abortus procurati
malitia
quarto  Passauij charta rubra  1673.
Summa casuum Typo veteri quarto tabulae ligneae 1632.
Summae Syluestrinae moralis Thomisticae Pars
1ma
quarto Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1569. corio albo 1632.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1601. membrana alba 1690.
Eiusdem Pars 1ma et 2da quarto Venetijs 1601. [Más
kézzel:] 1598.
membrana alba 1632.
Eiusdem Pars 2da quarto Venetijs 1601. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1569. corio albo 1632.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
 1634.
Sotto Petri Dominicani De jnstitutione
Sacerdotum
octauo Brixiae 1586. corio albo cum
tabulis
 1634.
Canonistae
Societatis IESV Instituti partes Variae
Quatuordecim
octauo corio nigro
cum tabulis
1690.
Idem Integrum in octo partibus octauo corio nigro
cum tabulis
 1645.
Idem in 8. partibus octauo corio nigro
cum tabulis
 1645.
Idem in 7. Tomulis octauo corio nigro
cum tabulis
1690.
Idem in 9. Tomulis octauo corio nigro
cum tabulis
1690.
Idem in 16. Tomulis octauo variae 1690.
Idem in 20. Tomulis octauo variae 1690.
Idem in 14. Tomulis octauo variae 1690.
Societatis Iesu Ordinatio pro studijs
superioribus
octauo membrana
rubra
 1651.
Eiusdem Congregationis nonae Decreta octauo corio nigro
cum tabulis
 1652.
Eiusdem Regulae Ratio studiorum octauo Antuerpiae 1635. corio nigro
cum tabulis
 1640.
Eiusdem Idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Eiusdem Idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro 1632.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Eiusdem idem 12mo Tyrnauiae 1655. corio rubro  1655.
Eiusdem idem pro studijs inferioribus 12mo Dilingae 1663. membrana alba  1666.
Schaffleri Ioannis Cardinalis Concilium
Tridentinum, ante Tridentinum
12mo Nissae 1675. membrana alba  1680.
Strigoniensis Synodi Decreta quarto Tyrnauiae 1667. charta rubra 1690.
Eiusdem idem quarto  Posomij 1629. membrana
scripta
 1638.
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Eiusdem idem quarto Posonij 1629. membrana alba  1657.
Eiusdem idem quarto Posonij 1629. membrana
scripta
 1638.
Strigonienses Rubricae manuscriptae octauo corio rubro
cum tabulis
 1628.
Strigoniensis Dioecesis Agenda quarto Tyrnauiae 1596. membrana
scripta
 1613.
Synodi Mediolanenses Sex quarto Venetijs 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Sacerdotale Romanum Concilio Tridentino
conforme
quarto Venetijs 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Societatis Jesu Jnstituti Epitome octauo Pragae 1690. corio nigro
Cordubense
1690.
Eiusdem idem octauo Pragae 1690. corio variegato
cum tabulis
1690.
(...)
Iuristae Ciuiles
Soarez Emmanuelis Doctoris Iuris Thesaurus
Juris
12mo Patauij 1568. membrana
lacerdota
1637.
Scwartzentaller Ioannis Baptistae In Codicis
libri 8ui Titulum 42.
quarto Viennae 1594. membrana alba 1690.
(...)
Philosophi
Sanchez Ioannis Thomistae Logica folio Salmanticae 1600.membrana alba  1644.
Soarez Francisci S. J. Metaphysicae Tomus
1mus
folio Moguntiae 1630. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Moguntiae 1630. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Tomus 2dus folio Moguntiae 1630. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Moguntiae 1630. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Venetijs 1699 (!) corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus et 2dus simul. folio Venetijs 1614. corio albo cum
tabulis
 1638.
De Schartes Donati Opera Philosophica folio Lugduni 1650. membrana alba  1654.
Scoti Joannis Duns Franciscani Philosophia
naturalis
quarto Venetijs 1622. corio albo cum
tabulis
 1636.
Schperlingh Joannis Synopsis Physica 12mo 1673. membrana alba  1680.
Eiusdem Jnstitutiones Physicae octauo Venetijs 1649. membrana alba  1680.
Spinula Stephani Episcopi Philosophia folio Papiae 1678. membrana alba 1690.
Stierij Ioannis Praecepta Physica et
Metaphysicae
quarto  1639. charta rubra  1680.
Schotti Casparis Societatis Jesu Physica curiosaquarto  Herbipoli 1667. membrana alba  1689.
Eiusdem idem quarto  Herbipoli 1667. membrana alba 1690.
Eiusdem Magiae naturalis Pars 3. quarto  Herbipoli 1667. corio albo cum
tabulis
 1661.
Eiusdem idem Pars 4. quarto  Herbipoli 1659. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem Pars 1ma et 2da quarto Herbipoli 1657. membrana alba  1667.
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Eiusdem Pars manuscripta Ioannis Rakolupskij quarto Herbipoli 1657.
(!)
membrana alba 1690.
Seidelij Physica octauo Francofurti 1596. membrana alba 1632.
Stalij Danielis Logica octauo  [Más kézzel:]
Jenae 1662.
membrana alba  1680.
Smiglecij Martini S. J. Logica quarto Ingolstadii 1618. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem idem quarto Ingolstadii 1637. corio albo cum
tabulis
 1637.
Eiusdem Logicae pars altera quarto Ingolstadii 1637. corio albo cum
tabulis
 1637.
Eiusdem idem quarto Ingolstadii 1637. corio albo cum
tabulis
 1636.
(...)
Medici
Schorer Christophori De Fontanellarum usu
Germanice
octauo  Ulmae 1664. membrana alba 1690.
Steinpais Martini de modo studendi in medici-
na
quarto Viennae 1517. membrana
scripta
1632.
Sanitatis Hortus folio 1517. corio albo 1690.
Sennerti Danielis Medicina practica folio Venetijs 1641. corio albo 1690.
Eiusdem idem folio Venetijs 1641. corio albo 1690.
Eiusdem Institutiones Medicae folio Venetijs 1641. corio albo 1690.
Eiusdem Medicina practica quarto Wittembergae
1636.
membrana alba 1690.
Eiusdem de febribus quarto Wittembergae
1636.
membrana alba 1690.
Schroderi Ioannis Ars medica Dogmatico-
hermetica
quarto Francofurti 1648. membrana alba  1653.
Eiusdem Pharmacopia medico-chymica quarto  Vlmae 1641. corio albo 1690.
Spiegl Adriani de Fabrica corporis humani cum
Anatomia
quarto Francofurti 1632. corio albo 1690.
Suchten Alexandri de antimonio Germanice octauo Lipsiae 1604. membrana alba  1653.
Simonetta Pauli Compendium Medicinae octauo Francofurti 1598. membrana alba  1653.
(...)
Mathematici
Solky Stanislai S. J. Machina pro motu
perpetuo manuscriptus
quarto charta
variegata
1690.
Eiusdem idem quarto Cracouiae 1663. charta
variegata
 1677.
Sacrobosco Joannis Sphaera 12mo Lugduni 1656. membrana alba  1673.
Sacrobosco Ioannis idem 12mo 1542. corio nigro
cum tabulis
1632.
Sacrobosco Ioannis idem octauo Antuerpiae 1559. charta alba
1681.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1594. sine
compactura
1690.
Sacrobusto Ioannis idem octauo  1550. corio albo cum
tabulis
 1681.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1581. membrana
viridi
 1681.
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Eiusdem idem octauo Coloniae 1581. membrana
viridi
 1681.
Schotti Casparis Organum Mathematicum quarto  Herbipoli 1668. membrana alba 1690.
Eiusdem Anatomia Physico-Hydrostatica octauo  Herbipoli 1663. membrana alba 1690.
Eiusdem Mechanica, Hydraulico Pneumatica quarto Francofurti 1658. membrana
scripta
 1658.
Eiusdem Mathesis Caesarea quarto  Herbipoli 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem Pantometrum Kircherianum
explicatum
quarto  Herbipoli 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Currus Mathematicus folio Herbipoli 1661. membrana alba  1680.
Eiusdem Idem folio Herbipoli 1661. corio albo cum
tabulis
 1663.
Strabonis Geographia 12mo Amstelodami
1652.
membrana alba 1690.
Statica Regula et norma quarto Graecij 1686. charta
variegata
1690.
Sphoericae Doctrinae Quaestiones octauo charta rubra  1680.
Stantl Valentini S. J. Propositiones de Luna octauo  Olomucij 1655. charta coerula
1673.
Scheineri Christophori S. J. Ars delineandi et
ratio ponderum
quarto Romae 1631. corio nigro  1640.
Eiusdem Rosa Ursina, seu De Solis miraculis folio Bracciani 1626. corio nigro  1637.
Ars delineandi quarto Romae 1631. membrana
scripta
 1640.
Schrockenfuzy Erasmi Calendaria Septemplicia folio Basileae 1... (?) sine
compactura
 1680.
Serlij Sebastiani de Architectura folio Venetijs 1569. corio albo cum
tabulis
 1634.
Schmidt Sebastiani Horologia Solaria
Germanice
folio membrana
scripta
1690.
Stofflerini Ioannis de Astrolabij compositione
et usu
folio Moguntiae 1555. membrana
scripta
 1656.
Schventer Danielis Geometria practica
Germanice
quarto Norimbergae
1667.
membrana alba  1681.
Stifelij Michaelis Arithmetica integra quarto Norimbergae
1544.
corio albo  1639.
Schotten Francisci Trigonometria 12mo Amstelodami
1639.
membrana alba  1681.
Stofflerini Joannis Elucidatio usus Astrolabij octauo Parisijs 1549. membrana alba  1638.
Strigelij Victorini de primo motu demonstrato octauo  1565. corio albo cum
tabulis
1632.
Strauchij AEgidij de numerorum doctrina octauo Wirtembergae
1662.
membrana alba  1681.
Eiusdem Tabulae ad Mathesim necessariae octauo Wirtembergae
1662.
corio albo 1690.
Schönbornij Bartholomaei computus
Astronomicus
octauo 1579. corio albo  1681.
Sinuum tangentium et secantium Tabula
Hispanice
octauo 1651. membrana alba 1690.
Stegman Joachimi Circinus quadrantarius
Germanice
octauo  Berolini 1624. charta bibula  1681.
Scala Iosephi Ephemerides quarto Venetijs 1589. membrana
rubra
1632.
Schnellij Willebrordi Coeli et syderum
obseruationes
quarto Lugduni 1618. membrana
scripta
 1681.
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Szentivanij Ioannis S. J. Calendaria ab Anno
1675. ad 1682. simul compacta
quarto charta
variegata
1690.
Eiusdem Eadem ab Anno 1684. ad 1690. quarto charta
variegata
1690.
(...)
Concionatores
Scherer Georgij S. J. Conciones Dominicales
Germanice
folio Monachij 1606. corio rubro  1629.
Eiusdem Conciones in Festa folio Monachij 1606. corio rubro  1629.
Eiusdem Conciones folio Monachij 1614. corio nigro  1637.
Sylva Allegoriarum Laureti Hieronymi
Benedictini
folio Coloniae 1612. membrana alba  1651.
Sandaei Maximiliani S. J. Theologia Symbolicaquarto Moguntiae 1629. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Conciones morales de Contractibus quarto Moguntiae 1629. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem de medicinis Evangelicis quarto Coloniae 1635. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Conciones de morte quarto Moguntiae 1634
(!)
membrana alba 1632
(!)
Sermones Quadragesimales et de Sanctis quarto Moguntiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1627.
Salazar Ferdinandi Quirini S. J. Sanctorale quarto Coloniae 1661. membrana alba  1674.
Eiusdem Quadragesimale quarto Coloniae 1661. membrana alba  1674.
Stainmayr Michaelis Praemonstratensis
Conciones seu Rationale Germanice
quarto Monachij 1681. corio subnigro 1690.
Eiusdem Pars 1ma quarto Monachij 1679. corio subnigro 1690.
Schönleben Ludouicis Conciones Pars
hyemales et Verna
quarto Salisburgi 1676. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Salisburgi 1676. membrana alba 1690.
Stobaei Ioannis Sententiae in Sermones
digestae
folio Tiguri 1559. corio albo cum
tabulis
1632.
Spoelbergij Guilielmi Minoritae Conciones
Tomus 1mus
quarto Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
1632.
Stellarium Coronae Beatae Virginis quarto  Hagenaui 1501. corio rubro 1632.
Stapletonij Thomae Conciones
Controuersisticae
octauo Antuerpiae 1592. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Conciones Quadragesimales octauo  Coloniae 1594. membrana
viridi
1632.
Eiusdem Conciones in Dominicas et Festa octauo Coloniae 1594. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem in Dominicas pars hyemalis octauo Antuerpiae 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem pars aestivalis octauo Antuerpiae 1613. corio albo cum
tabulis
 1618.
Eiusdem in Dominicas octauo Coloniae 1615. membrana alba  1618.
Eiusdem Concionum per Annum promptuariumoctauo Coloniae 1613. membrana
scripta
1632.
Sanchez Casparis S. J. Conciones
Quadragesimales
octauo Antuerpiae 1609. membrana alba 1632.
Stengelij Caroli Abbatis Optica Praelatorum et
Pastorum
quarto Augustae 1650. membrana alba  1655.
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Catechistae
Speculum magnum Exemplorum quarto Duaci 1618. corio albo 1632.
(...)
Controversistae
Sámbár Matthiae S. J. Theses controuersisticae 12mo Cassouiae 1670. charta rubra  1673.
Stapletonij Thomae Principiorum Fidei
demonstratio
folio Parisijs 1579. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Antidota aduersus haereses octauo Antuerpiae 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem contra haereses Tomus 2. octauo Antuerpiae 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Antidota contra haereses octauo Antuerpiae 1598. corio albo cum
tabulis
 1682.
Eiusdem Defensio Authoritatis Ecclesiae octauo Antuerpiae 1592. corio albo cum
tabulis
 1634.
Smiglicij Martini S. J. Nodus Gordius De
Vocatione Ministrorum haereticorum
quarto Cracouiae 1614. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Refutatio Vanae dissolutionis Nodi
Gordij
quarto Cracouiae 1614. membrana
scripta
 1617.
Eiusdem Nodus Gordius quarto Ingolstadii 1613. charta rubra  1642.
Schoppij Casparis de Iubilaeo et Indulgentijs quarto Monachij 1601. membrana
scripta
1632.
Eiusdem De cultu et honore Sanctorum octauo Graecij 1611. charta alba 1632.
Scarga Petri S. J. Artes Sacramentariorum quarto  Vilnae 1550. corio rubro  1637.
Sonnij Francisci Episcopi Demonstrationes
Religionis Christianae
octauo Parisijs 1568. corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem de Sacramentis Ecclesiae octauo Antuerpiae 1576. membrana alba  1634.
Scribani Caroli S. J. Controuersiae Fidei octauo Antuerpiae 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem de miraculis octauo Antuerpiae 1609. corio albo cum
tabulis
1632.
Socolouij Stanislai Contra haereses nostri
saeculi
octauo Parisijs 1584. membrana alba 1632.
Severini Vincentij De Ecclesia Catholica
disceptatio
octauo Parisijs 1650. membrana alba  1650.
Sanderi Nicolai de Visibili Monarchia
Ecclesiae
folio Virceburgi 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Apologetici
Schiller Eliae Contra Praedicantem
Soproniensis Langen
octauo Viennae 1654. membrana alba
cum tabulis
 1655.
Eiusdem contra Praedicantes octauo Viennae 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem contra Praedicantes 12mo Viennae 1654. charta rubra 1690.
Societatis Iesu Jurium declaratio in Hungaria quarto Viennae 1646. membrana
scripta
1690.
Eiusdem idem quarto Viennae 1646. charta rubra  1649.
Sandaei Maximiliani S. J. Apologeticus pro
Societatis Jesu
octauo Moguntiae 1619. membrana alba 1632.
Serrarij Nicolai S. J. Fabula de Ioanna Pontificeoctauo Coloniae 1614. membrana alba 1632.
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Societas JESV defensa á proscriptione é
Bohemia
quarto Viennae 1618. charta flaua 1673.
Societas JESU defensa in Gallia octauo Ingolstadii 1599. membrana
rubra
1690.
Societatis JESU defensio quarto Ingolstadii 1586. membrana alba 1690.
Sandaei Maximiliani S. J. Religiosorum
contemplatio Vindicata
quarto Moguntiae 1627. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Sacchini Francisci S. J. Historiae Pars 1mae
Tomus 1.
folio Romae 1661. corio albo cum
tabulis
 1662.
Eiusdem Idem Pars 2da quarto Coloniae 1621. corio albo  1647.
Eiusdem Idem Pars 3tia folio Romae 1640. membrana alba  1649.
Eiusdem idem Pars 4ta folio Romae 1652. membrana alba  1652.
Stradae Famiani S. J. de Bello Belgico Decas
1ma
octauo Antuerpiae 1635. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1635. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem Decas 2da octauo Romae 1648. membrana alba  1651.
Eiusdem idem folio Romae 1647. membrana alba  1651.
Eiusdem idem folio Romae 1647. corio albo cum
tabulis
 1648.
Sabaudiae descriptio 16to Lugduni 1634. membrana alba 1690.
Sueciae descriptio 16to Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Scotiae et Hyberniae descriptio 16to Lugduni 1627. membrana alba 1690.
Schrötteri Sebastiani Historia totius Orbis octauo  Erfurti 1620. corio albo  1638.
Sigonij Caroli de Republica Hebraeorum octauo Francofurti 1683. membrana alba 1690.
Eiusdem Antiquum Jus populi Romani folio Bononiae 1574. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Scolia in Plinij Historiam octauo Basileae 1556. corio albo 1690.
Schall Adami S. J. de progressu S. J. apud
Chinenses
octauo Viennae 1665. corio rubro 1690.
Eiusdem idem octauo Ratisbonae 1672. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1665. membrana alba  1665.
Schönleben Ludouici Origo August Domus
Austricae
folio Labaci 1680. membrana alba 1690.
Spondani Henrici Annalium Tomus 1. et 2. folio Lutetiae 1649. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem idem ab Anno Christi 1mo ad 1197. folio Moguntiae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem ab anno 1197. folio Lutetiae 1647. corio albo cum
tabulis
 1650.
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Eiusdem idem usque ad 1647. folio Lutetiae 1647. corio albo cum
tabulis
 1650.
Eiusdem Annalium Baronij Epitome usque ad
1195.
folio Moguntiae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Saliani Jacobi S. J. Annalium Ecclesiasticorum
Tomus 1. et 2dus
folio Coloniae 1620. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3. et 4tus folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5. et 6tus folio Coloniae 1624. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1. et 2. folio Coloniae 1624. corio albo cum
tabulis
 1626.
Eiusdem Tomus 3. et 4. folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
 1626.
Eiusdem Idem folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
 1626.
Scaligeri Josephi Emendatio temporum quoad
historica
folio Ingolstadij 1598. membrana alba  1638.
Salisburgensis Metropolis historia folio Ingolstadij 1582. membrana alba 1690.
Svetonij Tranquilli De 12. Caesaribus quarto  1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Venetijs 1518. membrana
scripta
1632.
Sanderi Nicolai Historia Schismatis Anglicani octauo Coloniae 1628. membrana alba  1634.
Scriptores Illustres Ecclesiae octauo Coloniae 1580. membrana alba 1632.
Schirmbeck Adami S. J. Messis Paraquariensis 12mo Monachij 1649. membrana alba
cum tabulis
 1649.
Sirmundi Iacobi S. J. Historia Praedestinatianae
haeresis
octauo Parisijs 1648. membrana alba  1653.
Sardi Alexandri De moribus et ritibus Gentium octauo Venetijs 1557. membrana
rubra
1690.
Surij Laurentij Carthusiani Commentarium
Rerum in Orbe gestarum
octauo Coloniae 1584. corio albo cum
tabulis
 1640.
Salustij Crispi Bellum Catilinarum et
Jugurtinum
octauo Antuerpiae 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1579. corio albo cum
tabulis
 1600.
Sedulij Henrici Beatae Virginis Mosae-
Traiectensis historia
octauo Antuerpiae 1609. membrana alba 1632.
Societatis IESV Menologium quarto membrana alba  1648.
Stradae Famiani S. J. de Bello Belgico octauo Romae 1648. membrana alba
cum tabulis
 1667.
Szentivani Martini S. J. Curiosorum
miscellaneorum Pars 1.
quarto Tyrnauiae 1689. membrana alba 1690.
Styriae gloriosa in suis Archiducibus 12mo Graecij 1685. membrana alba 1690.
(...)
Politici
Savedrae Didaci Idea Principis Christiano-
Politici
12mo Parisijs 1660. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1650. membrana alba  1664.
Scribani Caroli S. J. Politico-Christianus octauo Monasterii 1625. membrana alba 1632.
Societas humana crescens et caduca quarto Viennae 1687. membrana alba 1690.
 (...)
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Humanistae
Synonima Poetica incerti Authoris S. J. octauo Bambergae 1669. membrana 1670.
Smetij Henrici Prosodia octauo Lugduni 1626. corio albo cum
tabulis
 1648.
Sautel Petri Justi S. J. D. Magdalenae ignes
sacri Carmina
16to Ingostadii 1673. membrana alba 1690.
Eiusdem Idem 16to Ingolstadii 1673. membrana alba 1690.
Stradae Famiani S. J. Prolusiones Academicae octauo Coloniae 1625. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1617. corio rubro 1632.
Schari Antonij Phrases linguae latinae octauo Lipsiae 1547. corio albo cum
tabulis
 1649.
Eiusdem Thesaurus Ciceronianus linguae
latinae
octauo Antuerpiae 1586. corio albo cum
tabulis
 1683.
Sannazarij synceri Actij carmina 12mo Amsterodami
1648.
membrana alba  1674.
Sannazarij Jacobi Opera omnia octauo Romae 1590. membrana alba  1680.
Symbola Regum Hungariae Ferdinando 2do
dicata Collegio Tyrnauiensis S. J.
quarto Viennae 1618. charta
variegata
1690.
Satyra elegantiores 12mo Lugduni 1655. membrana alba 1690.
Sacchini Francisci S. J. Protropticon ad
Magistros Humaniorum
octauo Pragae 1677. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Romae 1625. corio albo  1638.
Eiusdem idem octauo Pragae 1677. membrana alba  1679.
Eiusdem idem octauo Pragae 1677. sine
compactura
1690.
Soarij Cypriani S. J. Rhetorica octauo Coloniae 1596. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1670. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem octauo Tyrnauiae 1670. membrana
scripta
 1679.
Eiusdem idem octauo Viennae 1679. membrana alba 1690.
Schaffer Viti S. J. Coelum Poeticum quarto Pragae 1686. corio rubro 1690.
Scheffer Sebastiani Poemata octauo Francofurti 1572. membrana alba 1632.
Seneae (!) Annaei Tragoediae 12mo Dilingae 1656 membrana
flaua
1676.
Eiusdem Hercules Oethaeus et Cicero de
Oratore
octauo membrana alba  1671.
Scaligeri Caesaris Julij Poeticis libri octauo  1586. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem octauo  1586. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem octauo  1586. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem octauo  1586. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem idem folio Florentiae 1562. membrana
scripta
1690.
Stobaei Ioannis Sententiae Graecorum selectae
Graeco latine
folio Tiguri 1559. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Tiguri 1543. corio albo cum
tabulis
1632.
Sarbierij Matthiae S. J. Lyricorum libri 4. quarto Antuerpiae 1632. membrana
scripta
 1672.
Schroteri Leonardi Epitheta et Phrases Poeticae quarto  Seruestae 1593. corio albo 1632.
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Sanctij Leonis S. J. Laudes Beatae Virginis
Versu celebratae
12mo Romae 1634. membrana alba  1674.
Eiusdem Praefationes octauo Romae 1635. membrana alba  1673.
Eiusdem Floridorum liber 2dus 12mo Romae 1636. membrana alba 1690.
Svetonij Antiquitates De Caesaribus et
Grammaticis
12mo Lugduni 1566. corio rubro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Opera octauo Amsterodami 1...
(?)
membrana alba  1633.
Sophoclis Tragoediae octauo Francofurti 1555. membrana alba  1671.
Sadoletti Iacobi Epistolarum libri octauo Coloniae 1590. membrana alba 1690.
Symbola Diuina et humana Pontificum
Imperatorum Regum
12mo Aruhemiae 1666. corio rubro 1690.
Statij Papinij Opera Poetica octauo Ingolstadii 1610. membrana
scripta
 1638.
Eiusdem Opera octauo Basileae 1531. membrana 1689.
Syluae Vocabulorum Henrici Decimatoris liber
2dus
quarto Francofurti 1595. corio albo  1660.
Stephanij Bernardini S. J. Tragoedia Crispus 12mo Mussiponti 1602. membrana
scripta
 1674.
Simonis Iosephi S. J. Tragoediae 12mo Coloniae 1670. membrana alba 1690.
Senecae Philosophi et Senecae Rhetoris Opera
omnia
12mo Amstelodami
1633.
corio rubro  1639.
Scorso Francisci S. J. Latinae elocutionis
Phrases
12mo Panormi 1655. membrana alba  1658.
Sacchini Francisci S. J. Protrepticon ad
Magistros Humanorum
12mo Pragae 1677. membrana alba  1679.
 (...)
Spirituales
Sales Francisci Episcopi Norma Christianae
viuendi
12mo Coloniae 1660. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Amor Diuinus quarto Viennae 1643. corio albo cum
tabulis
 1643.
Eiusdem Introductio ad Vitam Spiritualem 12mo Viennae 1687. corio rubro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Collocutiones Spirituales octauo Viennae 1648. membrana alba  1682.
Eiusdem Amor Diuinus quarto Viennae 1643. charta rubra 1690.
Schmucker Matthiae S. J. Gaudium Orbis ex
Salue Regina
octauo  Glacij 1685. corio variegato 1690.
Eiusdem idem octauo  Glacij 1685. corio variegato 1690.
Saeculum Marianum Sodalitatis Viennensis 12mo Viennae 1678. corio nigro
cum tabulis
1690.
Saliani Jacobi S. J. De amore DEI quarto  Lutatiae 1631. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem De Timore DEI octauo Lutetiae 1629. corio albo 1632.
Sucquet Antonij S. J. Via Vitae aeternae Pars
2da
octauo Antuerpiae 1630. corio albo 1690.
Eiusdem idem quarto membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1... (?) membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1625. corio nigro
cum tabulis
1632.
Eiusdem Considerationes de fugiendo malo et
faciendo bono
quarto Viennae 1672. membrana alba  1678.
Eiusdem Via Vitae aeternae quarto Antuerpiae 1630. corio albo 1690.
Scribani Caroli S. J. Meditationes 12mo Moguntiae 1616. corio albo 1690.
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Eiusdem Christus patiens quarto Antuerpiae 1629. membrana alba 1632.
Eiusdem Amor Diuinus octauo Antuerpiae 1615. corio albo 1632.
Eiusdem idem 12mo Moguntiae 1616. membrana alba  1635.
Eiusdem Superior Religiosus octauo Antuerpiae 1619. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Amor Diuinus 12mo Moguntiae 1616. membrana alba 1632.
Stengelij Georgij S. J. Mundi seducti, et conditi
Considerationes
octauo Ingolstadii 1630. membrana alba 1632.
Eiusdem Oua Paschalia octauo Monachij 1635. membrana alba  1645.
Sailij Thomae S. J. Thesaurus precum octauo Antuerpiae 1609. corio nigro
cum tabulis
1690.
Stainihurstij Guilielmi S. J. Quotidiana
Christiani Militis Thessera
quarto Antuerpiae 1662. membrana alba 1690.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1662. membrana alba  1669.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1662. membrana alba  1662.
Speculum Passionis Domini nostri folio 1675. membrana
rubra
1690.
Speculum pietatis Christianae octauo Posonij 1638. membrana alba  1674.
Stengelij Caroli Abbatis Hortensius 12mo Augustae 1647. membrana alba
cum tabulis
 1653.
Santiure Ioannis Baptistae S. J. Meditationes 12mo Monachij 1646. corio rubro  1649.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1646. corio rubro  1649.
Schorer Christophori S. J. Theologia Ascetica quarto Romae 1663. membrana alba  1666.
Spiritualia opuscula varia simul quarto membrana alba 1632.
Savonantij Joannis Fratris misericordiae De
Hospitalibus
octauo Pragae 1623. charta rubra 1632.
Schevchauij Gisberti S. J. De Vita et moribus
Ecclesicorum
octauo Moguntiae 1621. corio albo cum
tabulis
1632.
Sandaei Maximiliani Mundus fallax 12mo Moguntiae 1631. membrana alba 1632.
Eiusdem Maria Luna mystica 12mo Coloniae 1634. corio albo cum
tabulis
 1636.
Salictij Bartholomaei Franciscani Inventiones
Diuini amoris
12mo Coloniae 1619. membrana alba 1690.
Sententiarum piarum Fasciculus 12mo Viennae 1657. membrana alba
cum tabulis
 1657.
Idem 12mo Viennae 1657. membrana alba  1687.
Sanchez Casparis Spiritualis Thesaurus Missae 16to Ingolstadij 1620. membrana alba  1628.
Spinola Fabij Ambrosij S. J. Meditationes de
Vita Christi
octauo Francofurti 1670. membrana alba 1690.
Scambata Scipionis S. J. de Passione Domini octauo Viennae 1637. membrana alba  1687.
Suffren Joannis S. J. Circus Perfectionis octauo Monachij 1648. membrana alba  1649.
Eiusdem Idem octauo Monachij 1648. corio albo  1650.
Sanctissimae Trinitatis Cultus 12mo Viennae 1682. serico rubro 1690.
Spinelli Antonij S. J. Deipara Thronus DEI quarto Coloniae 1619. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Vitae
Spinolae Caroli S. J. Vita Per Hermannum
Hugonem
octauo Antuerpiae 1630. membrana alba  1667.
Stredonij Martini S. J. Vita quarto Pragae 1673. membrana alba 1690.
Surij Laurentij Chartusiani, Vitae Sanctorum
Tomus 2.
folio Coloniae 1578. corio albo cum
tabulis
1632.
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Eiusdem Tomus 3tius folio Coloniae 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus folio Coloniae 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 5tus folio Coloniae 1580. corio albo cum
tabulis
 1580.
Eiusdem Tomus 6tus folio Coloniae 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 7mus folio Coloniae 1581. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 1mus folio Coloniae 1576. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus folio Coloniae 1678 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem Tomus 4tus folio Coloniae 1679 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem Tomus 6tus folio Coloniae 1681 (!) membrana alba 1632
(!)
Eiusdem Tomus 3tius folio Coloniae 1679 (!) membrana alba 1632
(!)
Beati Stanislai Kostkae S. J. Vita 12mo Coloniae 1618. membrana alba 1632.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1618. membrana alba 1632.
(...)
Graeci
Stephani Henrici Thesaurus Vitae Graecae
Tomus 2dus
folio corio albo 1632.
Scapulae Ioannis Lexicon Graeco-latinum folio Basileae 1594. corio albo cum
tabulis
 1600.
Sophoclis Tragoediae Graecae cum Scholijs quarto  1568. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Hebraei
Schindler Valentini Institutio Hebraicae
Linguae
octauo  1581. corio albo  1637.
Vngarici, et Bohemici
Sámbár Matthiae S. J. Controuersiae Hungricae 12mo 1667 (!) membrana alba 1633
(!)
Speculum pietatis Christianae Vngarice octauo Posonij 1638 (!) membrana alba 1634
(!)
Stankouicz Joannis S. J. Purgatorium Luthero-
Calvinum
octauo  Pottendorfii
1670.
charta
variegata
 1673.
Sales Francisci Libellus Spiritualis Bohemice 12mo 1657. corio rubro
cum tabulis
1690.
Skarga Petri S. J. Conciones Polonicae folio Cracouiae 1609. corio nigro  1629.
Scala Spiritualis Bohemice octauo  Olomucij 1652. membrana alba
cum tabulis
1690.
Speculum Animae manuscriptum Vngarice octauo  1642. membrana alba  1642.
Societatis JESV Regulae Vngarice 4.
exemplaria
octauo Tyrnauiae 1681. corio subnigro 1690.
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Germanici
Suffren Ioannis S. J. Annus Christianae pietatis
Libri 2di Pars 1ma
quarto Coloniae 1658. membrana alba  1666.
Eiusdem idem quarto Coloniae 1658. membrana alba  1666.
Speculum Veritatis á Christiano Brandeburgico
conscriptum
quarto Coloniae 1638. membrana
scripta
1690.
Svindiensis Martini Jndagatio Verae Fidei quarto  Nyssae 1600. corio rubro 1690.
Spee Friderici S. J. Exercitium Virtutum
Theologicarum
12mo Coloniae 1649. membrana alba  1652.
Sucquet Antonij S. J. Meditationes quarto Viennae 1681. corio subnigro 1690.
Schiller Eliae Balneum AEthiopum
Praedicantium
octauo Viennae 1654. membrana alba  1673.
Eiusdem Apologeticus contra Praedicantes octauo Viennae 1654. charta
variegata
1690.
Schörer Georgij S. J. Opuscula doctrinalia et
Apologetica
folio Bruckij 1599. corio albo cum
tabulis
1632.
Saint Jure Ioannis Baptistae S. J. Cognitio et
Amor IESV
quarto Ingolstadii 1676. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Idem quarto Ingolstadii 1676. membrana alba
cum tabulis
1690.
Spiritualis Cibus Quadragesimalis 12mo Monachij 1664. charta
variegata
1690.
Sphondrati Nicolai Spiritualis practica 12mo Ingolstadij 1592. corio rubro 1632.
Stengelij Caroli Abbatis De Vita Christi
Stammenbuech Pars 1ma
octauo Monachij 1649 (!) membrana alba  1647.
Eiusdem Pars 2da octauo Monachij 1649 (!) membrana alba  1647.
Stainihurstij Guilielmi S. J. Spiritualis
Metamorphosis
octauo Molschenij 1679. charta bibula 1690.
Eiusdem Christi patientis Historia octauo  1678. charta bibula  1689.
Societatis IESV Regulae Exemplaria tria 12mo Dilingae 1626. membrana
scripta
 1653.
Societatis IESV Coadiutorum Vitae et mortes
pretiosae
quarto Coloniae 1670. membrana alba  1678.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Scholae Italicae Pars altera octauo 1690.
Sapientia Stoicorum Italice 12mo Romae 1647. membrana alba  1673.
Sophronj Patriarchae Pratum Spirituale
Hispanice
octauo  1578. membrana alba  1612.
T
Scriptura sacra, et Patres
TESTAMENTVM Novum Graece 12mo 1581. membrana alba  1673.
Idem Graecolatinum octauo Argentorati 1...
(?)
corio albo cum
tabulis
1690.
Testamentum Novum latine 12mo Antuerpiae 1629. corio nigro
cum tabulis
1690.
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Jdem cum Commentario Lyrae folio corio albo cum
tabulis
1632.
Testamentum Vetus cum glossis Lyrae folio tabulae ligneae  1616.
Testamentum Novum Germanico-latinum quarto sine
compactura
1690.
Testamentum novum Graece octauo Basileae 1543. corio albo cum
tabulis
 1673.
Jdem 12mo 1553. corio rubro  1637.
Jdem 12mo Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Jdem Latine octauo Francofurti 1548. corio albo 1690.
Theodoretti Dialogi et Leonis magni Epistolae
9. Eutichen Germanice
octauo membrana
rubra
1690.
Eiusdem Operum Tomus 1mus folio Coloniae 1573. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 2dus folio Coloniae 1574. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Selectae Quaestiones Sacrae
Scripturae
quarto Parisijs 1558. membrana
viridi
 1633.
Thomae Aquinatis Enarrationes Evangeliorum
cum Homilijs Bedae
octauo Coloniae 1535. membrana
scripta
1632.
Eiusdem Thomus 15tus in Evangelia et 16mus
in Epistolas Canonicas
folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 17. et 18. Opuscula folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 13. In Cantica, Isaiam,
Jeremiam, et 14. in Matthaeum, Ioannem
folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 9. contra Gentes folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 17. Opuscula folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 15. in Evangelia et 16tus in
Epistolas
folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 13. in Job et 14. in
Matthaeum, Ioannem
folio Venetijs 1593. corio albo cum
tabulis
1632.
Theophylacti Archiepiscopi Bulgariae in
Epistolas Divi Pauli
folio Coloniae 1542. corio albo cum
tabulis
1632.
Tertulliani Opera folio Basileae 1521. tabulae ligneae 1632.
Eiusdem Opera folio Basileae 1550. membrana
scripta
1632.
Eiusdem De Praescriptionibus aduersus
haereticos
12mo Coloniae 1599. corio albo  1633.
Trithemij Abbatis Polygraphia octauo Argentorati 1600. corio subnigro  1681.
Eiusdem idem octauo Argentorati 1600. corio albo 1690.
(...)
Concilia, et Scripturistae
Tufo Octauiani Societatis Iesu in
Ecclesiasticum
folio Lugduni 1628. membrana alba  1650.
Eiusdem idem folio Lugduni 1628. corio rubro 1632.
Tirini Iacobi S. J. In Vetus ac novum Testa-
mentum Tomus 1mus
folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1643.
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Eiusdem idem in priores libros Veteris
Testamenti
folio Antuerpiae 1632 membrana alba  1643.
Eiusdem Tomus 2dus in posteriores libros
Veteris Testamenti
folio Antuerpiae 1632. membrana alba  1643.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. membrana alba  1643.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem Tomus 3tius In novum Testamentum folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. corio albo cum
tabulis
 1635.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1632. membrana alba  1643.
Titelmanni Francisci Franciscani in Psalmos octauo Lugduni 1556. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem octauo Lugduni 1556. membrana alba 1632.
Eiusdem in idem octauo Lugduni 1573. corio albo cum
tabulis
1632.
Toleti Francisci S. J. Cardinalis In Euangelium
S. Ioannis
folio Coloniae 1611. membrana
rubra
 1624.
Eiusdem in idem folio Coloniae 1589. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 12. Capita Evangelii Lucae quarto Venetijs 1600. membrana
flaua
1624.
Eiusdem idem quarto Venetijs 1600. membrana alba 1632.
Eiusdem in Epistolas Divi Pauli Moguntiae 1... (?) corio rubro
cum tabulis
1632.
Tostati Alphonsi Episcopi In Pentateuchum folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 2dam partem Exodi folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in primam partem Numerorum folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in primam partem Josue folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Librum 1mum Regum folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Librum 3. Regum quarto Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in Paralipomenon folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 1mam Partem Matthaei folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 3tiam partem Matthaei folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 5tam partem Matthaei folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 7mam partem Matthaei folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Index folio Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
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Theologi Scholastici
Thomae Aquinatis Summa totius Theologiae folio Coloniae 1640. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Geneuae 1626. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem idem folio Coloniae 1640. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Coloniae 1640. corio albo cum
tabulis
 1654.
Eiusdem idem folio Coloniae 1622. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Operum omnium Index folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem idem folio Romae 1570. corio albo  1634.
Eiusdem Summae Pars 1ma folio Antuerpiae 1612. corio albo  1634.
Eiusdem Summae Pars 1ma 2dae folio Antuerpiae 1612. corio albo  1634.
Eiusdem Summae Pars 2da 2dae folio Antuerpiae 1612. corio albo  1634.
Eiusdem Summae Pars 3tia folio Antuerpiae 1612.
[Más kézzel:]
1685 (!)
corio albo 1634
(!)
Eiusdem Tomus 6. In 1. et 2. librum
Sententiarum
folio Geneuae 1626. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 7. In 3. et 4. Sententiarum folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Tomus 8. Quaestionum disputatarum
et quodlibeticarum
folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem 1mae partis Summae Volumen 1. et 2. 12mo Coloniae 1639. membrana alba  1674.
Eiusdem 1mae 2dae Volumen 1. et 2. 12mo Coloniae 1639.  membrana
alba
1674.
Eiusdem 2da 2dae Volumen 1. 12mo Coloniae 1639. membrana alba  1674.
Eiusdem 2da 2dae Volumen 2. 12mo Coloniae 1639. membrana alba  1674.
Eiusdem 3tiae partis Volumen 1. et 2. 12mo Coloniae 1639. membrana alba  1674.
Eiusdem Supplementum 12mo Coloniae 1639. membrana alba  1674.
Eiusdem Indices 12mo Coloniae 1639. membrana alba 1674.
Eiusdem Summae Partis I. Volumen 1. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Partis 1mae Volumen 2. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem 1ma 2dae Volumen 1. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem 1ma 2dae Volumen 2. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem 2da 2dae Volumen 1. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem 2da 2dae Volumen 2. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem 2da 2dae Volumen 3. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Partis 3tiae Volumen 1. 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Partis 3tiae Volumen 2dum 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem supplementi Volumen 1mum 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
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Eiusdem supplementi Volumen 2dum 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Summae Jndices omnes 12mo Romae 1619. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem Pars 3tia quarto Parisijs 1614. membrana
rubra
1632.
Theologicae Conclusiones Georgij Szelepcsénij folio Romae 1634. membrana alba
inaurata
1685.
Tanneri Adami S. J. Theologiae Tomus 1mus
et 2dus
folio Ingolstadij 1626. membrana alba  1680.
Eiusdem Tomus 3tius et 4tus folio Ingolstadij 1626. membrana alba  1680.
Eiusdem Tomus primus folio Ingolstadii 1626. membrana alba  1658.
Eiusdem Tomus 2dus folio Ingolstadii 1626. membrana alba  1658.
Eiusdem De Virtutibus Theologicis folio Ingolstadii 1627. membrana alba 1658.
Eiusdem De Jncarnatione, et Sacramentis folio Ingolstadii 1627. membrana alba  1658.
Tancredi Vincentij S. J. De Virtute Religionis folio
Monte
-
regali
1651. membrana alba  1658.
Theses Theologicae octauo membrana alba
cum tabulis
 1675.
(...)
Theologi morales
Tamburini Thomae S. J. Opera omnia moralia folio Lugduni 1666. membrana alba  1667.
Eiusdem idem folio Lugduni 1669. corio albo cum
tabulis
 1669.
Eiusdem Methodus expedita Confessionis 16to Coloniae 1658. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1666. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem De Sacrificio Missae 16to Coloniae 1661. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Eiusdem Idem 12mo Coloniae 1666. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 16to Coloniae 1661. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 16to Coloniae 1661. membrana alb
cum tabulis
 1665.
Trullenck Joannis Aegidij Operis moralis Tomi
1. et 2.
folio Valentiae 1640. membrana alba  1649.
Eiusdem Expositio Bullae cruciatae octauo Lugduni 1643. membrana alba  1649.
Toleti Francisci S. J. Cardinalis Instructio
Sacerdotum
octauo Coloniae 1612. membrana alba 1632.
Eiusdem Instructio Confessariorum et
Poenitentium
quarto Venetijs 1629. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Summa Casuum Conscientiae octauo Antuerpiae 1629. corio albo cum
tabulis
 1686.
Eiusdem Instructio Confessariorum et
Poenitentium
quarto Venetijs 1629. corio albo cum
tabulis
 1636.
Eiusdem Summa Casuum Conscientiae octauo Coloniae 1614. corio albo cum
tabulis
1632.
Tamburini Thomae S. J. Methodus expedita
Confessionis
12mo Coloniae 1666. corio nigro
cum tabulis
1690.
(...)
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Canonistae
Tholossani Petri Gregorij De beneficijs
Ecclesiasticis
octauo  1626. membrana
scripta
1690.
Turriani Francisci S. J. Canonum Apostolorum
et Decretalium defensio
quarto Coloniae 1604. membrana alba 1632.
(...)
Juristae Civiles
Tripartiti Iurium Vngariae Compendium
Rhytmis vulgaribus
16to Leutschouiae
1648.
membrana alba  1659.
Tripartitum Opus Juris Hungarici folio Viennae 1628. corio rubro  1641.
Idem Croatice folio 1574. membrana
viridi
 1680.
Idem Latine folio Viennae 1628. membrana
scripta
1632.
(...)
Philosophi
Toleti Francisci S. J. Cardinalis Logica et de
Anima
quarto  1583. corio rubro
cum tabulis
 1634.
Eiusdem in libros Physicorum Aristotelis quarto Coloniae 1579. membrana alba 1690.
Eiusdem de Generatione et corruptione quarto Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Introductio in Dialecticam quarto Venetijs 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In 8. libros Physicorum quarto Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem et de Anima quarto Coloniae 1593. membrana
viridi
 1636.
Eiusdem In libros de Anima quarto Coloniae 1594. membrana alba 1665.
Eiusdem In 8. libros Physicorum quarto Coloniae 1593. membrana alba  1665.
Eiusdem In Logicam Aristotelis quarto Coloniae 1596. membrana
viridi
 1681.
Eiusdem In Physicam Aristotelis quarto Coloniae 1585. corio rubro
cum tabulis
1632.
Tulkouskij Adalberti S. J. Meteoroliga curiosa octauo Cracouiae 1669. membrana
scripta
 1674.
Eiusdem idem octauo Cracouiae 1669. membrana
scripta
1690.
Eiusdem De Anima octauo Cracouiae 1669. membrana alba 1690.
Eiusdem Philosophia curiosa octauo Monasterij 1680. membrana alba 1690.
Eiusdem Metaphysica curiosa octauo Monasterij 1680. membrana alba 1690.
Trieu Philippi S. J. Dialectica 12mo Friburgi 1620. charta
variegata
1632.
Eiusdem idem 12mo Ingolstadij 1623. corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1628. membrana
scripta
 1655.
Tyrij Maximi Philosophi Sermones 12mo Parisijs 1554. corio rubro  1636.
Thomae Aquinatis In uniuersam Philosophiam folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
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Eiusdem In Metaphysicam et de Causis folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Ethica et Politica folio Antuerpiae 1612. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem In Aristotelis opera omnia folio Venetijs 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Titelmanni Francisci Franciscani Compendium
naturalis Philosophiae
octauo Parisijs 1543. membrana
rubra
1632.
Eiusdem idem octauo Lugduni 1551. corio albo 1632.
Eiusdem Dialectica octauo Antuerpiae 1564. membrana alba 1632.
Tarnoczij Stephani S. J. Philosophia 12mo Cassouiae 1665. membrana alba  1666.
Tartaretti Petri Scotistae In Aristotelem folio Venetijs 1594. tabulae ligneae 1632.
Tylkouskij Adalberti S. J. Philosophia curiosa quarto Cracouiae 1669. membrana alba 1690.
 (...)
Medici
Tagantij Ioannis Chyrurgica octauo Lugduni 1567. corio albo  1636.
Theodori Iacobi Herbarium Germanice folio Francofurti 1625. corio albo  1640.
Trevirani Miraculum Chymicum octauo Basileae 1600. membrana alba  1653.
Tornamira Ioannis Phylonicum cum Georgium
Kraut
folio Hagenoae 1533. tabulae ligneae 1690.
 (...)
Mathematici
Tulkouskij Adalberti S. J. Arithmetica curiosa octauo Cracouiae 1668. charta rubra 1690.
Traber Zachariae S. J. Neruus opticus folio Viennae 1675. membrana alba  1675.
Eiusdem idem folio Viennae 1675. membrana alba  1680.
Eiusdem idem folio Viennae 1675. membrana alba  1680.
Eiusdem idem folio Viennae 1675. membrana alba 1690.
Eiusdem idem folio Viennae 1675. membrana alba  1681.
Tacquet Andreae S. J. Elementa Geometriae octauo Antuerpiae 1654. membrana alba  1680.
Eiusdem idem octauo Antuerpiae 1665. membrana alba  1680.
Eiusdem Opera Mathematica folio Antuerpiae 1669. corio albo 1690.
Eiusdem Elementa Geometricae octauo Antuerpiae 1654. membrana alba 1690.
Eiusdem Arithmeticae Theoria et Praxis octauo Antuerpiae 1665. membrana alba 1690.
Traw Abdiae Astronomiae pars sphoerica octauo Norimbergae
1637.
membrana
viridi
 1681.
Trigonometria Britannica Henrici Briggij folio Gondae 1633. corio nigro 1690.
Terilli Antonij S. J. Problema Mathematico
Philosophicum manuscriptum
octauo  Parmae 1660. charta
variegata
1690.
Theatrum Terrae Sanctae et Biblicae Historiae
cum tabulis Geographicis
folio Coloniae 1593. corio rubro 1632.
 (...)
Concionatores
Traut Christophori S. J. Concio funebris de
Claudia Jmperatrice
quarto Viennae 1676. charta rubra 1690.
Thelegdi Nicolai Episcopi Conciones Vngaricae quarto Tyrnauiae 1580. membrana alba  1680.
Eiusdem idem quarto Tyrnauiae 1580. corio nigro
cum tabulis
1632.
Tauleri Ioannis Sermones quarto Coloniae 1603. membrana alba 1632.
Topiani Dominici Dominicani Concionum Pars
hyemalis
octauo Coloniae 1607. corio albo cum
tabulis
 1642.
 (...)
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Cathechistae
Turlot Nicolai Thesaurus doctrinae Christianae quarto  Bruxellis 1668. corio albo cum
tabulis
 1674.
Eiusdem Idem quarto  Bruxellis 1668. membrana alba  1674.
(...)
Controversistae
Tanneri Adami S. J. Examen Hunnij
Praedicantis
quarto Monachij 1602. membrana
scripta
1632.
Thesaurus Sapientiae Diuinae Thomae a JESV quarto Antuerpiae 1613. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Apologetici
Tanneri Adami Societatis Jesu Amuletum
aduersus Bohemicos motus
quarto Jngolstadij 1620. membrana
scripta
1632.
(...)
Historici
Turselini Horatij S. J. Historia Lauretana 12mo Coloniae 1622. membrana alba  1674.
Eiusdem idem octauo Moguntiae 1600. membrana
viridi
1632.
Eiusdem idem octauo Coloniae 1612. membrana alba  1634.
Transyluaniae Acta Authore Joanne Bettlennio 12mo 1664. membrana alba 1690.
Taciti Cornelij Agricola cum Commentario
Boxhornij
12mo Lugduni 1642. membrana alba  1674.
Eiusdem Annales et Historiae 16to Amsterodami
1613.
membrana
viridi
 1683.
Turcici Belli cum Leopoldo Caesare descriptio quarto Hamburgi 1687. charta
variegata
1690.
Turcicae Historiae Tomus 1mus et 2dus octauo Francofurti 1578. membrana alba 1632.
Trigautij Nicolai S. J. De Expeditione S. J.
apud Sinas
quarto Augustae 1615. membrana alba  1624.
Tudelensis Beniamini Itinerarium historicum octauo Antuerpiae 1575. corio rubro  1637.
Torsij Francisci Effigies Archiducum Austriae folio membrana
viridi
1690.
Turoczij Joannis Hungariae Regni historia folio corio subnigro 1632.
Tanneri Matthiae S. J. Societas Jesu ad
sanguinem usque militans
quarto Pragae 1675. membrana alba 1690.
Torinelli Augustini Annales sacri et profani folio Francofurti 1613. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 1mus folio Mediolani 1610. membrana alba  1650.
Eiusdem Tomus 2dus folio Mediolani 1610. membrana alba  1650.
Tucydidis historia De Bello Peloponensi
Latino-Graeca
quarto Ingolstadii 1588. corio albo cum
tabulis
1632.
Turselini Horatij S. J. Epitome Historiarum 16to Coloniae 1629. membrana alba
cum tabulis
 1657.
(...)
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Politici
S.Thomae Aquinatis De Rebuspublicarum et
Principum jnstitutione
16to Lugduni 1643. membrana alba 1690.
Tympij Matthaei Speculum magnum
Ecclesiasticorum
octauo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem idem octauo Moguntiae 1614. membrana alba 1632.
Eiusdem Speculum Principum, Consiliariorum
etc.
octauo Coloniae 1617. membrana alba 1632.
Treheri Masquardi De Electoratu Imperiale
Palatinatui Rheni competente Et Andersonij
Problemata politica
quarto Parisijs 1612. membrana alba  1638.
Tartaretti Vincentij Paralella Ethica et Juridica quarto Parisijs 1629. corio albo cum
tabulis
 1635.
 (...)
Humanistae
Terentij Publij Comoedia octauo Lugduni 1560. corio albo cum
tabulis
 1652.
Eiusdem idem quarto Lugduni 1560. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem cum Scholijs octauo Lipsiae 1580. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Basileae 1548. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo Parisijs 1550. corio rubro  1627.
Eiusdem idem octauo Basileae 1540. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem 12mo corio nigro  1661.
Eiusdem idem cum Scholijs Antonij Mureti octauo Francofurti 1579. membrana alba  1600.
Eiusdem idem octauo  [Más kézzel:]
Basileae 1555.
corio albo 1690.
Eiusdem idem cum Commentariis Stephani Riccijoctauo  1570. membrana
scripta
 1634.
Eiusdem idem octauo  Vratislauiae
1558.
corio rubro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem octauo  Vratislauiae
1558.
corio rubro
cum tabulis
 1649.
Eiusdem idem octauo  Vratislauiae
1558.
corio rubro
cum tabulis
 1649.
Turneri Roberti Varia opuscula humanistica octauo membrana alba  1641.
Tragoediae selectae Patrum Societatis Jesu 16to Antuerpiae 1634. membrana alba  1666.
Theodosius magnus Jn scenam datus folio Viennae 1660. membrana alba
cum tabulis
1690.
Torrentij Levini Episcopi Sacra Poemata octauo Antuerpiae 1594. corio albo cum
tabulis
 1600.
Turneri Roberti Orationes octauo Ingolstadii 1699
(!) [javítva:
1599-re]
corio albo cum
tabulis
 1600.
Tyrnauiensis Collegij S. J. Symbola Regum
Hungaricarum
quarto Tyrnauiae 1618. charta flava 1618.
Theocriti et aliorum Idyllia Latino-Graeca 12mo 1579. corio albo cum
tabulis
1632.
Tragoediae selectae Patrum S. J. Pars 2. octauo Antuerpiae 1634. membrana alba  1687.
Treüers Gotthilffi Poetae Daedalus Germanicus octauo Francofurti charta bibula 1690.
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Spirituales
Trinkelij Zachariae S. J. Maior DEI gloria folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba
cum tabulis
 1673.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1663.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. corio albo cum
tabulis
 1656.
Eiusdem idem folio Viennae 1656. corio albo cum
tabulis
 1673.
Eiusdem idem folio Viennae 1656. charta variegata  1673.
Eiusdem idem folio Viennae 1656. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Eiusdem idem folio Viennae 1656. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1657.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1673.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba
cum tabulis
 1672.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1673.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1666.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba  1657.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. membrana alba  1667.
Eiusdem idem quarto Viennae 1656. membrana alba
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem folio Viennae 1660. corio nigro
cum tabulis
 1662.
Tympij Matthaei Vindictae et praemia Diuina quarto Monasterii 1625. membrana
scripta
1632.
Tiskieuicz Georgii S. J. De perfectione octauo Cracouiae 1624. membrana
rubra
1632.
Eiusdem idem octauo Cracouiae 1624. membrana alba  1650.
Tollenarij Ioannis S. J. Speculum Vanitatis quarto Antuerpiae 1635. corio albo cum
tabulis
 1636.
Thyraei Petri S. J. De Apparitionibus Spirituum quarto Coloniae 1600. membrana
scripta
1632.
Tauleri Ioannis De Vita et Passione Saluatoris
ad Viam Purgatoriam etc.
12mo Lugduni 1572. membrana alba 1690.
Taleschij Casparis S. J. Fontes Saluatoris ad
Viam purgatoriam
12mo Antuerpiae 1643. membrana alba  1644.
Sanctissimae Trinitatis Annus 24to Posonij 1650. membrana alba 1690.
Eiusdem idem 24to Posonij 1650. membrana alba  1650.
Thesaurus sacrae Supellectilis 16to Coloniae 1678. membrana alba 1690.
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Vitae
Tarnoczij Stephani Societatis Iesu Vita Sancti
Stephani Regis Hungariae
octauo Viennae 1680. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Vita Sancti Emerici Regis Hungariae octauo Viennae 1680. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem Vita Sancti Ladislai Regis Hungariae octauo Viennae 1683. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Viennae 1683. membrana alba 1690.
(...)
Vngarici et Bohemici
Turcicus libellus manuscriptus octauo corio rubro 1690.
Tarnoczi Stephani S. J. Dux coelestis Ungarice 12mo Tyrnauiae 1675. membrana alba
cum tabulis
 1681.
Eiusdem Preces moribundorum Vngarice 12mo Tyrnauiae 1... (?) membrana alba
1(6)90.
Eiusdem Bona Voluntas Ungarice 12mo Viennae 1685. membrana alba 1690.
Thelegdi Nicolai Episcopi Euangelia Vngarica quarto Tyrnauiae 1580. membrana
scripta
1632.
Eiusdem idem quarto Tyrnauiae 1580. membrana
nigra cum
tabulis
1632.
Eiusdem Conciones Vngarica quarto Tyrnauiae 1580. membrana alba 1632.
(...)
Germanici
Tanneri Adami S. J. Controuersiae Germanicae quarto Jngolstadii 1608. membrana alba  1618.
Theresiae Vita octauo Dilingae 1615. membrana alba 1690.
(...)
Italici, Gallici, Hispanici
Tassi Torquati Epistolae Familiares Italice octauo Venetijs 1592. membrana alba 1690.
Tarcegnota Ioannis Historiae mundi Pars 1ma Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Pars 2da octauo Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
V
Concilia et Scripturistae
Velasquez Antonij S. J. In Epistolam Divi Pauli
ad Philippenses
folio 1690.
Eiusdem idem folio Lugduni 1628. corio rubro
inaurato
1643.
Eiusdem idem Tomus 1mus folio Antuerpiae 1637. corio albo cum
tabulis
 1655.
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Eiusdem idem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1637. corio albo cum
tabulis
 1655.
Eiusdem idem Tomus 1mus folio Lugduni 1632. membrana
viridi
1673.
Eiusdem idem folio Antuerpiae 1637. corio albo cum
tabulis
 1673.
Eiusdem in Psalmum 100. folio Antuerpiae 1640. membrana alba  1673.
Eiusdem De immaculata conceptione Beatae
Virginis
folio Lugduni 1653. corio albo cum
tabulis
 1655.
Viegas Blasij S. J. In Apocalypsim quarto Coloniae 1617. membrana alba  1625.
Villalpandi Ioannis Baptistae S. J. In
Ezechielem Pars 1.
folio Romae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomi 2di Pars 2. folio Romae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius folio Romae 1604. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 1mus folio Romae 1596. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 2dus folio Romae 1596. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 3tius Apparatus Urbis ac
Templi Hierosolymitani
folio Romae 1596. membrana alba 1632.
Vega Christophori S. J. In librum Iudicum
Tomus 1.
folio Lugduni 1661. corio rubro
cum tabulis
 1686.
Eiusdem idem Tomus 2dus folio Lugduni 1661. corio rubro
cum tabulis
 1686.
Eiusdem idem Tomus 3tius folio Lugduni 1671. corio rubro
cum tabulis
 1686.
Walterij Ioannis S. J. De triplici Caena Christi quarto Antuerpiae 1617. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Antuerpiae 1617. membrana alba 1632.
Velasquez Antonij S. J. de immaculata
conceptione Beatae Virginis
folio Lugduni 1653. membrana alba  1673.
(...)
Theologi Scholastici
Vasquez Gabrielis S. J. In 1mam partem Divi
Thomae Tomus 1.
folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In idem Tomus 2dus folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In 1mam 2dae Tomus 1. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem 1mam 2dae Tomus 2. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In 3tiam partem Tomus 1. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem In 3tiam partem Tomus 4. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem in 1mam partem Tomus 1. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem in idem Tomus 2. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem in 1mam 2dae Tomus 1. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem in idem Tomus 2. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
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Eiusdem in 3tiam partem Tomus folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem in idem Tomus 2. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem in idem Tomus 3. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem in idem Tomus 4. folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Opuscula moralia folio Antuerpiae 1621. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem in 1mam 2dae Tomus 1. folio Ingolstadii 1604. membrana alba  1614.
Eiusdem in idem Tomus 2. folio Ingolstadii 1606. membrana alba 1632.
Eiusdem in 1mam partem Tomus 1. folio Ingolstadii 1609. membrana alba 1632.
Eiusdem idem folio Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 3tiam partem Tomus 1. folio Ingolstadii 1610. membrana alba 1632.
Eiusdem De Cultu Adorationis octauo Moguntiae 1610. membrana alba 1632.
Valentia Gregorii S. J. In 1mam partem et 2. In
1mam 2dae
folio Venetijs 1608. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem Tomus 3tius in 2dam 2dae folio Ingolstadii 1595. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4. In 3tiam partem folio Moguntiae [Más
kézzel:]
Ingolstadii
1597.
corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem In 1mam 2dae folio Ingolstadii 1592. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 3tius [in 2dam 2dae] folio Venetijs 1598. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Tomus 4tus [in 3iam partem] folio Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem idem folio Ingolstadii 1597. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem in 2dam 2dae folio Venetijs 1607. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem in 3tiam partem folio Venetijs 1608. corio albo cum
tabulis
 1639.
Eiusdem De Sacrificio Missae contra
haeretecos Tubingenses
octauo Ingolstadij 1580. membrana alba 1632.
Vadingi Petri S. J. De Jncarnatione quarto Antuerpiae 1636. corio albo  1641.
Vavassoris Francisci S. J. De forma Christi octauo  Parsijs 1649. membrana alba  1650.
Verdu Blasij Thomistae contra Scientiam
medicam
quarto Barcinone 1600. membrana alba  1650.
(...)
Theologi morales
Vericelli Angeli Mariae Questiones morales et
Legales
folio Venetijs 1653. corio albo cum
tabulis
 1655.
Vadingi Petri Societatis Jesu De Contractibus quarto Graecij 1644. membrana alba  1645.
Volaterrani Raphaelis oralia folio Romae 1518. membrana alba 1632.
(...)
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Canonistae
Wagnereck Henrici S. J. In libros Decretalium folio Dilingae 1672. membrana alba  1673.
Vice Comitis Iosephi De antiquis Ecclesiae
Ritibus
octauo Parisijs 1618. membrana alba  1629.
Eiusdem idem quarto Mediolani 1618. membrana alba  1634.
Vestrij Octauiani Romanae Aulae Judicia octauo Romae 1588. membrana alba 1690.
(...)
Juristae Civiles
Vectigal statutum in Austria a Caesare
Leopoldo Germanice
folio Viennae charta rubra  1680.
Viennensis Collegij S. J. Jncorporatio in
Uniuersitatem
12mo Viennae 1640. charta
variegata
1690.
(...)
Philosophi
Vallij Pauli S. J. Logicae Tomi duo simul folio Lugduni 1622. corio albo cum
tabulis
 1626.
a Virgine Maria Augustini Carmelitae
Philosophia Aristotelico Thomistica
12mo Lugduni 1664. membrana alba 1690.
(...)
Medici
Vesalij Andreae De humani corporis Fabrica
Tomus 1.
12mo Lugduni 1552. corio subnigro  1623.
Wirsung Christophori Medicinalis liber
Germanice
folio corio albo 1690.
Villanova Arnoldi Praxis medica folio Lugduni 1565. membrana alba  1641.
Vesalij Andreae Anatonia folio Coloniae 1600. membrana alba  1636.
Vutzeri Matthiae Opus Chymico-medicum quarto  Halae 1634. corio albo  1637.
(...)
Mathematici
Vranometricum opus ad Annum 1674. quarto Viennae 1674. charta
variegata
 1680.
Vranometria Philippi Landtpergij quarto Midelburgi 1631. membrana alba 1690.
Vietae Francisci Opera Mathematica folio Lugduni 1646. membrana alba 1690.
Vitellionis Mathematici Optica folio Norimbergae
1535.
tabulae ligneae  1638.
Vinschemij Sebastiani Quaestiones de Spoera octauo Impressum (!)
1564.
membrana
rubra
 1680.
(...)
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Concionatores
Varsauiensis Matthaei S. J. Vox Salamonis quarto Cracouiae 1651. membrana alba
1654.
Wolff Friderici Casimiri S. J. Concio
Jnvitatorum contra Turcas
quarto Varsauiae 1686. charta
variegata
1690.
Vigerij Cardinalis Decachordi Christiani
Tomus alter
quarto Duaci 1616. corio albo  1638.
Vicellij Georgij Conciones Quadragesimales octauo Parisijs 1565. corio albo cum
tabulis
1632.
Vagneri Bartholomaei Conciones Germanicae
de Sanctis
octauo Ingolstadii 1599. charta rubra 1690.
(...)
Catechistae
Wittfeldt Petri S. J. Theologia Catechetica octauo Monasterij 1656. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Monasterij 1656. membrana alba 1690.
Eiusdem idem octauo Monasterij 1656. sine
compactura
1690.
Weidneri Pauli Doctrina Fidei Christianae quarto Viennae 1559. corio albo cum
tabulis
1690.
(...)
Controversistae
Wallenburg Adriani et Petri De Vnitate
Ecclesiae
quarto Coloniae 1659. membrana alba 1690.
Eorundem Methodus probandi Fidem
Catholicam
quarto Coloniae 1660. membrana
nigra
1690.
Eorundem Credulitatis Lutheranorum et
Caluinianorum Concussio
quarto Coloniae 1662. membrana
nigra
1690.
Eorundem Examen Principiorum Fidei quarto Coloniae 1664. membrana
nigra
1690.
Eorundem Controuersiarum Fidei Tractatus
specialis
folio Coloniae 1670. membrana alba  1672.
Eorundem De ijsdem Tractatus generalis folio Coloniae 1669. membrana alba  1670.
Eorundem De missione Protestantium quarto Coloniae 1656. membrana alba  1657.
Eorundem Idem quarto Coloniae 1656. membrana alba  1656.
Eorundem Somnia Ioannis Danhaueri haeretici octauo Coloniae 1649. sine
compactura
1690.
Eorundem De unitate Ecclesiae quarto Coloniae 1656. corio albo cum
tabulis
 1657.
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Vega Emmanuelis S. J. De Communione sub
una specie
quarto  Vilnae membrana
viridi
 1633.
Valeriani Magni Capucini De Acatholicorum
credendi regula
octauo Pragae 1631. membrana
scripta
 1638.
Villanoua Gallici ministri, causae objurati
Caluinismi
12mo Viennae 1632. charta rubra  1636.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1632. membrana alba 1633.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1632. sine
compactura
 1633.
Valentia Greorii S. J. Controuersiae Fidei folio Lugduni 1591. corio albo cum
tabulis
1632.
Weidneri Pauli Controuersiae Fidei quarto Viennae 1[Más
kézzel:] 559.
corio rubro  1686.
Wallenburch Fratrum Motiua contra
Protestantium separatione ab Ecclesia
quarto Coloniae 1653. membrana alba
cum tabulis
 1650.
(...)
Apologetici
Vindiciae Ecclesiasticae contra Gabrielis
Betthlenij Decrata
quarto charta
variegata
 1680.
Eaedem contra Eundem quarto charta rubra  1673.
Vadingi Petri S. J. Apologia pro Collegio S. J.
Pragensis
quarto  Nissae 1634. sine
compactura
 1635.
Werlini Simonis Praepositi Crisis Augustiniana octauo Monachij 1618. membrana alba 1632.
(...)
Historici
Valeria et Alpium descriptio Josiae Simleri 16to Lugduni 1633. membrana alba 1690.
Venetorum Reipublicae descriptio Casparis
Contareni
16to Lugduni 1628. membrana alba 1690.
Veri Joannis Baptistae Venetorum Historia quarto Venetijs 1678. membrana alba  1681.
Weidenfeldt Adami S. J.De rebus Japonici octauo Tyrnauiae 1689. charta rubra 1690.
Vergilij Polydori De rebus Inventoribus 12mo 1590. membrana alba
cum tabulis
1632.
Eiusdem idem octauo Francofurti 1599. corio albo cum
tabulis
 1617.
Valkern Ioannis Petri Vienna a Turcarum
obsidione liberata
quarto Viennae 1683. membrana
rubra
1690.
Valerij Maximi Rerum memorabilium cum
Commentariis
folio sine
compactura
1690.
Eiusdem idem folio 1510. tabulae ligneae  1648.
Eiusdem Historia Priscorum folio Venetijs 1499. tabulae ligneae 1690.
Eiusdem Variae Antiquitates octauo corio albo cum
tabulis
1690.
Eiusdem Idem octauo Argentorati 1524. corio albo cum
tabulis
 1638.
Eiusdem Memorabilium factorum libri octauo Francofurti 1... (?)corio albo 1632.
Vernulaei Nicolai Epitome historiarum quarto  Louanij 1654. charta rubra 1690.
(...)
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Politici
Wolffij Chunradi Institutionum Jmperalium
Erotemata
octauo Hernbornae 1587. membrana alba 1632.
Veber Adami Canonici regularis Dotes boni
Principis
12mo Salisburgi 1674. membrana alba  1689.
(...)
Humanistae
Vocabularium Latino-Ungaricum octauo  Albae Juliae
1642.
corio albo cum
tabulis
1690.
Verborum et rerum Virgilij Thesaurus octauo  Turnoni 1... (?) corio albo cum
tabulis
 1600.
Valle Laurentij Elegantiae Latinae octauo Basileae 1543. membrana alba 1632.
Viuis Ioannis Ludouici Exertitatio Latinae
linguae
octauo  Norimbergae
1582.
membrana alba 1690.
Vocabularium Vngarice Slauonico-latinum octauo Tyrnauiae 1648. charta rubra  1673.
Vocabularium Germanico-latinum octauo Viennae 1... charta rubra  1680.
Vietoris Theodori Examen Rhetoricum octauo  Hanouiae 1597. sine
compactura
 1600.
Virgilij Maronis opera in Scholis per legenda octauo Tyrnauiae 1677. membrana alba  1680.
Eiusdem Aeneis cum Notis Lacerda S. J.
[Tomus I.]
folio Coloniae 1628. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem idem [Tomus 2.] folio Coloniae 1628. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem opera cum Commentariis folio Basileae 1586. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Bucolica et Georgica cum Notis
Lacerda [Tomus 3.]
folio Coloniae 1628. corio albo cum
tabulis
1632.
Eiusdem Aeneis cum Notis Hortensij folio Basileae 1577. corio albo cum
tabulis
 1634.
Eiusdem Bucolica Georgica Aeneis cum Notis octauo Francfurti 1583. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Opera cum notis Hortensij folio Basileae 1577. corio albo cum
tabulis
 1634.
Voelli Joannis S. J. Generale Artificium
Orationis
octauo membrana
viridi
 1687.
Valerij Maximi Dicta factaque veterum
memorabilia
octauo Amsterodami
1625.
membrana alba  1687.
Eiusdem Variae Antiquitates octauo Venetijs 1524. corio subnigro  1600.
Eiusdem Idem 12mo Parisijs 1543. corio rubro 1632.
Valerij Cornelij Summa Rhetoricae octauo Coloniae 1579. membrana alba  1687.
Eiusdem Grammaticae Institutiones octauo Antuerpiae 1565. corio rubro 1690.
Volandi Joannis Sapientum Veterum dicta et
monita
octauo  1595. sine
compactura
1690.
Vocabularium Latino-Germanicum quarto tabulae ligneae 1690.
Idem octauo Monachij 1645. membrana
scripta
 1657.
Valle Laurentij Elegantiae Latinae linguae octauo Coloniae 1555. membrana
rubra
1632.
Eiusdem Idem octauo Basileae 1571. corio rubro
cum tabulis
1632.
Vidae Hieronymi Episcopi Carmina de Sanctis 12mo corio rubro  1639.
Eiusdem Varia Carmina 12mo Venetijs 1571. membrana alba 1690.
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Verborum et Rerum Virgilij Thesaurus octauo  Turnoni 1588. corio albo cum
tabulis
 1600.
Vimpfalingi Jacobi Jnstitutio Grammatica quarto Coloniae 1570. tabulae ligneae 1632.
Vienensis Uniuersitatis Plausus Ferdinando
IIItio dicatus
folio Viennae 1626. membrana alba 1632.
Vocabularum Sylua octauo 1690.
(...)
Spirituales
Wärgl Jonae S. J. Meditationes 12mo Salisburgi 1684. corio albo 1690.
Eiusdem idem 12mo Salisburgi 1684. corio albo 1690.
Eiusdem idem 12mo Salisburgi 1684. corio albo 1690.
Eiusdem idem 12mo Salisburgi 1684. corio albo 1690.
Eiusdem idem 12mo Salisburgi 1684. corio albo 1690.
Vitae statum deligendi methodus 12mo Graecij 1674. corio nigro
cum tabulis
1690.
Vade mecum Seu Raphäel Viatoris Christiani 12mo Viennae 1671. corio nigro
cum tabulis
 1684.
Weyer Joannis S. J. Exercitia Sancti Patris
Ignatij
octauo Augustae 1668. membrana alba  1669.
Eiusdem Theophylus se renouans octauo Augustae 1668. membrana alba  1669.
Eiusdem idem octauo Augustae 1668. membrana alba  1669.
Vita Praedestinatorum octauo Augustae 1668. membrana alba  1680.
Veronensis Francisci S. J. Manuale
miraculorum Beatae Virginis
12mo Coloniae 1614. membrana
rubra
 1628.
Vratislaui Christophori S. J. Stimuli ad Cultum
Beatae Virginis
octauo Pragae 1655. membrana alba
cum tabulis
 1656.
Veneti Georgii Capucini Hebdomes Litaniarum octauo Salisburgi 1596. membrana
rubra
 1617.
Vita honesta seu Virtutis octauo Augustae membrana
scripta
1632.
Wagnereck Simonis S. J. Pietas Mariana
Graecorum
12mo Monachij 1648. membrana alba  1660.
Eiusdem idem 12mo Monachij 1648. membrana alba  1650.
Wanouiczij Joannis Ordinis Sancti Pauli Annus
meditationum Sabbathinarum
12mo Romae 1659. charta rubra 1690.
Eiusdem idem 12mo Romae 1659. charta rubra  1681.
Eiusdem idem 12mo Romae 1659. charta rubra  1663.
de Viuis Joannis Ludouici Excitationes animi
in Deum
12mo Basileae 1... (?) corio rubro
cum tabulis
 1634.
Viennensis Manualis Beatae Virginis Pars
altera
12mo Viennae 1646. membrana alba  1679.
Viexmontij Claudij De salutari poenitentia octauo Antuerpiae 1616. membrana alba 1632.
Vita Spiritualis per Gregorium Ferrarium S. J. quarto Viennae 1637. membrana alba 1690.
(...)
Vitae
Vitae Sanctorum Tomus I. octauo Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Eiusdem Tomus 4tus octauo Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Vitae Patrum Ordinis Praemonstratensis quarto  Lucae 1608. membrana
scripta
1632.
Vitae Sanctorum Per Mosandrum
Carthusianum
folio Coloniae 1581. corio albo cum
tabulis
1632.
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Vitae Sanctorum Per Georgium Vitellium folio Moguntiae 1541. tabulae ligneae 1632.
Vitae Sanctorum Per Zachariam Lipelcoo
Tomus 4.
octauo Coloniae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Vitae Sanctorum Per Cornelium Gratianum
Tomus 2.
octauo Coloniae 1616. membrana alba 1632.
Vitae Sanctorum Per Zachariam Lipelco
Tomus 1.
octauo Coloniae 1594. corio albo cum
tabulis
1632.
Virtutes Ferdinandi 2di Imperatoris Per
Guilelmum Lamormainum S. J.
quarto Viennae 1638. membrana alba 1690.
Vitae Sanctorum Ex Baronio compendiato
Tomus 3.
octauo Coloniae 1596. corio albo cum
tabulis
1632.
Vitae Sanctorum Per Franciscum Haraeum folio Coloniae 1605. corio albo cum
tabulis
1632.
(...)
Graeci
Welleri Iacobi Grammatica Graeca octauo Lipsiae 1654. membrana
scripta
1690.
Urbani Institutiones Grammaticae Graecae octauo Basileae 1524. membrana
scripta
1690.
Varrenij Joannis Syntaxis Graeca octauo Coloniae 1581. corio albo cum
tabulis
 1600.
Eiusdem Idem octauo Coloniae 1581. corio albo cum
tabulis
 1600.
(...)
Vngarici et Bohemici
Vasarhelij Gregorij S. J. Catechismus
Ungaricus
12mo Viennae 1617. membrana alba
cum tabulis
 1674.
Wittfeldt Petri S. J. Symboli Fidei explicatio
Vngarice
12mo Cassouiae 1671. charta rubra 1690.
Eiusdem idem 12mo Cassouiae 1671. charta rubra 1690.
Vörösmárton Michaelis Canonici
Controuersista Vngaricus
octauo Posonij 1640. membrana alba  1648.
Vitae Sanctorum totius Anni Bohemice folio Pragae 1625. corio albo cum
tabulis
 1657.
Idem folio Pragae 1625. corio albo cum
tabulis
 1657.
(...)
Germanici
Weyer Joannis S. J. Fons Vitae 12mo Vratislauiae 1665. membrana alba
cum tabulis
1690.
Wrichti Petri S. J. Martyrium in Anglia 12mo Viennae 1... (?) charta rubra 1690.
Vitae Sanctorum totius anni folio membrana alba 1690.
Weis Andreae De Sodalitatibus Rosario et Aue
Maria
octauo Augustae 1612. membrana
scripta
 1616.
(...)
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Italici, Gallici, Hispanici
Virgilij Aeneis Jtalice 12mo Paduae 1... (?) membrana alba 1623.
Vitae Sanctorum Jtalice quarto Venetijs 1600. membrana alba  1621.
Idem quarto sine
compactura
1690.
Vita Christophori de Gale, Episcopi
Monasteriensis Gallice
12mo Coloniae 1679. corio subnigro 1690.
Eiusdem idem 12mo Coloniae 1679. corio subnigro 1690.
(...)
X
(...)
Historici
Xenophontis Historia Graecolatina folio Francofurti 1604. corio albo cum
tabulis
 1642.
Eiusdem idem Latine octauo Basileae 1545. corio albo cum
tabulis
 1640.
Sancti Xaverij miracula Potumij octauo Graecij 1656. membrana alba  1656.
Eiusdem idem octauo Graecij 1656. membrana
rubra
 1656.
Eiusdem Selecta beneficia 12mo Graecij 1669. membrana
flaua
1682.
Humanistae
Sancti Xauerij Vita imaginibus versibus et
Thesibus hilosophicis illustrata
quarto Viennae 1690. corio variegato 1690.
Spirituales
ad Sanctum Xauerium Franciscum
Hebdomadaria pietas et Axiomata Christianae
Philosophiae
12mo Graecij 1662. membrana
scripta
1690.
Idem 12mo Graecij 1662. membrana alba  1674.
Sancti Xaverij Epistolarum lib. 5. 12mo Graecij 1661. charta rubra  1673.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1661. charta rubra 1690.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1661. membrana
scripta
 1675.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1661. membrana alba  1675.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1661. membrana
scripta
 1677.
Eiusdem idem 12mo Graecij 1661. membrana alba 1690.
(...)
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Vitae
Sancti Xaverij Vita Per Danielem Bartoli S. J. quarto Lugduni 1666. membrana alba 1690.
Eiusdem Vita Per Horatium Turselinum S. J. 16to Monachij 1627. membrana alba  1654.
Eiusdem Vitae Relatio pro Canonizatione quarto Romae 1622. membrana alba 1632.
Eiusdem idem quarto Romae 1622. membrana alba  1634.
Eiusdem Vitae Epitome 12mo Viennae 1669. charta
variegata
 1678.
Eiusdem Vita Per Horatium Turselinum S. J. quarto Monachij 1647. membrana alba  1673.
Eiusdem idem per eundem octauo Antuerpiae 1596. corio albo cum
tabulis
 1633.
Eiusdem Vita et simul Sancti Jgnatij per
Danielem Bartoli
quarto Lugduni 1665. membrana alba  1667.
(...)
Germanici
Sancti Xauerij Vitae compendium octauo Viennae 1670. corio nigro
cum tabulis
1690.
Eiusdem idem 12mo Viennae 1669. membrana alba 1690.
Z
(...)
Concilia et Scripturistae
Zidron de Azeuedo Francisci S. J. In Evangelia folio Lugduni 1670. membrana alba  1673.
Zuleta Jgnatij S. J. In Epistolam Sancti Iacobi folio Antuerpiae 1... membrana alba  1682.
Philosophi
Zabarellae Jacobi Logica quarto Coloniae 1603. membrana alba  1640.
Eiusdem Logica et Physica quarto Basileae 1594. corio albo  1634.
(...)
Medici
Zwelferi Joannis In Pharmacopaeam
Augustanam
folio Viennae 1653. corio albo  1653.
Eiusdem locupletior editio folio Norimbergae
1675.
corio nigro 1690.
(...)
Mathematici
Zucchij Nicolai S. J. Optica Philosophiae quarto Lugduni 1656. charta rubra 1690.
Eiusdem idem quarto Lugduni 1652. membrana alba  1667.
Eiusdem Noua de Machinis Philosophia quarto Romae 1649. membrana alba  1659.
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Historici
Zilij Otthonis Historia Beatae Virginis Silua
Ducensis
quarto Antuerpiae 1632. membrana
scripta
 1646.
(...)
Spirituales
Zehentner Pauli S. J. Promonthorium malae
spei
quarto Graecij 1643. corio albo cum
tabulis
 1644.
Zamara Joannis Martyris Capucini De eminen-
tissima Mariae Beatae Virginis perfectione
folio Venetijs 1629. corio albo  1637.
Italici, Gallici, Hispanici
Zonara Joannis Historia Haebraeorum
Romanorum Graecorum Italice
quarto Venetijs 1582. corio albo cum
tabulis
1632.
Zucchij Bartholomaei Jdea Epistolarum
scribendis Italice
Venetijs 1600. corio albo cum
tabulis
 1634.
(...)
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Személy- és helynevek mutatója
Abbategnius (Albategnius) 162
Abra, Franciscus de 1303
Accursius, Franciscus 245
Acosta (á Costa), Josephus 93, 163, 191, 1982,
199
Acquavivus, Claudius 16, 57, 167
Adolphus, Christianus 164
Adrichomius, Christianus 41, 57
Aegineta (Aeginita), Paulus 161
Aegyptus 82
Aemilius, Georgius 40
Aertensiana typ. 512
Aesopus 20, 402, 41, 169
Africa 162, 162, 164
Agapetus Diaconus 41, 59
Agelius (Agellius), Antonius 42, 157
Ágoston Péter 168
Agricola, Franciscus 76
Agricola, Johannes 161
Aguillonius (Aquilonius), Franciscus 162
Aitzema, Leo ab 182
Alagona, Petrus 123
Alamannus, Cosmus 462, 161
Alares, Jodocus de 75
Alba Julia vide Gyulafehérvár
Albategnius 41
Albergati (Albergattus), Nicolaus 169
Albertinus, Franciscus 42, 167
Albertus de Alberti 452, 163, 254
Albertus Magnus 40, 46, 126, 158, 167, 291,
Albrecht, Andreas 162
Albubater 41
Albumasaris 104
Alcazar, Ludovicus de 43, 157
Alchantarus, Petrus 123
Alciatus, Andreas 40
Alcuin Levita 19
Alcuinus 45, 157
Aldanus, Johannes 48
Alderette (Aldretus), Bernardus de 44, 158
Aldrovandi, Ulysses 42, 47, 146, 149, 165
Alegambe, Philippus 43, 44, 168, 181
Alcmeria vide Alkmaar
Alexander ab Alexandro 40
Alexander Aegus 46
Alexander Aphrodisiensis 46, 161
Alexander Halicarnassaeus 241
Alexander Magnus 61, 96, 201
Alexander, VII., papa 100, 166
Alfraganus 41
Alkmaar (Alcmeria) 266
Allottius, Guilielmus 163
Alloza (Alleza), Johannes de 45, 159
Almeida, Johannes 168
Aloysius, Bohuslaus 166
Aloysius, Johannes Baptista 1502
Alphonsus de Castro 44, 45, 194, 199
Alphonsus de Flores 98
Alstedius, Johannes 162
Alszeghy János 23
Altdorf (Altdorfium) 210
Alvaradus, Alphonsus 166
Alvaradus, Sebastianus de 40
Alvarez (Alvalirez), Gabriel 43
Alvarez (Alvarus), Emmanuel 472, 712, 724,
733, 166, 234
Alvarez de Medina, Didacus 67, 68, 69, 157,
158
Alvarez, Balthasar 49, 168
Alvarez, Gabriel 157
Alvinczi Péter 122
Alysius, Johannes Baptista 150
Amantius, Bartholomaeus 166
Amarcanus, Alexander 110
Amberg (Amberga) 53, 66, 79, 1814, 1823,
221
Ambianus, Sylvius 134, 166
Ambrosius, Franciscus 45
Ambrosius, St. ep. Mediolanensis 423, 107,
132, 301
Ameltus, Franciscus 77
America 162
Amesius, Guiliemus 62, 114
Amicus, Bartholomaeus 46, 160
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Amicus, Franciscus 43, 76, 783, 157
Ampach, Rochus ab 161
Amsterdam (Amstelodamum,
Amsterodamum) 472, 50, 613, 65, 67, 88,
972, 100, 103, 107, 109, 118, 1235, 127,
1382, 147, 1626, 164, 1764, 194, 201, 203,
204, 2112, 227, 2322, 249, 2583, 259, 2602,
267, 269, 2792, 280, 281, 288, 311, 312,
316, 3172, 327, 335
Anargius(?) 147
Anchieta (Anchietus), Josephus 168, 169
Ancona 1966
Andagavus (Andegavus), Renatus 163
Anderson, Alexander 46, 165, 327
Andrada (Dandadra) de Payva, Didacus 67
Andreas de Paltaszichis 30
Androtius (Androsius), Fulvius 167, 169
Angela de Fuligino 167
Angelicus, Bartholomaeus 122
Angelis, Alexander de 162
Angelus a Sancto Francisco 241
Angelus ab Franciscus 117
Angelus, Michael 169
Anglia 337
Anglicus, Bartholomaeus 161
Anglus, Thomas 162
Angriani (Ayguanus), Michael 107, 157
Angricola, Franciscus 163
Anna Eleonora Mantuana 89
Anna, regina Poloniae 168
Annatus, Franciscus 442, 158
Ansbertus, Ambrosius 41, 157
Anselmus, St. 42, 43, 157
Antesignanis, Petrus 123
Antoninus Florentinus 26, 41, 45, 157, 159
Antonius Carmelita 308
Antonius de Spiritu Sancto 45
Antonius Paduanus, St. 168, 293
Antwerpen (Antverpia, Anvers) 392, 404, 41,
433, 444, 463, 486, 494, 503, 512, 52, 54, 566,
577, 58, 59, 60, 613, 623, 635, 64, 65, 674,
68, 696, 705, 733, 764, 773, 783, 79, 80, 82,
842, 85, 866, 885, 895, 903, 912, 92, 93, 944,
952, 963, 97, 98, 99, 100, 1013, 1025, 1033,
1042, 1052, 1064, 1072, 108, 109, 1102, 111,
113, 1154, 1164, 1173, 119, 1222, 124, 1254,
126, 1282, 129, 1302, 132, 1333, 134, 135,
136, 1373, 1385, 1392, 1403, 1412, 1434,
144, 145, 146, 1475, 1482, 1552, 1564, 1578,
15810, 159, 1612, 1625, 1644, 168, 16910,
1704, 171, 173, 1744, 1772, 179, 1813, 182,
1843, 1868, 187, 189, 19110, 19215, 194,
195, 196 198, 199, 2002, 201, 2033, 2042,
205, 206, 208, 2093, 2104, 2112, 2125, 213,
2144, 216, 218, 2204, 223, 2264, 2262, 229,
230, 232, 233, 235, 236, 2373, 2384, 240,
245, 2483, 253, 254, 2563, 2582, 2593, 2609,
261, 263, 2642, 268, 2693, 271, 2744, 2764,
2782, 2813, 2823, 2832, 287, 2884, 2902,
291, 295, 2963, 297, 298, 299, 3003, 3045,
307, 3084, 309, 311, 3122, 31310, 3142,
3153, 3162, 3176, 3186, 320, 32114, 3225,
3232, 324, 3254, 3266, 327, 3283, 3292,
3306, 33115, 332, 335, 336, 338, 339
Aphthonius Sophista 3950, 165
Apianus, Petrus 39, 41, 46, 162
Aplonius, Franciscus 46
Apollinaris, Sidonius 41
Apollonius 46
Appianus Alexandrinus 17, 40, 164, 169
Apponyi Balázs 402, 41, 166
Apthonius Sophista 17
Apuleius, Lucius 40, 46, 54, 127, 166
Aquarius, Matthaeus 91, 158
Aquavivus, Claudius 642
Arabia 164
Aranaya (Aranya), Nicolaus de 169, 221
Aretinus, Leonardus 40
Aretius, Benedictus 50
Argentina vide Strasbourg
Argentus, Johannes 96
Arias Montanus, Benedictus 49, 50, 166
Arias, Franciscus 432, 77, 167
Aristarchus Hermnovillanus 163
Aristophanes 40, 166
Aristoteles 19, 202, 40, 412, 423, 467, 54, 61,
62, 652, 77, 78, 88, 106, 122, 130, 1413,
142, 1453, 149, 160, 1612, 166, 183, 1952,
1962, 246, 265, 285, 3255
Arius 86, 151, 199, 200
Armandus de Bellovisu 158
Arnobius 127
Arnoldus, Tobias 168
Arnu, Nicolaus 161
Arriaga, Rodericus de 443, 463, 158, 161
Arrubal, Petrus de 432, 158
Arsdekin (Archdekin), Richardus 163
Artner Edgár 9, 29
Aruhemia 317
Ascaneus Cardinalis 88
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Aschafenburg 175
Asia 162, 164
Athanasius, St. 39, 157
Athenaeus (Athemaeus) 40, 161
Augsburg (Augusta, Augusta Vindelicorum)
16, 72, 943, 1162, 120, 121, 1222, 1252, 126,
1292, 134, 140, 145, 164, 169, 175, 1763,
202, 203, 206, 208, 232, 234, 2492, 250,
268, 2712, 272, 280, 281, 285, 286, 2894,
290, 2942, 297, 300, 313, 318, 327, 3365,
337
Augusta Trevirorum vide Trier
Augusta Vindelicorum vide Augsburg
Augustinus a Virgine Maria 332
Augustinus de Ancona 45, 163
Augustinus, Aurelius, St. 14, 20, 23, 39, 41,
423, 432, 443, 49, 86, 98, 110, 1553, 156,
161, 169, 267
Aurelia Allobrogum vide Genčve
Aurelia vide Orléans
Aurelius Victor 88
Ausonius, Decimus Magnus 40, 166
Austria 59, 60, 245, 290
Avancinus, Nicolaus 422, 43, 47, 75, 159, 1652,
166, 1682
Avenarius, Johannes 167, 168
Avendano, Didacus de 44, 69, 157, 159
Aventinus, Johannes 97, 164
Aversa, Raphael 46, 161
Azorius, Johannes 452, 95, 98, 1592
Azpilcueta (Azpilqueta), Martinus 1592
Babóthy Ferenc 24
Baccherius, Johannes 75
Bacon, Franciscus 183, 298
Badius, Jodocus 183
Baeza, Didacus de 522, 68, 172, 173
Bail (Baile, Baila), Guilielmus 52, 82, 83, 177,
188
Bajus (Bay), Jacobus 52, 95, 174
Bakócz-család 29
Balásfi (Balásfy) Tamás 19, 42, 141, 1802, 182
Balbinus, Bohuslaus Aloysius 150, 180
Balde, Jacobus 55, 183
Balduinus, Junius 48, 49, 177, 182
Baldvinus, Fridericus 293
Balinghem (Balingen), Antonius de 41, 52,
173, 184
Bamberg (Bamberga) 111, 205, 2122, 2526,
263, 270, 316
Bannez (Bannes), Dominicus 51, 67, 173, 174
Baptista de Salis 20, 48
Baptista Johannes 90
Baradinus, Daniel 188
Barbarus, Daniel 54, 183
Barbarus, Hermolaus 88
Barberinus, Franciscus 24
Barbosa, Augustinus 45, 54, 1752
Barcelona (Barcinone) 332
Barclay (Barclaus, Barclaius), Johannes 55, 92,
180, 183
Bardejov vide Bártfa
Barlaius, Guilielmus 128
Barocius (Barochius), Franciscus 54
Baronius (Barronius), Caesar 14, 15, 57, 58,
61, 82, 86, 87, 138, 180, 182, 315, 337
Baronius, Bonaventura 176
Barotus, Nicolaus 187
Barradas (Barradius), Sebastianus 51, , 132,
135, 173
Barre, Laurentius de la 182
Barry (Barri, Barrus), Paulus de 52, 534, , 1372,
144, 185, 188
Barsichius, Jacobus 176
Barsonius, Georgius 180
Bártfa (Bartpha, Bardejov) 39, 60, 61, 1482
Bartholdus, Georgius 822
Bartholinus, Caspar 179
Bartholomaeus Coloniensis 83
Bartholus, Daniel 206
Barthpha vide Bártfa
Bartiscius, Fridericus 772
Bartoldus, Georgius 177
Bartolus (Bartholus, Bartou), Daniel 183, 249,
3382
Bartscius, Fridericus 177
Basellus, Franciscus 51, 173
Basel (Basilea) 19, 39, 403, 413, 423, 48, 49,
55, 56, 57, 584, 594, 605, 612, 62, 663, 67,
682, 714, 722, 74, 75, 76, 77, 823, 832, 86,
872, 883, 902, 91, 94, 962, 972, 98, 994, 100,
102, 1034, 104, 106, 1082, 110, 112, 113,
114, 115, 1164, 1205, 121, 122, 123, 1252,
1272, 1295, 1304, 132, 133, 1342, 139, 140,
141, 145, 146, 147, 15510, 15610, 1572 , 158,
159, 161, 162, 1663, 1703, 171, 172, 180,
1823, 1898, 194, 195, 197, 198, 199, 2013,
2025, 20310, 204, 206, 210, 211, 2142, 215,
358
2203, 2214, 223, 225, 226, 2272, 228, 229,
235, 2365, 237, 240, 2412, 242, 2435, 2442,
247, 24814, 249, 257, 259, 2665, 2743, 2752,
2772, 280, 2863, 288, 2892, 292, 2955, 2993,
3018, 304, 314, 317, 319, 320, 3212, 325,
3272, 328, 3355, 336, 337, 338, 339
Basilius, St. 49, 98, 114
Bassaeus, Petrus 188
Báthory András 202
Báthory István 122,13
Báthory Kristóf 12
Báthory Zsigmond 13, 20
Batsdorff, Henricus 188
Baudrand, Michael Antonius 176
Bauhinus, Caspar 176
Bauhusius (Bauhutius, Baukisius), Bernar-
dus 49, 60, 83
Bayer, Johannes 176
Beatus, Gabriel 127, 176
Beauxamis (Beaux-Amis), Thomas 51, 139,
216
Becanus, Martinus 49, 512, 522, 107, 1093, 151,
174, 173, 179, 180, 188
Beccanus, Guilielmus 138
Beck, Bart Op de 30
Beckerius, Johannes 60
Beckerus, Johannes Joachimus 176
Bécs vide Wien
Bécsy (Beczy) Gáspár 61
Beda Venerabilis 48, 172, 321
Beierlinck (Bayerlinck), Laurentius 176, 179,
182
Békefi Remig 11
Béla, IV., rex Hungariae 14
Bellarminus, Robertus 50, 51, 52, 53, 54, 552,
57, 62, 91, 114, 127, 129, 129, 173, 177,
178, 181, 182, 1852, 186, 187, 188, 220
Belleriana typ. 143, 1472
Bellintanus, Matthaeus 107, 1772
Bembus, Matthaeus 1072, 183, 186
Bembus, Petrus 72, 183, 188
Bencius (Bentius), Franciscus 47, 183
Benedictus, St. 49, 98, 186
Beneventanus, Rofredus 246
Berchmann, Johannes 52, 94
Berchorius, Petrus 50, 173, 299
Berckmannus, Johannes 186, 187
Berettarius (Bereturius), Sebastianus 168
Bergomus, Petrus 174
Berkmannus, Johannes 270
Berlász Jenő 29
Berlaymont, Philippus de 120
Berlin (Berolinum) 312
Bern (Berna) 291
Bernal, Augustinus 51
Bernaldinus, Augustinus 174
Bernaldus, Matthaeus 182
Bernardus, Antonius 127
Bernardus, St. Claravallensis 14, 43, 49, 50,
143, 172
Bernegger, Matthias 54
Beroaldus (Berealdus), Matthaeus 58
Berolinum vide Berlin
Bersffa(?) 239
Bersius, Petrus 123, 176
Bertalius, Johannes 181
Bertaniana typ. 148
Bertholdus, Johannes 51
Bertis, Johannes Baptista de 174
Bertoldus, Johannes 1742
Bertulsus 183
Berzettus, Nicolaus 50, 53, 185
Besler (Beslerus), Basileus 176
Bessaeus, Petrus 52, 119, 122, 177, 186
Bethlen Gábor 20, 334
Bethlen János 327
Bettinus (Betinus), Marius 176
Beyerlinck, Laurentius 522, 101, 103, 104
Béziers (Biterra) 1616
Bicinum (Pitschen) 162
Bidermannus, Jacobus 49, 50, 52, 54, 55, 100,
183, 249
Biesius, Nicolaus 213
Bignonus, Marius 111, 177
Billy (Billius), Jacobus de 49, 187
Binet, Stephanus 50, 54, 184, 188
Binsfeld (Binsfeldius), Petrus 119, 175
Biotis, Philippus 175
Birckmanniana off. 110
Bisciola, Gabriel 82
Bissel (Bisselius), Johannes 53, 55, 181, 183
Biterra (Béziers) 1616
Bitskey István 24
Bivero, Petrus de 52, 184, 186
Blaeu, Guilielmus 176
Blanchot, Petrus 123, 177
Blebel (Blebelius), Thomas 176
Blissenius (Blissemius), Henricus 1802
Blondus, Flavius 17, 77, 180
Blugis(?) 195
359
Bocatius, Johannes vide Boccaccio, Giovanni
Boccaccio (Bocatius, Boccacius), Giovanni 96,
97, 183
Bock, Johannes 176
Bocskai István 16, 17, 23, 28
Boderus, Johannes 45
Bodinus, Johannes 176
Boecklerus, Georgius 162
Boëtius, Anicius Manlius Torquatus Severi-
nus 50, 205, 211
Bohemia 141, 181, 248, 289, 314
Bohemus, Johannes 183
Bologna (Bononia) 46, 476, 80, 108, 114, 133,
149, 16510, 175, 231, 266, 270, 2734, 289,
2997, 301, 314
Bolsecus, Hieronymus 206
Bolzanius, Urbanus 83, 187
Bomparus, Marcellinus 19
Bona, Franciscus 186
Bona, Johannes 50, 54, 175, 185
Bonacinna (Bonacina), Martinus 51, 109, 1742,
175
Bonartius, Olivarius 116, 173
Bonaventura, St. 48, 49, 53, 64, 124, 173, 185
Bonfinius, Antonius 39, 542, 181
Bonherba, Raphael 131, 177
Bonifacius, Johannes 183
Bononia vide Bologna
Bordeaux (Burdigala) 110, 263
Borgia, Franciscus 19, 49, 773, 80, 1862, 187,
1882, 221
Borromaeus, Carolus 188
Borrus, Christophorus 61, 182
Borsa Gedeon 20, 262, 27, 282
Bosius, Angelus Johannes 51, 175
Bosius, Jacobus 96, 177, 182
Bosius, Simeon 133, 183
Boskhierus, Philippus 119, 1772
Boterejus (Botoreus), Rudolphus 181
Bottbachius, Paulus 123
Boudon, Henricus 151
Boverius, Zacharias 149, 179
Boxhornius, Marcus Zuerius 327
Boym, Michael 182
Bozius (Bozzius), Franciscus 76, 180
Bozius, Thomas 139, 180
Brache, Tycho (Tiho Brahe) 176
Brachelius, Johannes Adolphus 54
Braciano (Braccianum) 137, 311
Bradenbachius, Tilmanus 172
Bramerus, Benjaminus 176
Brandolinus Lippus, Aurelius 183
Brantus, Johannes 54, 182
Braunecker M. Margit 22, 24
Braunsberg (Brunsberga) 168
Braunschweig (Brunsviga) 241
Breda 170
Bredenbachius, Tilmannus 140, 184, 186
Breisach (bei Freiburg) (Brisacum) 266
Bremen (Brema) 113
Brerleus, Johannes 92
Brescia 287
Brexiliana typ. 136
Briesius, Philippus 164
Briggs (Brigius), Henricus 54, 326
Brisacum vide Breisach (bei Freiburg)
Brisonius (Brisson), Barnabas 17, 49, 50, 165,
181, 183
Bristol (Bristous), Ricardus 179
Britius, Fabritius 173
Britania 1202, 162
Brixen (Brixina, Brixia) 452, 102, 120, 1302,
1362, 159, 256, 2652, 198, 3083
Brno (Bruna, Brünn) 77, 78, 227
Bronievius (Broniovius), Martinus 97, 182
Brostatium(?) 210
Brower (Brovverus), Christophorus 61
Bruckium vide Louka
Brügge (Bruga, Bruges) 472
Brunsberga vide Braunsberg
Bruna vide Brno
Bruno, St. ep. Herbipolensis 109
Brunsviga (Braunschweig) 241
Brunus, Vincentius 145, 184, 188
Bruodinus, Antonius 182
Brusch (Bruschius), Caspar 182
Bruxelles (Bruxella, Brussel) 69, 98, 138,
144, 2094, 223, 285, 3262
Bucelinus, Gabriel 180
Bucellenus (Bucelenus), Johannes 534, 54, 184
Buchanan, Georgius 49, 183
Buchlerus (Bucklerus), Johannes 47, 49, 50,
183
Buda 10, 16
Budaeus, Guilelmus 17
Budissina vide Bautzen
Bautzen (Budissina) 208, 264, 291, 305
Buecque, Guido 183
Bungus, Petrus 176
Burchardi (Burgkardus), Franciscus 188
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Burdigola vide Bordeaux
Burghaber, Adam 50
Burghoff, Hilgerus 176
Burgundia 285
Burgus, Petrus Baptista 182
Burser (Burserus), Joachimus 176
Busaeus, Johannes 52, 53, 95, 177, 183, 184
Busaeus, Josue 109
Busbecquius, Augierus Ghiselinus 39, 233
Busenbaum, Hermann 51, 174
Buxtorf (Buxdorfius), Johannes 55, 182, 236,
243
Bzovius, Abraham 39, 177, 181
Cabeus, Nicolaus 65, 197
Cabillavius (Cabilliavus), Balduinus 602, 67,
203
Caelius Secundus vide Curione, Caelius Secun-
dus
Caesalpinus, Andreas 196
Caesar, Caius Julius 14, 61, 96, 97, 201, 248
Caesarius, Johannes 68, 195
Caferrius, Nicolaus 201
Calamatus, Alexander 642, 1982
Caldarinus, Caesar 216
Calepinus, Ambrosius 60, 67, 2032
Calissium (Caliscum, Calisia, Kalisch, Ka-
lisz) 703, 207, 2145, 253, 2642
Callixtus, papa 114
Calovius (Calovus), Abraham 196
Calvinus, Johannes 39, 58, 73, 113, 118, 122,
2002, 206
Calvinus, Justus 92
Calvus, Carolus 205
Camerarius, Joachimus 96
Campenensis, Petrus Theodorus 192
Campensis, Johannes 236
Campianus, Edmundus 71, 129, 206
Campidona (Kempten) 251
Campinovum 291
Camusius, Johannes Petrus 198
Candela, Dominicus 205
Canisius, Henricus 99, 194
Canisius, Jacobus 52, 205
Canisius, Petrus 15, 65, 119, 198, 1993, 205,
206, 208
Capellus, Jacobus 66
Capharus, Hieronymus 234
Capistranus, Johannes 208
Capreolus, Johannes 912, 158, 192
Caraffa, Vincentius 652, 80, 148, 205, 206,
207, 208
Caramuel, Johannes 632, 64, 66, 79, 98, 193,
194, 196, 199, 200
Carbonidis, Ludovicus 301
Cardanus, Hieronymus 60, 197
Cardenas, Johannes de 192
Cardim, Antonius Franciscus 66, 81
Carion, Johannes 6, 66
Carolus Saracenus 123
Carolus, II., rex Angliae 275
Carolus, IV., imp. 50
Carolus, V., imp. 40, 58, 206
Carolus, VIII., rex Franciae 208
Carrancza, Bartholomaeus de 191
Carrera, Franciscus 195
Carrillus, Alphonsus 13, 162
Cartesius, Renatus vide Descartes
Carthagena, Johannes 198
Casabuonus, Isaacus 86
Casalius, Johannes Baptista 66, 201
Casati (Casatus), Paulus 66, 195, 197
Casilius (Cassilius), Antonius 41, 42, 65, 196
Casmannus, Otto 195
Cassander, Georgius 83
Cassianus, Johannes 91, 94
Cassinus, Nicolaus 114
Cassiodorus, Marcus Aurelius 88
Cassovia vide Kassa
Castanaeus, Henricus Ludovicus 196
Castellanus, Jacobus 92, 194
Castellio (Castalio), Sebastianus 133, 205
Castillo, Johannes de 69, 209
Castillus, Didacus 191
Castro Palao, Ferdinandus de 632, 78, 193
Castro, Christophorus de 56, 191
Cataneus, Hieronymus 56, 203
Catarinus, Ambrosius 199
Catharina, St., Senensis 57, 61, 83
Cato, Marcus Porcius 582, 613, 203, 234
Cattaneus (Cattanerus), Sebastianus 63
Catullus, Caius Valerius 25, 592, 97, 141, 146,
260
Causinus, Nicolaus 60, 622, 632, 64, 653, 66,
672, 113, 191, 197, 203, 205, 207
Cavalcanti, Bartholomaeus 55, 208
Cedrenus, Georgius 17, 60
Celada, Didacus de la 632, 191
Cellerus, Christophorus 232
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Cenalis (Cenalus), Robertus 197
Cerda, Johannes Ludovicus de la vide La
Cerda, Johannes
Cerealis, Franciscus 205
Ceulen, Ludolphus 197
Chapeauville (Chapiavillus, Chiapiavellus) Jo-
hannes de 632, 92, 193
Charrichter, Bartholomaeus 208
Chassaing, Bruno 194
Chavassius, Balthasar 48, 200
Cheffontaine (Capite Fontium), Christophorus
de 56, 200
Chiapiavellus, Johannes vide Chapeauville
Chimarraeus, Paulus 123
Chokier de Surlet, Johannes 66
Choniates (Acominatus), Nicetas 17, 169
Christelius, Bartholomaeus 207
Christianus S. Longomontanus 106
Christophorus de Castro vide Castro, Christo-
phorus de
Chrysogonus, Laurentius 198, 205
Chrysostomus, Johannes vide Johannes Chry-
sostomus
Chytraeus, David 39, 59, 203
Chytreus, Nathan 113
Cicero, Marcus Tullius 14, 20, 212, 302, 58,
593, 615, 62, 677, 108, 121, 133, 183, 201,
2034, 269, 316
Cichovius, Nicolaus 192, 193, 199, 200
Clagenfurtium (Klagenfurt) 307
Claudianus, Claudius 672, 103, 204
Claudiopolis vide Kolozsvár
Clavasio, Angelus de 45
Clavius, Christophorus 60, 66, 196
Clay (Claius), Johannes 60
Clemens Alexandrinus 57, 1892
Clemens, St. 552, 189
Clemens, VIII., papa 92
Clemens, X., papa 51
Clemens, XIV., papa 28
Clenardus, Nicolaus 59, 61, 67, 206, 2362
Climacus, Johannes 94, 205
Cling (Clingius), Conradus 200
Clusius, Rudolphus 198
Cluverus, Philippus 198, 201
Cnobbariana typ. 138
Cobentzl (Cobenzl), Johannes Raphael 92,
2003
Coccius, Jodocus 92, 200
Cocheletius, Anastasius 39, 200
Cochierus, Johannes 201
Cochlaeus (Cochleus), Joannnes 60, 94, 200
Coelius, Gregorius 191
Coler (Colerus), Christophorus 204
Colerus, Johannes 97, 98, 208
Collius, Franciscus 76, 192
Colnagus, Bernardus 50, 53, 206, 208
Colonia vide Köln
Colonia Agrippina vide Köln
Colonia Allobrogum vide Genčve
Colonia Ubiorum vide Köln
Columella, Lucius Junius Moderatus 61
Combis, Johannes de 92
Comenius, Johannes Amos 203, 205
Comes, Natalis 112, 113, 201, 204, 275
Comestor, Petrus 119
Comitibus, Petrus de 196
Commineus, Philippus 208
Comnenus, Isacus 60
Comptonus, Thomas 196
Coninck (Conick, Conigh, Coningh), Aege-
dius 43, 632, 192
Constantia vide Konstanz
Constantinus Magnus, imp. 55, 65, 73, 205
Contarini (Contaranus), Caspar 56, 60, 66, 199,
334
Contarini (Contarenus), Franciscus Antonius
201
Contarini (Contarenus), Johannes Petrus 66
Contra, Laurentius 207
Contzen (Conczen), Adamus 41, 191, 2002,
2012, 205
Copernicus, Nicolaus 60, 66, 100, 130, 197
Copilius, Matthaeus 198
Coppenstein (Coppenstain), Johannes Andreas
51, 91, 2002
Corderius, Balthasar 50, 56, 191
Corderius, Maturinus 129
Cordinus, Georgius 84
Corenus, Jacobus 198
Cornaeus, Jacobus 207
Cornaeus, Melchior 66, 196
Corsettus, Bartholomaeus 284
Corvinus, Arnoldus 65, 88, 194
Cosma, Johannes 207
Cosserus, Johannes 99
Coster (Costerius), Franciscus 62, 64, 65, 76,
140, 200, 204
Cotton (Cotonus), Petrus 118, 120, 198, 200
Cottunius, Johannes 196
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Courtin, Petrus 118
Coutinno (Coutino), Ignatius 198
Covarruvias (Covaruvius), Didacus de 67, 194
Covenus, Jacobus 97
Cracovia vide Krakow
Cramerus, Daniel 68
Cramorsiana typ. 84
Crassot (Crassotius), Johannes 65, 196, 205
Crellius, Jacobus 97
Cremona 45, 159
Cresolius (Cressolius), Ludovicus 643, 67, 104,
198, 203, 204
Crespetius, Petrus Caelestinus 118, 194
Crinellus, Johannes 151
Crivellus, Johannes Baptista 150
Croatia 106
Croix, Franciscus de la 89, 205, 261
Croll (Crollius), Osvaldus 196, 208
Cromerus, Martinus 120, 199, 201
Crucius, Ludovicus 104, 203
Crunilla(?) 66, 106
Crusius, Martinus 82, 83, 204, 206
Cruxilla, Johannes Baptista 195
Cruz, Johannes de la vide La Cruz, Johannes
de la
Crügerus, Petrus 198
Csapodi Csaba 10
Csontosi János 12
Cujacius (Cuiatius), Jacobus 17, 92, 194
Cumel, Franciscus 63, 192
Cumiranus, Seraphinus 64, 191
Cuneum (Cuneo) 216
Curione, Caelius Secundus 203
Curione, Johannes 97
Curopalates, Georgius 201
Curtius Rufus, Quintus 47, 58, 61, 66, 127, 201
Cusanus, Nicolaus 63, 66, 195
Cusperus(?) 149
Cutsemius, Petrus 118
Cuvelier, Michael 205
Cygne, Martinus de 75, 203
Cyprianus, Thascius Caecilius 552, 56, 57, 612,
62, 189, 205
Cyrillus, Decius 193
Cyrillus, St. 61
Cyrus, Caesarus Leopoldus 204
Cysatus, Johannes Baptista 197
D’Abeville, Samson 232
Damascenus, Johannes, St. 91, 208
Dambachus, Christophorus 212
Damhouderius, Jodocus 96
Danhaverus, Johannes 333
Dania 141, 213
Dantiscum vide Gdańsk
Dantiscus, Johannes 20
Danubium fluvium 215
Danzig vide Gdańsk
Dares Phrygius 68
Dasipodius 151
Dasipodius, Petrus 216
Dasypodius, Conradus 211
Datenberger, Johannes 188
Dauroultius, Antonius 39, 41, 70, 212
David, Johannes 70
David, rex Judeorum 51, 55, 84, 86, 113, 139,
151, 166, 173, 305
De Abra, Franciscus vide Abra, Franciscus de
De Aranaya, Nicolaus vide Aranaya, Nicolaus
de
De la Nuza vide La Nuza, Hieronymus Bap-
tista
De Lugo, Johannes vide Lugo, Johannes de
De Schartes, Donatus vide Schartes, Donatus
de
De Valentia, Georgius vide Valencia, Georgius
de
Debrecen 66
Debrődi János 213
Decimator, Henricus 211
Decius, Johannes (Baranyai Decsi János) 211
Deckerius, Johannes 209, 212
Decsi János, Baranyai vide Decius, Johannes
Dedescindus, Fridericus 234
Del Rio, Martinus Antonius 67, 107, 109, 208,
209, 214
Delaminez, Raphael 131, 212
Demosthenes 69, 214, 215
Dempsterius, Thomas 68, 213
Derkennis (Derkonnis), Ignatius 69, 98, 2092
Desbois, Johannes Baptista 213
Descartes (Cartesius), Renatus 2112
Deschales, Franciscus Claudius 211
Despauterius, Johannes 68, 146, 214, 234
Deutremonus, Philippus 212
Dexelius, Hieronymus 702, 883, 94
Diana, Antoninus 45, 692, 209
Dicastillo, Johannes vide Castello, Johannes de
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Dictys (Dictis) Cretensis 68, 70, 201
Didacus Stella vide Stella, Didacus
Didacus de Rosis vide Rosa, Didacus
Didacus Nissenus vide Nissenus, Didacus
Dietericus, Conradus 211
Dietrichstein (Dietrichstain), Franciscus 212
Diez, Philippus 119, 212
Dillingen (Dilinga) 414, 42, 474, 49, 54, 55,
59, 60, 652, 68, 722, 792, 80, 82, 83, 86, 872,
942, 95, 98, 105, 1082, 112, 116, 118, 119,
124, 131, 132, 1332, 134, 141, 1423, 155,
1564, 1648, 169, 183, 193, 1992, 204, 220,
224, 2265, 228, 234, 235, 237, 2392, 240,
247, 249, 253, 2565, 257, 2583, 2592, 260,
2693, 2714, 2725, 274, 283, 2844, 2972, 298,
3024, 303, 309, 316, 320, 330, 332
Diogenes Laertius 103, 213
Dionysius 134
Dionysius Areopagita 67
Dionysius Carthusianus 67, 94
Dionysius Halicarnassaeus 17, 68, 241
Dionysius, St. 125
Diophantes Alexandrinus 211
Dióssy Márton 23
Dobokay Sándor 16, 18
Dominatius, Sigismundus 40
Domokos György 25
Donatus, Aelius 68
Donatus, Antonius 45, 211
Donatus, Ignatius 150
Donselius (Donzelius), Guilielmus 82, 212
Dormus, Timpius 141
Dornau (Dornavius), Casparus 57
Dornkrailus, Thobias 211
Douai (Duacum) 39, 435, 44, 472, 51, 52, 70,
71, 73, 782, 83, 89, 91, 952, 97, 98, 101,
108, 109, 112, 1192, 1202, 124, 1262, 131,
1402, 142, 143, 144, 1562, 1575, 1583, 1644,
167, 1732, 1742, 177, 179, 186, 213, 226,
241, 249, 250, 254, 257, 266, 2692, 274,
278, 281, 283, 291, 297, 302, 313, 333
Dönhoff, Bernardus 49, 215
Draskovich György 14
Draskovics János 97
Drescherus, Josephus 210
Dresserus, Matthaeus 214
Drexelius, Hieronymus 69, 702, 882, 97, 212,
214, 2152, 216
Driedonis, Johannes 91, 209
Driell, Godofridus 213
Drusbiczki, Caspar vide Druzsbiczki, Caspar
Druschius, Gaspar 106
Druzbicki (Druzsbiczki, Drusbyczki), Cas-
par 702, 214, 215
Dryander, Johannes 41
Duacum vide Douai
Dubravius, Johannes 97
Duchesne vide Quercetanus
Duderstadt (Duderstadium) 165
Dulchenus, Antonius 41
Duns Scotus, Johannes 91, 137, 307, 310
Durand (Durandus), de Aureliaco 69, 209
Durantus, Johannes Stephanus 92, 94, 210
Durrius, Johannes 210
Dümmerth Dezső 95, 103, 13, 14, 15, 164, 17,
20, 214, 22, 233, 252, 262, 27, 29
Eckius (Ecckius), Johannes 72, 73, 93, 95, 220
Eger 12
Eichstadius, Laurentius 104, 219
Eichstatt (Eystadium) 200
Eleonora, uxor Ferdinandi II. imp. 221
Elffen, Nicolaus 221
Eligius, Bassaeus 73, 174
Elisabeth Bavariae Regina 2163
Ellingerus, Andreas 221
Elphinstonium, Georgius 218
Emericus, St. 221, 329
Emmanuel, rex Lusitanae 87, 117, 220
Emotte, Petrus 118, 220
Engel (Engl), Ludovicus 218
Engel, Benedictus 106
Engelgrave, Henricus 73, 89, 219
Engelgrave, Johannes Baptista 220
Ens, Caspar 74, 219
Epictetus 71, 72
Erardus, Johannes 80
Erasmus Roterodamus, Desiderius 14, 39, 40,
61, 73, 742, 79, 116, 129, 301
Erbermannus, Vitus 220
Erdély (Transylvania) 122, 13, 15, 97, 182,
327
Erdődy Zsuzsanna 292
Erfurt (Erfurtum) 236, 314
Ernestus, archiep. Pragensis 221
Errando, Barleduc de 219
Erzsébet, Szent 1152
Escobar, Bartholomaeus de 221
Escobar, Mendoza Antonius 73, 216, 218
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Esparza Artieda, Martinus de 738, 110, 218,
217
Espencaeus, Claudius 56, 218
Etiopia 19
Etzlerus, Augustinus 219
Eucherius, St. 221
Euclides 17, 62, 66, 722, 85, 197, 219
Eulardus, Petrus 62, 220
Euripides 722, 121, 221, 222
Eusebius Pamphilius 71, 73, 220, 222
Eustachius 87
Eutropius 88
Exchius, Nicolaus 113
Exuperantius, Julius 88
Eysengrein, Guilielmus 82
Eysengrein, Nicolaus 220
Eystadium vide Eichstatt
Fabricius (Fabritius), Andreas 45, 2262
Fabricius (Fabritius), Georgius 83, 135, 226,
227, 2282
Faber Aventinus, Philippus 137
Faber, Basilius 227
Faber, Franciscus 552
Faber, Honoratus 223, 224
Faber, Johannes 94, 225
Faber, Matthaeus 109, 228
Faber, Matthias 794, 225
Faber, Petrus 80, 228
Facius (Fatius), Julius 94, 96, 227
Faille, Johannes della 80, 225
Faius, Johannes Albertus 226
Falarus, Julius 226
Fallopius, Gabriel 224
Famus, Bartholomaeus 223
Farkas Gábor Farkas 20, 212, 22, 27, 28, 30
Farnabius , Thomas 118, 138, 249
Fasolus, Hieronymus 78, 223
Fatius, Julius vide Facius, Julius
Faulhaberus, Johannes 225
Faustinus, Lionellus 124
Federer, Johannes 2262
Feichtius, Jacobus 228
Felicianus, ep. Scalensis 76, 223
Felicianus, Johannes Bernardus 48, 223
Felicis, Simon 133, 226
Felicius, Matthias 108, 226
Ferdinandus, I., rex Hungariae 59, 612
Ferdinandus, II., rex Hungariae 75, 78, 80, 89,
227, 2282, 316, 336
Ferdinandus, III., rex Hungariae 40, 72, 90,
164, 235, 289, 335
Fererrus, Johannes Baptista 226
Fernandez, Antonius 79
Fernandius, Antonius 39, 223
Fernandius, Benedictus 49, 223
Fernelius, Johannes 77, 224
Ferrandus, Fulgentius 128
Ferrara (Ferraria) 65, 197
Ferrarius, Georgius 80, 2272
Ferrarius, Gregorius 802, 84, 224, 227, 336
Ferrarius, Johannes (jurista) 99, 224
Ferrarius, Johannes Baptista 80, 81, 226
Ferrarius, Sigismundus 227
Ferstnerus, Christophorus 227
Ferus, Johannes 93
Fichet, Alexander 227
Ficinus, Marsilius 109
Fidatus, Bernardinus 225
Filesacus, Johannes 223
Filliucci (Fliucius, Filivicius), Vincentius 78,
79, 145, 147, 223
Finaeus, Orontius 80, 225
Finckeneus, Blasius 223
Finckius, Thomas 88, 225
Firmicus, Julius 225
Firenze (Florentia, Florentina) 56, 61, 642,
119, 164, 199, 297, 316
Fischer, Christophorus 224
Fisen, Bartholomaeus 227
Flaccius Illiricus, Matthias 170
Flaminus, Marcus Antonius 223
Florentia vide Firenze
Flores, Ildephonsus de 223
Florimundus, Johannes Carolus 81
Florius, Julius 88
Florus, Lucius (Julius) Annaeus 81, 226
Fodor Adrienne 22, 28
Fonseca, Christophorus 77, 225
Fonseca, Petrus 772, 80, 123, 224
Fonseca, Rodericus a vide Rodericus a Fon-
seca
Fonstius, Johannes 89
Fontanus, Franciscus 78, 79, 223
Fonte, Marsilius de 107
Forenus, Laurentius 224
Forerius, Franciscus 76, 223
Forerus, Laurentius 793, 104, 2263, 227
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Forgách Ferenc 16, 183, 23, 24, 61
Fornarius, Martinus 107
Fornerus, Fridericus 77, 79, 225
Forró György 20, 207
Forsterus, Johannes 215
Fournerus, Georgius 225
Fraknói Vilmos 93, 24
Franciscus de Lyra 84
Franciscus de Assisi, St. 49, 77, 98, 207, 302
Franciscus Xaverius 77, 129, 1492, 162, 249,
295, 338
Franckena vide Franecker
Francofurtum ad Moenum vide Frankfurt am
Main
Franecker (Franica) 112, 162, 267
Frankfurt am Main (Francofurtum ad Moe-
num) 394, 41, 42, 46, 49, 54, 585, 593, 60,
61, 633, 644, 65, 664, 67, 682, 712, 72, 832,
87, 902, 92, 963, 97, 98, 99, 100, 1033, 1042,
1062, 108, 109, 1112, 1132, 1163, 1203,
1214, 1222, 123, 125, 1293, 130, 1312, 133,
134, 135, 1383, 1403, 1462, 147, 150, 160,
1654, 170, 173, 174, 1762, 1802, 1812, 1834,
1933, 1945, 1954, 1962, 1975, 198, 2032,
2042, 2063, 208, 2114, 212, 215, 216, 219,
221, 224, 2252, 2323, 2342, 2362, 239, 2402,
2413, 246, 247, 2502, 252, 2574, 2596, 264,
2667, 2682, 269, 273, 2742, 275, 278, 285,
2866, 288, 2892, 292, 298, 2993, 300, 301,
303, 310, 3114, 314, 316, 3172, 318, 320,
325, 3273, 328, 3342, 335, 338
Frasius, Georgius 227
Freiburgum vide Fribourg
Freiburg am Breisgau (Friburgum Brisgo-
viae) 42
Freigius, Johannes Thomas 227
Fribaldus, Ludovicus 90
Fribourg (Friburgum, Friburgum
Helveticorum) 89, 119, 198, 233, 240, 256,
258, 287, 293, 325
Friburgum Brisgoviae vide Freiburg am
Breisgau
Fridericus, ep. Vienensis 226
Frisius, Johannes Jacobus 97, 227
Frobenius, Georgius Ludovicus 225
Frusius, Andreas 77, 78
Fugger familia 11
Fulcus, Julius 94
Fumus, Bartholomaeus 48, 49, 79, 225
Gabellkofferus, Osvaldus 231
Gabianus, Johannes Dominicus 234
Gabriel a S. Vincentio 231
Gaffarellus, Jacobus 232
Gagliardus, Achilles 41
Gagvinus, Robertus 83
Gail, Andreas 231
Gale, Christophorus de 337
Galenus, Claudius 20, 83, 84, 231
Galesinus, Petrus 237
Galilei, Galileo 54, 85
Gallatius, Tarquinius 234
Galleranus, Leander 150, 151
Gallia 41, 60, 132, 162, 163, 233, 314
Gallicius, Josephus 232
Gallus, Caius 97
Gallus, Franciscus Lambertus 1042
Gallutius, Tarquinius 83, 86, 234
Galtruchius, Petrus 231, 232
Gand vide Gent
Gandavum vide Gent
Gans, Johannes 232
Garcaeus, Johannes 41
Gardalius, Petrus 58
Gárdonyi Albert 24
Garetius, Johannes 96, 233
Garnet (Garnettus), Henricus 163
Gartia, Franciscus 232
Gasmanus de Alfarache 237
Gavantus (Gavatuus), Bartholomaeus 85, 230
Gaza (Gazet), Angelinus 83, 234, 249
Gaza, Theodorus 49, 234
Gdańsk (Dantiscum, Gedanum, Danzig) 74,
109, 198, 240, 2634, 280
Gellarus, Jacobus 236
Gellius, Aulus 19, 39, 85, 234
Gellius, Christophorus 229
Gemma Frisius, Reinerus 41, 225
Genava vide Genčve
Genebrardus, Gilbertus 58, 822, 84, 229, 232,
2332
Genčve (Aurelia Allobrogum, Genava,
Geneva) 462, 55, 68, 99, 129, 143, 1602,
173, 187, 1952, 213, 239, 265, 291, 322,
323
Genova (Genua) 66, 99
Gent (Gandavum, Gand) 86, 96, 233
Georgius Arminiensis 158
Georgius de Rhodes 1302
Geraldinus, Balthasar 231
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Gerhardus, Johannes 232
Germania 58
Gerson, Johannes 942, 229
Gesnerus (Gersnerus), Conradus 231
Gessner, Albertus 151
Ghislerius (Ghislerus), Michael 108, 229
Giattinus, Johannes Baptista 85, 86, 234
Gibbon de Burgo, Augustinus(?) 85
Giczy János 13
Giessen (Giessa Hassorum) 211, 234
Gigantis, Johannes 853, 232
Gilbertus, Guilielmus 85, 172, 228
Gilbertus, Vincentius 147, 237
Gillius, Christophorus 84
Gillius, Petrus 234
Ginnerus, Bernardinus 234
Giovio, Paolo vide Jovius, Paulus
Giraldi (Gyraldus), Gregorius Lillius 60
Giraldus, Cynthius Johannes Baptista 203
Giron, Illephonsus 93
Gissena vide Giessen
Givelier, Michael 85
Glacium (Glatz) 3172
Glandorpius, Johannes 234
Glareanus, Henricus 83, 234
Glatz (Glacium) 3172
Glauberus, Johannes 232
Gletle, Melchior 151
Gobar, Georgius 84, 230, 2332
Goblerus, Justinus 60
Goclenius, Rudolphus 232
Godefridus a Briell 82
Godelevaus, Wilhelmus 147
Godsalcus, Johannes 83, 97
Gomez, Christophorus 233
Gomezius, Antonius 85, 231
Gonetus, Johannes Baptista 84, 229
Gonterius, Johannes 97
Gonzaga, Aloysius 47, 168, 235, 236
Gonzales, Franciscus 231
Goppoldus, Johannes Jacobus 231
Gordianus Junior 83
Gordonus, Jacobus 843, 85, 92, 98, 229, 230,
233, 234
Goritia Comitatus (Görz) 60, 59
Gorlitium (Görlitz) 121, 128
Goro, Johannes Baptista 95
Goslar (Goslavia) 179
Gottfried (Gothofredus), Dionysius 96, 99,
194, 211
Gottfried (Gotofredus), Johannes Ludovi-
cus 46, 232
Gottscheer, Martinus 231
Gouda 54, 115, 162, 326
Graecium Styriae vide Graz
Graetserus, Jacobus vide Gretserus, Jacobus
Granadus, Jacobus 84, 91, 229
Grandus, Alexander 1502, 151
Grasius, Cornelius 235
Gratarolus, Guilielmus 83
Gratianopolis vide Grenoble
Gratianus 69, 82, 99, 175, 210
Gratianus, Cornelius 336
Gratianus, Hieronymus 89
Gravina, Dominicus 233
Graz (Graecium) 40, 56, 58, 60, 66, 71, 72,
85, 90, 106, 1112, 119, 1222, 124, 1252,
130, 140, 141, 143, 149, 150, 162, 164,
1672, 195, 201, 204, 2053, 209, 212, 2142,
2182, 2198, 221, 2352, 2383, 2392, 242, 247,
2492, 2513, 2642, 2652, 267, 2702, 2714,
276, 280, 2836, 2845, 294, 2968, 29720, 311,
313, 315, 332, 336, 33811, 339
Gregorius a Reychersdorf 97
Gregorius Ariminensis 81
Gregorius de Valentia 81, 83, 97
Gregorius Magnus, St. 812, 822, 228
Gregorius Nazianzenus, St. 812, 229
Gregorius Turonensis, St. 82, 229
Gregorius, VII., papa 92
Gregorius, IX., papa 20, 81, 99, 210, 235
Gregorius, XIII., papa 992, 235
Grenoble (Gratianopolis) 130, 302
Gretserus (Graetserus), Jacobus 412, 59, 83, 84,
862, 93, 97, 2332, 2342, 2364
Gribaldus, Marius Franciscus 85, 234, 235
Grierbenger (Grienpergerus), Christopho-
rus 62, 85
Grimaldus, Franciscus Maria 231
Gripaldus, Franciscus Matthaeus 86
Groclus, Scrokerfuctis Hypoliposus 125
Grodicius, Stanislaus 233
Gromerus vide Cromerus
Gross, Henricus 210
Grotius (Grossius, Groot), Hugo 213
Gruner, Wolfgangus 234
Grynaeus, Simon 19
Gualterus, Bernardus 50
Gualterus, Jacobus 95, 234
Gualterus, Paulus 83, 235
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Guarrus, Stephanus 66
Guevara (Gevara), Antonius de 39, 86, 234,
235, 236
Guilielmus, dux Bavariae 80
Guilielmus Tyrius 82
Guinisius, Vincentius 86, 235
Guldinus, Paulus 84, 85, 123, 232
Gulielmus, Antonius 237
Gulyás Pál 24
Gumpenberg (Gumpenger, Gumbenberger),
Guilelmus 43, 167
Guntzenhusanus, Marius 108
Gvalferbitium vide Wolfenbüttel
Gyraldus, Johannes Baptista Cynthius 83
Gyraldus, Lilius Gregorius 68, 235
Gyttinus, Johannes Baptista 231
György Lajos 13
Gyulafehérvár (Alba Iulia) 335
Hackh, Jacobus 244
Hacquardus, Bonaventura 240
Hadrianus Cardinalis 88, 90, 116, 241, 242
Hadrinianus, Hadrianus 87, 242
Hafftenus (Haffnetus), Benedictus 50, 65, 89,
242
Hafnia vide Kobenhavn
Haga 204, 2992
Hagenau (Hagenoa) 104, 134, 141, 216, 251,
312, 325
Hager (Hagerus), Balthasar 62, 240
Haidelberga vide Heidelberg
Haiman György 20, 26, 27, 282
Hala vide Halle an der Saale
Halden, Johannes Baptista 239
Halle an der Saale (Hale) 333
Hallier, Franciscus 46, 239
Halsius, Levinus 241
Hamalovius, Henricus 242
Hamburg (Hamburgum) 225, 232, 242, 327
Hamel, Johannes Baptista 239
Hamhoffderius, Jodocus 195
Hanapus, Nicolaus 113
Hancke, Johannes 2402
Hannoldus, Christophorus 237
Hannover (Hanovia) 57, 68, 86, 90, 97, 113,
124, 1822, 202, 232, 240, 241, 335
Háportoni Forró Pál 20, 66
Haraeus, Franciscus 243, 337
Harbsfeldius, Nicolaus 241
Hartmannus, Johannes 239
Hattensius, Arnoldus 45
Haunold, Christophorus 89, 90, 239
Hausner Gábor 25
Hautinus, Jacobus 892, 238, 242
Havensius, Arnoldus 240
Hayneufues, Julianus 89
Hazart, Cornelius 244
Hedervicum(?) 234
Heidelberg (Haidelberga) 40, 71, 72, 124,
125, 166, 221, 251, 286
Heinsius, Nicolaus 204
Heissius, Sebastianus 244
Helmesius, Henricus 240
Helmontius, Johannes Baptista 88, 239
Helmstedt (Helmstadium) 245
Helvetia 241
Helvicus, Christophorus 90
Hendschelius, Tobias 244
Henniana typ. 129
Henricus de Segusio Hortensis 86, 238
Henricus Decimator 317
Henricus, Thomas 240
Henriquez, Henricus 89, 238
Hensaeus, Renatus 128
Herberstein, Ferdinandus 238
Herberstein, Sigismundus 99, 241
Herbipolis vide Würzburg
Herborn (Herbona) 56, 162, 334
Herbrandus, Jacobus 83
Hermann Egyed 92, 29
Hermannus, Hugo 88, 89, 125, 186, 187, 242,
244, 318
Hermannus, Johannes 242
Hermes Trismegistus 702, 95
Hermolaus, Barbarus 239
Hermundus, Carolus 125
Herntalinus, Thomas 240
Hero, Michael 240
Herodianus 61, 88, 90, 241
Herodotus 17, 872, 88, 2412
Heroldus, Johannes 822
Herwardt, Carolus 239
Heserus, Georgius 88, 89, 237, 2442
Hesiodus 88, 166, 242, 243
Hess András 29
Hessel, Johannes 240
Heurnius, Johannes 240
Heurnius, Otto 46, 54
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Hevelius, Johannes 240
Hevenessy Gábor 239, 241
Hieronymus Torrensis 86
Hieronymus, patriarcha Constantinopolita-
nus 240
Hieronymus, St. 19, 86, 882, 110, 216, 237,
267
Higinus, Caius Julius 90
Hilarius, St. 86, 237
Hincza, Martinus 132, 242
Hipius, Fabianus 239
Hippocrates 146
Hippolytus 90
Hirnheim, Hieronymus 242
Hirtius 96
Hispalum (Spello) 229
Hispania (Hyspania) 90, 162, 241
Hocquardus, Bonaventura 244
Hoffman, Georgius 242
Hollandia 288
Hollius, Wolffgangus 240
Holomucum vide Olmütz
Holstein (Holstatia) 213
Homerus 87, 882, 242, 243
Honorius, Johannes 148
Horatius Flaccus, Quintus 75, 87, 882, 97, 103,
241
Horst, Hermannus 238
Horstius, Jacobus 97, 239
Horstius, Johannes Daniel 239
Hortensius, Lambertus 146, 238, 335
Horváth Stansits Márk 61
Horzo, Hermannus 89
Hoschius, Sidronius 138
Hosius, Stanislaus 132, 135, 240
Hospinianus, Rudolphus 241
Hostynskius, Johannes 2382
Hörman, Christophorus 239
Hrabanus Magnentius (Maurus) 61
Huebman, Simon 242
Hues, Robertus 90, 240
Hugo de Sancto Caro 62
Hulsius, Antonius 170
Hulsius, Levinus 240
Humbertus ep. 87, 242
Hunnaeus, Augustinus vide Hunnius, Augusti-
nus
Hunnesius, Johannes 203
Hunnius, Aegedius 19, 326
Hunnius (Hunnaeus), Augustinus 42, 68, 211
Hurtadus, Casparus 84, 89, 238
Hurtadus, Petrus 89, 902, 238, 239
Hybernia 120, 314
Hyginius 104
Hypolitus a Collibus 241
Jacobus a Bruck 96
Jacobus de Voragine 14
Jacobus, St. 95, 255, 339
Jahoda, Johannes 249
Jambrehovics, Franciscus 246
Jansenius, Cornelius 442, 55, 982, 164, 244,
245, 2472, 268
Janus Pannonius 10, 19, 25, 248
Japonia 112, 164
Jarricus, Petrus 96, 99
Jászberényi Tamás 1152
Javellus, Chrysostomus 99, 246
Idricius, Petrus 247
Jemnicius, Johannes vide Pázmány Péter
Jena 129, 211, 232, 258, 259, 301, 310
Ignatius de Loyola 10, 502, 53, 54, 64, 67, 73,
74, 93, 943, 96, 983, 99, 109, 126, 141, 147,
148, 212, 221, 222, 233, 247, 2492, 2503,
260, 338
Ignatius Martyr 55
Illésházy István 29
Illésy János 18
Illicinus, Petrus 247
Illsung, Jacobus 245
Illyefalvay (Illyefalvi) István 247, 250
Illyés István 249
Inchinus, Gabriel 82, 246
Inchoffer, Melchior 109, 248
Inderschtorffer, Josephus 246
India 19, 247
Ines, Albertus 248, 291
Ingolstadt (Ingolstadium) 392, 40, 412, 434,
45, 48, 494, 50, 57, 585, 59, 60, 612, 67, 68,
71, 72, 73, 742, 762, 773, 794, 80, 813, 822,
834, 85, 872, 88, 892, 93, 942, 95, 962, 974,
99, 1084, 109, 118, 119, 120, 121, 1272,
1284, 129, 1343, 1372, 138, 1412, 144, 1462,
163, 1642, 166, 1672, 169, 17813, 1793,
1802, 183, 194, 197, 199, 200, 201, 2032,
2045, 2052, 206, 2072, 213, 214, 2202,
22211, 223, 2242, 2256, 2263, 2272, 228,
2334, 2348, 2362, 2372, 2387, 2402, 241,
242, 2436, 2442, 2452, 2462, 2482, 249,
2502, 253, 258, 259, 260, 2613, 266, 2684,
269, 270, 272, 275, 2822, 2872, 28911, 292,
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300, 301, 3022, 303, 3104, 313, 3142, 3152,
3162, 317, 3182, 3203, 3236, 325, 326, 327,
328, 330, 3317, 3322, 333
Innocentius, III., papa 94
Innocentius, IX., papa 51
Innsbruck (Oenipontum) 792, 812, 104, 143,
225, 2265, 2333, 304
Jo, Matthaeus 90
Johannes a Jesu Maria 94, 126, 249
Johannes a S. Geminiano 93, 232
Johannes Andreas Bononiensis 92
Johannes Baptista de Bertis 95
Johannes Baptista de Santo-Jure vide Saint-
Jure, Johannes Baptista
Johannes Baptista, St. 56, 1192
Johannes Cape a Villa 97
Johannes Catholicus 91
Johannes Chrysostomus 56, 902, 189
Johannes Damascenus 128
Johannes de Carthagena 932
Johannes de Monte Regio vide Johannes
Regiomontanus
Johannes de S. Geminiano 85, 95
Johannes de Sacrobusco 40, 60, 1342, 197,
3114
Johannes de Stobnicensis 40
Johannes de Thurocz vide Thuróczy János
Johannes episcopus 99, 246
Johannes Regiomontanus 97, 130, 266, 299
Johannes, abbas Elchingensis 247
Johannes, papa 314
Johannes, I., rex Hungariae vide Szapolyai
János
Joninus, Gilbertus 249
Jordanus, Thomas 248
Josephus Anchiatus 943
Josephus Flavius 96, 99, 145, 247, 250
Josephus, rex Hungariae vide József
Josephus, St. 53, 89, 242, 250
Jovius (Giovio), Paulus 17, 19, 99, 120, 248
József, I., rex Hungariae 195
József, II., rex Hungariae 29
Ipolyi Arnold 11
Ireneus a Sancto Jacobo 246
Ireneus, St. 127
Isidorus, St. 83
Isocrates 96, 97, 121, 248, 249
Israel 173
Isselt, Michael 138, 248
Istringh, Jacobus 268
Istvánffy Miklós 96, 247
Italia 162, 247, 250
Juglaris, Aloysius 99, 100, 246, 248
Jungenikl, Andreas 246
Junius, Balduinus 246
Junius, Hadrianus 88, 248, 249
Jurgiavicius, Andreas 247
Justellus, Christophorus 56
Justinianus, Benedictus 49, 244, 245
Justinianus, imp. 41, 912, 962, 97, 994, 224
Justinus Martyr 83, 962, 99, 147, 244
Justinus, Marcus Junianus 17
Juvenalis, Decimus Junius 19, 972, 108, 248,
249
Juvencus, Sedulius 248
Ivanek, Georgius 248
Iványi Béla 24
Ivul, Gabriel 246
Izquierdus, Sebastianus 2452
Käfer István 24
Káldos János 30
Káldy Ferenc 23
Káldy György 83, 85, 100, 101, 187, 252, 253
Kalisch vide Calissium
Kamperger, Franciscus 250
Kanon, Andreas 482, 253
Karocsolus, Robertus 252
Kassa (Kassovia, Košice) 65, 187, 206, 222,
227, 246, 2472, 250, 259, 313, 325, 3372
Kázmér Miklós 23, 25
Kazy Ferenc 16
Kearna (Kearnaeus), Barnabas 50, 89, 252
Keckermannus, Bartholomaeus 40
Kecskeméti István 134
Kedd, Jodocus 252, 254
Keller, Jacobus 254
Kellisonius, Martinus 250
Kellisonius, Matthaeus 109
Kempten (Campidona) 251
Kepler, Johannes 20, 1002, 112, 130, 252
Kepplerus, Laurentius 253
Kerbekius, Antonius 252
Kerbergiana typ. 143
Kéri (Kéry) János 251, 250, 2522
Keveházi Katalin 30
Kinckiana typ. 131, 136
Kircherus, Athanasius 43, 100, 101, 2512
Kirchoffer, Matthias 251
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Kisselius, Philippus 126, 252
Kissenpfeningus, Christophorus 254
Kitonicz (Kithonith), Johannes 92, 251
Klagenfurt (Clagenfurtium) 307
Kláštor pod Znievom vide Znióváralja
Klibaicz, Johannes 254
Klibmitz, Johannes 254
Knapp Éva 103, 31
Kobavius, Andreas 100, 252
Kobenhavn (Hafnia, Koppenhága) 106, 2582
Kojalovicz, Adalbertus 254
Kollányi Ferenc 12
Kolonicz, Leopoldus 254
Kolozsmonostor vide Kolozsvár
Kolozsvár (Claudiopolis, Klausenburg, Cluj
Napoca) 12, 14, 71, 211
Konstanz (Constantia) 76, 84, 140, 23010,
2702, 295
Kopcsányi Márton 1092
Korabinszky János Mátyás 93
Korn, Henricus 252
Koroknai Éva, Sz. 22
Košice vide Kassa
Kostka, Stanislaus 133, 134, 254, 319
Kovács Béla 24
Kovacsóczy Farkas 25, 31
Köbl, Jacobus 162
Köln (Colonia, Colonia Agrippina, Colonia
Ubiorum) 39, 40, 416, 422, 436, 453, 46, 47,
48, 498, 508, 5216, 536, 542, 555, 565, 575,
587, 594, 607, 612, 624, 63, 642, 653, 66, 674,
6810, 69, 704, 715, 7210, 73, 769, 777, 785,
792, 802, 812, 8210, 83, 84, 854, 862, 872,
8712, 882, 892, 903, 914, 926, 936, 947, 957,
965, 977, 983, 993, 1015, 1028, 1037, 1043,
1074, 1087, 1095, 1105, 1115, 112, 1133,
1142, 115, 1163, 1174, 1185, 11910, 1206,
1213, 1222, 1234, 124, 1256, 1264, 1272,
128, 1287, 129, 1304, 13110, 1322, 13310,
1345, 1354, 1363, 137, 1384, 1393, 1408,
1414, 1423, 1432, 1445, 1455, 1466, 1472,
1485, 1493, 157, 1582, 1598, 1634, 164,
1663, 1679, 1687, 1703, 1715, 1722, 1733,
174, 1753, 1765, 17718, 1795, 1805, 1815,
18210, 1838, 1845, 18523, 1864, 1875, 1884,
1897, 19011, 191, 1923, 1943, 1959, 1974,
19817, 1997, 2005, 2012, 2034, 2049, 206,
2073, 208, 210, 2126, 213, 2143, 218, 2198,
2204, 221, 2232, 2245, 2256, 2262, 2272,
2282, 2297, 231, 2324, 2338, 2345, 23516,
2405, 2413, 2425, 2432, 244, 2455, 2465,
2478, 248, 2494, 2532, 2543, 2552, 256,
2588, 2602, 2613, 2626, 2642, 2654, 26712,
268, 26917, 2704, 271, 2732, 274, 275, 2764,
277, 278, 2798, 2802, 2815, 28210, 2832,
2856, 2865, 2873, 2883, 289, 2909, 29113,
292, 2942, 295, 2965, 297, 2984, 2992, 3002,
3013, 30218, 3035, 3045, 30518, 3072, 3083,
3113, 3126, 3133, 3142, 31510, 3162, 3173,
3187, 31914, 3202, 3214, 3225, 3237, 32410,
3256, 3264, 3272, 3292, 330, 33311, 334,
3356, 3367, 3376, 339, 397
Krakow (Cracovia) 48, 50, 772, 82, 83, 85,
86, 94, 962, 101, 1073, 108, 1092, 116, 125,
129, 132, 134, 1372, 139, 140, 1422, 1442,
145, 186, 1993, 2003, 213, 2152, 230, 2422,
248, 249, 2492, 2533, 254, 2634, 270, 287,
290, 291, 311, 3132, 319, 3255, 3292, 333
Krasuskus, Michael 253
Kraut, Georgius 251, 325
Kudora Károly 21
La Cerda, Johannes Ludovicus de la 98, 103,
104, 204, 3352
La Cerda, Melchior de 72
La Cruz, Johannes 98, 257
La Nuza, Hieronymus Baptista 87, 114, 258
Labacum (Ljubljana, Laibach) 314
Labata, Petrus Franciscus 77, 258
Labrhittel (Laberhitl), Samuel 261
Laca, Franciscus 78
Lacerda, Johannes Ludovicus de vide La
Cerda, Johannes Ludovicus
Lackner, Christoph 55, 103
Lactantius Rhodiginus, Lucius Caecilius Fir-
mianus 60, 102, 103, 104, 199, 302
Ladislaus, St., rex Hungariae 261, 329
Laertius vide Diogenes Laertius
Laetus, Johannes 259
Laevinus Torrentius 103
Lagnerus (Lagnerius), Petrus 104, 121
Laimann (Layman), Paulus 63, 105, 118, 129,
256, 257, 2592
Lambinus (Lambinius, Lambius), Dionysius
103, 104
Lamermus, Henricus 64
Lamormaini (Lammormainus, Lamormianus),
Gulielmus 228, 336
Lampadius, Jacobus 247
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Lamperter, Henricus 106, 292
Lana-Terzi (Lanis Tertius), Franciscus 265
Lancelottus, Henricus 86
Lancelottus, Johannes Paulus 91
Lancicius, Nicolaus 106, 260, 2612
Lancz, Johannes 258
Landovics, Stephanus 259
Landtpergius, Philippus 333
Lang, Matthias 314
Langius, Josephus 97, 103, 2582, 259, 286
Langus, Johannes 114
Lansbergius, Philippus 106, 141, 258
Lanuza, Hieronymus Baptista vide La Nuza,
Hieronymus Baptista
Lapide, Cornelius a 57, 61, 627, 632, 173, 191
Lappus, Petrus 151
Lasius, Wolffgangus 259
Lassius, Leonardus 260
Laubanus, Melchior 103, 260
Laurenbergius, Johannes 258
Laurenbergius, Petrus 258
Laurentius, Emmanuel 78, 138
Lauretum (Loreto) 293
Lauretus, Hieronymus 1352, 312
Lausanne (Lausanna) 50, 239
Lavedanus, Antonius 257
Laymanus, Leonardus 105
Laymerminus, Guilelmus 80
Laynes (Laynes, Laynis, Laynius), Jacobus 19,
80, 942, 216
Lazius 103
Leander 105, 256
Leboe, Franciscus 258
Ledesima, Jacobus 92, 255
Leeuwarden (Leovardia) 61
Lefebare, Nicolaus 258
Legaudier, Antonius 106, 260
Legnica (Lignicium, Liegnitz) 103, 260
Leiden (Lugdunum Batavorum) 40, 108,
137, 141
Leipzig (Lipsia) 41, 59, 68, 88, 1032, 108,
109, 121, 134, 149, 161, 211, 2272, 241,
242, 251, 260, 2752, 2802, 285, 2902, 299,
301, 311, 316, 327, 337
Lelesz (Leles) 13
Lelli, Camillus de 52
Lemberg vide Łvov
Lemnius, Levinus 104, 2572
Lentium vide Linz
Leo Hebraeus 123
Leo, I., papa 51, 102, 254, 320
Leodium vide Ličge
Leodius, Laurentius 104
Leon (Legionensis), Aloysius de 102, 255
Leon, Salvator de 254
Leonicus, Nicolaus 106
Leonis, Johannes 163
Leopergus, Laurentius 260
Leopoldum vide Łvov
Leopoldus, archidux 104, 142, 289
Leopoldus, I., rex Hungariae 327, 332
Leopolis vide Łvov
Leovardia (Leeuwarden) 61
Lépes Bálint 146, 259, 261
Lerana, Johannes Baptista de 105, 257
Lessius, Leonardus 19, 102, 1042, 105, 156,
2592, 261
Leuchtius, Valentinus 106
Leunclavius, Isaacus 161
Leunclavius, Johannes 92, 194, 257, 259
Leutschovia vide Lőcse
Leuven (Lovanium, Louvain, Löwen) 41,
442, 632, 91, 92, 98, 106, 122, 132, 163,
193, 235, 245, 248, 257, 259, 267, 334
Levoča vide Lőcse
Lezard, Ambrosius 257
Libavius, Andreas 257
Libonius, St. 262
Licetus, Fortunius 257
Lich (Licha) 103
Licinium (Lusignan) 272
Lidelauss 106
Ličge (Leodium, Lüttich) 44, 62, 63, 65, 66,
76, 80, 92, 94, 97, 104, 1052, 1063, 115,
120, 145, 1592, 163, 191, 193, 197, 201,
203, 206, 227, 232, 258, 2603, 268, 303
Liegnitz vide Lignica
Lignicium vide Legnica
Linacer, Thomas 103, 260
Lincium vide Linz
Linda, Lucas 259
Lindanus, Guilielmus 82, 255
Lindebergius, Petrus 87
Lindelauff, Johannes 257
Linz (Lincium, Lentium) 2312, 242, 2522
Lippay György 92
Lippay János 206, 261
Lippeloo, Zacharias 3362
Lippiana typ. 110
Lippus, Brandolinus 103
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Lipsia vide Leipzig
Lipsius, Justus 20, 77, 1033, 296, 259, 2602
Lirinensis, Vincentius 259
Liszthi László 261
Litomysl (Lithomislium) 166
Litvania 288
Liutprandus 102, 292
Livius, Titus 17, 103, 1062, 133, 147, 234, 259,
2622
Livonia 288
Ljubljana (Labacum, Laibach) 314
Llamas, Hieronymus 87, 257
Lobetius, Jacobus 99, 104, 105, 1063, 255, 258,
260
Lochmayerus, Michael 120
Lochner (Lokner), Tobias 256, 258, 260
Lőcse (Leutschovia, Levoča) 126, 194, 203,
2063, 251, 3002, 324
London (Londinum) 162, 275
Longinus, John 246
Longolius, Christophorus 72
Longomontanus, Christianus 258
Longus, Franciscus (a Coriolano) 76
Lonicerus, Johannes 40, 104
Loos, Cornelius 58
Lopecz vide Lopez
Lopez (Lopecz, Loppecz), Johannes 95, 973,
98, 258
Lopez, Didacus vide Messa, Didacus de Lopez
Lopez, Ludovicus 102, 256
Lorenchovich, Alexander 104, 105
Loreto (Lauretum) 293
Lorichius, Jodocus 97, 256, 259
Lorinus, Johannes 91, 95, 254
Lotharius 94
Louka nad Dyji (Bruckium, Klosterbruck,
Bruck an der Thaya) 320
Louvain vide Leuven
Lovanium vide Leuven
Loyaerts (Loyuerts), Samuel 132, 259
Lübeck (Lubeca) 60, 196, 288
Lublin (Lublinum) 291
Luca 2733, 336
Lucanus, Marcus Annaeus 83, 88, 1032, 1042,
107, 109, 2602
Lucas de Linda 106
Luceria vide Luzern
Lucerna vide Luzern
Lucius, Franciscus 177
Lucius, Johannes 106, 259
Lucretius Carus, Titus 109
Ludolphus Carthusiensis 255
Ludovicus a S. Malachia 104
Ludovicus Granatensis 852, 102, 232, 233, 235,
237
Ludovicus, II., rex Franciae 208
Lugdunum vide Lyon
Lugdunum Batavorum vide Leiden
Lugo, Johannes de 97, 98, 105, 255, 256
Lullus, Raimundus 257
Lusignan (Licinium) 272
Lutetia vide Paris
Luther, Martin 45, 60, 72, 97, 113
Luxemburg 107, 126
Luzern (Lucerna, Luceria) 52, 63, 101, 1442,
253
Łvov (Leopolis, Leopoldum, Lemberg) 109,
263
Lycetus, Fortunius 106
Lycostenes (Lycostanis), Conradus 166, 260
Lynceus, Richardus 257
Lyon (Lugdunum) 39, 406, 413, 42, 43, 444,
453, 462, 472, 484, 493, 503, 514, 522, 546,
565, 574, 58, 594, 602, 61, 624, 638, 672, 683,
69, 70, 71, 732, 762, 777, 782, 80, 81, 82, 85,
86, 873, 882, 902, 91, 925, 93, 943, 954, 962,
972, 983, 998, 102, 1032, 1043, 1059, 1063,
1073, 1083, 109, 1102, 111, 113, 1145, 1156,
1163, 1176, 1183, 1213, 1222, 123, 124,
1272, 128, 1294, 1308, 131, 1322, 133, 1344,
1352, 136, 138, 1403, 141, 1426, 1432, 144,
145, 146, 147, 148, 1492, 150, 1562, 1575,
1588, 1609, 1613, 162, 1636, 1643, 1664,
1703, 17121, 17221, 1733, 1742, 17512, 176,
1782, 1812, 182, 1832, 187, 1894, 190, 1914,
1926, 1939, 194, 195, 1973, 1984, 2012,
2023, 2032, 2083, 209, 2107, 2114, 2122,
2133, 2165, 2238, 2247, 226, 2273, 232,
2334, 2343, 2373, 2392, 240, 2413, 2414,
243, 2442, 2457, 246, 2477, 2482, 249, 253,
2543, 25517, 25611, 2575, 258, 259, 2602,
2612, 2627, 2643, 2672, 2683, 2703, 2712,
2727, 2735, 2743, 275, 2765, 2778, 2779,
2787, 2794, 28212, 2832, 2856, 286, 287,
2883, 2902, 292, 294, 2954, 29612, 2985,
299, 3003, 3013, 3025, 303, 3043, 3053,
3072, 308, 310, 311, 312, 3143, 3163, 317,
320, 3215, 3243, 3252, 3274, 3305, 331,
3323, 3332, 3343, 3382, 3393
Lyra, Nicolaus de vide Nicolaus de Lyra
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Lyraeus, Hadrianus 260
Lyseck, Adolphus 259
Macasius, Johannes Georgius 266
Macedus, Antonius 168
Macerata 103, 262
Macrobius, Ambrosius Theodosius 108, 270
Madrid (Madritum) 94, 237, 249, 273
Maertius, Ludovicus 1043
Maeslinus, Michael 112, 267
Maffaeus, Petrus 96, 268
Magallianus (Magalianus), Cosmas 61
Magdeburg (Magdeburgum) 211
Maginus, Johannes Antonius 1082, 112, 266
Magirus, Johannes 265
Magyari István 122
Mainz (Moguntia) 44, 48, 492, 50, 515, 523, 55,
563, 573, 58, 61, 644, 662, 68, 71, 72, 753,
762, 783, 80, 81, 82, 84, 875, 89, 90, 913,
922, 93, 953, 98, 1022, 10710, 1084, 1094,
110, 112, 113, 1144, 1182, 1193, 1203, 121,
125, 1262, 131, 1323, 133, 1343, 1352, 1362,
137, 160, 1644, 1673, 169, 170, 1738, 1748,
1775, 17912, 1802, 1814, 183, 1844, 1882,
191, 1953, 196, 197, 198, 199, 20011, 205,
208, 2092, 212, 221, 2222, 225, 236, 238,
239, 2402, 2462, 2524, 254, 2553, 257, 2583,
2624, 2636, 2652, 266, 2683, 2702, 271, 272,
274, 2782, 279, 283, 286, 289, 292, 297,
2995, 3003, 301, 302, 303, 304, 3058, 30623,
30716, 3104, 311, 3124, 3143, 315, 3172,
3183, 322, 326, 3272, 3312, 336
Maiolus, Simeon 2683
Maior, Georgius 267
Maior, Johannes 267
Maioragius, Marcus Antonius 270
Malapertus, Carolus 49, 112, 203, 266, 269
Maldonatus, Johannes 19, 92, 109, 262
Mancinellus, Antonius 42, 97
Mancinellus, Julius 270
Mangolius, Adrianus 111, 270
Mann, Simon 92
Mannus, Johannes Baptista 270
Mansi, Josephus 109, 111
Manstadium(?) 219
Mansus, Josephus 267
Mantuanus , Baptista 83, 269
Mantuanus, Johannes 108, 270
Manutius, Aldus 40, 47, 83, 146, 201, 236,
248, 269
Manutius, Aldus jun. 58
Manutius, Paulus 40, 72, 120, 269
Maraccius, Hipolythus 106
Maranta, Robertus 111, 264
Maras, Jodocus de 241
Marburg (Marpurgum) 90
Marcellinus, Christophorus 57
Marcellus, Johannes 59, 290
Marchantius, Jacobus 110, 1112, 264, 2672,
271
Marche, Ludovicus de 268
Marchesius, Franciscus 272
Marcossius, Praetolus Gabriel 125
Marcus Aurelius 109
Marcus Aurelius Antonius 39
Maria Anna, uxor Ferdinandi II. 47, 75, 270
Maria, St. Toiensis 272
Mariana, Johannes 91, 263
Marius, Simon 266
Marpurgum (Marburg) 90
Marraccius, Hypolitus 270
Marragius, Philippus 264
Marsilius, Marcus Antonius 264
Martialis, ep. 55
Martialis, Marcus Valerius 25, 108, 122, 269
Martinez, Matthaeus 131
Martinez, Nicolaus 264
Martinius, Martinus 112, 2682
Martinon, Johannes 110, 263
Martinus ab Azpilcueta 107
Martinus, ep. 267
Martinus, Jacobus 265
Martis, Ludovicus de 44
Marulus Spalatensis 107
Marulus, Marcus 270
Masculus, Johannes Baptista 110, 267, 269
Masenius, Jacobus 267, 268, 269, 271
Massutius, Thomas 142, 292
Mastrillus, Georgius 82, 267
Mastrillus, Marcellus 112, 271
Masverius 264
Matalius, Johannes 87
Mathiolus vide Matthiolus
Matkó István 247, 250
Matthias, II., rex Hungariae 20
Matthieu (Matthaeus), Petrus 119, 181
Matthiolus, Petrus Andreas 111, 120, 266
Mauchter, Matthaeus 270
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Maurolicus, Franciscus 266
Maurus, Christophorus 57
Maurus, Hrabanus 87, 270
Maurus, Sylvester 111, 263, 265
Maximilianus, I., rex Hungariae 116, 280
Maximus Martyr, St. 57
Maylhat, Raymundus 265
Mayr, Christianus 272
Mayr, Georgius 249, 271
Mayr, Leonardus 272
Mazarin, card. 111
Mazzarinus, David Julius 267, 268
Mecerus, Johannes 127
Meckerus, Adolphus 40
Medgyes (Mediasch, Mediaş) 15
Mediolanum vide Milano
Meffreth 108
Megalianus, Cosmas 57, 262
Megiserus, Hieronymus 268
Melanchthon (Melanckthon, Melanthon), Phi-
lipp 19, 25, 59, 108
Melander, Othonis 116
Menandrinus, Marsilius de 268
Mendaxa, Franciscus 267
Mendo, Andreas 110, 264
Mendoza (Mendosza), Franciscus de 74, 772,
78, 110, 112, 149, 262
Mendoza, Alphonsus 264
Mengel, Georgius 150
Mengolus, Petrus 266
Mengus, Hieronymus 270
Menochius, Johannes 108, 2682
Menochius, Stephanus 109, 111, 262
Mentzius, Georgius 109, 111, 263, 270
Menzelius, Hieronymus 108
Menzius, Philippus 268
Mercator, Bernardinus 199
Mercator, Gerhardus 58
Merian, Matthaeus 109
Merle, Jacobus 291
Mersaler, Fridericus 260
Merula, Tarquinius 151
Mesius, Andreas 236
Messa, Didacus de Lopez 68, 258
Messala Corvinus, Marcus Valerius 88
Mesua, Johannes 95, 266
Meszlényi Antal 11, 122, 13, 22
Meteczellus, Paulus 267
Metius, Adrianus 112, 162, 267
Meursiana typ. 51
Middelburg (Midelburgum) 258, 333
Milano (Mediolanum) 76, 84, 92, 95, 116,
1452, 192, 210, 2242, 273, 280, 288, 3272,
332
Milanuzius, Carolus 1502
Miller, Philippus 265
Millieu (Millieius), Antonius 269
Millius, Daniel 266
Mimus Syrus, Publius 108
Minderer, Raimundus 1292
Miraeus, Aubertus 117
Mirandula, Octavianus 116, 270
Mitis, Thomas 270
Mizaldus, Antonius 42
Mlodzanowsky, Thomas 69, 98, 109, 1242,
263, 265, 270
Moeratius, Ludovicus 263
Moetus, Theodorus 270
Moguntia vide Mainz
Mohamed, proph. 108
Molanus, Johannes 92, 267
Moldavia 97, 182
Molina, Antonius de 110, 264
Molina, Ludovicus 102, 1102, 263
Molsheim (Molschenium) 320
Moltherus, Menradus 263
Momosseus, Nicolaus 270
Monachum vide München
Monachus Florentinus 82
Monasterium (Münster) 49, 512, 56, 64, 923,
108, 115, 137, 1742, 215, 247, 2763, 315,
3252, 329, 333
Moncaeus, Philippus 110, 264
Monok István 252, 30
Monoszlóy András 41, 2712
Montanus, Franciscus 77
Montanus, Guilielmus 270
Montecuccoli, Raymundus 206
Montmorencius, Franciscus 78, 269
Montoya, Didacus Ruiz de vide Ruiz de Mon-
toya, Didacus
Moravia 248
Morawsky, Johannes 264, 266
Morellius, Guilelmus 112, 272
Morellus 108, 109
Morenus, Johannes 43
Moretus, Johannes 143
Moretus, Theodorus 109, 1112
Morgenstorn, Philippus 266
Morisanus, Bernardus 111, 266
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Moscovia vide Moszkva
Mossipons vide Pont-ŕ-Mousson
Moszkva (Moscovia) 120, 268, 288
Muis, Simeon de 43, 268
Mukisch, Petrus 272
Müllerus, Jacobus 266
Müllerus, Nicolaus 266
München (Monachum) 39, 40, 43, 45, 52,
538, 55, 57, 61, 64, 69, 704, 732, 77, 804, 83,
84, 872, 882, 89, 943, 955, 96, 1012, 1052,
1062, 108, 111, 112, 1163, 118, 121, 1232,
1263, 128, 129, 133, 1372, 140, 1442, 146,
1492, 150, 163, 1672, 177, 1833, 18510, 186,
1887, 200, 2052, 206, 2072, 2122, 2149,
21614, 218, 227, 228, 23013, 2322, 236,
2372, 242, 2442, 252, 2542, 2565, 264, 269,
2702, 2802, 281, 2832, 2873, 290, 2913, 294,
3032, 3125, 313, 315, 3185, 3203, 326, 334,
335, 3362, 3382
Münster, Stephanus 112
Münster (Munsterus), Sebastianus 108, 135,
266
Muretus, Antonius 1082, 140, 141, 268, 327
Murmellius 83
Musart, Carolus 270, 271
Musculus, Johannes 80, 147
Mussipons vide Pont-ŕ-Mousson
Muszka Erzsébet 20, 26, 27, 282
Myliana 110
Mylius (Milius), Abraham 272
Mynsignerus, Joachimus 245, 2642
Myritius, Johannes 266
Nabod, Valentinus 273
Nádasi János 44, 115, 116, 275, 277
Nagy Gyula 24
Nagy Iván 25, 29
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava) 9, 10, 11,
12, 132, 14, 184, 202, 21, 236, 242, 26, 28,
41, 42, 54, 65, 92, 104, 111, 1134, 114,
1154, 120, 1222, 123, 126, 130, 146, 1602,
1663, 1672, 1683, 170, 180, 1952, 1992,
2012, 2022, 205, 2062, 2077, 2103, 221, 222,
2342, 236, 239, 2492, 251, 2535, 254, 2592,
264, 2718, 275, 27614, 277, 279, 2806, 281,
284, 288, 2912, 2933, 294, 2976, 298, 301,
3034, 3096, 315, 3162, 319, 3262, 328, 3295,
334, 3352
Naiboda (Nabod), Valentin 46
Nakatenus, Wilhelmus 291
Nanaeus, Matthaeus 109
Nannus, Johannes Baptista 276
Napoli (Neapolis) 462, 55, 77, 83, 97, 110,
117, 129, 1603, 161, 1872, 233, 234, 250,
267, 278, 283, 2842, 301
Natalibus (Natalis), Petrus de 71, 277
Natalis, Hieronymus 88, 274
Nausea, Fridericus 772, 273
Navarinus 115
Navarra 123
Naveus, Matthaeus 274
Navigius, Hercules de 68
Naxera, Emanuel de 1142, 272
Nazarius, Paulus Johannes 273
Nazzarinus, Julius 95
Neander, Michael 109, 2752
Neapolis vide Napoli
Neisse (Nissa, Nyssa) 194, 261, 309, 319, 334
Nemesius, Nicolaus 289
Németh Gábor 18, 23
Némethi Jakab 192, 203, 22, 232, 273
Neoburgum (Neuburg an der Donau) 2944
Neoportus, Mauritius 275
Neperus, Johannes 115
Nerus, Johannes Baptista 273
Neuburg an der Donau (Neoburgum) 2944
Nicephorus, Callistus 114, 274
Nicephorus, Callistus Xantopulos 113
Nicetas 702, 95
Nickel (Nickt), Golvinus 276
Nicodemus 114
Nicolaus de Lyra 19, 112, 1702, 255
Nicquetius, Honoratius 273
Nidhardus, Everhardus 273
Nieremberg (Norimbergius), Eusebius Johan-
nes vide Nirembergius
Niesius 132
Niess, Johannes 95, 274
Nigronius, Julius 95, 115, 273, 276
Niphus, Augustinus 115, 275
Niremberga vide Nürnberg
Nirembergius, Johannes Eusebius 74, 97, 1142,
1155, 272, 2742, 276
Nisolius, Marius vide Nizolius, Marius
Nissa vide Neisse
Nissenus, Didacus 1142, 274
Nizolius, Marius 48, 113, 213, 275
Nomasseus, Nicolaus 289
Nomesius, Nicolaus 275
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Nonius, Marcellus 122
Nonius, Petrus 130
Nopelius, Johannes 92, 274
Norimberga vide Nürnberg
Northausen (Nordhusa) 236
Norvegia 213
Novák Miklós 24
Novarinus, Aloysius 1142, 272, 273, 276
Novicampianus, Albertus 40
Nüremberga vide Nürnberg
Nürnberg (Norimberga, Niremberga,
Nürem-
berga) 41, 48, 60, 66, 81, 96, 108, 112,
149, 157, 1622, 1733, 176, 183, 1972, 205,
210, 2152, 224, 2252, 2393, 244, 246, 257,
258, 266, 267, 270, 3112, 326, 333, 335,
339
Nutiana typ. 62
Nycephorus vide Nicephorus, Callistus Xanto-
pulos
Nyssa vide Neisse
Oberursell (Ursella) 97, 108, 183, 211
Octavianus , Caius Julius Caesar 117
Oecumenius, St. 277
Oenipontum vide Innsbruck
Oenselius, Guilelmus 278
Ogilbeus, Johannes 94
Oláh Miklós 10, 114, 122, 18, 23, 113, 278
Oliva, Johannes Paulus 1172, 277, 278
Olmütz (Olomucium) 83, 89, 922, 94, 128,
135, 176, 197, 200, 207, 2094, 215, 222,
244, 246, 260, 261, 270, 287, 311, 319
Onna (Unna) 79
Opalenius, Lucas 280
Oppenheim (Oppenhemium) 49
Orbara, Johannes de 98, 279
Oregius, Augustinus 41, 277
Origanus, David 278
Origenes 277
Orlandinus, Nicolaus 802, 113, 117, 228, 279
Orléans (Aurelia) 202, 213
Orosius, Paulus 116, 279
Ortega, Christophorus 277
Orthelius, Abraham 278
Ortz, Raymundus 278
Osnabrück (Osnaburgum) 219, 284
Osorius, Hieronymus 86, 872, 1173, 277, 2792,
281
Osorius, Johannes 92, 279
Ost, Christophorus 304
Oswaldus (Schreckehuchs), Erasmus 41
Oswaldus, Philippus Jacobus 278
Ovenus, Johannes 118, 279
Ovidius Naso, Publius 19, 25, 30, 1166, 1182,
123, 279, 280, 281
Oviedus, Franciscus 1172, 277, 278
Ötvös Péter 29
Pachiochellus, Angelus 283
Padernborn (Paderbona) 62
Padova (Patavium, Padua) 74, 76, 106, 183,
196, 231, 257, 304, 309, 337
Padovanus (Padvanus), Johannes 286
Paelosta, Augustinus 287
Pagninus, Sanctes (Sanctius Dominicanus)
127, 132, 243, 283
Pajkossy Györgyné 102, 252, 26, 28
Palacio, Paulus de 119, 283
Palatio (Palacio), Michael de 107, 283
Palavicinus vide Pallavicini
Paleotti, Gabriel 82, 284
Paleotus, Alphonsus 288
Palermo (Panormum, Panhormum) 107,
146, 279, 317
Pálffy Kata 292, 60, 61
Palingenius, Marcellus 108
Pallavicini, Antonius 124
Pallavicini, Hortensius 47, 288
Pallavicini, Sforza (Sfortia) 124, 125, 283, 285,
287, 288
Palma, Blasius Paulinus 123, 1262, 291, 292,
294
Palma, Ludovicus de 126, 2912
Palotas, Alphonsus 89
Palude, Petrus de 120, 286
Palumba, Marcus Antonius 283
Palumus, Antonius 124
Pálvölgyi Endre 102, 274, 28, 29
Pamelius, Jacobus Birgensis 142
Pamphilus 100
Panizollus, Antonius 287
Panormitanus, Josephus 118
Panvinius, Onofrius 17
Paolettus, Augustinus 126
Papia vide Pavia
Papinus, Guilielmus 286
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Paracelsus, Theophrastus 142
Pareus, Ambrosius 285
Pareus, David 123, 124
Paris (Lutetia Parisiorum) 39, 40, 43, 44, 45,
463, 502, 51, 562, 57, 58, 593, 60, 622, 63,
644, 65, 692, 71, 76, 80, 812, 822, 843, 89,
90, 912, 924, 93, 95, 97, 982, 992, 100, 103,
1042, 106, 1082, 110, 112, 115, 1183, 120,
1232, 124, 1253, 127, 1282, 130, 132, 134,
1352, 1374, 1382, 1392, 1402, 141, 142, 144,
145, 147, 149, 15510, 156, 157, 1615, 162,
1644, 165, 166, 169, 172, 173, 1762, 177,
1782, 179, 181, 182, 1892, 1912, 194, 195,
1963, 197, 198, 199, 2012, 2022, 203, 2045,
2082, 210, 211, 212, 213, 2162, 2203, 221,
225, 226, 2298, 2304, 235, 2362, 239, 2463,
2472, 252, 256, 260, 263, 2633, 264, 268,
272, 275, 277, 283, 284, 2854, 2862, 287,
288, 2883, 289, 2922, 2952, 2963, 300, 3062,
307, 312, 3134, 3142, 3153, 3172, 321, 323,
3252, 3273, 3322, 333, 335
Parma 285, 326
Parn, Adrianus 204
Partinger Gáspár 23
Passau (Passavium) 87, 132, 142, 308
Patavium vide Padova
Patkovicz, Martinus 283
Patte familia 143
Pauler Tivadar 93
Paulowsky, Daniel 290
Paulus Aegineta 41
Paulus Diaconus 88
Paulus, Gualterus 852, 291
Paulus, V., papa 98
Pausonius, Franciscus 77
Pavia (Ticinum, Papia) 46, 160, 1612, 308,
310
Pavon, Franciscus 55, 284
Paz, Alvarez Jacobus de 42, 433, 93, 95, 167
Pázmány Péter (Johannes Jemicius) 92, 18, 19,
20, 24, 71, 72, 122, 1233, 1243, 126, 247,
283, 284, 285, 2872, 2932
Pécsi Lukács 104, 293
Pelbartus de Temeswar vide Temesvári Pelbárt
Pelecius, Johannes 283, 2912
Pelegrinus, Andreas 123
Pelegrus, Johannes 94
Pelicanus, Chunradus 98
Peliparius, Franciscus 124
Pellegrinus, Alexander 283
Pellizarius, Franciscus 284
Penalosa, Ambrosius de 1242, 283, 2872
Pennafiel, Ildephonsus 285
Pepinus, Guilielmus 82
Peraira (Perezzo), Benedictus 289
Peregrinus, Constantinus 90, 288
Perenius, Franciscus 288
Pererius, Benedictus 118, 125, 282, 285
Pereszlényi Pál 236
Perez, Antonius 124, 283
Perion (Perionius), Joachim 211
Perneder, Andreas 246
Perottus, Nicolaus 122, 289
Perpinianus 121
Persius Flaccus, Aulus 97
Perzsia 19, 288
Pest 10, 16, 29
Pestvármegyei András 151
Petavius, Dionysius 286, 290
Péteri János 112, 122, 22
Petheö György 293
Petitus, Samuel 125, 288
Petra Sancta, Sylvester 1253, 287, 290
Petrarcha, Franciscus 97, 291, 294
Petrus a S. Josepho Fuliensis 124, 245, 246
Petrus Chrysologus 62, 189
Petrus Comestor 19, 191
Petrus Georgius Tholosanus 142
Petrus Illicinus 118
Petrus Leovardiensis 133
Petrus Lombardus 19, 48, 118, 139, 256
Petschacher, Benedictus 283, 284
Peucer, Gaspar 125, 286
Pexnfelder, Michael 287
Pezelius, Christophorus 122
Phalereus, Demetrius 134
Philiponus, Johannes 91
Philippus du Trieu 68, 123, 325
Philippus F.Carmelita 99, 285
Philippus, Henricus 882, 1252, 281, 284, 286
Phocylides 121, 289
Phoenicius, Franciscus Maria 291
Picinellus, Philippus 289
Pico, Johannes 142
Picolomini, Franciscus 125, 285
Piemontanus, Alexius 285
Piesacius, Paulus 125
Pina (Pintus), Hector 86, 283
Pindarus 121, 292
Pineda, Johannes de 91, 282
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Pineda, Salamon 123
Pinellus, Lucas 126
Pinius, Alexander 285
Pinius, Henricus 124
Pinna, Johannes de 123, 282
Pintér Márta Zsuzsanna 102
Pinto, Jacobus 95, 287
Pintus, Hector vide Pina, Hector
Piroinalus, Paulus 283
Pirrhing, Enricus 284
Pistorius, Johannes 87, 287, 293, 294
Pitatus, Petrus 122, 286
Pitiscus, Bartholomaeus 122, 1252, 286
Pitner, Georgius 124
Pitschen (Bicinum) 162
Pius, IV., papa 51, 562
Placus, Hieronymus 290
Plantiniana off. 46, 54, 105
Platea, Franciscus de 76
Platina, Johannes Baptista 125, 292
Platius (Platus), Hieronymus 87, 294
Platon 17, 60, 121, 285
Plaurus, Sylvester 46
Plautus, Titus Maccius 25, 121, 123, 290
Plinius Secundus Caecilius, Caius 14, 59, 61,
120, 125, 260, 288, 289, 314
Plutarchus 60, 1213, 288, 289, 2922
Podesta, Johannes Baptista 260
Polancus, Johannes 94, 284
Politianus, Angelus 20, 62
Polo, Marco 19
Polonia 96, 105, 281, 288, 293
Polycarpus, ep. Smyrna 55, 67
Polydorus Vergilius 83, 121, 125, 288
Polygranus, Franciscus 286
Pomerius, Franciscus 75
Pomponius Laetus 83
Pomponius Mela 134
Pont-ŕ-Mousson (Mossipons, Mussipons) 84,
91, 922, 109, 2293, 2623, 317
Pontanus, Jacobus 49, 120, 121, 125, 280, 289
Pontanus, Johannes 123, 124, 284, 289
Pontanus, Jovianus 96
Ponte, Ludovicus de 102, 1042, 1263, 168, 283,
290, 292, 294
Pontius, Johannes 124, 125, 284, 285
Pontus, Hectoris 88
Pontus, Johannes 125
Pore, Franciscus 80
Porphyrius (Porphitius) 20, 106, 1222, 141,
257, 285
Porta, Johannes Baptista 96, 97, 98, 285, 294
Posanus, Alphonsus 287
Posarel, Johannes Baptista vide Pozarell
Posnani (Poznania) 1922, 193, 200, 2383, 266
Posselius, Johannes 121, 292
Possevinus, Antonius 122, 39, 287, 288
Postellus, Guilielmus 163
Posthius, Johannes 289
Potesda, Johannes Baptista 292
Pottendorff 734, 80, 1952, 21720, 2187, 239,
293, 319
Poza, Johannes Baptista 95, 286
Pozarell, Johannes Baptista 97, 291
Pozsony (Posonium, Bratislava) 16, 172, 29,
70, 83, 1002, 1172, 1223, 123, 124, 1262,
130, 137, 140, 1412, 1802, 2066, 2152, 2473,
2513, 2537, 261, 2812, 284, 29315, 3093,
318, 319, 3292, 337
Prado, Hieronymus 862, 912
Praepositus, Johannes 124, 283
Praetolus 125
Praevotius, Johannes 123, 124
Praga vide Praha
Praha (Praga) 15, 49, 533, 64, 65, 70, 71, 72,
73, 82, 87, 100, 106, 111, 141, 144, 145,
146, 156, 1642, 165, 1663, 167, 168, 1762,
180, 1822, 1854, 1872, 199, 205, 2072, 2082,
2132, 2154, 222, 224, 242, 2482, 249, 250,
2523, 2592, 2613, 270, 271, 2762, 2785,
2882, 289, 3033, 3092, 3164, 317, 3182, 327,
334, 336, 3372
Pratis, Guilelmus de 49
Prierio, Sylvester de 133
Primasius Uticensis 123, 283
Princtius, Casparus 55
Pristiana typ. 123
Priul, Leinardus 151
Proclus Diadochus 286
Propertius, Sextus 25, 59, 97, 141, 146, 260
Prosperus, St. 120, 281
Prussia 288
Pruteolus, Gabriel 288
Ptolemaeus, Claudius 41, 60, 82, 1082, 122,
125, 197, 286
Publius Statius 123
Pudmanez, Petrus 287
Puinellus, Philippus 127
Purbachius (Pubachius), Georgius 286
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Puteanus, Erycius 73
Püttner, Georgius 264, 283, 284
Pythagoras 121, 289
Quaetus, Paulus Maria 294
Quaranta, Stephanus 132, 175
Quercetanus (Duchesne), Josephus 295
Quintanaduenas, Antonius 127, 294
Quintilianus, Marcus Fabius 14, 19, 127, 295
Quirinus, Ferdinandus 135
Quiros, Antonius Bernardus de 294, 295
Racon, Carolus 298
Raderus, Matthaeus 108, 132
Radzivil, Nicolaus Christianus 137
Raemundus, Florimundus 77, 130, 301
Rainaudus, Theophylus vide Raynaudi,
Theophilus
Rainholdus, Erasmus vide Reinholdus,
Erasmus
Rakolupszky János 162, 266, 278
Rampelogis, Antonius de 41
Ramus, Petrus 129, 1302, 2112, 298, 199, 301
Ransanus (Rasanus), Petrus 120, 123
Ranzovius, Henricus 129, 299, 301
Raphaël, Viatoris 336
Rassin, Johannes 250
Ratisbona vide Regensburg
Ravisius Textor, Johannes 98, 1292, 301
Raymarus, Nicolaus 129, 299
Raymundus (Raymond Pérault(?)) 61, 297
Raynaudi (Rainadus, Rainaudi), Theophilus
130, 131, 1322, 1422, 296, 298, 300, 301,
302
Raynerus, Guilelmus 300
Rebellus, Ferdinandus 130, 297
Rechpergerus, Guilielmus 130
Redoanus, Guilielmus 92
Regensburg (Ratisbona) 314
Reggianus, Johannes Baptista 300
Reggio nell' Emilia (Rhegium) 203
Reginaldus, Guilielmus 82, 300
Reginaldus, Valerius 129, 297
Regiomontanus, Johannes vide Johannes
Regiomontanus
Regius, Ludovicus 304
Regius, Vincentius 145, 296
Reina, Thomas 131, 299
Reinaldus, Theophylus 130
Reindelius, Philippus 85, 303
Reinholdus (Rainholdus), Erasmus 72, 299
Reisnerus, Hieronymus 299
Remodus (Remondus), Franciscus 83
Renchegallus, Johannes 298
Rescius, Stanislaus 129
Rest, Quirinus 300
Rethicus, Georgius 130
Reuchlin, Johannes 1232
Reusnerus, Nicolaus 129, 131, 301
Révay Péter 66, 125, 300
Reydenius, Ambrosius 90
Reyher, Andreas 267
Rhegium vide Reggio
Rhodes, Alexander 145, 301
Rhodes, Georgius 296, 298
Rhodiginus, Ludovicus Caelius vide
Lactancius
Rhoo (Rho), Johannes 131, 302
Ribadeinera, Petrus 19, 1202, 128, 131, 1862,
249, 302, 303, 304
Ribeira, Emmanuel Suarez (Soarez) a 71, 309
Ribera, Franciscus 76, 129, 130, 296
Ribridio á Muidelham 43
Ricciolus, Johannes Baptista 46, 132, 299, 301
Riccius, Bartholomaeus 128, 303
Riccius, Stephanus 123, 134, 328
Richelieu, card. 111
Richeome (Richennes), Ludovicus 19, 102,
131, 167, 300
Rickius, Simon 302
Rictiana typ. 79
Ricus, Bartholomaeus 132
Rinzius, Franciscus 295
Ripa, Caesar 304
Ripaldus, Johannes 296
Ripaler, Johannes Martinez de 130
Rithaymerus (Rittheimer), Georgius 40
Riverius, Lazarus 299
Riviere, Antonius 41, 129, 200, 300
Rivius, Didacus 129
Rivius, Gualterus 150
Roa, Martinus de 109, 131
Robortellus, Franciscus 78
Rodericus a Fonseca 129
Rodericus vide etiam Rodriguez
Rodriguez, Alphonsus 41, 132, 1315, 302,
3034, 3042
Rodriguez, Andreas 218, 221
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Rodriguez, Emmanuel 71, 73, 297
Roffensis, Johannes 3002
Roma 12, 413, 42, 442, 462, 493, 51, 53, 55,
574, 604, 61, 622, 63, 64, 65, 662, 67, 68,
772, 802, 812, 852, 863, 93, 943, 95, 96,
10010, 101, 104, 106, 1072, 110, 111, 112,
1133, 1153, 1245, 127, 128, 1292, 130, 1323,
134, 1372, 1384, 1422, 145, 147, 148, 1502,
156, 157, 1582, 160, 161, 1642, 167, 1682,
169, 1722, 1742, 1752, 1762, 1803, 1816,
185, 186, 187, 1882, 189, 1908, 1913, 193,
1965, 1974, 199, 2013, 2032, 204, 210, 216,
2178, 21810, 219, 223, 225, 226, 2284, 2314,
234, 2422, 243, 2452, 248, 2492, 25114, 262,
2634, 2643, 26521, 270, 2723, 2753, 2765,
277, 278, 279, 283, 2833, 2854, 2873, 300,
301, 3032, 3042, 3112, 3146, 315, 3164, 317,
318, 320, 322, 32313, 3306, 3322, 3363,
3382, 339
Romaeus (Romanus), Nicolaus 73, 113, 300
Romanus, Franciscus 76, 299
Romanus, Philippus 126
Rónay György 22, 24
Ronchegallus, Johannes 92
Rormarus, Valentinus 301
Rosa (de Rosis), Didacus 132, 303
Roseius, Stanislaus 301
Rosenbachius (Rosembachus), Zacharias 150,
303
Roseus, Mambrinus 304
Rosignoli, Bernardinus 492, 50, 302
Rösing, Johannes Baptista 298
Rosingus, Johannes Baptista 298
Rosinus, Johannes 17, 129, 132, 182, 3012
Rosmer, Paulus 130, 296
Rossus (Rosus), Johannes Baptista 53, 302
Rostock (Rostochium) 87, 241
Rosweidus Rosweydus), Heribertus 19, 86,
3002, 303
Rota, Petrus 89, 299
Roth, Hugo 303
Roverra, Johannes Baptista 298
Royardus, Johannes 94, 299
Roym, Michael 138
Roznovius, Henricus 301
Rozsondai Marianne 30
Rubeis, Petrus Matthaeus 297
Rudolphinus, Rolandinus 298
Rudolphus Flavacensis 128, 295
Rudolphus, II., rex Hungariae 14
Ruffinus Aquicensis 127, 296
Rufus Sextus 88
Ruiz de Montoya, Didacus 296
Rulandus, Martinus 129, 303
Ruvius, Antonius 1302, 298
Saa (Sa), Emmanuel 71, 72, 1362, 151, 305,
308
Saavedra, Didacus 138, 315
Sabaudia vide Savoia
Sabellicus, Marcus Antonius 97
Sabinus, Georgius 279
Sacchinus, Franciscus 802, 1382, 314, 316, 317
Sadolettus, Jacobus 317
Sailius, Thomas 318
Saint-Jure, Johannes Baptista 105, 318, 320
Šala vide Vágsellye
Salamanca (Salmantica) 86, 102, 255, 283,
310
Salazar, Ferdinandus Quirinus 133, 305, 312
Sales, Franciscus 317, 319
Salgó Ágnes, W. 30
Salianus, Jacobus 96, 137, 306, 315, 317
Salictius, Bartholomaeus 318
Salingiacum vide Solingen
Salisbury (Salisburgum) 63, 136, 151, 161,
172, 1862, 2102, 2182, 2192, 223, 253, 259,
272, 283, 284, 297, 3122, 335, 3366
Salius, Andreas 48
Sallustius, Caius Crispus 14, 61, 1332, 1342,
315
Salmantica vide Salamanca
Salmeron, Alphonsus 41, 422, 305
Sámbár Mátyás 63, 313, 319
Sambucus, Johannes vide Zsámboki János
Sanchez, Caspar 56, 313, 318
Sanchez, Johannes 136, 308, 310
Sanchez, Thomas 3082, 1364, 140
Sanctius Dominicanus vide Pagninus, Sanctes
Sanctius, Casparus 57, 84, 305
Sanctius, Leo 316
Sancto Geminiano, Johannes vide Johannes de
S. Geminiano
Sandaeus, Maximilianus 1072, 108, 131, 1342,
136, 312, 3142, 318
Sandbeck, Daniel 130
Sanderus, Nicolaus 113, 114, 313, 315
Saniellum(?) 122
Sannazarius, Jacobus 88, 134, 3162
381
Santiure, Johannes Baptista vide Saint-Jure,
Johannes Baptista
Sarbierius, Matthias Casimir 1382, 316
Sardus, Alexander 315
Sarsius, Lotarius 137
Sasboldus, Adamus 41
Sautel, Petrus Justus 316
Savatta, Antonius 150
Savedra, Didacus vide Saavedra, Didacus
Savoia (Sabaudia) 314
Savonantius, Johannes 318
Saylius, Thomas 137
Scala, Josephus 72, 312
Scala, Raynaldus Theophilus 140
Scalcus (Godschalkus), Johannes 235
Scaliger, Caesar Julius 134, 316
Scaliger, Josephus Justus 66, 137, 315
Scambata (Sgambata), Scipio 137, 1862, 318
Scapula, Johannes 134, 319
Scarga, Petrus 136, 313
Scawenburg, Guilielmus 206
Schaffer, Vitus 316
Schafflerus, Johannes 309
Schall, Adamus 314
Schartes, Donatus de 310
Scharus, Antonius 316
Schedel, Hartmann 12
Scheffer, Sebastianus 316
Schefflerus, Johannes 194
Scheiner, Christoph 1372, 138, 311
Scherer, Georgius 83, 312
Scherlogus, Paulus 135, 304
Scheuchavius, Gisbertus 82, 318
Schiller, Elias 314, 320
Schinckelius 59
Schindler, Valentinus 319
Schirmberck, Adam 112, 315
Schleswig (Slesvicium) 225 (civitas)
Schleswig (Slesvicum) 88, 213 (territorium)
Schlevinga 236
Schlicardus, Wilhelmus 236
Schmidt, Sebastianus 311
Schmittius, Thomas 163
Schmucker, Matthias 317
Schneiderinus, Johannes 137
Schneidevingus (Schneidewinus), Johannes 96,
245
Schnellius, Willebrordus 312
Schönborn, Bartholomaeus 312
Schöner, Andreas 130
Schöner, Johannes 41
Schönleben, Johannes Ludovicus 136, 307,
312, 314
Schoppius, Caspar vide Scioppi, Caspar
Schorer, Christophorus 137, 310, 318
Schörer, Georgius 320
Schorus, Antonius 290
Schöter (Schroterus), Sebastianus 66, 232, 314
Schotten, Franciscus 134, 312
Schottius (Scottus), Andreas 19, 48, 1862, 187
Schottius, Casparus 197, 310, 311
Schperlingh, Johannes 310
Schroderus, Johannes 311
Schrokenfuzy, Erasmus 311
Schroterus, Leonardus 316
Schroterus, Sebastianus vide Schröter
Schulting, Cornelius 58
Schventer, Daniel 311
Schwarzentaller, Johannes Baptista 309
Schyleus, Antonius Maria 117
Scioppi (Schoppus), Caspar 45, 56, 57, 79,
105, 313
Scorso, Franciscus 107, 317
Scortia, Johannes Baptista 95, 307
Scotia 120, 314
Scottus (Soto), Andreas vide Schottius,
Andreas
Scottus, Casparus vide Schottius, Casparus
Scotus, Alexander 48
Scotus, Annibalus 39
Scribanius, Carolus 56, 61, 137, 313, 315, 317
Sebille, Alexander 44, 307
Sedinum (Stettin) 85
Sedulius, Henricus 86, 134, 315
Seidelius, Bruno(?) 310
Selrius, Sebastianus 134
Seneca, Lucius Annaeus 59, 61, 1342, 1352,
1382, 316, 317
Sennertus, Daniel 310
Sennyei László 28, 151, 218
Serarius (Serrarius), Nicolaus 812, 113, 305,
314
Serlius, Sebastianus 133, 311
Servesta (Zerbst) 316
Severinus, Vincentius 313
Sextus Pompeius 122
Seydel, Johann 11
Seyssel (Sesellius), Claudius 60
Sgambata vide Scambata
Sidron, Franciscus 79
382
Sigonius, Carolus 17, 133, 135, 314
Silius Italicus 123, 134
Simigiensis, Georgius vide Somogyi György
Simlerus, Josias 334
Simon, Josephus 317
Simonetta, Paulus 311
Sirmundus, Jacobus 135, 315
Sixtus Bergomensis 184
Sixtus Sinensis 135
Sixtus, V., papa 50
Skarga, Petrus 319
Slasvicium vide Schleswig
Sleidanus, Johannes 98, 136
Slesvicum vide Schleswig
Sleszkowskius 134
Smetius, Henricus 90, 134, 1382, 316
Smiglecius (Smigletius, Smigletius), Martinus
107, 108, 1372, 310, 313
Smisingh, Theodorus 135, 308
Snoygoudanus, Raynerus 129
Soarius, Cyprianus 138, 301, 316
Socolovius, Stanislaus 15, 31, 132, 134, 313
Solingen (Salingiacum) 90, 2422, 243
Solinus, Julius 134
Solky, Stanislaus 311
Sommervogel, Carlos 19
Somogyi György (Simigiensis, Georgius) 61
Somonettus, Leonardus 151
Sonnius, Franciscus 762, 313
Sophocles 94, 133, 317, 319
Sophronius Patriarcha 94, 320
Soranus, Lazarus(?) 134
Sörös Pongrác 18, 24
Soto (Sotto), Petrus de 120, 308
Soto (Sotto, Sotus), Dominicus de 67, 307
Spangenbergus, Johannes 83, 110
Sparaciarius (Sparatiarus), Johannes Geor-
gius 1502
Spee, Fridericus 137, 319
Spello (Hispalum) 229
Speranza, Josephus 97, 306
Speth, Wolffgangus 305
Speyer (Spira) 301
Spiegl, Adrianus 311
Spinelli, Petrus Antonius 39, 41, 318
Spinola, Carolus 318
Spinola, Fabius Ambrosius 318
Spinula, Stephanus 308, 310
Spira (Speyer) 301
Spiritu Sancto, Antonius de vide Antonius de
Spiritu Sancto
Spoelbergius, Guilielmus 83, 312
Spondanus, Henricus 87, 138, 314
Spondratus, Nicolaus 320
Sporez, Patritius 308
Stadius, Johannes 81, 125
Stainhurstius, Guilielmus 318, 320
Stainmayr, Michael 312
Stainpeis vide Steinpais
Stalius, Daniel 310
Stankovicz, Johannes 319
Stantl, Valentinus 311
Stapletonius, Thomas 136, 140, 141, 312, 313
Starovolscius, Simon 62
Statius, Papinius 134, 138, 317
Stegman, Joachimus 312
Steinpais (Stainpeis), Martinus 134, 310
Stella, Didacus 44, 68, 305
Stella, Jacobus 270
Stengelius, Carolus 80, 313, 318, 320
Stengelius, Georgius 822, 318
Stephanus Jaurinensis 110, 132, 2452, 308
Stephanus, Bernardinus 151, 317
Stephanus, Carolus 213
Stephanus, Henricus 319
Stephanus, St. 91
Stettin (Sedinum, Stetinum) 85, 2193, 2782
Stevin, Simon 197
Stierius, Johannes 310
Stifelius, Michael 311
Stiphelius, Rudolphus 161
Stobaeus, Johannes 17, 98, 1332, 312, 316
Stofflerinus, Johannes 134, 138, 311, 312
Strabon 133, 1382, 311
Strada, Famianus 133, 138, 314, 315, 316
Strasbourg (Argentina, Argentoratum) 39,
584, 59, 61, 682, 71, 83, 85, 86, 872, 88, 962,
97, 1032, 119, 1202, 121, 122, 125, 129,
146, 157, 161, 162, 170, 183, 188, 189,
191, 196, 2023, 2032, 208, 210, 211, 212,
215, 216, 219, 224, 235, 236, 237, 240,
2422, 2433, 2434, 2452, 250, 258, 259, 260,
265, 288, 289, 295, 299, 320, 3212, 334
Straubinga (Straubing) 254
Strauchius, Aegedius 312
Stredonius, Martinus 318
Strigelius, Victor 138, 312
Sturmius, Johannes 59, 104
Suarez (Soarez), Cyprianus 602
383
Suarez (Soarez), Franciscus 75, 782, 135, 136,
306, 307, 310
Suarez, Emmanuel 307
Suchten, Alexander 311
Sucquet, Antonius 43, 126, 137, 317, 320
Suecia 314
Suetonius, Caius Tranquillus 61, 1332, 134,
315, 317
Suffragenus, Petrus 119
Suffren, Johannes 64, 137, 318, 319
Sullius, Otto 116
Surculus, Papinus 138
Surius, Laurentius 106, 1334, 315, 318
Sylveira, Johannes 304
Sylvestris, Franciscus de 78, 307
Sylvester, Petra 124
Szalatnai Rezső 29
Szántó Arator István 133, 14
Szapolyai János (Johannes, I., rex Hungariae)
612
Szelepcsényi György 92, 323
Szelestei Nagy László 12
Szenci Molnár Albert 42, 712
Szentiványi Ferenc 122
Szentiványi János 312
Szentiványi Márton 19, 234, 26, 283, 29, 31,
315
Szentpétery Imre 92
Szermegh János 61
Szikszai Fabricius Balázs 71
Szinnyei József 243
Szuhai István 24
Szyl Miklós (Pázmány Péter) 113
Tacitus, Publius Cornelius 17, 39, 58, 612,
145, 201, 227, 327
Tacquet, Andreas 42, 326
Tagantius, Johannes 144, 325
Taleschius, Gaspar 329
Tamburinus, Thomas 144, 3242
Tancredus, Vincentius 143, 323
Tannerus, Adamus 19, 41, 45, 93, 144, 233,
323, 3262, 330
Tannerus, Matthias 327
Tapper, Ruardus 127, 300
Tarcegnota, Johannes 330
Tarnóczi István 261, 325, 329
Tartaretus, Petrus 20, 325
Tartaretus, Vincentius 141, 327
Tartaria 268
Tasso, Torquato 330
Taulerus, Johannes 326, 329
Taurinum (Torino) 2575
Telegdi (Thelegdi) Miklós 18, 232, 1132, 326,
329
Telez, Balthasar 145
Temesvár (Timisoara) 61
Temesvári Pelbárt 15
Tensinus, Franciscus 150
Terentius Afer, Publius 25, 122, 128, 134, 140,
142, 327
Terillus, Antonius 326
Tertullianus Quintus Septimus 129, 1392, 141,
142, 321
Textor, Johannes Ravisius vide Ravisius
Textor, Johannes
Thaulerus, Johannes 93
Theocritus 1412, 328
Theodoretus, ep. Ciriensis 71, 742, 139, 320
Theodorus, Jacobus 325
Theodosius Magnus 328
Theophylactus, archiep. Bulgariae 139, 321
Thierrius, Johannes 69
Tholossa vide Toulouse
Tholossanus, Petrus Georgius 324
Thomas a Jesu 139
Thomas a Kempis 14, 26, 43, 1012, 140, 141,
14213, 1443, 2533, 2542
Thomas Aquinas 4, 44, 46, 48, 512, 67, 7519,
786, 81, 843, 91, 102, 1043, 109, 113, 114,
117, 1242, 1393, 1423, 1434, 1583, 173,
1742, 1922, 1932, 229, 2452, 263, 273, 283,
3072, 321, 322, 325, 326, 327, 331
Thucydides 17, 87, 141, 241, 327
Thuróczy János 16, 29, 1462, 327
Thurzó György 25
Thurzó Kristóf 29
Thyraeus, Petrus 141, 329
Tiberius, Johannes Baptista 143
Tibullus, Albius 25, 59, 97, 141, 146, 260
Ticinum vide Pavia
Tigurum vide Zürich
Tilkowski (Tylkovsky), Adalbertus 42
Timisoara vide Temesvár
Timkovics Pál 10
Timon Sámuel 92, 24
Tirinus, Jacobus 1433, 321
384
Tiskevicz, Georgius 83, 85, 329
Titelmannus, Franciscus 76, 77, 78, 141, 211,
321, 325
Toletus, Franciscus 76, 78, 140, 141, 142,
1432, 144, 1452, 322, 3242
Tollenarius (Tollenarus), Johannes 143, 329
Tolosa vide Toulouse
Tolvay Imre 16
Topianus, Dominicus 326
Torinellus (Torniellus), Augustinus 39, 145,
327
Torino (Taurinum) 2575
Tornamira, Johannes 325
Torniellus, Vincentius 144
Torrentius, Levinus 328
Torsius, Franciscus 327
Tostatus, Alphonsus 43, 143, 322
Tóth András 102, 11, 28, 292
Tóth György 24
Toul (Tullum Leucorum) 181
Toulouse (Tolosa, Tholossa) 44, 158, 232,
257
Tournon (Turnonium) 57, 128, 146, 178,
262, 3352
Toxites (Toxita), Michael 58
Tozebielkus, Andreas 144
Traber, Zacharias 325
Tragus (Bock), Hieronymus 188
Transylvania vide Erdély
Traut, Christophorus 326
Traw, Abdias 326
Trebicki, Andreas 142
Treherus, Masquardus 165, 327
Trento (Tridentum) 52, 54, 56, 61, 624, 67,
116, 1402, 141, 192, 194, 213, 254, 3092
Treuer (Treüers), Gotthilff 328
Trčves vide Trier
Treviris vide Trier
Tridentum vide Trento
Trier (Augusta Trevirorum, Trčves) 83, 86,
87, 119, 279
Trier, Philippus de 125
Trigautius, Nicolaus 145, 327
Trinkellius (Trinckelius), Zacharias Ignatius
74, 144, 328
Trismegistus vide Hermes Trismegistus
Trithemius, Johannes 49, 321
Trulench (Trullenck), Johannes Aegedius 143,
324
Tubinga vide Tübingen
Tübingen (Tubinga) 97, 100, 122, 231, 252,
2662, 267, 286
Tudelensis, Beniaminus 327
Tufo, Octavianus de 116, 143, 321
Tugium (Zug) 186
Tulkovszky, Adalbertus 3253
Tullenus, Johannes Erardus 115
Tullum Leucorum (Toul) 181
Turlot, Nicolaus 142, 144, 326
Turnerus, Robertus 141, 3282
Turnonium vide Tournon
Turrianus, Franciscanus 76, 324
Tursellinus, Horatius 872, 138, 326, 327, 3382
Tycho Brache 141
Tympius, Matthaeus 108, 109, 327, 329
Tyrius, Maximus 145, 325
Tyrnavia vide Nagyszombat
Tyszkiewics, Georgius 82
Udine (Utinum) 51, 1733
Ulm (Ulma) 1762, 1804, 211, 221, 232, 239,
310, 311
Ulner (Ulnerus), Hermannus 121, 165
Ulpinianus, Domicius 96
Unna vide Onna
Urbanus Bellunensis 337
Urbanus, VIII., papa 44, 512, 146
Urbinus 121
Ursella vide Oberursell
Utinum vide Udine
Vadianus, Joachimus 147, 149
Vadingus, Petrus 3322, 334
Vadius, Blasius 148
Vagnerus, Bartholomaeus 333
Vágsellye (Šala) 10, 13, 14, 162,18, 22, 232
Valder, Johannes 97
Valentia 2302, 324
Valentia, Georgius de 148, 331, 334
Valentinus, Johannes 143, 150
Valerianus Bolzanus (Pierius, Johannes) 2882
Valerianus Magnus 1632, 334
Valerianus, Johannes 25
Valerius Bolzanus (Pierius) 121, 147
Valerius Maximus 14, 146, 147, 149, 334, 335
Valerius, Cornelius 61, 335
Valesius, Henricus 146
Valkern, Johannes Petrus 334
385
Valla, Laurentius 103, 3352
Valle, Garcia Franciscus de 77
Vallius, Paulus 332
Vallius, Paulus 149
Valmarano, Christophorus de 147
Vályi János 23
Várdai Tamás 25
Varennius, Johannes 23, 337
Varga András 25, 30
Varro, Marcus Terentius 61
Varsavia (Warsawa) 333
Varsaviensis, Matthaeus 333
Vásárhelyi Gergely 83, 147, 337
Vásárhelyi Judit, P. 30
Vasquez, Gabriel 81, 1472, 331
Vatablus, Franciscus 19
Vavassoris (Vavastris), Franciscus 147, 149,
332
Vazquez, Gabriel 1472
Veber, Adamus 335
Veckerus(?) 147
Vega, Christophorus 330
Vega, Didacus de 68
Vega, Emmanuel 722, 334
Velasquez, Johannes Antonius 45, 98, 147,
148, 300. 331
Velence vide Venezia
Velics László 11, 122, 13, 14, 15, 20, 21
Velleius Paterculus, Caius 58, 59, 61, 77, 88,
121, 226
Vencellus, Angelus Maria 148
Venerus, Hieronymus 148
Venetia vide Venezia
Venetus, Georgius 336
Venezia (Venetia, Velence) 16, 29, 30, 39,
402, 41, 42, 45, 46, 48, 492, 50, 542, 55, 563,
57, 583, 596, 60, 613, 622, 65, 675, 683, 696,
71, 722, 752, 763, 78, 816, 822, 832, 84, 85,
86, 90, 914, 924, 93, 964, 972, 100, 102, 103,
1052, 1073, 108, 109, 110, 111, 1122, 1133,
116, 117, 118, 1192, 1222, 1232, 124, 125,
1272, 128, 1293, 130, 1312, 1322, 1333,
1342, 1365, 137, 1392, 1402, 1412, 142, 143,
1462, 1472, 1483, 15015, 1514, 1564, 157,
1583, 1596, 1605, 161, 162, 1633, 166, 1694,
1706, 173, 1742, 1752, 176, 177, 1782, 1865,
187, 1882, 189, 1909, 1912, 192, 1938, 1945,
1954, 1962, 198, 199, 2013, 2024, 204, 208,
20912, 2113, 2122, 2133, 214, 2192, 223,
2242, 2243, 2252, 2292, 2312, 235, 2375,
238, 241, 244, 245, 2482, 252, 254, 256,
257, 2622, 2632, 264, 2663, 2672, 268, 2693,
2752, 276, 277, 282, 2832, 2844, 2852, 2862,
2894, 2946, 297, 2983, 3003, 3012, 3022,
3047, 3078, 30815, 3092, 3107, 311, 312,
3152, 3213, 32214, 3242, 3255, 3313, 3324,
3342, 3352, 337, 3393
Vercellensis 145
Verdenbachius, Johannes 288
Verdu, Blasius 332
Verepaeus, Simon 148
Vergilius Maro, Publius 14, 19, 1032, 104, 121,
123, 1463, 1474, 149, 203, 260, 289, 3353,
337
Vergilius, Polydorus 334
Vericellus, Angelus Maria 332
Vernerus, Georgius 97
Vernulaeus, Nicolaus 149, 334
Veron, Franciscus 78
Verona 276
Veronensis, Franciscus 77, 78, 336
Vértesy Miklós 105, 11, 19, 212, 22, 262, 283,
295, 30
Verus, Johannes Baptista 334
Vesalius, Andreas 147, 148, 332, 333
Vespucci, Amerigo 19
Vestrius, Octavianus 332
Veszprémy László 25
Vexerus, Hieronymus 219
Vicecomes (Vice Comes), Josephus 922, 332
Vicellius, Georgius 333
Victorius, Petrus 134
Vida, Hieronymus 88, 147, 335
Viegas, Blasius 49, 330
Vienna Austria vide Wien
Vienna Pannoniae vide Wien
Vieta, Franciscus 333
Vietor, Theodor 335
Viexmontius, Claudius 145, 336
Vigerius cardinalis 89, 333
Vigsius, Martinus 260
Villalpandus, Johannes Baptista 862, 912, 330
Villanova, Arnoldus 333, 334
386
Viller, Bartholomaeus 13
Vilnius (Vilna) 12, 722, 136, 266, 313, 334
Vimpfailingus, Jacobus 335
Vincentius Lirinensis 67, 129, 145
Vinschemius, Sebastianus Theodoricus 151,
333
Vio (Caietanus), Thomas de 56, 193
Virceburgum(?) 159, 313
Virgine Maria, Augustinus a vide Augustinus a
Virgine Maria
Vitadius, Philippus 196
Viteberga vide Wittenberg
Vitellius, Georgius 333, 336
Viterbo (Viterbium) 248
Vitoria, Johannes de 10
Vitteberga vide Wittenberg
Vittemberga vide Wittenberg
Vittenberga vide Wittenberg
Vitus, St. 288
Vives, Johannes Ludovicus 94, 98, 335, 336
Vlenbergius, Casparus 56
Voelius, Johannes 148
Voellus, Johannes 146, 148, 335
Vogler, Georg 148
Volandus, Johannes 335
Volaterranus, Raphael 128, 332
Vörösmarty (Vörösmárton) Mihály 337
Vratislavia vide Wrocław
Vratislavus, Christophorus 336
Vutzerus, Matthaeus 333
Wadingus, Petrus 148
Wagnereck (Wangnereck), Henricus 42, 66,
332
Wagnereck, Simon 126, 147, 336
Walenburg (Walenburch), Adrianus de 45,
110, 148, 333
Walenburg (Wallenburch), Petrus de 45, 110,
148, 333, 334
Walterius, Johannes 92, 330
Waltl, Johannes 148
Wangium (Worms) 241
Wangnereck vide Wagnereck
Wann, Paulus 1202, 199
Wanoviczius, Johannes 336
Wärgl, Jonas 336
Warszawa (Varsavia) 333
Weberus, Adamus 45
Weidenfeldt, Adamus 334
Weidnerus (Weinerus), Paulus 148, 333, 334
Weinger, Georgius 90
Weinrich, Melchior 149
Weis, Andreas 337
Wellerus, Jacobus 337
Werlinus, Simon 133, 334
Wernerus, Johannes 41
Wesenbecius, Matthaeus 96
Westhermer (Vesthemer), Bartholomaeus 48
Wetterhan 2072
Weyer, Johannes 336, 337
Wicellius, Georgius 82
Wien (Vienna, Vienna Austria, Vienna
Pannoniae, Bécs) 10, 12, 13, 152, 162, 173,
29, 404, 41, 432, 45, 47, 49, 50, 52, 533, 542,
593, 612, 642, 65, 663, 69, 70, 72, 733, 74,
76, 77, 785, 802, 82, 833, 84, 852, 88, 91, 94,
97, 1002, 101, 1062, 1093, 110, 1112, 112,
1133, 114, 116, 1223, 1244, 126, 126, 130,
1312, 132, 1342, 137, 138, 1392, 1412, 143,
144, 1463, 147, 1474, 148, 151, 156, 1572,
159, 161, 162, 1633, 1659, 1669, 1678, 1682,
1695, 1744, 177, 179, 1802, 1823, 1833,
18424, 1863, 1879, 1883, 1916, 192, 193,
1943, 1952, 1962, 198, 199, 203, 2058, 2063,
2078, 208, 210, 2138, 2142, 215, 2178, 2186,
2213, 2222, 2234, 225, 2276, 2283, 23113,
2326, 234, 2352, 2363, 2383, 2396, 240,
2412, 242, 2444, 2452, 2463, 2474, 2482,
2492, 2502, 2526, 253, 2544, 2572, 2603,
2612, 262, 264, 2682, 2692, 2707, 2715,
2722, 2733, 2742, 2759, 2762, 2784, 28011,
387
2762, 2784, 28011, 2812, 2836, 2843, 2862,
2876, 289, 290, 29111, 2924, 2937, 294,
2985, 3005, 301, 3082, 309, 310, 3148, 315,
3162, 3176, 3184, 3203, 3242, 325, 326,
3265, 32815, 32913, 3322, 3332, 3345, 3352,
3363, 3372, 3384, 339
Wildenbergius, Hieronymus 88
Willichius, Jodocus 83
Wimphelingus, Jacobus 20
Wirceburgum vide Würzburg
Wirsung, Christophorus 332
Wirteberga vide Wittenberg
Wirtemberga vide Wittenberg
Witeberga vide Wittenberg
Witfeldt (Wittfeldt, Witfelt), Petrus 64, 333,
337
Wittenberg (Witteberga) 59, 60, 72, 903, 97,
121, 122, 125, 129, 134, 138, 162, 2082,
214, 219, 239, 266, 267, 2684, 279, 310,
311, 3122
Wludzanovsky, Thomas 44
Wolfenbüttel (Gvalferbitium) 201
Wolff, Chunrad 56, 334
Wolff, Fridericus Casimir 333
Wolff, Hieronymus 59
Worms (Wangium) 241
Wrichtus, Petrus 337
Wrocław (Vratislavia) 137, 197, 197, 2072,
208, 240, 3282, 337
Würzburg (Herbipolis, Wirceburgum) 62,
66, 68, 79, 1072, 113, 147, 148, 179, 1962,
220, 3106, 3116
Xanthopulus 114
Xaverius, St. vide Franciscus Xaverius
Xenophon 17, 338
Yangas (Yancuas), Didacus de 68
Zabarella, Jacobus 97, 99, 339
Zamara, Johannes 339
Zambrinus 241
Zamora, Johannes Maria 150
Zehenter (Zehentner, Zelendner), Paulus 123,
1502, 339
Zelandia 288
Zerbst (Servesta) 316
Zerda, Josephus de la 150
Zerula, Thomas 120
Zidron, Azevedo Francisco de 339
Zilius, Ottho 339
Znióváralja (Kláštor pod Znievom) 10, 132,
144,15, 16, 18, 222, 26
Zonaras, Johannes 17, 339
Zsámboki (Sambucus) János 19, 39, 54, 134
Zublerus, Leonis 150
Zucchius, Bartholomaeus 339
Zucchius, Nicolaus 117, 1502, 339
Zug (Tugium) 186
Zuleta, Ignatius 339
Zürich (Tigurum) 74, 832, 98, 133, 146, 149,
164, 170, 196, 214, 227, 241, 312, 3163
Zwelferus, Johannes 339
388
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Zusammenfassung
I.
Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum Jahre 1711. Bd. 2. Tyrnau. Hrsg. von Far-
kas Gábor Farkas. Szeged, 1997, Scriptum GmBH. /Materialien zur Geschichte der
Geistetströmungen des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Db. 17/2. Ed. Bálint Keserű./
Die Frühgeschichte der Universitätsbibliothek
Die Universitätsbibliothek Budapest ist eine derjenigen musealen Sammlungen in
Ungarn, die seit ihrer Gründung im 16. Jahrhundert auch die alten Bestände aufbewahrt
und damit eine Kontinuität bildet. Laut der älteren Fachliteratur wurde die Bibliothek
1635 samt der Jesuitenuniversität in Tyrnau von dem Kardinal Péter Pázmány
gegründet. Dies konnte aber quellenmäßig nicht bestätigt werden. Nach den
betreffenden falschen Konsequenzen, die auf den historischen Werken von Samuel
Timon und Matthias Johann Korabinszky basierten, ist es erst Dezső Dümmert in den
1960er Jahren gelungen, die Geschichte der Bibliothek anhand von Quellenmaterialen
darzustellen. Er hat festgestellt, daß der Bestand der Universitätsbibliothek auf die
Bibliotheksbestände der im 16. Jahrhundert gegründeten Jesuitenschulen zurück-
zuführen sei. Die Possessorvermerke mehrerer im Bestand der heutigen UB auf-
bewahrten Bücher vor der Zeit der Universitätsgründung zeugen eindeutig darüber, daß
diese Bücher z.B. aus den Ordenshäusern Znióváralja (Kloster/Klastor), Vágsellye, oder
Tyrnau in den Bestand der 1635 gegründeten Universität gelangten. Diese Bücher
wurden dann in einer Sondersammlung (Antiquissima-Sammlung) der Universi-
tätsbibliothek aufgestellt.
Die Quellen der frühen Geschichte der Universitätsbibliothek sowie die
Vermehrung der Inkunabelnsammlung wurde dann von Miklós Vértesy dargestellt. Er
konnte die Forschungergebnisse von Dümmert wesentlich ergänzen.
Die Zeit des ersten Ordenshauses in Tyrnau (1561-1567)
Das erste Ordenshaus der Jesuiten in Ungarn wurde 1561 in Tyrnau gegründet (in
Wien 1551, in Prag 1556). Die Gründung des Kollegiums von dem Kardinal Miklós
Oláh scheiterte aber an dem Widerstand der Protestanten, bzw. an einem Brandfall
(1567). Die Bibliothek sollte allzu klein gewesen zu sein: Sie war nich einmal geeignet,
wie der Rektor Johann Seydel berichtet, den Unterrichtszwecken zu dienen. Der Orden
war nicht in der finanziellen Lage, entsprechende Bücher in großer Zahl zu kaufen.
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Der Jesuitenorden in Siebenbürgen (1579-1588)
Der zweite Versuch zu einer Niederlassung des Ordens war in Siebenbürgen: Mit
der Unterstützung des Fürsten István Báthory wurde 1579 ein Ordenshaus in
Klausenburg gegründet. Nach den ersten erfolgreichen Jahren wurden aber die Jesuiten
laut Beschluß des Landtags in Medgyes (Mediasch) vom Jahre 1588 aus dem Lande
ausgewiesen.
1580 sind sie in das Franziskanerkloster (und damit in die Kirche) auf der Farkas-
utca(gasse) übersiedelt. Hier wurden die Bücher durch regelmäßige Erwerbstätigkeit
wesentlich vermehrt. Den größten Dienst leistete dabei P. István Szántó (1541-1612),
der im ständigen Briefwechsel auch mit der Verwaltung der päpstlichen Bibliothek
stand. Nach der Ausweisung der Jesuiten gelangten einige Bücher in den Bestand des
Kollegiums Túróc, Vágsellye und Tyrnau. Laut Beschluß des Landtags in Alba Julia
1595 wurde die Tätigkeit der Jesuiten in Siebenbürgen wieder bewilligt. Die aus
Klausenburg geflüchteten Bücher sollten wieder in die Stadt gebracht werden. Mit der
Eile ist es zu erklären, daß auch Bücher nicht Klausenburger Provenienz in den Bestand
des Klausenburger Kollegiums gelangten.
Das Ordenshaus in Túróc (1586-1599)
Die Wiederkehr auf das Gebiet des königlichen Ungarns wurde schon 1586
gesichert, als die Probstei von Túróc durch die Vermittlung des Erzbischofs von Kalo-
csa (Kolotschau) György Draskovich (1515-1587) den Jesuiten gegeben wurde. In
einigen Jahren begann das Kollegium in Znióváralja (Kloster/Klastor) seine Tätigkeit.
Aus der Zeit von 1586 bis 1589 sind schon Berichte über Bucherwerbungen auf uns
geblieben. Anfangs wurden Schulbücher ohne konfessioneller Prägung (Cicero, Plinius,
Quintilian, J.Caesar, Vergil, Sallust, Valerius Maximus etc.) erworben. Die bis jetzt
erschlossenen 30 Bände stellen mehrere Fragen auf: Auffallend ist es z.B., daß in die
Bücher der Name des Ordenenshauses nicht eingetragen wurde. Vermutlich war es
genügend, sich auf das tätige Ordenhaus zu beziehen. Aus der Zeit der Tätigkeit des
Ordenshauses in Túróc sind uns relativ viel Bücher bekannt: Es ist vorstellbar, daß die
im Jahre 1567 nach Wien transportierten Bücher später in Znióváralja (Kloster/Klaster)
aufgestellt wurden. Die Bibliothek wurde ab 1591 weder thematisch noch qualitativ
bereichert.
Das Ordenshaus in Vágsellye (1599-1605)
Die Jesuiten sind nach einem jahrzehntelangen Unterricht nach Vágsellye, einem
Ort übersiedelt, der sowohl zu Wien als auch zu Preßburg in erreichbarer Nähe lag. Von
hier wurden sie 1605 von den Truppen von Bocskai nach Wien verjagt. Für den
Unterricht brauchten sie eine größere Bibliothek, mit Hilfe der Spende von Ferenc For-
gács und mit dem Teilbestand der Túrócer Bücherei konnten sie eine neue Bibliothek
aufstellen. Ein Teil dieser Sammlung ist in Znióváralja (Kloster/Klaster) geblieben, die
Bücher wurden hier bis zur Aufhebung des Ordens aufbewahrt und dann (samt den
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Büchern der Universität Tyrnau und der übrigen Ordenshäuser) nach Buda (Ofen),
später nach Pest transportiert.
Die Zeit des zweiten Ordenshauses in Tyrnau (1615-1635)
Laut Beschluß des Wiener Friedens vom Jahre 1606 ist es den Jesuiten nicht mehr
gestattet, über Großbesitze im Land zu verfügen. Die Bibliothek wurde nach einer
kurzen Zeit in Wien 1607 wiederum nach Tyrnau transportiert. Hier wurde der
Buchbestand wesentlich bereichert. In der ersten Periode des Kollegiums in Tyrnau
(1615-1632) dominierten die Werke der Jesuiten, die in den Jesuitenbiblotheken
Europas aufgestellten wichtigsten Bücher wurden mit geringer Verspätung erworben.
Daneben sind auch die ungarischen Verfasser (Janus Pannonius, Péter Pázmány, Tamás
Balázsfy), das mittelalterliche Schrifttum (Petrus Lombardus, Nicolaus de Lyra, Petrus
Comestor etc.), sowie die klassischen Autoren (Juvenalis, Vergil, Cicero, Quintilian
etc.) vertreten. Drei Jahre vor der Gründung der Universität wurde der heute noch
zugängliche Katalog des Jesuitenkollegiums von Jakab Némethi zusammengestellt.
Unter den Neuerwerbungen aus dem Jahre 1632 finden wir hier auch Drucke des 15.
und 16. Jahrhunderts, vermutlich wurde also der Katalog im Rahmen einer
Bibliotheksordung verfasst. In diesen Katalog sind Wiegendrucke von großer Zahl
aufgenommen, die Werke der klassischen Autoren wurden in Auflagen des 16.
Jahrhunderts erworben.
Im Jahre 1618 hatte das Kollegium etwa 700 Studenten und einen mächtigen
Gönner, den späteren Kardinal Péter Pázmány.
II.
In dem Bestand der Universitätsbibliothek wurden nicht nur Bücher aus dem halben
Jahrhundert vor 1635 aufbewahrt, sondern auch zwei, in dem 17. Jahrhundert verfassten
Kataloge, die uns über den damaligen Buchbestand gut informieren. Anhand von den
diesmal veröffentlichten Katalogen sind wir in der Lage, die Bibliothek von mehr als
5.000 Büchern der Universität in Tyrnau zu rekonstruieren.
Die Rekonstruktion wird in drei Arbeitsphasen durchgeführt:
1. Die bibliographische Aufarbeitung der einzelnen Bände in dem Bestand der
Bibliothek
Hier werden die Einzelcharakteristika der Bücher ausführlich analysiert, und zwar
a. Der Einband;
b. Die Possessoreintragungern;
c. Alle Angaben bezüglich der Buchbenützung;
d. Die Zeit und Art der Katalogaufnahmen.
Diese Forschungsergebnisse werden noch durch
e. Anmerkungen und Bibliographie ergänzt.
2. Die wortgetreue Veröffentlichung der handschriftlichen Kataloge
Der erste Katalog, vermutlich von Jakab Némethi verfasst, wurde nicht datiert und
ist fragmentarisch auf uns geblieben. In den Antiquissima-Bänden sind aber die Zeit der
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Aufnahme, das Jahr 1632 erhalten. Der neue Katalog von Márton Szentiványi ist nach
den Familiennamen der Verfasser alphabetisch geordnet, enthält 23 Fachbereiche und
stammt aus dem Jahre 1690. Man muß auch damit rechnen, daß im Laufe der
Jahrhunderte viele Altdrucke verlorengegangen sind. 1605 wurde z.B. ein Teil des vor
Bocskai geflüchteten Bestandes in der Donau vernichtet. Der Jesuitenorden wurde 1773
aufgehobenen und damit die Bibliothek der Jesuitenuniversität nach Buda verlegt. Vor
dem Transport der Bücher wurde der Bestand auch vermindert: Mehrere Bände sind in
Tyrnau geblieben, andere wurden unter den Geistlichen verteilt, die wertvollsten sind
sogar angeblich nach Wien transportiert.
3. Die Summierung der Quellen und die Aufstellung einer Datenbank
a. Die Aufarbeitung der bibliographischen Daten der Bücher (die Suche nach
Verfasser, Titel, Format, Erscheinugsort und -jahr, Verlag und Sprache wird
gleichfalls möglich);
b. Die Aneinanderpassung der Titelaufnahmen der beiden Kataloge;
c. Die Analyse der Einzelcharakteristika der Bücher;
d. Die Zusammenführung der Ergebnisse der obigen Arbeitsphasen.
Im optimalen Fall wird es uns möglich, etwa 5.000 Bücher identifizieren zu
können, aus denen 1.000 Bände schon in den Katalog vom Jahre 1632 aufgenommen
wurden. Etwa 250 Bücher sind heute in dem Antiquissima-Bestand zu finden.
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A szegedi olvasmánytörténeti kutatócsoport kiadványai
Veröffentlichungen der Forschungsgruppe für die Erforschung der Lesekultur
in der frühen Neuzeit
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
(Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn
in 16–18. Jahrhundert)
Hrsg. v. /Sorozatszerkesztő
Keserű Bálint
11. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és gyűjtése. (Über die Geschichte der
ungarischen Bücher und des Lesens. Ausgewählte Aufsätze und Forschungsangaben von Béla
Iványi.) (Sajtó alá rend., függelék/Hrsg. v., Anhang v.: Herner, János– Monok, István.) Sze-
ged, 1983. 645 p.
12. A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. (Die Bibliothek
Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn.) (Kísérőtanulmánnyal közread-
ja/Zusammengestellt v.: Berlász, Jenő. Sajtó alá rend., mutató/Hrsg. v., register v.: Keveházi,
Katalin–, Monok István. Munkatárs/Mitarbeiter: Varga, András.) Szeged, 1984. 343 p.
12/2. A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) Gulyás Pál olvasatában. (Die Bibliothek
Sambucus. Katalog. Nach der Abschrift von Pál Gulyás.) Szerk./Hrsg. v.: Monok, István.
Bev./Einleitung v.: Ötvös, Péter. Bibliográfia/Bibliographie v.: Varga, András. Szeged, 1992.
281 p.
12/3. A Dudith-könyvtár. Részleges rekonstrukció. (Die Bibliothek Duditius.) Összeáll. és az
előszót írta/Hrsg. v., Einleitung v.: Jankovics, József– Monok, István. Szeged, 1993. 207 p.
13. Magyarországi magánkönyvtárak. I. (1533-1657). (Privatbibliotheken in Ungarn.) Sajtó alá
rend./Hrsg. v.: Varga, András. Budapest–Szeged, 1986. IX, 259 p.
13/2. Magyarországi magánkönyvtárak. II. (1580-1721). (Privatbibliotheken in Ungarn.) Sajtó alá
rend./Hrsg. v.: Farkas, Gábor– Katona, Tünde– Latzkovits, Miklós– Varga, András.
(Szerk./Hrsg.v.: Monok, István.) Szeged, 1992. VII, 329 p.
13/3. Magyarországi magánkönyvtárak. III. (Privatbibliotheken in Ungarn.) Besztercebánya,
Körmöcbánya, Selmecbánya. (előkészületben– in Vorbereitung)
13/4. Magyarországi magánkönyvtárak. IV. Pótlások. (Privatbibliotheken in Ungarn.) (tervben–
geplant)
14. Partiumi könyvesházak. 1623-1730. (Bibliotheken in Partium Regni Hungariae.) (Sárospatak,
Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah). Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Fekete, Csaba– Kulcsár,
György– Monok, István– Varga, András. Budapest–Szeged, 1988. 588 p.
15. Kassa város olvasmányai. 1562-1731. (Lesestoffe der Stadt Kaschau.) Sajtó alá rend./Hrsg. v.:
Gácsi, Hedvig– Farkas, Gábor– Keveházi, Katalin– Lázár, István Dávid– Monok, István– Né-
meth, Noémi. Szeged, 1990, XII, 226 p.
16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó, Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és
állományának rekonstrukciója (1579–1604). (Bibliotheken in Siebenbürgen I. Die Geschichte
der ersten Universitätsbibliothek in Klausenburg und die Rekonstruktion ihres Bestandes.)
(Szerk./Hrsg. v.: Monok, István). Szeged, 1991. 171 p.
16/2. Erdélyi könyvesházak II. (Bibliotheken in Siebenbürgen II.) Kolozsvár, Marosvásárhely,
Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond anyaggyűjtésének felhasználásával
sajtó alá rend./Hrsg. v.: Monok, István– Németh, Noémi– Tonk, Sándor. Szeged, 1991. X, 246
p.
16/3. Erdélyi könyvesházak III. 1563–1757. A Bethlen-család és környezete. Az Apafi-család és
környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források. (Bibliotheken in Siebenbürgen
III. Die Familie Bethlen, Apafi, Teleki und ihren Alumnenkreis. Übrige Quellen.) Sajtó alá
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rend./Hrsg. v.: Monok, István– Németh, Noémi– Varga, András. Szeged, 1994. [1995] XVI,
375 p.
16/4. Erdélyi könyvesházak IV. Beszterce, Brassó, Nagyszeben, Segesvár. (Bibliotheken in
Siebenbürgen IV. Lesestoffe der sächsischen Städten) (előkészületben– in Vorbereitung)
16/5. Erdélyi könyvesházak V. Csíksomlyó. (Bibliotheken in Siebenbürgen V.) (előkészületben–
in Vorbereitung)
17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. (Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum
Jahre 1711. Bd. I.) Kassa, Pozsony, Sárospatak, Túróc, Ungvár. Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Far-
kas, Gábor– Monok, István– Pozsár, Annamária– Varga, András. Szeged, 1990. 330 p.
17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. (Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum
Jahre 1711. Bd. II.) Nagyszombat. Sajtó alá rend./Hrsg. v.: Farkas Gábor. (előkészületben– in
Vorbereitung)
18/1. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535–1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin
Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von Ist-
ván Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994. XI,578 p.
18/2. Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kő-
szeg), Rust (Ruszt). Hrsg von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok,
Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1996. XXII,325 p.
19. Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1526–1750. (Institutionelle Bibliotheken in
Ungarn 1526–1750.) (előkészületben– in Vorbereitung)
20. Kumulatív index a 11–19. kötetekhez. (Index cumulativus zu den Bänden 11–19.) (tervben–
geplant)
Könyvtártörténeti Füzetek
(Bibliographische Hefte zur Bibliotheksgeschichte)
Hrsg. v./Sorozatszerkesztő
Monok István
I. Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll./Zusammengestellt v.: Font, Zsuzsanna– Herner, János– Kokas, Károly– Monok, István.
Szerk./Hrsg. v.: Monok, István. Szeged, 1981. (Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren
1551-1721. Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.) XXIX, 219 p.
II. Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon 1555-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája.
Összeáll./Zusammengestellt v.: Herner, János– Keveházi, Katalin– Kokas, Károly– Monok,
István segítségével Bariska, István– Kovács, József László– Ötvös, Péter– Tirnitz, József.
Szerk./Hrsg. v.: Monok, István. Szeged, 1982. (Private Sammlungen in West-Ungarn aus den
Jahren 1555-1721. Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.) XVIII, 161 p.
III. Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll./Zusammengestellt v.: Herner, János– Monok, István. Szeged, 1983. (Private Sammlungen
in Ungarn aus den Jahren 1545-1721. Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.)
XX, 171 p.
IV. Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelemségben 1533-1721.
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll./Zusammengestellt v.: Font, Zsuzsa– Herner, János–
Katona, Tünde– Keveházi, Katalin– Kiss, Éva– Kokas, Károly– Latzkovits, Miklós– Monok,
István– Rideg, László– Varga, András. Szerk./Hrsg. v.: Herner, János– Monok, István. Szeged,
1985. (Private Sammlungen in aus dem Gebiet des königlichen Ungarn und in dem Fürstentum
Siebenbürgen 1533-1721. Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.) XVII, 190
p.
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V. Magyarországi magángyűjtemények 1561-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll./Zusammengestellt v.: Farkas, Gábor– Gácsi, Hedvig– Katona, Tünde– Keveházi, Katalin–
Latzkovits, Miklós– Monok, István– Németh, Noémi. Szerk./Hrsg. v.: Monok, István. Szeged,
1989. (Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren 1564-1716. Bibliographie von
Buchverzeichnissen und Inventaren.) XIII, 149 p.
VI. Intézményi gyűjtemények 1535-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll./Zusammengestellt v.: Farkas, Gábor– Monok, István– Németh, Noémi. Szerk./Hrsg. v.:
Monok, István. Szeged, 1989. (Institutionsbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1535-1721.
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.) XIX, 146 p.
VII. Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750. Könyvjegyzékek bib-
liográfiája. Összeáll./Zusammengestellt v.: Monok, István– Varga, András. Szerk./Hrsg. v.:
Monok, István. Szeged, 1990. (Institutionsbibliotheken und Private Sammlungen in Ungarn
aus den Jahren 1722-1750. Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren.) XIV, 159
p.
Olvasmánytörténeti Dolgozatok
(Aufsätze zur Lesegeschichte)
Hrsg. v./Sorozatszerkesztő
Monok István
I. Sipos, Gábor: A kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században. (Die
Bibliothek des reformierten Kollegiums in Klausenburg im 17. Jahrhundert.) Szeged, 1991,
Scriptum. 116 p.
II. Varga, András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. (Die Bibliothek des
Minoritenklosters in Szeged im 18. Jahrhundert.) Szeged, 1991, Scriptum. 41 p.
III. Kokas, Károly: Könyv és könyvtár a XVI–XVII. századi Kőszegen. (Buch und
Bibliothekswesen in Kőszeg (Güns) in dem 16. und 17. Jahrhundert.) Szeged, 1991, Scriptum.
50 p.
IV. Monok, István: Könyvjegyzékek és katalógusok Magyarországon 1535–1721. Forrástipo-
lógia, forráskritika, forráskiadás. (Kataloge und buchverzeichnisse in Ungarn 1526–1720.
Quellentypologie, Quellenkritik, Quellenausgabe.) Szeged, 1993, Scriptum. 95 p.
V. Viliam, Cicaj: Bányavárosi könyvkultúra a XVI–XVIII. században. Besztercebánya, Körmöc-
bánya, Selmecbánya. (Buchkultur der Bergstädte in dem 16–18. Jahrhundert. Neusohl,
Kremnitz, Schemnitz.) Szeged, 1994, Scriptum. 142 p.
VI. Schwarcz, Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. (Die Lesekultur
der Klarissen in dem 18. Jahrhundert.) Szeged, 1994, Scriptum. 84 p.
Sonderband. Wolfram Seidler: Buchmarkt und Zeitschriften in Wien 1760–1785. Studie zur
Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts. Szeged,
1994, Scriptum. 125 p.
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A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. —
Bibliotheken im Karpathenbecken der frühen Neuzeit
Hrsg. v./Sorozatszerkesztő
Monok István
 Monok, István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588–1660. — Bibliotheken der Familie Rákóczi
1588–1660. Szeged, 1996, Scriptum.
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria
Hrsg. v./Szerkesztő
Karácsonyi, Béla– majd/später Monok, István
Tomus IX. Fasciculus 1. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtá-
ra. (Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Bibliothek der Piaristen in Szeged.) Ösz-
szeáll./Hrsg. v.: Varga, András. Szeged, 1986. XIV, 88 p.
Tomus IX. Fasciculus 3. 1986: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek.
(Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Bücher aus dem XVI. Jahrhundert.) Össze-
áll./Hrsg. v.: Keveházi, Katalin– Monok, István. Szeged, 1986. XII, 216 p.
Tomus IX. Fasciculus 4. Otto Mazal: Die spätantike Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts.
Szeged, 1987. 76 p.
Tomus X. Fasciculus 1. 1989: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos kéziratha-
gyatéka. (Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Handschriftennachlass von Lajos
Dézsi.) Bev., összeáll./Hrsg. v.: Monok, István. Szeged, 1989. XII, 118 p.
Tomus X. Fasciculus 4. A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. (Kataloge unserer
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